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Fiskerierne 1922-1923. 
Fiskerierne i 1922 var som helhet bedre end ifjor. Storsildfisket 
gav et større utbytte saavel hvad kvantum som værdi angaar, vaarsild-· 
fisket hadde et noget større kvantum end ifjor og værdien var dobbelt 
saa stor. Fetsildfisket gav et nogenlunde bra utbytte sammenlignet med 
de to foregaaende a ar. 
Utbytiet av skreifiskerierne blev hva_d det opfiskede kvantum angaar 
tildels betydelig større end i de foregaaende 5 aar. Værdien blev større 
end i 1921, men mindre end a aret før. 
Kystmakrelfisket gav et større fangstutbytte end nogensinde tid-
ligere. Dorgemakrelfisket i Nordsjøen blev drevet omtrent udelukkende 
av svenske fartøier. 
I drivgarnsfisket efter sild i Nordsjøen deltok iaar endel norske 
fiskere. 
Under fetsildfisket blev optat en hel del smaasild. Til handelsvare 
blev iaar saltet ca. dobbelt saa meget som ifjor. 
Brislingfisket mislykkedes helt i begyndelsen av sæsongen, først i 
maanederne oktober-november foregik der noget nævneværdig fiske. 
Sildefisket ved Island har i 1922 git et bra utbytte. Bankfisket fra Møre 
fylke har været noksaa bra. Uveir har hindret fisket meget, især i 
sidste del av sæsongen. 
De priser som fiskerne i de senere aar har betalt for fiskeriproduk-
terne staar ikke i forhold til d'riftsutgifterne. Fiskeflaaten er faldt i 
værdi og av redskaper anskaffedes kun det nødtørftigste. Tiltrods for 
at Staten har sine vanskeligheter at kjæmpe med, har den dog ogsaa i 
det forløpne aar støttet fiskerierne paa forskjellig maate. 
Av varige foranstaltninger kan nævnes Fiskeribankens oprettelse. 
Kontrakten med Rusland var av megen betydning for vore sj]defiskerier 
og fiskerierne i Finmarken. Khpf,i·skg-arantien ·avbøter ,i nogen grad 
ulemperne med at visse markeder har været stængt. I aarets løp er 
statens vrakervæsen for klipfisk og saltfisk sat iverk, en foranstaltning 
som utvilsomt vil bidrage til at hæve vor klipfisks renome og dermed 
det økonomiske utbytte av vore torskefiskerier. 
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Efter en løselig beregning paa grundlag av de under fisket opgivne 
priser, hvilke opgaver i flere tilfælder ikke er helt sikre, kan antagelig 
værdien av fiskerierne i 1922 sættes til ca. 80 millioner kroner mot i 
1921 55 mill. kr., i 1920 80 a 85 mill. kr., i 1919 133 mill. kr., og i 
1918 100 mill. kroner. Værdiutbyttet er saaledes større · end ifjor og 
naar henimot utbyttet i 1920. - I værdien er som i tidligere aar kun 
med tat utbyttet av det egentlige fiske; værdien av sæl-, hval- og bottle-
nosefangst er ikke medregnet. 
Om de enkelte større fiskerier meddeles specielt følgende : 
S to r si l d fi s k e t l 9 2 l - 2 2. fisket begyndte senere end i 
de fo regaaende aår. Der var faa d rivere som reiste ut før jul, da de 
vilde vente til silden blev paatruffet av forsøksbaatene, som gjorde flere · 
ihærdige forsøk efter stor silden like fra de sidste dager av november ; 
men der blev ikke noget resultat før over nytaar. Veiret var ogsaa 
ugunstig i sidste halvdel av desember og i første halvdel av januar 1922. 
Sidst i desember hadde man fornemmelse av storsilden flere steder paa 
sættegarn, men først den 7 janua r hadde man den første storsildfangst 
p1ed drivgarn, da der indkom nogen mindre fangster til Stoksund og 
Kristiansund. Silden var av god kvalitet. I de følgende to uker var 
fisket smaat, dels for uveir. Der indkom dog nogen mindre fangster til 
Kristiansund, men først den 18 januar naadde den største fangst optil 
105 hl. og i Stoksund 15- 75 hl. Efter den tid hadde man en længere 
periode med godt veir, saa der fi skedes uten nævneværdig avbrytelse 
like til de sidste dager av februa r. Totalfangsten til 28 januar J 922 
utgjorde 68 962 hl. mot 61 500 hl. i 1921 og 312 300 hl. i 1920. I uken 
der endte 4 februar var fisket meget rikt, da der blev indbragt 224 700 
hl. og i uken der endte 18 februar indbragtes den næststørste fangst 
80 610 hl. Der fiskedes godt i hele februar , men senere var det i 
avtagende. Fangstmængden iaar blev betydelig større end i 1921, litt 
større end i 1920, men mindre end i de foranliggende 5 aar. Efter tele-
grammerne under fisket er der opfisket ialt i sæsongen 555 855 hl. stor-
sild nordenfor Stat mot i 1920-21 318 750 hl. 
Av storsildpartiet blev 153 361 hl. iset til eksport, 264 255 hl. saltet 
og resten 24 145 hl. anvendt til hjemmeforbruk. - I forrige sæsong blev 
der iset 56 032 hl. og saltet 382 921 hl. 
Prisen var lavere end ifjor og kan for hele sæsongen sættes til 
gjennemsnitlig ~r. 15.10 pr. hl. mot ifjor kr. 18.45 og i 1919 30 kr. 
.Værdien av sæsongens storsildfangst nordenfor Stat er beregnet til 3.7 
millioner kr. 
Søndenfor Stat i S o g n o g f j o r d a n e blev i 1922 opfisket 
22 200 hl. storsild til en ·værdi av ca. 146·000 kroner og av vaarsild 
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T blev opfisket 28 905 hl. til værdi 118 000 kroner. Desuten blev der i 
Sogn og Fjordane opfisket 78 700 stk. storsei til en værdi av 28 800 kr. 
Østlands si l d fisket var ubetydelig ogsaa i sidste sæsong. 
Fra Kristiansand blev der opfisket 1072 hl. sild til en værdi av 
kr. 2000.00 
V a a r si l d fisket. Opsynet i søndre distrikt blev sat 26 januar 
mot ifjor 27 januar. Fisket begyndte ogsaa iaar meget smaat tildels for 
uveir, som med enkelte avbrytelser vedvarte til de første dager av mars. 
I mars var der gjennemgaaende godt fiske, særlig for Egersund--
Aaensire. I det hele gav vaarsildfisket iaar et større utbytte end ifjor, 
men mindre end i de 5 foregaaende a ar. 
Vaarsildfisket begyndte iaar under saa gunstige forhold som det 
efter forholdene var mulig, da alle ældre beholdninger var rømmet. 
Isetsild-eksporten laa ogsaa bedre an end i tidligere aar og i begyn-
delsen av fisket og utover opnaadde man ganske pene priser i England, 
men i den bedste fisketid blev forsendelsen som vanlig større end behovet, 
saa man i de fleste tilfælder hadde tap paa eksporten. J slutten av 
sæsongen, da beholdningen bestod av endel »henstandslaas« kunde 
eksportørerne lettere regulere eksporten, hvorfor man ogsaa i Hull 
opnaadde tildels gode priser, saa man maa anta at eksportørerne iaar 
gjennemgaaende hadde en ganske god sæsong for vaarsilden. Der gik 
ogsaa iaar megen fersksild til Hamburg og flere tyske baater laa her 
og .kjøpte fersk sild. Den lave markkurs gjorde at eksporten til Tyskland 
gav et mindre tilfredsstillende resultat. 
Der blev iaar opfisket l 261 200 hl. vaarsild mot l 000 650 ifjor. 
Der blev iaar saltet et forholdsvis stort parti, nemlig 595 125 hl. mot 
213 600 ifjor og der blev iset og eksportert 550 000 maal mot 577 875 
ifjor. 
V ærdien av vaarsildfisket iaar maa betegnes som ganske god. 
Gjennemsnitsprisen for hele sæsongen kan antagelig sættes til kr. 12.82 
pr. hl. mot kr. 6.00 ifjor. Værdien iaar skulde saaledes bli ca. 7.2 mil-
lioner kr. mot 2.7 ifjor. 
· F et s i l d f i s k e t maa som helhet betragtet siges at ha git et bra 
utbytte sammenlignet med de 2 foregaaende aar. fisket gjorde en god 
begyndelse i Troms fylke i juli maaned og silden var av bedre kvalitet 
og større end ifjor. I Nordland fylke var fisket smaat fra begyndelsen 
av og noget større fiske blev der ikke her iaar. Det bedste fiske faldt i 
november maaned i Troms og finmark fylker. Der blev iaar saltet 
betydeligere mer end ifjor og i 1920, ja henimot dobbelt saa meget som 
ifjor. Til utgangen av september var opfisket 352 200 hl., hvorav iset 
6630 hl., solgt til sildoljefabrikker 192 600 hl., til hermetik 6120 hL og 
saltet til handelsvare 117 000 tønder mot ifjor henholdsvis 361 460 -
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6562 - 261 322 - 8295 - 59 695. Priserne vaT som vanlig meget 
variable, men naget høiere end ifjor, saa værdien av fisket maa betegnes 
som ganske bra. I den egentlige fetsildsæsong l juli-24 desember er 
der ialt opfisket 798, 000 hl. fetsild, hvorav eksportert i is lO 350 hl., an-
vendt til sildoljeindustrien 587 100 hl., anvendt til hermetikindustrien 
8850 hl. og saltet til handelsvare 155 400 tønder mot ifjor henholdsvis 
992 071 - 11 000 -807 000 - 12 000 - 121 000. Værdien av aarets 
fetsild- og smaasildfangst er efter en rent foreløbig beregning efter de 
under fisket meddelte noget ufuldstændige priser beregnet til ca. 7 
mill. kr. 
Desuten blev der i tiden januar-juni opfisket væsentlig i Troms 
fylke en hel del fetsild og smaasild, nemlig ca. 331 500 hl., hvorav blev 
saltet til handelsvare ca. 34 500 tønder og anvendt til sildoljeindustrien 
258 000 hl. Værdien herav er beregnet til ca . 1.2 millioner kroner. 
Kalenderaarets samlede fangst av fetsild og smaasild har saaledes 
været l 130 250 hl., hvorav saltet 189 900 tønder og den samlede værdi 
utgjør ca. 8.2 millioner kroner. 
Følgende ta bel gir en oversigt over fangsten og anvendelsen i de 
sid ste 13 a ar: 
A ar Ialt opfiskd Iset 
1000 lll. 1000 hl. 
l 
l 1922/23 ..... l ?qs 10 
1921 /22 ..... 992 11 
1920/21 ..... 905 39 
1919/20 ..... 977 16 
1918/19 . ... . 820 15 
1917/18 ..... 422 2 
1916/17 ..... 279 3 
1915/16 .... . 664 35 
1914.' 15 ..... 1074 56 
1913/14 ..... 256 28 
1912/ 13 ..... 505 72 
Solgt 
sildolje-
fabrikker 
1000 hl. 
587 
807 
715 
604 
373 
116 
52 
60 
487 
46 
111 
Solgt 
hermetik: 
fabrikl<er 
1000 hl. 
9 i 
12 
11 
25 
2 
38 
13 l Ikke~pgit l 
-
-
Sal 
td 
tet 
r. 
155 
121 
95 
253 
362 
198 
182 
400 
334 
106 
237 
1911 / 12 . . . . . 724 l 7 4 256 l 320 
1910/ 11 . . . . . 813 231 113 407 
--~------~------~------~---- ------~---· 
S i l def i s k et ved I sl and har i 1922 git et bra ritbytte. 
Enkelte fartøier har vistnok hat litet utbytte, men til gjengjæld har andre 
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gjort det meget godt. fra norsk side deltok iaar i dette fiske omkring 
en 100 fartøier , hvilket er en betydelig større deltagelse end i de fore-
gaaende aar. Til Norge blev i 1922 av den sild som de norske fartøier 
f1sket utenfor territorialgrænsen hjemført 196 200 tønder i fiskepakning 
mot 83 406 i 1921. Værdien av nordmændenes sildefiske ved Island kan 
antagelig sættes til ca. 4 mill. kroner, eller vel 20 kr. pr. tønde uten 
træ og salt. 
Torskefisket ved Island. Av dampskibe fra Aalesund og 
Søndmøre antages at være opfisket ved Island iaar ca. 500 000 kg. torsk 
og da prisen er beregnet til 50 øre pr. kg. blir værdien herav 250 000 
kroner. Da der fra de andre landsdele'r . ogsaa har været nogen del-
tagelse i dette fiske kan man kanske regne med a t den opg ivne værdi 
er henimot dobbel saa stor. 
S i l d e f i s k e t i N o r d s j ø e n . Der deltok endel norske fiskere 
i dette fiske iaar. Der blev ilandbragt 11 765 tdr. væsentlig til Bergen 
mot 2614 tdr. i 1921. Prisen var i begyndelsen av august kr . 27.00 men 
gik senere ned i 20 kr. , ja i september endog ned i 18-16 kr. pr. tønde. 
Værdien av dette fiske kan a ntagelig sættes til henimot 260 000 kronet 
mot 80 000 i 1921 . 
To r s k e f i s k e r i erne. Utbyttet av landets samtlige torske-
flskerier har som helhet tildels været betydelig større end i de fore-
gaaende 5 aar. Derimot var fisket i 1916 og de foregaaende aar meget 
større end iaar. Den samlede fangst blev henimot 47 .9 mill. stykker mot 
39 i 1921 og 38.8 mill. i 1920. De egentlige skreifiskerier gav et mindre 
utbytte end i de to foregaaende aar, noget mer end i 1919 og 1918, men 
forøvrig mindre kvantum end tidligere. Lofotfisket gav et mindre til-
fredsstillende resultat. K vantummet naadde bare to tredjeparter av fjor-
aarets fangst, mens de bedre priser bevirket at værdien er noget større 
end ifjor. Iaar blev i Lofoten opfisket 12.9 mill. stk. mot 18.6 i 1921, 
12.1 i 1920 og 7.0 mill. i 1919. I 191 5 var partiet 22.1 mill stk. Roms-
dalsfisket gav i likhet med ifjor et meget daarlig resultat og maa nær-
mest betegnes som mislykket. Opfisket blev 3.7 mill. stk. mot 3.9 ifjo r, 
6.8 i 1920 og 4.8 mill. i 1919. I 1914 var partiet 19.1 mill. stk. I Sogn 
og Fjordane fylke var fisket litt bedre end ifjor. Partiet blev 4.6 mill. 
stk. mot 3. 7 ifjor og 5.5 i 1920. 
De egentlige skreifiskerier hadde en totalfangst av 29 .2 mill. stk., 
hvorav hængt 10.0 og saltet 17.8 mill. stk. mot ifjor henholdsvis 32.5 --
13.0 - 18.1. 
Vaar- eller loddefis ket ·i Finmark fylke maa betegnes som tilfreds-
stillende. Der blev opfisket henimot 3 gange saa megen fiEk som 
i de 2 foregaaende aar og partiet var forøvrig betydelig større end i 
noget aar siden 1914. Derimot var partiet i 1914 henved dobbelt saa 
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stort som iaar. Utbyttet av vaarfisket i Finmark blev 18.6 mill. stk. 
mot 6. 7 ifjor og 7 .ijoi 1920. I 1914 var partiet 23.6 mill. stk. Efter 
dette blir totalfang~ten av samtlige torskefiskerier 47.9 mill. stk., 
hvorav hængt 23.9 ogi saltet 21.6 mill., dampmedicintran 79 313 hl. (ifjor 
57 388), lever tilovets til andre transorter 15 252 hl. (ifjor 13 367) og 
rogn 41 590 hl. (ifjor 38 728). I 1921 var det opfiskede parti 39 mill. 
stk. og i 1920 38.8 mill. stk. Tranproduktionen var i 1922 usedvanlig 
stor, større end i noget tidligere aar. · 
Værdien av aarets tor l<efiskerier er endnu vanskelig at beregne med 
nogenhmde sikkerhet, men efter de meddelelser man fik under selve 
fisket kan formentlig gjenne~snitsprisen for hele sæsongen sættes til ca. 
kr. 0.72 pr. stk. mot 0.55 i 1921, 1.18 i 1920 og 1.60 i 1919. Penge-
utbyttet av aarets torskefiskerier paa første haand kan antagelig sættes 
til ca. 34.5 millioner kroner. Herav falder ca. 3.9 millioner kr. paa 
lcddefisket i Finmarken og resten paa de egentlige skreifiskerier. I 1921 
var den samlede vær di beregnet til ca. 22 mill. kr . og i 1920 til 45 mill. 
Under vaarfisket i Finmarken blev der desuten opfisket andre fiske-
sorter som hyse, kveite, sei m. v. til en værdi av ca. 700 000 kroner. 
B ank f i s k et faldt noksa.a bra for Aalesund, hvor deltagelsen 
var større end foregaaende aar. Uveir hindret meget især i den sidste 
del av sæsongen. Fisket paa Sklinnabanken var noget ujevnt. I andet 
og tredje kvartal kan værdien av bankfisket fra de vigtigste steder 
antagelig beregnes til ca. 2.8 mill. kr. mot 2.3 ifjor og 4.5 mill. kr. i 
1920. I 4de kvartal var der meget uveir saa fisket blev smaat. Værdien 
av det samlede bankfiske kan neppe sættes høiere end til ca. 3.5 mill. 
kr. mot 3.1 mill. ifjor. 
Sommer- og høstfisket i Finmarken faldt bedre end ifjor. 
Værdien av dette fiske blir ca. 2 mill. kr. mot 1.1 i 1921 og 2.8 mill. i 1920. 
Kyst mak re l fisket var i 1922 usedvanlig godt, bedre end 
nogensinde tidligere. Den væsentlige aarsak til det gode resultat iaar er 
at fisket paa Vestlandet og helt nord til Trøndelagen var mer end almin-
delig godt. Den senere fangede makrel var stor og fet saa der blev 
saltet flækket en større del for det amerikanske marked. Aarets samlede 
makrelfangst blev 10.5 millioner kg. mot 5.5 i 1921. Av aarets fangst er 
ca. 3 millioner kilo saltet flækket for det amerikanske marked. Ojennem-
snitsprisen for hele sæsongen er beregnet til henved 50 øre pr. kg., hvor-
efter værdien skulde bli vel 5.2 millioner kroner. I 1921 var værdien be-
regnet til 4.9 mill. og i 1920 til 4.8 mill. kr. 
Dorge mak re l fisket i Nordsjøen blev ogsaa iaar omh·ent 
udelukkende drevet av svenske fartøier. Der blev av 40 svenske og 4 
norske fartøier indbragt fil Kristiansand 4093 tønder nordsjømakrel, 
hvorav 3788 tdr. saltet flækket. Ifjor var det indbragte parti 11 240 tdr. 
• 
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B ri sl ing f i s k et. Aaret var med hensyn .til brislingfisket for-
skjellig fra de to foregaaende aar ved at vaar- og_ forsommerfisket i 
Ryfylkefjordene slog helt feil. Det første fiske a :tbetydning foregik i 
Vest-Agderfjordene omkring, die sidste dage av ju~ til ca. 25 juli. I 
august maaned foregik der endel fiske i Kristian\§fjorden. Først i 
oktober og november forekom det vigtigste fiske, idet der i Hardanger 
blev opfisket omkring en 70 000 skjæpper og i Sogn og Fjordane ca. 
20 000 skjæpper. Prisen dreiet sig om en -=-8 kr. pr. skjæppe. Videre 
er der i de samme distrikter opfisket et nøksaa betydelig parti med 
blandingssild, hvoriblandt adskillig brisling. Prisen var 4 a 5 kr. pr. 
skjæppe. Værdien av brisling og smaasildfisket i de 3 vestlandsfylkerne 
kan formentlig sættes til henimot 2 millioner kroner. 
L akse fisket har iaar gjennemgaaende været godt, i flere di-
strikter endog meget godt. Mindst bra var det i Finmarken. Der er i 
1922 eksportert 543 200 kg. fersk laks, hvorav fra Bergen 324 400 kg .. 
og fra Trondhjem 140 600 kg. I 1921 utførtes 470 000 kg. Der er iaar 
ogsaa anvendt betydelig laks til hjemmeforbruk. Værdien av aarets 
laksefiske kan efter et løselig skj øn sættes til henimot 6 mill. kroner mot 
ca. 5 millioner ifjor. 
H u mm er f i s k et gav iaar ogsaa et godt utbytte. Som tidligere 
foregik det bedste fiske i Vest-Agder og den hovedsagelige eksport er 
foregaat over Kristiansand. Der er iaar utført 798 000 stykker hummer 
mot ifjor 385000, i 1920 370000, i 1919 335000, i 1918 118250 og i 
1917 200 000 stk. Som det sees er eksporten iaar over dobbel saa stor 
som i de foregaaende aar. Desuten er der ogsaa iaar anvendt et betyde·· 
lig kvantum hummer til hjemmeforbruk. Værdien av hummerfisket an-
slaaes til ca. 2 millioner kroner mot ifjor 0.6 og i 1920 0.8 mill. kr. 
Under storsildfisket og vaarsildfisket og forøvrig i 1922 er der op·· 
fisket omkring l million stykker sto r se i og værdien herav kan sættes 
til mindst 500 000 kroner. 
Sæl- og bot t len ose fangsten. I sæl fangsten fra Aale-· 
sund og Søndmør deltok 40 fartøier mot ifjor 28 fartøier. De fleste 
fartøier gjorde iaar to turer henholdsvis .til Hvitehavet og til David·· 
3trædet. Utbyttet blev 104 027 stk. sæl, der .gav 3 016 683 kg. spæk. 
Desuten 13 ·moskusokser a 1000 kr. Prisen var for skind kr. 7.00 pr. stk. 
og ·for spæk 37 øre pr. kg .. Endvidere blev der fanget 10 levende og 20 
døde isbjørn, . hvis værdi ikke er opgit. Værdien av sælfangsten fra 
Aalesund er .beregnet .til l 857 400 kroner mot 561 000 kr. -ifjor. Til[ 
bottlenosefangst var utrus,tet 7 fartøier. Disse hadde tilsammen en 
fangst av 80 .stk. bottlenose, hvorav blev utvundet 72 000 kg·. olje. Prisen 
var 70 øre pr. kg. for oljen og 60 øre pr. kg. for kjødet, 4vorav blev 
solgt 20 000 kg. V ær,dien herav hlir sa a ledes 62 400 kroner. . Den sam·-
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lede værdi av aarets sæl- og bottlenosefangst for Aalesund blir saaledes 
l 920 000 kr. mot 581 000 i 1921 og 3 350 000 kr. i 1920. 
Om sælfangsten' forøvrig og om hvalfangsten foreligger endnu ingen 
paalitelige oplysninger. 
S to r si l d f i s k et l 9 2 2- 2 3. Utbyttet av sæsongens storsild-
fiske blev baade hvad fangst- og værdiutbytte angaar endel mindre end 
ifjor. Dette skyldtes meget det kold'e og stormfulde veir . forsøksdriverne 
gjorde flere -forsøk efter silden, men først omkring 20 januar blev der 
noget nævneværdig resultat av fisket. fangsten blev 17 104 hl. i uken 
som endte 20 januar. - fisket, som tildels hindredes av uveir, tiltok 
efterhvert, saa der i uken som avsluttedes den 17 februar blev ilandJJragt 
sæsongens største ukefangst, 136 128 hl. Totalfangsten var da 290 915 
hl. mot ifjor til omtrent samme tid .447 294 hl. fisket begyndte omkring 
3 mars at ta jevnt av o~g sluttet omkring 20 mars. 
Der blev iaar opfisket under storsildfisket ialt 385 482 hl., hvorav 
der blev iset til eksport 77 323 hl. , saltet 273 600 hl. og hjemmebrukt 
34 559 hl. Ifjor er de tilsvarende tal henholdsvis: 555 855 - 153 361 
377 859 - 24 635. 
f angsterne under storsild fisket faldt saaledes: 
6 januar .. 
13 
20 
28 
3 februar 
10 
17 
24 
3 mars 
10 -
17 -
105 hl. 
l 008 » 
15 990 » 
uveir 
26 574 >> 
111110 » 
136 128 » 
76 795 » 
3 802 » 
10 045 » 
3 925 )) 
Oj-ennemsnitsprisen pr. hl. for hele sæsongen for samtlige distrikter, 
utregnet paa grundlag av de fra opsynet opg'ivne da.gsfpriser, utgjør 
kr. 6.50. for .de enkelte distrikters vedkommende vis-er ,gjennem6nitsp:risen 
sig at vær·e høiest for Halten- -Sul en og Smølen med oa. kr. l 0.00 pr. 
hl., dernæst Stoksund ca. kr. 8.30 og Titran ca. 8 kr. pr. hl. Ifjor var 
gjennemsnitsprisen for hele fisket ca. 15 kr. pr. hl. Værdien av aarets 
stor ~i:ldÆiske er ved en rent foreløbig bereg'ning ansl,aat hl ca. 2>4 mill. kr. 
Priserne var ved fiskets begyndelse oppe i kr. 20.00 pr. hl., men faldt 
senere til kr. 6.00-7 .00. 
Øst l an ds fiske 1 efter storsild var ubetydelig. 
V a ar si l d fisket. Opsynet sattes 30 januar, men fisket blev 
meget hindret av uveir, hvorfor utbyttet i begyndelsen var smaat. fangst-
() 
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og værdiutbyttet for hele fisket var dog endel større end ifjor, og hvad 
fangsten angaar maa man tHbake til 1919 for at fin·~e et bedre aar. 
Avsætningen var bra under hele fisket og de bet;;rlte priser til fiskerne 
noksaa bra. Saltet blev iaar 662 000 hl. mot ifjor , 595 GOO, og i 192 l 
214 000 hl. ' 
Værdiutbyttet av aarets vaars:ildfis.ke paa første haand maa betegnes 
s01m tilfredss,tillende. Middelprisen pr. hl. for garnsild k~an sættes til 
kr. 3.60, for landnotsild kr. 5.00, og for snurpenotsild kr. 3.50 pr. hL 
T otalværdien er beregnet til 7,8 mill. kr. mot ifjor 7,2 mill. 
Fisket fordeler sig paa de forskjellige uker saaledes: 
27 januar .. . . - hl. 
3 februar 750 )) 
10 34 250 » 
17 110 000 )) 
24 152 500 ).) 
3 mars 257 500 )) 
10 330 000 » 
17 257 500 » 
24 387 500 » 
31 75 000 » 
8 april 139 000 » 
15 89 000 » 
22 - 40 000 » 
29 - 25 000 » 
6 mai 20 000 » 
13 - 17 000 » 
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Nedenfor følger en tab el som viser vaarsild~isket i 1923, sammen-
lignet med de 15 f<Dti(Cgaaende arar: 
Ha ' 
Herav fisket 
-
. Aar ~T-otalfangst i Søndre 
l 
i Sogn og Saltet Værdi 
distrikt Fjordane 
· .eoo hl. 1000 hl. 1000 hl. 1000 hl. Mill. l<r. 
1923 ...... ' ... 1935 pr 1885 50 662 7.8 
1922 .......... (' 1261 1216 45 595 7.2 
1921 .......... 1001 989 12 214 .2.7 
1920 .......... 1610 1593 17 755 9.6 
1919 ... . ...... 1961 1815 146 1097 27.8 
1918 .......... 1893 1745 148 1533 29.0 
1917 .......... 1983 1636 347 1816 27.1 
1916 .......... 1426 1328 98 1156 39.8 
1915 ...... · .... 1051 1016 36 479 6.9 
1914 .......... 1060 1042 18 226 2.8 
1913 .......... 1500 1350 150 362 3.5 
1912 ..... .. ... 938 728 210 165 a.4 
1911 .......... 1050 855 195 158 2.6 
1910 . .. .. ..... 975 702 273 218 a.o 
1909 .......... 765 602 163 159 2.3 
1908 .......... 627 540 87 112 1.7 
Torskefisker i erne. Utbyttet av landets samJ.ede torskefiske-
rier har som helhet været betydelig større end i de foregaaende 6 aar. 
Den .samlede fangst utgjorde henimot 51,7 mill. stk. mot ifjor 47,9 mill. 
stk. Lofotfisket gav et bedre resultat end ifjor. 
Romsdalsfisket gav iaar et mindre godt resultat. 
Fisken har iaar været stor og fet, hv.odor tranproduktionen iaar 
har været usedvanlig stor, større ·end i no:get tidligere aar. Rognpartiet 
iaar var større end' ,i de foregaaende 6 aar. 
Priserne paa torsken har iaar været betydeNg lavere end ifjorr hvorfor 
værdien blir meget mindre. Ojennemsnitsprisen for fisken for hele sæ-
songen kan sættes til ca. kr. 0.50 pr. stk. mot ifjor 0.72 og i 1921 0.55. 
Pengeutbytt.et av a.arets torskef.iskerier pa.a førs~·e haand kan antagelig 
sættes til ca. 26,9 millioner kroner mot 34,6 mill. i 1922 og 22 mill. i 1921. 
Følgende tabe1 viser fiskets gang, fors•aavidt det ·egentlige skreifiske 
angaar (Lofotfisket iberegnet) sammenlignet med de 5 foreg.aaende aar 
til omtrent samme tider: 
• 
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1923 1922 1921 1920'"' 1919 1918 
Kvantum Kvantum Kvantum Kvaillium Kvantum Kvantum 
1000 sti<. 1000 sti<. 1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 1000 stk 
l 
l l l - l 27. januar ....... 970 296 290 - "460 -
l O. februar ....... 2 175 2 043 l 969 50T4 634 97 
24. 
" 
....... 6 348 4 973 6 868 2 914 l 342 715 
10. mars ......... 14 340 11 409 13 691 5'6115 3 771 2 912 
24. 
" 
. ..... ... 24 247 18 658 20 929 { 12 904 8 983 8 159 
7. april ......... 29 608 25 608 29 504 ,21 194 14 175 11 956 
21. 
" 
......... 32 436 28 884 31 000 '27 943 16 561 14 098 
til fiskets slut ..... 32 767 29 211 l 32 432 31 182 l 17 280 14 265 
Fangstens for.delelse paa de forskjellige distrikter og dens anv·endelse 
~il fremgaa av nedenstaaende tabel : 
Damp- Lever Derav tilovers til Torsk i medicin- Rogn 1923 andre 1000 stie hængt l saltet tran i hl. l transorter l 000 stk. l 000 stk. i hl. i hl. 
Finmark vinterfiske l fra 1j1- 2j4 1923 . l 335 204 450 l 185 Q 58~ l -
Troms fylke ...... 548 130 367 822 542 
Lofotens ops.distr.. 17 000 7 001 9 607 35 291 4 345 27 792 
(herund. Værøy og Røst) 
Yttersiden ........ l 858 l 700 l 10~ l 4 153 20 2 933 Helgeland-Salten. l 075 l 014 2 239 - l 386 
N. Trøndelag,Viktenl l 114 244 870 l l 941 60 l 319 
S. Trøndelag, Fosen l 968 - l 968 2 269 l 694 3 675 
Nordmøre fogderi . } 
Romsdals " . 5 237 - 5 237 Il 080 430 9 080 
Søndmøre · " . 
S. og Fj.dane fylke 2 152 - 2 016 5 278 183 5 125 
Søndenfor ... _· ._. _· :_ 480 j--=- -~1 ___ 1 ____ 1 ___ _ 
32 767 10 293 20 820 64 258 9 321 51 852 
F i n m a r k e n s v a .a r - e 11 e r l o dJ dJ e f i s k e begyndte 3 dage 
senere end ifjor med gode fangster og de bedste utsigter. Deltagelsen i 
fisket var ved fiskets begyndelse større end ifjor. Utbyttet blev 18,9 mill. 
stk. for hele f.isket (ifjor 18,6). Der er saale.des opfisket endel mere end 
ifjor og man m.aa helt tilbake til 1914 for at finde et større parti. Pri-
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8erne var i første halvdel av sæsongen lave, men blev senere nogenluncle 
tilfredsstillende. Efter et løselig skjøn kan værdien av fi~ket antagelig 
beregnes til omkr1ing 7 a 7,5 mill. kroner mot ifjor 9,3 mill. 
følgende tabel viser fiskets gang, sammenlignet med de foreg.a :H:n.dc 
5 aar saaledes: 
7. april . o. o ... o. 
21. ......... 
5. mai .. o o o o o o .. 
19. 
" 
• • o •• • •••• 
1923 l 1922 1921 l 1920 l 1919 l 1918 
Kvantum l Kvantum Kvantum i Kvantum Kvantum l Kvantum 
1000 stk. 1000 stk. j lOOO stie 1000 stk. j 1000 stie 1000 stk. 
l l l -
465 318 32 35 
2 259 2 106 l 199 l 233 506 604 
7 864 8 164 3 380 2 581 2 858 l 596 
11 038 13 908 4 508 3 442 8 415 4 593 
2. juni . ... . o .... 113 772 17 593 5 681 4 410 110 687 8 828 
til fi skets slut . . .. . 18 856 18 642 6 470 7614 112296 10 028 o 
Landets samlede utbytte av torskefiskerierne vil fremgaa av neden-
staaende tabel: 
Damp- Lever Derav ti lovers ti l Torsk i medicin- Rogn 
1000 stie tran andre i hl. hængt l saltet transorter 
l 000 stk. 1000 stk. i hl. i hl. 
l 
Ialt i 1923 o ...... 51 623 21 789 25 863 85 073 17 098 51 852 
Mot i 1922 ... . ... 47 853 23 867 21 632 79 313 15 252 41 590 
" 
i 1921 ....... 38 977 18 510 18 645 57 388 13 367 38 728 
" 
i 1920 .. o o o .. 38 796 13 071 22 785 58 951 6 206 34 508 
" 
i 1919 ....... 30 183 6 157 21 844 37 612 5 239 21 784 
" 
i 1918 ..... . . 24 413 7 284 12 613 21 492 9 856 16 017 
" 
i 1917. o ..... 27 736 l T3.1 24 733 37 129 6 824 28 522 
" 
i 1916 o ... o .. 51 397 3 256 44 641 60 068 5 379 62 097 
" 
i 1915 ....... 66 834 14 914 48 594 52 918 8 871 52 924 
" 
i 1914 . ...... 81 469 17 658 59 979 57 171 12 585 60 480 
» i 1913 o . o .... 75 955 17 868 51 018 48 263 13 146 32 566 
K y s t m a k r e l f i s k e t begyndte den 5 mm 1aar idet der til Kri-
stiansand blev oindbragt 9550 kg. makr·el. fisk.et tok sig snart O[J og i 
uken som endte 20 mai blev fangsten 326 360 kg. (ifjor 428 090 kg.). 
De gode fangster fo~tsatte og resultatet av makrelfisket i denne s.æsong 
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maa ansees som meget godt, endel mindr~e end i forrige sæsong, men 
betydelig større end i noget andet tidligere aar. Dette gode resultat har 
meget sin grund i at der fiskedes jevnt godt fra Bergen av og rundt 
hele kysten til F redrikshald. 
Til l september 1923 er ialt anmeldt opfisket: 8 5>26 385 kg. kyst-
makrel mot ifjor til 2 september 8 838 882 kg. og 4 942 780 kg. i 1921 
til samme tid. V ærdien av fisket til l september kan antagelig sættes 
til ca. 3.1 mill. kr. 
F et si l d fisket lot iaar vente paa sig. Ved sæsongens begyn-
delse l juli var der endnu intet fiske. Først i midten av juli blev der 
fisket endel smaafaidende sild i Troms fylke. Senere i maaneden begyndte 
et lovende fiske i Sør-Trøndelag, hvor der i slutten av juli og begyndel-
sen av august· blev sat mange smaastæng. Senere tok fisket av, saa 
totalkvantumet blev mindre end ifjor. I Troms fylke har der hittil iaar 
ikke været noget nævneværdig fiske. I Nord land er der opfisket en hel 
del sild, men den er saa liten at silden utelukkende gaar til sildolje-
industrien. Det saltede parti er her mindre end nogensinde. I Nam-
dalen var der intet fiske før i de sidste dage av august. Det samme 
var tilfældet i Finmarken. I Møre og Sogn og Fjordane fylker har 
fisket været bedre end i de foregaaende aar og her er silden større og 
av bedre kvalitet, saa mesteparten av fangsten blir saltet til handels-
vare. Prisen har dreiet sig mellem kr. 5.00-kr. 24.00 pr. hl. efter sil-
dens størrelse. 
N edenstaaende tabel g.ir o p lysning om fangstens fordeling paa 
distrikterne og anvendelsen. 
Pr. l september l '923: 
Derav 
Distrikt Ialt optat Iset 
Solgt Solgt 
Saltet hl. sildolje- hermetik-
hl. fabrik hl. fabrik hl. tdr. 
Finmark fylke ..... . . 6 032 l 500 
l 
4 523 - -
l Troms fylke .. .. .. ... 12 497 - 10 370 - l 564 
Nordland fylke ...... 80 023 90 74 610 2 508 517 
Namdalen ... .. ..... 4 803 - 3 994 - 699 
S. Trøndelag fylke .. 27 310 2 930 l 700 600 22 600 
Møre fylke .......... 20 926 600 l 200 732 14 142 
Sogn og Fjordane fylke 15 690 375 - - 13 664 
Tilsammen 167281 3 995 93 374 3 840 57 709 
Mot i 1922 .. .. ..... 260 330 3 731 148 080 4 555 93 516 
" 
i 1921 ......... 320 511 6 488 236 341 7 418 54 931 
" 
i 1920 ... . ..... 441 955 15 325 322 613 6 161 73 060 
" 
i 1919 ......... 166 854 l 305 47 477 2 384 98 250 
" 
i 1918 . ........ 385 727 l 005 167 112 225 194 544 
2 
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D r i v g a r n s f i s k e t e f t e r s i l d i N o r d s j ø e n er iaar 
meget smaat og deltagelsen har været usedvanlig liten. Bare etpar far-
tøier har drevet en kort tid dette fiske. Der er iaar ilandbragt bare 819 
tønder i fiskepakning. Prisen iaar har dreiet sig om en 20 a 25 kroner 
pr. tønde. Ifjor blev ilandbragt 11 765 tdr., i 1921 2567 tdr. og i 1920 
371 tdr. 
D o r g e m a k r e l f i s k e t i N o r d s j ø e n. Deltagelsen i dette 
fiske fra norsk side er liten. Der er endnu ingen norske. fartøier ind-
kommet med fangst. Derimot er der ·til Kristiansand indkommet indtil 
l september 20 svenske fartøier med en samlet fangst av 1435 tønder, 
hvorav saltet flekket 1329 og rundsaltet 106 tønder. Ifjor var til samme 
tid av 15 svenske og 2 norske fartøier i1andbragt 1882 tønder dtorge-
makrel. 
B risling fisket har iaar været smaat paa de vanlige fiske-
pladse. 
S i l d e f i s k e t v e d I s l a n d samler adskillig interesse og del-
tagelsen fra norsk side i dette fiske er noksaa stor, antagelig omkring 
en 100 fartøier. I de sidste dage av august blev hjemført 6105 tdr. 
av nordmændenes fangst, saltet ombord. 
Bankfisket fra Aalesund har iaar været endel hindret av uveir, 
saa utbyttet er noget mindre end ifjor. 
L akse f i s k et har som helhet betragtet git et ·tilfredsstillende 
utbytte og priserne har været gode. Iaar er eksportert 532 000 kg. laks 
mot 540 000 ifjor. 
H u mm er fisket har været godt i likhet med ifjor. Der er 
eksportert til 25 august 590 300 stykker hummer mot 583 300 stk. ifjor. 
Offentlige foranstaltninger i fiskeribedriftens 
interesse. 
1. Almindelige bemerkninger om kontorets virksomhet .og 
arbeidsforhold. 
Arbeidsmængden ved kontoret har i terminen været meget stor. fri-
tagelsen for arbeidet med Havfiskefondene og de forskjellige foranstalt-
ninger som forvoldtes ved den vanskelige tid under og efter krigen har 
ikke bragt nogen væsentlig lettelse i kontorets arbeidsbyrde. Det har 
saaledes i ·terminen været helt ugjørlig at overkomme alt i den ·ordinære 
kontortid og enkelte vigtige sakers behandling har maattet utskytes til 
fordel for større arbeider som ikke har taalt nogen utsættelse. Der vil 
i det følgende under særskilte avsnit bli git en nærmere redegjørelse for 
arbeidet med en del av de større vigtigere saker. Ved siden av disse 
saker har der dog ogsaa været mange andre som har medført et betydelig-
arbeide og som forsaavidt kan sættes i en egen klasse ved siden av den 
store mængde mindre saker, hvis ekspedition har foranlediget en alt 
efter deres art større eller mindre korrespondanse. Av saadanne saker 
skal nævnes indsamlingen av materiale til benyttelse ved forhandlingene 
mellem Norge og Rusland angaaende grænsen for det nordrussiske sjø-
territorium, samt den indsamling av oplysninger og den korrespondanse 
som har fundet sted i anledning av behandlingen av forskjellige spørs-
maal vedrørende det norske fiske ved Island. Ophævelse av en under 
krigen git dispensation fra tøndelovens bestemmelser medførte et meget 
stort arbeide, idet alle de tønder som var forarbeidet i h. t. dispensa-
tionsbestemmelsen maatte stemples for at kunne benyttes til eksport. 
Der blev saaledes for hele landet ialt anmeldt ca 600 000 tønder til 
stempling. Arbeidet som blev awiklet i løpet av forholdsvis kort iid 
medførte en overordentlig stor korrespondanse med tøndeeiere og lens-
mænd, sildevråkere og merkelovens tilsynsmænd som blev benyttet til 
stemplingsarbeidets utførelse. 
Et stort arbeide blev nedlagt i de saker som blev behandlet paa det 
i terminen avholdte fiskeriraad. Enkelte av disse saker har der været 
arbeidet videre med efter at de var behandlet av raadet, - saaledes 
spørsmaalet om en omordning av sildevrakervæsnet og spørsmaalet om 
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en havdeling mellem drivende og faststaaende redskaper. Den indstil-
ling som er avgit av komiteen til utredning av spørsmaalet om dannelse 
av en reassuranseforening for de gjensidige foreninger til forsikring av 
fiskefarkoster har været behandlet og tilbakesendt Handelsdepartementet, 
ledsaget av en længer uttalelse. Endelig kan ogsaa nævnes at man har 
undersøkt forholdene vedrørende forsyningen av brændselolje til motor-
flaaten og de muligheter som der maatte være tilstede for at faa olje-
prisene bragt ned. 
Arbeidet ved kontoret har i adskillig grad været vanskeliggjort ved 
mangelen paa tilstrækkelig arbeidsrum i administrationsbygningen, for-
hold som har bevirket at flere av de ved kontoret drevne virksomheter har 
maattet henlægges til leiede lokaler utenfor administrationsbygningens 
umiddelbare nærhet. 
Av reiser har der som vanlig faldt flere sa a vel paa direktøren som 
hans konsulenter og sekretærer. Enkelte av disse reisefravær har været 
av længere varighet. 
Direktøren har i likhet med forrige termin deltat i en r.ække styre-
møter i Oplysningskontoret for Næringsveiene. Kontorets forskjellige 
journaler viser i terminen ca. 11 250 nr. Heri er ikke indbefattet bidrags-
avdelingen, merkekontoret og delvis ikke vrakerkontoret for klipfisk. Ei 
heller den væsentligste del av den ved tøndestemplingen forvoldte korre-
spondanse, samt en række statistiske opgaver og telegrafiske rapporter 
vedrørende efterretningsvæsenet og »fiskets Gang«. 
2. Statistik og publikationer., 
Efterretningsvæsenet. 
Arbeidet med eHerretningsvæsenet om fiskef1ierne og fiskemarkederne 
saavel ,indenlands som utenlands har som tidligere rl:a;t mtegen tid for ved-
kommende funktionærer ved kontoret. Man har litt efterhvert søkt at 
forbeda;e .og utvi:de efter,retningsvæsenet saa langt som forrholdene og de 
bevilgede midler har tillat.- Jeg vil nedenfor omtale de vigtigste saker 
som der er arbeidet med i forlø,pne budgetaar. 
l. E f t e r r e t n i n g e n e i n d en l a n d s. 
Under de stor,e skr·eifisker,ier1 hvor der er anordnet særskilt opsyn, 
er .ef.terietningsvæsenet ordnet 'Saa:ledes a:t hvert op.syn utsender egne cir-
kulærtel·egra.mmer ·Om f'a.ngstmængde, :d'eHagelse m. v. hver lørdag og des-
uten hver onsdag .om fiskets forløp. For de m'indre skreifiskedistrikter blir 
meldingerne Eendt fylkesmændene, som derefter utsender opslag over 
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ukens fiske i fylket. Alle disse meldinger blir derefter gjennemgaat her 
ved kontoret og korrigert ved indhentelse av yderligere oplysninger, hvor 
man finder noget at bemerke. Der.efter blir der herfra i løpet av paa-
følgende mandag utsendt et landstelegram, omfattende det samlede skrei-
kvantum med opgivende av fangstens anvendelse og de indvundne 
biprodukter, dampmedicintran, lever og rogn, sammenlignet med fang-
ste~e paa samme tid i det foregaaende aar. 
Under storsildfisket utenfor Møre og Trøndelagens kyster blir efter-
retn.ingsvæsenet helt ledet herfra. Der ansættes i sæson.gen tællingsmænd 
paa de forskjellige steder la:ngs kysten, hvor silden .ilandbr.inges, og, disse 
sender hver eftermiddag melding her1til 01m de sjden foregaaend'e dag 
indkomne .anta! far.tøier .og den indbrragife storsild1angst. Disse meldinger 
blir derefter sammenarbeidet og utsendt som opslagstelegram senere hver 
eftermiddag. Hver J.ørd'ag sender tællin.gsmændene opgave over ukens 
fangst og dens anvendelse, hvorefter der paa mit kontor utarbeides samlet 
oversigt .om storsildfiske saa landstelegrammet kan utsendes søndag efter-
middag,. eller senest mandag formiddag.- Dette efterretningsvæsen er 
i de senede aar utvidet ved an~ættelse av tællingsmænd flere steder i 
Trøndelagen. 
Under vaarsildfisket utsendes daglige meldinger om fiskets forløp 
og ukentlige kvantums.telegrammer av opsyns.cheferne. Disse opgaver blir 
derefter sammena:rbeidet o.g en ukeoy;ersigt utarbeidet for »1fiskets Gang«. 
Om . kys,tmakrelHsket, som foregaar paa den hele kyststrækning fra 
svenskegrænsen og til kysten utenfoQ" Bergen, j.a enkelte aar helt op i det 
trondhj,emsk,e, haa: man anv.endlt meget arbeide med art 'faa efterretningern.e 
saa paalitelig~e som mulig. Heri har man hat en værdifuld hjælp av 
fiskeriinspekltør Barclay, s~om har viet saken stor :interesse. Der er nu 
ansat tællingsmænd paa alle vigtigere steder hvorfra makrelfisket drives 
og man maa efterhvert ansætte flere paa denne lange kyststrækning. Der 
indkommer ukentlige beretninger fra hver enkelt tællingsmand og disse 
beretninger blir .de~efter bearbeidet saa man lmn utsende landstelegram 
om dette fiske .i løpet av hver man:d:ag eller senesrt tirsdag m:id'dag . 
Om dorgemakrelfisket er efterrdningsvæsenet ordnet paa samme 
maate, men i mindre omfang. Der utsendes herfra opslagstelegram som 
regel onsdag .og lørdag. 
Om sommerfisket eller bankfisket efrter kveite, lange og broiSme m. v. 
har efterretningerne været mangelfulde. Man har litt efter hvert søkt at 
tilveiebringe oplysninger om dette fiske, som har stor betydning for en 
flerhet av distrikter. Der er ansa t faste tællingsmænd for bankfisket, 
som drives fra Maaløy, Aalesund, Kristiansund, Øksnes, Værøy, Røst, 
Leka (Sklinna), Andenes org Bleik org Melbo i Ves·teraalen. I den senere 
tid er dette efterretningsvæ,sen utvidet til at omfatte sommerfoisket fra de 
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vigtigste fiskevær i Finmark. Disse indberetninger blir her sammen~ 
arbeidet og efterhvert indtat i fiskerioversigten i »fiskets Gang«. 
2. E f t e r r e t n i n g e n e f r a u t l a n d e t. 
Om de utenlandske fiskerier og markedsforhold blir der indhentet 
ukentlige eller fjortendaglige telegrafiske meddelelser i den utstrækning 
som forholdene tillater. Om det svenske kystmakrelfiske faaes meddele!-
. ser fra en i Lysekil engagert korrespondent og om det danske makrelfiske 
ved Skagen faar man oplysninger av vor tællingsmand i Skagen. Beret-
ninger herom blir hver uke indtat i »fiskets Gang«. Om dorgemakrel-
~isket i Nordsjøen og det svenske sildefiske for Bohuslen faar man tele-
grafiske meddelelser fra fiskeriintendehten i Gøteborg mot at vi til gjen-
gjæld sender ham opgaver for storsild- og vaarsildfiske samt om dorge-
makrelfisket til norske havne. Fiskeriagenten i Hamburg sender ukent-
lige opgaver om de tyske og hollandske sildefiskerier. Opgavene blir 
derefter utsendt herfra som opslagstelegram. Endvidere sender fiskeri-
agenten ukentlig telegram om saltsildtilførselen og priser og ukentlige 
rapporter om marke<;Isforholdene i det hele. Fra de skotske og engelske 
sildefiskerie.r har efterretningsvæsenet været mangelfuld siden fiskeri -
agenten fratraadte sin stilling og der endnu ikke er ansat nogen ny 
fiskeriagent. Man har midlertidig ordnet sig med de konsulære repræ-
sentanter paa de forskjellige pladse for at faa nogen telegrafiske opgaver 
om de vigtigste fiskerier, saaledes sender konsulen i Hull telegram om 
importen av sild og laks og de opnaadde priser, men man mangler 
beretninger om hvorledes markederne ~ i det hele ligger an for avsætnin-
gen av de norske fiskeripro~ukter. Konsulatet i Leith sender ukentlig 
telegram om totalfangsten av det skotske sildefiske og man underhandler 
for tiden med Utenriksdepartementet om at faa istandbragt en midler-
tidig ordning om at faa opgaver om det engelske sildefiske fra Yarmouth 
og Lowestoft. Saasnart disse oplysninger om de utenlandske fiskerier 
og om markedspriser indløper, blir de herfra utsendt som opslagstele-
grammer. 
Med hensyn til de islandske fiskerier har man utarbeidet en tele-
gramcode for saavel torskefisket som for sildefisket. Denne code benyt-
tes av generalkonsulatet i Reykjavik ved meldinger hertil, hver uke for 
sildefiskets vedkommende og som regel en gang om maaneden om torske-
fisket. Disse meldinger blir derefter dechifreret ved kontoret og utsendt 
som opslagstelegram. Desuten sender generalkonsulatet skriftlige beret-
ninger om eksporten og beholdninger av saltsild og klipfisk og hvad 
dermed staar i forbindelse. Efterretningene fra Buenos Aires om klip-
fiskmarkedet og tilførselen dertil er utvidet og forbedret. Her er ogsaa 
utarbeidet telegramcode som benyttes av legationen ved utgangen av 
.., 
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hver maaned. Opgavene indkommer gjennem Utenriksdepartementet og 
utsendes som opslag. Likeledes faar man meddelelser om klipfiskmarke-
det i Rio de Janeiro. Om markedet og klipfisktilførselen til Portugal er 
efterretningsvæsenet ordnet saaledes at legationen hver 14de dag sender 
telegram derom, som omhandler tilførselen m. v. til Lissabon og Oporto. 
Om klipfiskmarkedet i Bilbao mottar man ukentlige telegrammer fra 
generalkonsulatet i Bilbao. Disse oplysninger blir utsendt som opslags-
telegrammer. Foruten de her nævnte telegrammer og skriftlige mel-
dinger mottar man beretninger fra en hel række konsulater om klipfisk-
og tørfiskmarkederne, specielt maa nævnes l ta lien, hvilke beretninger 
indtages i »fiskets Gang«. 
Ukebladet »fiskets Gang«. 
Som bekjendt er utgivelsen av dette blad et led i Fiskeridirektørens 
efterretningstjeneste. 
Bladet utkommer ukentlig og har til hensigt at tilgodese det behov, 
som er tilstede hos bedriftens forskjellige utøvere for hurtige, sikre, 
faglig indgaaende og oversigtlige og uten interesse eller tendens frem-
stillede oplysninger om fiskerinæringen. 
For nærværende termin er det specielle at bemerke at man har for-
beredt en forandring i bladets forretningsmæssige ledelse, - en for-
andring, som blev gjort gjældende fra l juli 1923. 
Fra denne dato har Fiskeridirektøren overtat ogsaa den forret-
ningsmæssige ledelse av bladet, som tidligere laa hos trykkeriet. Dette 
besørger nu kun selve bladets trykning og postlægning. 
Ovennævnte forandring er foretat for at der kan lægges mere 
arbeide i den forretningsmæssige side av bladet, hvorved abonnements-
og annonceindtægtene skal søkes bragt op. 
Videre har bladet faat d nyt utstyr, o.g. en ny inddeling av det 
ukentlige stof er gjennemført i den hensigt at faa tilveiebragt større 
oversigtlighet. 
Paa den redaktionelle ledelse, som altid har ligget og vil ligge 
hos Fiskeridirektøren, vil der som tidligere bli lagt den største vegt for at 
bladet til enhver tid kan fylde sin opgave som officielt efterretningsblad 
for de norske fiskeriinteresser. 
Den statistiske publikation »Norges Fiskerier«. 
Arbeidet med ovennævnte statisiik har omfattet aargangene 1920 og 
1921, og dis~.e vil med det første kunne ga a i trykken. 
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Aarsberetning vedkommende Norges fiskerier. 
I budgetterminen 1922-1923 er utkommet følgende hefter: 
l s t e h e f t e l 9 2 2 indeholdende: 
Beretning avgit av Fiskeridirektøren om fiskerierne og om Statens 
ad.ministration og arbeide til fiskeriernes fremme i budgetterminen 
l juli 1921-30 juni 1922. 
I. Fiskerierne 1921-1922. 
I I. Fiskeridirektørens kon toe 
Ill. Aarsberetning fra fiskeriselskaper og fiskeriforeninger for terminen 
1921-1922 (i utdrag). 
IV. Specielle arbeider. 
V. Fiskeriraadets forhandlinger i møte 21-28 oktober 1922 og de for 
raadet fremlag,te saker. 
2 d e t h e f t e l 9 2 2 indeholdende: 
Utvalgsformand Anderssen-Strand: Lofotfisket 1922. 
3 d j e h e f t e l 9 2 l indeholdende: 
Alf Dannevig: Undersøkelser over den pelagiske egg- og yngel-
bestand paa Skagerakkysten vaaren 1917. 
4 ·d e h e f t e l 9 2 l indeholdende: 
Fylkesmanden i Finmark: Beretning om vinter- og vaarfisket i 
Finmark fylke 1921. 
Fylkesmanden i Finmark: Beretning om finmark fylkes sommer-
og høstfiske samt haakjærringfangsten og øvrige ishavsekspe-
ditioner 1921. 
Beretning om skreifisket i Troms fylke 1921. 
Beretning om skreifisket i Nord land fylke 1921. 
Beretning om skreifisket i Nord-Trøndelag fylke 1921. 
Beretning om skreifiSJket i Sør-Trøndelag fylke 1921. 
Beretning om skreifisket i Møre fylke 1921. 
Beretning om skreifisket i Sogn og Fjordane fylke 1921. 
Fiskeriinspektør Bu vik: Beretning om vaarsildfisket 1920. 
Fiskeriinspektør Bu vik: ·Beretning om vaarsildfisket 1921. 
Registrering og merkning av fiskerflaaten. 
Ogsaa i budgetaaret 1922-1923 fortsatte indregistreringen av fiske-
fartøier. Ifølge foreliggende opgaver er der i te11minen indregiSJtrert 1591 
hovedfarkoster, hvorav dog· ca. 710 er tid~igere indregistrerte farkoster 
som ved salg o. l. er overført til nyt merkedistrikt, mens ca. 880 farkoster 
er nyanmeldt. Antallet av indregist:rerte ho:vedfarkoster utgjorde saaledes 
ved budgetaarets utg.ang ca. 17 900 med tilhørende ca. 15 600 fiske- og 
fangstbaater. 
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Antallet . utmeldte hovecLfarkoster er 916, hvorav ca. 200 gaar heh 
ut av fortegnelsen paa grund av forlis, utrangering, salg til utlandet o. 
s. v. Av anmeldte forandringer i registret for.anled~get ved farkosts. eier-
skifte inden distriktet, Dmbygning o. s. v. ·er der i budlgetaaret forekommet 
434. Desuten er det i aarets løp søkt berigtiget feil og unøi.a.gtighete.r 
ved en række ældre anmeldelser . 
T .r y k n i n g a v h o v e d r e g i s. t r e ~ -
Av budgetmæssige hensyn blev for 1923 kun utgit et tillæg til »For-
tegnelse over merkepligtige norske fiskefarkoster 19Q2«. 
Nævnte tillæg er utarbeidet ·efter samme pl,an som 5orrigle utgave. 
Trykningsarbeidet blev i henhold til indhentet anbud overdraget til A/S 
Centraltrykkeriet, Bergen. Fortegnelsen blev optrykket i et anta l av 3000 
eksemplarer, hvorav 1500 blev bragt i bokhandelen gjennem komllnissio-
næren, Ed. B. Giertsens bokhandel, Bergen. Boklad'epris.en blev sat {il 
kr. 0.75 pr. eksemplar. Registret blev ogsaa iaar som tidligere tilstillet 
politiet, toldvæsenet, havnepolitiet samt fiskeriopsynet m. fl. 
Fortegnelsen forelaa færdigtrykket i slutten av januar og omfattet 
de farkoster som var indmeldt til hovedkontoret fra medio januar 1922 
til utgangen .av .desember 1922, og desuten ogsa ·op.gave over de i 1922 
anmeldrte salg av farkoster, flytning.er, forandr.inger, forlis o. s. v. Av 
eHerstaaende t~abel vil 'fremgaa farkoQternes antal, artsfordeling m. v. 
opstillet fylkesvis: 
1\tl er k ·ed is tri k ter og ti l syns m1 æ n d. 
Da det si·den merkelovens .ikrafttræden ikke har forekommet merke-· 
' -pligtige farkoster ved fler·e merkedistr.ikter, er det i forøpne bud'getaar 
inddr.add endel tilsysmændsstillinger, dogi under forutsætning av at der-· 
som behov for tilsynsmænd senere skulde melde sig, vil stillingerne atter 
bli gjenopreHet. -
Følgende 28 merkedistrikter er i henhold hertil strøket av fortegnelsen : 
Pol mak 
Bardu 
Egge 
KUng a 
La anke 
Malm 
Aalvundeid 
Eresfjord og Vistdal 
merkedristrikt, Finmørk fylke. 
Troms fylke. 
Nord-Trøndelag fylke. 
- »-
-»-
-»-
Møre fylke 
- »-
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Nesset 
Sunndal 
Øksendal 
Hornindal 
Haalandsdal 
Haus 
Kinsarvik 
Ullensvang 
Helleland 
Time 
merkedistrikt, Møre fylke. 
Bakke 
Holum 
Tveit 
HoH · 
Porsgrund 
Skien 
Svelvik · 
Hedrum 
Strøm 
Hølen 
-»-
-»-
Sogn og Fjordane fylke. 
Hordaland fylke. 
- »-
- »-
- »-
Rogaland fylke 
- »-
Vest-Agder fylke. 
- »-
- »-
Aust-Agder fylke. 
Telemark fylke. 
- »-
Vestfold fylke. 
- »-
- »-
Akershus fylke . 
Desuten er det paa grund av herr.edsdeLinger tilkommet i budget-
aaret 7 merkedistrikter, der nedenfor er anført med angivelse av distrikts-
merke: 
Brønnøysund merkedistrikt, Nordland fylke, N-BD. 
N-NR. Nord-Rana - »-
Bru 
Eikefjor1d 
Ims1and 
Kv-itingsøy 
Sandeid 
Skifte av tilsynsmænd har 
distrikter. 
Sogn og Fjordane fyike, SF-BU. 
- »- SF~EF. 
Rogaland fylke, R-ID. 
- »- R-KV. 
- »- R-SI. 
budgetaaret fundet sted i 17 merke-
Fra baateiere fremko·m krav om forandring i § 6 i de av Handels-
departementet fastsatte »Regler toa- merkning m. v. «, saaiedes at d~r blir 
anledning for fartøis eiere at faa beholde det distriktsnummer som er 
tildelt hans farkost, selv o.m denne farkost bNr solgt til en anden eier 
inden samme merkedistrikt. Kravene skrev sig fra at flere baateiere i 
henhold til bestemmelsen om merkning av garnblaaser under drivgarns-
Overs i gt over indregistrerte fiske farkoster pr. 1/1 I 923 fordelt fylkesvis 
med opgave over anta!, mt og anta! hestekræfter. 
Farkost e r Anta! H. K. 
Motorfa rkoster Seilere fiske- og Motor-H. K: Fylker Samlet Damp- fangst- Damp- lgj.snit-dæk- l l dæl<- 1 l anta! ski be kede i aapne ialt kede a:-1pne i a It baater''') H.-K. anta! · lig 
anta! 
--
Finmark . . . . . . . . . . . . . . . . l 1472 8 1 831 342 1173 l 16 275 291 l 1116 502 12807 10.9 
Troms .... . ......... . ... 1403 22 934 311 1245 2 134 136 3173 3317 22762 18.3 
Nordland ................ 3048 28 1573 854 2427 17 576 593 2696 3028 29647 12.2 
Nord-Trøndelag .......... 563 2 298 141 439 11 111 122 326 205 3922 8.9 
Sør-Trøndelag ...... . .... 1248 11 628 123 751 48 438 486 870 965 11224 14.9 
Møre ................... 2862 169 1626 828 2454 3 236 239 3757 22835 29738 12.1 
Sogn og Fjordane ....... 1375 13 690 527 1217 4 141 145 534 1258 12835 10.5 
Bergen .......... . .. . ... 44 9 31 4 35 - - - 40 1120 l 800 22.1 
Hordaland .............. 1758 9 970 454 1424 71 254 325 1.345 1265 19024 13.4 
Rogaland ... . ........... 1906 . 61 780 907 1687 48 l 110 l 158 1031 111157 l 17988 l 10.7 
Vest-Agder .. . ........... 623 - l 248 275 523 45 55 100 106 - - 4339 8.3 
Aust-Agder .............. 216 l 44 94 138 4 73 77 54 125 709 5.1 
Telemark . ..... . .. . ...... 168 - 49 65 114 - 54 54 67 - 507 4.4 
Vestfold . . . ~ ...... . ... . . . 140 3 90 37 127 l 9 10 40 857 951 7.5 
Buskerud ... .. ......... . . 37 - 28 5 33 - 4 4 33 - 235 7.1 
Akershus ........... .. ... 92 - 67 19 86 - 6 6 96 - 758 8.8 
Kristiania .. .. . .......... 19 7 10 2 12 - - - 23 2123 186 15.5 
Østfold ............... . . 374 l 237 101 338 21 14 35 . 192 260 2369 7.0 
Tilsammen 17348 344 9134 5089 14223 291 2490 2781 2781 149017 170801 12.0 
------- ---
''') Doryer, sælfangstbaater, snurpenotbaater, notbaater og andre fangstbaa ter. 
"" 
N 
-.] 
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fis·ket, ogsaa har merket SJine fiskeredskaper med farkostens registre-
ringsmerke. Det vilde saaledes for disse fartøiseiere være forbundet med 
ikke saa litet bryderi og omko-stninger at ommerke disse. 
I anledning herav har Handelsdepartementet under 27 juli 192:.1 
bestemt, at § 6 i departementets »Regler for merkning m. v. « gives føl-
gende nyt led: 
»fra bestemmelsen i første led om at farkost som skifter eier eller 
hjemsted inden distriktet skal beholde sit distriktsmerke, kan fiskeri-
direktøren dispensere. 
Det er desuten indko:mmet hert·il krav- særlig fra de nordlige landS·· 
deler - om forandring i reglerne om merkning av fiske- og fangst-
baatene. 
forslag til forandring av disse regler er under 31 mai 1923 over-
sendt Handelsdepartementet, hvor saken nu er til behandling. 
3. Oplysnings- og undervisningsvirksomhet. 
N avigationskurser. 
Ved den offentlige navigationsskole for fiskere er der i budgettermi-
nen 1922-23 avholdt følgende kurser: 
Sted INaar begyndtl Naar sluttet l Elev anta l Lærer 
l l Henden i Bremsnes 15jg 22 7/ 11 22 14 Otto Mathiesen 
Bulandet ......... 23j 10 22 15/ 12 22 12 L. Manall 
Bø i Vesteraalen .. 1/ 11 22 2 1/ 1'2 22 13 Erling Aas 
Reine i Lofoten ... 6j11 22 8 /l 23 14 J. Vallestad 
Kviby i Talvik .. .. 3h 23 2/ 3 23 15 Erling Aas 
Skjervøy ....... .. . 13/1 23 15/3 23 13 J. Vallestad 
Honningsvaag . . .. 2711 23 21/ 3 23 7 L. Manall 
Bjarkøy ... .... .. ·l 9J± 23 9 /o 23 10 Erling Aas 
8 kurser med 98 elever. 
Her er kun medtat de elever som erholdt testimonium. 
Hvad specielt angaar kurset i Honningsvaag, hvorfra der kun blev 
uteksaminert 7 elever, bemerkes, at dette kursus skulde begyndt med 
17 elever; men kun 12 mødte, og av disse 12 sluttet en efter nogen 
dages forløp, 2 maatte slutte paa grund av lægeerklæringen, en trak 
sig tilbake før eksamen, og 2 bestod ikke eksamen. 
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foruten disse ordinære kurser blev der i terminen av fiskeriselska-
per avholdt nedenfor opførte kurser, hvortil statsbidrag blev git, under 
fiskeridirektørens kontrol, likesom kurser blev avholdt ved Aukra folke--· 
høgskule og Sogn og Fjordane fylkesskule for fiskarungdomen . 
Sted og ved ilvem INaar begyndtl Naar sluttet l ;~~~j l Lærer 
Kristiansand S. (Øst-
landske fiskeriselsk.) 6/n 22 
Lista ved Østlandske 
fiskeriselskap. . . . . . 16/n 22 
Aakrehavn ved Roga-
land fylkes fiskerlag 16ho 22 
Aadlandsvik ved Hor-
daland fylkes fiskeri. 20j 1o 22 
Tynnvik i Sund ved 
samme . ......... . 
Raudeberg ved Sogn 
og Fjordane fylkes l 
fiskedag ... . , . . .. . 
EggesbønesiHerøyved 
Sunmøre og Roms-
dals fiskarlag ..... 
Gjersviken ved samme 
God ø· ved samme ... 
Vardø ved Vardø avd. 
av Nord-Norges 
fiskerforbund ... .. . 
Sogn og Fjordane fyl-
kesskule for fiskar-
ungdomen ..... . . . 
16/9 22 
13/n 22 
'dO/ to 22 
? 
8 Kristiansands off. 
sjømandsskole 
21 Bernt Larsson Fede 
21 Rasmus Stave 
22 Mons K. Kleppe 
15/u. 22 18 
9/ lt 22 14 
24/ 1 23 14 
15/ 12 22 13 
30/1 23 10 
B. Svendsen 
Georg Gj essen 
Sigvald Berntsen 
Sigvald Berntsen 
Ivar Slettevold 
Henrik Andersen 
O. Molnes 
Aukra folkebøgskule . ? 19/t 23 6 P. Haanes 
12 kurser med 175 elever. 
I terminen er der saaledes med delt vi d.nesbyrd til ialt 273 elever.. 
Beretninger om de ved fiskeriselskaperne avholdte kurser er indtat 
selskapernes aarsberetninger. 
Navigationskurset paa Bulandet var egentlig planlagt av Sogn og 
Fjordane fylkes fiskerlag, men da fiskerlaget ikke kunde skaffe lærer 
til kurset, blev dette efter anmodning administrert som et av statens 
ordinære kurser og ledet av en av statens navigationslærere. 
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foruten foran anførte kurser er der av havnefoged Skjaanes i Hon-
ningsvaag i terminen avholdt et kortvarig kursus, hvortil er ydet et stats-
bidrag av kr. 25 pr. elev. I dette kursus deltok kun 2 elever. 
Motor kurser. 
Der er i terminen avhoJdt 4 kurser med samme varighet som tid-
ligere - l maaned. 
Som i foregaaende termin har overmaskinist i Marinen N. Dahl 
været lærer ved kursene. 
Sted Fra - til l Elev- l anta! Anm. 
1. Finnøy ...... . .. l 9/lo 22- 8/ 11 22 13 l Kurset i Talvik hadde 
2. Borkenæs ..... . . 15/11 22- 14/12 22 18 kun en varighet av 31/ 2 
3. Hammerfest .... . 25/1. 23-23/2 23 14 uke da de praktiske 
4. Talvik .......... 26/2 23- 21/a 23 12 arbeider der paa g:rund av forholdene ikke kun-
de drives i den utsltræk-
ning som paa de andre 
steder. 
4 kurser med 57 elever. 
Til samtlige disse kurser meldte der sig flere elever end der kunde 
bli optat. 
1\tlan har hittil paa grund av manglende utstyr været nødt til at søke 
kursene henlagt til mekaniske verksteder av hensyn til undervisningen i 
reparations- og vedlikeholdsarbeider hvad der antagelig har været til 
hinder for kursene. Det er imidlertid hensigten ved anskaffelse av nød-
vendig materie! og utstyr i fremtiden at gjøre kursene uavhængig av 
verksteder. 
Undervisningen har været saavel teoretisk som praktisk. 
Som undervisningsmateriel har været anvendt saavei petroleums-
motorer- 2-takts og 4-takts- som benzinmotorer. .5 forskjellige moto-
rer har været anvendt ved hvert kursus og i det hele har følgende typer 
av motorer været benyttet: f . M., Grei, Alfa, Gideon, Finnøy, Rap, Dan 
og Bo linder. 
Den sidste uke av hvert kursus har der været drevet øvelser med 
motorer montert i fartøier. 
Av lærerens rapport om kursene meddeles: 
»Instruksen for kursene har været befulgt i den utstrækning som 
forholdene har tillatt det. 
, 
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Følgende pensum er gjennemgaat: 
Den teoretiske undervisning har . bestaat i foredrag om motorer 
med detaljerte snitsskisser paa vegtavlen av saavel benzin- som 
petroleumsmotorer, materiallære og utdrag av Sjøfartskontorets 
meddelelser. 
Til instruktion har ialt været benyttet 5 forskjellige motorer:, 
hvorav 3 stk. er benyttet til starteøvelser i motorverkstedet, og 2 stk. 
til fuld drift i baat. 
Den praktiske undervisning har bestaadt i følgende: Adskil·· 
lelse og sammensætning av 2-takts og 4-takts motorer, samt detalj-
studie og indregulering av alle apparater, øvelse i tilpasning m 
flangepakninger, pakning av kjølvandspumpe, pakning av boksen 
paa brændstof-pumpen, indsltpning av ventilerne i en 4-takts motor, 
samt indslipning av ventilerne i brændstof-pumpen, indslipning av 
kraner og pakning av disse, sølvlodning og brændstof-rør, tinlod-
ning av smørerør. Sammenfiling og tilpasning av vev-lager, istøp 
ning av patent i vev-lagret, oprensning av smørerender, boring av 
huller og opgjengning av disse. 
Den praktiske undervisning paa motorverkstedet har dog været 
litt mere eller mindre fyldig, alt eftersom der har været tilkommelig 
i verkstedet, men hver elev har dog utført de efter instruksen paa-· 
budte arbeider.« 
Forsaavidt angaar de enkelte kurser anfører læreren: 
l. Kurset i Finnøy: 
»Der var til kurset anmeldt ca. 30 elever, hvorav 13 blev antat. 
Samtlige disse fuldførte kurset. Elevernes alder var fra 16-37 aar. 
Eleverne hadde alm. folkeskoleutdannelse paa vestlandet, enkelte 
hadde gjennemgaat en ungdomsskole. Gjennemgaaende viste eie-· 
verne iver og interesse for arbeidet. De elever, der hadde mer ut-
dannelse end folkeskolen, var meget flinkere end de andre og leverte 
f. eks. tegninger som var ganske bra.« 
2. K u r s e t i B o r k e n æ s. 
»Der var til kurset anmeldt ca. 38 elever, hvorav 18 blev antat. 
Samtlige fuldførte kurset. Elevernes alder var fra 16-43 aar. 
Eleverne hadde alm. folkeskoleutdannelse, enkelte hadde gjennem-
gaat en ungdomsskole, enkelte statens navigationskursus og en 
enkelt elev en handelsskole. De ældste elever hadde vanskeligere 
for at følge undervisningen end de yngre. Samtlige utviste en ros-
værdig iver og interesse.« 
3. K u r s e t i H a m m e r f e s t. 
»Der var anmeldt ca. 35 elever hvorav 14 blev antat. Samtlige 
elever fuldførte kurset. Elevernes alder var fra 16-27 aar. 
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Samtlige hadde alm. folkeskoleutdannelse, 3 elever hadde gjen-
nemgaat statens navigationskursus. « 
4. K u r s e t i T a l v i k. 
»Der var til kurset anmeldt 25 elever, hvorav 12 stk. blev antat. 
Samtlige fuldførte kurset. Elevernes alder var fra 17-27 aar. 
Eleverne hadde almindelig fo-lkeskoleutdannelse, enkelte hadde gjen-
nemgaat en ungdomsskole. 
Ojennemgaaende viste eleverne stor interesse baade for det 
teoretiske og det praktiske. 
Den teoretiske undervisning blev drevet paa samme maate som 
ved foregaaende kurser, men det praktiske arbeide (som ved de 
andre kurser har været drevet i motorverksted) maatte imidletid 
indskrænkes endel. « 
Lærernes »bemerkninger« vedkommende kursene er i de1t væ-
sentlige de samme som blev anført ianledning forrige termins kurser 
og findes gjengit i Aarsberetningen for 1922. 
Vandrelærervirksomhet. 
a. T i l v i r k n i n g a v k l i p f i s k o g t ø r f i s k. 
Til undervisning i tilvirkning av klipfisk og tørfisk blev for terminen 
bewil.get kr. 10 000.00. 
Denne undervisningsvirksomhet, som tidligere er utøvet gjennem 
fiskeri~:.elskaperne, skal nu forsaavidt klipfisken angaar efter vrakervæsenets 
opre#else fortrinsvis utøves gjennem overvr:akern:e, idet vrakerpersnalet 
er paa.Iagt at delta i und:ervisningsaifbeidet i den utstrækning deres tid 
tillater det. 
Undervisning i klipfisktilvirkning er en opgave, som paakalder stor 
opmerksomhet, sæd-ig ·efterat vrakningen blev igang>sat. De økonomiske 
fordele ved den bed:st mulige behandling av fisken paa de forskjellige 
stadier .av rt:-ilvi'fkningen er ved den tvungne vrakning. tils•trækkelig under-
streket. 
Efter de er.faringer som blev indvundet gjennem vrakningen ifjor, 
har det i terminen vist sig paakrævet at utvide undervisningen ikke alene 
til større dele av kysten, men · ogsaa i større utstrækning end tidligere 
til cut omfartte fiskens behandling pa-a ·tørreplad9erne. En kyndig, og om-
hyggdig behandling av fisken under dens utvaskning og tørring er nem-
Hg en sak av o·verrmaade betydning ·i arbeidet for .at frernbring>e ei: første-
klasses og ho~dlbart klipfiskprodukt. 
For iverksættelsen av en utvidet undervisning blev opstillet neden-
staaende plan, hvori kysten opdeles i distrikter 1med en efter forholdene 
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nærmere fastsat undervisningstid. Da den til disposition værende bevilg-
ning imidlertid viste sig for knap til gjennemførelsen herav - idet der 
maaHe engrageres flere lær·ere ~ meddelte departementet paa foranledning 
samtykke til, at der av bevilgningen til klipfiskvr.akningen anvendtes et 
beløp av indtil kr. 6500.00 hertil. Av belø1pet blev derpaa kr. 6000.00 
efter andragende stillet til disposition for Nordlands Fiskeriselskap til 
orv~r.tagelse av undervisningen paa strækningen Helgeland:____Senj-en i sam-
raad med overv,rakeren i Bodø. Desuten forutsattes overvrakerne art dleHa 
i undervisningsarbeidet her, saafremt hans tid tiHot det. Selskapet optok 
derpaa undeT!Visningen med 3 lærere under fisket og 2 lærere paa tørre-
pladserne. Namdatens Fiskeriselskap erho~dt efter ansøkning kr. 700.00 
til .en vandrelærer som ber·eiste Viktenværene under fisket, og Rogaland 
og Ho1"daland fylkes fiskedag erholdt hver et mindre bidrag til lignende 
undervisning i sit distrikt. Virksomheten forøvrig blev overtat av vraker-
væsenet, dog blev det til undervisningen i Finmark nødvendig at en-
gagere 2 lærere. Til grund foT undervisningen blev lag~t en av overvra-
kerne bearbeidet veiledning i tilViirkningen som blev trykt og omdeH i 
Here tusen eksemplarer. 
Distrikt 
Rogal. og Hordal. fylker 
Sogn og Fjordane fylke 
Statt til Sandøy ...... . 
Bjørnsund til Smøla ... . 
Sør-Trøndelag fylke ... . 
Samlet anta! 
reise<iage 
under / under 
fisket tørringen 
20 
20 
40 
20 
20 
15 
20 
40 
20 
20 
Undervisningen forestaat av: 
Rogal. & Horda l. fylkesfiskerl. 
samt overvrakeren i Bergen 
Vrakeren i Maaløy 
Overvrakeren i Aalesund 
)overvrakeren i Kristiansund 
- - samt 
Nord-Trøndelag " . . . . 20 20 Namdalens Fiskeriselskap 
Helgeland til Bodø . . . . 30 40 \Nordlands Fiskeriselskap 
Lofoten opsynsdistrikt . . 70 30 samt 
Vesteraalen og Senjen. . 30 20 1 Overvrakeren, Bodø 
Vestfinmark · · · · · · · · · · · 30 30 )overvrakeren, Bodø 
Østfinmark . . . . . . . . . . . 30 -1----1----1 
330 255 
Undervi:snings,tiden er i det væsentlige blit disponert eHer den 
opstillede plan. I Horda:land blev læreren - ved tilskud av fylkeslagets 
midler - i virksomhet i ca. l maan:ed. Beretning om den av fiskeri-
selskaperne administrerte virksomhet er indtat i selskapernes aarsberetning. 
3 
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Saavel efter disse som overvrakernes beretninger kan der iaar kon-
sateres en tildels hetyd!ehg fremgang paa rti:lvirknd~ngens omrraade, hvad 
f.orr-øvrig vr.akningsresuHaterne bedst synes at vise. Dog syneSJ forholdene 
i Loforten fæmdeles at være vanskelig at faa &kik ,paa, hvad der i adskill.ig 
utstrækning maa tilskrives manglende samhold blandt tilJVirkerne og like-
saa hos fiskerne, i bestræbelserne for at hitføre en forbedring~ i til·virk-
ningen. Den i Lofoten ivinter fungerende vandrelærer uttaler saaledes 
som sin opfatning at en større forbedring neppe vil naaes før der indføres 
prisf.orskjel mellem s.l·agtet og usl.ag~tet fisk, s1amt at der ved lov blir indført 
tvungen sløining, med vraknirig av sløiet fisk over kjøpefar•tøiets række 
eitler brygge. 
De andre av Nor.dlands Fiskeriselskap ansatte vandrelærere uttaler 
sig ogsaa for indførelse av tvungen sløining. 
b. T 'i l v i T k n i n g a v s i l d. 
Angaaende forsøks~saltning og vand:relærer:virksom:heten fo~ sild hen-
vises tH Forsøksstationens aarsbseretning, trykt i næriVærende hefte. Vi-
dere henvises til aarstberetningen forr Rogaland fylkes fiskedag forr 1922 
-23 og til aarsheretningen fra Sunn mør- ·og Romsdals fiskadag å samme 
tidsrum. 
-
Vider·e gjengis en av bestyrer Bull .avgit indberetning av 31 mai ·d . .a.: 
»Efter hr. Fiskeflidirektørens anmodning. har jeg under mit nærvær 
i Haugesund igaar bedt hr. o!Vervraker Gunnar Løvig om at uttale sig 
om sin vandrelærervirksomhet ved ~rørende bedre behandling av saltsild, 
hvi1lke utta~elser fr·emkommer herm~ed. 
Under den væsentligie del av vaarsildifiskiet iaar hadde hr. Løvig 
været syk, saa han først kunde begynde denne sin virksomhet den l O april. 
Han begyndie paa Kvitesø med at undervis·e i nogen dage i om.læg-
ning av silden til eksportpakning paa saltenierne. Han paawis.te at speilet 
var diaarlig lagt i bunden av tønden og at dette anta.gelig1 ved salg av 
sifden vHde betinge et avtræk av kr. 0.50 pr. tønde. I Skudesnes ~Yar 
det øvre speil noget .bedre, men 1 underenden var det ogsaa utilfired's-
still.ende. 
D&fra gik turen til Aakrehavn. Enkelte steder som i Haugesund og 
deromkring var folkene tilstrækkelig kyndig med hensyn til speillægnin-
gen; men arbeidet var dog for det meste ikke ti.lfredsstiHend'e, og grunden 
skulde være den, at arbeidet var paa akk<ord, og man derfor ikke la til-
strækkel:ig omhu i arbeidet. Ofte visste heUer ikke arbeidsherren bes.ked, 
og da kan jo meget forklares. Tilslut gik turen op i Hordaland, til 
Espevær, Langevaag og Mosterhavn. Tilslut uttailte hr. Løvig at llo!Ven 
hittil er slik, at der ikke skal være bundsalt paJa bundspeilet. Det kunde 
gaa an i tidligere aar, da silden blev flolagt under saltningen, og hver 
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sild straks fik nok salt. Nu derimot, da silden som regel bl:ir rotsaltet 
(skuflet), kan der let forekomme bløt og hal1vsaltet sild, og da er qenne 
bestemmelse mindre heldig. 
Ifjor reiste hr. Løvjg ut den 16 februar og holdt da foredrag om 
fersksildbehanrdlingen, kun i Rog~aland. Herunder fremho~dt de interes-
serte at de som salter rriJindre partier ikke fik større betaling for en vel-
behandlet sild ·end for den sletbehandlede, saa det efter hr. L.'s mening 
var ugjørlig at sk.aff.e varig bedring uten lo~vbeskyttelse for den bedre 
behandling (tvungen vrakning). « 
c. T i l v 1i r k n ,i n 1g a v m a k r e l. 
'Makrelfisket nordenf.or Stat, som de Heste sæsonger har været uten 
betydning, slog i august~s.eptember 1922 meget g~odt til, o,g der blev 
saaledes ·saltet .adskilHge ifusen fønder makrel for eksport til Amerika. 
En stør,re del av de saltede partier v~iste sig imidlertid at lide under 
mangelfuld behandling. For at bøte paa dette forhold er der med Han-
delsdepartementets samtykke utsendt en vandrelær.er i makreltilvirkning. 
Vandrelærerens vi,rksomhet er naar dette skrives iNke .avsluttet. 
Stipendier for fiskere og fiskeriarbeidere. 
For terminen 1922-23 var hertil bevilget kr. l O 000. 
Til at komme i betragtning ved fordelingen av dette beløp meldte 
der sig 24 ansøkere, nemlig: 
l. Søren Zakariassen: Stipendium til at studere snurrevad- og trawl-
fiske paa Sveriges vestkyst. 
2. Ola us DybÆest, Valen pr. Digermulen: Stipendium til reise til 
Spani.en for at studere den for det spanske marked mest rtj.enlige 
fremgangsmaate ved tilberedning av klipfisk. 
3. Pe.ter H. Strand, Austfjord i Namdal: Stipendium til studium av 
tilvirkning av klipÆisk og sild. 
4. Oskar Binderø, Vansøy i Namdalen:· Stipendium til studium av 
tilvirkning samt av konsumenternes fordringer. 
5. M.artin Siver,tsen, Trondhjem: Srtipendium til opholdl i Sverige, 
Danmark og Norge for at studere f,isket og ·tilv.irkningen av sild 
og fisk sam-t klipfiskens ·behandling og de krav som stilles p.aa til-
virknings- og -omsætningsstederne. 
6. Magnus Mikalsen Aase, Risøyhamn, Vesteraalen: Stipendium til 
Island for at studere behandling av fisk. · 
7. Olaf Olsen, Nordmjele, Vesteraalen: Sipendium til Island for at 
studere tilvirkning av klipfisk. 
8. Alfred Rokkan, Ho land i Lofoten: Stipendium til reise til Nyfund-
land eller S.panien og Portugal eventuelt Island for at studere klip-
fisktilvirkning m. v. 
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9. Claudius Bjørnvig, Torsvikvaagen, Midtre Helgeland: Stipendium 
.til Island for at studere tilvirkning av klipf.isk. 
10. Lasse Henriksen, Sandland, Vest-Finmark,en: Stipendium til utlandet 
~f.or at studere klipfiskens behandling. 
11. Alfred O. Stokka, Stokkasjøen, Helgel: Stipendium til Spanien for 
at sætte sig ind 'i konsumenternes fordringer til klipfiskens tilvirkning. 
12. Hagbart Henriksen, Henningsvær: Som for nr. 11. 
13. Olaf Hagerup, Bud i Romsdal: Stipendium for i utlandet at studere 
tilvirkning av klipfisk. 
14. Alfred Vaagnes; Honningsvaag: Stipendium til Island for at studere 
tilvirkning av klipÆisk. 
15. Martin Lund O l ufsen, Røøy pr. Tro: Stipendium til Island. 
16. Martin Pettersen, Sulen i Fosen: Stipendium til reise for at sætte 
sig ind i ferskfiskens behandling - specielt i Danmark for at kunne 
opta konkurrance med den indførte danske fisk. 
17. Martinus ]. K. Fjørtoft, Fjørtoft: Stipendium til reise til Danmark 
og Sverige til studium av bruken av trawl samt behandling av og 
transport av fersk - fornemmelig levende - fisk. 
18. P. P. Røvde, R1ovde: Stipendium til reise f·o·r i an.dre land .at studere 
tilvirkningsmetoder og vrakning av sild og fisk. 
19. Lauritz Flem, Langva pr. Aalesund: Stipendium for at studere 
tilvirkning av .fisk og sHd. 
20. Alfred M. Næsset, Næsset i Nord-Frøya: Stipendium til Island for 
at studere fiske og tilvirkning av Hskeprodukter, fornemmelig klipfisk. 
21. Conrad Angelo Vik, Bessaker, Bjørnør: Stipendium til reise for 
at studere fiskens behandling paa eksportpladsene, eventuelt i Skot-
land. 
22. Chr. Echof.f, Veiholm·en: Stipendium til reiser inden landet, muli-
gens Sverige for at studere omsætning av fersk og saltet fisk og sild. 
23. Karl Værness, Vadsø: Stipendium til 3 maaneders kursus for at 
studere vrakning .og de krav som stilles til vel~tilvirkede fiskepro-
dukter. 
24. Karolius Jensen, Aabornes, Nordfold: Stipendium til Island for at 
studere fiskens og sildens behandling. (Kun 23 aar). 
Følgende stipendier blev tilstaat: 
Søren Zakariassen, Sørreisa . . . . 
Martin Pettersen, Fosen ·. . . . . . 
Martinus ] . K. Fjørtoft, Fjørtoft 
Alfred R okkan, Ho land . . . . 
Karl V ærness, Vadsø . . . . 
til reiser ·som foran angit. 
kr. 
» 
» 
» 
» 
800.00 
800.00 
800.00 
1200.00 
1000.00 
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Til ophold i det sydlige Norge for, at studere klippfisktilvirkningen 
m. v. blev 
Alfred Vaagenes, Honningsvaag tilstaat . . . . . . . . kr. l 000.00 
Magnus Aase, Risøyhamn tils1aat . . . . . . . . . . » 700.00 
Olaf Olsen, Nordmjele tilstaat . . . . .. . . . . . . . » 700.00 
De resterende kr. 3000 blev anvendt til reisestipendier til besøk 
paa fiskeriutstillingen i Gøteborg. 
Disse kr. 3000 blev fordelt med kr. 300 til Namdalens fiskeriselskap, 
S~r-Trøndelag Fylkes Fiskerlag, Krist·iansunds fisker,isels:kap og Sunn-
mør og Romsdals fiskarlag. 
Kr. 275 til repræsentanter av Fiskeriraadet L. P. Lefdal, Sogn og 
Fjordane Fylkes Fiskerla.g og Rogala[lrd Fylkes Fiskedag. 
Kr. 250 til Hordaland Fylkes Fiskerlag og kr. 700 til Østlandske 
Fiskeriselskap. 
Fremme av samvirke blandt fiskerne. 
Oplysningarbeidet blandt fiskerne har været fortsat med' igangsæt-
telse av kurser og foredragsreiser av fiskeriselskaperne og fylkesfisker-
lagene. 
Til at drive dette arbeide Ek disse organisationer tildelt bidrag, som 
tilsammen for terminen naadde op i kr. 18 000. 
Sogn og Fjordane fylkes fiskerlag blev desuten tilstaat ·et ekstra-
ordinær·t bidrag, sto·rt kr. 2 500 til ·oprettelse av et kliprfisklager. For 
et saadant lager var der meget sterkt behov i fylket, hvis interesse i lan-
. dets klipfiskprod'uktion i d'e senere aar har været stadig stigende. 
De 4 vestlandslag blev i terminens løp færdig med forarbeiderne tii 
»Fiskernes Samkjøp«, en organisation, som med støtte i lokale indkjøps-
lag tænkes at skulle besørge vestlandsfiskernes indkjøp av redskaper 
m. v. 
For tiden arbeides der rundt omkring i distrikterne for at vinde 
f.iskernes -tilslutning til planen. 
Østlandske fiskeriselskap har som vanlig drevet oplysningsarbeidet 
paa sydkysten og Trondhjems fiskeriselskap i Sør- og Nord-Trøndelag 
fylke. 
Der henvises til selskapernes aarsberetninger. 
For terminen blev der til nærværende formaal bevilget kr. 25 000. 
Fremme av det indenlandske fiskeforbruk. 
For .terminen blev bevilget kr. 20 000. til dette formaal. 
Av dette bidra,g fik Østlandske fiskeriselskap, Selskapet for de norske 
fiskeriers fremme, Sunnmør og Romsdals fiskarlag og Trondhjems fiskeri-
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selskap midler til som tidligere at avholde fiskematkurser og demonstra-
tioner rundt omkring i landet. 
Selskapet ·for de norske fisker~iers fremme overlot en d'el av sit bidrag 
til Kristiania Sil.degifossisters ·forening, som har virket i Kristiania og 
omegn. 
Ialt blev der i bidrag Nlstaat disse selskaper kr. 11 000. 
Der er i terminens lø.p spredt utover et stort antal opskrifter paa 
silde- og Æiskeretter utgit av Selskapet for de norske fiskeriers fremme 
og av Trondhjems fiskeriselskap. 
Forøvrig henvises til selskapernes aarsberetninger. 
Fra F1iskeridirektørens kontor blev der sendt ut »Spis fisk «-merker 
i rekla.meøiemed. Ideen slog godt an og hele oplaget - l million 
merker - blev solgt i løpet av kort tid. 
Fiskeridirektøren har videre rettet en henvendelse til landets di-
striktslæger for at faa uttalelser om fiskematens værdi næringsfysiolo-
gisk set. De indkomne . uttalelser var av stor inrreresse og en del av em 
blev med pressens velVJilje oUentliggjort. 
For tiden er der under utarbeidelse plancher, som paa en let maate 
skal anskueliggjøre fiskens og sildens næringsfysiologiske værdi. Disse 
plancher tænkes anvendt under kurser, demonstrationer, foredrag m. v. 
Der er av Fiskeridirektøren rettet en henvendelse til landets hus-
morsk'O:l·er med .anmodning om ai gi den noifske sild' og fisk den størst 
mulige plads ·i undervisningen. 
En henvendelse er ogsaa rettet til forretningsmændene i fiske-
hranchen. I denne henvendelse gjøres opmerksom paa visse forhold i . 
forbindelse med den indenlandske fiskeomsætning. 
Stormvarselstationer. 
Av den for terminen 1922-23 givne bevilgning er der anskaffet 
materiel til oprettels.e av 8 ·stationer i Møre- og Trøndelag-fylkerne og til 
8 stationer i Nordland og TromiS. 
I Møre og Trøndelag er oprettet 8 stationer, nem•lig: 
Halten, Titran, Nordre Bjørnsund, Ona, Fosnavaag, Sandshavn, 
Sør -Oj eslingerne. 
I Nordland og Troms er hittil færdige: 
Henningsvær, Røst, Balstad, Sø!'vaagen og Andenes. 
Rapporterne angaaende stationernes virksomhet gaar stort set ut 
paa, at de har været litet benyttet grundet .de særlig heldige veidoThold 
under fisket iaar. 
Ved enkelte stationer oplyses der at ha været tvil angaaende be-
tjeningen. 
. l 
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Stationerne har foreløbig været betjent av fiskeopsynet, men der 
drives for tiden forhandlinger med meteorologiske institut for at faa en 
ordning istand, hvorved administrationen av disse s.tationer blir overtat 
av veirvarslingen og at der fo[" deres betjening blir ansat faste folk, 
hvorved man ogsaa opnaar at stationerne vilde kunne holdes i virksomhet 
det hele aar. 
4. Vrakervæsenet. 
Klipfisk og saltfisk. 
Lov .av 30 september 1921 om vrakning av klipfisk og saltfisk 
traadte ikraft l mai 1922. 
Ifølge nævnte lov skal kli.pfisk av norsk tilvirkning ved salg i 
partier paa 500 kilo eller derover vrakes idet levering sker, naar varen 
leveres indenfor et vraker.distrikts grænser og ikke Hdligere er vraket. 
Idet klipfiskomsætningen væsentlig konsentrerer sig om enkelte byer er 
dermed indført tvungen vr.akning indenlands for .den overveiende del 
av vor klipfiskproduktion. De partier som staar utenfor, bestaar væ-
sentlig av fisk som er tilvirket av eksportøren selv - eller om eksportøren 
bor og har sin forretning utenfor vrakerdistriktet - ogsaa den kliprfisk 
som han kjøper av andre. 
Loven har videre i princippet fastslaat at tvungen vrakning skal 
ind.føres for al klipfisk naar den skal eksporteres ut av landet. For at 
overgangen hertil imidlertid ikke skulde virke for braat eller skape van-
skeligheter fo~ ·eksporten, hlev det i loven indtat bestemmelse om' at 
tvungen vrakning ikke skulde gjøres gjældende for eksport til oversjøiske 
marked/er før l mai 1923. Likeledes bl,ev Kongen git adgang til at dis-
pensere for klipfisk av ringere kvalitet end instruksens anden sort, ved 
eksport tH europæiske markeder. Ved kgL resl. av 21 april 1922 ble:v 
denne adgang benyttet, hvorefter ~tvungen eksportvrakning bare blev 
gjæJ.d.ende for kvaliteterne norsk nr. l og 2 ved eksport til europæiske 
markeder. 
Loven aapner imidlertid adgang til vrakning .ogsaa av den fisk 
som saaledes er undtat fra vrakningstvangen, saavel ved oansætningen 
indenlands SO'm ved eksport. Likesaa gir loven adgang til vrakning av 
saltfisk, og til omvra.kning av tidligere vrakede partier - frivillig vrak-
ning. 
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For første gangs vrakning .av et parti indenlands betales ingen av-
gift. For vrakning ved eksport betales en .avgift av 10 øre pr. vegt; 
for sal.tfiskvrakning betales 3 øre, for omvrakning av kli.pfisk eller salt-
fisk ved omsætning indenlands 5 øre og for omvrakning for eksport 10 
øre pr. vegt (20 kg.). 
Ved kgl. resl. ·av 21 april 1922 er landet inddelt i følgende 4 over-
vrakerdistrikter: 
l. Bergens over vraker distrikt, fra svenskegrænsen til 
fylkesgrænsen mellem Sogn og Fjordane og Møre fylke. 
2. Aalesund s over vraker distrikt, fra Møre fylke i syd 
til og med herrederne Sandøy, Aukra, Vestnes og Veøy i nord. 
3. Kr is ti an su n d over v r ake r .dis tri k ,t, fra .og med her-
rederne Eud, Fræna, Bolsøy, Nesset sam-t Molde by til fylkes-
grænsen mellem Nord-Trøndelag og Nordland fylke. 
4. Bod ø over vraker distrikt, omfattende Nordland, Troms 
og Finmark fylker. 
Videre er der ved samme resl. oprettet følgende 5 vraker-
distrikter : 
l) Bergens hy, 2) handelsstedet Maaløy, 3) Aalesun.ds by, 4)" 
Kristiansunds by, 5) Bodø by. 
Vrakerd.istrikterne omfatter foruten vedkommende by eller handels-
sted et omraade som 'begrænses ved en linje trukket i en avstand av 5 
km. fra vedkommende steds by- eller havnegrænse. 
Til at forestaa vrakningen hlev ansat følgende faste personale: 
I Bergen: Overvraker Gram Parelius. Vraker Elias Olsen. 
I Maaløy: Vraker E. Skjærseth. 
I Aalesund: Overvraker Ed.w. Larsen. Vrakere: Nicolai Nielsen, Jakob 
Heltne, Peter Klok, ] o han Hatlebak og Per Gurskevik. 
Kristiansund: Overvraker Carl Bjørnæs. Vrakere: Ole Bjørnæs, 
Martin Lille vik, ] ohan Thin.gvold, Knut Haaseth, ] ohannes Ersnes 
og Thore W aagen. 
I Bodø: Overvraker W. Thormodsen . Hr. Thormodsen fratraadte senere 
sin stilling og som ny overvraker i Bodø er ansat hr. ] ohn Bugge. 
Som vraker sammesteds er fra l juli 1923 ansat hr. Ludvik Sannes. 
Foruten d.e . faste vrakere er der autorisert endel hjæl.pevrakere. 
Hjælpevrakernes assistance paakaldes naar overvrakeren finder det 
paakræv.et, de erholder betaLing for den tid de er i virksomhet. 
De nærmere regler for vrakningen m. v. er optrukket i den av Han-
delsdepartementet under 18 april 1922 utfærdigede instruks (indtat i 
»Fiskets Gang« nr. 17 1922). Instruksens bestemmelser er systematisert 
i 10 kapitler saaledes: 
Kap. l. 
» 2. 
» 3. 
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Begjæring om vra.kning m. v., paragrafferne 1-8. 
Almindelige regler for vrakning, paragrafferne 9-15. 
Sortementsbeskrivelse: 
Sortering ved indenlands omsætning av klipfisk, paragraf-
ferne 16-18. 
ved eksport av klipfisk, paragrafferne 19-21. 
av saltfisk, paragraf 22. 
» 4. Vrakerattesten, paragrafferne 23-25. 
» 5. fornyet vrakning, paragraf 26. 
» 6. Instruks for vrakerinspektøren, paragrafferne 27-32. 
» 7. for overvrakerne, paragrafferne 33-45. · 
» 8. for vrakere og hjælpevrakere, paragrafferne 46-53. 
» 9. Almindelige bestemmelser for vrakervæsenets funktionærer, 
paragrafferne 54-56. 
» 10. Straffebestemmelser, paragraf 57. 
BJ.andt disse bestemmelser er sortementsbeskrivelsen og -det med 
samme indførte standardsortement, norsk nr. l, 2, 3 og 4 av særlig 
betydning. Vrakning for o-versjøiske markeder kan ogsaa ske efter mar-
kedssortement. Særskilt beskrivelse herfor er fastsat. · 
Hvad selve vrakningens utførelse angaar, bygger instruksen paa 
det princip, at sorteringen av fisken utføres av kjøperens (eksportørens)" 
folk, under kontrol av en vraker (hjælpevraker). 
I den tid' som er gaat siden vrakning·en tra:adte ikraft er der ind-
vundet erfaringer av forskjellig art. - Blandt de spørsmaal som fra 
administrationens side er viet særlig opmerksomhet, har arbeidet for at 
gjennemføre en ensartet vrakning i de forskjellige vrakerdistrikter indtat 
en fremskutt plads. Den .omstændighet at der før vrakerloven traadte 
ikraft ikke eksisterte nogen absolut ens opfatning overalt om kvalitets-
ansættelsen, i forbindelse med ·det forhold, at klipfisken s-nm følge av en 
forskjellig tilvirkningsmaate paa visse kyststrøk, frembyr et uensartet 
produkt, har gjort kvalitetsspørsmaalet aktuelt. Dertil kommer, at idet 
fiskens sortering under vrakningen ikke utføres ~v vrakeren selv men 
av kj øperens (eksportørens) folk kan avgjørelsen bli noget uensartet. 
for at naa til en ens forstaaelse i disse spørsmaal har derfor over-
vrakerne flere gange været kaldt sammen til møte, dels i Kristiansund: 
dels i Aalesund og Bergen, hvorunder vrakerinstruksen er blit nøit: 
drøftet og prøvesorteringer foretat. Videre har utveksling av vrakere 
mellem Kristiansund og Aalesund 3 gange fundet sted, hvorved vra-
kernes indsigt i kvalitetsbedømmelsen er blit styrket. I slutten av no-
vember 1922 blev vraker Skjærseth, M.aaløy, midlertidig ansat som 
reisende inspektør for at føre tilsyn m·ed at vrakningen blev foretat i 
overensstemmelse med instruksen saa ensartet som mulig over det hele. 
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Klipfiskvrakningen er som de fleste nye reformer blit mottat med 
blandede følelser ,paa interessert hold. Der er saaledes efterhaanden frem-
kommet krav .om forandringer og lempninger p.aa forskjellig maate saa-
vel i vrakerloven som i vrakerinstruksen. Foruten krav om en almindelig 
lempning i sorteringsreglerne kan bl. a. nævnes krav om eget sortement 
ved indvrakningen for finmarksfisk og for bankfisk samt krav om til-
ladelse ·til ved eksport til europæiske markeder at kunne blande fisk av 
to kvaliteter ·eller at faa blande maals- og undermaalsfisk. Videre krav 
. om en y.derli.gere utsættelse av den o•versjøiske vrakning ·m. v. og endelig, 
at sorteringen .maa utføres av vrakervæsenets folk. 
For flere .av de fremkomne ankers vedkommende har saken været 
optat til drøftelse paa større møter av interesserte, hvortil Fiskeridirek-
tøren og en eller flere av vrakervæsenets funktionærer har været ind-
budt - saaledes paa aarsmøtet ifjor i Sunnmøre og Romsdals fiskarlag 
og i Sogn og Fjordane fylkes fiskerlag. Videre paa et i januar iaar 
avholdt større fiskerimøte henholdsvis i Melbo, Svolvær og Bodø, og 
endelig paa et av Fiskeridirektøren i februar sammenkaldt større møte 
i Bergen av repræsentanter for fiskere, tilvirkere og eksportører. I dette 
møte deltok ogsaa Stortingets Næringskomite nr. 1, ekspeditionschef 
Hillestad, direktør Gundersen i Statens Fiskecentral, vrakerinspektøren 
samt overvrakerne i Bergen, Aalesund og Kristiansund, fiskeriinspek-
tørerne Otterlei og Ellingsen m. fl. 
Efter at de forskjellige .spørsmaal - i særdeleshet vrakningen for de 
oversjøiske markeder- var drøftet, blev efter forslag av Fiskeridirektøren 
paa møtet valgt en komite med hr. kjøbmand Birger Werring, Kristian-
sund, som formand, til at utarbeide utkast til ny instruks for oversjøisk 
markedsvrakning. Komiteen, · der bestod av repræsent.anter for fiskere, 
tilvirkere, eksportører samt vrakervæsenet, traadte senere sammen i Kri-
stiansund og utarbeidet instruks. 
Ved siden av at klipfiskvrakningen saaledes er gjort til gjenstand 
fo·r in.dgaaende drøftelser blandt de interesserte her hjemme, har ad-
ministrationen søkt ogsaa at erhverve et førstehaandskjendskap til hvor-
ledes vrakningen anskrives paa markedet ute. Saaledes foretok overvra-
kerne Pare1ius og Bjørnæs ifjor høst en reise til Spanien og Italien for 
at studere markedsforholdene og de krav som der ~tilles til vor klip-
fisk for at den kan hævde sig i konkurransen og gjenvinde de tapte 
markeder. 
Under denne reise, som strakte sig over etpar m.aaneder, hadde ov;er-
vrakerne anledning til i konferanser med en rækk.e klipfiskimportører at 
undersøke forholdene og anstille sam~nenligningier med den kon~urre­
rende fisk. Efter de meddelelser og indtryk som o1vervrakerne herunder 
t!iholdt og hvorom utførlig beretning foreligger, har vrakerloven utad 
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allerede ikke alene bevist sin nytte, ,men gir et berettiget haap om ved 
en k;onsekvent haandhævelse at skaffe vor klipfisk tilliden og efterspørselen 
tilbake. 
Til imøtekommelse av et fra eksportørhold sterkt fremholdt krav blev 
det ved lov afl! l mai iaar bestemt, at tvungen vrakning ved eksport til 
oversjøiske mark;eder utsætles til l mai 1924. ·Likesaa blev d'et bestemt at 
der ved eksport til · eur-opæisk;e markeder utenfor Middelhavslandene kan 
dispenseres fra vrakertvangen for partier paa indtii l 000 kito. Ifølge den 
ældre lov skul,de rekvirenten bære vrakerens reiseutgifter ve:d utførelse 
av vrakning utenfor vrakerdisiriktet. Dette er nu forandret derhen, at 
staten bærer reiseutgiftrerne hvor det dreier sig om tvungen vrakning. · 
Paa grundlag av de i terminen vun.dne erfaringer er det ved kgl. res.l. 
av l juni d. a. bestemt, at den tvungne eksQJortvrakning for europæiske 
m~arkeder fra 15 juni ogsaa skal omfatte sodementet norsk nr. 3. Videre 
er der som tillæg til vrakerinstruksen under 5 oktober 1922 opstillet et 
eget sortement for ioddetorsk, og ved departementets bestemmelse av 
11 april iaar er indført en egen regel m. h. t. tørhetsgrad for klipfisk 
tilvirket for det katalanske marked . 
I inc:Leværende termin vil en for1andring bl. a. i merkningsbestemmd-
serne bli indfør.t, hvorefter de r·ene s~tandardkvaliteter blir tydeligere merket 
ved angitvelse av varens kvalitetsnummere paa embaHagen. 
Til etpar fremkiomne krav om oprettelse av nye vrakerdistrikter, nem-
lig i Namdalen· og paa Karmøy, har man foreløbig. maattet stille sig 
avventende. 
Hv.ad arbeidsforholdene angaar saa har disse i det forløpne aar ~været 
temmelig anstr·engende for vrakerpersonalet. foruten den ordinære vrak-
ning har man ogsaa hat at utføre den av Statens fiskec.entral for:anstaHede 
garan.tivrakning som alene v:ar forbundet med adskillig arbeide. Desuten 
har vandrelærenvirksomheten i bedre klipfisktilvirkning iaar for en stor 
del vær·et paalag~t vrakerpersonalet. 
I fc:>rhold til arbeidsmængden har antallet av faste vrakere været aHfor 
knapt, saaledes at der i betydelig utstrækning har maattet benyttes hjælpe-
vrakere. Systemet med hjæ1pevrakere kan vanskelig bli noget bedre end 
»det næst bedste«. Lønsforholdene for diss~e blir ved den leilighetsvise 
beskjæftigelse ustabil, og det er derfor vanskelig til stadighet ~at faa de 
bed'ste folk. Ved den leilighetsvise heskjæftig.else kan de deooten vanskelig 
naa den rutine i vrakningsarbeidet som en fast vraker. Særlig i Aalesund 
hvor tilgangen .paa hjælpevrakere i forhold til arbeidsmængden har været 
knap, har elet været vanskelig. Der forekommer her adskillig vrakning 
ogsaa uf,en.Æor vrakerdistriktet, hvorhos en av de faste vrakere har maattet 
vikariere i Maa~øy for hr. Skjærseth, mens han tjenstgjør som inspektør. 
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Ansættelse av flere faste vrakere vil derfor i tilfælde bidra til at styrke 
vrakervæsenets ·effektivitet og position. 
I det hele maa det siges til vrakerpersonalets ros, at der fra øverst 
til nederst er lagt en interesse, flid og dygtighet for dagen som gjør det 
berettiget at nære de bedste forventninger om, at denne vigtige insHtu-
tion vil svare til sin hensigt. 
Nedenfor indtages en statistisk opgave over vrakningen i det forløpne 
»klipfiskaar« eller sæsong l m'ai 1922 til 30 april 1923. De anførte kvanta 
er opgit i kilo. 
Som det vil sees er der indvraket ialt 24 925 720 kg. klipfisk, hvorav 
19 015 769 kg. skrei og 3 489 388 kg. loddetorsk Av s'altfisk er indvraket 
326 356 kg. 
Eksportvrakningen f.or euro.pæiske marlæder viser et totalkvantum av 
9 037 338 kg. og til o;versjøiske marked'er 89 994 kg. Det maa her 
erindrres at den tv u n g n e vrakning for førstnævnte marlæder kun 
har omfattet klipfisk av kv,aliteten norsk nr. l og 2, og at vrakningen 
for sidstnævnte markeder har været frivillig. 
Vraker inspektør Skjærs et h s beretning. 
] eg blev ved vraker lovens ikrafttræden ans1at som selvstændig vraker 
i Maaløy og fung,erte som s.aadan i 8 maaneder. I november blev jeg 
cmsat som midlertidig vrakerinspektør og jeg .har senere i denne egenskap 
til stadighet vææt paa reis·er i byerne Bergen, Aalesund, Kristiansund 
og Bodø med enkelte dages ophold i Maaløy. 
Angaaende virksomheten i det forløpne .tidsrum tillater jeg mig at 
meddele følgende: 
I den første tid efter vrakervæsenets oprettelse viste det sig at fore-
kom:me nogen uensartethet i vrakningen i de forskj·ellige vrakerdistrikter. 
I betraktning av den forskjellighet i produktet som klipfisk Æra. de for-
skjellige kyststrøk præs·enterer sig i, kan dette forhold i og f.or sig ikke 
siges at være saa rart. Dertil kom at det hele apparat var nyt. For at 
opnaa ensartethet i vrakningen blev det fra adm·inistrationens side for-
ordnet hyppig avholdt overvrakermøter, hvor vrakerinstruksen og vrak-
ningen blev indgaaende drøftet og prøvesortering foretat. 
Vrakerne blev derefter av sin overvraker sat ind i de resultater av 
bedømmelsen som man var kommet til, med paalæg om strengt at følge 
de · givne regler. 
Disse møter har vist sig at være av stor betydning for vrakervæsenet. 
Imidlertid blev ansættelse av en reisende im~pektør til siadighet anset 
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som særlig vig1:ig, forsaavidt som denne ved stadige reiser til enhver tid 
kunde kontrollere vrakningen paa de forskjellige steder og paase at denne 
blev Æoretat saa ensartet som mulig over det hele land. 
Under min virksomhet som reisende inspektør har jeg i første række 
anstrengt m•ig for at opnaa en saa stor ·ensartethet i vrakningen som 
mulig, og dette tror jieg i betydelig grad har ly_kkedes. I hvert fald har 
den kritik som vrakervæsenet i begyndelsen av sin virkso.m.het saa sterkt 
var utsat .for stilnet bety.delig av. 
Arbeidsforholdene i de oprettede vrakerdistrikter har i det forløpne 
aar været noget forskjellig. 
F.or Kristiansunds vrakerdistrikts vedkommende har vrakningen faldt 
betydelig lettere end for A-alesund, idet man .i Kristiansund til enhver 
tid har hat tilstrækkelig tilgang .av hjælQJevrakere. For Aalesund har 
forholdet derimot til sine tider været betydelig vanske1igere, da der paa 
nævnte sted er meget vans-~elig at . skaffe tilgang paa hjælpevrakere i 
fornødent .antal, naar dette er mest paakrævet. Likedan maa Æorholdet 
siges at være for Bergens, Maaløys og Bodøs vedkommende, hvor man 
til sine tider har været nødt til at ty til Kristiansund efter ·hjælpevrakere. 
·Det har i aarets lø.p gjentagne ganger været utvekslet vrakere mellem 
byerne KriMiansund- AalesundJ for at opnaa den størst mulige likhet i 
vrakningen. Denne ordning har vist sig at være heldig for vrakervæsenet, 
idet man derved har indarbeidet en mere ensartet OI!Jfatning om kvalitets· 
spørsmaaJet blandt vr.akerpersonalet, samtidig som man herved! har bevist 
eksportører og tilvirkere, at der fra vrak.ervæsenets side arbeides stenkt 
for at gjøre vr.akerinstitutionen saa fuldkommen som mulig. 
Det har ogsaa i det forløpne aar været drøftet oprettelse av vraker-
kurser, men paa grund av den store arbeidsmængde har disse kurser 
maattet stiUes i bero indtil videre. 
Resultatet av fjoraarets vrakning synes gjennemgaaende at ha vist, 
at tilvirkningen av fisken var bedst i Sogn og Fjordane. Ia.ar synes den 
paa orvennævnte sted ·ikke at opnaa et saa godt resultat som fj.oraaret 
bragte. Jeg skulde nærmest tro dette skriver sig fra, at fisken iaar er 
noget sterkere .saltet. Man har saaledes ved ·erfaring fra .ifjor, da der blev 
endel surfisk, antagelig ved en s~erkere saltning, forsøkt at gardere sig 
mot en lignende foi"eteelse iaar. Begge de sidste aar har veiret for Sogn 
og Fjordanes vedkom:mende været særlig ugunstig for tørring av fisk. 
For Søndmøres vedkommende, hvor behandEngen av fisken i ·de 
senere aar har været udmerket, viser vrakningen iaar et betydelig frem-
skridt. Dette distrikt har iaar gjennemsnitlig den høieste procentsats 
av nr. l. Paa Nordmør er forholdet norgret lignende, dog er ikke der 
Fortsættes side 55. 
Torsk alm. 
Bodø .. . .. . . .. .. . . ... 
Kristiansund. • o o o •• •• 
Aalesund ...... : ...... 
Måløy . . . ..... .. .... . 
Bergen .... . ..... .. .. 
Tors!< finmarl< l 
Bodø . .. . .. ........ .. 
·Kristiansund ....... .. · 
Aalesund .. o l o o ••• o . o 
Måløy .. ...... . ..... . 
Bergen ...... . ..... . . 
Lange. l 
Bodø .. .... . ...... ... 
Kristiansund ..... ... .. 
Aalesund ... . ..... . ... 
Måløy . .... .. . ....... 
Bergen .... ... . .. . . . . 
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Mængde m. v. av indvraket klipfisk 
Norsk nr. l Norsk nr. 2 
Måls 
3156 
981217 
573164( 
88724 
87943 
1734204 
-
24744 
2526 
2;_70 l 
170565 1 
199846 
3680 
50 
374141 
l Små 
-
4911 
5215 
280 
3561 
13967 . 
11.10 % 
9.20 0/o 
-
359 
129 
-
-
488 
l Smsm. 
-
24 
32 
-
-
56 
l --
-
-
-
-
Måls l 
924173 
5795806 
2848709 
445857 
92 1284 
10935829 
1116331 
11 40483 
43990 
-
114400 
1410506 
Små 
3545 
67797 
31282 
4953 
5224 
112801 
70.13 % 
58.14 Ofo 
17813 
142211 
6227 
l St nsm. 
5144 
813 
5957 
2435 
14229 
586 
- l -12260 ;5615 
178511 2:2865 
'------------
0.98 % 56 62 % 
0.80 % 46. 19 Ofo 
l 
- - 160 -
461 - 389421 6630 
3922 - 343790 7869 
12 - 3215 167 1 
- -- 2469 32 
4395 - 739055 14698 -
'----.,...------ -----.".------' 
27.63 °;o 55.03 °/o 
27.35 % 54.46% 
Brosme. l l 391 l Bodø . o o • ••• • o ••• o . o - - - - -
Kristiansund ...... · ... 46229 57 - 24S716 16563 12 
Aa lesund .. . .. . .... . .. 74724 348 - 235541 12425 -
Måløy . . . ... .. . ...... 1355 - - 2245 37 -
Bergen . . . . .... . . .... - - - 750 - -
--- ---122308 405 - 484291 29025 12 
15.69 % 65.61 % 
15.40 Ofo 64.41 Ofo 
Sei. 
Bodø . . .. ... . ..... . - - - - - -
Kri'stiansund · .... .. . ... 2838 135 - 31742 861 -
Aa lesund ........ .. ... 16669 16 - 61885 130 -
Måløy o o o ••• '. o ••• o o. 12 -- - 374 - -
Bergen 
. ·.· .. .. .... .. . , - - - 609 87 -
l\:1519 151 l--=- 94610 1078 -
'----..---~ ~---~----~ 
8.55 Ofo 41.60 Ofo 
8.30 % 40.40 °/o 
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tiden l mai 1922- 30 april 1923. 
Norsk nr. 3 
Måls l Små ISmsm. 
175234 739 18 
1282806 15360 1575 
846879 4276 189 
85986 91 -
201927 66 -
2592832 205321782 
16.59 % 
13.75 % 
54088 1 7003 
589435 67821 
33500 3256 
-
38245 
715268 
320 
97395 
109118 
742 
1196 
208771 
-
11 170 
89250 
28.6 1 % 
23.04 °/o 
19701 
1580 
-
45 
3595 
15.50% 
15.34 % 
230 
8351 
-
-
1200 
9781 
-
-
18 
-
45 
--63 
Norsk nr. 4 Su r Solbr. Midd. Ti ls. 
Må ls l Små l Smsm. fisk fisk fisk 
11 289 - - 4944 11· 64453 462058 1"649609 
222133 4360 374 120799 255896 17~5824 10554026 
87933 142 39 150920 13'2996 2U2766 4885355 
2647 
4502 1 
- 8602 768~ l 3231 l fi48055 15050 - 118 30339 13212 1278724 
339052 413 2853b3 49 1368 2477091 19015760 
2.18 °/o = 100 % 
un % 1.50 % 2.58 % 13.02 % = 100 % 
21080 12151 
316239 24235 
8305 212 
- ~ -17715 -
363339 25662 
230 
3043 
200 
13.79 % = 100 o. o 
660 l 
S477 
3335 
-
-
9472 
7591 l 107019 330997 
112994 375211 2824832 
3017 27606 132889 
-
- l 
-
- 6'" 200670 
1:23602 50990~ 3489388 
11.25°/o 0.27 % 3.54 % 1461 %= 100 % 
135551 
l 
-
190 
10978 408 
30 l 510 
1487 17 10297 l 691988 
670 1663 679862 
- - 7816 
14 - 35 135 3976 
-- --l-1547 598 --=-~7 ------rn l~25138415:~ 
1.84 % = 100 °/o 
1.82 % 0.11 °/o 0.05% 0.87 % = 100 % 
l l l 32-- - -35 250 
77 16'2 9783 50 7615 1045 10 939 2596 
46616 1798 1280 11 7 - 2937 
400 - -
120 - 210 
124333 Tl58T 50 -----gffi l1162 --10- 939 5743 
17.38% 
17.06 % 
1.32 % = 100 Ofo 
1.29 % 0.12 % 0.72 % 
l 
- - -
23 192 361 -
60290 26 -
611 - -
485 5 -
84578 392 
'-----------
36.94 % 
35.87 % 
l 
- - -
-
9716 11 69 67 
196g3 - 304 95 
288 - - -
- -
296971--11 
870 -
124:3 162 l 
12.91 % = 100 % 
12.55 °/o 0.52 % 0.07 % 
6324 
1611 
-
-
7935 
414101 
37739, l
i 
) 
403' 
108( 
79693 9 
l %= 100 % 
-
-
2512 71504 
2908 162016 
- 1285 
- 20)6 
54:20 /-m&IT 
2.29 %= 100 % 
H yse. l 
Bodø . . . . . . . . "l 
Kristi ansund ... .. . .. . . 
Aalesur1d ... . . . . .. . . . . 
Måløy . . ... . . . ... . . ··1 
Bergen ...... .. .... .. 
Torsk. alm. , .... . . · ... . 
,. finmark .... . . . . 
Lange . ... . . . . .. . .. .. 
Brosme . .. . .... . . . ... 
Sei . . . . . .. ... . . . . . . .. 
Hyse .... .. . . . .. . . . . . 
Tilsamm en 
l 
l 
Bodø . ... .. .. ... . . . .. l 
Kristi ansund . . . .. .. . . . 
Aalesund ... . ... . .. . .. 
Måløy . .. . . . .... ... . . 
Bergen . .. ... . . .... . . 
Mai-april 
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Norsk nr. l 
Måls Små 
- l -
- -
- -
- -
- -
- -
1734204 13967 
27270 488 
374141 4395 
122308 405 
19519 151 
- -
2277442 l 19406 
Sa mf. 
-
9289 
6950 
263700 
-
279939 
10.95 % 
9.21 % 
Tors k 
l 
Under-
ordnet 
l 
-
3321 
1687 
-
-
5008 
l 
l 
l 
l 
Smsm. 
-
-
-
-
-
-
56 
-
-
-
- -
-
56 
Småfisk 
-
-
150 
-
-
150 
Norsk nr. 2 
Må ls 
l 
-
341 
-
-
-
341 
10935829 
1410506 
739055 
484291 
9461 0 
341 
13664632 
Små Smsm. 
l 
-
17 19 
-
-
-
17 l 19 
Sammen-
11 2801 
178511 
14698 
29025 
1078 
17 l 
336130 
5 957 
865 22c 
28 
12 
19 
853 
------~---· ---~ 
66.83 °/o 
56.29 % 
Mængde m. v. av 
l. mai 1922-
Lan ge 
Samf. 
l 
Under-
l Sm åi. ordnet fi sk 
- - -
18518 7881 l 11 
- 43 
- - · 
- 7~~4~--~ 18518 11 
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Norsk nr. 3 Norsk nr. 4 Sur Solbr. 
l 
Midd. l 
l 
Tils. 
fi sk fisk fi sk 
Måls l Små ISmsm. Måls l Små ISmsm. l 
l l l l l l l 
- - - - - - - - - -
1606 - - 628 - -- - - - 26 11 
- - - - - - - - - --
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
--- ----~ - - ------· 1606 - - - - - - - 2611 
drag . 
2592832 20532 1782 339052 4502 413 285383 491368 2477091 19015769 
715268 89250 9781 363339 25662 3473 9472 123602 509901 3489388 
208771 3595 18 24547 598 - 1487 722 12125 1384152 
124333 11581 50 9145 1162 10 939 5743 7935 796939 
84578 392 - 29697 11 - 1243 162 5420 236861 
1606 - - 628 - - - - - - 2611 
------ ----
3727388 125350 11631 766408 31935 3886 298524 621597 3012472 24925720 
~----~----~ ~---~---~ 
18.40 °jo 
15.50 Ofo 
ind vraket saltfisk 
30. april 1923. 
Brosme 
Sa mf. l Under- ~ Små-
ordnet fisk 
l 
-
- -
11 246 2793 400 
- - -
- - -
-- - -
--
_1_1246 l 2793 400 
3.82 Ofo 
3.22 °jo = 100 % 1.20 % 2.49 % 12.09 Ofo = 100 % 
Sei H yse 
S f l Under- ~ Små-
l 
Under-
l 
Tils . 
am · ordnet fis!( Samf. ordnet Småfisk 
l l 
- - - - - -
-
15 160 - - - - 53734 
- 92 - - - - 8922 
- - - - - - 263700 
- -
-
- - - -
---------
15 252 - - - - 326356 
4 
l 
Nors k nr. l 
ll.m id. l ren 
Torsk alm. l Bodø . . ..... . ........ 500 -
Kristiansund .......... 3690l0 --
Aalesund ... .... .. ... . 388415 495 
Måløy .......... . .... 9600 ·-
Bergen ............ . . 115891 500 
---883416 995 
To r s k, f i n m. 
Bodø ... . .... ...... .. - -
Kristiansund • o. o ••• o. 3790 -
Aalesund .. . ...... . ... 400 --
Måløy • • ••••• o •••••• - -
Bergen o ••• o o •••••••• - -
4190 -
Lange. l Bodø . . .. . ........... -- -
Kri sti ansund .......... 36500 -
Aa lesund o •••••• o •••• 89509 -
Måløy .......... . .... - -
Bergen •••••• • • • • o ••• - -
--- --126009 -
Brosme. l Bodø ......... . ...... - -
Krist iansund ........ . . 8700 -
Aalesund ............. 57200 -
Måløy . .. ... .... .. ... - -
Bergen •• o.' • • • •• •• • o - -
~00 -
Se i. l Bodø ... .... . . ....... - -
Kristiansund .......... 1050 -
Aalesund. : . ...... .. .. - -
Må løy • ••• o •••••••••• - -
Bergen • o • ••• • ••• o •••• - -
1050 -
50-
- Mængde m. v. av eksportvraket 
i tiden l mai 1922-
Norsk n r. 2 l i Norsk l Norsl< l Sur 
l l. mid. 
nr. 3 ur. 4 fis k 
ren 
32 1600 337850 30100 l - ~ 
2588360 330250 479255 181450 -
1444737 58005 46460 4150 -
93600 5000 23800 - -
491432 19700 10017 - -
49397:29 l 750805 589632 185600 ----
-- 2000 1850 ssol 
432170 62200 78600 17400 
61400 - 5000 -
- - - -
18550 2950 3500 -
512120 67150 88950 l 17950 -
l l 
- - - - -
105842 1000 26550 300 -
162460 - - - -
- - -- - -
120 - - - -
--
---268422 1000 26550 300 -
l l l 
- - - - -
145120 - 30250 1400 -
189800 2350 - - -
2500 - - - -
- - - - -
- -------337420 2350 30250 1400 -
l l 
- - - -
33250 1000 2750 50 
7000 - - -
- - - -
- -
- -
40250 - 2750 --
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klipfisk til europæiske markeder. 
30 (]pri1 1923 . 
. Solbr. l Midd. l Av kvantumet er: 
fisk fisk Tils. So1tørret l Fabrk.-1 Lagrings l Skibn. l Tør for 
l l l\ a tal o-tørret tør tør ni en 
1500 l 613001 752850 752850 l 752850 - - -
800 1500 3950625 3950625 - 3758555 177070 15000 
- 24500 1966762 187 1062 95700 1718812 187700 60250 1) 
- - 132000 132000 - 129500 l 2500 -
2500 6-±0040 424275 215765 46 1645 163395 15000 
-- 713081:2 1311465 6821362 15306651 90:2501) 2300 1:19800 7442277 
1) Herav 37850 .ikke færdigtørret". 
l l 4400 4400 l 4400 l l - - - - -
- - 594160 594160 - 594160 - -
- - 66800 66800 - 66800 - -
- - - - - -
-- -
- - 25000 25000 - 25000 - -
---- 690360 690360 l 690360 - - - - -
l l l 
-
-
- -
- - - - · 
- - 170192 170192 - 170192 - -
- - 251969 251969 - 251969 - -
- - -
- -
- - -
- - 120 120 - 120 - -
-- - - 42228 1 422281 422281 l - - - - -
l ! l l 
- -
- -
- - -
--
- - 185470 185470 - 185470 - -
- - - 149350 249350 - 249350 - -
-
- 2500 2500 - 2500 - -
- - - -
- -
- -
---
---
- l - 437320 437320 - 437320 - -
l l l l l 
- - - -
38100 l 
- -
- -
- - 38100 - 38100 - -
- - 7000 4000 3000 3350 3650 -
- -- - -
- -
-
- - -
42 100 l 
- -
- --
--
---
- l - 45 100 3000, 41450 3650 -
A(]rsv(]re 
1922 1 1923 
752850 -
3896755 53870 
1760612 ?06150 
129500 2500 
603040 37000 
71427571299520 
4400 -
594160 -
66800 -
-· -
25000 -
--690360 -
l 
-- -
170192 -
251969 -
- . -
120 l -
422281 -
l 
- -
185470 -
249350 ·-
2500 -
- -
4373W - --
- -
38100 -
7000 -
- -
-
-
-----45 100 -
Hyse. l Bodø ................ 
Kristiansund .......... 
Aalesund o • •••••••••• 
Måløy •• ••• o •• •••• • • • 
Bergen .............. 
Torsk, alm ............ 
,, finm ........... 
Lange ............... 
Brosme .............. 
Sei .......... .... .... 
Hyse .......... .... .. 
Tilsammen 
Torsk alm ............ 1 
" finm ........... 
Lange ..... . .... . . .. . 
Brosme .. . .. . ... . ... : 
Sei . . . . . . . . . ~ . . . . . . . 
Hyse .. . ............ . 
-- 52 --
Norsk nr. l Norsk 
ren l l.mid. ren 
l 
l 
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
--~-
- - -
883416 995 4939729 
4190 - 512120 
126009 - 268422 
65900 -- 337420 
1050 - 40250 
- - -
1080565 995 6097941 
nr. 2 
Norsk 
l. mid nr. 3 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
750805 589632 
67150 88950 
1000 26550 
2350 30250 
1000 2750 
- -
822305 738132 
-
!Norsk 
nr. 4 
l l 
-
-
-
--
-
--
-
Sur 
fisk 
Sammen-
185600 
17950 
300 
1400 
50 
-
205300 
Mængde av eks.portvraket klipfisk 
l. mai 1922-
Rio 
Rio Rio 
under-
storfisk ordinær 
ordnet 
2900 17665 l 2900 
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
2900 17665 2900 
La 
Plata 
-
-
l 
-
-
-
l 
-
-
Habana 
6018 
-
- -
--
-
-
6018 
Bon 
4 
12 
s 
,22, 
el ess 
615 
352 
850 
817 
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Solbr. l Midd. A v kvantumet er: Aarsvare 
fisk fisk Tils. Sol tørret /Fabrk.-1 Lagrings l Skibn. , Tør for Ka tal o- 1922 tørret tør tør ni en 
l l 
- - - - -
- -- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
--
--
- - - ·- -
drag. 
2300 89800 7442277 7130812 311465 
- - 690360 690360 -
- - 422281 422281 -
- - 437320 437320 -
- - 45 100 42100 3000 
- - - - -
--
2300 898ool 9037338 8722873 314465 
1) Derav 37850 "ikke færd igtørret'' . 
til oversjøiske markeder. 
30. april 1923. 
l l 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - --
---
---
- - - -
6821362 530665 902501), 7142757 
690360 - - 690360 
422281 - - 42228 1 
437320 - - 437320 
4 1450 3650 - 45100 
-
53:;151 
- -
---
8412773 90250 8737818 
l 
1923 
-
-
-
-
- · 
---
-
29952( 
-
-
-
-
-
29952 o 
-
Norsk nr. Aarsvare 
Sol- Midd. Tilsam- Sol- Fabrik-
l l 
2 
l 
3 
l 
4 brændt fisk men tørret tørret 1922 1 1923 
-3~9 1 500 l l 11 480 - - - 5004 7 l 5004 7 - 500471 -11600 - - - 11600 11600 - 11600 -
- 10100 - - -- - 22452 22452 - 22452 -
- - - -
- - 5850 5850 - 5850 -
- 45 -· - - - 45 45 - 45 -
-
33225 /-5oo 1-- - - l - 89;4 / = - ------3969 - - 89994 89994 
..qo 
L() 
~~ 
Eksportens fordeling paa de forskjellige markeder av den i tiden mai 1922-april 1923 eksportvraked e 
klipfisk av torsk, lange og brosme. 
l 
Europ æ iske m a rkeder 
Spanien l Portug<1l l Italicn l Andre Tils . 
Torsk, alm. l 143200 l l Bodø . ... .. . . .... . ... . .. 580900 - 28750 752850 
Kristi;msund .... .... . . ... 3387750 210900 324150 27825 3950625 
A<1lesund ..... ... ... . .... 1535650 58320 368900 3892 1966762 
Måløy . . .. . .. ... . . .. .. .. 82000 - 50000 - 132000 
Bergen ...... .. ... .... . 536000 30000 42500 31540 640040 
5684600 880120 785550 92007 7442277 
Torsk, finm. l l l l Bodø ... . . .... . . .. .. . . .. 4400 - - - 4400 
Kristiansund . .. . ...... . . . 445650 142260 6250 - 594160 
Aalesund .... .... ..... . . 16-150 3000 47350 - 66800 
Måløy . .. . . ..... . . ... ... - - - - -
Bergen ....... . . . ... . ... 25000 - - - 25000 
l 4~ 15oo l 1452wl--s36oo - 690360 
Lange. l l l Bodø . .. . ... . .. .. .... . .. - - - - -
Kristiansund .. . . .. ..... . . 164550 - 5400 242 170192 
Aalesund .. . . ...... ... . .. 219553 - 350 32066 251969 
Måløy .... . ....... . .. ... - - - - -
Bergen . . ... ....... . . . .. - - - 120 120 
3ffi03 - 5750 3:2428 ~2281 
Brosme. l l l l l Bodø ... ... . ...... ...... - -- - - -
Kristiansund .... ... ...... 162800 - 20650 2020 185470 
Aalesund .. . . .. ... . ... . .. 161600 - 63300 24450 249350 
Måløy . ... . .. ... .. . ... .. 2500 - - - - 2500 
Bergen .... ..... .. ...... - - - - -
---~6900 - 83950 26470 437320 
l 
Oversj ø iske markeder 
Vestind . l Brasilien l Argen!illa l Andre Tils. 
l 
- - - 724 724 
- 11600 - 25533 37133 
- 11690 - 500 12190 
- - - - -
- ·- - -
- 23290 l- -=- 267571 50047 
l l l 
- - - - -
- - - - -
- 3500 - 8100 11600 
- - - - -
- - - - -
- -----r55o - 8100 11600 
l l l 
- - - - - -
4500 - - 7852 12352 
- - - 10100 10100 
- - - - -
- - - - -
4500 - - l ----r7952 - 224~ 
l l l 
- - - - -
- - - 5850 5850 
- - - - -
- - - - -
- - - - l -
- - - 5850 l 5850 
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Eksport til europæiske markeder av klipfisk undtat fra 
vrakningsplikt. 
l. mai 1922-30. april 1923 
Bodø l Kr;~t~~n- 1 Aalesund l Måløy l Bergen l Tils. 
Mai .... ... ...... .. .. - l 17046 20850 - l -- 37896 Juni . .. .. . .. . . ... . ... - l 122500 86800 - 39075 248375 Juli . .......... .. .... -- 14~50 - - 250 14700 
August . . . .. .... . . . . . - 250550 396150 - 23420 670120 
September . .. . . . ..... -- 24950 65703 - 2160 92813 
Oktober ...... .. .. ... 19085 355320 507620 52500 55150 989675 
November ... .... . .... 6650 774200 176700 27500 137200 1122250 
Dese mber .. . .. ... . ... - 298159 181780 - 20250 500189 
Januar . .... . ...... ... - 219375 61550 - 30000 310925 
Februar . . . . .......... 83600 38~508 61600 4800 30000 564508 
Mars .. .. ........ . . . . 83050 458550 16200 - 20020 577820 
April . . ............. ·1 2~~~~~ 389200 115350 l - 17500 497680 3308808 1690303 84800 375025 5626951 
en .saa jevn god behandling av fisken som paa Søndmør. Enkelte partier 
har paa Nordmør opnaadd en ganske høi procent nr. l, mens andre 
kun har opnaadd mindre. 
For Lofotens vedkommende staar tilvirkningen endnu adskillig til-
bake imot de sydlige distrikter, dog spoæs ogsaa der nogen fremgang, 
idet man ogsaa der har, - forsaavidt angaar ·endel av det opfiskede 
kvantum, - foretat vaskning før saltning av fisken. Likeledes merkes 
nogen fremg1ang hvad flæki1Jing og sløining angaar. Man merker saaledes 
iaar mindTie til den -meget omtalte »blodstubb«, og samtidig har jeg faat 
det indtryk, at den iaar er penere sløiet, saaledes at der er mere likhet 
i bukenes størrelse. 
Det har av oiVervrakerne været drøftet betimeli~heten av at Staten 
foretar s.aHningsÆorsøk av fisk for at komme til kunds~kap om den heldig-
ste tilvirkningsm,eto.de, saavel hvad saltning~sgrad som · tørringsmetode m. 
v. angaar. Man finder nemlig at et grundig forsøk i den retning vil være 
paa sin plads og av stor betydning for bedriften. 
For tiden arbeider vrakervæsenet jevnt godt overalt. Meget a.v den 
kr.itik, man i begyndels.en hørte, har lagt sig, og rohgere forhold er 
indtraadt. Hvad der har bragt vr.akervæsenet nogen vans.kelJgheter er 
instruksens beskrivelse av kvaliteten nr. 2. Denne beskrivelse er nemlig 
saa rummelig, at man i nævnte nr: kan bringe fisk, der før vrakervæsenet 
traadte ikraft, blev benyttet som nr. 3. Dette forhoJd burde derfor søkes 
ændret saa snart som mulig. 
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Saltsild. 
Nedenfor findes en opgave over den i kalenderaaret 1922 vrakede 
sild. 
Der er i aarets løp vraket 2273 tønder i fiskepakning og i eksport-
pakning 120 092 tønder, som fordeles saaledes paa distrikter og silde-
sorter: 
An tal ·tønder vraket i fiskepakket stand i 1922. 
Vrakerdistrikt l 
Islandssild l fiskepakket 
90 kg. pkg. ialt 
Bergen .. . ... . ........ . ... . ....... . ..... . l 2 273 l 2 273 
Antal tønder vraket i eksportpakket stand i de forskjellige vraker-
distrikter i 1922. 
Vaarsild Islandssild Slosild Fetsild Eksport-
Vrakerdistrild tønder i tdr. i tdr. i tdr. i pakket 
110 kg. 90 kg. 110 kg. 100 kg. ialt 
pakning pakning pakning pakning 
Kopervik ... . .. . .. .. . ... . 19 898 - - - 19 898 
Haugesund .. . ........ . .. 58 457 2 869 - - 61 326 
Stavanger . .... . ........ 21 927 - - - 21 927 
Bergen o • ••• o ••• •• •••••• 8 881 - - - · 8 881 
Trondhjem ......... _· ._._·_· - - 7 860 200 8 060 
Ialt 109 163 2 869 j 7 860 200 120 092 
Eksportpakket. 
Mot i 1921 .... .. ... . 104 568 tdr. 
1920 . . . . . . . . . . 89 887 
i 1919 . . . . . . . . . . 4 934 
i 1918 .. . ....... 164 968 1/ 2 
• Fiskepakket. 
819 tdr. 
. 5 512 
15 525 
5. Arbeide for fremme av fiskeeksporten. 
Oversigt. 
Der har i term.inen været utført et omfattende arbeide for fremme 
av fiskeeksporten og arbeidet kan stort set deles i følgende tre grupper: 
l. Den bistand som man paa foranledning av forespørsler yder de 
eksportinteresserte. 
., 
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2. Den regelmæssige veiledning som man yder ved publikation av 
utenlandske markedsefterretninger. 
3. fisker,iagentens arbeide samt de undersøkelser som er foretat av 
utenlandske markedsforhold delvis i forbindelse med propaganda 
for avsætningen av norske fiskeprodukter. 
ad l. Ved at man ·i 1921 Hk knyt.tet til kontoret en sekretær 
som har været forretningsmand og er vel inde i fiskeeksportens forskjel-
lige sider blev man sat 1istand til i større utstrækning end tidligere at 
ta sig av den side -av det kommercielle oplysningsvæsen som bestaar i 
at bistaa de eksportinteresserte med besvarelse av forespørsler av 
kommeroiel art. Man har saaledes nu samlet et ganske stort materiale 
- et materiale som stadig søkes supplert og holdt a jour -, hvorved 
man i .forbindelse med funktionærernes .fagkundskap og indsikt er istand 
til at gi ganske fyldes.tgjørende besvarelse av de forespørsler som ind-
løper. Disse forespørsler, hvis antal har været stadig stigende, bestaar 
i forespørsler om de for6kjellige fiskeprodukters avsætningsmuligheter, 
markedskrav m. h.t. de forskjellige produkters behandling, pakning o~ 
emballage og adresser paa utenlandske importører. Videre har der 
forekommet adskillige forespørsler fra utlandet efter adresser paa norske 
ekspor.tører. Det kan saaledes nævnes at man mo.ttok flere forespørsler 
av sidstnævnte art foranlediget ved en reklame for norske fiskeprodukter 
som paa foranstaltning herfra blev indtat i et speoialnummer av det 
engelske Times Trade supplement. 
ad 2. De utenlandske markedsberetninger omfatter efterretninger 
fra ethver~t marked av betydning for norske fiskeprodukter. Der henvises 
om disse til hvad der er anført under nærværende beretnings avsnit om 
efterretningsvæsenet. 
ad 3. f i s k e r i a g e n t en i E n g l a n d fratraadte Slin stiUing 
l januar 1923 paa grund av opnaadd aldersgrænse. Stillingen har siden 
ikke været besat. Om det m.'idlertidige arrangement som dette forhold 
har nødvendiggjort henvises til hvad der er anført under beretningen 
om arbeidet med efterretningsvæsenet. 
f i s k e r i a g e n t e n i T y s k l a n d. Angaaende dennes indsen-
delse av ukentlige rapporter over fiskemarkedet i Tyskland henvises like-
ledes til hvad der er anfør,t i beretningen om efterretningsvæsenet. 
Fiskeriagenten har i terminen foretat en reise til D an z i g og avgit en 
beretning om muligheterne for avsætning av fiskeprodukter i denne by. 
Beretningen er indtat i »fiskets Gang« nr. 30. Videre har agenten avgit 
en beretning om d e t .t y s k e s i l d e o g f i s k e m a r k e d i l 9 2 2, 
som findes offentliggjort i »fiskets Gang« nr. 34, 35, 37 og 38. 
for midler bevilget paa saltvandsfiskeriernes budget er i terminen 
ved utsendinger foretat en del undersøkelser av utenlandske markeds-
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forhold, delvis i forbindelse m·ed propaganda for avsætningen av norske 
fiskeprodukter. Disse utsendingers indberetning vil bli gjengit nedenfor. 
Av beretninger som man ellers har m.ottat f·inder man specielt at burde 
nævne den uttømmende og .interessante beretning som handelsraad 
Sandberg har avgit til oplysningskontoret for næringsveiene angaaende 
klipfi.skmarkedet i Rio de Janeiro . 
• 
Ferskfiskmarkedet i Nord-Sverige. 
Sekretær ved Fiskeridirektørens kontor, hr. Einar Jakobsens beretning, dat. 
. 31 januar 1923. 
I anledning av den av mig ifølge hr. Fiskeridirektørens ordre fore-
iatte reise til Nord-Sverige for c.t undersøke de derværende forholde 
og mul·igheter for en øket avsætning av fersk fisk og sild over I Jarvik, 
tillater jeg mig herved at indberette: 
Under reisen, som varte fra 8 november til 10 desember sidstleden, 
besøkte jeg følgende steder: Svolvær, Narvik, Kiruna, Oellivare, Mlalm-
berget, Boden, Harparanda, Torneaa, Luleaa, Piteaa, Skellefteaa, Umeaa 
og Østersund. 
Efter ankomsten til Narvik konfererte jeg med de fiskefirmaer, som 
i flere aar har befattet sig med eksport av fersk fisk og si·ld til Sver·ige, 
finland og Rusland. Med hensyn til spørsmaale,t om muligheterne for 
en utvidet ferskfiskomsætning fra Narvik til Nord-Sveriges distrikter i 
den nærmeste fremtid, uttalte eksportørerne, at de, med de erfarilnger 
og med det indgaaende kjendskarp til forholdene som disse ved sine 
bestræbelser for at kunne faa den norske saltvandsfisk i s~tørst mulig 
utstrækning indarbeidet paa dette marked hadde erhvervet sig, ansaa 
en utvikling av eksporten i den retning for tiden for litet sandsynlig. 
Saaledes var der i de sidste par aar ikke .indtraadt noget nævneværdig 
opsving i eksporten. En særliig medvirkende aarsak til, at norsk fersk 
fisk endnu ikke anvendes i større maalestok blandt befolkningen .j Nord-
Sverige, tilskrev de for en stor del forbruket av ferskvandsfisk, hvorav 
der fiskes betydelige kvanta i de svenske indsjøer, elver og langs kysten 
av den Botniske bugt. Desuten oplyste eksportørerne i Narvik om, at 
de nugjældende høie svenske jernbanefragter for ferskfisk - særlig ved 
forsendelser paa længere strækninger - ogsaa st.illet hindringer iveien 
for et stigende salg. 
For interesserte i ,ferskfiskeksport i Nord-Norge, som hittil ikke er 
bekjendt med avsætningsfonholdene f.or ferskfisk i den del av Nord-
Sver.ige som ved sin naturlige beliggenhet har betydning for eksporten 
fra Narvik, vil det her muligens være av interesse at anføre endel geogra-
fiske oplysninger om denne vidtstrakte og forholdsvis sparsomt befolkede 
landsdel. Den del av Nord-Sverige, som strækker sig fra Finlands grænse 
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i. nord ·til og med Umeaa i syd, omfatter to len, nemlig Norrbotten og 
Vesterbotten, hvis flateindhold utgjør henholdsvis 106 000 og 59 000 
kvadratblometer. D,isse to lens samlede folkemængde -opgives at være 
370 000 indbyggere. Til sammenligning kan anføres at hele Sverige 
har et samlet flateindhold av 448 000 kvadratkilometer med 5 900 000 
incLbyggere. Norrbottens og Vesterbottens lens sammenlagte flateindhold 
utgjør saaledes mere end en tredjedel av hele Sverige, hvorimot disse 
lens indbygg.erantal kun svarer til omtrent sek's procent av landets sam-
lede befolkning. 
Av befolkningen i forannævnte len kan man regne med at henimot 
100 000 mennesker er bosittende i byer og landsbyer, som har direkte 
jernbaneforbindelse, hvorimo.t den øvr,ige .del av beboerne utgjør lands-
befolkningen. Den tætteste bebyggelse i landdisrikterne findes i det 
saakaldte botniske kystland og særlig i trakterne mellem Luleaa, Boden 
og Umeaa. 
Nord-Sveriges vigtigste ·næringsveier er jordbruk, skogsbruk og 
bergverksdrift, hvorav bergverksdriften har hat megen stor betydning 
for jernbanekommunikationernes utvikling specielt for de nordligere 
beliggende landsdele. Som bekjendt f,indes Sveriges største jernmalm-
leier ved Gellivare og Kirunavaara og allerede omkr. 1890, ef.terat man 
hadde paabegyndt en rationel drift for utnyttelsen av Gellivares malm-
forekomster, blev den 1ørste jernbane her nord færdigbygget rnellem 
dette sted og Luleå. Litt senere- i 1894- naadde Sveriges saakaldte 
»s,tambane«, som løper op gjennem Nord-Sverige paralelt med den 
Botniske kyst i en avstand fra denne fra 3 til 5 mil, frem til Boden. 
Anlægget »Riksgrænsbanen« mellem Gellivare7 Kiruna og Narvik blev 
færdig i 1902. Banestrækningen .fra Boden til Haparanda ved den 
finske grænse blev bygget i fire sektioner - IVlorjerv, Lapptresk, Øver·· 
torneaa og Haparanda - og fuldførtes i 1915. 
foruten disse hovedbaner er havnebyerne Piteaa, Skellfteaa og 
Umeaa tilknyttet »stambanen« med sidespor, likeledes gaar der sidebaner 
fra Gellivare t,il stederne Malmberget og Porjus. 
Med hensyn hl den fremtidige jernbanebygning i Nord-Sverige var 
det oprindelig planlagt at forbinde den saakaldte »~indlandsbane« som 
for tiden er færdigbygget til Vilhelmina, beliggende ca. 240 kilometer 
nord for Østersund, - med riksgrænsbanen ved Gellivare, men fore-
løbig synes denne plan ikke at bli gjennemført, 'idet man istedet har 
besluttet anlæg av tverbaner, som skal staa i forbindelse med »stam-
banen«. Et par saadanne tverbaner er allerede under utførelse, hvorav 
den nordligste har sit utgangspunkt fra J ørn med Gubblijaur i Pite 
Lappmark som endepunkt. 
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K i r u n a er det første større sted paa riksgrænsbanen, beliggend~ 
162 km. fra Narvik. Stedet, som skylder driften av Kirunavaaras og 
Luossavaaras rikholdige jernmalmforekomster s.in tilblivelse, har med den 
økede malmdrift i de senere aar vokset sig hurtig fremover og tæller 
nu omkring l O 000 indbyggere. 
I vintersæsongen, som her nord i regelen varer fra begyndelsen av 
oktober til omkring utgangen av april, faar Kiruna jevnlig tilførsler av 
fersk fisk fra Narvik, men det ~importerte kvantum staar dog ikke i for-
hold til stedets størrelse. Det viste sig allerede her, at forbruket av 
svensk ferskvandsfisk var betydelig i sammenligning med omsætningen 
av saltvandsfisk. Men hvad der end mere synes at influere paa fer~k­
fiskforbruket, er den daglige anvendelse av saltsild og tildels strømming 
i husholdningerne saagodtsom overalt. 
O e Il i v a r e og M a l m b e r g e t, hver med ca. 5000 indbyggere, 
er de næste to steder paa Riksgrænsbanen, som har interesse .for fersk-
fiskeksporten fra Narvik. Gellivare ligger 268 km. fra Narvik, og en 
sidebane, ca. 7 km. 1lang, forbinder stedet med Malmberget. Salgs-for-
holdene for avsætning av norsk .fersk fisk paa diisse to steder var de 
samme som i Kiruna, dog med den ·forskjel, at der saavel i Gellivare 
som i Malmberget fandtes flere handlende, som befattet sig med salg 
av fersk fisk og sild. De fleste av disse dækket sit behov fra Narvik. 
Fra Gellivare er der likeledes byg.get en sidebane, 54 km. lang, til 
det mindre sted Porjus, hvor Nord-Sveniges største elektriske kraHstation 
er anlagt, og som nu forsyner den elektr.ificerede bane fra riksgrænsen 
til Boden med drivkraft. Det blev mig opgit, at forbruket av :ferskf,isk 
i Porjus var ganske ubetydelig, og at der kun forekom enkelte smaafor-
sendelser direkte fra Narvik. 
B o den har ca. 7000 indbyggere og ligger i en avstand av 437 
km. fra Narvik og 968 km. fra Trondhjem. Byen danner knutepunktet 
for samtlige Nord-Sveniges jernbaner, idet Riksgrænsbanen fortsætter 
herfra til Luleaa og »stambanen« nordover til I-Iaparanda. 
Her er ogsaa flere ferskf.iskhandlere, som faar regelmæssige forsen-
delser fra baade Narvik og Trondhjem, men forbruket var ogsaa her 
hemmet av ferskvandsfisken. Fra Boden solgtes der en del saltvandsfisk 
til de omkringliggende landdistrikter. 
Endel ferskfisk forbrukes desuten av regimenterne ved Bodens 
befæstninger, men saavidt jeg kunde faa oplyst, besørget for tiden Gøte-
borg leverancen herav. 
L u le a a er Norrbottens største by med ca. 11 000 indbyggere og 
ligger ved Luleelvens munding. Avstanden fra Narvik og Trondhjem 
er henholdsvis 473 og 1004 km. 
Likesom i Boden faar fiskehandlerne i Luleaa, hvorav der er fem, 
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sin Æerskfiskforsyning fra Narvik og Trondhjem. De mest salgbare sorter 
er hodeløs torsk og fersk sild, m·en ogsaa av kveite, flyndre og uer 
sælges der litt. 
Ti,l Luleaa og de øvrige større steder i Nord-Sverige foregaar der 
fra Finland en livlig import av landbruksprodukter, som paa grund av 
valutaforholdene leveres t.il m·eget lave priser. Saaledes er kjøtpriserne 
for tiden meget rimelige, hvilket ogsaa har en svækkende indflydelse 
paa forbruket av fersk fisk. 
H a p a r an d a er en mindre by paa ca. 2000 indbyggere, beliggende 
ca. 10 kilometer fra Torneelvens utløp i den B.otniske bugt og i en 
avstand av 604 kilometer fra Narvik .og 1136 kilometer fra Trondhjem. 
Haparanda formidler en større del av varehandelen til de nær og 
fjerntliggende trakter av Tornedalen, som paa strækningen fra Iiapa-
randa til Øv~rtorneaa har en forholdsvis tæt bebyggelse. Til Haparanda 
tilføres der endel norsk fisk, væsentlig hodeløs torsk foruten litt fersk 
sild, hvorav der kan sælges mindre partier, forutsat priserne er tilstræk-
kelig rimelige. Efterspørselen efter norsk fisk er forøvrig her som ellers 
overalt i Nord-Sver,ige for en stor del avhængig av veir og føreforhol-
dene, men forbruket er som regel størst i vinter:maanederne efter jul'; 
naar fisket paa isen i Nord-Sverige ofte blir vanskeliggjort av den 
strenge kulde. 
Haparanda har nu direkte jernbaneforbindelse med Finland, efterat 
»mellemriksbanen« som fra Haparanda gaar over Torneelven ,til Torneaa 
blev færdigbygget og aapnet for trafik høsten 1919. F.o ruten at denne 
sammenknytning av det svenske og finske jernbanenet er av stor betyd-
ning og til meg.en ·lettelse for vareutveks:lingen mellem de to lande, vil 
denne forbedring bidrage t.il en hurtigere transpor,t av vore fiskevarer 
ved en eventuel gjenoptagelse av vor ferskfiskeksport til Finland og 
Rusland. Paa grund av at de finske jernbaner ikke er bygget med 
normalspor maa alle jernbaneforsendelser meilem Sverige og Finlaiid 
omlastes. Jernbanelinjen n1·ellem Haparanda og Torneaa er imidlertid 
forsynt med begge sporvidder, saa vareomlastningen kan foregaa ved 
begge ·stationer. Stationsarrangementet .for godstrafikken saavel i Iiapa-
randa som ·i Torneaa er ordnet paa den mest hensigtsmæssige maate, 
for at varerrtes omlastning kan ske hutigst mulig. 
Angaaende de nuværende trafik.forholde i Finland henvendte jeg 
mig til stationsinspek,tøren ved de finske statsbaner i Torneaa, som med-
delte, at der ved forsendel6·er av trartsitvarer· gjennem Finland fra den 
svenske til den russiske grænse medg,ik ca. 5 døgn. Fersk fisk og sild· 
befordres for t.iden som fragtgods, og den nugjældende fragtsats for 
fiskeforsendelser i hele vognladninger i transit fra den svenske til den 
russiske grænse er mk. 24.94 pr. 100 kg. bruttovegt. Ved en eventuel 
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større ferskfiskeksport fra Norge til Rusland er det ikke usandsynlig at 
man vil kunne opnaa et mere tilfredsstillende arrangement med de 
f.inske statsbaner, hvorved transporttiden for fiskens transit gjennem 
Finland kan forkortes en del. 
P i ,t e a a ligger ved cfen otniske bugt, litt søndenfor Luleaa. Ind-
byggerantallet er omkring 3000 og avstanden fra Narvik og Trondhjem 
henholdsvis 535 og 97 4 km. 
S k e Il e f t e a a er som Piteaa en havneby med omtrent samme 
indbyggerintal. Fra Narvik er avstanden 661 km. og fra Trondhjem 
840 km. Begge disse byer._ er mindre avtagere av fisk fra Norge, som 
væsentlig sendes fra Narvik_. 
U m e a a, ca. 8000 indbyggere er beliggende litt ovenfor Umeelvens 
munding, og har en avstand fra Narv-ik og Trond:hjem av henholdsvis 
755 og 712 km. Bruken av saltvandsfisk er knapt kjendt i ·denne by 
og saavidt jeg kunde faa oplyst foregaar der nu omtrent ingen fersk-
fiskimport fra Norge. 
Som det vil sees av foranstaaende er utsigterne til en utvidelse av 
ferskf.iskeksporten til Nord-Sverige for tiden -ikke særlig store. Der er 
dog grund til at anta, at eks·porten v.il f.il,ta noget, efterhvert som jern-
banebygningen her nord .skrider frem, hvorved man eventuelt vil kunne' 
bringes i direkte forbindelse ·med flere større vidtstrakte indlandsbygder1 
som nu er saagodtsom isolert fra al samtrafik med jernbanen. 
Av de forskjellige sorter fisk, som sendes til Sverige, har torsken 
størst avsætning. Denne sendes hodeløs og foretrækkes helst i frosset 
stand. 
Av kveite sælges der litt næsten overalt, men paa grund av at 
utsalgsprisen falder forholdsvis høi sammenlignet med de fleste andre 
sorter Jersk fisk, pleier fiskehandlere i Nord-Sverige som oftest kun at 
bestille en fisk ad gangen. Al kveite forsendes i hodeløs stand. 
Forbruket av fersk ·frossen sild er jevnt godt 1hele vintersæsongen 
igjennem. 
Foruten fersk f.isk, konsumerer Nord-Sverige betydelig·e kvanta av 
salts-ild, som for mesteparten leveres av saltsildeksportørerne i Trond-
hjem. Likeledes sælges endel tørsei, som anvendes som lutefisk til jul. 
Desuten brukes spillange som tilvirkes av fiskerne ved Bohuslenskysten_ 
flere forsøk er gjort for at introdusere almindelig lakesaltet og 
·tør saltet saltfisk paa delte marked, men disse har hittil ikke bragt noget 
posetivt resultat. 
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Angaaende de nugjældende jernbanefragter for fersk fisk og sild 
samt for saltsild og tør.fisk fra Narvik og Trondhjem til de vigtigste 
stationer i Nord-Sverige henvises til de her efterfølgende tabeller: 
Fersk fisk Fersk s ild Hurtig-
Fra Narvik Stykgods Mindst Mindst Stykgods Mindst Mindst tog 
ti l pr. 2500 kg. 5000 kg.~ pr. 2500 kg. 5000 l<g. tillæg 
100 kg. pr.!OOkg. pr. 100 kg. 100 r)\1;. pr.100kg. pr.lOOkg. pr. 100 kg. 
l l l 
Kiruna ... o. 4.88 3.88 3.50 3.88 2.98 l 1.64 -
Gellivare .... 6.60 5.18 4.68 5.18 3.98 2.14 0.60 
Malmberget . 6.75 5.30 4.78 5.30 4.08 2.18 0.60 
Porjus ..... ·l 8.40 6.61 5.96 6.61 5.08 2.78 l 0.60 
Boden ...... 8.48 6.63 5.98 6.63 5.08 2.72 1.80 
Haparanda .. 10.00 7.78 6.98 7.78 5.93 3.14 1.80 
Øvertorneaa . 10.18 7.90 7.10 7.90 6.03 3.20 1.80 
Luleaa l •••• 8.80 6.88 6.18 6.88 5.25 2.80 1.80 
Piteaa ... ... 9.35 7.30 6.58 7.30 5.58 2.96 1.80 
Skellefteaa .. 10.53 8.18 7.35 8.18 6.23 3.30 1.80 
Umeaa .. . .. 11.33 8.78 7.88 8.78 6.68 3.54 1.80 
Stockholm .. 17.00 13.20 l 11.68 13.20 10.03 5.70 4.80 
Til ovenstaaende takster kommer for sending under 2500 kg. 40 øre 
pr. kolly plus 35 øre pr. sending .. 
Salt sild Tørfisk 
Fra Narvik ti l Stykgods Mindst Mindst 
Styl<gods 
Mindst Mindst pr. 
2500 kg. 5000 kg. 
pr. 
2500 kg. 5000 kg. 100 kg. 100 kg. 
l l l 
Kiruna ...... . .... 3.88 3.50 2.05 4.88 3.88 3.50 
Gellivare ........ . 5.18 4.68 2.68 6.60 5.18 4.68 
Malm berget .... . . 5.30 4.78 2.75 6.75 5.30 4.78 
Porjus ......... .. 6.61 5.96 3.47 8.40 6.61 5.96 
Boden ........... 6.63 5.98 3.40 8.48 6.63 5.98 
Haparanda .. .. ... 7.78 6.98 3.98 10.00 7.78 6.98 
Øvertorneaa l •••• 7.90 7.10 4.05 10.18 7.90 7.10 
Luleaa ••• l •• • ••• 6.88 6.18 3.51 8.80 6.88 6.18 
Piteaa ....... .. .. 7.30 6.58 3.74 9.35 7.30 6.58 
Skellefteaa ... : . .. 8.18 7.35 4.19 10.53 8.18 7.35 
Umeaa • l •• l. l •• o 8.78 7.88 4.48 11.53 8.78 7.88 
Stockholm l. l •••• 13.20 11.68 l 6.93 l 17.00 13.20 11.68 
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Fersk fisk Fersk sild 
Fra Trondhjem via Stykgods Mindst Mindst Stykgods Mindst Mindst 
Storlien ti l pr. 2500 kg. 5000 kg. pr. 2500 kg. 5000 kg. 
100 kg. pr. 100 kg pr. 100 kg. 100 kg. pr. 100 kg. pr. 100 kg. 
---
Stockholm ....... 12.08 9.38 8.40 9.38 5.70 3.80 
Umeaa .......... 10.95 8.50 7.65 8.50 5.18 :3.40 
Skellefteaa stad ... 11.95 9.25 8.30 9.?5 5.62 :3.74 
Piteaa ........... 12.90 10.00 8.93 10.00 6.08 4.10 
Boden sødra ..... 12.83 9.95 8.90 9.95 6.04 4.08 
Luleaa ....... . ... 13.10 10.15 9.08 10.15 6.18 4.18 
Haparanda . . . ... 13.98 10.83 9.65 10.83 6.58 4.52 
Øvertorneaa ..... . 14.10 10.95 9.75 10.95 6.66 4.58 
Gellivare ......... 13.98 . 10.83 9.65 10.83 6.58 4.52 
Malmberget . . .... 14.05 10.90 9.70 10.90 6.62 4.56 
Kiruna ........... 14.65 11.35 10.10 11 .35 6.90 l 4.78 
Salt sild T ø rfisk 
Fra Trondhjem over Stykgods 
Mindst Mindst 
Stykgods 
Mindst Mindst Storlien til pr. 100 pr. 100 
J(g. 2500 kg. 5000 kg. kg. 2500 kg. 5000 kg. 
l 
Stockholm ....... 9.38 8.40 4.79 12.08 9.38 8.40 
Umeaa .......... 8.50 7.65 4.34 10.95 8.50 7.65 
Skellefteaa stad ... 9,25 8.30 4.73 ·11.95 9.25 8.30 
Piteaa ........... 10.00 8.93 5.13 12.90 10.00 8.93 
Luleaa .......... . 10.15 9.08 5.22 13.10 10.15 9.08 
Boden ....... ... . 9.95 8.90 5.11 12.83 9.95 8.90 
Haparanda ....... 10.83 9.65 5.60 13.98 10.83 9.65 
Øvertorneaa ...... 10.95 9.75 5.67 14.1 o 10.95 9.75 
Gellivare .. , ... ... 10.83 9.65 5.60 13.98 10.83 9.65 
Malm berget ...... 10.90 9.70 5.65 14.05 10.90 9.70 
Kiruna ........... 11.35 l 10.10 5.90 14.65 11.35 10.10 
Alle takster i foranstaaende tabeller er opgit i svenske kroner. 
Bel,gien og Nord-frankrike. 
Beretning fra sekretær Einar Jakobsen, datert 7 september 1923. 
Ifølge ·O'rdre· fra hr. Fi&ker~direktøren avreiste jeg til Antwerpen 
den 2 f·ebruar d. a. fo:r i hkhet med ifjor under eksportsæs-ongen for 
fersksHd at arbeide for en øket -omsætning av sild og fisk paa det 
belg-iske marked. Før min hjemreise til Bergen f-oretok jeg en kort reise 
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til de not'dfranske byer Boulogne, Fecamp og Havre. TH Bergen re-
turnerte jeg den 27 mars d . a. 
jeg tillater mig i den anledning at avgi følgende indberetning: 
Belgien. 
Belgien er i betragtning av landets folkemængde et f~orholdsvis be-
tydelig avsætningsmarked for sild og fisk for de større fiskeprodu-
cerende land som Holland, England, Tyskland, Frankrige, Norge og 
Danmark. Dette skyl,des .i ·førs,te række den omstænd~ghet, at avkast-
ningen av landets egne fiskerier ikke tilnærmelsesvis dækker dets sam-
lede fa:rbruk av fisk. 
Ved sin natur.J.ige beliggenhet har Belgien :imidlertid store mulig-
heter for at kunne utvide sin f.iskeribe:drift og i f'Orhindels·e hermed har 
der ogsaa sa.avel før som efter krigen været planer oppe om at ophjælpe 
fiskerinæringen ved bygning av en større mo-derne fiskehavn i Ostende 
og sam1·idig i en tilsvarende utstrækni.ng at øke fiskefartøiernes anta.l. 
Paa gr,und av de mindt'e gunstige økonomiske f·orhold, hvorunder den 
belgiske fi.skeribedrift for ·hden arbeider, er planen ·otn ·nævnte havne-
anlæg foreløbig stillet i bero og vil formodentlig ikke bli realisert i .nogen 
nær fremtid. 
Hvad størrelsen av den belgiske fiskeflaate angaar, blev det med-
deH mig, at antallet av seiltrawlere og seilbaater skal ha avtat i an1al 
efter krigen, hvo,rimot damptrawlerflaaten hat' faat en tilvekst av 14 
trawJ..ere. 
jeg hitsæ~tter nedenfor en specifi.8ert ·opgave, s01m av vicekonsulatet i 
Ostende velvilligst er hlstillet mig over antallet av hskefar~tøier og disses 
hjemsted. 
Osten de : 42 damptrawlere, 55 store seiltrawlere, 77 smaa seil-
trawlere, 162 seilbaater. 
N i e u p o r t : 16 seiMraw.lere, 16 seilbaater. 
L a P an n e : 28 seiHrawlere, 36 seilhaarter. 
O ost Du in k er k e : 5 seiltrawlere, 7 seilbaater. 
C o x yde : 2· seiltrawler,e, 2 seilbaateL 
Bl anken berg he: 2 dam;ptrawlere, 6 motortrawlere, 41 seil-
trawlere. 
H e y s t : 68 seiltrawlere. 
Z e e b r ii g g e : 25 seiHrawlere. 
Av ·de 'i denne o.pga:ve anførte fartøier er .det ·Saa godt som kun de 
i Ostende hjemmehørende damptra1wlere og stør,re seilfrawlere, som 
driver et regulært havfiske, hvorimot de mindre seiltrawlere og seilbaater 
er beskjæftiget med kysHiske. 
Hvad de fo,rs·kjellige fiskerier angaar, . er det særlig trawlfiske efter 
5 
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torsk, hyse, flyndre, tunge, l'okke og andre :sor·ter flatfisk belgierne har 
lagt sig efter, og de fleste av de i dette fiske d:elta:gende fiskefartøier 
bringer sin fangst ind til Ostende, som er Belgiens største ferskfisk-
marked. 
Foruten trawHiske drives sildefiske av en 1del av fiskeHaaten i 
Bristolkanalen i .tidsrummet august~september. Desuten foregaar der 
langs den belgi.ske kyst et ganske ·betydeLig ræke-, hummer-, østers- og 
muslingfiske, hvormed størstedelen av de baater, s·om i foranstaaende 
opgave er benævnt »seilbaater«, er sysselsat. 
For nærværende er vor andel i Belgiens ferskfiskforsyning i sam- . 
menligning med de mere nærJ.iggende land ikke stor. Fra Holl.ands 
største fiskem.ar.ked Ymuiden sendes der saaledes daglig større fmrsen-
delser av fersk fisk .til Antwerpen og Bry:ssel, likesom Boulogne, Lond-on og 
Harrwich har dag.Ii~ f·orbindelse med Bdgien. Ogsaa Gri:msby og Hrull 
underholder en Tegelmæssig dampsk·ibstraf:ik .paa Antwerpen to ganger .i 
uken. Som det vil for·staaes heraf\T kan de forannævnte land paa en langt 
fordelagtigere maate utnytte det belgiske ferskfiskmarked end Norge med 
s·ine to ukentlige Tutef·orbindelser paa Antw1er.pen, hv·o•rav den ene med 
Bergen ·og den anden med Kristiania :som u~-gangspunkt. 
Som bekjendt sælges .al fer:skfisk, som tilføres de større ut·enlandske 
markeder, ved .auk.Hon, og priserne regulieres næsten altid •ef,ter kvan-
tumet .av de daghge tilførsler. T·ilgang;en av ferskfisk fra den ene dag 
til den anden kan dog væ·re meget ujevn - en foreteelse som hyppigst 
i.ndt·ræffer under vintersæ.songen - hvorved priserne til stadighet er 
gjenstand for større svingninger. Det hænder saaledes ikke saa sjelden, 
at et ferskfiskmarked den ene dag kan væ,re uten nævnevæl'dig forsyning, 
men allerede en dag eller to efterpaa kan faa saa rikelige tilførsler, at 
markedet blir ·o•verfyldt .samtidig med at pri.serne bringes ned i et la,vn1aal. 
Under disse ·omstændigheter f1ald€r det ·o·fte vanskelig for fiskelkom-
missionæterne i de respektive markeder at kunne gi interesserte ekspor-
tører veiledende oplysninger eller uttale sig med nogen bestemthet om 
markedsutsigterne i særdeleshet vedrørende saadanne skibninger, hvor 
der mBdgaa•r fra 4 til 6 døgn fr.a varens avsendelse til dens fremkomst 
til bestemmelsesstedet. Dette f~orhold gjælder nemlig for de norske fersk-
fiskforsendelser til Antwerpen, hvorav en større del blir ·omlastet i 
Bergen. 
Med de nuværende kommunikation:er mellem Norge ·og Belgien er 
der liten sand:synlighet for at vor ferskfiskeksp.ort til .det belgiske marked 
med det første vil kunne utvides i nogen nævneværdig grad. 
Den heldigste ·sæsong fo·r eksport f.ra Norge •er i vintermaanederne 
fra november og især i fastetiden, da der forbrukes mere fersk fisk end 
paa nogen anden ·tid av aaret .. Av de fnrskjellige fiskesorter er det særlig 
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torsk, hys·e, flyndre, kveite, tungeflyndre, ·sei og rokke so·m fin.der bedst 
avsætning. 
Hvor stor andel den norske ferskfiskekspo:r.t utgjør av den samlede 
belgiske import, ke}n ikke opgives, idet den officielle belgiske statistik 
ikke ·indeholder n01gen sær:Skilt ·opgave herover. 
I forlø.pne sæsong ankom der med rutebaaten fra Norge til Ant-
werpen ca. 900 kasser fersk fisk, bestaaende væsentlig av torsk, som var 
pakket i almindelige sildekasser med ca. 70 kilos nei:.toveg.t pr. kasse. 
Foruten fersk fisk 'importer·er Belgien aadigaørs et ikke uanseelig 
kvamtum fe r :S k ·og sa l tet si .t d. Den aalf.lige sildeimpor.t .anslaaes 
saaledes at utgjøre fra 25 1·il 30 millioner kilo. I aarei: 1920 blev der 
ifølge den beJ.gi.ske oHicieUe s1atistik impor.ter.t til Belgien ialt 27 190 582 
kg. ·til ·en værd'i av fres. 33 632 929. Denne import fordel.er ·sig paa føl-
gende land .saaledes: No['ge med 1.9 mill. kg., HoHand 1S..2 IDi ll., 
St,orbritannien 9.4 mil.!., F·rankr;ige 0.5 m.jll., Sverige 140 000 kg., Ame-
rika 30 000 kg. og Danmark 20 000 kg. 
Til sammenhgning: kan anføres art: vor sildeeksp01rt til Belgien i 
1921 utgjorde .ial.t 2.2 mill. kilo. 
I 1922 blev der eksportert fra NO'rge ialt 12 500 kasser fersk sild og 
12 000 tønder sa:ltsild, hvilket tilsammen tilsvarer ca. 2 mill. k.g . . For 
iaar u1gjorde ·eksporten av fer.sksild 10 000 ka,sser, mens der i første 
ha1vaar er ekspor,tert 1.2 mill. kg. saltsild. 
Av foransiaaende vil det bemerkes; at avsætningen av norsk sild i 
Belgien i de sidste tre aar ikke viser nogen stigning, hvilket dog ikke er 
ensbetydende med, at der ikke er muligheter tilstede for i fremtiden at 
kunne øke vor aarlige sildeeksport dertil. 
Sæsongen for avsætning av norsk sild kan regnes at vare fra 
januar maraneds begyndelse t.H paaske, .i hvilket tidsrum Belg1ien :Saa at 
si er henvist til qt dække sit behov av sild fra Norge. Av saltsild kan 
der ogsaa sælges en del i juni og juli, idet røkerierne omkring begyn-
delsen av august optar driften igjen. 
I de sidste tre aar har storsildfisket begyndt usedvanlig sent -
omkring de sidste dager av januar - hvorved saavel fersksild- som 
saltsildeksporten ikke har kunnet komme i sving før i · begyndelsen av 
februar. Da januar og februar er de fordelagtigste maaneder for salg 
av vor sild paa det belgiske marked, vilde sikkert den samlede eksport 
- forutsat et tidligere · storsildfiske - i nævnte aar ha blit betydelig 
større og vilde formodentlig ogsaa ha vist en stigende tendens i eks-
porten fra det ene aar til det andet. 
jeg vil ikke undlate at bemerke her, at vare sildeksportører imidler-
tid ikke bør overvurdere de belgiske avsætningsforhold for sild, idet 
avsætningen for tiden saagodtsom kun begrænser sig til, hvad der med-
gaar til fo1rbruk .inden landet. Før krigen hadde de bel,gi.ske s.ildimp-or-
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tører og røkeriforretninger ogsaa et forbruksmarked for vor sild i de 
nordfranske grænsedistrikter, men i de sidste 3-4 aar har disse distrik-
ter faat sin forsyning av sild fra de franske fiskebyer Boulogne o~ 
Fecamp, som nu har optat en direkte import av norsk saltsild. 
Forøvrig maa vore eksportører ogsaa være opmerksom paa at for-
bruket av sild i Belgien som regel allerede fra begyndelsen av mars 
avtar gradvis indtil sildesæsongens slut ved paaske. 
Antwerpen. 
Av samtlige belgiske fiskemarkeder har Antwerpen størst betyd-
ning for vor fisk- og sildeeksport. I min rapport til hr. fiskeridirek-
toren av 21 februar 1922 om det belgiske sildemarked (indtat i »fiskets 
Gang« nr. 9 l 922) har jeg tilraadet at konsentrere al fersksildeksport 
paa Antwerpen, da en fordeling av eksporten paa flere .markeder utvil-
somt vilde lede til at desorientere saavel de belgiske kj øpere som sælgere. 
jeg hadde saaledes i vinter anledning til at iagtta) hvilken uheldig virk-
ning et par partier fersksild, som fra Norge var konsignert direkte til 
markedet i Bryssel, hadde ved ,avsætningen av den til Antwerpen sam-
tidig tilførte si Id. 
Bortset fra at Antwerpen i forening med de nærme~t tilstøtende 
landdistrikter forbruker en større del av den tilførte norske fersksild , 
har denne by ved sin centrale beliggenhet og med sine gode jernbane-
kommunikationer til Belgiens hele ind- og kystland større fordele og 
betingelser som et fersksildmarked end nogen anden belgisk by. 
Størsteparten av vor sild til Belgien 8endes nu med den ukentlige 
rutebaat fra Bergen, hvis ankomst til Antwerpen som regel indt:ræffer 
mandag eftermiddag, men det hænder ogsaa, at baaten paa grund av 
storm, taake e11er sen avgang fra Norge først ankommer tirsdag. 
Umiddelbart efter at baaten er kommet i dok, paabegyndes losnin-
gen av sildekasserne, ~om med mottagernes lastebiler og kjørevogne 
hurtigst mulig efter ilandbringelsen blir transportert videre enten til 
importørernes varelagre, hvorfra silden sælges til lokale kjøpere, eller 
til jernbanernes godsstationer for derfra at videresendes til de for8kjel-
lige indlandskunder. Paa denne maate vil sild, som er indlevert ved 
jernbanen i Antwerpen den ene dags eftermiddag, naa frem overalt til 
de belgiske indlandsmarkeder i løpet av natten eller den paafølgende 
dags morgen eller formiddag . 
. Med hensyn til salget av fisk og 8ild findes der ved de større bel-
giske fiskemarkeder som i Antwerpen, Ostende, Bryssel og Bruges kom-
munale fiskeauktioner, hvor saagodtsom al fersk fisk ~ælges ved auk-
tionssalg, der administreres av en av vedkommende kommune ansat 
auktionarius. Ved salget anvendes samme fremgangsmaate ~om ved 
de engelske og hollandske fiskeauktioner, - den saakaldte »dutch auc-
tion«1 idet auktionaren begynder med at forlange en salgspris, som altid 
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ligger betydelig høiere. end varens virkelige markedsværdi, og derpaa i 
et raskt tempo reducerer sit prisforlangende, indtil en av de nærværende 
kjøpere slaar til. 
I Antwerpen fiskeauktion begynder auktionssalget om vinteren kl. 8 
og om sommeren kl. 7 morgen og vedvarer til kL 4 eftermiddag. Fiske-
auktionen besørger kun salg av fisk fra de lokale fiskekommissionærer 
og ikke fra inden- og utenlandske fiskeeksportører og beregner en provi-
sion av 61/2 pct. av salgsbeløpet. Fisk, som skal sælges i auktionen, 
maa av kommissionærene være anmeldt til auktionaren før salget begyn-
der om morgenen. Salget av de forskjellige fiskesorter foregaar i en 
bestemt rækkefølge og som regel sælges der kun en kasse eller kurv ad 
gangen. Ved siden av Antwerpens fiskeauktionslokale ligger en større 
fiskehal, hvor 70-80 fiskehandlere har sine utsalg av alle sorter fisk 
og sild, fersk saltet og røket. 
Fiskeauktionens kundekreds bestaar foruten av nævnte fiskehandlere 
ogsaa av en hel del detaljister med fiskebutikker omkring i byen samt 
av gatesælgere og smaahandlende fra de nærmestliggende land-
distrikter. 
Ved velvillig bistand av generalkonsulatet i Antwerpen, har jeg 
erholdt opgaver over den ved fiskeauktionærene i Antwerpen og Bryssel 
solgte fisk i aaret 1921. 
For Antwerpens vedkommende viser opgaven følgende omsætning: 
l Kasser l Kurver l Tønder Salgsbeløp 
Kveite .................. 118 201 Fres. 68 531.00 
Flodfisk ............. . .. l 947 " 472 201 285.00 
Laks .............. . o •• • •• l 316.50 
Tungeflyndre .... o o •• o ••• 21 494 84 190.00 
Fletvar og Pigvar . o •••••• 153 l 452 216 767000 
Torsk •••••••• •• • o ••• • • • 2 157 9 284 661 430.50 
Flyndre o o •• • o o o ••• o o. o •• 352 14 164 973.979020 
Stør ... . . .... . .. .. ..... 3 739.50 
Rokke ...... o o • •• • o ••••• l 332 9 086 762 089.20 
Hyse o. o •• o •••• o •••••••• l 347 23 377 
" 
l 227 546.00 
Sild, saltet .. . . .. ...... o o 363 12 152.00 
Sild, fersk .. o • •• ••••••• • • • 240 
" 
3 979.50 
Fisk, sa ltet ....... .. .. o •• 13 195 2 145.00 
Hummer ................ 4 44 2 049.50 
Østers .... ... .. o •••••• o • l 25.50 
6 025 i 12 4 73 1 
Sorter ikke angit (heri ind- l 
befattet makrel) ........ l " 705 693.40 
Ialt 13 696 71 063 ! 558 Fres. 4 923 918.80 
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Salget av den norske fersksild, som tilføres Antwerpen, foregaar 
derimot ikke ved auktionssalg, men paa den maate, at vedkommende kom-
missionær, som har mottat sild til forhandling, utbyr silden til sine 
lokale og indenlandske kunder til en pris pr. kasse, som han anser for 
den omtrentlige markedsværdi. Der raader imidlertid en utidig kon-
. kun· anse indbyrdes mellem kommissionærerne i Antwerpen, og det hæn-
der til stadighet, at den ene kommissionær likeoverfor en og samme kjø-
per underbyr den andens offerte og saaledes fremkalder en unødig tryk-
ning av priserne. 
At kunne opnaa en bedring i dette salgssystem, saaledes at kom-
missionærerne optraadte i fællesskap og samarbeidet ved salget av silden, 
er for nærværende en umulighet paa grund av den uhyre mistillid som 
de derværende kommissionærer synes at nære likeoverfor hverandre. 
Av norsk iset fersksild er det særlig storsilden som finder god 
avsætning, men ogsaa tidlig fanget vaarsild er ·godt likt og opnaar 
nogenlunde samme priser som storsild. 
Angaaende det belgiske markeds omtrentlige ukentlige forbruk av 
importert fersksild fra Norge kan anføres, at tilførselen, ~om de der-
værende avsætningsforholde i øieblikket ligger an, ikke bør overskride 
1500 a 2000 kasser pr. uke, idet markedet med større tilførsler har 
vanskelig for at kunne opretholdes. 
Umder sidste sæsong va[' efterspørselen efter fersk sild jevn god 
like til omkring midten av mars, da markedet plud~elig overrumpledes 
av usedvanlig store kvanta utenlandsk ferskfisk, - bare fra Danmark 
og Sverige ankom der i løpet av et par dage over 2000 kasser. For 
markedets sammenbrud hadde salgspriserne for fersksild holdt sig gjen-
nemgaaencle gode - fra 50 til 80 franc kassen og resultatet av sæson-
gens eksport siges iaar at ha været betydelig gunstigere for ekspor-
tørerne end ifjor. 
Samrf:Hge fersksildforsendelser saavel med rutebaatene som med de 
direkte ladninger fremkom i god forfatning, og kvaliteten var ogsaa gjen-
nemgaaende bedre end under foregaaende sæsong. 
Den fordelagtigste markedsdag for salg av fersksild i Antwerpen 
er mandag, men silden bør da, for at man kan dra fuld fordel av marke-
det, være klar for losning tidlig mandag morgen. Dette vil imidlertid 
ikke kunne ske, saalænge mesteparten av fersksilden forsendes med de 
rutegaaende baater, der som før nævnt under fersksildeksporten sjelden 
ankommer til Antwerpen før mandag eftermiddag. Det er derfor grund 
til at anbefale, at interesserte eksportører i Aalesund og Kristiansund 
ved skibning av sin sild gaar over til udelukkende at anvende mindre 
direkte gaaende baater og helt at ophøre med forsendelser via Bergen. 
Ved direkte skibning vil man - foruten at kunne sikre en bedre 
fremkomst av varen - ogsaa opnaa en ikke uvæsentlig fordel ved at 
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baatene losser silden like i nærheten av fiskemarkedet i motsætning til 
rutebaatene, hvis losseplads ligger i en avstand fra dette av ca. 4 kilo-
meter. 
S a l t s i l d. Saagodtsom al importert norsk saltsild sælges til 
røkerierne, hvor den rundrøkes paa tre forskjellige maater, enten som 
sterkt røket sild av et mørkebrunt utseende, eller av en noget mere lyse-
brun kulør, eller ogsaa som engelsk »bloaters«. Ved røkeriene anvendes 
kun storsild ( slofuldsild), idet utgydt vaarsild er for mager og egner 
sig ikke til run dr økning. 
De fleste røkerier findes i Antwerpen, Bryssel, Gent, Bruges, 
Ostende og Alost. 
Det er væsentlig saltet storsild av størrelse fra 550 til 700 stykker 
pr. eksportpakket tønde (110 kg.), som er bedst efterspurt, men ogsaa 
sild av større merker, op til 450 pr. tønde, har i de sidste par sæsonger 
fundet bra avsætning. Al saltsild til Belgien maa være uganet. 
En større del av vor saltsild til Belgien sendes fremdeles i konsig-
nation, og saalænge man fortsætter hermed, har flere av de belgiske 
sildimportører ingen interesse av at kjøpe silden i fast regning fra 
Norge. 
Det er en kjendsgjerning, at al konsignering av saltsild til hvilket-
somhelst marked v-irker ødelæggende paa avsætningen o~ priserne, og 
dette gjør sig end mere gjældende i et marked, hvor forbruket av vor 
saltsild er meget begrænset. Her vil konsignationsforsendelserne som _ 
regel hurtig foraarsake et overfyldt marked og samtidig betinge priser, 
som i de færreste tilfælder levner avskiberne et regningssvarende salgs-
resultat. Det er imidlertid kommissionærene, som altid har alle for-
dele ved konsignationssalgene, idet disse efter forgodtbefindende kan 
avregne de priser, som de selv ønsker, og i det hele tat at kunne anføre 
paastande om mangler ved varens kvalitet, pakning, emballage og om-
stændigheter ved maifkedets stilling~ hvormed av·skiberne har liten 'eller 
ingensomhelst anledning til at øve kontrol. 
Det er ingen tvil om, at vor saltsildhandel med Belgien vilde kunne 
gi et bedre utbytte og bedre avsætningsforhold for vor storsild, saafremt 
samtlige eksportører holdt op med konsignationsforsendelser. 
Bryssel. 
Bryssel, Belgiens hovedstad med ca. 700 000 indbyggere, mottar 
en del direkte forsendelser av norske fiskevarer, væsentlig bestaaende av 
kveite, laks og sild, foruten en del levende hummer, for hvilken sidst-
nævnte vare Bryssel er det betydeligste avsætningsmarked i Belgien. Al 
· fisk fra Norg~e, som sendes- til Bryssel-marrkedet, ma.a ·omlastes i Ant"' 
werpen. 
Som det fremgaar av den nedenfor indtagne oversigt over salget 
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av fiskevarer i Bryssel, er det ganske betragtelige kvanta ferskfisk, som 
i aarets løp sælges ved den derværende kommunale fiskeauktion. 
Auktionen ligger i den centr:ale bydel i en stor, vakker og prak·tisk 
indrettet fiskehal, som har en længde av 185 meter og ·en bredde av 26 
meter. I hallen, hvor henim·ot 200 fiskekoner har sine faste utsa.Igs-
pladser, foregaar der foruten auktions:salget en livlig detaljhandel av al 
slags fisk. 
fo,r at kunne lette .trafikken ·og undJg,aa altfor stor trængsel ved 
detaljhandelEn er salget arrangert paa den maate, at der i den ene ende 
av hallen findes kun utsalgspladser for fer·sk salrtvandsfisk, ·mens salget 
av røket, s.altet og tørret saltvandsfisk ·s.amrt ferskvandsfisk er henlagt til 
den .anden ende av hallen. Den midterste del av fiskeha.llen er optat av 
fiskeauk·tionen og dens kontDrer. 
Auktionssalget i Hryssel foregaar pa'a samme maate som ved Ant-
werpens fiskeauktion, og der mottages kun fi.sk fra ·de tolv lokale .kom-
missionærer, som av kDmmunen er meddelt bevilling til at driv·e kom·· 
mi&sionsfor.retning i fiskevarer. For .salget beregner auktionen 5 pc.t. 
provisi•on. Tirsdag, onsdag ·og torsdag ansees fo[' de bedste markeds-
dager. 
Specifisert opgave over de vigtigste fiskesorter solgt ved Bryssels 
kommunale fiskeauktion i aaret 1921: 
Kasser Kurver Tønd er Salgsbeløp. 
Makrel (maquereaux) .. ... 458 l 322 l Fres. 123 600 .50 
Kveite (elebot) ........... 42 532 154 979.75 
Flodfisk (poisson de riviere) 182 
" 
7 726.00 
Laks (saumon) . . .... . . .. . 49 216 105 975.00 
Tungeflyndre (sole) .. ..... 5 242 806 511.50 
Sletvar (barbue) . .... .. .. . 641 84 619.25 
Torsk (cabillaud) ... . . .... 537 18 380 l 734 455.50 
Pigvar (turbot) ... .... . .. . 38 l 575 281 773.50 
Flyndre (plie) .. ... . . .. ... lO 7 348 538 170.50 
Stør (esturgeon) . . ...... .. 71 21 334.00 
Rokke (raie) .. ....... . .. . 17 221 . l 253 832.50 
Hummer (homard) .... . .. 600 79 192 661.00 
Lang ust (langoustes) . ... .. 88 28 861.50 
Hyse (anglefin) .. ... ..... 278 12 879 770 606.00 
Østers .(huitres) . . . . . ...... 43 
" 
l 028 .00 
Sorter ikke angi!. ....... ·1 32 056 
" 
l 501 211.00 
Ialt 2 100 97 744 43 Fres. 7 607 345.50 
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Av ·ovenstaaende kvanta blev følgende antal kolli tilført fra: 
Belgien: 
Ostende . . ... . 
BJ.ankenberghe. . . . 
Du Pays 
Holland .... 
f .rankrige .. 
England .. 
Tyskland 
Norge .. 
Danmark 
19 436 kolli 
138 » 
9 » 
Ialt 
19 583 kolli 
63 340 » 
2 237 » 
488 » 
12 443 » 
l 350 » 
446 » 
99 887 kolli 
1922 utg jorde tilførselen av fersk fisk til Bryssel fiskeauktion føl-
gende: 
Belgien: 
Ostende . . 13 838 kolli 
Blankenberghe 156 » 
Holland .. 
frankrige 
England .. 
Tyskland. .. 
Nor ge .. 
Danmark .. 
Andre land 
13 994 kolli 
71 567 » 
l 213 » 
570 » 
17 626 » 
2 120 » 
683 » 
170 » 
Ialt l 07 943 kolli 
Den samle·de salgsværd:i var fres. 8 606 549. 
Foruten fersk og saltet sild er nedenanførte de fiskesorter , som 
egner sig bedst for eksport til det belgiske marked. 
F e r s k t o r s k foretrækkes i sløiet tilstand dog helst m e d h o d e t. 
Fisken maa renses omhyggelig for indvolde og pakkes i almindelige 
sildekasser med ca. 70 kilos nettovegt pr. kasse. Jo· mere storfaldende 
varen er desto bedre, da denne kvalitet er bedst efterspurt og betinger 
høieste pris. Forbruket av torsk er størst fra november til utgangen av 
mars. 
F o r l a k e s a l t e t t o r s k i t ø n d e r er Belgien et betydelig 
marked. Hittil har den fra Norge tilførte salttorsk i tønder paa grund 
av en mangelfuld behandling og fiskens uensartede størrelse og mørke 
utseende ikke vundet indpas hos de belgiske kjøpere. Hvad der fordres, 
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er en hvit, fyldig og storfaldende vare, behandlet og pakket som den 
hollandske vare - den saakaldte »laberdan«. Denne bestaar udeluk-
kende av stor og slagtet fisk, med 28 til 33 stykker fisk pr. eksportpak-
ket tønde av 115-120 kg. netto. HoHarnd og England er saagodtsom 
de eneste leverandører av denne vare som sælges kun i fast regning til 
de belgiske importører. 
Sæsongen for salttorsk i tønder varer fra begyndelsen av november 
indtil paaske. Desuten er der et mindre forbruk i juni maaned. 
F e r s k hyse sendes i sløiet tilstand med hodet. Hysen bør ogsaa 
pakkes i sildekasser med ca. 70 kilos nettovegt. Den heldigste tid for 
eksport er den samme som ovenfor anført for torskens vedkommende. 
Hyse av en størrelse av 1112 til 2 kilo stykket er bedst betalt. 
Sa l tet hyse i t ønder finder bedst avsætning i april og ma i. 
Hysen saltes rund uten hodet i tønder av 100 kg. netto. 
F e r s k k v e i t e kan sælges hele aaret, men er som regel lbedst 
efterspurt fra oktober til utgangen av mars. Kveiten maa -sendes med 
h o det. Fisk paa 25 til 50 kg. er den mest eftertragtede størrelse. 
L a k e s a l t e t k v e i t e i t ø n d e r. Denne vare kan ogsaa sæl-
ges hele aaret, men priserne er i forhold ii.l fersk kveite lave. 
For feT s k se i er det belgiske marked avrtager i januar, februar og 
mars. Seien maa være sløiet m e d h od e t O'g helst pakket i sildekasser. 
Av fe r s k fl y n d r e forbruker Belgien store kvanta, men for 
eksport av denne vare er England et fordelagtigere marked. 
L a k e s a l t e t f l y n d r e i t ø n d e r sælges fordelagtigst i tiden 
fra paaske og indtil slutningen av juni. Desuten forbrukes der av de 
flamske distrikter endel saltet flyndre ogsaa i august og september. 
F er s k l aks. Bryssel er det fornemste marked for laks og de 
bedst salgbare størrelser er fra 4 til 14 kg. Den bør helst sorteres og 
pakkes i størrelser av 4/7, 7/11 og 11 /14 kilo . 
For levende a a l er der ogsaa markrd i Belgien, men for norske 
eksportører er London det gunstigste salgssted. 
Av sto k f i s k importerer Belgien gjennemsnitlig fra 500,000 til 
900,000 kg. aarlig. Av de forskjellige sorter er det særlig »Bremer« 
»almindelig hollænder« og »Westre« som er mest salgbar. Al stokfisk 
sælges i fast regning. Konsignation av stokfisk maa paa det bestemteste 
fraraades. 
(En nærmere beskrivelse av behandlingsmaaten av lakesaltet torsk) 
saltet hyse, lakesaltet kveite og flyndre vil kunne erholdes ved henven-
delse til Fiskeridirektørens kontor, Bergen). 
For salg av fisk og sild - fersk som saltet- beregner i<:ommissionæ-
rerne 5 pct. kommission av salgsbeløpet. Desuten paaløper der varen 
de vanlige omkostninger som kaiavgift, kjøring etc. Al fisk til Belgien 
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er toldfri, hvorimot der siden høsten 1921 er indført en almindelig han. 
delsomsætningsskat av l pct. av varens værdi. Denne skat beregnes 
ogsaa av alle impor.terte varer i f.orm av en importavgift, som ved kon-
signationsforsendelser av fisk og sild belastes avskiberne. 
Under mit ·o.pho,ld i Belgien saavel iaar som ifjor fik jeg flere hen-
vendelser - telegrafiske som brevlige - fra • norske eksportører med 
forespørsler .som væsentlig gjaldt norske fiskeprodukters avsætning paa 
det belg.iske marked, likesom der ogsaa forekom henvendelser med an-
modning om min personlige medvirken ved ·ordningen av salget av en-
kelte Eskeforsendelser eller av hl-istigheter opstaat i anledning av salget 
av lbidligere sendte partier, i hvilke tilfælder jeg efter bedste evne ydet 
avskiberne min assistance. 
] eg vil tHslut uttale min f,o1rbindtligste tak til hr. generalkonsul 
Bøgh, Antwerpen, for al velvillig bistand, veiledning o,g imøtekommenhet 
vist mig under mit o.pho1ld i Belgien. 
Nord-Frankrike. 
Vor avsætning av fersk 01g saltet sild til Frankrike avhænger av 
de f•ranske .sildefiskeriers aa1rlig.e avkastning. 
Efter kTigen har disse fiskeriers fangstutbytte ikke været tilstræk-
kelig til at dække de franske s.ilderøkeriers fo·rbruk av saltsild, hvorfor 
et ganske betydelig kvantum utenlandsk vare har fundet avsætning i det 
franske marked. 
Angaaende de franske sildefiskerier i Nordsjøen drives disse om-
trentlig samtidig og p.aa næsten de samme fangstfelter som det skotske 
sommersildefiske ·og det engelske østkystfiske om høsten. De fartøier 
som deltar i fisket, utrustes f~or det meste fra byerne Boulogne og Fecamp, 
og bestaar .av damptr.awlere og større seilfartøier, de saakaldte »dun-
dees«. Sacwel seilerne .s1om trawlerne fisker med drivgarn og avgaar 
til fa:ngstfeltet i slutningen av juni eMer hegyndelsen av juli: Samtlige 
b.aater medfører :tønde[ og ~saH for at salte fang•sten ombord og hver 
tur regnes at vare omkring tre uker. Under første tur søker en del av 
fiskeflaaten saa langt nordover som Hl Færøerne, Shetland og Orkn-
øerne, hvor de begynder .at drive efter silden, mens andre av flaaten 
fis·ker ret ut for den skoifske kyststrækning fra Peterhead til Aberdeen. 
Naar de tre uker efter avgangen hjem,mefra er forløpen, returnerer ba.a-
tene til sit hjemsted for at avlever.e fangsten, der ·s!om regel bestaar fra 
600 til 1000 tønder saltsild aH efter ba.a.tenes dræg.tighet. Enkelte av de 
i sildefisket deltagende {iamp1rawlere fra Boulogne medfører fo:ruten 
salt og tønder ogsa.a is f.o'f s.aaledes at kunne ise ned i kasser den sidste 
før hjemreisen fanged.e sild. 
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Sildefisket J.a.ng.s den franske kyst fra B>oulogne ti.I Feeamp begynder 
i november og v.aif·er ve·d til midten av 'januar, da ·silden ved den tid som 
oftest forsvinder helt fra kysten. 
Samtidig s:om baatene fortsætter med sine tre ukeni:.Jige ture skifter 
de sine fangsi:feHer for liver tur længere og længeife sydover i N·ord,. 
sjøen, indtil sildestimene er kommet til s•træde.t ved Dover. Herefter ap-
hører al ·sildes.aHnin,g .ombord, idet silden istedet føres i fersk tilstand 
ind til Boulogne •og feeam.p. 
Av de franske fiskemarkeder, Slam half størsi: interesse foT v•o'f silde-
hande.} er særlig Boulogne og Fec.amp. 
Boulogne, som f.oruten at være Frankrikes betydeligste fersk-
fiskmaTked og den ledende av samtlige kontinentale fiskehavne, har efter 
krigen gjennemgaat en hurtig utvikling, s.aaledes at byens nuværende 
samlede fiskeflaate saavel for dampfiskebaatenes som seilfartøiernes ved-
kommende har øket betr.agtelig i antal og t·onnage. 
følgende tabel vil bedst anskuelig,gjøre fiskeribedriftens ut-
vikling i Boulogne i de sidste 4 .aar sammenlignet med aaret 1913: 
Aar l Damptrawlere. l 
Dampfiskebaater. 
1913 ..... . .. l 137 
1919 ........ 125 
1920 .. . ..... 127 
1921 ........ 140 
1922 ...... . . 165 
Seilfartøier 
103 
119 
144 
157 
434 
l Samlet tonnage l 
l 
27 352 
29 016 
33 830 
41 794 
Besætning 
3 279 
4 981 
5 249 
5 53!) 
foT .de sids~e tre aar har den samlede fangstværdi av trawlfisk og 
sild ilandbragt og solgt i Boulogne utgjort følgende: 
1920 1921 1922 
fres. fres. fres. 
Trawlfisk .. . . . . . . .. 47 457 439 48 456 958 50 402 781 
Sild . . . . . . . . . . . . 37 476 709 25 236 914 17 787 844 
Tilsammen 84 934 148 73 693 872 68 190 625 
Denne opg·ave viser en ikke ubetydehg reduktion av salgsværdien 
for s·ild i 1922 sammenhgn•et med 1920, hvis hovedaarsak maa tilskrives 
det mislykkede fiske ifj·or. 
Av de 89 far.tøier i 1921 som deltok i de fifanske sildefiskerie'f va:r 41 
damptrawlere :og dampdriv.garnsba~ater og 14 seilfartøier hjemmehørende 
· i Boulogne. 
I 1922 blev damptrawlflaaten forøket med 20 trawlere, hvorav Her e 
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er av en langt større konstrukiion end de større typer av de engelske 
og hollandske trawlere. Av de større typer franske trawl,ere er der 12 
som er specielt bygget for deltagelse i torskefiskerierne ved Island og 
Nyfundland. Disse er s.om regel beskjæftiget i lslandsfisket fra slut~ 
ningen av februar til juni, hvorefter de samme baarter driver fisket paa 
Nyfundlandsbankerne iJ;J.dtil slutningen av november maaned. 
De fleste av disse trawler·e har en læng de -rav omkring 55 meter og 
en gjennemsnits·tonnage av 578 tons o.g med' 700 hk. maskine og en be-
sætning av 40 mand. Iaar har et ir.awlerrederi i Boulogne introducert en 
endnu større tbaattype av en længde av ca. 65 meter av 1300 brut.toton og 
med 900 hk. maskine .og 60 mands besæining og isrtedetfor kul anvendes 
oljefyring. Som en flerhet av ~de franske trawler·e er disse utstyrt med 
traadløs apparater og forr·øvrig tilgodeset med de aUer sidsi:e foifbedringer 
f,o;r damptrawlere. Av de øvrige trawlere er dier 50-60 som aaret rundt 
udelukkende er engagert i trawlfisket i den engelske kanal, irske sjø,, 
Bristolkanalen og utenfor Irlands vest- og sy.dkyst. Desuten deltar som 
før nævnt endel av trawlerne i sildedriv.garnsfisket i Nordsjøen. 
Som følge av den merkbare avt.agen i fangstmæng1den f'Or de franske 
siJ.defiskerjer ·i 1921-1922 i forbindelse med et tilsvarende daarlig en-
gelsk og skotsk ·sddefiske har vor sildeeksport til Frankrike i disse aar 
gjorrt betydelig fremgang . 
Det er hovedsagelig u g a n e t s a l t e t s t o r s i l d, som i likhet 
med Belgien er bedst efterspurt og anvendes saag;odts.om ude1ukkend e til 
rundrøkning av de franske røkerier. Derimot er saltet v.aarsild ikke an-
vendt ved røkerierne, men en ·del forbrukes til sildefiHet. Ogsaa vaarsild 
maa sendes i ugan et stand. Efterspørsel efter ganet saltsild forekommer 
yderst sjelden. · 
De mes:t eftersøkte størrelser av storsild er 4/500 og 5/600 pr. eks-· 
poiftpa.kket tønde av 110 kilo netto. Forbruket av størrelsen 4/500 er dog 
lang.t større end av 5/600 ·og opgives .at utg jøre oa. ni tiendedele av den 
samlede import av disse to merker. 
Mindr.e støiTrelser ,av srtoifsild ~:.om 6/700, 7/800 og 8/900 er til sine tider 
bht importert i mai og juni. 
Den bed ste sæ~ong for salg av saltsild til Frank rike er i maane·· 
derne desember, januar og februar. Saagodtsom alt salg av den norske 
saltsild foregaar i fast regning. Priserne begyndte med 75-80 fres .. 
pr. td. cif Frankrike, men kom senere i sæsongen ned i 63-65 fres. pr.. 
td. I indeværende aar er der sendt 3:---4000 .tønder i konsignation, som 
med vanskeligheter fandt avsætning til lave priser. Saavel impor·-
tørerne i Boulogne S:om i Fecamp fraraader konsignationsfoTs.endelser 
av baade fersk ·og s.altet sild til det franske ma·rked . Som nævnt er det 
kun Boulogne og Fecainp ~om er interessert i sildehandelen paa Norge, 
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hvorav sid~tnævnte by iaar har hat den største andel av den importerte 
norske saltsild. I Fecamp findes der 25 røkerier og et lignende antal 
i Boulogne. 
Ved utvist imøtekommenhet av hr. vicekonsul Constan~in, Fecamp, 
har jeg netop mottat nedenstaaende opgave over importen av saltet sild 
og saltet fisk :til Fe c am p fra NDrge fra l jan1:1ar iaar til 31 august: 
30 807 tønder saltet sild. 
l 602 kasser saltet sild. 
32 065 kil.o salte·t sild (løs i rummet). 
230 800 » » torsk i kasser a l 00 kg. 
560 000 » » » (løs i rummet). 
Til Fecamp importeres fngen fersk sild fra Norge. 
IaH kan saltsildeksporten til Frankrike hi.ttil iaar · anslaaes til ca. 
50 000 tønder. 
Efter Norges officielle statistik har eksporten av saltsild fra Norge 
til frank rike utgjort i aarene 1912-1921 følgende: 
A ar 
1912 . . . . . . .... .. . .. . . 
1913 . . .. ... . .... . . . .. . 
1914 . . . . . . . . . . . .. . 
1915 ..... . ........... . 
1916 ................. . 
1917 . ... ..... . ..... . . . 
1918 ....... . ......... . 
1919 ................. . 
1920 ................. . 
1921 ................. . 
Saltet storsild 
l 964 hl. 
l 073 n 
301 600 kg. 
3 455 300 
l 222 530 " 
2 5~5 160 
408 050 ,, 
l 390 200 n 
Saltet vaarsild 
459 hl. 
855 470 kg. 
479 470 n 
214 980 
For 1922 foreligger der ingen samlet opgave, men eksporten kan 
anslaaes at ha utgjort mellem 40 000 og 50 000 tønder. 
For import av fersk iset si l d fra Norge er Frankrike meget 
begrænset. Under fersksildeksportsæsongen i 1921 blev der gj.ort et for-
søk med at sende en ladning fersksild i konsignation til Havre, men 
forsøke.t faldt ikke tilfredsshllende ut hverken for avskiber eller for-
handler, da sids·tnævnte hadde vanskeligheteif fo[' at kunne faa si·lden 
solgt. · Paa min gjennemreise i Havre hadde jeg anledning til at kon-
·ferere med vedkommende fiskeimportør .som paa det bestemteste fra-
raadet enhver eksport av fersk sild dertil fra N:orge. 
Boulogne er for tiden det eneste marked i Frankrike, hvor der er 
muligheter for at kunne finde avsætning for nogen faa ladninger fersk 
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1set sild pr. sæsong. Iaar utgjorde eksporten 5-6000 kasser, som blev 
tilført i ladninger paa 1000-1200 kasser. Saavidt jeg kunde faa oplyst 
var silden pakket ·i mindre kasser end .de ved fersksHdeksport til England 
og Tyskland vanlig brukte sildekasser. 
Det er ikke usandsynlig, at der paa 1grund av det i ·de senere aar 
. tiltagende forbruk av sild i Frank rike vil kunne skapes muligheter for 
en utvidet sildeksport fra Norge. Dog bør man ikke stille altfor store 
forhaabninger hertil, .da Frankrike gjennem sin høie beskyHelses~t·nld 
og likeledes ved sit præmieringssys,tem f.or at ophjæ,lpe de franske hav-
fiskerier gjør alt f.or at bli uavhængig av den utenlandske fis:keimport. 
Saalænge Frankrike imidlertid er henvist .til at supplere sine egne 
tilførsler av sild med utenlandsk vare, skulde Norge paa grund av sin 
silds prishiHighet kunne hæve sig i -konkur;raneen med England og 
Molland, hv.orav førstnævnte 'land for næ~rværende er -den største salt-
s'i.Jdleverandør .til det franske marked. 
Den nugjældende franske indførselstold for sild og fisk er følgende: 
For fersk fisk og sild . . fres. 38.- pr. l 00 kilo netto 
» saltet sild o o » 15.- » 100 » brutto 
\ (inkl. lake, salt og tønde) o 
>> saltet torsk o • • • • • • • • • • • • • fres. 48.- pr. 100 kg. netto. 
Østerrike. 
Vieekonsul i Wien, hr. Chr. Ru us, beretter: 
I. 
Nedenfor tillater jeg mig at fremkomme med beretning om hvad der 
1 sidste kvartal er ut.reUet med hensyn til propag.anda for nor.ske fisker-i-
produkteT. 
Forholdene her er fremdeles yderst vanskelige, og dett~ har nødven--
digvis maattet sætte sit præg_ paa _arbeidet. Hovedvanskeligheten ligger 
i, at det under nuværende forhold har vist sig umulig at bibringe den 
herværende importørstand den fornødne interesse for saken, pengeforhol-
dene er s~aa vanskelige, at man ikke kan indla.te sig paa eksperimenter 
som byr risiko. Imidlertid er der liten nytte i et propagandaa:rbeide som 
ikke sker i samarbei-de med importøre.rne. Fo-r at en propaganda overfor 
publikum skal lykkes maa varen samtidig i tilstrækkelig mængd'e utbydes 
i detaljhandelen. 
] eg har derfor foreløbig lagt hovedvegten pa a samarbeide med et 
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stort importfirma, som vistnok interesserer sig for saken og har ydet mig 
værdifuld hjælp, men nogen økonomisk risiko har det ikke villet indgaa 
paa; jeg har derfor i den henseende været nødt til at gjøre in{kømmelser, 
hvad der igjen har bevirket at forsøkene ikke har kunnet bli drevet i den 
maalestok som jeg hadde ønsket. 
Sa l t 1e t si l d. Som tidligere fremholdt var saltet sild før krigen · 
nærmest kjendt som raaprodukt for marinadefabrikker og røkerier. Un~ 
der krigen og de nærmeste aar efter fredsslutningen, da matmangelen var 
trykkende grep man ogs.aa til salt sild som daglig kost i uforarbeidet 
stand. (»Konsumheringe«): Det var en nødsforanstaltning og wienerne 
spiste silden med »lange. tænder«. Dette tilskrev jeg specielt saltsmaken, 
og min plan var ved at lære befolkningen at utvande silden og tilberede 
den til Vlelsmakende retter at gjøre saltsiJd'en mere populær. 
Ojennem Norges Oplysningskontor for Næringsveiene fik jeg overlatt 
en kopi av filmen »Vaarsildfiske i Norge«. Teksten er oversat til tysk, 
o.g jeg har indflettet en knrt henvisning til sildens store næringsværdi 
og en anbefaling til studium av den ifjor utgivne hrochure » Wie werden 
N orwegische Salzheringe nach dem Wiener Oeschmack zubereitet? « 
Denne film har hittil været forevist i 10 kinematografer i Wien og løper 
fremdeles, senere vil den bli sendt til provinsbyerne. Ved speciel over-
enskomst med de forskjellige kinemato~grafeiere er nævnte br.ochure ved 
filmens o·pførelse blit utdelt til publikum. Likeledes er den blit utdelt fra 
de forskj1ellige steder hvo·r salt sild blir solgt i detalj. Der har været gjort 
et for·søk med at bringe saltsilden i handelen i utv.an.det stand, men det 
viste sig for tiden ikke at være mulig at opnaa en pris for den utvandede 
sild som dækket .omkostningerne, og forsøket ma.atte derfor ialfald fore-· 
løbig opgives. 
St ok fisk o g kl i p fisk. Efter min opfatning laa forholdene 
iaar go-dt tilr1ette for et forsøk paa at indføre stokfisk og kli,pfisk, men 
det viste sig helt umulig at ·formaa nogen herværende importør at kjøpe 
disse varer til altsaa . p.aa egen risiko at vove forsøket. Jeg har derfor 
maaUet gripe til den utvei - med støtte i det beløp som er stillet mig til 
dispo·sition av Fiskeridirektøren - ·selv at kjøpe mindre partier av disse 
varer for aJt faa gjort et praktisk forøk. Jeg har her møtt stor forstaaelse 
og imøtekommenhet fra vedkommende norske eksportører som har levert 
varen. 
De1: første .parti utgjorde tilsammen 3000 kg. stokfisk og klipfisk. 
Fisken er her blit utvandet og bragt i hand:el:en i utvandet stand. Kon .. 
kurranoen er d.en ferske fisk som ko·mmer i is fra Hamburg, og den ut-
vandede stokfisk (klipfisk) maa, ialfald før den blir kjendt, kunne sælges. 
biJ.l.igere ·end -denne. Da ct:en utvandede fisk imidlertid baade hvad U·t-
seende og kvalitet angaar repræsenterer et pener·e produkt, anser jeg det 
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sandsynlig at den ia1fald med tiden maa kunne opnaa samme pris som 
den ferske fisk. 
F.or stokfisks vedkommende er forsøket i.aar faldt heldig ut, den ut-
vandede fisk har kunnet sælges til en pris som nogenlunde d'ækker ind-
kjøpspris med fragt og omkostninger, og jeg har til anstundende fastetid 
fo.ranlediget avsendt yderhgere 5000 kg. 
For kli.pEsks vedkommende ·er det vanskeligere - s·aken er at klipfi.sk 
ved utvandingen ikke gir .saa s.tor vegiforøkdse som srtokfisk.ert, mens det 
paa den anden s~de ikke har været mulig at .opnaa høiere pris. Rigtignork 
er klipfisken noget billigere end stokfisk, men denne differance er ikke stor 
nok, og jeg rer derfor forberedt paa at ·mawtte sælge klipfi.sken med 
naget tap. 
Av stokfisk har d er ogsa:a været solg1t noget til provinsen, klipfisk 
vil man derim.ot ikke ha der. 
Jeg har latt trykke opskrifier »·Norwegische Stock- und Klippfische 
nach dem Wiener Geschmack« og benyttet samme fremg.angsmaate som 
ved sildeopskriftern:e, idet brochuren er blit utdeH fra detaljutsa lgs-
stederne. 
J eg harr fun-det det hensrigrtsmæssig at koncentrere arbeidet om disse 
artikler specielt efterat det ved konfer.ance med en rækkte autoriteter paa 
omr.aadet blev sagt mig, at den norske leve J:' .t r 'a n s anvendelse blandt 
læger · og publikum er saa velkj-end~ at en spede! propaganda for den 
skulde være mindre paakrævet. Hva.d herme i: i k anga:ar vet jeg av 
p-raktisk erfaring at den norske vare, baade dens gode og· mindre · gode 
egenskaper, er vel kjendt. 
Wien, 13 januar 1923. 
Il. 
] eg tiHater mig at henholde til indberetning .av 13 januar d. :a. Og-
saa det sidst forløpne kvartal har staat i .de store valutasvingningers tegn, 
- denne gang den tyske mark, og da som tidligere paapekel: det her-
værende fiskemarked i sterk gr:ad beherskes fra Tyskland, gik herved den 
bedst·e tid, begyn:delsen av januar til .midten av febr.uatf tapt, det var i 
den tid umulig at utr.ette naget effektivt. 
So.m tidliger nævnt hadde jeg foranlediget nedsend~ hit et }Jrøveparti 
av 6000 kg. stokfi.sk (og 2000 kg. klipfisk). 
Med velviUig anbefaling og støtte fra vedkommende herværend·e au-
toriteter har jeg besøkt ca. 100 av de mellemmænd som kunde tænkes at 
komme i betragtning (fiskegrossister, detaljister og ledere av folkekjøk-
kener saavel i Wien som i provinsbyerne) for at søke vække interesse for 
stokfisk (klipfisk). 
] eg har, som jeg .ogsaa hadde forutset, møtt en · sterk foruHndta~ 
gethet mo·t vor fisk, og denne har vist sig at være endnu .m:ere haard-
6 
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nakket end jeg hadde regnet med. Publikum har fra kri.gsaarene en hke-
frem sk•ræk for denne vare, og handelsstandens ho·ldining var der·efter, 
mange har likefrem neg1tet at <iliskutere ·saken, ·og li~eledes 3lt forhandle 
varen, selv i konsignation. Der er imidlertid en mulighet for at denne 
steile holdning, specielt b1andt dem s.o•m forhandler den tysk·e ferskfisk, 
ogsaa har været diktert ·av .andre grunde end .publikums smak. Paa den 
anden side har resultatet der, hvor jeg har kunne formaa vedkommende 
til at gjøre et for·søk, været bedre end' jeg under disse omstændi,gheter 
kunde vente, og i mars maaned hM der, speciert til provinsbyerne Linz, 
Graz, Salzburg og Innsbruck samt Brunn 'i Maren - men ogsaa i 1Wien 
været rege:lmæss,ig og voksende av.sætning .av stokfisk saavel i tør som 
utvandet tilstand. 
M.en tiden har været for kort til at man kunde oparheide nogen om-
sætning i større maalestok, eller til art: vinde sikre erfaringer, og der 
ligger derfor nu ved sæsongens slut ca. en fjerdedel av de 6000 kg. 
u solgt. 
Med hver forsendelse har der været medsendt et tilstrækkelig antal 
a:y den tidligere omtalte brochure med ,opskr.ifter, likesom· jeg. ogsaa paa 
anden maate har draget omsorg for at disse blev gratis utdelt i detalj-
u tsaJ.gsstederne. 
Videre har der været gjort forsøk paa at brjnge stokfisken i handelen 
i røket tilstand, sa:mt færdig tilberedt srtekt. Wienernes yndlingssp·ise er 
panerte og stekte (geba.ckene) saker, .men det har visrt: si.g vanskelig at 
steke stokfisken som d'en er, da dien efter utvandingen blir for løs i filsken 
og ikke hæn.ger sammen. Derimot lar d'en sig be:dre anvende som Eske-
kaker. Disse forsøk vil bli fortsat, og selv om der neppe kan gjøres reg-
ning paa nogen masseavsætning paa denne ma:ate, kan det dog ha sin 
interesse som reklame. 
Derimot har det vist sig umulig at finde nogen regningssvarende av-
sætning fo·r klipfislk, og der er efter min -opfatning ingen avsætnings-
mulig.heter ·f,or klipfisk paa dette marked. 
Med hensyn til salt sild, sara har filmen ».Y aarsildrfiske i Norge~~ 
fr·emdeles været forevist i Wien og i provinsen, og sild'opskrifterne utdelt 
i forbindelse med forestillinger, samt i forskjellige utsalgssteder. 
Wien, 15 april 1923. 
Czekoslovakiet. 
Hr. E 'ill i l 'M o es beretning, dat. 13 juli 1923. 
I henhold hl det opdrag, som blev mig g.it ved hr. Fiskeridirektørens 
skrivelse av Il oktober 1922, har jeg nu tilendebragt ·den besluttede pro-
pag~andareise til Czekoslovakiet. 
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Det siger sig selv, at med det begrænsede beløp, som var stillet til 
disposition kunde r·eisen ikke bli av nogen lang: varighet og jeg har der-
for ogsaa opfattet det givne mandat nærmest som en orienterings- ·eHer 
studiereise paa hvis resultater man saa eventll'elt kunde gtjøre sig OIJ? en 
menmg om hvorvidt enten en .propaganda sklulde iverksættes dernede i 
større stil ·eller og~saa at det hele skulde læg.g~es ned - iølfald for det 
oHentliges vedko1mmen.de. 
For at jeg kunde være saa godt utstyrt som mulig til mit arbeide 
tok jeg med mig en passe stor prøve av khpfisk samt en blikdunk med 
skjæresild. Prøve paa tørfisk tok jeg derimot ikke med da denne vare 
allerede skulde forefindes dernede. Det v.is.te sig senere at saa ikke var 
tilfældet. - En prøve paa sælskind, som skulde eftersendes kom mig 
heller aldrig. i hænde. 
Efterhvert som jeg. før utreisen fik konferert med torretningsfolk inden 
fi.skeribranchen langs kysten fik jeg et mere og~ mere levende indtryk av, 
at en propaganda i det nævnte land især for klipfisk og tørfisks ved·-
kommende vilde møte paa store vanskeligheter, et indtryk som des1værre 
senere skulde bekræfte sig i høi grad. 
Grunden hertil er væsentlig at søke i følgende aarsaker: Først og 
fremst er Czekerne og Slo~Yakerne -et utpræget kjøtspis{~nde folk og i d'en 
retning Qaa konser.v.ative at ·det under enhver omstænd~ghet vil ta aar·-
rækker, før man kan faa dem til at spise fisk i nogen nævne~Yærdi.g utstræk-
ning. Kvægavlen staar vistnok allerede temmelig høit i Czekoslovakiet, 
men ik~e høit nok til at kunne kjøtføde landet. Der importeres derfor 
endel kjøt fra Rumænien og. Ungarn. Kjøt koster idag i Prarg fra 16/18 
czek. kroner pr. kg. - norske kroner 3.20 a 3.60. Men selv om dette 
kaJkulerer adskillig mere end norsk k11pfisk og tørfisk levert Czekisk by, 
.saa er ikke forskjellen stor nok til at folk uten videre av den .grund: skulde 
ville .gaa ·O~Yer til at foran!dr·e sit kosthold i nog.en nævneværdig grad. 
De hol.der sig til kjøt i en eller anden form og ved' s.iden herav til sin 
anden ynd[ing.sspise - en slags melspis.e tils,at med Htt egg (» Knødel «). 
Som bekjendt blev der under og umiddelbart ·efter krigen tiført 
Østerrike og dermed ogsaa Czekoslovakiet betydeli.ge mængd'er kU.pfisk 
og tørfisk, men ·dette forsøk paa at faa den Czekos.Iovakiske befolkning 
til at spise fisk blev ahso~ut mislykket. Jeg snakket med betydelige kjøb·-
mænd inden matvarebranchen saavel i Prag. sorrn paa forskjeHi.ge steder 
ute i Provinsen og ~.om selv hadde tjenestgjort ved fronten. Og ·dormme:n 
var desværre noget nær enstemmig. De hadde endda i altfor frisk erin .. 
dr ing denne »trauriges And enken« fr.a krigs~tiden til at de vilde gjøre 
no.get forsøk paa at faa fisken indført ig:jen. Jeg forsøkte s1elvsagt at 
faa rede pa a grunden hertil og her faldt svarene noget forskjellig. N ogen 
paastod, .at fisken hadde været raatten, .andre derimot .- ialfald de som 
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hadde hat med formidlingen av sa~get at gjøre - at so,ldaterne enten 
ikke hadde forstaat tilberedningsmaaten eller ogsaa ikke hadde giddet 
gi sig tid til at tilberede fisken ordentlig. 
Efter at ha gaat nærmere ind paa dette meget vigtige spørsm.aal 
med mine forskjellige hjemmelsmænd, fæstnet det indtryk sig mere og 
mere hos mig, at denne sidstnævnte antagelse nok har været den rigtige 
uten at jeg selvsagt ikke anser det utelukket, at der kan være kommet 
endel daarlig fisk med de forskjellige forsendelser. 
Jeg hadde som foran nævnt tat med mig en prøve av kli p fisk, ca. 
30 kg., og, det var oprindelig min hensigt at foreta en demonstration i 
n1atlavning i Prag - enten i et hotel eller i en markedsbod ·eller lignende. 
Jeg hadde tH det øiemed ogsaa tat med flere opskrifter saavel paa klip-
fisk som tørfiskretter og paa god sildemat. Fiskeriselskapet i Bergen 
hadde ogsaa været saa elskvær.dig at sende efter mig til Prag endel bro-
churer.- Efter de krasse uttalelser, som jeg blev møtt med overalt, naar 
talen kom ind paa norsk fisk, 01pgav jeg imidlertid snart denne tanke 
som litet formaalstjenlig i øieblikket. Min liHe prøve var heller .ikke til-
stræklcelig s·tor til, at der m.ed denne kunde foretages nogen større be-
spisning. Et forsøk so1m jeg gjorde m:ed at faa »indført« klipfisken blandt 
hotellets gjæster strandet ogsaa paa s·aavel vertens som kjøkkenchefens 
bestemte uvilje til at ville befatte sig med fisken min i det hel·e tat. Det 
endte med, at jeg maatte faa firmaet Herman Mathiesen & C o. 
i P r a g - det eneste norske firma paa ,pladsen - til at ta prøven der-
fra. Fovhaapentlig lykkes det nu det nævnte firma ved hjælp av de direk-
tiver det fik hos mig med hensyn til tilberedningsmaaten at faa »omsat« 
prøven gratis paa andre hold. -
Før jeg forlot Czeko:Slovakiet hadde jeg en konferanse med den 
czekoelovakiske generalkonsul for Norge, hr. grosser·er lng.w~a~d Nielsen, 
som ved den tid laa i kur i St. Joachimstal. Hr. Nielsen var i et og alt 
enig i den fremgangsmaate jeg hadde fulgt ved mine undersøkels·er og 
i nærværende forslag til en fortsat prqp·agandlavirksomhet. Generalkon-
sulen var o.gsaa saa elskværdig at arrangere en liten norsk fiskemiddag 
paa kurhoteUet for endel indbud'ne, og det ·er mig en særlig tilfredsstillelse 
/ at kunne notere, at denne demonstration faldt meg;et heldig ut. Hr. 
Nielsens gjæster spiste baade silden og Mipfisken med stor appetit og 
bad ham indstændig om at utvirke, at kHpfisk maatte være at faa i for-
r~etningerne. -
Forat imidlertid en propaganda skal kunne virke efter sin hensigt 
fuldt ut, bør der som foran antydet arrangeres demonstrationer i matlav-
ning paa de aarlige varemesser i de større byer som P ra g og B ra ti s-
l av a (Pressburg). Hv·ert aar arranger!es der ogs·aa enslags utstilling, 
eUer demonstration i kok,ekunst paa Sofie ni n se 1 i Pr a g. Her 
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burde vi selvsagt ogsaa se at komme med. - Til at medvirke ved en 
saadan demonstration bør en dygtig kok medsendes hjemmefra, som kan 
gi veiledning i de forskjellige tilberedningsformer for klipfisk og tørfisk 
under omhyggelig studium av og hensyntagen til czekernes og slovaker·· 
nes kuinariske særegenheter. Jeg indskyter her den parentes, at tomater 
under ingen omstændighet maa forefindes i maten, .saa~ed:es heller ikke 
i sardiner, da befolkningen sim:pelthen ikke kan fo["dra denne frugt. 
Ved generalkonsul Nielsens bistand f,ik jeg anledning til at konferere 
med to handelsraader i Utenriksdepartementet, de h'rr. dr. Jos. D e y l 
og dr. Karl Viktor Kre n n. Jeg nævnte for begge disse herrer mine 
planer for at søke indført den norske fisk, og d'e gav mig begge sin 
uforbehol,dne tilslutning, likesom der blev tilsagt vedkommende utS<ending 
al mulig støtte fra Utenriksdepartementets side til en fortsat propaganda. 
Jeg tillater mig forøvrig at anbefale, saafremt den ovenfor fremsatte tanke 
dlers vinder tilslutning, at der til det netop OJPrettede generalkonsulat 
i Prag knyttes et l ø n ne t vice k o n su l at, hvis opgave det alts,aa 
eventuelt ogs.aa skulde være ~at understøtte en propaganda som nævnt 
og ellers ha det som pligt til en viss utstrækning at staa til fuld disrpo6i·· 
hon for varetagelsen av norske interesser i det nævnte land. 
Jeg har d~n tro, at der paa den vis og ved hyppige gjentagelser 
or.tsider skal lykkes os at faa en o·msætning istand i de nævnte fiskesorter, 
om man end selvsagt maa være forberedt paa en meget beskeden be·· 
gyndelse. .Nlan maa nemlig erindre, at det her handler sig om handels-· 
fcrbindelse med det financielt set sterkeste av de nydannede mellem-· 
europæiske statssamfund og dertil et land, som i industriel henseende 
star.tr overmaade godt rustet til en mere normal tid atter intrær. 
Jeg gaar tilslut over til at omtale kortelig endel andre norske fiskeri-
artikler, hvo:dor der er et forholdsvis godt marked i. Czekoslo·vakiet. 
Jeg nævner først storsild og va ar si l d. Herav omsættes der 
adskillig, især da selvsagt blandt den ca. 4 millioner sterke tyske befolk-
ning i landet. Og i motsætning til den erfaring som er gjort med fisken 
kan jeg her noiere som et glædelig faktum - spedelt .for de sydlige 
landsdeles v·edkommende - egnen om Bratislava - at den norske stor-
og vaarsild netop under og efter krigen har vundet indpas dernede o-g 
som jeg tror - til varig glæde for saavel de norske eksportører som 
·for importørerne dernede. Der ventes i denne artikel ikke saa liten om-
sætning ig.jen allerede fra næste maaned av. Det samme gjælder s k j ære-
s i l d, som kjøpes og tilberedes av fabrikkerne derne dJe.. En stor del 
av den norske sild, om .ikke størstedelen har hittil vær·et indført fra Ham-
buJ"g og; Stettin. Heri burde der selvsagt ske en forandring. Norske 
sardiner har desværre slemme konkurrenter i de f r a n s k e, i t a l i e n-
s k e og portugis is lee f.abrikata, især i de sidstnævnte, som er bil-
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ligere end de norske (takket være den lave portug.isiske v.aluta). Dertil 
er den portugisiske sardin større end vor - en ubestridelig fordel dier-
bolie ialfald. Og forholdet er, ·efter hvad man sa mig, at folk forlanger, 
at den norske sardin sk,al være mindst 10 % billigere end den portugisi-
ske. Anden norsk s~ildehermetik som appetitsild og lignende er nok ogsaa 
meget skattet i det nævnte 1·and, men den falder saa altfor dyr i konkurran-
sen med ·den .marinerte sild, som leveres fra de czekoslov,akiske hermetik-
fabrikk,er. Paa ~aaproduktet er der nemlig ingen told, mens hermetiske 
varer er .belag.t med en av.gif.t av 1200 kc. pr. 100 kg. pl us 41jz % omsæt-
ningsska.t. Ved de formentlig nær forestcuaende f·orhandlinger om en 
handels:av.tale med Czek.oslovakiet bør man være og er form·odentlig og-
saa opmerksom paa art: søke at fa,a reducert tolden paa hermetiske· pro-
dukter - eventuelt i s-amarbeide med Frankrike. 
A Il ·e s o r t e r t r a n er ·der avsætning for i Czekoslovakiet. For 
tiden er industritr.an sterkt begjært dernede. 
Ogsaa huder og skind (sælskind) finder villig avsætning i de 
nævnte land. 
Den hittil fungerende norske konsulære· repræsentant i Prag, hr. 
advokat Ri ha, som ogsaa har været mig til stor hjælp under mit arbeide 
i landet, staar selvsagt enhver norsk interesseret til tjeneste med de ap-
lysninger, han kan gi med adr·esser paa firmaer og lignende. Likesaa 
er det en selvfølge, at undertegnede staar til disposition for eksportører 
og .andre, som maatte ønske suppl,erende oplysninger i den ene eller 
anden retning. 
Det spanske og italienske klipfiskmarked. 
OvervTaker i Bergens distrikt, Gram Parelius' indberetning, dat. februar 1923. 
Ifølge ordre fra hr. Fiskeridirektøren og det ærede Handelsdeparte-
ment blev der git undertegnede sammen med overvraker Bjørnes, 
Kristiansund, i opdrag at foreta en reise til Spanien og Italien for at 
undersøke, hvorledes den nye vrakerlov for klipfisk virker paa de klipHsk-
konsumerende markeder i forannævnte land, og om loven i det hele tat 
svarer til sin hensigt: At høine vor klipfisks kvalitet for derigjennern at · 
søke at tilbakeerobre dens tidligere gode renome, saa vort land kan 
hævde sin stilling i konkurranse med andre klipfiskproduserende 
nationer, en konkurranse, som stadig blir større. 
Vi avreiste med djs. »Bretagne« fra Bergen 21 oktober og ankom til 
Bilbao 28 s. md., hvorefter turen foregik efter følgende rute: 
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Bilbao - Santander - Palencia - Vigo - Madrid - Sevilla -
Granada - Valencia - og Barcelona, eller N ord-Spanien, det indre 
Spanien, Syd- og Øst-Spanien, altsammen markeder, hvor den norske 
klipfisk »i gamle dager« spillet en dominerende rolle og var sterkt 
be::.gjært. 
N o r d s p a n i e n. 
Den vigtigste importby for norsk klipfisk er for tiden Bilbao, hvor-
over størsteparten av indførselen til det indre Spanien foregaar. Bilbao 
er N ord-Spaniens betydeligste og initiativrikeste handelsby, og det 
hænder derfor ikke sjelden, at kaierne er overlæsset med varer og kan 
vanskelig avgi tilfredsstillende losseplads ·for en saa ømtaalelig artikkel 
som klipfisk. Denne pladsmangel i forbindelse med et uavladelig regn-
veir hindret losningen av d/s. »Bretagne«s last i flere dager. De norske 
eksportører bør paalægge sine respektive kjøpere eller agenter i Nord-
Spanien, at der ved losning av klipfisk i Bilbao blir utvist en større for-
sigtighet naar varen skal lagres paa kaien end nu er tilfælde, da de 
overfyldte vareskur gjør, at en del av partierne plasseres under aapen 
himmel uten at være tilstrækkelig beskyttet mot regnveiret, som er en 
daglig foreteelse i Bilbao i vintermaanederne. Jeg iagttok saaledes par-
tier, so~m blev liggende i flere dages pøsregn .paa det baife kailegeme 
uten underlag (ekstra træplattinger) og kun dækket av det aller nød-
vendigste av presenninger, som paa langt nær var tilstrækkelig til at 
holde fugtigheten ute. Det sier sig selv, at klipfisk, som blir liggende 
slik i flere - optil 3 a 4 - dager uvægerlig maa ta mer eller mindre 
skade, og alle interesserte bør derfor henstille til de respektive mottagere, 
at klipfiskpartierne kommer snarest mulig under tak og helst paa lager-
hus, efterhvert som de blir losset. 
Vi besøkte samtlige større importhuse av klipfisk og blev overalt 
godt mottat. Vi hadde rik anledning til at se og undersøke, ikke bare 
norsk, men ogsaa færøisk og islandsfisk, hvorav der laa ikke ubetyde-
lige lagre. Om den norske klipfisk kan sies, at vort nærværente sorte-
ment ifølge den nye vrakerinstruks staar paa høide med klassifiseringen 
for fisk fra Færøerne og Island, men hvad vor klipfisk mangler, er det 
hvite og rene utseende, som er egen for færø- og islandsfisken, og som 
har git og gir den fortrindet i konkurransen. Spanierne indrømmer 
villig, at de har merket en betydelig bedring i kvaliteten av vor klipfisk, 
siden den tvungne vrakning traadte i kraft, og det kan trykt uttales, at 
den norske klipfisk allerede nu har gjenvundet meget av den tillid, den 
tapte paa det spanske marked ved eksporten av vor saakaldte »Krigs-
klipfisk«, som - og med rette - truet med at gi vor klipfisks renome 
dødsstøtet. Det viser sig saaledes, at det var fuldt paakrævet og beret-
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tiget, naar de norske statsmyndigheter grep ind i sidste øieblik for ved 
tvang at gjennemføre en reellere kvalitetsstandard, som selv om den kan 
synes at gripe ind i det private initiativ, dog er en uomgjængelig nød-
vendighet, skal vi ha haap om at bli, hvad vi engang var: Den ledende 
nation paa klipfisktilvirkningens omraade. 
Naar det fra eksporthold er protestert mot den nye standardbeteg-
nelse norsk nr. l, 2, 3 og 4, som umuliggjør det tidligere markedssorte-
ment for Nord-Spanien, den saakaldte »buen mezclado«, hvilket vil si 
en blanding av lste og 2den sort, saa er hertil at bemerke, at de spanske 
importhuser paa forespørgsel intet hadde at indvende mot det nye 
standardsortement. Det er saaledes ganske karakteristisk, at ingen 
av de mange klipfiskimportører, jeg konfererte med og specielt spurte 
om denne sak, ytret ønsket om at bibeholde det tidligere vel kjendte sorte-
ment »buen mezclado« eller »god samfængt«. Hadde det virkelig fore-
ligget saa sterke krav om at bibeholde det gamle markedssortement, som 
det har været fremhævet herhjemme, skulde det synes naturlig, at de 
spanske importører paa min direkte forespørsel hadde fremholdt et 
saadant ønske. 
En ankepost, de spanske importører o.fte har hat at fremføre mot 
den norske klipfisk, har været dens tørhetsgrad. Det er klart, at fisk, 
som er mindre godt tør, har vanskelig for at staa sig mot midplagen, 
især naar den kommer ned i varmen, og kravet om, at fisk, som skal 
lagres i længere tid, skal være, hvad vrakerinstruksen kalder »godt 
lagringstør« har derfor sin store berettigelse og er blit mødt med tillid 
og tilfredshet pa a de nordspanske markeder. Dog maa det anbefales, 
at klipfisk av ny produktion, som fremstilles før 15 juni, bibeholder tør-
hetsgraden »godt skibningstør« og tillates eksportert som saadan. I 
maanederne mai, juni og juli er nemlig Norge praktisk talt eneraadende 
paa det spanske marked, og vor ldipfisk konsumeres under normale for-
hold umiddelbart efter ankomsten uten at bli lagt paa lager. 
Hvad det spanske marked - og dette gjælder hele Spanien -
først og fremst forlanger av en klipfisk, forat den kan hævde sig i 
konkurransen og betegnes som prima, er en gjennemført renslig behand-
ling allerede fra det øieblik, fisken kommer op av sjøen. Kravet o.m, at 
fisken bør slagtes, er allerede sterkt oppe og vinder stadig større tilslut-
ning, men selv om dette forlangende av praktiske grunde skulde vise 
sig vanskelig a t gjennemføre, kan det ikke noksom indprentes, at fisken · 
maa befries for al indmat, saasnart det paa nogen maate lar sig gjøre. 
Det er i særdeleshet paa dette punkt, at Færøerne og Island er os saa 
helt overlegne og sætter dem istand til at fremstille klipfisk med hvit, 
lys gjennemsigtig bund, »Un buen aspecto«, som spanierne uttrykker det. 
Ved siden herav maa det iagttages stor varsomhet under vaskningen, 
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saa al sleipe og blodrester omhyggelig fjernes. Daarlig sløining og 
flækning med rundspor eller for langt rygben opstaat ved, at benet er 
kappet for langt oppe, er barnesygdomme, vor iilberedelsesmaate av klip-
fisken forlængst burde være vokset ifra. Likeledes slurvet saltning og 
daarlig pers med for lite stræk i bukene. Dette er altsammen feil, som 
uvilkaarlig nedsætter kvaliteten av vor klipfisk i spaniernes øine, og 
som med litt god vilje og større iagtsomhet let kan la sig undgaa uten 
at belaste hverken fisker eller tilvirker med nævneværdige ekstrautgifter. 
Bilbao, som er den største importby av norsk klipfisk, foretrækker 
stor, tykfaldende fisk, og da den danner indførselskanalen for. al fisk, 
som gaar indover den spanske høislette til byer som Madrid} Valladolid, 
Segovia, Salamanca o. s. v. falder smaken for det indre Spanien i det 
store og hele tat sammeri med Bilbao-markedets. Det samme kan siges 
om Santander, som mottar en væsentlig del av sin norske klipfiskimport 
via Bilbao. Selvfølgelig kan sortementet baade hvad størrelse, tykkelse 
og kvalitet angaar, divergere naget for de forskjellige markeder, og det 
er derfor rigtig, naar det har været paastaat, at de store importhuser i 
Bilbao - og vel delvis ogsaa i Santander - lar fisken omsortere efter 
ankomsten. Imidlertid er ikke dette naget nyt og maa ikke udelukkende 
tilskrives vor vrakerlov og det nye standardsortement, om hvilket det har 
været sagt, at det er hævet til et saa høit nivaa og blit saa godt, at de 
spanske importører med god samvittighet kan omsortere klipfisken efter 
ankomsten og sænke sortementet en grad ved salg til indlandet eller til 
detaljisterne. Allerede den gang, de norske eksportører hadde anled-
ning til at skibe samfængt klipfisk, foretok den spanske importør sit 
særsortement efter det markeds krav, hvortil fisken skulde sendes, og 
den samme omsortering efter de forskjellige markeders behov foregaar 
den dag idag, og vel at merke ikke bare med den norske, men ogsaa 
med Færø- og Islandsklipfisken. Erindres bør det ogsaa, at vor vraker-
lov endnu er ganske ny, og vart standardsortement har ikke hat tilstræk-
kelig tid til at bli kjendt paa de indenlandske markeder. I Spanien har 
den virket i kun he maaneder, idet vi ikke fik ordnede traktatforhold 
med Spanien før i september. Hertil kommer, at der fra norsk eksport-
hold ikke betids blev gjort de spanske klipfiskimportører opmerksom paa, 
at det nye standardsortement i norsk nr. l, 2, 3 og 4 ikke tilsvarte de 
gamle tilvante kvalitetsbetegnelser: l ste sort eller primer a, 2den sort 
eller segunda, 3dje sort eller tercera og 4de sort eller cuarta, men ligger 
en del over disse, og det er derfor naturlig at spanierne, naar de blev 
offerert primera, segunda, tercera og cuarta klipfisk, maaite staa i den 
tro, at det var de gamle tilvante kvaliteter, som frembødes, indtil de fik 
se varen og selv overbevise sig om, at det nye standardsortement var 
naget andet og adskillig bedre end vore tidligere kvaliteter. Derfor har 
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ogsaa det nye standardsortement i norsk nr. l, 2, 3 og 4 vundet fuld 
anerkjendelse, og det tør derfor henstilles til eksportstanden, at den i 
fremtiden benytter . disse betegnelser i sine offerter. 
Det bør fraraades, at man offererer klipfisk i nye benævnelser uten 
samtidig at angi den -tilsvarende standardklasse l, 2, 3 og 4. Saaledes 
kom jeg over et tilfælde, -hvor et norsk eksportfirma telegrafisk tilbød 
»storfisk superior« eller paa spansk »bacalao crecido superior«. Ved-
kommende spanske importør maatte efter almindelig sprogbruk gaa ut 
fra, at der ved »superior« paa det spanske marked forstodes norsk nr. 1 
og akcepterte i henhold hertil. Ved dokumenternes ankomst viste det sig 
imidlertid, at det i fakturaen ganske rigtig stod anført »bacalao crecido 
superior«, mens vrakerattesten, som fulgte konnossementet, lød paa 
bacalao norsk nr. 2. Uten at ville tro eller nære nogen mistanke om, 
at der laa forsøk paa omgaaelse bak en slik maate at offerere klipfisk 
og at effektuere en ordre påa, undlater jeg allikevel ikke at fremdra 
eksemplet, da en fremgangsmaate som ovennævnte let virker vildledende 
og svækker tilliden til vor eksport av klipfisk. 
Mens Island og Færøerne skiber sin fisk hovedsagelig i »løs« til-
stand, sender vi den i bundter (for Nord-Spaniens vedkommende a 50 
kilo) indsydd i strielerret, og det gjælder derfor, at pakningen, i dette 
tilfælde lerretet, er rent, saa merkerne staar tydelig at læse. Av de 
partier, jeg saa ankomme med »Bretagne«, var det enkelte, som hvad 
emballagen angaar, lot meget tilbake at ønske, idet den saa ut til at 
bestaa av gammelt, skittent sækkelerret, sorri delvis var saa svart, at 
alle merker var utvisket. Det gjælder med klipfisk som med alle andre 
varer, at en pen buntning og emballage forsynt med store tydelige 
merker, uvilkaarlig gjør et godt indtryk paa mottageren. Med hensyn til 
vrakervæsenets merker er disse i sin nuværende form saa smaa, at de 
har let for at utviskes og er vanskelig at forstaa. jeg tillater mig derfor 
at foreslaa, at de blir gjort større og tydeligere, og saaledes, a t der i 
selve merket blir plads til talangivelse av kvaliteten, respektive nr. l , 2, 
3 og 4. Endvidere at det blir kun et ovalt merke istedenfor som nu to. 
Triangelmerket, som var .ment som et slags kontrolmerke, finder jeg 
bør sløifes helt, da triangelen ved siden av det ovale vrakermerke virker 
forvirrende og uforstaaende pa a mottageren. Foruten bundterne inde-
holdende norsk nr. l og 2 bør ogsaa kvaliteterne 3 og 4, som hittil har 
været undtat for tvungen vrakning ved eksport, faa sine respektive tal-
merker paa bundterne. I det hele tat vil jeg paa det varmeste anbefale, 
at alle standardkvaliteter, altsaa ogsaa norsk nr. 3 og 4 eller i ethvert 
fald nr. 3, blir undergit tvungen eksportvrakning til europæiske marke-
keder, og at samtlige bundter blir tydelig merket med sine respektive 
tal: nr. l, 2, 3 og 4 i henhold til den standardtype, de forskjellige bund-
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ter indeholder. Det viste sig nemlig, at norsk nr. 3 faldt høist forskjel-
lig, ikke bare fra de forskjellige eksportbyer, men ogsaCJ fra eksport-
firmaer i en og samme by. Orunden til denne differanse kan delvis 
tilskrives, at enkelte eksporthuser lot let surJisk og let solbrænpt fisk 
gaa ind i norsk nr. 3 og dels den indbyrdes konkurranse eksport-
firmaerne mellem for at introdusere og hævde s!ne merker paa de span-
ske markeder. Særlig fremtrædende var differ.;tnsen i kvaliteten av norsk 
nr. 3 i Vigo, hvor jeg hos en og samme importør fandt . 3 partier norsk 
nr. 3, som ikke var vraket men offerert og solgt som norsk nr. 3. Parti-
erne faldt i den grad uensartet at det va,:t; rimelig, om den spanske 
kjøper stillet sig mistænksom likeoverfor hele ·vrakerinstitutionen. Dert 
nuværende store forskjel i sortementet av norsk nr. 3 ved eksport virker 
saaledes uheldig paa vrakervæsenet som saadant, for selv om eksport- · 
vrakning av nr. 3 og 4 for tiden er frivillig, svækker en saa paatagelig 
kvalitetsdifferanse tilliden til eksportvrakningen av norsk nr. l og 2 til 
de europæiske markeder. Det synes desuten at fremgaa av vrakerloven 
(kfr. § 2), at fritagelsen for tvungen eksportvrakning av nr. 3 og 4 har 
været tænkt som kun en foreløbig indrømmelse likeoverfor eksport-
standen, idet det er tillagt Kongen dispensationsret for utførsel til euro-
pæiske markeder av klipfisk av ringere kvalitet end instruksens anden 
sort. I og med at der er tvungen indvrakning for norsk nr. 3 og 4 
skulde fra et vrakerstandpunkt set den logiske konsekvens være, at der 
ogsaa blev tvungen eksportvrakning av disse sorter. 
Hvad der er sagt om markedet i Bilbao gjælder, som allerede nævnt 
tidligere, i sin helhet ogsaa for de store centra Santander og Madrid, 
hvorfra klipfisken distribueres ut over landet. Karakteristisk er det imid-
lertid, at befolkningen i de store byer i Nord-Spanien og det indre av 
landet ikke spiser norsk, men hovedsagelig færø- og islandsfisk. Ser 
man hen til Spaniens naturlige beskaffenhet med en tynd kyststrimmel i 
nord, som raskt hæver sig op til den spanske høislette, der s·trækker 
sig sydover til Sierra Morena, falder det snart i øinene, at denne del 
av den pyrenæiske halvø med undtagelse av de rike mineral- og metal-
forekomster og den øvre del av Ebrodalen, som er et av Spaniens betyde-
ligste vindistrikter, er relativt fattig og er henvist til at ernære sig 
hovedsagelig av fædrift og akerbruk, at det med andre ord er et bonde-
land, som kun kan betale limiterte priser for en importartikkel som klip-
fisk. Priserne paa fisken maa derfor staa i et visst forhold til priserne 
paa de næringsmidler, landet selv frembringer og vil derfor i en væsentlig 
grad avhænge av en rikere eller fattigere høst. Heller ikke maa det 
glemmes, at Spanien - og dette gjælder saavel kyst som indland - · 
til stadighet er godt forsynt med fersk fisk. Størst rolle spiller den saa-· 
kaldte »merluza«, som ligner paa vor sei eller lyr og avgir et udmerket 
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og skattet samt billig næringsmiddel. Slaar fisket av merluza godt ind 
med derav følgende meget billige priser, øver det straks stor indflydelse 
paa klipfiskomsætningen og bevirker en nedadgaaende tendens paa klip-
fiskmarkedet. Jeg undlater ikke at fremhæve disse faktorer, da de ikke 
synes at ha været tilstrækkelig kjendt herhjemme, hvor man er tilbøielig 
til at ville tro, at Spanien maa og vil ha norsk klipfisk. 
Den by som efter Bilbao importerer mest noi'·sk kJipHsk er Vigo. 
Det va.r tidliger'e den nordspanske havnestad, som forl.angte den bedslte 
norske ldipfisk og sa,tte kravet til førstesort like høit som Lissabon, som 
aHid har været kjendt fo,r at ville ha .prima vare. Vigo har gjennem-
g·aaende betalt forholdsvis høiere priser for norsk klipfisk end baade 
Bilbao, Santander og indlandsbyerne. Ikke nok med at Vigo vilcle ha 
'vor bedste fisk, men den forlangte i motsætning til det øvrige Nord-
Spanien tynd og bred fisk med lys, glat og jevn bund og var adskillig 
kræsen med hensyn til sortement. 
Heri er iaar foregaat en forandring, idet ogs.aa norsk nr. 3 har 
vundet godt indpas. Det tør hænd'e, at den forbedrede kvalitet kan ha 
bidraget naget til en saadan ændring i smaken, men hovedsaken hl, at 
Vigomarkedet har fa.at sterk inter·ess:e for norsk nr. 3 er vel nærmest at 
søke i den økonomiske depression, hvnr·i hele verden for tiden hefinder sig, 
og i det stor·e avslag i prisen, hvorrt:il norsk nr. 3 utbydes paa de spanske 
markeder sammenlignet med offer-terne paa norsk nr. l og 2. 
Den store økonomiske krise i Europa behøveJ:" ikke nærmere at be-
røres her, men det er klar{, at og.saa den spanske menig.mand har maattet 
slaa a.v paa sine fordring·er til livet og nu nøier sig med en undernrdnet 
kvali·tet ·til relativt bHhg pris, naa.r han tidligere .i d'e florisante tider hadde 
raad til at forlange og at kjøpe det hedste. 
Ikke længere tilbake end forr ige sæsong for klipfisk, nemlig i 1921 
-22, laa prisdifoferancen mellem førs~e og ~tr·edje sort klipfisk rund~ om 
l O pesetas pr. bundt a 50 kilo. Under vort nærvær i V.igo var pris-
fo,rskjeJ.J.'en imidlertid sunket til 20 pes·etas mellem norsk nr. l og nr. 3, 
og efter vor hjemkomst ska'l den ha blit endda ~større, idet prisen paa 
norsk nr. 3 er .gaat yderligere ned. Orunden til et saa langt pr.issprang 
nedad, som tidligere ikke var almindelig, maa vistnok søkes i vore hjem-
J.i.ge forhold, hvor det ved denne eksportsæsongs begyndelse meliem sælger 
og ·kjøper av kliphsk Mev fas~tsa:t et prisavslag for norsk nr. 3 av 40 pct 
av prisen for norsk nr. l eller kr. 12 pr. vegt for nor-sk nr. 3, naar prisen 
paa norsk nr. l notertes i kr. 20 pr. vegt Sæ.Her vi prisen for norsk nr. l 
under vort ophold i Vigo til 80 peseta.s pr. kvintal a 50 kilo, blev norsk 
nr. 3 betalt med 80 -;- 20 = 60 pesetas eller 25 pct. under prisen for 
norsk nr. l. Det ligger derfor nær at anta, a1 skylden fo-r den store og 
tidligere ukjendte prisforskjel mellem. norsk nr. l og nr. 3 snarere er at 
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søke paa norsk end paa spansk side, idet Fiskecentralens tillidsmand 
Vigo, hr. Thingvold, uttalte at det store pris.neds~lag for norsk nr. 3 i 
før.si·e række skyldtes tilsvarende biHige oHerter fra Norge. Enhver vil 
forstaa, at en saadan prisreduktion skader vor eksport, for det er altid 
let at faa en pris nedover, men ganske .andededes v.an~kelig at hæve den 
op til sit gamle nivaa, nemli.g ca. 10 pesetas pr. kv·intal under norsk nr. 1. 
Vel er det saa, at de norske eksportører har hat store vanskeligheter at 
kjæmpe med i det forløpne aar, især knappe pengeforhold med begrænset 
kredit, som vel of.te har fristet til salg, saasnart en transaktion har levnet 
nog.en fortjeneste, men at vi s·elv i utrængsmaal har hjU'lpet til at faa 
priserne under et nivaa, hvor.paa de kunde v-g burd'e ligge, derom synes 
det ikke at raade tvil. Naar det derfor atter og atter har været slaat 
sterkt paa, at det utelukkende skyldes den nye vrakerinstruks og dens 
haandhævelse, at efterspørselen efter norsk nr. 3 har været saa stor og 
delvis er skedd paa bekostning av begjæret av norsk nr. l og 2 holder 
dette ikke stik, for ser mcm objektivt paa saken, blir det hele mere et pris-
end et kvalitetsspørsmaal. 
Som aller·ede nævnt f01retrak Vigomarkedet tidligere .almindeHg stor-
fisk over 50 cm., men et mindre parti undermaalsfisk (almindelig smaa-
fisk), som vel nærmest blev sendt ·som ·eksperiment, fandrt rask avsætning, 
hvilket skulde tyde pa a, at Vigo muligens vil faa inter·ess·e ogsaa for 
denne kva'li.tet, som saa læ:nge Lissabon har været stængt paa grund av 
uordnede traktart- og handel·sforho,ld, har vær·et vanskelig at bl:i av med. 
Orunden til, a:t f1olk i Vigo nu .gjerne tok smaafisk, opgaves at være den, 
at .smaa og mindre familier fand~ det .greiere art: kjøpe en hei sma.afisk 
mot a:t kjøpe dele av en størrre eller i stykkev:is. 
P.aa min forespørsel ·Om .det var mulighet for at oparrbeide et marked 
for smaafisk paa Vigo .meddelte min hjemmelsmand, at det endnu var 
f.or tidlig art uttale sig hero.m. 
Betegnende for hele Nord-Spanien, og 1i .sær·deleshet folf Vig10, er at 
den norske firsk fanget og. ~ti'lb'eredt paa Søn:dmør, .den saakaldte »Somer«, 
hvilket er en forvanskn-ing eller en forkoiftelse av »!Soendmoere«, har hat 
og fa-emdeles har fortr·innet 10g betales med noget høiere priser end anden 
n(}rsk klipfisk. Orunden hertil ·er den forbedrede behandl1ingsmaate sønd-
møringerne har lagt paa tilvirkn1ng~en av ldiphsk, og at de flækker fiSilmn 
mere ut, hvorved aen faar et blfed:ere og1 s tørre utseende. Men -isærdeleshet 
en .gjennemført renslighet i hehandlingsmaarten har git den forrangen . 
Efterhvert som andre av vorre fiskeridistrikter, som Sogn og Fjordane, 
Nordmør·e, Frøya, Hittr.a og delvis Bjørnør er gaat over til at adoptere 
den søndmørske tilberedningsmaate, er det spanske begrep »Somer<< imid-
lertid hNt urtvidet til at omf1ati:e al· fisk, som er velvirket og har et godt og 
lyst utseende, sa.aledes at de·t idag er mere end bare khpfisken fra Sønd-
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mør som sælges og konsumeres under kvalitetsbenævnelsen »Samer«. 
Hvor 'lang :tid vil det ta, før ogsaa de øvrige deler av v-ort land ·og i første 
rækk·e Lofoten vil ·ta lærdom herav og bringe sin f1isk op i landets bed'ste 
kvalitet? 
Vig·o har som ovenfor nævnt, været det nords,panske marked, som 
har betalt de høieste priser for norsk klipf·isk, og som ikke - i li:Khet med 
Hilbao- til stadighet har været paakjørrf: medi kons.ignationer, som presser 
markedet og pris.erne ned. Imi'dler·tiå er klipfisk-detaljisi:erne i Vigo mere 
og mere g.aat over til at kjøpe sin vare direk·te fra produkt'ionslandet, mens 
de ·tidligere holdrf: sig til d.'~ , store impo1rtf'irm.aer av norsk klipf.i.sk inden 
sin egen by. Hvorvidt ren saadan uthøkring av smaapartier 1til de mange 
detaljis.ter, om hvis økonom1iske stilling .man til s·tadighet er nødt tir at 
holde sig a jour fm- ilfke at risikere tap, er heldig, tør være tvilsomt, da 
det i det lange løp turde vise sig mere regningssvarende at ha med kun 
de store solide importhuse at gjøre. Ved en overdPeven detaljeksport kan 
det konsumerende marked oHe bli overfyl.dt med smaaoffeder, som snarere 
hjælper til art dr ive priserne ned end at hol·de dem paa et naturlig nivaa, 
som levner en r-imelig ~orljeneste baad'e for den spanske importør og i 
før.s·te række for den norske ·eksportør. H·ertil kommer, .at den norske eks-
portør ved at off.erere og sælge klipfisk i s.ma.ap.ar,tier til de spanske de-
taljister uv,ilkaarrlig trær i direkte konkurrancef'orhold til de store imp•or.t-
huse, hvis .inrteresse for ,importen av norsk :klipfisk derved s:vækkes. 
Som bekjendt foregaar vor klipfiskeksport til de nordspanske havne-
byer Bilbao, Santander, Corunna og Vigo med tidligere Otto Thoresens, 
nu Fred. Olsens linje, der har regelmæssig avgang to gange i maaneden. 
Det haa.- været og føres fremdeles klager arver, at diss~ baater er for stor, 
idet de kaster for store kvanta, fra 30 000 og til 40 000 bundter, klipfisk 
in'd paa ma[""kedet paa en gang, hvorved dette let blir overfyidt og nød-
vendiggjør lagTing av en del .av parherne. Jeg. irrar derfor, art: det vilde 
være tjenlig for vor eksport, om man hadde mindre baater, fra 6 optil S 
hundrede tons, med hyppigere avgang, fra 3 til 4 gange i maaneden. De 
større skibe kunde endda gaa an, saalænge vi hadde regelmæssig utførsel 
til PoTtug.al, hvorved lasterne fordeHes paa to land'es markeder. Uagtet 
jeg fuldt ut indser vanskeligheten ved at faa gjennemført nogen for-
andring i dtet nu bestaaende f1orhold, tror jeg, spørsmaalet burde tages 
op til nøia:gt·Lg overveielse. Kar.akterisrbisk fo["" F ærøerne og Island, som i 
en aarrække haif arbeidet paa Sp.anien, er det saaledes, at de fremdeles 
holder fast .paa princippet: M1indre skirbe o.g hyppigere .avgang som det 
bedste og for klipfiskha:ridelen mest regningssvarende. ] eg undlater ikke 
i forbindelrse hermed at nævne, at rummene i de større lastebaater bør 
være avdeH med tyskendæk i passende h01ide for at und'gaa for sterkt 
pres paa de nederstliggende partier klipfisk. 
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D et in d re S p an i en. 
M.ens et fa:a1:al av de største -importhuse ·av kli p fisk i de vigtdgste 
indenland:ske ·spanske byer, som Madrid, Valladoilid, Salamanca o. s. v. 
i ~regelen kjøper varer direkte fra produkttionslandet, mottar det store 
g~ros av kolonialhanod}ere og de1alji·s·ter sin klipfi'sk fra de store import-
huse i kystbyerne og i :første række fra Bilbao.- Saasnart en klipfiskbaat 
anko,mmer, reiser indland'ets klipfiskkjøbmænd ned til kysten og effek-
tuerer sine ordres efter at ha besigtiget varen. Naar de indenlandske 
kjøpere personl.ig .gj.erne vil se fisken, før de endelig avslutter en handei., 
er det -i1sær av frygt for, at fisken har tat midd eller har tegn til at middes. 
Indl:andets klipfiskforhandlere ha·r nemlig ·som regel daarlig sk,ikked'e la-
ger-rum til opbevaring av klipfisk, og det gjælder derfor, særl-ig i den 
v:arme aarstid, paa forhaand at undersøke varen og ikke at kjøpe større 
kvanta end at de kan bli den kvit inden en rimehg ·t:id, sa.a de ikke risikerer 
at -lagre fisken foT længe. 
Mens de store i.mpo,rthuse i kystbyerne m-ed glæde mo•ttar klipfisk i 
konsignat,ion, en forretning som byr dem en sikker og forholdsvis høi for-· 
tjeneste, er slike konsignationer altid en toifn i øiet paa de ind~landske 
klip~iskkjøbmænd, som kjøper direkte fra produktonslandet, da s•tore kon-· 
signa1:ionsforsendelser til kystbyerne mere end no.get andet demoraliserer 
markederne. Jo større beholdninger av konsignationsfisk, jo større ner·· 
vøs1itet bland~ kommissionærerne ftor at bli av med varen, og følgen er, at 
tilbudene indover l1andet -i høi grad overstiger efterspørselen, hvorvedi pri--
serne uvilkaarlig drives ned. Paa grund av jernbanernes overbelastllling 
var endnu den 16 november intet paPti av DjS »Bretagne«s last (skibet 
kom Hl Bilbao 28 oktober} ankommet til M.adrr:id, saa vi hadde ingen an-
ledning til at se, om klipfi.sken i ,meUemtid'en hadde rtat ·midd. Impor1:ørern;: 
i MaJdirid klaget nemli.g •sterkt over mtidldplagen og paasrtod', at kliphsk, 
som skibedes i maanederne august-seprtember-oJdober g}erne tar midd 
14 dage efter ankomsten. Dette er dog ikke naget særlig karakteristisk for 
den nm··sk·e klipf,isks vedkommende, idet al :klipfisk, ogsaa den som komm·er 
fra Island -og Færøerne, middes meget snart i maanederne september og 
ok·tober og delvis ogsaa i november. Det viser sig saaledes, at de spanske 
importørers paastand om middens optræd'en staar i samklang .med erfa-
ringen ,i Norg:e, idet maanedemoe august-september-1oktober er den 
aarstid, i hvilken vor klipfisk er mest utsat for at ta midd. 
S y d s p a n i e n. 
Andalusien med hovedstaden Sev.illa var tidligere et meget godi 
marked for alle sorter og kvaliteter av norsk klipfisk, i særdeleshet av 
tykfaldende ·fisk, hv.ad vi herhjemme for torskens vedkommende kalder 
»maadd« eller »maaddfisk«, paa spansk »toston« med d'iminurf:iverne 
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>:. tostoncito« og »tonstoncito pequeii.o«, og det var ikke ubetydelige kvanta 
norsk klipfisk, som fandt jevn avsætning paa de andalusiske markeder, 
hvo·r dier nu k1onsumeres hovedsagelig labrador-, nyfundlandsk-, islandsk-, 
færø-, fransk-, engelsk- og skotskfisk. Dog er det at bemerke, at største-
pa:r·ten a,v den skotske og engelske kHpfi·sk, torsk og lang.e, er fanget paa 
Island, men præparert i Skotland og England, og flækket og ellers be-
handlet slik, at den mest mul:ig ligner norsk klipf,isk. N aar undtages et 
par mindre partier, nærmest prøvepartieT, s1om i sæsongen 1921-22 blev 
skibet fra Norge, og ·som ikke vandt konsumenternes smak, d'a de var 
sterkt middet allerede ved ankomsten til Sevilla, har det andalusiske 
marked praktisk talt ·ikke set norsk klipfisk i de senere aar. Det nye 
vrak·ersystem med vo·rt nuværende standardsortement i nor·sk nr. l, 2, 3 
og 4 var derfor helt ukjend~ for i.mpoPtørerne, som kun enkeltvis h.adde 
hør1t tale om en norsk v1'akerlov for klipfisk. Det blev saaledes jngen aD.-
ledning for os til cut faa en meningsuttalelse om d'en norske klipfi.sks 
kvaJMet efter vraker.lovens ikrafttræden, da vi desværre kun hadde at 
konstatere det bedrøvelige faktum, at norsk klipHsk i SevHl.a var »en 
saga blot«. 
Spør man om a:arsaken til, at norsk klipfisk er forsvundet fra de 
andalusiske markeder, skyldes det flere grunde o.g i første række krigen, 
som satte en storpper for vor ·eksport til Sevilla, mens det lykkedes vore 
konkurrenter, Labrador, Nyfundland, Island, Færøerne, Frankrike, Eng-
land o:g Sko:tland Ht ved[ikeholde sine forbindelser med n01genlunde regel-
mæs3ige skibning.er. Uagt~et Islands-, færø-, engelsk- o:g skotskfisken i 
og for sig egner sig mindre godt for dette marked paa grund av, at 
fisken falder nog,et tynd - Andalusien foretrækker nemlig tykfaldende 
mæssige skibninger. Uag.tet 'islands-, færø-, engelsk- .og skotskfi:sken i 
arbeidet sig shk under og efter krigen, at konsumenterne er blit fortroEg 
med disse kvaliteter. At det er skedld paa bekostning av den norske klip-
fisk, derom kan der neppe herske tvil, og diet er vel ogsaa dette folf·ho1d 
eng.Iænderne og skotlænderne særlig har hat for øie, na,ar de har lagt 
behandlingsmaaten, især flækningen av fisken, saa nær opunder vor som 
mulig. Js,landsfisken, som skibes til Sevilla, udrnerker sig i likhet med 
den klipfisk, Island og Færøerne eksporterer til hele Syd- og Østspanien, 
ved en prima: kvlalitet og et særdeles strengt Ogi gjennemført sortement. 
jeg hadde saaledes anledning til at se flere partier islandsk og færøfisk 
nr. l, som var nøiagtig feilfri førstesort, saa hvad disse fisketyper manglet 
i tykkelse for helt ut at kunne tilfredsstille Sevillamarked~t, det hadde de 
igj·en i sit sjeldne vakre utseende. 
La.JSmGlor og NyfundJ.andsfisken var av den. vanlige type behandlet 
efter labradorstilen, hvorved forstaaes saltet og persetør sma,afisk, som 
er flækket ned til 5 a 6 cm. fra sporkløften, hvor den skjæres tvers over 
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p.aa den ene side og brettes ut, saaled'es, at- det nederste parti av fisken 
blir· rundspor. Den sorte bukhinde, hVlad vi heDhjemme i daglig tale 
kalder »Revvet«, fjernes ikke, men blir sittende i fisken. Det skuld'e synes 
nær at anta, at slik knap halvtør fisk vilde ha vanskelig foi" at hoJde 
sig i det ~arme sydspanske klima, hvor term10metret selv i vinterinaane--
derne viser et par og tyve graders varme, men dette er forunderlig nok 
ikke tilfælde, naar fisken ikke blir liggende for længe paa lager. Den har 
da let for at ta rødmidd, derimot sjelden vor brune eller svarte midd. Den 
eneste fisk,esort, som hos os p:aa grund' av sin størrelse egner sig til at 
tilberedes i labradorstilen, er vor finmark-loddetorsk, men selv at denne 
vil det bli V'anskelig at skaffe nævneværdige og for en reg~elmæssig eksport 
nødvendige kvanta. Derimot skulde SeviUamarkedet nu som føt ha g.ode 
betingelser for omsætning av vor tykke maaddfisk, for lange og for 
bro~me. 
En anden væsentlig grund til, at Norge har tapt dette foT vor klip-
fiskeksport saa vigtige marked, er den daarlige direkte dampskibsfor-
bindelse, vi for tiden har m,ed Sydspanien, idet det forlængst er slut med 
de tidligere r1egelmæssige anlø[J av de sydspanske havnebyer av Thoresen-
linjen. Skal man nu ekspoTtere klipfisk til Sevi.Ua, maa skibningen fore-
gaa via England eHer Hamburg m·ed omJadning o. s. v., hvilket ikke bare 
vanskelig~gjør og i mange tilfælder forsinker varefoi"sendelsen, men man 
har heller ing·en garanti for, hvorledes en saa ømrf:aalelig vare som klipfisk 
emballert i tynt jutelerret blir behandlet i transithavnene og · indiastet i 
de ut,enlandske skibe. England og Sl\iotland er meg·et heldig stillet med 
hensyn til forbindelse med Sydspanien, idet de har regelmæssig rutebaa.t 
med avgøng fra britisk harvn hver attende dag, hvorved de s~adig. kan 
ti.lføre markederne i Andalusien frisk vare. Fra Island og Færøerne foi"e-
gaar som tidligere nævnt eksporten av klipfisk i mindre skibe, mens 
Labrador og Nyfundland fortrinsvis benytter sig av mindre seilskibe. 
Kunde vi imidlertid atter ~aa indipas paa Sevillamarlædet med vor klip-
fisk, og det skulde bli tale otm regelmæssig, større kvanta, vil vel skibnings-
spørsmaaJet uten større vanskelighet la sig ordne. 
En tredje aarsak til at Norge er kastet ut av m'arkedet i Sevilla, har 
været vor klipfisks mindre gode og; lite appetitlige utseende i sammen-
ligning med vore konkurrenters. Likeledes blev det fremført sterke klager 
over den norske klipfisks slette holdbarhet. Hvorvidt dette skyldes at 
fisken ikke altid har hat den nødvendige tørhetsgrad, eller at det kan 
tilskrives vor »moderne -:< tørringsmetode, hvor parolen er blit at faa 
fisken hurtigst mulig tør med mindst mulig press, saa fisken ser tilsyne-
latende tør ut, selv om raaranden staar igjen, skal je.g ikke uttale mig 
om, men .at der maa ligge en feil nogetsteds i tilberedningsmaaten av 
vor klipfisk nu mot før i tiden, derom syntes der at raade kun en mening 
7 
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blandt importørerne i Sevilla. Saaledes meddelte de fleste klipfiskimpor-
tører mig, at norsk klipfisk selv fra før krigen tok midd umiddelbart 
efter ankomsten, hvis den ikke ·var blit middet underveis, og de nærer 
derfor en - som det lot til - ikke ubeg1:urrdet fry,gt for vor klipfisk og 
midderi, en opfatning, som blev bekræftet ogsaa av de store agenthuse 
i Madrr-id, som til stadighet bereiser Sydspanien. Hvorom alting er, tror 
jeg, det vil vær·e heldig, om der blev sendt ,et \l)røveparti til Sevilla, forrat 
importørerne dernede kunde faa anledning til at se de nuvær·ende norske 
standardkvaliteter av klipfisk. Herved vilde man ogsaa faa anledning til 
at undersøke tørhetsgraden. Skulde det vise sig, at ingen av eksportør·erne 
vilde vove at skibe et prøveparti, Hk heH.er staten eller stat og eksportør 
i forening, ta initiativet, da jeg tror· det vil være av den største betydning 
atter at faa vor klipfisk indført paa dette marked. 
Hv:ad som imidlertid vanskeliggjør at tilbakeerobre de andal.usiske 
markeder for vor klipfiskeksport er nmaten hvorpaa de ·engelske og 
skotske - og vel ogsaa flere av de islandske og færøiske - firmaer for 
tiden driver sin el~sport. Istedenfor so!m tidJigere at d'e store importhuse 
av klipfisk i Sevilla kjøpte i fast regning, er de nu gaat over til at bli 
kommissionærer og holder klipfisklagr·e for r-egning av d:e utenlandske 
eksportører, som derved overtar al risiko. Sa'aledes er et av Sevillas største 
importfirmaer, som til stadighet fører et lager av fra 1000 til 1500 bunter 
klipfisk nu repræsentani for diverse utenlandske eksporiJhuse, i særdeleshet 
for engelske og skortske. 
Heller ikke til kystbyerne Malaga, Almeria, Cartagena og Alicante 
har der i de senere aar forreg.aat nogen nævneværdig eksport av no!fsk 
klipfi,sk. Jeg har imidlertid ind!tryk av, at det ikke skulde være forbundet 
med særlig store vanskeligheter atter at komrrne ind paa disse markeder. 
Uagtet det synes, som om vore konkurrenrt:er har utnyttet de vanskelig-
heter, krigen skapte paa en for vor klipfiskeksport 1skjæbnesvanger maate, 
hadde dog de importhuse, jeg konfererte med i Sevilla, god tro paa at 
n:orsk klipfisk kan ,gjenerobre i et hv·ert Æa1d ·en del av vore før saa· bety-
delige markeder i Sydspanien under forutsætning av at priserne paa 
norsk fisk er konkurranrsedygtig. Prisspørsmaalet spiller selvfølgelig en 
avgjørende rolle, især paa markeder, hvor vi har at kjæmpe med kon-
kurrenter, søm har adoptert konsignationssys,temet med egne kommissions-
lagre i Sevilla. Det tør derfor hænde, at efterdønninger fra krigstiden 
med relativt høie indkjøpspriser paa raaproduktet i Norge ogsaa har 
medvirket til at vi har vanskelig for at konkurrere med de utenlandske 
produsenter av klipfisk. Hvad som er sagt om Sevilla og de andre syd-
spanske havnebyer gjælder ogsaa Granada, som forlængst har tapt 
interessen for norsk klipfisk. 
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Ø s t s p a n i e n. 
Trods Valencia aldrig har været noget hovedmarked for norsk klip·· 
fisk var den i sin tid allikevel en ikke ubetydelig. avtager av vor fisk, som 
nu ikke er at se paa dette marked, idet Valencia konsumerer praktisk taH 
utelukkende klipfisk behandlet efter labradormetoden, nemlig labrador-, 
nyfundland-, fransk- og engelskfisk. Baade engelsk- og skotskfisken er 
tilberedt paa labradorm·aner. Likesaa den khpfisk, som komm:er fra Island. 
Islænderne, som i flere aar til stadighet har hat en række ·eksperter paa 
klipfiskens omraade liggende i Spanien for at studere dets markeders krav, 
er nemlig nu gaat over til at tilberede al sin midldels- og smaafisk, som 
de tidligere hadde vanskelig for at bli kvit til regningssvarende priser, i 
labradorstilen og har i Val·encia fundet et saa godt marked, at de ogsaa 
er begyndt m~ed delvis at behandle sin fullmaalsfisk ·efter samme 1metode. 
Dog adskiller islandsfisken præparert paa labradormaner sig fra den 
almindelige nyfundlandsfisk derved, at den svarte bukhinde, »revvet«, er 
fjernet fra fisken, likesom islandsfisken har et renere og appehtligere 
utseende end labrador- og nyfundlandsfisken. Størrelsen paa islands-
fisken behandlet paa labradormaner varierer mellem 40 og 65 a 66 cm. 
Den spanske benævnelse i Valencia for labradorbehandlet fisk er »bacalo 
de curacion tierna« i motsætning til »bacalao de curacion seca«, hvorved 
forstaaes fullvirket og fulltørret klipfisk, som i almindelighet er lite paa-
aktet i Va'lencia, seLv oa.n kvaliteten ellers er prima. 
Ved siden av disse klipfisktyper blev os forevist en saakaldt »bacalao 
de cur.acion ingles'« eller pa a norsk: klipfisk tilberedt paa ~engelsk mf!ner. 
Herved forstaaes fullHlvirket, altsaa almindelig godt tør klipfisk, som 
under ·saltningen kun har faat saa meget saH, at den ikke tar sJmde under 
d'en videre process. Den færdige klipfisk har derfor utseende av en veri-
tabel surfis.k, men paastaaes dog. at være sund og frisk. Den smakte ikke 
daarlig. Den er mørk av farve, nærmest rødbrun eller rustlarvet og ser 
ut som en mellemting av klipfisk og~ rotskjærfisk, hvad kulør ang.aar. 
Fisken spises r.aa og benyttes ~om appetitskjærper paa de bedrestilledes 
bord, i kafeer og pa.a restauranter foran maaltiderne. Den opnaar meget 
gode priser. N aar saaledes almindelig labrador- eller nyfundlandsfisk 
notertes i ptas. 72, - og almindelig stor fullvirket islandsfisk i ptas. 100, 
var prisen for denne egenartede klipfisk ptas. 130 pr. 50 kg. Klipfisken 
har i den almindelige klipfiskhandel et saa miserabelt utseende, at den 
neppe vilde ha fundet kjøper hjemme i Norge, hvor man vel vilde ha 
været tilbøielig til at betegne den som ubrukbar. Man skulde fristes til 
at anta, at saadan klipfisk skylder en nybegynder paa klipfisktilvirknin-
gens omraade, som ikke har forstaat bedre, sin tilblivelse. Det var mig 
ikke mulig at faa vite eller skaffe rede paa, hvorledes en slik tilvirknings-
maate er opstaat, da ingen kunde gi mig besked herom. Denne klip-
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fisktype er egenartet for Valencia og findes ikke paa andre spanske 
markeder. 
Hele klipfiskforretningen i Valencia er underlagt en trustkompani 
med det store anseede firma Rafael Ridauro i spidsen. Dette distribuerer 
fisken ut til de øvrige kjøbmænd og c:ørger for, at ens priser blir holdt 
og. regulerer i det hele tat o:msætning.en. A·l fisk lagres paa moderne fry-
serier, hvor der til stadighet magasineres store kvanta, idet der aldrig 
tages ut større kvanta ad gangen end som medgaar til dagens behov. 
Herved opnaJar men den store fordel, at .fisken er holdbar og har en s~und 
frisk lukt og smak, naar den kommer ut paa markedet for at konsumeres. 
Ved lagring nma man dog gjøre regning paa vegtsvind. I Valencia kal-
kulerer man saaledes med ~et svind av ca. 4 % for fisk, som har ligget 
lagret paa kjølerum i 2 maaneder. Ovennævnte firma Ridauro mottar 
hver fjortende dag ca. 15 000 kvintaler fisk a 50 kg., saa man vil forstaa, 
at det ikke er nogen liten forretning der her dreier sig om. Saa godt 
som al fisk til Valencia skibes i drums eller fustager, hele og halv:e. 
Paa forespørsel uttalte R~d'auro, at :norsk fisk tilberedt i labrador-
stilen ·eller som »hacal.ao de curacion tierna« under ellers like vilkaar 
utvilsomt vil de fin de indp.as i V alen cia. ] eg tør derfor anbefale, at det 
blir gjort et forsøk med at tilberede et parti Finmark-lodåetorsk paa la-
hrad:ormaner. Som bekjendt er denne fisk paa gTund av sin sprøhet van-
skeHg .at behandle, og det er .en kjendt scuk, art jo mere den haandteres, 
des lettere har den for at faa revner og art: brækkes. Kunde man derimot 
skib~ den i persetør tilstand tror jeg, at meget vilde ha været vundet for 
J.andeL Dette .saa meget mere .som det i de sidste aar har vist sig van-
skelig art: bli av med den russebehandlede finmarksfisk. Kunde man der-
for omlæg1g1e denne eksport til at omfatte Valenci.amarkedet i·stedetfor 
Ar.kangelsk, vilde man for :torskens og fotf hysens vedkommende slippe at 
sitte i ængstelse for ikke at bH kvit fisken ~til Rusland. 
jeg tør derfor henstille til administrationen at ha sin specielle 
opmerksomhet henvendt paa dette forhold. Vor norske konsul i Valencia, 
hr. Andersen, eneindehaver av firmaet .Sucessor de Enberg y Compaflia, 
har særlig stor interesse av, at norsk klipfisk faar indpas igjen i 
falencia, hvor kai- og losseforholdene er udmerket, ja kanske Spaniens 
mest moderne og tidsmæssige. Losningen av klipfisk vil · derfor foregaa 
hurtig, ~g er fisken først kommet ind paa fryserierne, skulde man være 
nogenlunde betrygget for, at den holdt sig og ikke vilde ta skade, selv 
om den skulde møte et flaut marked og maatte lagres en tid. 
K at a l o n i e n. 
Spaniens mest kiræsne ma1"ked er Katalonien med hovedstaden 
Barcelona, som er den største industri- og handelsby paa den pyrenæiske 
halvø. Katalonien konsumerer nu omtrent udelukkende islands- og 
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færøfisk og forlanger kun prima vare. Hvad som imidlertid adskiller 
dette marked fra alle de øvrige spanske, er det særkrav, det sætter med 
hensyn til klipfiskens tørhetsgrad, idet Barcelona forlanger, at fisken 
skal være, hvad islændingerne kalder ' /8 dels tør, hvilket hos os nærmest 
vil tilsvare % dels g{)ldt skibningstør. Fisken skal vær·e m)~k o~g ikke 
tørrere end, at man med lethet kan brette den sammen, utenat fisken 
derved brækkes eller efterlater sprækker eller revner i kjøttet. Foruten 
at være seig maa den ha en lys og gjennemsigtig bund, slik at naar 
fisken holdes mot lyset, at man da ikke ser blodrester i aarene, den maa 
være omhyggelig vasket og stelt, godt utflækket, saa den faar et bredt 
utseende og i det hele tat tilberedt paa en saadan maate, at den opfylder 
de betingelser, som sættes til en klipfisk norsk nr. l, naar undtages 
tørhetsgraden, som spiller den største rolle og er av avgjørende betyd·· 
ning ved salget. Vi hadde saaledes anledning til at se to laster bli 
losset, den ene fra Island og den anden fra Færøerne. Begge partier 
var meget god vare, men islandsfisken, som bestod av udelukkende slag-
tet fisk laa kvalitativt betydelig over fisken fra F ærøerne. N aar færø·· 
fisken allikevel blev foretrukket, kom det av, at islandsfisken var litt for 
sterkt tørret, saa den av importørerne blev betegnet som »for tør«, mens 
færøfisken hadde nøiagtig den hørhetsgrad Barcelonamarkedet kræver 
for at være tilfreds. Herav fremgaar, at Barcelona sætter tørhetsgraden 
endog ·over kvaliteten og viser hvor yderst nøie og haarfint dette 
marked er. I samme forbindelse kan nævnes, at et mindre parti norsk 
klipfisk, som netop var ankommet, og som hvad kvaliteten forøvrig an-
gaar, opfyldte alle krav, ikke blev paaagtet og hadde vanskelig for at 
finde. kjøper, fordi fisken var altfor tør for det katalanske marked. Med 
hensyn til fiskens størrelse foretrækkes storfaldende fyldig fisk med 
gjennemsnitlig fra 25 til 34 stykker pr. bundt a 40 kg. 
Som bekjendt omfatter den nuværende vrakerinstruks for eksport av 
klip.fisk til de europæiske markeder kun to tørhetsgrader, nemlig »godt 
skibningstør« indtil 15de juni og ellers »godt lagringstør«. Skal man 
derfor gjenopta eksporten av norsk klipfisk til Katalonien, maa der 
gives et tillæg til instruksen med hensyn til tørhetsgraden for al klipfisk, 
som skibes til Barcelona dier Tar·agona. Det vil neppe falde vanskelig i de 
pa[' .tJ"e første 'maaneder av sæson.g~en .at fremstille klipfisk med den tør hets-
grad, som forlanges i Katalonien, da Norge kunde bli eneraadende paa 
dette marked i likhet med i Nord-Spanien indtil islands- og færøfisken 
blir færdig . Anderledes stiller det sig imidlertid senere i sæsongen, fra 
midten av august og utover, da det tør bli et stort spørsmaal, om klip-
fisk tilberedt for Barcelona, altsaa bare 3/-! dels godt skibsningstør, vil 
være holdbar under lagring. For at raade bod herpaa tillater jeg mig 
at antyde to fremgangsmaater: 
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At man utsorterer som saltfisk den fisk, som man agter at skibe til 
Katalonien senere ut i sæsongen og lar den staa i salt til ut paa som-
meren for at tørre den, efterhvert som det maatte melde sig behov for 
den. Det er mig bekjendt, at denne fremgangsmaate delvis praktiseres i 
England. Eller man lar den færdigtørre tidlig i sæsongen med den for 
Barcelona særegne tørhetsgrad og lar klipfisken lagre i Norge i kjøle-
boder, indtil skibning sker. Rigtignok har det været paastaat, at klip-
fisk, som har været lagret i kjøleboder, har lettere for at ta midd, naar 
den kommer ned i varmen end den med en gang veltørrede klipfisk 
(godt lagringstør), men det tør være et spørsmaal, om den ikke allikevel 
vil vise sig holdbar, naar den blev skibet med baater som gik direkte til 
Barcelona uten anløp av mellemliggende havner og saaledes brugte 
mindst mulig tid, før fisken kom paa konsummarkedet. Disse forslag 
fra min side fremkommer kun antydningsvis og maa derfor ikke til-
lægges for megen vegt. Hvorom alting er: Norge eksporterte i »gamle 
dager« store kv.anta kHpfis:k til Kataloni·en, og naar varren .den gang viste 
sig at være holdbar, skulde det synes naturlig, at tanken paa at søke at 
gjenerobre dette overm·aade vigt1ge marked skulde kunne la sig realisere 
ogsaa idag. Naar Island og Færøerne uten større vanskeligheter kan 
l2,gre klipfisk bestemt for Barcelona, skulde det vel ikke være umulig 
for Norge at gjøre det samme. 
Ogs.aa i Barcel·ona er ·der ud:merkede kaier ·og vareskur f·or losning av 
klipfisk Den fisk, som ·ikke :Vinder pr.omt salg, ·lagr·es paa fryserier, hvorav 
byen har flere, og hvis kjøleanlæg er efter dansk system tilsvarende 
f,ler-e av dem, som Æindes herhjemme. · Som et eksempel paa, hvor godt 
kli.pHsken holder sig paa disse fryserier el·ler kjølelagre, kan anføres, 
at et parti .islandsHsk, som hadde l.igget i saltet et aar paa Island og 
saaledes var fjorsgammel vare, ved ankomsten t.il Barcelona blev lagt 
ind paa fryseriet i juni maaned .og ·laa der fremdeles under vort ophold 
i desember. Efter 6 maaneders lagring og vel at merke i den varn!este 
aarstid, var fisken like sund og frisk, saa det viser si·g, at kjølelagre selv 
i Middelhavs,landene har staat s.in prøve. 
Naar klipfisken kommer ut paa markedet .for at konsumeres enten 
hos det.aljis.terne rundi om i byen el1ler hos f.iskehandlerne i de mange 
basarhaller, skjæres den op i strimler av et par tre centimeters bredde 
fra nakken nedover mot sporen, a1tsaa paa langs, og lægges i vand, 
hvori den bløtes op i et par døgn. Herved faar man den bedste anled-
ning til at se og undersøke klipfiskens kval.itet, og jeg maa erkjende, 
at den is1lands- og færøfisk jeg saa, var av prima kvalitet, idet kjøttet 
i fisken var hvit og appetitlig og mindet i utseende om prima flesk. 
Det var i det hele tat en vare, som talte for sig selv og .ikke behøvet 
nogen ekstra anbefaling. Ved siden herav sælges fisken ogsaa -i tør 
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tilstand, sHk som den kommer frem, men dog i beskedne kvanta, da 
de f,leste foretrækker den opbløtte klipfisk. Oaar man en dag rundt i 
Barcelona og ser, hvad der omsættes i de utallige klipfiskutsalg, faa r 
man et 'levende indtryk av, hvad en slik storby daglig konsumerer av 
denne artikkel, og man faar ogsaa forstaaelsen av, hvilken dominerende . 
rolle Barce1onamarkedet spiller som avtager av l&irpf·isk. Saa meget 
sørgeligere er det derfor at maatte erkjende, at Norge fuldstændig har 
tapt dette \fo~r v.or klipfiskekspoa.-t tidligere saa vig,tige marked, og det 
maa derfor sæHes al kraft ind paa atter at faa vor klip.fisk indført i 
Katalonien. Det gjælder nemLig om Barcelona, som det gjælder om 
Valenoia og Sevilla el.Jer Øst- og Sy.d-Spanien, at disse provinser i mot-
sætning til den spanske høislette og Nord- og Vest-Spanien er de frugi:-
bareste og rikeste landsdele paa den pyrenæiske halvø, og at de derfor 
med sin tætte befolkning kan konsumere nær sagt ubegrænsede kvanta 
klipfisk til høiere priser end de provinser, den norske klipfiskeksport 
endnu har tilbake i Nord- og Vest-Spanien samt inchlandet. · 
Skylden fo r, at vi har tapt disse markeder kan ikke tilskrives hverken 
krigen eller vor berygtede »krigsklipfisk«, idet tilbakegangen av eksporten 
av norsk klipfisk til Øs.t- og delvis ogsaa Sy.d-Spanien Egger adskillige 
aar .foran sæsongen 1914-15. Feilen ligger nok ,hos os selv i vor 
mapgel paa evne og vilje hl at følge. 'med i de krav markederne har sat 
ti'l varen. Desuten tok vi sikkert nok i sin tid .for Htet hensyn til og 
fulgte ikke med i den raske utvikLing, vore største konkurrenter Island 
og F ærøerne gjennemgik paa klipfisktilvirkningens omraade. Baade 
norske og spanske importf.irmaer i Barc·elona har, saavidt jeg kunde 
forstaa, stor interesse av, at vor klipfisk gjenoptar konkurransen med 
den islandske og færøiske, da ·de fuldt ut anerkjender den norske fisks 
gode kvalitet som raaprodukt, saa det gjælder bare at tilberede fisken 
paa den for Katalonien særegne maate og i særdeleshet a.t finde den 
nøiagtige tørhetsgrad, som dette marked fonlanger, og som er en ufra-
vigelig betingelse for at kunne opta konkurransen med held. 
Dog maa det fraraades, at klipfisk, som skal til det øst-spanske 
{katalanske) marked, blir skibet til Bilbao for derfra a,t viclereforsendes 
med jernbane. Som ai.lerede nævnt under min omtale av Bi·lbao og 
Madrid er de spanske jernbaner ofte overlæsset med varer, og man kan 
derfor risikere, at ·fisken blir .liggende uforholdsmæssig længe enten i 
Bilbao eller ·paa gjennemgangsstaEoner, før den endelig naar bestem-
melsesstedet. Skulde det vise sig vanskelig eller umulig at sende klip-
fisk med direkte dampskib til Syd- eller Øst-Spanien, er det anledning 
til at skibe den via London med Nordenfjeldskes baater, men man bør 
da sørge for, at varen ankommer hl London umiddelbart foran skibets 
avgang til M-iddelhavet for at undgaa unødig lagring av fisken i 
transithavnen. 
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Der har fra Island været gjort forskjellige forsøk med at inclføre 
saltfisk paa markedet i Barcelona, uten at man av de foretagne eksperi-
menter endnu har indvundet tilstrækkelig erfaring til at kunne opgjøre 
sig nogen sikker mening, om saltfisk i fremtiden vil bli nogen eksport-
. vare av nævneværdig betydning for de katalanske markeder. Im1dlertid 
synes der paa enkelte importhold at være adskillig ·interesse for ind-
førsel av saltfisk, saa det gjælder, at man har sin opmerksomhet henvendt 
paa saken. 
I .ta l i en. 
Genua konsumerer ikke .store kvanta fuldtilvirket klipfisk, idet dette 
marked forbruker hovedsagelig labrador- og nyfundlandsfisk, tilberedt 
efter labradormetoden ·og fransk fisk, den saakaldte »laovee«. Den franske 
fisk fanges paa Island- og Nyfundlandsbankerne og føres i saltet tilstand 
til Bordeaux, fecamp og andre franske havne, hvor den vaskes (derav 
dens navn »lavee«) og tørres ubetydelig, gjerne 6 døgn i solen. Av 
fuldt.ilvirket klipfisk gaar hovedsagelig 'islandsk torsk og hyse, men kun 
smaafisk, den mindste indtil 40 cm. og m,iddels (medio) fra 40 til 47 cm. 
Den island~ke fisk forel!rækkes paa grund 1aV sit hvite utseende. Desuten 
brukes smaabrosme, men .derimot li tet eller intet av lange og sei. Av 
s·idstnævnte fiskesort importertes i. sin tid ikke saa ubetydelig fra Eng-
land til Genua for videretransport til Ægypten, hv.or de store nord-
italienske fiskeimportf.irmaer hadde filialer. 
. Noget nyt for de norditalienske markeder er importen av saltHsk, 
som ·er bl,it ·en stor artikk~l, der vinder stadig større efterspørsel. Praktisk 
talt al saltfisk kom~er fra Island. fisken !!!aa Silagtes, sløies snarest 
mulig og vaskes .omhyggelig, før den saltes. Paa sal~et maa det ikke 
spares. Efterat fisken har ligget i salt i mindst 4 - helst 8 - uker, 
las.tes ,den direkte ombolfd i fartøiet uten at .gjennemgaa nogen ny vask-
ning, før den eksporteres. Dog maa det iagttages, at man under -ind-
lastningen strør salt m·el.J.em hver flo for at undgaa, at .fisken wlæ:ber 
sammen underveis. Den .skibes i almindelighet i »løs« tilstand og 
sjelden i kasser, som blir en temmelig dyr emballage. Det er endnu et 
vigtig moment at lægge merke til ved eksport av saltfisk til Nord-Ital:ien, 
nemlig, at den kun kan skibes i maanederne august, september, oktober, 
november, desember og første halvdel av januar. I aarets øvrige maane-
der har Nor.d-Italien ingen interesse av saltfisk. Da vore torskefiskerier 
foregaar i maanederne februar, mars og april, naar undtages loddefisket 
i finmarken, er det liten utsigt til at kunne omsætte vor vinterskrei som 
saltfisk til Italien. Anderledes stiHer det sig imidlertid med vor sommer-
finmarksfisk , hvormed elet blev gjort rforsøk allerede før krigen, idet 
chefen for det største italienske 1importhus av fiskeprodukter Enrico 
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Ois~moridi & Co., i 1912 personlig oplholdt sig i Finmarken og ledet 
prepareringen av et parti saltfisk. Baade flekkere og saltere var islændere. 
Karakteristisk nok uttalte hr. Gismondi, at .det av ham ·tilvirkede finmarks-
parti var den fineste saltfisk av lodde-finmarkstype, som endnu er 
eksportert fra Norge. Som hovedgrund til, at eksperimentet ikke senere 
blev gjenta.t, opgav han krigen og de mange vanskeligheter, denne med" 
førte. Ovennævnte firma mottar maanedlig i den tid, import av saltfisk 
finder sted, mindst to saltfisklaster som skibes fra Island med egne 
dampere paa ca. 600 tons. Ved eksport av saltfisk til Nord-Italien spiller 
fiskens størrelse ingen rolle. 
Om den norske klipf.isks kvalitet, etterat vor V1rakerlov traadte i kraft, 
kunde firmaet intet uttale, da Gismondi i det sidste aar 'ikke hadde kjøpt 
norsk klipfisk, men av hans mange oplysninger fremgik det med al 
. tydelighet, a.t kravet om at al fisk maa slagtes) hva denten den tilberedes 
til s.altfiisk f·or ekspor.t ·eller til khpfisk, er blit hke sterkt i ltalien som j 
Spanien. Det er en kjendsgjerning, at vor »krigs-klipfisks« slette kvalitet 
vakte en .for vort land farlig og litet smigrende opmerksomhet hos de 
sanitære myndigheter i Middelhavslandene, og det kan tænkes, at dette 
faktum har gjort s·it til, at konsumenterne sætter &tørre fordringer til 
fisken nu, end de gjorde før krigen. 
Mens Genua har størst interesse av klipfisk tilberedt efter labrador-
stilen og saltfisk, stiller forholdet sig noget anderledes i Mellem- og 
Syd-Italien, hvis markeder fremdeles konsumerer Æuldtilvirket klipfisk 
og fortrinsvis torsk, lange, brosme og hyse. SærEg i Neapel omsætt~s 
ikke ubetydelige kvanta fuldtilvirket klipfisk, og efter de :indtryk, jeg fik 
gjennem konferancer med flere av .de største importører av fiskepro-
dukter, tror jeg, det skulde være muligiheter for Norge til at 1indta en 
bredere plads for sin klipfisk paa de Mellem- og Syd-Italienske markeder, 
end tilfæl.de har været i de senere aar. Rigtignok stirller ogsaa disse 
markeder større krav til en forbedret behandlingsmaate av fisken, end 
de før har gj-or·t, men hvad de særli.g er opmerksom paa og forlanrger, er at 
fisken ikke maa falde ujevn med hensyn til størrelsen. For Mellem- og 
Syd:-Itahen bør fisken s-orteres 'i de gangbare s~tø['·relser, nernlig fra 35 
til 45, fra 45 til 55 og fra 55 til 65 eller til nød til 70 cm. Fisk, 
hvis størrelse falder over 70 cm. er m·indre paaagtet. Størsteparten av 
den klipHsk, som skibes til ltalien, sendes i drums (fustager) paa 200 kg. 
Klipfisk til ltalien bør være godt lagringstør. Dog spores der allerede 
en sterk interesse for saltfisk ogsaa paa de mel,lem- og syd-italienske 
markeder, og det tør være at befryg.te, at konsumet av saltfisk vil brede 
sig til at om.fa.tte hele Italien paa klipfiskens bekostning. Herom er det 
endnu for tidlig til at kunne opgjøre sig nogen sikker og begrundet 
mening. 
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Før jeg ;a'{slutter min rapport, føler jeg trang til at rette en speciel 
tak til firmaerne Brødr. DaN, Kristiansund N., ved dets chef konsul 
Wilh. Dall, og Fred. Olsens Linje, Kr.is.tiania, som ydet os gratis damp-
skibstur ned til Spanien. _Desuten undlater jeg ikke at nævne følgende 
personer og firmaer, som ved sin store velvilje stillet sig særlig imøte-
kommende og gav os alle de raad og oplysninger, vi maatte ønske, 
nemlig: 
Hr. .generalkonsul ]. K. Sømme, Hilbao, hr. Pedro Clausen, Bilbao, 
fiskecentralens repræsentant i Bilbao hr. Bjarne Johannessen, hr. Sigurd 
E. Waldal, Bilbao, hr. Mathias Mowinckel, Santander, Fiskecentralens 
repræsentant i Vigo, hr. Axel Thingvold, hr. vicekonsul D. F. A. \Y/. 
Wesman, Madrid, hr. Emanuel D'Osp.ital, Madrid, hr. konsul Andersen, 
Valencia, hr. Rafael Ridauro, Valencia, hr. konsul Møller, Barcelona, 
hr. Julius B. Ohlsen, Barcelona, herrer Ole og Martin Løkvik, Barcelona,. 
herrer Hortet & Tomas, Barcelona, hr. konsul Jensen, Genua, hr. Enrico 
Gismondi, Genua, herrer Arthur og L. Eknes, Genua og hr. Mowinckel, 
Neapel. 
6. Fiskeriinspektørerne. 
Som tidligere har fiskeriinspektør Buvik ogsaa iaar fungert som 
opsynschef ved vaarsildfisket i søndre distrikt. Inspektørene har avgit 
indberetninger om sin virksomhet i terminen 1922-1923. 
I n s .p e ·k :t ø 'f B a r c La y s b e T e t n i n g. 
Herved har jeg den ære at avlægge beretning om min virksomhet 
i budgetaaret l juli 1922-30 juni 1923: 
Fiskeribedriften i distriktet har i det forløpne aar stort set været 
nogenlunde tilfredsstillende, litt bedre end aaret forut. 
S omme r mak re l fisket slog i 1922 udmerket godt til, men 
priserne var med den masse makrel lave. En hjælp var dog den eksport 
av fersk makrel, som fandt sted fra Sørlandet til England, omend prisen 
ofte var litet regningssvarende. Likeledes den ganske betydelige saltning 
av makrel for Amerika, som foregik fra de samme strøk. Denne saltning 
er jo i almindelighet ikke 'at anbefale - a.v hensyn til høstmakrellen, 
men den var god at kunne gripe til. 
Fisket av sommermakrel blev i 1923 endnu rikere og med samme 
følge for avsætningen. Som noget nyt kan noteres, at eksportforenin-
erne paa Sørlandet 'fandt anledning ~til at igangsætte eksport av fersk 
makrel til Holland, hvortil sendtes flere laster - efter sigende med 
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tilfredsstillende resultat. l\1edvirkende hertil var den høie kurs paa gul-
den. For Amerika blev der ogsaa i 1923 saltet endel sommermakrel, 
men mindre end i 1922. 
Høst mak re l fisket slag ogsaa godt til i 1922. Drivgarns-
fisket ved land, som man har begyndt med i de senere aar, var meget 
br.a, ·og fisket med not - delvis snurpenot - samt dorgefisket ved land 
og »leiefisket« var mange steder godt. Der var paa Sørlandet mødt op 
endel Vestlændinger med snurpenot samt saltere. 
Makreleksporten til Amerika. Kvaliteten av høstma-
krellen var nogenlunde bra, men stod, saavidt skjønnes, tilbake for den, 
som blev saltet vest- og nordpaa. Behandlingen av kystmakrellen kunde 
dog delvis ha været bedre. Jeg sendte, som aaret forut, ut et »oprop« 
om behandlingen og holdt desuten foredrag og gav veiledning i samme. 
jeg tror det gjorde sin virkning. Der klagedes dog fra eksportørhold 
over den makrel, som var blit eksportpakket av spekulanter for salg her 
hjemme, og det blev uttalt, at man herefter kun vilde kjøpe i fiskepak-
ning, - hvad jeg ogsaa personlig tror er det bedste. Mit oprop blev 
sendt ogsaa utenfor mit distrikt, nemlig til fiskeriselskaper og fisken-
Inspektører saalangt som til Møre. 
D o r g e f i s k e t e f t e r m a k r e l i N o r d s j ø e n. Makrellen 
faldt ogsaa i 1922 smaa, men tok sig dog op i slutten av fisket, da der 
kom partier med stor og fet vare. Av norske var der som vanlig efter 
krigen liten deltagelse. Der blev ialt til Kristiansand indbragt ca. 4000 
tønder, hvor.av 3700 'flækket. Plfisen var den sidste uke ifølg,e »IF. 0. « 
kr. 1.07-0.75 og 0.45 for nr. 2, 3 og 4. De øvrige svenske dorgere 
bragte makrellen til den svenske sammenslutning i hjemlandet. 
V r a k n in g a v m a k o: e l. Den friviUige kommunale v·rakning 
blev opretholdt i Kristiansand og Rogaland ogsaa i 1922, men den blev 
ikke benyttet i Kristiansand. I Rogaland derimot blev der vraket ca. 
1250 tønder. I slutten av oktober deltok jeg i et møte i Egersund sammen 
med sekretæren i Rogaland fylkes fiskerlag, hr. Remø, og sekretæren i 
Østlandske fiskeriselskap, hr. Rich. Olsen, samt form. i Egersund fisker-
forening, hr. Nordfjord til drøftelse av mulig forandring i vrakerinstruk-· 
sen. Resultatet besluttedes ovengit under~tegnede Hl bearbe1deise. Saken 
blev igjen optat paa møte i Stavanger den 2 juni d. a., hvor en række 
forandringer i instruksen blev vedtat. Disse utarbeidedes videre av 
undertegnede og tilstilledes hr. direktøren til uttalelse. Hr. direktØren . 
fandt at kunne anbefale de foreslaatte forandringer, som bl. a. gik ut 
paa, at varen skulde bedømmes under pakningen av vrakeren. 
M i t a r b e i d e u t e n f o r d i s t r i k t e t. Der indløp i terminen 
anmodning til mig fra makreleksportører om at gi veiledning om makrel-
lens behandling paa Vestlandet og nordover iaar. Efter overveielse --
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og i samraad .med hr. direktøren ~blev vedk. meddelt, at jeg, av mangel 
paa tid, ikke kunde paata mig det. 
Under opholdet i Stavanger den 2 juni d. a. holdt jeg et f o r e-
dr a g om makreleksporten og makrellens behandling under Rogaland 
fylkes fiskerlags aarsmøte. Jeg har endvidere iaar tilstillet Kristiania-
pressen m. v. - med sigte paa det hele land - en manende art i k e 1 
om makrellens behandling. 
Det daglige fis k.e i distriktet har været normalt. 
B ri sl ing f i s k et østpaa slag ifjor høst - i motsætning til 
aaret før - godt til. Stør~teparten gik til Sverige til gode priser: 15 
til 21 kr. pr. skjeppe. Ogsaa i den vestlige del av distriktet slag det delvis 
godt til. 
H u m m e r f i s k e t var bra ifjor høst, men har nu ivaar været 
adskillig hindret av storm. 
V a a r s i l d f i s k e t. Der var ogsaa iaar endel herfra med paa 
dette. Utbyttet blev gjennemgaaende magert, nogenlunde for enkelte, 
tapbringende for andre. Grunden var de lave priser samt redskapstap . 
P ro p aga n da f o r anvendelse av fisk. I juli ifjor holdt 
jeg et foredrag om fisk for Hjemmenes Vels feriekursus for husmødre 
paa Aas landbruksskole. ] eg besørget end videre anskaffet en lærerinde 
i fiskemat-ste! for kurset samt skaffet det ved min formidling gratis 
raastof f.r.a Kristiania Siltdgro·ssis.ters 1·orening ·og likesaa et kontant bi-
drag f.ra det Østl. fiskeriselskap. I mai iaar holdrt jeg lignende fo!fedrag 
ved Østl. fiskeriselskaps fiskemartkurser i Øvrr-e Sandsvær •og 'Nedre Eiker 
i Buskerud samt for Labro ungdomslag. Endvidere holdt jeg i juni d. a. 
foredrag i Kristiania for Norges husholdningslærerinders forening om 
fisk i husholdningene. 
Kollission mellem ræketrawlere og andre 
f i s k e r e i Ø s t f o l d. Da der fremdeles indløp klager her over, fandt 
Jeg at maatte indsende disse til politiet til forføining. Den derpaB_ mot-
tagne rapport gik ut paa, at intet kunde foretages paagrund av bevisets 
stilling. Saken - og et lign. forhold i Langesundsfjorden - blev senere 
drøftet paa Østl. fiskeriselskaps aarsmøte med det resultat, at underteg-
nede blev anmodet om at studere spørsmaalet og søke at finde en losning. 
F redning av hummer i Østfold. Fra hr. direktøren fik 
3eg oversendt dokumenter indeholdende andragende med bilag om for-
andring av fredningstiden. Denne sak er fremdeles under -behandling. 
Av dokumenterne fremgik det videre, at fiskerne blev negtet at ekspor-
tere hummer før 8 dage efter fredningstidens utløp. Da dette forbud 
skulde være bo·rHaldt efter den ·nye kedningslov, indberettet jeg saken, 
hvorpaa den nævn1e ·feil blev rettet. 
Ferskfiskrute paa England fra Langesunds -
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f j o r den. En saadan blev planlagt og forsøkt, men viste .sig ikke reg-
ningssvarende. 
S a l t e d e, t ø r r e d e t o r s k e h o d e r. Om . disse skrev jeg en 
artikel i pressen under overskrift »En delikSlte~.se fra Havet«. Dette vakte 
interesse, og der kom forespørsel om behand~ngen. fra kysten helt til 
Trondhjem. Jeg skrev da en artikkel herom i ;~ . ft. «. Denne propa-
ganda har ledet til, at disse hoder - som stammer fra den sørlandske 
l 
revtorsk - har fundet avsætning til lønnen e p:riser.r . 
F r e m m e d e f i s k e r e p a a n a r s k s j ø t e r r i t o r i u m. Da 
det viste sig, at nogen 'fremmede fiskefartølier drev snurrev.adfiske paa 
Langesundsbugten, avgav jeg beretning herom, som har ledet til at der 
er tat fornødne forholdsregler. 
F o r l is p a a »Revet«. Der har fra Lindesnes været 3 total-
forlis under Revfisket i løpet av de sidste to-tre aar. Av de omkomne 
var tre personer ikke indført i mandtallet for ulykkesforsikringen, hvor ... 
for det har holdt haardt for de efter lad te at erholde erstatning. Jeg tok 
mig specielt .av den sidste sak, ·da enken ·sat igjen under særlig sørgelig 
omstændigheter. Samtidig hadde jeg en indgaaende drøftelse med vedk. 
ordfører for at søke hindret undlatelse av anmeldelse for fremtiden . 
L eve n de agn. Der har i aarets løp reist sig røster fra flere 
kanter - mest fra fiskere -- mot anvendelse av levende agn. jeg har 
holdt saken frem paa møter av fiskerne . 
S a l g a v f i s k f r a f a r k o s t i K r i s t i a n i a. Der har været 
reist krav herom fra fiskere. Jeg har drøftet saken med Kristiania-
fjordens fiskerforening og anmodet vedk. myndigheter i Kristiania om 
at stille sig velvillige. 
Ferskfiskforsendelse med jernbanen fra Bre -
v i k. Jeg har efter anmodning av fiskere og fiskehandlere konferert 
med jernbanens autoriteter om forskjellige spørsmaal vedrørende for-
sendelsen. 
F e r s k f i s k o m s æ t n i n g e n. Jeg har tat mig hr. direktørens 
anmodning ad notam og paa mine reiser søkt at anspore de handlende 
til i større utstrækning at opta fisk - og god fisk - i sine forretninger. 
Foredrag. Foruten de foran nævnte har jeg i aaret holdt føl-
gende foredrag: Om lagring og transport .av fersk fisk: i Kirkehavn, 
Borhaug, Korshavn, Arøen, Kjønøen, Risør, Lyngør, Svinør, Spangereid 
og Lillesand. End videre om anvendelse og forsendelse av fisk: for med-
lemmerne av Selskapet for Norges Vels Samvirkekursus i Skien og for 
Norges Bondelag i Kr,istiæia. Endelig paa fiskerstevnet paa Lange-
sunds Bad om Revfisket og Sørlandsklipfisken. 
R ei ser. I anledning av de ovenfor nævnte arbeider har jeg 
f01·etat de nødvendige reiser samt været tilstede ved fiskeriraadets for-
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handlinger, Østlandske fiskeriselskaps aarsmøte, Skagerakkystens gjens. 
Assuranceforening for hskefartøiers aarsmøte og ved samv1rkeforedrag. 
]eg har forøvrig sendt notiser til pressen om fisk m. v. og 
paa forskjellig maate gaa,t fi~kere og andre tilhaande samt git oplys-
ninger om fiskemetoder, tilvirkning, lovgivning, Fiskeribanken, østers-
anlæg, kj øleteknik og . 9l?tecielle ting som f. eks. parkanlæg for levende 
fisk. For hr. direktøren har i eg anstillet forskjellige undersøkelser.. sa a· 
"J/111 J 
som ang. havneanlæg m. v. og avgit forskjellige uttalelser om aktuelle 
spørsmaal. Hertil kommer arbeidet med merkeloven og statistikken. 
Jeg blev i terminen .tilst~at 3 maaneder,s permission, hvorav jeg dog 
kun benyttet mig av l maaned og 18 dage - naar undtages arbeidet 
med merkeloven, som hr. direktøren velvilligst lot utføre hele tiden. 
Jeg flyttet den 19 mai til Arendal. ' 
In E:. pek ,før Bu vik s beretning. 
d e t f o r l ø p n e a a r hat fiskerierne for mit distrikt efter om-
stændigheterne slaat mer eller mindre bra til; priserne har jo gjennem-
gaaende holdt sig lave, men man ser dog fremtiden roligere imøte end 
man efter »de daarlige tider« overalt og derav følgende suk og vanske-
ligheter her ogsaa skulde tro, - i særlig grad har det virket opmun-
trende at al vaarsilden i det sidste har glid saa villig unda som 
skedd. · 
Og fiskeri-anliggender drøftes - som ogsaa følgende viser -
altid med interesse av baade unge og ældre: 
Under eksamensfesten i >> L j os he i m«, Sev l and--
A a k r a, d e n l 6 d e se m b e r syntes de .unge fiskei·e som da tildeltes 
det høitidelige vidnesbyrd om at ha erhvervet sig den for deres virksom-
het nødvendige kundskap i navigation helt enig i at et kursus som det 
nu avsluttede kun burde betragtes som indledning til et videregaaende 
studium, idet fiskeskipperen foruten at vite hvorledes han skulde finde 
frem paa sjøen ogsaa maatte la det være sig magtpaaliggende at vinde 
stør1re .og. srtørre -indsig1t i 'tilvirkning og behandling i det hele tat av fisk 
og fiskeprodukter saa han kunde sitte inde med forstaaelse av likesaa · 
vel det kvalitativets som det kvantitatives betydning for vore fiskeriers 
fremme; at størst mulig renslighet til enhver tid med egen person og 
eget losji betinger bedre og bedre stel med fangsten kunde man ogsaa 
f.orstaa .av hva.d k·omiteen f.or ui·redning av spørsmaalet om fiskernes 
boligforhold under de store fiskerier nylig hadde indberettet (jfr. stads-
fysikus M. Geirsvold's paa siderne 318-352 i Aarsberetning vedkom-
mende Norges fiskerier for 1922 indkomne rapport). 
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U n d e r e n k o n f e r a n s e m e d n o g e n n o t - m æ nd e n 
dag under va ar si l d fisket i a ar kom bl. a. spørsmaal om 
fornuftigere utnyttelse av vore sildefiskerier paa bane: 
En erfaren brisling-fisker fra Ryfylke uttalte herunder at b ri s-
l i n g f a n .g s t b ur d e i k k e f o r e g a a i a arr- et s f ø r s t e h. a l v-
de l (l ste 'j an u a r-3 O te j u n ·i); i ·dette i:idsrum viser brislingen sig 
nemlig gjennemgaaende saa mager at den ikke avgir nogen egentlig a.t-
tr.aaværdig vare, og .antok han det derfor høist tvilsomt' om brislingfisket 
i den aarstid betød nogen vinding, snarere kunde det m.otsatte befryg-
tes, tilføiet han. De øvrige deltagere i konferansen lot til at mene det 
samme; sandsynligheten talte jo for at fisket i aarets sid ste halvdel i 
tilfælde vilde lykkes saa meget bedre og at varernes ry i den grad vilde 
økes ai: baade fiskeren og fabrikantens aarsopgjør vilde stille sig gun-
stigere end nu. 
En anden, en meget ærværdig ældre vaarsildfisker fra Austevoll 
i H·ordlaland, fremholdt han tiltrods forr .al,le paastander om hav.ets 
uuttømmelighet sletikke følte sig viss paa at den vældige sildehaaving 
som nu i en aarrække har fundet sted hos os kunde kaldes fornuftig; 
og som grund for sine store tvil henviste han ikke alene til vanskelig-
heten eller endog umuligheten saa mangen gang av fangstens tilstrække-
lig hurtige videre-behandling og til at man desværre ikke saa rent sjel-
den har set folk styrte fangsten paa sjøen igjen, men ogsaa til den 
kjendsgjerning at saa · betænkelig litet av vor fetsildfangst i de sidste 
aar har egnet sig for saltning for eksport, ogsaa meget derimot - paa 
grund av sildens ringe størrelse - har maattet gaa til olje-fabrikker. 
Heller ikke denne anskuelse møtte nogen indvending; snarere syntes for-
samlingen tilbøielig til at anbefale disse ting underkastet den alvor-
ligst·e ·overveielse. Fra dem, s·om holder paa at jo mer der fiskes, des 
bedre, kan man høre at en liten fortjeneste pr. kvantumsenhet (tønde) 
av det større kvantum ikke netop saa særs omhyggelig behandlede vare 
svarer sig bedre end den mulig større fortjeneste pr. enhet av en ringere 
mængde av fuldkomnere vare; men slik argumentation holder dog ikke, vi 
skulde da ikke misbruke silden slik, »ærlighet varer længst«. Endelig 
kan her anføres at der raader fuld enighet hos medlemmerne av dt:.'1 
komite som nu i etpar aar har eksperimentert med vaarsild-saltning om 
at jo hurtigere silden efter fangsten kommer under behandling og i salt, 
des bedre; hermed fortælles jo intet nyt, men antydes kun at en sa a 
ra dika l om l æ gni n g og sa a av f. eks. va ar si l d fisket 
at f i s k erne se l v »P rek o ve rer« e Iler bes ø rger »P rek o-
ver ing« av si l den straks de har f a at den ·o p av sjøen 
m a a ansees for særdeles ønskelig, - den mer eller 
mindre tidsspillende forseiling av silden fra sted til sted og den derpaa 
følgende og ikke sjelden altfor langvarige pause inden silden endnu kom-
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mer i hrøring med sal.t vil ingen vove at betegne som videre hensigts-
mæssig. 
Endel fiskere fra de nordligere kystdistrikter, 
ja he l t fr a det nord en fjel ds k e, de l tok for 2 5-3 O a ar 
~. id en m e rd stor iver i torskefisket i Søndre va a r-
silddistrikt; men samme fiske faldt gjennemga·a-
ende saa litet godt ut at denne tilstrømning nor-
d e n f r a e f t e r n o g e n f a a a a r h e l t o p h ø r t e. Senere har 
i det hele t.at kun hjemmef·olk drevet t·orskefiske i Søndre vaarsilddistrikt; 
men iaar kom - :frr.ods advarsler - endel fiskere fra Sogn og F}ordane 
samt Møre fylker til Karmøen for at prøve lykken, og - som følgende 
utdrag av en rapport fra Aakraopsynet viser - heller ikke denne gang 
med rart resultat: 
»Like før samt i begyndelsen av fisket indløp endel forespørsler fra 
torskegarnlag i Møre samt Sogn og F jordane 0!11 tilraadeligheten av 
at komme hit og drive torskegarnfiske ; jeg kunde ikke andet end bestemt 
fraraade dette da her aarligaars saa litet garnfiske forekommer. Ikke-
destomindre indfandt sig fra nysnævnte fylker henimot et snes torske-
garnlag; men ihvorvel dis·se hadde betydelig større utstyr end vore 
hjemmefolk, saa svarte det sig ikke for de fremmede, først og fremst av 
den grund at her ikke forekom stort fisk iaar heller, men ogsaa fordi 
deres redskaper ikke passet til forholdene her, strømmen la snart deres 
smaamaskede brunbarkede garn flat paa bunden. En hel del av de 
nævnte fremmede reiste da ogsaa noksaa snart nordover igjen; kun nogen 
faa holdt ut til slutten, men for dem alle mislykkedes turen. Naget indsig 
av »skrei« harr i de senere aar - og i det hele tat sjelden - fundet sted 
her; kun den mer almindelige torsk følger efter silden, og denne torsk 
synes kun at indfinde sig og fanges paa et snevert omraade, - og jo 
fler·e ba.ater, des mindre gjennemsnitsfangst pr. baat selvfølgelig«. 
Det mig bl. a.. ved merkeloven av 5 desember 1917 - tillagte kon-
. t o ra r b e i d e har hittil optat saa meget tid at en kontorist aaret rundt 
vilde kommet svært godt med; inspektionsreiserne maa uten saadan hjælp 
i betænkelig høi grad undlates, og da kan ikke den saa ønskelige kon-
takt med vedkommende · publikum i tilbørlig grad istandbringes og op-
retholdes, - fiskeriinspektøren burde dog bl. a. jevnlig delta j det saa 
paakrævede arbeide rundtom med at skaffe mer og bedre sild og fisk ind-
pas i disirikter hvnr de ·samme fødemidler endnu fO'r li.tet kjendes. Like-
som ogsaa arbeidet for en bedre statistik og ønskeligheten av at kunne 
~vervære de flest mulige fiskeri-møter o . s. v. taler for en mer utstrakt 
reise-virksomhet. 
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In spe k .tør O t .ter le is beretning. 
Hermed har jeg den ære at avgi beretning om min virksomhet 
budgetaaret 1922-23 samt en kort oversig,t over fiskeriernes stilling 
distrik>tet for nævnte tidsrum. 
Fiskeribedriften har og;saa i det forløpne aar hat m.ange vanskelig-
heter at kjæmpe med. 
Priserne paa redskaper og kul har visrt:nok været nedadgaaende, men 
er endnu for høie til at man kan faa nog;et wt:byHe av driften. 
I l s t e halvaar var priserne paa petroleum nedadgaaende og maa 
vel siges forholdsvis rimelig i forhold til tidligere, men i sidste halvaar 
har pris·en igjen hævet sig paa en f,orur.ohgende maate. 
Denne prisforhøielse har vakt uro og nye bekymringer for den før 
saa betyngede fiskeribedrift. 
Islands~ is k et fal,dt .godt hvad .mængde angaar, men de lave 
priser som opnaad.des gjorde at drHten kun· for et faatal skaffet balanse. 
S t o r s i l d f i s k e t begyndte iaar meget sent da en vold~om uveirs-
per.iode hindret fisket næsten hele j.anuar. 
Da fisket beg,yndte sank priserne meget hurtig, saa dette fiske gav 
litet utbytte for de fleste deltagere. 
V a ar si l d fisket var noget gunstigere for de fra distriktet del-
tagende f.arkos,ter. Men u:tby,ttet ogsaa i dette fiske var gjennemgaaende 
mindre .godt. 
T o r s k e f i s k e t var med undtagelse av enkelte opsynsdistrikter 
·under middels. 
Naar undtages i første halvdel av februar var der ingen fisketyngde 
under kysten. 
Det usedvanlige gode dri.ftsveir :bidrog dog til at der allikevel blev 
· nog,et utbytte av ~torskefisket. 
Under mindre gunstige veirforhold vilde torskefisket ha bli.t ·aldeles 
mislykket for dette distrikt. 
M.angel paa redskaper gjør sig nu meget sterkt gjældende fo,r torske-
fisket, især for ,garn, da man med disse dyre priser paa redskaper, ikke 
har magtet at koste nye. De gamle beholdninger er nu omtrent u.tsHtt. 
De større motorhaater og dampskibe er det som stillingen er nu m·ed de 
.dyre driftsutgifter umulig at kunne anvende til torskefisket. 
B a n k f i s k et har iaar foruten av ugunstig veir været hindret av 
en enestaaende mangel paa agn. 
Silden har for hele sæsongen ikke søkt under land for hele distriktet, 
.saa et saadant aar med agnmangel kan ældre folk ikke mindes. 
· Paa grund av agnmangelen kan der for bankfiskets vedkommende 
til denne tid neppe tales om r'egulær drift, saa dette fiske til denne tid 
nærmest maa hetr a gt es som mislykket. 
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Tilstanden mellem fiskerne er paa de fleste steder meget kritisk. 
Motløshet og fortvilelse griper mer og1 mer om sig. Adskillige fiskefar-
ko•ster er allerede ved tvangssalg blit skilt fra eierne - flere staa:r for 
tur, om ikke forholdene meget snart forandres til det bedre. Utvandringen 
til Amerika fra kyst.distrikterne har tiHat i en foruroligende grad. 
Kommunernes stilling i kystdistrikterne er ogsaa meget anstrengt 
paa .grund av de store skatterestanser og de store garantier som de har 
tat paa sig for laan paa fiskebaater - 01g som uten tvil vil bringe 
store tap. 
] eg vil ikke undlate at nævne, at der i flere fiskeforel).inger er 
drøftet .muligheten av et statsbidrag til nedskrivningi av gjæld paa Hske-
baater. 
Et lyspunkt var et særdeles rikt hummerfiske som indtraf i juni 
maaned, men dette kom allikevel 'faa tilgode. 
Iiædel o·g omsætning har ogsaa iaar lidt meget under vanskelige 
pengeforhold især i byerne i Møre fylke. 
De vanskelige vilkaar hvorunder fiskerierne arbeider har foranle-
diget en betydelig korrespondanse ved mit kontor. 
Aarets klipfiskprodukter viser iaar en merkbar forandring til det 
bedre, - likesom interessen blandt fiskere og tilvirkere i distriktet for 
at fremstille bedre produkt er upaaklagelig. 
M.indst f.remg~ang viser Lofot-f.isken omend fremgangen ogsaa der 
er ganske merkbar. 
Motviljen mot vrakervæsenet svinder mer og mer, f~ormentlig da i 
søndre del av distriktet. 
I iid:en 12te til og med 26de juli besør,get j-eg ef,ter anm·odning f·ra 
Søndmør og Romsdals fiskeriselskap ut.stillet ·o.g. be.dømt prøver av .den av 
dette selskap prøvesaltede ·storsild. Prøverne blev utstillet og bedømt i 
byerne Aalesund, KriMiansund og Tron.dhjem. Bedømmelsesnævnden 
blev opnævnt av ·disse 1byers børskomiteer og fiskeriselskaper. Jeg be-
sørget ogsaa avsendt prøver til Ber.g·en og Tyskland av denne saltsild. 
I hyerne Kristiansund og Aalesund overvar jeg ved samme anled-
ning vrakning av adskillig klipfisk. 
I første halvdel av august de!.tok jeg i flere møter om drivgarns-
fnrsøk efter sild og desuten i srtyret for Søndmør og Romsdals fiskarlag 
. om diverse fiskerispørsmaal. 
Fra 26-29 august deltok jeg i møter paa O.stnes og i Molde om 
revision av Romsdalsloven specielt hav.delingsspørsmaalet. 
Den 14-1 ~ september deltok jeg i Søndmør og Romsdals fisker lags 
aarsmøte i Fosnavaag. 
_ I tidsrummet 7-20 oktober besaa jeg sammen med distriktets av-
delingsingeniør havneforholdene pa a Hakallestranden. ] eg hadde des-
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uten en del konferanser vedkommende nor·dmænds ·fiske under Island, 
samt deltok i møter i Aalesund vedkommende havdelingss.pørsmaalet. 
I sidste halvdel av oktober .deltok jeg i Fiskeriraade.ts møter i Bergen. 
Den 4-11 november deltok jeg i fetsildkomiteens møte i Aalesund. 
Fra 8-17 november deltok jeg i ~to samrvirkekurser som Trondhjems 
fiskeriselskap !holdt, et i Trondhjem og et i Rørvik. Paa kurset 'i Trond-
hjem ho·ldt jeg et ·foredrag og paa kurset i Rørvik hDldt jeg to foredrag. 
Den og 28 og 29 no·vember reiste jeg til Ona for at finde plads for 
stormva.rsels.tationen der. Holdt om kvelden et foredrag paa skolehuset 
I sidste halvdel av desember besøkte jeg Alnes, Fosnavaag, Sands-
havn og Bjørnsu:nd for at ta ut plads 'for stormvarsels.tationer. 
Desuten undersøkte jeg paa disse reiser havneforholdene i Nordre og 
Søndre Bjørnsund samt i Ojersvik. 
Den 9-23 januar besøkte jeg Aalesund, Kristiansund, Tro:ndhjem, 
Titran, Sulen o,g Halten ianledning oprettelse av sto.rmvarselsfationer paa 
de sidstnævnte steder. Desuten besøkte jeg Mausund ianledning andra· 
gende -om anlæg av flere hrønde, Kaarvaag ifølge anmQ.dning fra fylkes-
manden i Møre for at av:~i uttalelse angaaende forbud mot utkast av 
fisk- og sildavfald, og Ekkilsøy for at se paa tomt ~til ishus paa Henøen 
m. v. Deltok ·og"Saa i K1ri'Stiansoods ·fiskeriselskaps aarsmøte. 
I sidste halvdel av 'februar deltok jeg i et av Fiskeridirektøren sam-
menkaldt møte i Bergen, hvor .ogsaa Stortingets Næringskom,ite nr. l 
og ekspedi,tionschefen var tilstede, for at behandle forskjellige spørsmaal 
vedkommende klipfiskvrakningen. 
I april foretokes en tur til Giske ianledning planforandring ved 
havneanlæg.get dersteds. Holdt ved denne anledning 3 foredrag med 
lysbil:leder. 
I første halvdel av mai foretokes en ~tur efter anmodning av Søndmør 
og Romsdals fiskerlag og Nerlandsøy f,iskerforening til Sandshavn,, 
Kopperstad og Vaulerne for at se paa forskjellige forhold, fornemmelig 
bavneforholdene. ; 
Ved denne anledning ho,ldt jeg tre foredrag paa fiskerhjemmet i 
Sandshavn. 
Den 16 og 17 juni besøkte jeg Hus,tad ifølge anmodning fra styret 
i Carnegies heltefond for at utdele en belønning til haatfører Ole Larsen 
Sandblost med mandskap for en redningsdaad utført pa a H ustadviken 
den 13 'februar 1920, hv·orved ren fiskeskøite Jned mandskap blev reddet 
fra den visse død. Det var en ·sjelden høitidsstund som sent vil glemmes. 
Foruten de foran anførte reiser har jeg efter anmodning foreta t 
kortere turer ·for at yde veiledning i saker fiskerne arbeider med. Jeg 
har forsøkt at kombinere mest mulig av arbeide sammen paa mine reiser 
for at spare tid og penger. 
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Naar det har passet har jeg paa anmodning hol,dt foredrag i fisker-
foreningerne om aktuelle spørsmaal. Alle foredrag har været godt besøkt. 
Det har desværre ikke været mig mulig at avse tid til at besøke 
fiskematkurserne som selskaperne i distrikterne har holdt - et fo rhold 
som jeg meget beklager. 
Trods den store redskapsmarngel har det il~ke været mulig at faa 
dannet laaneforeninger for anskaf[else av redskaper. Jeg~ har sendt ad-
skillig materie! rundt til fiskerforeninger for daooelse av saadanne for-
eninger, men endnu er mig bekjendt ingen dannet. 
Paa f.orespørsel har jeg faat til svar, at der kræves for stort med-
lemstal og saa er det det solidariske ansvar som staar helst iveien. 
Ef.ter mit indi:ryk maa der foretages en del. forandringer i Fiskeri-
bankens love og regler om denne del av bankens virksomhet skal vinde 
indgang i fiskeridistril<)terne. 
Der er i aarets løp avgit utta1lelse til administrationen om en hel del 
fiskerispørsmaal. 
K o n t o r a r b e i d e t her i distriktet er fremdeles av den størrelse, 
at det er vanskelig for ikke at si umulig at kunne greie det tilfredsstillende 
ved siden av de nødvendige reiser i distriktet for en mand. 
Især volder arbeidet med indsamhng av statistikken adskillig besvær . 
I n s p e k t ø r E 11 i n g s ,e n s b e r e t n i ,n 1g. 
Fetsildfisket har i den forløpne termin git et meget daarlig utbytte, 
naar undtages enkelte fjorde i Troms fylke, hvor der eftersommeren og 
høsten 1922 fiskedes ganske godt. Endskjønt dette fiske bragte ganske 
·gode resultater for mange var det dog for litet og begrænset til at det 
kunde bli av nogen særlig betydning for det hele distrikt. I Nordland 
forekom kun ubetydelig fiske av matnyttig sild. F orekomsterne av saa-
dan sild, var meget skjældne og ganske smaa. 
Lofotfisket gav et magert utbytte for fiskerne grundet lave priser. 
Finmarksfisket som ogsaa for dette distrikt spiller en stor økono-
misk rolle gav et ganske godt utbytte, men deltagelsen heri var ikke 
synderlig stor da · de lave priser, som betaltes i Lofoten ogsaa mentes 
- maaske i større utstrækning - at bli gjældende for Finmarken og at 
fisket som følge herav ikke kunde bli lønsomt. Da der heller ikke var 
nogen utsigter for salg av fisk til Rusland, vilde eller vovet fiskerne ikke 
at paata sig nye betydelige utrustninger til Finmarksfiske og blev derfor 
li,ggende hjemme. 
Sommerfisket har jevnt over været smaat. Særlig er dette tilfælde 
med seifisket, som utenfor nogen faa steder er ganske mislykket. 
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Avsætningen av raaprodukter fra første haand har været ganske 
upaaklagelig. Herfra maa dog undtages den meget væsentlige omstæn-
dighet at der ikke har været avsætning at finde for fisk til russebehand-
ling. Dette har helt stoppet fisket i større distrikter og enkeltvis liketil 
fremkaldt nødstilstande. Det er dog ikke saa meget daar lig fiske eller 
smaa fangster, som har fremkaldt den daarlige tilstand for fiskerne, som 
de hø'ie priser paa alle utrustningsgjenstande. 
Anskaffelser og vedlikehold av farkoster og redskaper løper nu op 
i saa store summer at normale bruttoutbytter fra tiden før krigen neppe 
er istand til at dække disse utgifter. Skal ikke disse omkostninger kunne 
reduseres betydelig vil det være meget vanskelig at opnaa ballanse end 
sige at faa tilstrækkelig overskud til at kunne dække leveomkostningerne. 
Der synes nu at være en maalbevist tilbakevenden til billigere drifts-
midler. Anskaffelsen av de store og kostbare farkoster er omtrent ophørt 
og isteden anskaffes smaadækkede motorskøiter og motorotringer i stor 
utstrækning. 
Driften med disse mindre farkoster er imidlertid avhængig av losji-
huser iland og her møter man nu en alvorlig hindring. Rorboderne er 
mer og mer forsvunden fra fiskeværene. Da boderne i de senere aar i 
stor utstrækning har staat ledige og derfor blit ulønsomme for eierne, 
er de blit bortsolgte eller staaende uten vedlikehold. Følgen er da blit, 
at der nu - ikke bare der hvor fisket slaar iil - er mangel av husrum, 
men helt fra fiskets begyndelse paa de fleste steder. 
Aaret har været uheldig for tilvirkerne, idet de fleste av disse har 
hat betydelige tap saavel paa klipfisk som paa rundfisk. Det synes dog 
saa at de har greiet disse tap forholdsvis godt. Der er faa eller ingen 
konkurser at notere og deltagelsen i nye indkjøp og forretninger har 
været meget god. 
Nye .indkjøp er lagt meget forsigtig an og forventningerne til for-
tjeneste paa disse synes at væTe almindelig og sikkeT. Her·om er det 
dog endnu for tidlig at uttale noget bestemt. Imidlertid har de ugun-
stige tørreforholde, som især rundfisken har lidt under antagelig nedsat 
disse utsigter i ikke liten grad. 
Bankkrisen, s·om ogsaa har- rammet dette distrikt synes endnu ikke 
at ha hat alvorligere følger for fiskeribedriften. Den har vistnok voldt 
adskillige vanskeligheter og fremkaldt megen uro ogsaa for denne 
bedrift, men det har til denne tid i almindelighet lykkedes at holde den 
nødvendige og legitime kredit gaaende og ogsaa at skaffe kredit til nye 
indkjøp. Situationen er dog saadan at det maa befryktes at det naar-
somhelst vil stoppe op, om der ikke paa en eller anden maate raades 
bot paa forholdene. 
Behandlingen av fisken later endnu adskillig tilbake at ønske, men 
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blir tid efter anden bedre og bedre. Trods megen fasthængen ved det 
gamle tilvante slurveri er baade fiskere og tilvirkere gjennemgaaende 
mere forsigtig med behandlingen, og flere lægger megen flid i dette 
arbeide. Spørsmaalet er det daglige samtaleemne og den interesse dette 
har blandt alle stænder gir godt haap om at man snart vil vinde 
helt frem. 
Bankfisket synes at tiHrække sig mere og mere opmerksomh~,t, ·og 
har git et ganske godt utbytte, men deltagelsen har været liten. f\li an-
gelen av gode og tilstrækkelige ishuse gjør sig sterkt gjældende her. 
Særlig er dette .tilfælde f,or opbevarr-ingen av agn, men har ogsaa været 
følelig for avsætningen av fisken. Dette fiske vil sikkert for store dele 
av distriktet kunne utvikles betydelig og her er ogsaa adskillige gode og 
prisværdige nye tiltak at notere paa dette omraade. 
Samvirketanken har vanskelig for at vinde saadan tilslutning b!andt 
fiskerne at den vil gi sig utslag i praktiske tiltak. fiskeribankens betin-
gelser for utlaan til samvirkeforetagender og den motløshet som let vil 
gjøre sig gjældende i nedgangstider virker her noksaa sterkt. 
Saavidt jeg har kunnet bringe i erfaring er her ikke i mit distrikt 
stiftet mere end et samvirkelag av fiskere med salg av fiskeprodukter 
som formaal. Blandt tilvirkerne er der dannet et par sammenslutninger 
for fælles optræden ved salg, men disse - iallefald det ene av dem -
er vel ikke egentlige samvirkeforetagender. 
jeg hat i aarets løp været ute paa reiser i 109 dager, hvorav ca. 
90 dager falder paa reiser inden distriktet til nervær ved større og 
mindre møter av fiskere og tilvirkere, til konferanser om forskjellige ting, 
hvortil min bistand har været begjært og til undersøkelser av forholde 
hvorom min uttalelse har været søkt. Resten av reisedagerne er medgaat 
til møte i Fiskeriraadet, til leilighetsvise besøk ved fiskeridirektørens 
kontor og til et kortere ophold i Bergen og Aalesund for at bese vrak-
ningen og pakningen for eksport samt tørringen av klipfisk paa 
Søndmøre. 
Tiltrods for at der saaledes er anvendt megen tid til reiser, har jeg 
a llikevel følelsen av at jeg burde ha reist mere, men dette har været 
ganske umulig for mig om ikke kontorarbeidet skulde ha blit endnu mere 
forsinket. 
Dette store og forskjelligartede distrikt gjør det ganske umulig for 
mig at ha nogen oversigt eller at kunne være kjendt med. de forskjellige 
spørsmaal som opstaar uten at jeg ved stadige reiser kan komme i kon-
takt med de forskjellige del-e og ved selvsyn ~tdy.pe mit bekjendtskap til 
forholdene. 
Jeg har overalt møtt megen interesse og fra mange kanter faat 
opfordringer om a,t komme til stedet for konferanser om et eller andet, 
men jeg har paa langt nær endnu ikke kunnet efterkomme a lle disse krav. 
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Av arbeider paa kontoret har der ialt forekommet til besvarelse og 
ekspedition 2350 indgaaende nummere. Arbeidet med merkevæsenet og 
fiskeristatistik har optat den største del av korrespondansen, men der 
har ·ogsaa forekommet Tet mange f·oifespør.sler og anmodninger om vei-· 
ledning baade fra fiskere og tilvirkere om faglige spørsmaal eller spørs .. 
maal som staar i forbindelse med disse. 
Disse i forbindelse med de undersøkelser 01g uttalelser, som har 
været begjært av Fiskeridirektøren, har bevirket at jeg næsten ingen tid 
har hat tilbake til at arbeide med spørsmaal som jeg av eget initiativ har 
villet opta eller reise til overveielse enten blandt bedriftens egne mænd 
eller av myndigheterne. 
] eg vil langt fra beklage mig over meget arbeide - tvertimot, men 
jeg føler mig forpligtet i min indberetning til at nævne at det efter min 
mening bør gives fiskeriinspektørerne nogen k·ontorassistance om det skal 
bli mulig at fylde de krav som der maa stilles til disse. 
Inspektør Dahls beretning. 
Tillater mig herved at indsende beretning om stillingen i distriktet 
1922-23 samt om min virksomhet i samme .tidsrum. 
Den ved saltfisksyndikatet sidste høst trufne ordning, hvorved der 
til Rusland blev avskibet 8 millioner. kg. saltfisk, videre salg til russere 
av større partier ferskfisk og tørfisk rettet da betydelig paa forholdene 
Finmarr-k. 
Vinterfisket gav litet utbytte, sine steder helt mislykket. 
Lodde og større f'isketyngde støtte under lan.d i. Østfinmark de 
sidste dage av februar maaned. Orundet store tap paa tørfisk av forrige 
aars produktion og overhggende betydelige partier tørfisk, var en stor 
del av forretningss,tanden sat ut av stand .til kjøp av fiskeprodukter, 
hvo.rfor prisen i begyndelsen av fisket kun var 8 øre pr. 'kg. torsk og 10 
øre pr. liter lever. Det voldsomme veir med snestorm og frost samt det 
vanlige besøk av russekobbe bragte stor forstyrrelse i fiskets gang. De 
lave priser steg efterhaanden specielt i .de større fiskevær efterhvert som 
veirforholdene bedredes og tilreisende kjøpere ankom til Østfinmarken, 
hvor iaar det væsentligste av partiet blev {)pfisket. 
Finmarks vaarfiskekvantum utgjør ifølge statistikken 51 000 000, 
men det opfiskede :kvan:tum kan ansættes rf:il mind.s1 60 000 000 kg. 
Av ·dette parti komm.er kun en mindre p,arrf: F inmarks fiskerbefolkning 
tilgode, da den langt ·overveiende del av deltagerne i vaarfisket hører 
hjemme i sydligere distrikter, væsentlig Troms og Nolf.dland fylker. 
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Lotterne ogsaa gjennemgaaende smaa, da redskaper og petroleum samt 
.driftsomkostninger ikke staar i naget rimelig forhold til fiskets avkastning 
i heletat og de krav der nu stilles. 
Efter flere aars dyrtid og nedadgaaende tider er nu omtrent samt-
lige kommuners stilling i den grad slet at det grænser til det haapløse,, 
idet kommunernes gjæld er voldsomt forøket, skaHeøren og skatteres,tan-
serne stigende ·og skatteevnen gjennemgaaende baade fo'f støo:re og 
mindre skatydere avtagende. 
De russiske kjøperes utebliven under vaarfisket er et følelig savn, 
men endnu værre stiller forho·ldene sig, naar det russiske marked er 
stængt i makketirden, idet en høi told:sats av P/2 guldrubel pr. pud 
umuliggjør indførsel av norsk fisk til Rusland. 
Gode tider og levelige forholde for fiskerbefolkningen i F inmark 
vil først oprinde naar vor ældgamle handelsforbindelse med Rusland 
atter optages. 
Der var i sin tid en del fiskeriforeninger i Finmark, men disse er 
efterhaanden gaat ind eller helt nedlagt arbeidet, idet møter paa flere 
aar ikke har været avho·ldt. jeg har gjentagende forsøkt at formaa flere 
av disse til at gjenopta arbeidet, subskribere paa Fiskeritidende m. v., 
men interessen er borte. Ved forskjellige anledninger, naar det gjaldt 
saker i fiskernes interesser, har jeg derfor henvendt mi.g til underaVide-
linger her oppe av Nord-Norges fiskerforbund og til hovedkontoret i 
Tromsø. 
Fiskens behandling under fangst og tilvirkning er ofret den :for-
nødne opmerksomhet. En omlægn:ing til det bedre har efterhaanden 
fundet sted, saa der nu fra Finmarken fremstilles et betydelig bedre 
produkrt av baade ~ørfisk og saltfisk end tidligere. Der findes desværre· 
endnu saltfiskboder, som ikke har været rengjort siden de blev bygget 
for 60-70 aar tilbake i tiden; jeg har paatalt ·dette forhold og vandre-
lærer Dybfest blev ogsaa gjort opmerksom her:paa . . 
Ved henvendelse til Nord-Norges fiskerforbund ivaar om slagtning 
av fisken blev medlemm.erne enig om deMe og mottok kun i .dypsagnfisket 
slagtet fisk. Nu ved salg viser det sig imidlertid at der ikke opnaaes 
mere for den end for almindelig .behandlet fisk. 
Et større parti dypsagnfisk behandlet paa islandsk maate, slag.tet, 
vasket og saltet ombord, fik samme skjæbne, uagtet den av vandrelæreren 
var erklæret for førsteklasses vare. Dette daarlige resultat virker desværre 
ikke o:pmuntrende for fremtiden. 
Fiskeristatistikken, som jeg anser særlig betydningsfuld, har kræ:vet 
sin .tid ·baade paa kontoret og paa reiser, hvorunder konferanse med 
lensmænd og opsynsbetjente med flere om en praktisk ordning av denne 
med et paalitelig resultat. 
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Indregistrerings- og merkelovens bestemmelser, som ikke altid be-
følges, foranlediger adskillig korrespondanse, Hkesom jeg ved personlig 
møte med tilsynsmændene har søkt at gjøre disse mere interessert. 
Fiskeribanken. Bistaat fiskere som har henvendt sig til mig i an-
ledning ordning med utsættelse og betaling av renter for forfa.ldne ter-
miner. Henstilling er gjort til Fiskeribanken om det meningsløse høie 
inka.ssationssalær som belastes laantagerne og vækker almindelig for-
bitrelse. 
Vaktskøite i F inmark. Begrundet fremstilling her om avgit. 
Der er anstillet undersøkelse angaaende grunds·pørsmaalet i Fin-
marks fiskevær og er nu saken anlagt s.aaledes at nærmere oplysninger 
vil bli tilveiebragt 
De mest forskjelligartede spørsmaal angaaende fiskerihedriften er 
mig forelagt, saavel mundtlige som s1kriftlige henvendelser besvaret paa 
bedste maate arg uttalelser avgit bl. a.. angaaende fiskeristatistik, regi-
strering og merkning av fiskefarkoster, foranstaltninger til fiskeribedrif-
tens opretholdelse, lov om landslott, avstaaelse av grund i Finmarlcs 
fiskevær, Fiskeribankens. støtte til samvirkelag, havnearbeider i Fin-
mark m. v. 
I aarets løp foretagne reiser ut,gjør ialt 65 dage. 
7. Opsynene. 
Under de store vinrterf.iskerier er der anordnet ekstraordinært opsyn, 
som foruten at utøv·e politiopsyn i fisketiden ogsaa har .at in·dsamle op-
gaver ·over u~byttet av fisket samt!: pa.ase at de anordnede v;edtæg.ter f:or 
de avdelte fiskehav overholdes for de forskjellige fisker·edskaper. 
Om de enkelte .opsyn i terminen .1922-23 ·skal i korthet meddeles 
følgende: 
Fin mark fylke. Under vaartorskefisket (l·oddefisket) blev der 
anordnet opsyn, so·m blev sat i vir-ksomhet 3 ap["i'l :og avsluHet den 23 
juni. Der blev i Nkhet med de s·enere aars praksis heller ikke denne sæ-
so·rug beskikket nogen opsynschef og heller ikke nogen fiskedom,mer. Op-
syns- og efterretningsvæsenet blev som v.anlig led!et av fylkesmantden. 
P•oliiimestrene og sorenskriverne utførte -i s ine distrikter de po.Jiti- og 
do.mmerfo-rretninger som tidligere har været ·ov·erla.tt opsynschefen og 
Hskedommeren. Under vaarfisket var fylket inddelt i 27 opsynsdiskikter. 
Der blev utsendt daglige .opsl'agstelegrammer ·om· fiskets forløp, ·i lørdags-
telegr.ammet optgives desuten ·det opfisJ;:ede kvantum, dets anvendelse, 
priser •og deltagelse ved ukens s.Jutning. 
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Under .sa::songens høst- og vinterfiske i Finmark blev der ikke 
anordnet ekstraordinært opsyn, men J.ensmændene førte politiop.syn og 
samlet kv,antumsopg.aver for hver sit distrikt. Der var i enkelte av de 
større fiskevær ansat opsynsassistenter. 
T r ·Oms fylke. Und:er ·skr,eifiskerierne i Senjen blev der ano,rdnet 
specielt op.syn. Dis,triktet b1ev -som vanlig delrt: i 2 opsynsdistriktelf, nemlig 
Hillesøy .og Øyfjord 'Opsy;nsdis.tr~krt: :og Berg O!g Torsken opsynsdistrikt. 
Hver opsynsbetjeut hadde til sin assistanse to assistenter og det fornødne 
antal signalheisere. Opsynet varte fra mid~en av januar til henim,ot slutten 
av mars. 
N o r d l and fy 1 k e. Under L of o t-fi8kerierne blev der som før 
a:nnrd.net et større :opsyn med egen ·opsynschef, utvalgsformand ,og fiske-
dommer. Der var i opsynstiden ansat 12 opsynsbetjenter, 6 underbetjenter 
og 22 opsynsassistenier. Opsynet blev sat den 23 januar og hævet den 
25 april. Foruten det bef:o'f1dlf.ingsskib, som opsynet eier sammen med fyr-
væsenet, hadde op:synet til di.spositi:on 3 mortorskøit:er .som gjennemsnitlig 
var i v.irksomhet i 70 dager. Utvalgsf.ormanden og d10mmeHm var i op-
synstiden stationert i orpsynets eiendom i Balstad, mens o:psynschefen og-
saa under opsynet bor i Kabelvaag. Som opsynschef er ansat overrets-
sakfører E. Borgen, som utvalgsfolfmand 1lensmand Anderssen-Strand og 
som fiskedo,mmer over,retssakfør.er Orimsø. 
Foruten i LO'forten var der og sa a anordnet opsyn i folfskj ellige 
distrikter i V esteraalen ~og pa a Helgelæd, hv~oT deltagelsen i skrei·fisket 
var saa stor at det ordinære .politi ikke kunde føre Hlstrækkelig opsyn. 
Saaledes var der anordnet sær-skilt ops.yn i Nyksund i Øksnes hera:ed, i 
Myken-V.alvær og i Selvær-Træna. I hv~er av disse 3 distrikteT var 
der ans at opsynsbetjent med assistenter. Opsynenes valfighet dreiet sig 
om 75-80 ,dage. I Bø, B:orge, · Dverb.erg ·og Øksnes utenom Nyksund 
blev der øvet almindelig pohhopsyn av vedkDmmende Iensmand, som 
og:saa indhentet kvantumsopgaver o1g utsendte otpslagstele.grammer. Paa 
Helgel'and utsendt~es ikke ~opslag, men opgaverne blev sendt fylkesman-
den som samarbeidet disse til et fylkestelegifam. 
N .ord- T 'føn de l a g fy 'like. I Yia:e Namdalen blev anDrdnet 
opsyn, det saakaldte Viknaopsyn. Som opsynsbetjent og utvalgsformand 
va'f som tidligere ansat fianejunker ] . Hals, s~om hadde til assis;tance 
en underbetjent og en ·opsynsassistenL Tjenestetiden varr 90 dage. Des-
uten valf ·der anordnet ·opsyn under skreifisket i Sklinna med en opsyns·-
betjent sal;Ilt et mindre opsyn i Flatanger. Opsynsbet}enten i Vikna 
hadde s om tidligere aar overt.ilsynet o.gs.aa med disse opsyn foTsaavidt 
efterretningsvæsenet aTIJgik og utsendte saaledes et fælle.s opslagstelegram 
f~o-r hele Namdalen under skreifisket. 
S ø .r - T r ø n d e l a g f y l k e. .Her hlev anordnet 3 særskilte op-
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syn under skreifisket, nemhg i Halten, i Titran og i Kya, Humlingsvær, 
Vaagsvær og Sulen. Som opsynsbetjenter var ansat henholdsvis O . Oks-
vald, B. Drags:nes og Ole O. Auillan. 
Møre fylke. Under skreifisket i dette fylke blev der som tid-· 
ligere anordne~t et større ~opsyn foif hele distriktet med egen opsynscheL 
Som saadan er ansat Knut E. Valderhaug, som tillike fungerer som 
utvalgsformand. Desuten var der ansat 16 opsynsbetjenter, hvorav dog 
en bare gjorde tjeneste ·en kolf,t tid av opsynstiaert, som Vtaifte fra l februaT 
til 14 april. Den luikesæ~ning, som der under stor ansamling av fiskere 
ved større indsig av fisk paa mere indskrænkede fiskepladser paa Sønd-
mør kan anordnes paa Jeitmordypet eller Skorpeflaten paa Søndre-Sønd-
mør, var i likhet med de to foregaaende aar ikke forordnet. I aarene 1918, 
1919 og 1920 gav saa.dan ano,r dning gode resultater paa Lestabugten. 
Vaalfsildopsyn inden Søndlfe-Søndmør sorenskriverdistrikt blev ikke an-
ordnet. 
S o g n ·o g F j o-rd an e f y l k e. Her blev som vanlig o p syn 
etablert under ·torskefisket, hviliket opsyn senere blev utvidet ttl ogsaa 
at o.mfa~te vaarsildfisket den tid dette Eske foregik. Som opsynschef var 
ansat D. Brun som ogsaa fungerte som utvalgsformand. Som fiskedam-
mer fungerte overretssakfører Fri is, Maaløy. O p synet blev sat l februar 
og v.ar.te fior op.synschefens vedkommende ca. l 00 dage. Opsynsstyrken 
og ·de leiede opsynsbaater blev im]d'lertid demi.tert eHerhved som f-isket 
avtok. Der var ansat 2 opsynsbetjenter ved det seilende opsyn og 6 sta-
tionære opsynsbetjenter. Desuten forrettet lensmændene i Vaagsøy og 
Selje som opsynsbetjenter i hver sit distrikt. 
I s ø n d ,re va ar si ·l d d is t r i k t, s.om omfatter Rogaland og 
Hordaland fylker, var der som før anordnet et større opsyn . Som op-
synschef f:ungocte fiskeriinspektør Buvik og s~om fiskedammer forrettet 
sorenskriveren i Karmsund. Opsynschefen hadde til sin raadighet f.t 
opsynsdampskib, s.om va!f forsynet med 2 lyskaster·e og traadløs telegraf 
og som foruten før·er (~oprsynsbetjent) var bemandet med 4 assistenter 
(01g sty,rmænd) og 4 maskinmænd (og kokker). Desuten hadde man til 
bruk for det seilende åpsyn 6 motorbaater med en samlet besætning av 
15 opsynsassistenter og 12 motormænd. E~ dvidere var doc ansat 20 op-
synsassis.tenter s~tationert iland. Opsynet ~omfattet ·ogsaa det samtidig 
furefaldende torskefiske ind'en opsynsdistriktet. 
Beretninger fra de enkelte opsyn vil bli indtat i et senere hefte av 
Aarsberetning vedkommende NO'r.ges fiskerier. 
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8. Fiskeforsøk. 
For terminen 1922-1923 :bevilgedes til fiskeforsøk kr. 50 000, hvorav 
kr. 30 000 til praktiske fi§_keriundersøkelser i de nordlige polarfarvand 
og kr. 20 000 til fiskeforsøk efter · departementets nærmere bestemmelse. 
Det for terminen 1922-1923 bevilgede beløp har i forbindelse med 
beløp som blev tillatt overført fra terminen 1921-1922 været anvendt 
saaledes: Til forsøksfiske efter storsild utenfor Mørekysten i august-
september kr. 3766.26, til forsøksfiske efter storsild i januar fra Aale-
sund og fra Kristiansund henholdsvis kr. 2000 og kr. 557.95. Videre er 
hr. Hans Langva av Aaiesund tildelt et bidrag stort kr. 500 til fiskeforsøk 
efter storsild med en av ham konstruert flyi:et.rawl. Nord-Norges Sild-
olje- og Sildemelfabrikanters forening er tilstaat kr. 10 000 til forsøks-
fiske med snurpenot efter sild i det aapne hav utenfor Nord-Norge. 
Herav er dog kr. 5000 det bidrag som ifjor blev tilstaat Harstad Han-
delsstands forening til drivgarnsforsøk mellem Spitsbergen og Norge, 
hvilket bidrag foreningen har git avkald paa til fordel for foranstaaende 
forsøk. De herfra iverksatte undersøk.elser i de nordlige polarfarvand 
under ledelse av konsulent Iversen paagaar .og vil antagelig være av-
sluttet i slutten av september, hvorefter beretning vil bli indtat i et 
sener.e hefte av aarsber.etningen. Under konsulent Rønnestads ledelse 
har der i mai-juli været foretat fiskeforsøk med bankliner paa Nordsjø-
revet, hvortil er medgaat kr. 3923.80. En kortfattet foreløbig beretning 
er indtat i »fiskets Gang« og .den endelig.e beretning vil bli indtat i et 
senere ·hefte av aarsberetningen. - Endelig har der været ydet kr. 2000 
som bidrag til forsøk med bundgarn i Rogaland. 
Til optrykning av ældre beretninger om fiskeforsøk paa banke:rne 
utenfor det nordlige Norge haves til disposition kr. 2000. Der foreligger 
nu utarbeidet tabeller .med karter som viser alle de forsøk som er utført 
i farvandene fra Senjen og nord- og østover i Østhavet. Paa grund av 
typografstreiken blev trykningen forsinket og det hele trykningsarbeide 
er nu utsat, idet man vil medta i beretningen resultaterne av de under-
søkelser som nu paagaar i farvandene omkring Spitsbergen. 
Nedenfor indtages de forskjellige .indsendte beretninger om forsøks-
fisket. 
Storsildforsøk utenfor Mørekysten august-september 1922. 
Komiteen som forestod forsøket har avgit følgende beretning: »l 
juni og juli maaned 1922 blev det berettet av bankfiskere at der viste sig 
store masser sild utenfor Eggakanten og ind over grunden vestenfor 
>>Aktivnesset« og nordover til »Bugten« eller til »Skaddenesset«. Man 
talte meget om mand og mand imellem at her burde gjøres et forsøk med 
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drivgarn for at kunne konstatere hvad slags sildesort dette var. Endel 
fiskere paastod .at dette var storsild, andre at det var stor fetsild. Grundet 
disse meddelelser og uttalelser henvendte man sig til fiskeriinspektør 
Ott~erlei og F.islfer~direktøren med anmodning om bidrag til eventuelle 
forsøk. M.an gjorde ogsaa sikker regning paa .privat støtte til dette øie·-
med, paa grund av den store interesse byen og 1distrikterne vilde ha 
herav, om man .allerede i august maaned kunde faa begynde et lønsomt 
sildefiske. Men diet vis·te sig at den private støtte uteblev i enhver form. 
Man var underhaanden lovet 5 fat petroleum av oljeselskapet Nors·k-
Engdsk i Aalesund, men naar det kom til virkelighet avsloges dette. 
Vestlandske .oljeselskap hadde derim-ot git 5 fat til en privat mand, som 
da skulde gaa ut for at drive ~efter sild vestenfor »Aktivnesset« og paa 
østkanten av »Tampen«. 
Den 5 august avholdtes møte i Aalesund sammenka:ldt av hr. fiskerl-
inspektør Otterlei, og hvor følgende foreninger skulde sende repræsen-
tanter: Søndmøre og Romsdals fiskeriselskap, Aal:esunds fiskerforening 
og Aalesunds Skipperforening, Aalesund's Rederiforening, Aalesunds 
Handelsforenings fiskerigruppe. Følgende møtte: : For Fisk.eriselskapet 
hr. Ole ]. Røsåk, Aalesunds fiskerforening B. Barmen, Aalesunds Re-
deriforening T. Tøsse, Handelsforeningen O. I. Valderhaug. 
Fiskeriinspektør Otterlei meddelte at han hadde mottat et telegram 
fra Fiskeridirektøren at der til forsøksfislre efter sild kan deponer~s 4--
5000 kroner. Ifølge denne meddelelse blev der valgt .en komite til at 
ordne og lede disse forsøk. Komiteen blev bestaaende av hr. O~e ] . Røsok, 
T. Tøsse og Ber.ge Barmen. Fiskeriinspektøren lovet at delta i komiteen. 
De møtende blev enige om at her kan være store interesser for fiskerne 
og for samfundet i det hele. Man enedes ogsaa om, at det mest hen-
sigtsmæssige vilde være at f.aa to større motorbaater til at drive paa 
strækningen »Aktivnesset« til »INoreggen« og at disse baater maatte ha 
baade storsildgarn og nordsjøgarn. Almindelige fetsildgarn fandt man 
var altfor fine saa langt tilhavs. Komiteen bestemte sig for at avertere · 
i byens aviser om at faa tilbud paa forsøksdrift efter sild ute paa Stor-
eggen, men det viste s.ig at der var faa liebhabere som~ meldte sig. 
Grundeh herfor var, at det er faa som nu har nordsjøgarn og at største-
delen av fiskerne ikke saa tidlig paa aaret har gjort istand sine storsild-
garn. Desuten var den bedste bd for banfisket end'nu ikke avsluttet. 
Den 14 august 1922 avholdtes møte i komiteen. Tilstede var ogsaa 
fiskeriinspektør Otterlei, som refererte telegram og brevveksling med fi-
skeridirektøren hvorav fremgik, at den paa forrige møte vedta.gne plan 
var vedtat av F.isk.eridir.ektønen og at ·det beløp som stilledes til disposition 
utgjør kr. 5000. 
_1\ttotorbaat »Rollon«, fører Peter Vestre, Hellandshavn, blev paa dette 
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møte antat for kr. 250 pr. drivnat. Han skulde kun drive tre nætter efter 
hinanden og saa komme iland og gi rapport om resultatet. Senere blev 
motorkutter »Viklertangen« antat av komiteen til at forsøke efter sild. Da 
dette fartøi drev hvalfangst utenfor Mørekysten ansaa man denne kombi-
nation praktisk, .da man s:om regel tr·or at silden er der hvor hvalen holder 
sig. Desuten var .dette fartøi utstyrt .med traad1øs telegraf og man hadde 
interesse av at faa se, hvorr·tedes denne kunde: virke i den praktiske be-
drift. Senere blev motorbaat »Havlys« antat istedetfor »Vikertangen «. 
»Havlys« sluttet efter at .ha drevet to nætter. M.otorbaat »Odin « blev saa 
antat, som ogsaa drev kun to nætter, da komiteen fandt at disse motor-
baater nu kunde slutte, da der var to dampere som nu skulde begynde 
forsøksdrift efter storsild. 
M.otorbaat » Rollon« gik ut den 22 august 1922 for at drive efter sild . 
Den satte sine garn 15 kvartmil NWT\V av flemsboen, 80 favne dyp, 14 
nordsjøgarn, 10 storsildgarn med 6 favne slag, 4 favne skjærter. Vin-
den var nordostlig, strømmen var svak i østlig retning. fangsten blev 
ca. 9 maal blandingssild, men mesteparten av denne fangst fiskedes paa 
storsildgarnene. 
Næste nat gik man nordover til man antok at være 30 kvartmil 
NWTW av Ona fyr, dybde 100 favne. Her sattes det samme antal garn 
som forrige nat og med samme slag. Strø.mmen satte her vestover og dette 
var stik imot ~orutsætningen for et godt resultat. fangsten blev 130 sild. 
Næste nat ,drev ma·n JO kvartmil NWTW av Storholmen med det samme 
an tal garn og .slag; vinden var sydvest og friskede til kuling, saa man 
maatte trække garnene tidligere end tænkt. fangsten hlev 2112 stamp sild. 
M.otorkutter »~Vikertangen« gik ut den 24 august og satte sine garn 
(27 stkr., med 5 fav111e sl,ag og 5 favne s:kjærter) 12 kvar.tm:il nordvest 
av »·Skatenesset«. Veir·et var tæt skyet, mørkt, SSW-bris. Strømmen har 
denne nat været noksaa sterk, da man antok at ha drevet ca. 12 kvart-
mil i nordvestlig retning. fangsten blev 200 sild, hovedsagelig storsild, 
dog iblandet endel fetsild. Sendte følgendle telegram over Kristiansunds 
radio: 
»Opsynsbetjent Barmen, Aalesund. 
Drev inat 12 kvartmil nordvest Steinmaren. fangst 200 stkr:, hoved-
sagelig storsild. 
Sæbjørnsen .« 
fremover dagen den 25 august ·kulet det op til storm av SW, saa 
man gik iland. 
»Vikertang,en« gik ut igjen den 29 august og satte sin lænke, 27 
garn, 20 kvartmil NW av Ona fyr. Man forandret slaget til 2-'----3--5 
favne. Strømmens retning ONO og ganske sterkt, man drev i nattens 
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løp ca. 14 kvartmil. Fangsten blev 180 sild, hovedsagelig storsild. Der 
avsendt·es følg~nde telegram over Kristiansunds radio-: 
»OpsynsbetjEnt Barmen, Aalesund . . _ 
Dnev inat tvers over Dyprenden 20 kvartmil nordvest Ona fyr. 
Fangst 180 jevn storsild. 
Sæbjørnsen«. 
Den 30 august satte »Vikertangen« sine garn kl. 81!2 em. i Nor-
eggen, 150 dyp med samme slag som foregaaende nat. Strømmen satte 
i retning NTW og dri.ften i nattens løp var ca. 6-8 kvartmil i skraa 
retning ut over Eggaøyra og paa dypet. F~ngsten blev 100 sild av om-
trent samme sort som før, send~e telegram over Kristiansunds radio: 
»Barmen, Aalesund. 
Krydset igaar Storegrøra, strækningen Fjørtoftnesset. Noreggen .. 
-Ingen sildesyner. Drev in a± Bratten, N oreg·gen. Fangst l 00 storsild .. 
Sæhjørnsen. « 
Den 31 august sattes garnene kl. 9Y4 em. 20 :kvartmil nor.dvest av 
_Grip og drev i nattens løp ca. 8 kvartmil i retningen NO. Veiret var 
mørkt .og stille, fangsten blev kun 50 sto~sild. Sendte følgende radio·-
telegram: 
Barmen, Aalesund. 
Krydset igaar Storegrøra strækningen N oreggen-Stornesset. In-
gen siJ..desyner. Drev inat 20 kvartmil nordvest Grip fyr. Fangst 50 
storsild. 
Sæbjørnsen«. 
Den l september satte »Mikertangen« sine garn kl. 81!2 em efter 
J.andemerkerne f.or det indre sildefelt ved Dyprendens sydvestlige kant 
12 kvartmil NWTW1J2 W av On_a. Strømmens retning var nordostlig, 
drev i natens løp ca. 8 kvartmil NOTO, veiret var fint med svak ostlig 
bris. Trak garnene ind kl. 7 om morgenen den 2 september. Fångst 50 
sild. Sendte radiotelegram: 
»Opsynsbetjent Barmen, Aalesund. 
Strækningen Griphavet-Onadypet. Ingen sildesyner~ dog endel 
fugl nær skjærgaarden nord Ona. Drev inat tvers over Dyprenden 10 
kvartmil no-rdvest til vest Ona fyr. Fangst 50 storsild. 
Sæbjørnsen. « 
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M.otorbaat »Rollon« g ik ut anden tur l sepetember og gik 15 kvart-
mil NWTW av Flemsboen. Kl. 9 em. sattes garnene (24 .stkr.) 14 kvart-
mil NTW av Ulla fyr, veir·et var fint med klar himmel, strømmen svak 
og satte i ostlig retning. Kl. 5 fm. den 2 september blev garnene trukket, 
fangsten blev 52 sild. Da det nu var lørdag gik vi iland og avgav 
rapport for denne nats drift. 
M .. otorbaat »Hav lys«, ·fører Sivert K. Breivik, gik ut den 25 septem-
ber og satte sin garnlænke, 27 garn (storsildgarn), med 7 favne slag, 
5 favne skjærter, 22 kvartmil WTN av Rundø fyr. Fangsten blev ·30 sild, 
d.aarlig .kvalitet. Man trak nogen faa sei paa 60 favne dyp. 
Den 26 september sattes den samme garnlænke som benyttedes for-
rige nat .med samme slag 10 kvartmil NW av Rundø fyr paa det almin-
delige Svinøyfelt. Dybde 108 favne, strømmens retning var nordostlig. 
Fangst 14 sild, ingen utsigter. 
Motorbaat »Rollon«, tredje tur. Gik ut den 26 september og styrte 
N\V fra Flemsboen og gik ut en distance av 30 kvartmil, satte sine garn, 
26 stkr., 14 nordsjøgarn, 12 storsildgarn, med 6 favne slag og 4 :favne 
skjærter, kl. 9 om eftermiddagen, veiret var fint. Kl. 12 midnat halte vi 
ind baatgarnet, men ingen sild. Efter at ha sat dette ut igjen foretokes 
et lodskud 85 favne dybde. Kl. 5 fm. den 27 september begyndtes træk-
ningen av sildegarnslænken, omtrent sorte garn, fangst 92 sild. Det be-
merkes at det ikke var samme sort sild som vi fik forrige gang, denne 
var mere smaafaldende og utelukkende ister sild (fetsild) . V eiret var sær-
deles fint og vi hadde drevet i nattens løp fra grunden paa »Sørmand-
nesset« nordover til midt i »Bugten« (Storeggen). 
Den 27 september bakkedes vestoiVer Eggakanten til Sørmandsnesset, 
styrte NW derfra ut over .dypet .og loddet os til en dybde av 200 favne, 
satte garnlænken kl. 6 em., veiret var fint og ostlig bris, klar luft, utover 
kvelden friskede vinden og dreiet sig ordostlig, kl. 12 midnat g jordes et 
lodskud og fik 250 favne dy.p. Kl. 6 om m·org.enen den 28 september be-
gyndte vi at trække garnlænken -ind, fangst 6 sild'; man foretok et lod-
skud og fik 90 favne dyp, vi hadde da i nattens løp drevet fra nordkanten 
av »Sørmandsnesset« til »Skaddenesset«. 
Den 28 sep~tember. Da forsøkene her paa Eg.ga ikke har bragt noget 
resultat, hVIerken paa grunden eller paa dypet, og vinden friskede paa 
saa det ikke var nogen utsigt til at faa drive her ute til natten, sattes kurs 
for Stor.holmen. Kom ind paa dypet utenfor Storholmen kl. 3 em., her 
var vei.ret f·inere og sydostlig vind, men ingen sildesyner. Kl. 6 em. sattes 
garnlænken 9 kvartmlil NTW av Storholmen. Det viste sig at strømmen 
satte ret pa:a land, saa vi kl. l fm. den 29 september maartte begynde 
at trække vore garn, vi var da kommet ind til Skreia (et vakende fald), 
fangst 35 sild. Vi had'de denne nat 2-6 favne slag paa garnblaaserne. 
Gik iland fo~r at rapportere. 
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M.·otorbaat »Odin«, fører Andreas Furemyr, gik ut den 18 desember 
f01r at drive efter ~storsild paa det almindelige Storholmfelt. Kl. 5. em. 
sattes 20 storsildgarn med 6 favne slag 10 kvartmil NNW av Storhol·· 
men, strømmen var sterk i NNO-lig retning. Kl. 6 fm. den 19 desember 
hadde vi draget garnene ind igjen, fangst l stamp sild. Vi satte kurs 
vestov·er for .at :drive pa.a Svinøyfeltet denne nat. 
Kl. 4 em. den samme dag var garnlænken utsat 11 kvartmil NWTW 
av Rundø fyr, samme slag som forrige nat. Kl. 9 em. haltes ind baat-
garnet og vi fik nogen sild der; vi sat·te ut igjen cJ~g f,ortsatte drivningen 
til kl. 12 f,m den 20 .desember, da hadde strømmen sat os saa nær land 
at vi maatte begynde at trække .garnene ind igjen da videre drivning 
var umulig, var 2 kvartmil av » J ukleboerne«. Fangsten blev 1-2/3 maal 
sild, 150 sei draget paa 35-40 favne dyp. Gik iland for at .avgi rapport 
om drivningen. 
Det stormende veir fremover høsten bevirket at disse sildeforsøk ikke 
fuldførtes, da komit,een mente at forsøkene burde utføres ved hver ny-
maane for at kunne faa det aller bedste resultat. 
Som det vil fremgaa av disse rapporter om de forskjellige forsøk 
blev resultatet smaat naar undtages motorbaat »Rollon«s første tur, da 
-~ denne f.ik 10 maal sild paa det almindelige· »Storholmfelt«. Men ·det viste 
sig at det hverken var s-torsild eller fevsild, men nærmest en blanding av 
alle sorter sild, og forsaavid't har diss1e forsøk bevist at disse sildestimer, 
som viser sig utenfor Eggakanten hvert aar fra mai maaned og ut over 
sommeren, er en .slags nordsjøsild som gaar i aater. 
f.or at kunne faa et kvantum av denne sild burde man helst ha 
benyttet snurpenot i juni og juli ·maaned, da veiret som regel er mest 
gunshg for den slags bedrif,t paa denne aarshd «. 
Undersøkelse av sildens kvalitet. 
Prøver av denne sild har været undersøkt ved kontorets avdeling for 
havundersøkelser og ved forsøksstationen, .som har avgit saadan uttalelse : 
Fra det f,orsøksfiske efter sild som er foregaat utenfor Aalesund er 
der til Fisk!eridirektørens kontor indkommet en prøve for undersøkelse. 
Det viste sig at silden var noksaa blandet, mest fuldsild, men ogsaa en 
del meget fet fetsild. 
Prøven, som var o.pdelt i 3 avdelinger efter fangsterne, viste sig at 
bestaa av: 
Øverste lag 
M.ellemste lag 
Nederste lag .. 
Hele prøven 
Fuldsild. 
80.7 pct. 
58.1 » 
89.7 » 
74.7 pct. 
Fetsild. 
19.3 pct. 
41.9 » 
10.3 » 
25.3 .pct. 
9 
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Der var altsaa .i hele prøven ca. % fuldlsild mort Y4 fetsild. Som det 
sees dog me.gei: forskjellig i de 3 lag, idet der i det mellemste var ca. 2/6 
fetsild. Dette tyder paa en vekslende sammensætning av stimene. 
Ved Statens fiskeriforsøksstation blev der av silden foretat en fett-
analyse, særskilt for fuldsild' og fetsil.d og for hver en analyse for hell sild 
og sild med hode, hale og ind\.rolde borttat. Analysen gav: 
Fuldsild, hel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
hode, hale og indvolde borttat .. 
Fetsild, hel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
hode, hale og indvolde borttat .. 
12.39 pct. fett. 
13.50 - >>'-
30.06 - »-
22.98 -»-
Som det vil sees var fetsilden usedvanlig fet, men5 fuldsilden var 
omtrent som fuldsilden pleier at være. 
Størrelsen av silden faldt mellem 23 og 32, ca. omtrent halvparten 
av prøven var fra 26-28 cm . . Gjennemsnittet fo,r hele prøven var 27.2 
cm., for ·fuldsilden 28 cm., for fetsilden 24.6 cm. 
Gjennemsnittet for stors·ilden i s idste sæsong var ca. 33 cm., altsaa. 
betydelig større end for fuldsilden i .prøven. 
Efter sakkyndiges mening maa silden betegnes som av »'Nord'sjø-
sildkvalitet«. Saadan blandet sild f·iskes .om s·ommeren i NordsjØen og 
har ogsaa tidligere under fiskeriundersø.kelserne været tat saa langt nord, 
saaledes i 1905 og 1907. Rognen og melken var saa langt utviklet hos 
de fleste av fulds·ild'en, at den ma.a antages at viHe ha: gydt ut paa høsten, 
og høstgytende sild tilhører j.o f.ortrinsvis Nordsjøen. Ca. 2-3 pct. av 
større sild hadde en utvikling som svarte til storsilden paa denne tid av 
aaret, de var temmelig fete med liten rogn og melk.e. 
Forekomsten av sild utenfor Aalesund paa denne tid kan efter dette 
ikke antyde noget om storsilden indtræffer tidlig eller sent iaar. Den 
stoDsild so1m ut.en tvil findes nærmere eller fjernere fra kysten og som 
synes at være litt indblandet i disse fangster, gaar endnu i aater og er 
avhæng.ig a:v dettes drift. Først senere indtræffer forhold, den tilstun-
dende gytning m. v., som gjør at den blir mere retningsbestemt og søker 
mere ind under land. 
Silden er imidlertid prima vare - ·storsild eller ikke - og kan der 
opretholdes et fiske paa forekomsten er det godt. 
Storsildforsøk fra Kristiansund og Aalesund januar 1923. 
Om det av Kristiansunds fiskeriselskap ledede forsøksfiske efter stor·· 
sild foreligger følgende beretninger: 
Journalutdrag for M/K »Var«: Den 5 januar kl. l em. avgik vi h a 
Grip .med kurs NNV. Kl. 4 sloges s·top. Var da kommen 13 kViartmil av. 
-l 
.. 
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Da endel fugl saaes paa feltet antokes at sHd maatte være tilstede. 
Vinden var SSO laber. Garnlænken paa 35 garn sattes ut, slagets 
J.ængde paa blaa~serne var 10 favne, hvortil kommer 5 favner skjerter, 
aHsaa 15 favner paa garnene. 
f.oTsøk efter :sei kunde ikke gjøres da man manglet agn. Kl. 10 
haledes ind l garn uten at sild merkedes. EHer peiling. av Grip og Skal-
men fyr avsattes driften til 3 kvartmil ONO. Besluttet at drive til lys-
ningen. Kl. 7V2 purredes ut til trækning. De fleste garn var imidlertid 
fTi fo·r sild. Kammen ·midt paa lænken fik vi l stamp s.ild' paa 2 garn. 
Denne stod ·nederst i garnene. Driften for natten a\flsa.ttes til l O kvartmil 
NO retning. Kursen sattes for Grip, hvo~ telegrafisk beretning sendtes 
efter ankomsten. 
Efter nogen dages rusket og utrygt veir mottokes telegram om a t 
forsøksdriften indstiUes. 
journalutdrag for mjk »Møre« : Torsdag den lO januar kl. 4 em. 
sattes 40 garn med 10 favne slag 10 kvartmil NV av Sletringen fyr. 
Vinden var nordlig svak. Kl. 11 om kvelden maatte vi til at drage gar-
nene, da strømmen satte os indover til Kyafaldene. fangst l stamp 
sild, blanding av blodsild og ren storsild. 
fredag d'en 11 januar kl. 3V2 em. sattes 40 garn med 10 favne slag 
18 kvartmil NWTW av Sul1en fyr. Vinden NO frisk. Kl. 3 om morgenen 
maatte vi til at trække garnene, d'a strømmen satte os fort indover til 
Sulafaldene. Kl. 4 var garnene in de. fangst V2 stamp fin storsild. Gik 
direkte til Kristiasund N. 
Forsøksfiske var dermed indstillet, da en anden motorskøite hadde 
fisket nat til fredag ca. 100 maal sild straks ut for Storbaaen ved Vei-
holmen. 
Om det andet forsøks.fis,ke ledet av Aalesunds Rederiforening fore-
ligger følgende telegrafiske rapporter: 
journalutdrag for SfS »Erkna <<: Drev nat til 29de desember 1922 
18 kvartmil nord av Storholmen fyr. Vind svak østlig. Strømmen bar 
svakt vestover. A vsat kl. 4 em., avdraget kl. 8 fm. Drev med 45 garn, 
slag 9 favner. Sorte garn. 
Drev \X'NW av Rundø nat til 30 desember 1922 17 kvartmil av. 
Vind svak SO. Strømmen bar svakt SW-over. Avsat kl. 4 em., avdraget 
kl. 7. Drev med 4S garn, slag 4 favner. Fangst l stamp sild. 
Drev nat til 3 januar 1923 18 kvartmil NNW av Ona fyr , satte 
kl. 5 em., drog kl. 9 fm., vind frisk SO. Drev med 45 garn, strømmen 
satte paa NO, slog 9 favner, sorte garn. 
Drev nat til 11 januar 1923 nord av Storholmen fyr 16 kvartmil av, 
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vind sydlig, strømmen satte vestover, avsat kl. 4 em., drog kl. 8 fm. 
Drev med 50 garn, 5 favne slag. Sorte garn. 
Drev nat til 12 januar 1923 N\V av Rundø fyr 12 kvartmil av, 
vind frisk nordlig, strømmen ~atte vestover, satte kl. 4 em., avdrog kl. l 
fm., drev med 50 garn, 5 favner slag. Sorte garn. 
Journalutdrag for DfS »Arne«: Drev nat til 11 januar 14 kvart-
mil N til V av Kvennholmen fyr. Drev i NO retning, svak strøm, fint 
veir. Fangst 40 sild. Drev med 50 garn, 5 favner slag. 
Drev nat til 12 januar paa det almindelige Svinøfelt, faJ!gst 2 stam-
per sild, slag 5 og 10 favner, stiv NNW kuling, sterk V strøm. · 
Indberetning fra Otto Y stebø om forsøk med bundgarn i Roga-
land fylke: 
>><Efter samraad med hr. konsulent Thor Iversen blev der bestilt 
bundgarn efter norsk model fra Fred'riksværns reperbane. Garnet be-
stod av en ring ( ~pose) 36 favne lang rundt og 5 favner dyp, samt et 
45 favner langt ledegarn, 5 favner dypt. 
Bundga.rnet sattes ut i slutten av juni maaned forrige. aar, og det 
blev ~staaende i sjøen til medio august. Til at begynde med blev garnet 
utsat slik som de danske bundgarn, med ledegarnet rei: ut fra midten av 
»kalven« og med frit indlø.p til denne fra hegge sider av ledegarnet. 
Senere blev dette forandret, efter en tegning mottat fra hr. fiskeriinspektør 
Barclay, saaledes at indgangen til ringen kun blev fra den ene side av 
ledegarnet, idet dette blev fastsydd til den ene kant av »kalven«.« Det 
viste sig ogsaa at den sidste maate var den bedst.e for fangst, da aap-
ningen i kalv.en derved blev større o.g friere. 
Saavel ringen som ledegarne1 blev utsat og holdt oppe ved flaa 
og ca .30 bøier, bøierne var forankret med store sten og anker ved hjælp 
av staaltraad. Et par dage efter at garnet var utsat blev det en meget 
sterk storm, med .paalandsveir hvor garnet stod utsat. Stormen var saa 
sterk, at det ikke lot sig gjøre selv me,d større mo·torbaater at komme 
ur, og da man kom ut næste dag var det hele forsvundet, kun taugverket 
hang igjen i bøierne. 
Vi fandt imidlertid snart igjen ringen, den var sunket ret ned og 1aa 
ganske hel paa bunden. Værre var det med ledegarnet, det var kastet 
op .paa land av sjøen og var ganske ødelagt. 
Aarsaken til at det gik gaH var, foruten det voldsomine veir, at de 
utsatte bøier var for store, idet disse arbeidet saa sterkt i sjøen, at garnet 
blev slitt fra i:augverket. De store høier blev da byttet med mindre, og 
garnet blev da staaende i altslags veir. 
Den største vanskelighet blev .imidlertid strømmen. Naar denne blev 
paa det sterkeste var det helt umulig at holde det hele saaledes paa plads, 
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at det var istand at fiske. Enten la ringen si.g .saaledes sammen, at kalve:J. 
blev blindet, eller saa samlet der sig en mængde manæte i ledegarnet 
og satte dette ut av plads. Forr ledegarnets vedkommende kunde dog 
strømvanskeligheten ha været betydelig mindre, hvis maskestørrelsen 
hadde været naget større, da vilde nemlig manæ~terne for en stor del gaat 
gjennem garnet, likesom selve garnet ogsaa da hadde ydet mindre 
motstand mot strømmen. Hadde vi hat erfaxing for dette då det andet 
ledegarn blev anskaffet, skulde dette bht av betydelig større maske-
størrelse. 
M.ed hensyn til de fiskefangster som blev gjort i den tid som hund-
garnet var ute, saa bestod disse for det meste av sei, lyr og torsk samt 
enkeHe andre fiskes~orter. Av sei .og lyr blev der gjort fangs~t næsten 
hv.er dag hele tiden, og til 200 stykker til dagen. Av makrd blev der 
dog ikke fanget n~ogen. Flere ganger blev makrellen set ganske i nær-
heten av ledegarnet, og en gang var der nogen stykker som hadde sat 
sig fa:st paa dette, men der var dog ingen kommet ind i posen. Hvad 
som er aarsaken til, at makrellen ikke gik ind, er ikke saa godt at ha 
nogen sikker formening om. Det rimeligste er, at naar makrellen kom hen 
imot ringen eller kalven blev den var denne og gik undav. Hvis hund-
garnet hadde været efter dansk model, med de saakaldte forgarn, saa tror 
jeg at resultatet hadde blit et andet. F01·garnet som staar mellem lede-
garnet og ringen paa de danske bundgarn er uten bund og kalve, men det 
er saaledes utsat, at det ~er meget vanskelig for fisken at finde ut igj~en. 
Paa de .danske bundgarn gaar fisken efter at ha fulgt langs ledegarnet, 
ind i den saakaldrte »forgaard« eller forgam. Indgangen til dette har 
en bredde, helt fra bunden og op, paa ca. 6 meter uten nogensomhelst 
hindring ved kalve eller lignende. Det er klart at dette er av meget stor 
betydning, idet det maa ansees meget lettere forr fisken at finde ind i en 
aapning pa:a 6 meter, imot som det av os brukte med en aapning i kalven 
pa a ca. l meter. 
] eg har ogsaa sener~e talt med danske fiskere om dette, og disse 
fremholdt, at det var en absolut betingelse med forgarn efter makrel. 
Det maa imidlertid ansees for næsten umulig 3't kunne bruke for-
garn under vare forhold uten pæler, da strømmen straks vil sætte det 
hele ut av plads, saaledes at det ikke blev fiskedygtig. 
Iaar vil ikk,e bundgarnet bli brukt, men det er tanken til næste som-
mer at gjøre et forsøk med utsætning paa pæler og med forgarn efter 
dansk mønster. ] eg har da tænkt mig at forsøke enten ved Sola paa 
]æ!fen, eller et sted i Sandnesfjorden, da bund~orhnldene paa: begge disse 
steder er saaledes, at det skulde la sig gjøre at benytte pæler. 
] eg skal imidlertid komme tilbake desangaaende senere. 
--------------------- -----
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Snurpenotforsøk efter sild paa havet utenfor Nord-Norge. 
Om forsøket som blev foretat med dampskib »Christoffer Ellingsen« 
har Nord-Norges Sildolje- og Sildfabrikanters forening indsendt føl-
gende beretning (journalutdrag): 
19 juni 1923: Avgik fra selskapets kai kl. 8Y4 aften ·fuldt færdig. 
Oik til Hansen & Co.s kai for at fylde ferskvand. Laa resten av døgnet. 
20 juni: Avgik til Kvitnæs hvor indtokes 250 tønder salt. Derfra 
til Brettesnæs, hvor Rich. Hansen kom ombord. Kl. 11 fm. avgik derfra. 
Vind S.SW-lig overskyet frisk med regnbyger. Forsøket skuld'e begynde 
ut Ves1fjorden .og uteno11n Røst og siden nordover. Fiskere har berettet, 
som kom OVier fjorden fra Bodø, at ha set sild. Styrede paa Flatøens fyr, 
derfra paa Henningsvær. Skiftede l kvm. av paa Helligvær. Storm av 
SW med regnbyger, der var intet :;it se paa disse to krydsninger. Kl. 8 
aften tvers Helligv'ær. Nu sattes kurs for Skomvær fyr for at gaa 6 
kvartmil av. Kl. 12 nat fremimot Røst. Vind og veir uforandret. 
Torsdag 21 juni. Kl. 3 fm. passertes Skomvær fyr 7 kvartmil av. 
Nu ~kifted:es nordover for at skjære ut i Eggen Vied Vesteraalen. Kl. 4 
em. stoppecfes ved fiskebank N or.d- og Sørskallene, forøkte efter fisk, men 
intet resultat, dybde 48 favner. For;tsatte .at krydse ut og ind, saa intet. 
Vinden østlig og nordøstlig, svak skyet smult. Kl. 9% aften stoppedes 
paa SorteskaUen utenf.or Langenes bo vest. Fortsatte at krydse paa 
Egbakken. Kl. 12 nat var skibet 20 kvartmil ut av Bleik, Andøen. 
Veiret fint. 
Fredag 22 juni. Fortsatte at krydse op og ut efter Egbakken 
utenfor Andøen. I tretiden skiftede man ind Senjebugten og kl. 5 1j2 var 
man i SSW av Svendsgrunden. Seilte 4 kvartmil i østlig retning til man 
fik 45 favner vand, her trak vi endel torsk. Laa stille og drev for at 
avvente stationstid, for at se o.m vi fik tak .i Røst eller Ingø. Kl. 9V2 fm. 
hadde vi avsendt v.ore telegrammer over Ingø. Røst kunde vi ikke faa 
f.orhindelse med. Vinden frisk, bds av NNO-lig, overskyet med taake-
luft Nu tar vi. bestemmelse at seile til et punkt 140 kvartmil i nord' av 
Andenæs, hvor D/S »Forsethe« har sei: mreget sild for 6 dage siden. Kl. 
10!4 under f.uld falft Skibets kurs skjærer ·eggen utenfor Malangen og 
siden følges den et langt stykke. Vind og veir uforandret. Saa endel 
hval kl. 2 em., men den hadde ingen bestemt gang, og dertil var vinden 
frisket av NO, saa det gik ikke an at .gaa i baaten og lodde, vi laa stille 
i Y4 time og saa .paa det, men det døde omtrent hortJ: av sig selv. FollisaHe: 
Lørdag. 23 juni. Kl. 6 fm. var skibet paa det opgivne .punkt uten 
at se naget, :styrte os op i NO-lig r~etning for at ha n-oget at drive paa, 
da det blaaser en storm av NO med regn. Lagt og drevet hele dagen for 
stoppet maskine og et stadig synkende barometer. 
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Søndag 24 juni. Kl. l f.m. lø i et vinden litt, begyndie kl. 2 Y4 fm . 
. at gaa os .ap for driften, sti.medle like til kl. 8 fm., stoppedes. Vind østlig, 
barometret i letting kl. 12 mid. Begyndte at styre paa Bjørnøen, frisk 
sydøstlig hele dagen, intet at se. Ut paa aftenen beg.yndte d'et at 
klarne op. 
Mandag 25 juni. Kl. 8 fm. var skibet tæt ,paa nordosts1d'en av 
Bjørnøen, frisk nordøstlig vind, seilte rundt øen da det var umulig at: 
gjøre naget ut.e paa .sjøen. Kl. 7 aften fik vi tak i telegrafstation, som 
mottok et telegram fra os til v1dereforsendelse, den skulde komme tilbake 
kl. 10 aften, men vi kunde faa tak i den eft.er 9, da va:r d'en inde et 
øieblik. Den lovet at ·motla fra ·os tirsd'cug kl. 83,4 fm. Kl. 5 em. satte 
det ind med tæt taake, og samtidig frisket vinden, vi styret ut klar land 
og· lo-t skibet drive i WSW-lig retning . Vi gjorde talrike forsøk med 
dypsagn fra 11 favner til 17 favner vånd} men uten tegn til fisk. Kl. 12 
nat hadde vi vel 30 favner vand urten fangst, men nu drev skibet saa 
fort at det blev nærmest dorg. 
Tirsdag 26 juni. Kl. 8% fm. f.o.rsøk.tes art faa f.orbindelse med Bjørn-
øen, men uten r·esuHat. Skibet ligger fremdeles ·og driver,og ·det blaarser en 
storm av nord med taakeluft og regn. Der blev gjort et forsøk til for at 
faa forbindelse, men uten resultat. Kl. 11 fm. besluttet R. Hansen at vi 
skulde gaa i rækkevidd~ av Ingø. Kl. ll lj2 under fart. Ut paa aftenen 
springer vinden til vest, f~isk bris med tæt overskyet luft, .dønning fra 
nord. 
Onsdag 27 juni. Ut paa for•micLdagen flfisker det til en storm .av Ws~r. 
Kl. 12 midldag ma:atte man stoppe og lægge skibet paa veiret, fot pose-
notbaaterne var utsat, naar skibet arbeidet tungt. Kl. 121,4 drev skibet 
for veir og vind i ONO-lig retning. Styrbords side til veiret. Det blaa-
ser en stor•m med svære regnbyger utover hele na:tten. Man regner at 
drive 3 kvartmil i timen. Intet at se dette døgn. 
Torsdag 28 juni. Det blaaser fremdeles en sto!fm, saa det var 
umulig at forcere. Kl. 61jz fm. begyndte man at styre SW-hg kurs, for 
Richar.d Hansen vilde komme ind for at reise hjem. Kl. 10 forandres 
kursen til SljzO for at komm~ ind ved Tromsø, vind og v.eir i avtag. 
Kl. 12 mid. stod skibet i NW av Torsvaa:g. Kl. 4 fm. ankredes samme 
sted for at telegrafere. Derfra 6 em., ankom til Tromsø kl. 10% aften. 
Fredag 29 juni. Fik telegram fra; samtlige og aH gik ut paa ingen . 
sildutsigter. Var s1ammen med Hansen iland1 men intet nyt av interesse. 
Besluttedes at gaa .paa utsiden av Tromsøen ut Kvalsund. Avgik kl. 6:72 
aften, vind nordlig, let skyet. O.ik over Kalfjoifd og Ersfjord, krydset 
alle steder som sild brukehg kom tilsyne, intet at se, gik ut ved Haaja 
fl. og srf:yrede ut i dypeste renden. Intet arf: se. 
Lørdag 30 juni. Kl. l fm. frisket vinden fra SW med regnbyger, 
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som skjulte landet, styrte ut Vz time fo1 .at d•rive trygt. Begynd:te a t 
krydse, kl. 12 gik vi ind dypet nord av Sør-Fugleø9 saa ikke tegn til ~ild. 
Styrte nord gjennem øyerne og gik nord Helgøfjorden, nord Fuglesund 
og ut Kvænang.en fjord, laa og drev en tid, ankret paa 20 favner , trale 
nogen ifsk, men den hadde intet i maven, lettet kl. 11 og styrte utenom 
Sørø. Veiret fint, SW-lig vind. 
Søndag l juli. Stoppet ved Bondøen fremimot Tarhalsen, laa der 
og drev til kl. 9V2 fm. Ropte op Ingø, de hadde ingen telegrammer til 
os. Oik ind til Galten og snakket med fiskere og folk iland. Der har 
været sild i fjorden tidligere, men nu intet art se. Der laa ogsaa noH>ruk, 
men de hadde intet set eller utrettet siden ankomsten. Fiskerne berettet 
at ha set sild for 14 dage siden 3,4 mil paa sjøen. Vi besluttet a:t gaa til 
Bjørnøen o·g samtidig overskjære dette felt. Vind NO-lig, s.vak .overskyet. 
Det var ogsaa Richard Hansens besked da han forlot os. Kl. 9 aften 
telegrafertes til Bret.tesnæs. Vindstille, helt overskyet, men intet at se. 
Mandag 2 juli. Ved midnat saa man no.get som sprat op av sjøen, 
antokes .maatte være sild. Stoppet og satte baat ut og loddet V2 time, de 
kunde intet kjende, men saa kril springe ut av sjøen en to-tlf1e pladser. 
Fortsatte igjen. Ut paa morg.enen i 8-tiden saa man lignende. Nu stop-
pedes skibet og gik rundt omkring pladsen, ·men kunde intet observere, 
fortsatte, ankom til Bjørnøen ved ottetiden aften, ankret utenfor stationen. 
Telegrafist og notm.andl gik iland forr .at spørre nyt, samrl: for at konferere 
med telegrafisten, da vi skulde vestov.er og under Syd Cap. Derfra kl. 11 
aften. Vind SO-lig, svak, smal. Taake over øen, men ellers klart veir 
naar man var 2;3 kvartmil ,av land. Smult. 
Tirsdag 3 juli. Kl. 12 n.at passerters Cap Nord. Styrte WNW fo1" a t 
rkomme paa 105 og 485 favner, og siden følge den nord- og vest-
over for siden at styre litt øsrl:lig av Syd Cap, Spitsberg,en. Kl. 5 snakket 
med en haakjærringfisker. Han berettet at der fandtes sild i fisken delvis, 
men han hadde intet set i overflaten. Vind NO-lig, svak, smult, let skyet. 
Kl. l em. snakket vi med DJS »!Høvding« f.r.a Florø, som· ogsaa laa med 
haakjærringline. Han berettet, at der slang en arg anden sild i fisken, 
og han rsaa fo·r 14 dage siden et .par aater 30 kvartmil længere vestover, 
men siden har han intet set, han hadde lagt ute i 3 uker. Vi overskarr det 
felt han talte om, før vi paairaf ham, vi styrer NQ3,4 N. Kl. 2V2 em·. paa-
traf dr'ivis, s,aa kl. 4 maatte vi forandre syd og østover. Vind kl. 8 aften 
NW .svak .smult overskyet. Har hes.te:rnt os for i SSO av Bjørnøen paa 
ca. 280 favner vand at ·forsøke med drivg;arn. Vi saa litt sild paa 
hitturen. 
Onsdag 4 juli. Var under Syd Cap paa Bjørnøen 0;g undersøkte, 
da der gaar en dyp rende op under Syd-havnen, men havet aldeles stille. 
Helt vindstille med solskin. Forlot øen i 11-tiden fm., styrte retvisende 
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S 29° O. N. Br. 73° 20', L.O.O. 21 ° 25' . Der sattes 20 garn bestaaende 
av storsild og fetsildgarn om hverandre. Vinden svak .O.NO-lig, let skyet. 
Har ogsaa telegrafert til direktør Richard Hansen. Vinden· begyndte at 
friske fra ONO. 
T~orsdag 5 juli. Kl 2 f'm. maratte træ,kke grundet skibet reiet for meget, 
var færdig i 4-tiden med en fangst av 10 sild (storsild), som var helt 
levende og antagelig har gaat paa under trækningen. Der var ogsaa 
endel stor rist i garnene. Man kan vel neppe p.aaregne nogen sildegang 
paa garn naar so,len staar 7° høi paa himmelen (midnat). Bestemte os 
for at g.aa SWtS ut igjennem ~den dype rende paa ca. 270 favner og gjøre 
et forsøk før vi overskar 150-f.avner revet Viden skiftende til SSW med 
taake ·og regn. Kl. 12ljz em. sattes 15 storsildgarn og kl. 4 em. haledes 
op, fangst 11 storsild og nogen mistedes grundet bevægelse. Vinden fri-
skende fra SW med endel dønning, fremdeles taake kl. 9 aften. Min for-
mening er at der staar noksaa meget sild i dette dyp, men man ser intet 
jag, ikke saa meget som en fugl staar og s tirrer. Sid'ste fangst N. Br. 
72° 20', L.O.O. 19° 23'. Styrer samme kurs for art komme i dypet. 
Fredag 6 juli. Ut paa eftermiddagen skiftedes kurs paa Senjen med 
Maaneset som bestemmelses,sted. Det blaaser frisk SW med regn og 
taake, s.aa det er ikke langt man kan se. Kl. 9 stoppedes og la skibet til 
at d\rive i NO-lig retning, da man .ikke kunde se mere end l kvartmil. 
Har ikke set noget av interesse. 
Lørdag 7 juli. Fremdeles taake og regn. Kl. l O fm. lettet det litt · 
og man laa straks utenfor Maaneset. Oik ind til Orylefjord og telegra-
ferte. Avgik derfra kl. 5ljz em., vind NO .og sig,tbart. Fortsalite utedypet 
WNW av Holmenvær. Saa intet, returnerte og gik ind paa Sifjord. 
Talte med fisker s~om laa og fisket. Fortsatte indre led til Sigerfjord. 
Søndag 8 juli. Ankom til Sigerfjord kl. 3ljz morgen, hængte noten 
og garnen str.aks. Laa stille resten av døgnet. 
Mandag 9 juk Kl. 7 fm. begyndrtes at indta kul, var færdig i 4-
tiden, skiftet til ytre kai foif at fylde ferskvand. Vi ventet ogsaa besked 
fra direktør R. Hansen, hvor vi skulde begynde. Kl. 8ljz aften kom der 
besked at gaa ut Oavelfjord og krydse til Røst, og samtidig ta et kut 
paa 100 kvartmil fra Eggen i retning Cap Lagnæs, Island. Avgik fra 
Sigerfjord kl. 9 aHen. Det trak op til uveir, gik .op til Alsvaag for at se 
hvorledes det f.aldt ut. Ankret kl. l P/2 . 
Tirsdag 10 juli. Avgik fra Alsvaag kl. 2ljz em. da vinden løiet 
endel. Oik ut OaveUjord nordenfor øen Anna og ut igjen og krydset 
paa Lagnæs, derfra paa Ojeinegga, uten at s·e naget, vinden frisk SYfJ 
med delvis tæt taake saa land skjultes, .og endel dønning. Kl. 8 aften 
fik telegram over Røst fra Hansen: »Avgaa nordover hvor store silde-
stimer observert ved Kjelvik. « Fortsatte straks, gik utenom for at bese 
Eggen langs. 
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Onsdag 11 juli. Frisk SW med regn og taake, saa det var intet at 
se. Kl. 9Vz stoppe<;les, da skibet var utenfor Ingø fyr, saa braatene, men 
det var det hele. Skibet laa og drev. 
Torsdag 12 juli. Kl. P /z fm. fik kjending og styr,te for Breisund, 
fremdeles ta:ake med regn. Kl. 7:Yz var vi utenfor Kjelvik, talte med 
nogen fiskere. Rodde ogsaa .med lodd derfra til Nord-Honningsvaag, 
notmanden kjendte en og anden gang sild for lodde, men ikke tale om 
at hefte sig ved for kastning. Gik derfra til Sarnespollen, hvor der var 
kastet ca. 100 kasser. Talte med notmanden; han oplyste at det v.ar 
nok meget sild, men den gik .fyndt og taaltes litet .at ro paa. De har intet 
set de sidste to dage, f.or det har været daarHg veir, det var solskin som 
trængtes. Vi undersøkte og fortsatte til Lafjord; der loddet vi paa en 
del sild, men det var umulig at sætte not, da det var utenfor odden og 
dertil bar strømmen som en elv, da det er like ved Magerøstrømrnen. 
Var rundt hele fjorden og langs land østover i alle bugter til vi var paa 
selve Porsangerfjord, men intet. Gik tilbake til Lafjord o,g derfra til 
Kobbefjord, hvor vi var midnat, men intet. Vind vestlig omtrent stille, 
overskyet, taakefuldt. 
Fredag 13 juli. Avgik fra Kobbefjord kl. l fm. til Vandfjord, der-
fra til Lafjord og videre til Sarnespollen og Helnes, Kamefjord og Slep-
pen, men intet. Gik under Kjelvik og fortsatte til Porsangerfjord, ankom 
til Kistrand kl. 1111~ aften. Der var meget bruk med hval og fugl, men 
ved nærmere undersøkelse viste det sig at det var bare kril og muligens en 
og anden størr.e, men vi vilde ikke sætte storsildnoten paa det. Vinden 
nordlig, regn og taake. 
Lørdag 14 juli. Kl. 3 fm. besluttedes at g.aa til Kolvik for muligens 
at høre nyt fra Y.esterboten. Ankom dertil kl. S:Yz, var .paa land og talte 
med folk; men de beretter, at storsild dier anden større sild end kril var 
ikke dem bekjendt. Tok baatene op og fortsa±te kl. 10Y4 fm. medl bestem-
melse Sarnespollen. Fik telegram fra Hammerfest kl. 3:Yz em. og om-
bestemte os for Lafjor·d, ankom dertil kl. 4 em., var i MagerøSotrømrnen 
og gik helt i fjordbunden og a:nkret kl. 9 aften. Vind svak NW-li.g, helt 
overskyet, saa intet. 
Søndag 15 juli. Rodde og undersøkte fjorden, men saa intet. Veiret 
var helt daarlig, r.egntaaJke ·og frisk indfald. Avgik derfra kl. 6 em .. til 
Sarnespollen, der v~r ogsaa stille. Utenfor gik nogen hval og der la vi 
os til .at drive; vindstille, ut paa aftenen satte det ind med taake. Intet 
at se. 
Mandag 16 juli. Skibet laa .og drev til kl. 8 fm, gik ut imot Kjelvik 
og snudde ·op til S. Honningsvaag for at telefonere .og samtidig faa tak 
i doktor. Talte .med Gjesvær, Laksefjord, Ham:merfesrt, intet nyt. Avgik 
kl. 6 em. til Vandfjord, ankret kl. 9 aften for at avvente høivand. Rodde 
rundt hele fjor.den, men ·kunde intet se. V eiret fint, vind NO-lig, klar. 
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Tirsdag 17 juli. Avgik fra Vand~jord kl. 2 fm. til Kobbefjord, hvor 
ogsaa roddes rundt fjorden, laa skibet rf:il at dri\ne ut fjorden, vind frisk 
SO-lig, deilig veir. Oik saa til Breisund og ut imo~t Gjesvær og tilbake 
til Magerøstrømmen. V ar oppi i Sarnespollen, der hadde de kastet no gen 
kasser (hjemmebrukt)', men utenfor saa det stille ut. Oik ind paa Pors-
angerfjordens munding og ut med' Helneset og utimot Sleppen, gjorde 
,t 
saa et kast over ,grunden. Vinden OSO, frisk, klar, laa og drev fra 
li 
kl. 10 aften. 
Onsdag 18 juli. Begyndte at g.aa kl. 6 fm. i r etning utenom Nordkap 
og Knivskjærodden og krokede rundt, saa styredes paa Ojesværstabbene 
og ind Tufjord, der var hvad man kalder svart. Kl. 12!;.4 stoppedes og 
drev ut fjorden. ] eg vilde avvente til vi fik tak i Ingø, om der skulde 
være naget nyt fr.a Hansen, efter sidste telegrr-am fra ham, fik forbindelse 
kl. 5, men intet Bestemte os for at gaa ind' Laksefjord. Hadde ogsaa 
forbindelse med Ingø kl. 8 aften. Kl. 12 nat lagde vi skibet til at drive 
paa Tøsnervik o1g hegyndte at ro. Veiret nydelig. 
Torsdag 19 juli. Avgik derfra kl. 3 fm. til Lille Porsangerfjord, 
ankom femtiden, ankret, undersøkte, men ha~d'de lyst at se utover efter-
middagen, naar sjøen begyndte at stige. Lettet anker kl. 6 og begyndte 
at kryds e ind Laksefjord paa dypet, men saa intet bruk av naget slags. 
Besluttet .at gaa op til Lebeshy for at t~elefoneæ rundt, ankret kl. Il aHen. 
Fredag 20 juli. Talte i telefonen baade øst og vest, men intet nyt 
fra naget sted, laa stille til kl. 8 aften, gik til Hjord, derfra til Bækkar-
fjord utenom Lebesbyhol.merne, va:r in'd'e i fjorden kl. 12 nat. Fik ·tele-
gram fra Hansen mens vi laa paa Lebesby a.t begynde .at krydse eg.gen 
til Træna med anløp av Sigerfjord for kul .og konferance. 
Lørdag 21 juli. Oik ut Bækkarfjord kl. 2 fm. og syd Ivlagerøsundet, 
styrte ut Maasøfjord i NtW kvm., 24 kvm. derfra paa Ingø i SW like 
under skjærene. Det satte ind med taake kl. 10 fm., som gik i floker, vind 
NW svak, gik saa utover og tilbake paa Tarhalsen. Da vi kom opimot 
Tubøen var der en hel del bruk som lign~t storsild, løste baatene og 
man gjorde to bomkast, det viste sig at det var hovedsagelig sei, som 
hadde nogen sild for sig. 
Søndag 22 jul'i. Fortsatte at krydlse vestover, var likie indtor Brei-
vikbotten (Sørø) og derfra ut forbi M.alangsgrunden til man traf eggen, 
som gaaa:- op i SSW og SW,tS. Kl. 12 midnat, .da vi skiftet utenfor An-
denæs for .at følge eggen i vest, fik vi øie paa sild som var oppe og vakte. 
Satte baat ut og loddet l time, men kund'e ikke kjende naget, endskjønt 
den var S~tad'ig oppe og sprang, det viste sig at være storsild. Veiret er 
svært daarlig, vind WNW-lig, regn og taake og stor sjø. Bestemte os 
for at se endel nærmere paa det. 
Mandag 23 juli. Vind og veir uforandret. Satte ut 3 storsildgarn 
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fra skibet kl. 2 fm., disse haltes op kl. 7 morgen, vi fik 19 stykker storsild, 
samme størrelse o·g fa<;on som østenf.oif Bjørnøen. Før jeg Hk git besked 
om at disse sild skulde saltes, har fiskerne tat nogen. Stedet er 25 kvart-
mil i NtO for Andenæs. Viss folk kom .gaaende og fik se slike sildesyner 
og ikke nærmere undersøkte det, kunde man tro at det var bare ai: gaa 
og stænge saa meget man vil de, selv om det var noksaa gode fiskere .. Jeg 
tror ·det som oftest sees ute paa havet og ikke nærmere undersøkes, blir 
delvis en overdrivelse. Kl. 8 fm. begyndte at lcrydse vestover til ut paa 
eftermidJdagen, da vi styrte for Oavelfjord bestemt til Sigerfjord for kul 
og vand. Veiret som før. 1 
Tirsdag 24 juli. Ankom til Sigerfjord kl. 2 morgen, begyndte at 
kulle kl. 7 fm., var færdig med kullingen kl. 31jz em., gik til kaien og 
fyldte vand. Avgik fra Sigerfjord! kl. 8 .aften bestemt fnr Andenæs østside, 
efter konferance ·m·ed Rich. Hansen, og derfra til T1ræna. Kl. 12 nrat var 
skibet ·tv.ers Dverberg. Vind NW-lig svak oversk)liet, delvis taake og regn. 
Onsdag 25 juli. Kl. 2 fm. avgik fra Haugnes i Nt03,4Q og 
styrte 35 kvartmil ut i eggen og gik endel runder. Begynd'te saa at krydse 
vestover, vaT op imot og o,p paa alle banker utenfor VeS<teraalen, saa intet, 
fortsatte saa at følgie eggen vestover langs Lofoten. Ut paa .eftermiddagen 
begyndte det at friske av nord med regnrtaa:ke. 
T nrsdag 26 juli. Kl. 6 morgen blaaste det friskt og kursen for-
andredes paa Skomvær fyr, var opund'er land'eggen kl. l em., vind NO, 
delvis klar, laa der og drev til kl. 3, saa satte det ind med tæt taake, kl. 
31jz satt>es kurs for Trænabanken, vedv.arende taake. Kl. 8 aften maatte 
skibet lægges stille grundet taake, d'et var umulig at se en ~kihslængde. 
Eredag 27 juli. Kl. 1.40 lettet t.aaken og man fortsatte Y:estover han-
ken. Kl. 4 fm. skiHedes kurs for Træna, veiret var fint, saa intet. Kl. 11 
fm. passertes Træna fyr om bakbord, gik nordigjennem fjorden og kryd-
set, returnerte ng gik ind ved Aas!Vær og videre .ap til Glein for at tel:e-
fonere, snakke-t med Brønø, Sannes·sjøen. Det eneste var av nyt at der 
skulde være litt ved Tosneno/, gik dertil i syvtiden om aftenen. Der be-
rettet fiskere, at det var paa NW-siden silden stod. Kl. 11 aften ankret 
vi · ved Kilø og holdt baaten ro·ende. Vind vestlig, taake, noksaa mørkt. 
Lørdag 28 juli. Kl. 7 morgen kom haaten tilbake for sids·te gang. 
Avgik straks efter, styrte ind paa Sjonaf,jondmunding.en og nDrd paa 
Aldersund., her varr kas,tet nogen smaa laas sidste døgnet, fra 30 til 100 
maals indhold, 2 snur.pebaater var ogsaa tils~ede. Her m.aatte vi greie 
fetsildnoten voif. Vind vestlig, taakeluft. Ut paa dagen kom størj:en og 
der blev stille. 
Søndag 29 juli. Kl. 4 morgen gik vi op til Tonnes for at høre efter 
telegram, da vi ikke kunde faa tak i Røst, snakket i telefonen -og telegra-
ferte til Hansen. Gik ut kl. 7 aften til K vinfjord og videre til Ald'e.rsundet, 
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men der var stille overalt, laa og drev hele natten, veiret var fint, alle 
snurpere og landnotbruk laa her. Veiret var fint. 
Mandag 30 juli. Kl. 6 fm. begynd.te vi .at lete nordover, gik gjennem 
Selsøvik, hvor der skulde være stængt et laa1s fredag. Vi fortsatte gjen-
nem Gjærøvær ·og ind B,reisrund til Værangfjorcl ng sydover Vrangsund, 
saa intet undtagen (ufisk) størje. Gik tilbake til Aldersundet, der var 
fremdeles 'Sitille og flaa1en var gaat ~sydover. Var og spurte efter tele-
gram og samtidig talte jeg med disponent Rise, Vikholmen; han fo·rtalte 
at der skulde være utsigter i Leirfjord og Halsfjord, saa -de andre snur-
pere kom til at fortsætte dertil. Vi hørte fra privat hold, at der netop var 
opringt fra Sjona efter bTuk, vi fortsatte dertil kl. 6 af.ten, veiret fint. 
Ankom til Nordfjord i Sjona kl. 9; kom straks frem i sild, men motor-
skøiterne ødelagde baa.de f.or sig selv og os. La skibet til at drive kl. 11 
aften. 
Tirsdag 31 juli. Kl. 31/z begyndte vi at undersøke, kl. 6 kastet, men 
under snur.pingen rev vi noten istykker, saa vi f.ik ca. 70 maal, kl. l em. 
kastede_s og fik ca. 150 maal, nu var det stille, hegyndte at gaa rundt · 
og undersøke, gik tilbake ti'l Myklebostad. Kl. 10 aften ankret vi sammen . 
med de øvrige. Veiret fint. 
Onsdag l august. Kl. 4 fm. lettedes og hegyndte, gjorde et litet s1æng 
paa Nordfjorden, størjen .regjerte som sei. Tok op baatene og gik til 
Vikholmen og telegraferte samt for at høre nyt, men det var stille overalt. 
Bestemte os for at lete nordover og samtidig faa losse silden, avgik kl. _7 
aften. Vind NO-lig, klar og spak. 
Torsdag 2 .august. Ankom til Melfjord kl. 121/2 morgen, laa stille tU 
kl. 4, gik saa ut gjennem fjorden og ind p.aa Nordfjord og tilbake ut 
M . elfjord, da vi kom utenfor paatraf vi snur,pere som kom fra Sjona. 
Vi var ved Tæksmona og ved Kunnalædet (Rota) og rodde rundt, gik 
saa norde.nf.or Vaagø og r·odde rundt, gik ut Landegod og styrte til V ær øy 
o-g siden paa Henningsvær. 
Fredag 3 august. Krydset like til Sørøksund, gik saa op til Brettes·· 
nes og losset silden, det var 260 maal. Avgik derfra kl. 3 em., var oppe 
i Oulviken og derfra til Sigerfjord, hvor skibet ankom kl. 71/2 aften. 
Nu var -turen slut med 45 døgn. 
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9. Biologiske og oceanografiske undersøkelser,. 
Oversikt over arbeidet. 
A vgit av Oscar Sund, form and ved avdelingen for havundersøkelser. 
Undersøkelsen har i aaret 1922/23 været søkt drevet saa omfattende 
som arbeidsmidler, pengemidler og personel har git mulighet for. Des-
værre har lederen av sildeundersøkerne, konsulent Einar Lea, ved syg-
dom været forhindret fra ai utføre den direkte ledelse av arbeidet ved 
sildekontoret, hvor det daglige arbeid i hans sted har været tilset av 
konsulent Bjerkan. Her skal i korthet gjøres rede for de i terminen 
utførte undersøkelser paa sjøen og paa land. 
Undersøkelser pa a sjøen. 
Av . Fiskeridirektørens egne to fartøier har dampskibet »Michael 
Sars« været oplagt, mens motorkutter »Johan Hjort« har været i drift 
.8J/2 maaned og blev det meste av denne tid brukt til 2 større togter i 
N ordnorge og tilgrænsende farvand, desuten til et kortvarig to gt pa a 
brislingundersøkelser og et inspektionstogt. For brislingundersøkelser 
paa Vestlandet stillet Hermetikfabrikanternes Landsforening gratis til 
raadighet motorkutter »foløy«, der anvendtes etpar kortere turer. Til 
fiskeforsøk og andre undersøkelser i Spitsbergenomraadet blev leiet 
motorkutter »Blaafjell« av Malangen. 
l. »Johan Hjort«s arbeide 1 N ordnorge omfatter i term. et som-
mertogt 8 juli til 22 oktober 1922, under ledelse av Oscar Sund med 
Einar Koefoed &om medarbeider og et vintertog± 12 mars :til 9 mai under 
ledelse av Oscar Sund og med infanterikaptein Westbøe, Tromsø, som 
midlertidig medaDbeider. 
»Johan Hjort<< s sommertur var anlagt som en hydrografisk-biolo-
gisk undersøkelse av vort kysthav fra Stat nord.over til Bjørnøen og av 
det nordlige Norges kyst og fjorder. 
Avgangen fra Bergen fandt sted 8 juli og fartøiet stak tilhavs fra 
MoldøED for at undersøke fiskeyngelens forekomst og studere havets 
tilstand saa langt ut fra land som mulig, og kom ind til kysten igjen ved 
Abelvær paa Folla. En lignende lang sjøtur utførtes derpaa med 
utgangspunkt fra Sklinna og ind igjen via Røst til Bodø. Derpaa 
undersøktes Vestfjorden og skuten stak igjen tilhavs fra Melbo og kom 
ind til Torsvaag, hvorfra en liten maskinskade tvang fartøiet til at gaa 
indenskjærs til Skjærvø. Der gjordes nu en række undersøkelser i fjor-
dene nordover til Hammerfest, saavel av den i stranden forekommende 
fiskyngel som av fjordenes hydrografiske forhold og deres plankton og 
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drivende fiskyngel. Det blev herunder klart at særlig de nordlige fjor -
der maa spille en stor rolle som opdrætningssteder for torskeyngelen, 
mens derimot seiyngelen er mer dominerende i fjordene i Nordland og 
sørover. 
Fra Hammerfest gjordes et havtogt Østover i siksak over bankerne 
til sydsiden av Varangerfjorden og tilbake til Hammerfest, og derfra i 
de siste dager av august sattes kursen mot Bjørnøen. Ogsaa paa denne 
tur var veiret gunstig, ~aaledes at en tilfredsstillende undersøkelse kunde 
gjøres under denne overfart over hvad man kan kalde mundingen av 
Østhavet, vore skreistimers sommerbeitegru1,1d og ungdomsopholdssted . 
Efter Bjørnøturen undersøktes en række av Nordnorges fjorder paa 
samme maate som under nordturen og togtet avsluttedes ved ankomsten 
til Bergen 22 oktober. 
Efter tilbakekomsten fra N ordnorge utførtes i slutten av oktober et 
kortere togt 1 Hordalands og Ryfylkes fjorde under ledelse av konsulent 
Bjerkan for at undersøke forholdene under brislingfisket og brisling ·· 
yngelens forekomst. Fartøiet blev derpaa oplagt tH februar iaar, da 
det efrter en koTtere inspektionstur iil vaarsilddis,f.rik,tet gik nordover til 
Bodø og Lofoten. De~~te togt v.ar helt og holdent viet studiet VesHjorden 
og de her stedfindende vek9linger i nai:urforho,ldene under skreifisket, 
samt det nærmeste havomraade uienf·or Lofoten, ut·over mot dypeggen 
efter samme arbeidsplan ·som blev fuLgt aaret ifo·rveien under mfk. 
»Corona «s to gt i Vestfj-orden, da farvan.dene blev undersøkt 4 ganger 
for at vekslingerne i sæsongens løp kunde bli kjendt. Efter endt togt 
vendte f.artøiet ,fitlbake til Bergen 9 mai. 
Den 28 mai gik »]oh an Hjort« paany nordover for at gjenta fjor-
aarets undersøkelser. Paa grund av en maskinskade som opholdt far·-
tøiet tilsammen 6 dager, maatte sjøturfn syd for Lofoten opgives og 
arbeidet begyndtes med undersøkelse av Vestfjordens ytre del og havet 
utenfor Lofoten og nordover langs haveggen via Andenesdypet. Fra 
Tromsø fulgtes leden til l\1ehavn, hvorfra der begyndtes et krydstogt 
over Finmarkshavet over til Fiskerhalvøen og ind Varangerfjorden med 
Vardø som mellemstation. Ved St. Hans begyndtes tilbaketuren med 
hydrografisk-biologis k undersøkelse av endel Finmarksfjorder, Tana-
fjord og Porsangerfjord og ved budgetaarets utløp laa ·,> Johan Hjort<< 
i Gjesvær paa Magerøen klar til at gjøre et togt ut paa havet 100 kvart-
mil ret nordover, en tur som ogsaa blev heldig gjennemført. 
Som et biologisk hovedresultat av forsommerens undersøkelser maa 
fremhæves at der overe:tlt baade i fjordene og ute paa havet blev truffet 
pelagisk sei- og torskeyngel av tilsvarende størrelse til dem som blev 
erholdt ved fiske med finmasket not ( strienot) i stranden in de i fjordene. 
Det er derfor 1itet tvilsomt at skreiens saavel som seiens yngel finder et 
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tilholdssted 1 det nordlige Norges fjorder, hvor den der opvoksende 
ungtorsk ogsaa i sin tid kommer tilbake til skreistimerne er foreløbig 
ikke saa sikkert, men der er heller ingen grund til at benegte det. Dette 
kunde muligens bringes paa det rene ved merkning av ungtorsk om 
sommeren i Finmarkens og Troms fylkes fjorder. 
2. Efter »Johan Hjort«s retur til Bergen fra Nordnorge utførtes 
en ukes undersøkelser efter brislingens yngel etc. under ledelse av kon-
sulent . Bjerkan, hvorefter fa rtøiet blev oplagt. Nærmere om dette togt 
samt om togterne med mfk. »Foløy« meddeles andetsteds i dette hefte 
av hr. Bjerkan. 
3. Spitsbergenekspeditionen med m/k. »Blaafjell« tok sin begyn-
delse med avgang fra Aalesund 20 juni. Ekspeditionens leder er hr. 
Thor Iversen og som zoologisk medarbeider medfølger magister Einar 
Koefoed. 
Materialets bearbeidelse. 
l. Biologi. 
Arbeidet ved kontoret henter sit stof fra to kanter, dels fra sj øtog-
terne, dels saakaldt biologisk-statistisk materiale som indsamledes ved 
reisende indsamlere eller ved for anledningen engagerte folk i fiskeri-
distrikterne. 
Det biologiske materiale fra »Johan Hjort«s og de andre fartøiers 
sjøtogter bearbeides ved kontoret av dettes personale, der midlertidig er 
forøket med en stipendiat, hr. I. D. Sømme, der tiltraadte 28 mai 1923 
og indehar et aars stipendium for utdannelse i fiskerizoologi etc. 
Det biologisk statistiske materiale omfatter maalinger og andre 
observationer samt skjælprøver til aldersbestemmelse av de vigtigste 
matnyttige fisk, først og fremst torsk, sild, brisling, hyse og sei samt 
leilighetsvis ogsaa andre. For arbeidet med de forskjellige fiskearter 
henvises til de særlige beretninger som findes indtat i nærv. hefte. 
2. O c e a n o g r a f i. 
Fiskeridirektørens kontor er fremdeles uten nogen videnskalbelig 
specialist paa det oceanografiske omraade, et forhold der maa ansees 
meget uheldig for fiskeriundersøkelsernes harmoniske utvikling for sin 
opgave som organ for fiskeriforskningen vil forhaabentlig bli avhjulpet, 
naar de financielle forhold bedres og institutionen blir bedre tilgodeset 
med husrum. 
Under »Johan Hjort«s og de leiede undersøkelsesfartøiers togter er 
der dog indsamlet et betydelig materiale til belysning av vort havs og 
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vare fjordes kemisk-fysikalske tilstande og forandringer og dette materi-
ale underkastes den nødvendige primærbearbeidelse ved det herværende 
oceanografiske laboratorium (Geofysisk Institut, avd. A), under pro-
fessor Helland Hansens ledelse. Denne ordning som blev etablert 
vaaren 1922, er basert paa saavel saklige som hensigtsmæssighetshen-
syn. Først og fremst nyter fiskeriundersøkelserne derved godt av den 
rutinemæssige og enhetlige behandling av observationerne som er utviklet 
ved dette landets eneste speciaclinstitut for ikke-biologisk havforskning. 
Paa den maate kommer fiskeriundersøkelserne ogsaa til at motta værdi-
fulde impulser i bestræbelserne for løsningen av de mere generelle pro-
blemer, fra en fagmand av saa anerkjendt 'videnskabelig status baade 
hjemme og ute som professor Helland-Hansen. Dernæst er det, ialfald 
under de nuværende husrumforhold, umulig at etablere et etget hydro-
grafisk laboratorium ved Fiskeridirektørens, bortset fra at det sammen-
ligningsvis vilde stille sig meget mindre fordelagtig økonomisk end den 
nuværende ordning. Fiskeriundersøkelsernes hydrografiske materiale 
er vistnok omfattende (i term. ca. 3000 saltvandsprøver, 1200 surstof-
vandprøver, 1200 surstofvandprover, 3000 temperaturobservationer og 
3000 lutagtighetsohservationer), men dog ikke stort nok til at holde en 
titratør med fuldt arbeid, rent bortset fra at man derved vilde gaa glip 
av de fordeler i retning av den høiest mulig nøiagtighet i alle bestem-
melser som nu opnaaes ved at alt hydrografisk materiale fra alle norske 
havforsknings~kspeditioner behandles i samme laboratorium, med samme 
apparater og av de ~amme rutinerte specialister paa alle trin av bear-
beidelsen. 
Den trufne ordning præjudicerer imidlertid intet med hensyn til 
ønskeligheten av at der til fiskeriundersøkelserne burde \.:ære knyttet en 
videnskabelig speialist paa det oceanografiske omraade som kunde opta 
de for fiskeriforskningen særlig vigtige oceanografiske spørsmaal til 
behandling og danne et personlig tilknytningsled til samtidens oceano-
grafiske arbeide. Denne sak er helt uavhængig av enten det hydro-
grafiske materiale primærbearbeides ved Fiskeridirektoratet eller bort-
liciteres til et andet kompetent laboratorium og beror som nævnt kun paa 
en hensigtsmæssighetsbetragtning. JVlen tilknytning av en oceanograf 
til institutionen i en nær fremtid er i længden et livsspørsmaal for fiskeri-
undersøkelserne. Da en kvalificert videnskapsmand imidlertid ikke kan 
ventes at være forhaanden i samme øieblik der averteres efter en, er der 
i budgetforslaget for kommende termin sluttet forslag om bevilgning av 
et stipendium for en yngre fysiker-matematiker, der er viilig til at speci-
alisere sig i den retning fiskeriundersøkelsernes behov tilsier . 
10 
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a. Torskebestanden i 1923. 
Av Oscar Sund. 
Arbeidet med studiet av· torskefiskene, særlig torsken, fortsattes 
efter lignende plan og metode som hittil med tillæg av en særskilt stati-
stisk bearbeidelse av Lofotfisket og Finmarksfisket. Herfor redegjøres 
utførlig 1. vedk. fiskeberetninger samt mere sammentrængt i \> Fiskets 
Gang« for 13 ·august 1923. 
Paa grund av at lederen av torskeundersøkelserne har været ute 
paa togt med »Johan Hjort« næsten uavbrudt fra mars til slutten av 
august kan her kun gives en oversigt over resultaterne av aarets fiske-
maalinger, idet det øvrige materiale endnu venter paa at bli bearbeidet. 
Indsamlingen av skjælprøver og andet materiale under Lofotfisket 
og ~loddefisket besøT.gedes av hr. Edv. I. Havnø, m·ens ~maalinger utfø!ftes 
paa en hel række steder av folk paa stedet, enten opsynsfunktionærer 
eller andre av opsynet utpekte folk. 
R e s u l t a t e r a v m a a l i n g e r n e. 
f ølgende anta l torsk blev maalt: 
Møre .. .. 
Lofoten .. 
fin marken 
4 687 stk. 
14957 » 
28 632 » 
Ialt 48 276 stk. 
fig. l gir i grafisk fremstilling maalene paa alle maalte torsk. 
Som det vil sees var der adskillig forskjel paa skreiens størrelse i Lo-
foten og paa Møre iaar. Sidstnævnte viser en tilvekst i gjennemsnitlig 
størrelse paa 3 ~·S cm., hvad der svarer til en normal aarsvekst. Herav 
kan sluttes med høi grad av sandsynlighet at skreien paa Møre bestaar 
væsentlig av samme aargang som ifjor, da 1912-aargangen var domi-
neren.de og der er ikke kommet noget tilskud av betydning av yngre fisk. 
Lofotfiskens gjennemsnitsstørrelse viser derimot ingen nævneværdig 
økning ov dette maa forklares ved at der er kommet et tilskud av yngre 
fisk som holder størrelsen nede tiltrods for at den ældre bestand jo maa 
være vokset nogen centimeter. Denne forskjel paa Lofotfiskens og 
!vlørefiskens utvikling fra ifjor kommer tydeligere frem paa fig. 2, hvor 
begge aars maalinger er fremstillet. Det sees her at kurven for 1\1øre 
simpelthen er flyttet et stykke tilhøire, mens kurven for Lofoten har for-
andret fasong og dens top staar paa samme sted over grundlinjen som 
kurven for ifjor. Talmæssig er dette uttrykt derved at den midlere 
avvikelse fra middelstørrelsen er meget større iaar i Lofoten, mens denne 
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avvikelse er omtrent uforandret fra ifjor. Kalder vi gjennemsnitslæng-
den A og alle maalte fisks midlere avvikelse fra denne m stiller tallene 
sig slik for ifjor og iaar, uttrykt i mi 11 i meter: 
.----------- ----- ---- ------- - ·--- ----
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l 
/ 
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5 0 
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70 
400 __ Lofoten 192-2 
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l \ 
l \ 
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Dette tydes altsaa slik at Mørefisken er den samme som ifjor, da 
den var temmelig nøiagtig av samme sammensætning som Lofotfisken 
(samme A og næsten samme m), Lofotfisken har tilsynelatende ikke 
vokset mer end 4 millimeter fordi den er blit opblandet med ungfisk. 
Hvilken aargang denne ungfisk er av kan sees med et blik paa 
fig. l og fig. 3. .Paa fig. 3 ser vi at Finmarkfisken iaar likesom alle de 
aar maalinger har været utført (1913-1923), undtagen aarene 1913 
og 14 samt 1918 og 19, bestaa av to tydelige størrelsesgrupper, kurven 
er topuklet. De to pukler repræsenterte ifjor aargangene 1917 og 1915 
og der er ingen grund til at tro at det ikke er de samme aarganger vi 
har at gjøre med iaar - beg.ge pukler hM f.lyttet sig tilhøire paa skalaen 
netop saa meget som svarer til et aars vekst og indtar nu den plads 
som efter tidligere erfaring svarer til 6 og 8 aars alder. Ser vi paa 
4oo pr- 1o.ooo --+----+---- -r-----+--- Fti?marke-n.... 
3ocm 50 
1920 
1921 
1922 
192 3 
110 120 
fig. l vil vi se at den høire pukkel (arg. 1915) netop gaar indpaa Lofot-
kurvens venstre del, der hvor den viser en tilvekst i høide fra ifjor. Vi 
kan altsaa med stor sikkerhet slutte at Lofotfisken iaar fik et sterkt: til-
skud av 8-aar gammel Finmarksfisk. Dette bestyrkes yderligere av at 
den »høire pukkel« paa Finmarkskurven iaar er meget lavere end den 
venstre, ifjor var de omtrent like store, det vil si at endel av den ott-
aarige Finmarksfisk har forlatt Finmarkshavet - den optrær nu som 
skrei. Kommer der ikke tilskud til næste aar av fire- eller femaargam-
mel loddefisk, vil den »høire pukkel« sandsyn1igvis være forsvundet fra 
Finmarkskurven, der da vil frembyde det samme billede som Finmarks-
kurven for 1919, der bare viste en enkel pukkel, væsentlig av 1912-
aargangens fisk som dengang var den dominerende i Finmarken, like-
som den alle aar senere har spillet den største rolle i skreifangsterne. 
Fig. 4 viser vekslingerne i Lofotfiskens størrelse fra 1916 til nu 
under hensyntagen til den pr. mand faldende fangst pr. dag under 
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Lofotskreien.. 
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1918 
1919 
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192'1 
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~~ ; ZJ 
00 ~ wo 
Fig. 4. 
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fisket. Denne fremstillingsmaate lider av en feil som dog ikke er av 
væsentlig betydning, idet antallet pr. dag er fundet ved at dividere hele 
Lofotpartiet med det samlede antal fiskere og det samlede anta sjøveirs-
dager. Herved er altsaa gjort den antagelse at alle fiskere har deltat 
i alle sjøveir, noget s·om selvføLgelig ikke ·forholder ·sig saa, bl. a. av 
den simple grund at mange fiskere kommer længe efter at fisket er 
begyndt og mange reiser fra Lofoten længe før 8lutten, særlig ved 
·paasketid. Ved en nylig optat statistik (for 1923) over de virkelig 
utførte fiskedagsverk viste det sig at der paa hvert fiskedagsverk :faldt 
22.7 skrei i 1923 mot 14.6 efter den i fig. 4 anvendte beregningsmetode. 
Da imidlertid det omtalte forhold tør være nogenlunde uforandret fra 
aar til aar, tør allikevel fig. 4 gjælde som et tilnærmelsesvis rigtig bil-
lede av Lofotbestandens mængde- og størrelsesforhold. Det faktum som 
vi da særlig fæster os ved ang. bestanden i 1923, sammenlignet med 
fjoraarets, er at der synes at ha været mer fisk tilstede paa feltet og at 
denne økning skyldes tilskud av yngre fisk. 
Hvilke slutninger kan der nu trækkes for fremtiden av forholdenes 
utvikling til nu? 
Hvad skreidistrikterne angaar maa man vente en nedgang i stør-
relse, men nogenlunde samme mængde av fisk som iaar. I Finmarken 
vil et av to indtræffe: enten tør der bli tyndere med fisk og gjennem-
snitsvegten vil bli noget mindre end iaar, da vi kan sætte den til ca. 
2 kg., eller der vil komme tilskud av ungfisk og da vil gjennemsnitS--
vegten bli endnu mer trykket. Den fisk ·som iaar utgjorde Finmarlkens 
større merker vil nemlig for den aller væsentligste del være skrei til 
næste aar og saaledes ikke komme Finmarken tilgode. 
Se i og hyse. 
Av begge disse fiskearter er der indsamlet endel materiale i aarets 
\øp, men tiden har ikke tillatt nogen bearbeidelse av det før avfattelsen 
av nærværende beretning. 
b. Sildeundersøkelserne 1922- 23. 
V ed fiskerikonsulent F'anl Bjerkan og assistent Th. Rasmu ssen. 
Undersøkelsernes leder, konsulent Einar Le a, har ogsaa i denne 
termin været fraværende, dels paa grund av syg.dom, dels for at gjøre 
færdig endel arbeider vedkommende de interna.tionale sildeundersøkelser. 
Arbeidet har derfor væsentli,g været indskrænket til indsamling av ma-
teriale og aldersbestemmelser. Endel arbeider er derved blit staaende 
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IgJen og særlig kræves der assistanse for at komme a jour med vekst-
maalingerne med deres tabuleringer. Den endelige bearbeidelse av ma-
terialet maa naturligvis henstaa til lederen selv overtar anbeidet, da det 
maa indarbeides i det øvrige materiale som allerede er bearbeidet. 
Fetsildundersøkelserne: 
Høsten 1922 blev der i Nordland og Troms av assistenten ind-
samlet 19 prøver av fetsild. Fisket var til at begynde med meget daarlig 
og da særlig; i august da indsamlingen blev foretat. Aaret var der nord 
meget varmt, sjøen hadde en høi temperatur o1g hadde flere steder en 
melkehvit farve. Det er ikke usandsynlig at disse forhold hadde en ind·· 
virkning paa sildens gang. Paa m/k »Jo han Hjort«s togt samme aar 
blev der indsamlet 3 prøver og 4 prøver erholdt man fra forsøksfisket, 
ialt altsaa 26 prøver indsamlet. 1\liaterialet er utlagt og aldersbestemt. 
Storsildundersøkelserne: 
Storsilden begyndte først at vise sig i sidste halvdel av desember, 
altsaa forholdsvis sent. I det hele har fisket vist sig at indtræffe senere 
og senere for hvert aar i indeværende periode. Det holdt sig til slutten 
av februar. Der blev indsamlet 6 prøver storsild, drivgarnsprøver. 
Storsilden, som repræsenterer den ikke helt gytefærdige fortrop av 
de vældige stim som er paa vei til ,gytepladsene paa vor vestkyst, falder 
i almindelighet ~til at begynde med betydelig større end vaarsilden. Ved 
mottagelsen av den første prøve iaar blev man slaat av hvor smaa silden 
faldt sammenlignet med tidligere aar. Den var av størrelse -omtrent som 
silden pleier at være ved slutten av vaarsildfisket, naar de yngre gy,te-
fær.dige dyr har sluttet sig til de ældre. De første prøver blev gjennem-
arbeidet snarest og en foreløbig rapport offentliggjort i dagspressen med 
angivelse av, at efter al sandsynlighet vilde silden efterhvert bli jevnt 
mindre og mindre, og særlig vaarsilden vilde falde jevnt smaa. 
Fig. l _ viser den forskyvning som har fundet sted i størrelsen av 
storsilden fra sæsongen 1921-22 til sæsongen 1922-23. I den første 
sæsong er de 34 cm. store dyr overveiende, i den sidste er 30 cm.s dyr 
de talri.gste. Dette staar naturligvis i forbindelse med sildens alder, og 
ser man paa fig. 2, som fremstiller den gjennemsnitlige alder for de 
samme storsildprøver, ser man at der i storsilden for 1921-22 endda 
var noksaa mange dyr av den kjendte 1904-aargang o,g i -det hele mange 
ældre dyr, mens i 1922-23 de 5 aar gamle dyr, aargangen 1918 er de 
talrigste, mens alle de ældre aarganger og særlig 1904 er skrumpet be-
tragtelig ind. Der · er altsaa en krafHg nyrekrutering av unge dyr, . og 
da aargangen 1918 efter tidligere iagttagelser, saa.ledes blandt fetsilden 
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i 1920, synes at være en forholdsvis sterk aargang, er der al sandsyn-
lighet for at silden vil holde sig med hensyn til størrelsen i l a 2 aar og 
for vaarsildens vedkommende ialfiald snarere vil komme til at ·falde større 
end iaar. 
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Vaarsildunders ø kelserne: 
Som almindelig kjendt er vaarsildens g jennemsnitsstørrelse . mindre 
end storsildens, hvad der som nævnt ovenfor kommer av den gradvise 
indblanding av yngre, kjønsmodne individer. Iaar var ogsaa vaarsilden 
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paatagelig mindre, men forskjellen var dog ikke saa stor. som tidligere 
aar, hvad man kan se ved at sammenligne fig. l og 3. Man ser dog 
tydelig forskjellen, idet 30 cm.-gruppen raker adskillig høiere for vaar-
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silden end for storsilden, mens antallet av 34 cm. lange dyr er tilsvarende 
redusert. Den samme forskjel vil ogsaa kunne sees ved sammenligning 
av fig. 2 og 4, idet der er betragtelig flere unge, særlig 5 aars dyr (aar .. 
gangen 1918) iaar blandt vaarsilden end hlandt storsilden. Av de andre 
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aargange kan merkes at 1904-aargangen hlandt vaarsilden er sunket 
under 5 .pct. Det er da et spørsmaal om aargangen 1918 nogenlunde 
kan erstatte den. Dette vil kunne sees de næste 2 a ar. Bemerkelsesværdig 
er det ogsaa at aargangen 1913 (10 aars gamle dyr), hvorav saa meget 
blev fanget allerede som' ~maasild i Nordland, endda er saavidt sterk. 
Det viser at en sterk:' aarsklasse kan taale adskillig, beskatning. 
Ialt er der indsamlet 17 prøver av vaarsild med tilsammen ca. 5000 
dyr. Hertil kommer so,m supplement en prøve fra Lindaasstrømmen fra 
slutten av april, repræsenterende en liten sildebefolkning med gjennem-
snitsstørrelse 20 cm. og ful,dt gytefærdig, alder 5 a ar. 
I tilslutning til den si.dste prøve kan nævnes at der i terminen er 
indsamlet 8 prøver sild fra norske kystfarvand hvilke Nordsjø-silden 
var fremherskende eller helt eneraadende. 
Den første prøve av denne sildesort blev kj øpt paa Stavanger torv 
og var stængt i Yrkjefjord, Ryfylke, først i juli. I det hele blev der i 
Stavanger forsommeren 1922 torvført noksaa meget av denne sild, hoved-
sagelig fra Vindafjord og dens bifjord Yrkjefjord. Den blev ·av fiskerne 
kaldt »skotsk« sild, saa de var ·ogsaa opmerksom paa at det var en 
fremmed sort. I august blev der saa efter henstilling foretat forsøksfiske 
efter formodet storsild ut av Aalesund med mortorkutterne >> Rollo« og 
»Vikertangen«. Silden, hvorav flere prøver blev undersøkt, viste sig at 
bestaa av ca. % f.uldsild og Y4 ekstra fet fetsild. Fuldsilden var gjen-
nemgaaende i stadium IV -og V og saaledes øiensynlig høstgytende sild, 
Nordsjøsild. Det samme fremgik ogsaa av skjælundersøkelserne. Efter 
paalitelig meddelelse blev ogsaa samme sort sild stængt i Aalesunds 
skjærgaard, saaledes i Vigrafjo•rd. Nævnes ·kan ogsaa en iagttagelse 
under brislingundersøkelserne i Hardangerfjord i slutten av november 
1922. Der ·blev da i et hrislingstæng tat en sild med helt flytende melke, 
altsaa høstgytende. I det hele tyder disse forekomster paa at virkelig 
Nordsjøsild, høstgytende sild, sommeren 1922 optraadte forho·ldsvis 
talrik utenfo,r vor vestkyst og endog træng.te ind i skjærgaarden o1g de 
dypere fjorde som Hardangedjorden. Ogsaa iaar har der særlig paa 
Bergens-kanten været fanget endel sild av samme sort, hvad der viser at 
fjoraarets forekomster ik!ke var bare spredte tilfælder, men at forholdene 
i det hele har ~begunstiget en nordøstlig fremtrængen av Nordsjøens 
høstgytende sild. 
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c. Brislingundersøkelserne i 19221) . 
V ed fiskerikonsulent Paul Bjerkau. 
Indsamlingen av prøver av brisling begyndte i 1922. allerede i 
januar og spredte prøver erholdtes utover y inter- og vaarmaanederne, 
saa jeg kunde holde mig a jour. Til utgangen <}Y juni blev prøverne fra 
Stavanger indsamlet ved hr. f r i t z J e n s e n, som ogsaa forestod ind-,,. 
samlingen dersteds i 1921. fra l juni blev hr. marineløitnant Torg e r 
O j em re antat som assistent. Han fort~~tte indsamlingerne til ut 
desember. I Bergen samlet jeg selv prøver,,. særlig fra de nordlige di-
strikter. Det vil imidlertid være heldig ogs~· a at faa no gen indsamlere 
ve centrale fabrikker ute i distrikterne og dette haaper jeg at faa iverk-
sat fra kommende sæsong hvis pengemidlerne strækker til. 
Ialt er der i 1922 blit samlet 130 brislingprøver paa tilsammen over 
26 000 individer, derav er bortimot 50 skjælp røver for bestemmelse av 
alderen. 
Aaret var med hensyn til brislingfisket forskjellig fra de 2 fore-
gaaende ved at vaar- og forsommerfisket i Ryfylkefjordene slog helt feil. 
Det første fiske paa en virkelig givende forekomst var fisket i Vest-Agder 
- fjordene rundt Farsund - fra de sidste dager av juni til ca. 25 juli. 
Litt tidligere hadde et indsig i Bømmelfjorden skaffet et spredt fiske i 
Søndhordland. Indsiget som efter senere forekomster at dømme va r 
ganske betydelig hadde liten tilbøielighet til at lette sig. fra august 
maaned hadde man spredte fangster paa en virkelig bestand i Nord-
hordland og Sogn likesom ogsaa i Nordfjord. I Hardanger gjordes 
allerede fra august av spredte stæng i de ytre dele av fjorden fra Uskedal 
og ind til N ordheimsund, først fra oktober maaned begyndte der imid-
lertid et regelmæssig fiske, sæsongens største, hovedsagelig i Osafj ord 
og Eidfjord. foruten hvad ovenfor er nævnt foregik der i august maaned 
et ganske bra fiske i Kristianiafjorden og senere paa høsten optraadte 
der brisling i Romsdalsfjord, men mest sterkt blandet med sild. 
Nedenfor vil jeg efter de indsamlede prøver saa godt disse tillater 
gi en oversigt over brislingens alder og størrelse under fisket i de for-
skjellige distrikter og paa grundlag av dette forhold søke at forklare 
brislingforekomsterne og gangen i i fisket. 
Vestagder (o g Kristianiafjord) . 
Som før nævnt g jordes de første brislingstæng her i slutten av juni 
i nærheten av Farsund: Rosfjord, Lyngdalsfjord, Orønnefjord m. fl. 
Til at begynde med foregik fisket efter alt at dømme paa en bestand som 
1) Beretningen er avgit til Fiskeridirektøren og "De norske hermetildabrikkers 
landsforening" i beg. av april 1923. 
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hadd~ staat i fjordene en tid. Der fandtes saaledes straabrisling iblandt, 
brislingen var stor og fet, men blev let bløt tinder transporten. Ved 
aldersundersøkelse av prøve fra Rosfjord fra 4 juli viste det sig at hele 
prØven med størrelse fra 8-12 cm., gjennemsnitslængde 10 cm., tilhørte 
aarsklassen 1921. Dette var saameget mer forbausende som aarsklassens 
gjennemsnit andetsteds' dengang var betydellg mindre, saaledes fra 
' l' ' l Fjeldberg, Søndhordlana, samme datum 8.7 cm., man kan saadan i sin 
almindelighet si ca. 9 cm'.' ... Gjennemsnitsstørrelsen for brislingen i :fjor-
dene rundt Farsund sank imidlertid efterhvert og var i de sidste prøver 
fra sidste halvdel av juli'blot 9.3-9.4 cm. Denne synken i gjennemsnits-
størrelsen paa en tid da br~islingen ellers skulde være i god vekst, kan 
efter min mening blot skyldes opblanding med anden brisling som har 
vokset senere og i dette tilfælde da med indsigsbrisling utenfra. Dette 
indsig maa være begyndt allerede de første dager av juli og jeg kan 
finde spor av det allerede i den før nævnte prøve fra Rosfjord. Efter alt 
at dømme maa indsiget ha været betydelig større end den tidligere 
bestand og allerede før midten av juli maaned synes indsigsbrislingen 
at være den dominerende i fangsterne. Hermed stemmer ogsaa enkelte 
fiskeres utsagn, idet de paastod at ha konstatert indsig i begyndelsen av 
juli, andre mente dog at fisket i sin helhet skyldtes indsig, hvad jeg som 
ovenfor nævnt ikke kan gaa med paa. 
Fiskets forløp her stadfæster den gamle erfaring at naar fjord-
bestanden letter og gir anledning til et mere omfattende fiske, blir der 
ogsaa bevægelse i brislingstimerne utenfor og man kan ha utsigt til 
indsig og som følge derav et større fiske. 
I forbindelse med brislingfisket i Vestagder vil jeg ogsaa omtale et 
par prøver jeg erholdt av brisling fra Kr is ti an i a f j orden, mens 
fisket foregik der i august maaned. Prøverne er fra midten av maaneden 
og er tat henholdsvis i Bundefjorden og ved Drøbak. Gjennemsnits-
størrelsen for brislingen i de to prøver er 11.0 cm. og 10.6 cm., og stør-
relsen faldt fra 9.5 til 12.0 cm. med enkelte brisling op til 15 cm. Efter 
Rosfjordprøven at dømme skulde det saaledes hovedsagelig være brisling 
av aarsklassen 1921. Ældre brisling har dog været iblandet. Prøverne 
blev tat av 2 prøvesendinger som kom til Stavanger. Sendingerne faldt 
imidlertid uheldig ut, brislingen var ved fremkomsten bløt og delvis øde-
lagt, hvorfor der heller ikke kunde faaes nogen skjælprøver av den. Efter 
størrelsen at dømme samt . paa grund av forekomsten av ældre brisling 
skulde brislingen i Kristianiafjorden være av en bestand som hadde 
staat i fjorden en tid. Mine undersøkelser har imidlertid tidligere ikke 
strakt sig saa langt østover; jeg savner saaledes sammenlignings-
materiale. Det hele maa derfor indtil videre staa hen som en antagelse 
og jeg faar haape at jeg i næste sæsong kan faa ordnet med indsamling · 
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av prøver under fisket østpaa ogsaa, og saaledes faa prøver som kan 
undersøkes mere indgaaende paa alder og vekst. 
Ryfylke. 
Ryfylke var der i motsæining til de 2 for~gaaende aar i hele sæ-
songen 1922 intet bestemt fiske, hare spredte stæng7~ mest do1g i Høgsfjord 
med bifjorde. Prøverne derfra blev derfor faa, ialt 12 stykker, og om-
, ' r 
fatter blot for juni ·og juli rene .prøver, ellers er ·det bare blandings- og 
utpluksprøver. Brislingen faldt ujevn baade med hensyn paa alder og 
størrelse. Mest var det naturligvis av aars~~4ssen 1921, men selv denne 
viste sig at falde ujevn med flere størrelse'sgru.pperinger. Forholdene 
tyder paa en yderst svak bestand eller resterne av en bestand, hvor alle 
de forskjellige mindre komponentgrupper har let for at gjøre sig gjæl-
dende i den procentvise fremstilling av sammensætningen. Hvor der er en 
virkeUg forekomst av brisling har denne som oftest paa gr.und av ens-
artet o.prindelse o~g alder et særpræg med hensyn til størrelsen. De for-
skjellige mindre komponenter som maatte findes vil ha vanskelig for at 
gjøre sig gjældende og kan ofte blot efterspores, fordi man nu og da 
kan faa prøver av dem før de har blandet sig med den dominerende 
brisling. 
De ovennævnte forholde har git mig god anledning til at efterspore 
den sent gytte yngel fra aaret før (se forrige beretning).. Den kan merkes 
som en distinkt grupe i en række prøver fra juni av, før den tid var den 
· liten at den gik gjennem redskaperne. Den hadde ved sin første op-
træden i fangsterne i juni et gjennemsnit av bortimot 7 cm., den normale 
l aars brisling hadde da et gjennemsnit av vel 9 em. i Ryfylkefjordene. 
Selv inden denne større l aars brisling kan jeg imidlertid merke 2 vekst-
grupper, som jeg antar skyldes forskjellig indvandringstid. At der kom 
endel yngel ind utenfra høsten 1921 var jeg opmerksom paa, den fandtes 
f. eks. i fangsterne i Vindafjord i september. At der ogsaa senere og da 
helst om vaaren 1922 er kommet litt ·tilsig utenfra er forstaaelig. At 
imidlertid ingen av .de 3 komponenter er av større betydning kan jeg 
slutte av at de forekommer som nogenlunde likeværdige i flere prøver 
og av at der i det hele var daarlig fiske. Den ældre brisling forekommer 
enkeltvis i størrelser op til 16 cm. ng betegner tilbakeblevne rester av 
ældre aargange, sandsynligvis helt tilhake til 1918 o,g efter tidligere er-
faring fra snevre avstængte fjorder og paller. 
I indføiede figur (fig. l) har jeg søkt at fremstille forholdene for de 
3 maaneder april, juni og juli. I april dominerer den ældre brisling, aar-
gangene 1919 og 1920, med bortimot 60 pct., halvparten av hver. I juni 
og juli er ·det aarsklassen 1921 som har ledelsen med brisling av stør-
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reise 6-11 cm. De ovenfor 01mtalte vekstgrupper av aarsklassen 1921 
kommer i disse gjennemsnitskurver ikke saa tydelig frem; man kan dog 
merke dem, naar man av enkeltkurverne har faat øie for at de findes der. 
De sent gytte (»:hjemmefødingerne«) gjør sig dog skarpt gjældende for 
juni ogsaa i gjennemsnittet, i •juli maaned sees de blot som antydning i 
kurven. Dette kommer ikke ·bare av at de sterkest voksende indhenter 
sinkerne av de tidligere gytte, men gruppen som helhet synes at ha for-
holdsvis .mere av yngelen <tsterke vekst og form,indsker efterhvert størrel-
sesforskjellen, uten dog helt at kunne utviske den. 
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Fig. l. Længdefrekvens for brisling fra Ryfylkefjordenc. 
]eg har opholdt .m-ig saa meget ved forho,ldene i Ryfylkefjordene, 
da netop mangelen pa a brisling 0: en dominerende forekomst som kan 
bevirke et givende fiske, er en udmer.ket anledning. til at analysere sam-
mensætningen i sin helhet av det som findes. Særlig at den sent gytte 
yngel, yngel gytt i vore farvand, sandsynligvis bare under slike forhold 
kan efterspores i en flerhet av prøver, synes at vise at den kun sjelden er 
av væsentlig betydning for utbyttet av brishngf:isket. Hvis et nogenlunde 
omfattende .indsig av yngel .om høsten eller l aars gammel brisling om 
vaaren optrær, vil »hjemmefødingerne« forsvinde i mængden og i høiden 
kun være at spore s01m undermaalere ·og helst i mere spredte stæng, hvor 
den dominerende brislings-ort ikke gjør sig helt gjældende. 
S ø n d h o r d l a n d. 
Heller ikke i Søndhordland var der ved sæsongens begyndelse nogen 
sterk bestand av brisling. Det hadde delt skjæbne med Ryfylke, idet det 
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væsentligste av bestanden var seget ut og nordover; naget mere synes 
dOrg at være levnet av bestanden end i Ryfylke efter fangsterne av ren 
brisling i Aakrefjord saa tidlig som i mai maaned at dømme. Først i 
juni kom der saa et indsig, som jeg hadde .. anledning ·til saa at si at 
følge fra det optraadie ytterst i Bømmelen, i Førr.e!Sfjord, til det stanset 
op i fjordbunden, f. eks. i Aakrefjord, hvor det samme med den tidligere 
svake ·bestand gav anledning til fiske. Ogsaa for.resten i Søndhordland 
helt op til Sarmanger gjorde indsiget sig gj.æl.dende. No.get større fiske 
blev det dog ikke til, hvorfor man ·,kunde være tilbøielig til at tro at 
indsiget var forholdsvis ubetydelig. Det er imidlertid et spørsmaal o,m 
indsiget ikke har sammenhæng med det senere Eske i Hardanger. Mulig 
er det dog at dette skyldes et senere indsig. I hvert fald har et indsig av 
større omfang passert Søndhordlandsfjordene i maanederne juni-au.gust 
uten at gi anledning til fiske som svaret til indsigets størrelse. (Se 
forresten under Hardanger). 
Ojennemsnitsstørrelsen for brislingen fra Søndhordland ho.Jdt sig 
meget lav, for de fleste prøver helt ~til slutten av juli under 9 cm. Ældre 
brisling. fandtes kun sjelden i prøverne. Den lave gjennemsnitsstørrelse 
av den l aar ,gamle brisling maa delvis skyldes indblanding av sent gytt 
fjordbrishng. Mesteparten av denne brisling .tror jeg. dog har søkt læn·· 
gere indover allerede ,tidlig, idet den allerede først i august kunde kon·· 
stateres halvveis ind Hardangerfjord. Ikke i nogen av Søndhordlands·· 
prøverne forekommer den skarpt markert, -og dog var der netop i prøver 
derfra at jeg sommeren 1921 sikrest kunde konstatere gytning i juli 
maaned, idet jeg fandt halv gytt og utgytt brisling (se forrige beretning). 
H a r ·d a n g e r f j o r d. 
Fisket i Hardangerfjord, snm begyndte med nogen enkelte stæng alle-
rede først i august, staar som før nævnt vistnok i nær forbindelse med 
indsiget i Søndhordland. For alvor begyndte fisket dog først efterat bris-
lingen var seget indenfor Steinkrossen og var gaat ind Osafjord og Eid-
fjord. Fisket i de ytre deler av Hardangerfjorden ind ;til Øi.stese tror jeg 
forresten blot skyldes indsig av endel av fjordbestanden i Søndhordlandl. 
Første stæng ved Nordheimsund i aug.ust var saaledes merkelig ved 
hovedsagelig at bestaa av brisling med gjennemsni,t paa vel 7 cm. Jeg 
tror ikke at jeg tar feil, naar jeg henfører den til den sent gytte brisling 
og da sandsy:nligvis gytt ·i de ytre fjordhassænger i Søndhordland. Her-
fra er den saa, da det almindelige inds.ig .i Søndhordlandsf,jordene be-
gyndte, gaat ind Hardangerfjorden. Ogsaa de øvrige stæng fra august 
-september i de ytre dele av fjorden gir indtryk av en fjordbestand, det 
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er næsten bare blandingsstæng og gjennemsnits-størrelsen holder sig paa 
. 10.4-10.7 cm. Ældre dyr findes iblandt. 
Anderledes arter brislingen sig da fisket i oktober begynder i Osa-
fjord og Eidfjord. Her er der )ænge utover .bare rene hrislingstæng og 
gjennemsnittet er adskillig under 10 cm., undertiden helt ned til 9 . . Kun 
enkelte ældre dyr findes. At dette fiske skyldes indsig utenfra synes at 
være sik1kert. Brisling var ikke blit fisket i Hardanger siden høsten 1920. 
Indsiget synes og.saa at ha optat i sig den foran nævnte fordbestand som 
maanederne før gav anledning til spredt fiske i Ytre Hardanger. Stør-
relsen varierer saaledes fra 6.5-11.5 cm., ensartetheten er -altsaa mindre 
utpræget ·end for ublandede indsig. I enkelte prøver kan man endog finde 
at den iblandede sent gyt.te brisling gjør s1g tydelig bemerket, saaledes 
særlig fra Eidfjord, hvor brislingen forresten langt ut gjennem fisket 
gjorde sig bemerket ved mindre gjennemsnitsstørrelse. I .det hele gir ·prø-
verne fra dette fiske, som varte til ut desember, indtryk av en dominerende 
gruppe med gjennemsnitsstørrelse paa ca. 9.6 cm., snart iblandet nogen 
procent mindre brisling (sent gytt), snart større brisling (alm. fjord-
bestand). Fra midten av november maaned kommer der ogsaa til litt 
yngel av aaret som alt er saa stor at de største naar op med sinkerne 
blandt den sent gytte brisling fra aaret før. 
Under fisk~t i Hardanger holdt brislingen sig noksaa haardnakket 
paa et dyp av 40-50 favner. Her kunde fiskerne næsten stadig kjende 
den med loddet. Kun nu og da lettet den og gav anledning til fiske. Kril 
( meganyctiphanes norvegicus) fandtes i flere prøver særlig fra Osafjord. 
En ulempe var o.gsaa den store mængde av manæ1er, særlig den vand-
klare manæt ( aurelia aurita). Ef.ter hvad jeg fandt ved mine undersø-
kelser holdt denne sig ialmindeHghet høiere oppe end brislingen, men 
steg op samtidig med denne og blev da som fortættet op .mot overflaten. 
Forsøk med lysning for at faa brislingen til at hæve sig blev gjort, men 
skaffet ikke nævnevær.dige resultater. 
Et to gt med mfk »]oh an Hjort<< blev foretat til fiskefeltet i Hardanger 
i november .maaned for om mulig at finde aarsakerne til brislingens be-
vægelse. Hydrografering og havning efter plankton blev foretat. Mate-
rialet er endnu ikke helt bearbeidet. En begyndelse er ogsaa gjort med 
et forsøk paa at jevnføre de meteorologiske forholde og brislingfiskets 
gang i Hardangerfjorden. Opgave over de meteorologiske data er er-
holdt fra Vestlandske veirvarsling i Bergen og disse skal saa sammen-
holdes dag for dag med antal stæng og mængden av optat brisling. 
Om materialet er tilstrækkelig til at gi nogen antydning angaaende de 
formodede sammenhæng mellem brislingfisket og veirforholdene er et 
spørsmaal og i ethvert tilfælde maa der en jevnføring for flere sæsonger 
til før spørsmaalet skal kunne besvares med nogenlunde sikkerhet. 
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N o r d h o r d l a n d. 
Brislingfiske foregik i Masfj,orden, Linda as og Osterfj orden, men 
meget spredt, fra mai-juni helt ut i oktober-november. Fra august til 
oktober var det dog litt mere samlet i Osterfjorden. De indsamlede 
prøver viser at der i Nordhordland hovedsagelig blev fisket paa en be-
stand fra aaret før, der findes l op til 3 aars gammel brisling; dog har 
der 'Saavidt det kan forstaaes været et indsig i Osterfjorden i august 
maaned, som har bi·dra.get til at fisket blev mere fremtrædende. 
Aldersbes_temt .prøve fra Holleland, Austfjorden, viser at den l aars 
gamle brisling (aargangen 1921) i midten av juni hadde en gjennem-
snitslængde av ca. 9 cm., i slutten av juli var ·denne brisling ca. 10 cm. 
Brislingen fra Osterfjorden av aargangen 1921 er gjennemsnitlig mere 
smaafaldende ved sin optræden fra begyndelsen av august, hvad jeg 
tyder som opblanding med indsigsbrisHng. At indsiget ikke har været 
sterkt kan sees av at den ældre brisling dog har kunnet gjøre sig g jæl-
dende. Denne brisling optraadte dog mest i blandingsprøver eller ialfald 
iblandet enkelte sild, mens brislingen i prøver med utelukkende yngre dyr 
for det meste var ren. 
Som eksempel paa sammensætningen av blandingsprøver med ældre 
dyr hitsættes: 
l 1921 _2!_1~ ~~  6.9 1~ 1.9 -=-1-=_f 28.9 cm. Pr. 54 - 10.5 
Hosanger, 1920 - - - 2.1 3.4 8.5 14.8 18.3 11.6 5.1 63.8 12.3 
Osterfjord 
~~-=--- - - -=-l-=- -=-l-=- 2.01 3.8 - ----· 22. august - - 1.3 7.1 l 12.9 
Pr· 61 
1921 0.6 14.2 115.1 15.7 110.4 17.1 14.5 1- l - l - 57.6 110 . . 
---- -
Padø, Os~erfj. 1920 - l - -- -=-1.112.6110.0 l !O o l 0.9 1 0.9 35.512.4-
25. august -----
-=-/-=-/-=-1-=-v M/o.9T72 /12.9 1919 - 1- -
So.m man ser er aar.gangen 1920 i den første prøve repræsentert med 
hele 63.8 pct., i den anden med 35.5 .pot., i begge er der ca. 7 pct. av 
aargangen 1919. 
Den gjennem~nitlige alderssammensætning for disse 2 prøver sees 
av vedføiede figur (fig. 2)'. Forekomsten av saa meget av ældre dyr 
synes at stad'fæste min i forrige beretning fremsatte paastand at fjord--
bestanden av brisling eftersommeren og høsten 1921 i stor utstrækning 
var seget nordover (ang. vekstforhold se senere). Yngel optraadte i 
Osterfjorden .i prøver fra først i oktober og den i nøterne tilbakeholdte 
yngel hadde da et gjennemsnit av ca. 6 cm. 
11 
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Sent gytt brisling av ·aargangen 1921 kunde ogsaa merkes i enkelte 
prøver i Nordhordland, saaledes særlig i en prøve fra Lygren fra sep-
tember maaned. Dette var hvad man kunde vente efter forekomsten av 
gytefærdig brisling f. eks. i Mangerfjorden i juli maaned 1921. (Se for-
rige beretning). · 
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Fig. 2. Alderssammensætning av 2 prøver blandingsbrisling fra Osterfjorden . 
S o ,g n e f j o r d e n. 
Som et efterslæt av fisket i .sæsongen før blev der i januar o~g februar 
1922 gjort nogen mindre stæng i Aardalsfjord og Lærdalsfjord, av 
hvilke prøver erholdtes. Prøver blev og.saa ,tat av stæng gjort i april og 
mai, men da længere ute, omkring Leikanger. Alle disse prøver viser 
det samme som prøverne i slutten av sæsongen før, at .der er baade ældre 
brisling og yngel tilstede. Den ældre brisling var hovedsagelig av aar-
gangen 1920, men ogsaa 1919 var repræsentert. Yngelen (aarg. 1921) 
holdt sig i disse prøver fra vinteren og vaaren hele tiden meget skarpt av-
grænset m·ed et gjennemsnit ,paa 7.5-8 cm., som tegn paa at der i denne 
tid var liten eller ingen vekst. 
Fra august maaned begynder der igjen et spredt fiske, men da 
hoved.sagelig paa aarsklassen 1921, som .paa den tid hadde en gjen-
snitsstørrelse av opimot 10 cm. Ældre brisling fandtes dog iblandet alle 
aldersbestemte prøver. I enkelte prøver, særlig i tidligere prøver fra læn-
gere ute i fjorden, fandtes den endog rikel1g. I ·det hele gir fisket indtryk 
av at foregaa p·aa en bestand so,m hadde staat i fjordene en tid. Hvis 
der har været naget indsig utenfra maa dette ha været f.orholds.vis ube-
tydelig. At der er kommet tilsig søndenfra av kystbestanden er dog 
paatagelig, ialfald hvad de ytre strøk av omraadet betræffer (se senere) . 
--~~-----·------
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Som aaret før holdt brislingen sig mest paa et dy,p av 40-:--50 
favner og hadde vanskelig f.or .at lette. Ogsaa denne sæsong forekom 
der i fangsterne .kril (meganyctiphænes norvegicus), et tegn paa at bris-
lingen hadde sit væsentligste aate paa forholdsvis større dyp. Fisket 
ebbet ut .med spredte stæng uten at man .paa naget tidspunkt hadde 
nogen egentlig kulmination, skjønt der flere .gange var lovende utsigter, 
som holdt snurperne fast i fjorden maaned efter maaned. 
N o r d f j o r d - R o m· s d a l e n. 
Fra Nordfjord foreligger l prøve fra begyndelsen av juni og 2 
prøver fra september, ingen av .prøverne er aldersbestemt, men stør-
relsen er dog saa karakteristisk at meget sikre slutninger kan gjøres 
med hensyn i:il brislingens alder. I prøven fra juni maaned er blot ca. 
5 pct. av aargangen 1921 l aar gamle .dyr, resten er ældre brisling av 
størrelse op til 14 cm., gjennemsnitss.tørrelse 12.2 cm. I de 2 prøver 
fra september er ogsaa den ældre brisling fremherskende. Ojennem-
snitsstørrelsen av aarsklassen 1921 var da vel l O cm., mens den for de 
ældre dyr var omtrent som i juniprøven, hvad der tyder paa avgang av 
den større brisling ved utvandring. Enkeltvis forekommer der dog bris-
ling op til 15-16 c.m.s længde. I det hele tyder forekomsten paa en 
ældre kystbestand, ·som ved indvandring sydfra særlig er blit rekruttert 
med ældre brisling, mens .aarsklassen 1921 ikke er naadd dit nord med 
fuld styrke. Om yngel sydfra er kommet .saa langt nord i løpet av høsten 
har jeg ikke kunnet konstatere nogen av de aar jeg har drevet under-
søkelserne, da jeg ikke har hat prøver . fra saa sent i sæsongen at yngel 
har kunnet optræ. I det hele har det været vanskelig at faa tilstrækkelig 
prøver, blandt andet fordi den forholdsvis store brisling egner sig mest 
for krydring og saaledes ofte hhr tilgodegjort paa stedet. Jeg haaper til 
næste sæsong at kunne faa ordne med lokal indsamler ogsaa her. Like-
som i Hardanger, Osterfj.ord ·og Sogn hadde brislingen .tilbøielighet t:il 
at staa dypt. 
De to prØver fra Romsdalen er fra desember maaned, begge er 
utpluk av sild, men i ganske stort antal, henholdsvis 95 og 155 stykker, 
utplukket av 3 og 4 skjepper sild. Ojennemsnitsstørrelsen i begge prøver 
er over 12 cm. og skønt der ingen aldersbestemmelser foreligger, kan 
man eft'<?T stør·relsen gaa ut fr.a .at mindst 2;3 av brishngen er av aargan-
gen 1920 eller ældre. Ældlre .og større brisling er j.o mere hyppig i blan-
rdingss.tæng, m·en jeg tror at størrelsessammen.sæ~ningen ogsa.a staar i for-
bindelse med at fangsten er gjort saa langt nord. · Brislingen var -fin 
og fet, hvad der jo som oftest er tilfældet med sterkt sildblandet brisling. 
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Oversigt: Vandrings- og vekstproblemer, yngelforekomst og gytning. 
Ogsaa i den forløpne sæsong er det den 1-P/2 aars gamle brisling 
som har spillet hovedrollen. I de nordlige distrikter har der dog været 
endel ældre brisling, denne har særlig forekommet i blandingsprøver 
eller prøver med iblandet sild, altsaa brisling som øiensynlig har staat i 
fjordene og skjærgaarden en længere tid. Som berørt foran tar jeg denne 
fortrinsvise forekomst av ældre brisling i de nordlige distrikter som en 
bekræftelse paa min i forrige beretning fremsatte anskuelse at kyst-
bestanden av brisling i sidste halvdel av den tidligere sæsong var truk-
ket nordover. Et direkte bevis for samme anskuelse synes jeg at ha i at 
der i Ryfylkefjordene intet nævneværdig vaarfiske blev og at der i Sønd-
hordland først blev litt fiske da der kom indsig utenfra. 
I forrige beretning nævnte jeg videre at en saadan forskyvning av 
kystbestanden i nordlig retning sandsynligvis var et almindelig fænomen, 
som i 1921 imidlertid blev saa langt mere omfattende end sedvanlig paa 
gJrund av fo-rholdene - og da ·særlig brishngens tilbøielighet .til at holde 
sig ute i fjorrdg.apene og. skjærg,aMden. forklarringen til denne tilbøielighet 
til .at v.andre i nordl·ig retning fandt jeg i strømf,orholdene og aatets drift 
som jo er frremherskende nordlig. Vorr hermetikbrisling s om f·orr den alt 
overveiende del er ungbrisling er jo p.aa næringsvandring. Den har ingen 
anden drivfjær end søken efter føden og følger denne under dens drift. 
først naar den blir kjønsmoden blir brislingen igjen mere sydlig ret-
ningsbestemt i sin vandring og søker for det meste tilbake til brislingens 
sedvanlige gytepladse. ' 
Skjønt forholdene i forløpne sæsong ikke har git antydning om en 
saadan massevandring som aaret før, har jeg dog ogsaa nu faat mate-
riale ihænde som bestyrker min tro paa at den nordgaaende vandring 
er saa at si aarviss. 
Et ganske godt bevis har jeg fra skjælundersøkelserne. Ved under-
søkelse av skjæl fra prøver fra Osterfjorden fandt jeg der at særlig den 
mindre brisling av aargang 1921 g jennemgaaende hadde en meget 
karakteristisk eiendommelighet. Der optraadte nemlig hos et flertal av 
individer en sekundæring av saa ensartet beliggenhet, at jeg ved at 
gjennemse de mindre eksemplarer av en prøve omtrent med sikkerhet 
kunde si om det var en Osterfjordprøve eller ikke. H-os enkelte eks-
emplarer var ringen saa tydelig, at hvis jeg ikke hadde kunnet sammen-
ligne med andre, hvor man fandt gradvise overgange til typiske sekun-
deringe, vilde jeg ha trodd det var en aarsring (vinterring). Utenfor 
Osterfjord traf jeg senere paa samme type hos en del eksemplarer av 
en prøve fra· Gulafjord. forekomsten i Osterfjord viser tydelig at der 
var arnestedet for denne veksttype. Søndenfor fandtes den aldeles ikke, 
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nordenfor fandtes den men saa sjelden, at man er berettiget til at slutte 
at brislingen fra Gulafjord tidligere hadde opholdt sig i eller i nær-
heten av Osterfjord og der faat sig paatrykt sit særpræg under de 
samme forhold som den forholdsvis stationære Osterfjord-brisling. 
Størsteparten var forblit i Osterfjorden, hadde saa at si gaat sig fast 
der, en enkelt, eller nogen faa stim, var kommet utenfor i friere farvand 
og hadde derved faat anledning til at forts~tte sin nordgaaende drift. 
Andre ganske slaaende beviser vil jeg komme tilbake til under vekst-· 
undersøkelserne. 
Jeg har ved undersøkelserne i 1922 interessert mig meget for den 
brisling som aaret før blev gytt i vore fjorde - den sent gytte brisling. 
Efter undersøkelserne aaret før var der da mere end almindelig gytning 
i fjordene og da saa sent som i juli maaned. Gytningen foregik ikke i 
de mere avstængte fjorde, men helst i fjordgapene og ute i skjærgaarden: 
Det var altsaa ikke brisling som gjøt der fordi den var avstængt fra de 
sedvanlige gytepladse. Tvertimot, det lot til at være brisling som var 
paa vandring ut fra kysten. Den alt overveiende del av den gytende 
brisling var ogsaa forbaus,ende ung, blot 2 aar gammel (av aargang 
1919). Larver av denne sent gytte brisling fandt jeg som nævnt i for-
rige beretning under togtet i september maaned. De hadde da en længde 
av 20-28 mm., mens den yngel som samtidig blev tat i brislingfang-
sterne var opimot 6 cm. Efter dette haapet jeg efter størrelsen at kunne 
efterspore den sent gytte yngel fra vore hjemlige farvand ogsaa det føl-
gende aar. Dette slog ogsaa til, særlig i Ryfylke, hvor der i det hele 
var litet brisling. Den. var om vaaren for liten til at komme med i fang-
sterne, fra· sidste halvdel av juni optrær den imidlertid meget tydelig 
med en gjennemsnitsstørrelse paa ca. 7 cm. - bortset fra de mindre som 
sandsynligvis var gaat gjennem noten - mot vel 9 cm. for den alminde-
lige brisling av aarsklasse 1921. Jeg kunde følge den videre utover fra 
prøve til prøve i Ryfylkefjordene. Efterhvert gik den dog mere og mere 
op i den større brisling, idet dens vekst som helhet var forholdsvis ster-
kere end denne. Den hadde som jeg vil uttrykke det mere av sin yngel-
vekst i behold og fortsatte med yngelens sterke vekst ugsaa i det nye 
aar. I Søndhordland ga »hjemmefødingerne« sig blot utslag som en 
svak tilblanding til den øvrige bestand. Fra Nordheimsund fik jeg dog 
fra de første dager av august en prøve hvor denne brislingssort var 
fremherskende. Jeg slutter derfor · at mesteparten av den, da indsigs-
bølgen· kom i Søndhordland allerede forholdsvis tidlig saa at si har gaat 
i teten for indsiget ind Hardangerfjorden. Det samme har endel av den 
øvrige bestand i de ytre fjorde, den del av den som har gaat saadan til 
at den videre adkomst indover laa ind Hardangerfjorden. Paa denne 
sterkt sildeblandene fjordbestand foregik i hovedsaken det spredte fiske 
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i Ytre Hardanger i august og september. Mesteparten av denne brisling 
er sandsynligvis blit sopt med ind fjorden, da det store indsig som ga 
anledning til fisket i Indre Hardanger seg ind. N og et fiske av betydning 
i Ytre Hardanger blev der ialfald · ikke efter at fisket længere inde var 
begyndt. Den virkelige indsigsbrisling hadde som før nævnt et gjennem-
snit av bortimot 9.6 cm., men iblandingen av den før nævnte mindre 
brisling og større brisling av den ordinære fjordbestand gjør at gjennem-
snittet i fangsterne veksler noget fra fjord til fjord og endog fra fangst 
til fangst. Jeg har før nævnt at den smaafaldende, sent gytte brisling 
gjorde sig mest gjældende i Eidfjord særlig ved begyndelsen av fisket. 
Ingen av de to ledsagende komponenter gjorde sig dog særlig sterkt 
gjældende overfor den egentlige indsigsbrisling. At den iblandede fjord-
bestand fra Søndhordland var svak er før fremholdt, at den ved kysten 
sent gytte brisling ikke gjorde sig gjældende overfor indsiget tar jeg som 
et bevis for at gytning i vore farvand sjelden eller aldrig gir ophav til 
et virkelig givende fiske, det skulde da være under specielle forhold i 
trang.t, indestængr!: farvand. Overfor brisHngen som sigeif ind utenfra 
enten som yngel om høsten, dannende næste aars fjordbestand, eller 
som et aars gammel indsigsbrisling, synes saaledes den ved vor vest-
kyst gytte brisling at ha liten betydning. 
Paa grundlag av det materiale av skjælprøv·er, som er blit indsamlet 
i de 3 a.ar undersøkelserne har varet har · jeg nru 1paabe.gyndt en unJer-
søkelse o!\rer brislingens vekst. Som det vil ha fr.em~aat av denne og 
tidligere beretning har den l aars gamle brisling i disse aar været den 
aH overveiende i vor hermetikbrisHng. Vekstunde:rsøkelser orver brisling 
i vore fMvand blir derfor væs·entlig beg;rænset til veksten i løpet av første 
sommer, mens den er yngel. 2 aars gammel brisling, brisling i 3dje som-
mer med 2 fuldstændige so:mmerzoner er for f,aa i antal i de fleste prøver 
til at man kan faa et paalitelig vekstgjennemsnit; end da færre fin des 
naturligvis av brisling med 3 fuldstændige vekstzoner. 
Om ·end s.aaledes omraadet for undersøke1serne er væsentlig begræn-
set paa grund av materialets art, kan dog· gans[~e interessante resultater 
opnaaes. Jeg hadde allerede før lagt merke til at yngelens g,jennemsnits-
størrelse maa ha været meget vekslende i de aar undersøkelserne har 
varet. Saal·edes var den l .aars gamle brisling vaar·en og sommeren 1920 
som nævni: i forrige beretning meget m1indre ·end ·i 1921. Dette har jeg 
faa:t stac:Lfæstet paa en eklatant ma1ate ved skjælmaalingerne. Gjennem-
snittet forr yngelveksten, første sommer vekst, for aarg. 1919 holder sig 
for alle prøver mellem 5 og 6, mest over 5.5 cm. For d'en følgende aar-
g;ang 1920 holder den sig mellem 7 og· 8 cm., kun undtagelsesvis, synker 
den lit under 7 cm. Paa samme maate ligger gjennemsnittet for aargang 
1921 gjennemgaaende meHem 6 og 7 cm., for det meste over 6.5 cm. 
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Aaret 1919 skulde saal1edes ha værret et daarlig aar for yngelens vekst, 
1920 et særdeles godt a.ar, mens 1921 har været middels i saa maate. 
Dette har jeg ogsaa hat fuldt indtryk av .tidligere, men det har været 
mig ·en tilfredsstillelse at faa det saa utvetydig bekræftet ved skjælmaalin~ 
gerne. Ogsaa naar jeg har hat æ~ldrre dyr i nog·enlunde tils·kækkelig an tal 
har de samme træk i yngelveksten kommet frem. Nu kan man jo ikke 
efter blot 3 aars undersøkelser si hvad som er gjennemgaaende ·maksimum, 
minimum d[er gjennemsnit av yngelvekst, det vil først ~unne siges efter 
undersøkelser i en række av aar. Interessant er det dog at se at der ·er 
slik en forskjd i yngelv·eksten 01g at denne kan gi sig s~aa tydelig utslag 
bar.e for disse 3 aar. 
Metoden har imidlertid :videre muligheter. Man k.;an av den mængde 
skjæ1prøver ,som foreligg·er fra undersøkelsesaarene med lethet se det 
typiske forhold f~or hvert aar, der er imidlertid undtagelser. For aarg. 
1919 og 1920 ~er disse undtagelser efter de hittil gjennemarbeidede prø-
ver faa ·og ubetydeHge, fo~ aaflg. 1921 er de imi-dlertid større. Det interes-
sante er at disse undtagelser næst·en uten undtagelse kan føres ~tilbake 
til den forholdsvis store mængde av sent gytt kystbrisling »hjemme-
fødingerne«. Ut fra længdekur;verne og alderundersøkelserne har jeg i 
det foregaaende kunnet .efterspore denne interessante komponent av be~ 
standen. Vekstmaalingerne har i·midlertid git mig et endda bedre middel 
ihænde til at ·efterspoJ.ie den. Det v.iser sig da at i prøver hvor de er iblan-
det synker den gjennemsnitlige yngelvekst og det proportionalt med det 
forho~d, hvori man ogsaa efter maalingen har kunnet formode at de var 
tilstede. Forstaaelig er jo dette, naar man husroer paa at denne brisling 
gjennemgaaende er gytt i løpet av juli maaned. Ved ~vekstperiodens slut 
om høsten vH den være betydelig m'indre end den 01vr.ig~e brisling .og 
dette vil ogsaa gi sig uttryk i skjællene og komme frem i vekstgjennem-
snittene. I løpet av 2den sommer tar de som nævnt foran igjen noget 
av !det fiorrsprang1som den »normale« nygel har faat, m:en de vil sa11d~ 
synligvis hele sit liv være under,maaler·e i sin aMsklasse. Interessant vil 
det være om der næste aar kunde skatfes tilstrækkelig materiale til at den 
kunde ·efterspores ogsaa so.m 2 aars gamle, altsaa medl to fuldstændige 
sommerzoner. Man skulde da faa en fo,rho,ldsvis liten 2 aars br·isling med 
liten 'Vekst i lste sommer og stor vekst i 2den. Blir det et godt brisling .. 
aar vil den sandsynligwis som en forholds~is ubetydeUg komponent ha 
tilbøielighet Hl at forSIVinde i mæn~d'en, men naar man vet at den findes 
skulde den dog kunne spores, forutsat rrnan har tils,trækkelig store skjæl-· 
prøver. , 
Ogsa.a med hensyn til "kystbrislingens forskyvning nordorver i løpet 
av sæsongen har \Tiekstundersøkelserne .git interessante antydninger. Da 
dette imidlertid særlig gjælder for den ældre, 2 og 3 aars gamle brisling, 
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og da denne forekommer meget sparsomt vil resultaterne bH forholdsvis 
usikre, saa der maa iagttagelser gjennem flere aar til for at faa forholdene 
fuldt utredet. 
Med hensyn til obser.vationerne vedkommende y n g e l i n d s i g e t 
var der i den forløpne sæsong den vanskelighet at der blev tat litet 
yngel i fiskernes fangster. Dette kom vel nærmest wv at fisket senere paa 
aaret foregik omtrent uteiukkende i de dyper,e fjorder som Hardanger-
fjord og Sognefjord, hvor yng.elindsiget muligens ikke fik gjøre sig saa 
sterkt · gjældende. Fra indr,e del av Hardanger,fjord har jeg. dog fra sent 
i sæsongen prøver, hvor yngel fore~ommer og fra Osterfjord f.orekm:nmer 
der i en prøve fra september ,o p til 25 % yngel og i en fra oktober l O % 
yngel. Paa grund av den ovennævnte mange ved materialet savner jeg 
anledning til at bedøntme yngelindsigets r·elati~e størrelse i forhold til 
den tidligere forholdsvis kjendte bes,tand:. 
Ved togtet i Ryfylkefjordene i september iagttok je~g flere steder u-tvil-
somme yngelforekomster av tilsynelatende stor utstrækning. 21 september 
saa vi saaledes paa }elsafjord yngelstim med størje .o,g fugl snMt langs 
det ene land, snart langs det andet, saa hele fjorden lot til staa :fuld. 
Den følgende dag v.ar det samme ,tilfældet ved mundingen av Sa_n;dsfjord 
mellem Bærelwam 01g Tveit. Ogsaa i Aardalsfjord og ] øsenfjor-d var 
der yngeL jeg har .meddelelse om at fiskerne under fangst av smaasild 
flere steder fik noten klædi: med br.islingyngel, mesteparten var vel saa 
smaa at den gik i,gjennem. Ogsaa fra SøndlhordJand (Sunde) har jeg 
fra omtl'ent samme tid erholdt meddelelse om tilsn~elatende meget store 
yngelindsig. Brislingyngelens størrelse tyder paa at det har vær-et indsigs-
yngel og den lar ogsaa til at være .g.aat saa ,langt ind at den skulde ha 
aUe betingelser for at danne en »fjordbestand« av l aars brislin~ for 
kommende sæsong. Ved sammenligning med forholdene i de tidligere 
aar undersøkelserne har rvaret s~uld'e man derfor anta at den kommende 
sæsong blev mere lik aarene 1920 og 1921, med et vaarfiske i de syd[:igere 
distrikter Ryiylke og Søndhordland. Det vil da av.hænge av de hydro-
grafiske og biologiske forholde længer utov.er aaret om brisHngfisket vil 
f.ortsætte videre utover smn:meren s-om i 1920 eller ~om brislingen vil gaa 
forholdsvis tidlig ut paa dypere vand SOJm i 1921. Efter meddelelse fra 
fiskere skal det imidlertid ha forekommet at der om høsten har været 
rikeHg .med yngel, men at denne igjen er g.aat ut saa at ·der ingen fjord-
bestand er blit. I 1920 og 21 var dette ialfald ikke tilfældet, saa man 
faar haape det bedste ogsaa for iaar. Høsten 1921 var der intet indsig 
a:v yngel i de sydligere distrikter, det var da heller ikke forbausende at 
der ingen fjordbestand var det følgende aar, saa meget mere som bes,tan-
den .av ældre brisling fra tidligere paa aaret for største delen var seget 
nordover. 
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Rognbrisling var der omtrent intet av i fangsterne i den forløpne 
sæsong. Dette kan vel delivis komme av at der foregik mindre fiske i 
den ;tid ro.gnhrishngen pleier at forekomme. Imidlertid tr.or jeg ikke 2+ 
der overhodet har forekommet en saadan gytning i de aapne fjorde som 
den som blev iagttat i juli 1921. Hvis der har været nogen gytniNg av 
betydning ved vor kyst har den viSttnok i tilfælde forekommet i mere av~ 
stængte fjord, saadan ~om man ogsaa tidligere har iagttat. Smaa ynge~ 
(brislinglarver) blev ikke tat under togtet. 
d. Flødevigens Utklækningsanstalt. 
Av bestyrer Alf Dannevig. 
H u!TIJiner. 
Op.drætning av hummer tok sin begyndelse 14 juli da der indkjøptes 
101 rognhummer fra lagerne paa Lan-gøen og Agerøen. 
Arbeidet blev utført dels i de tidhgere aar anvendte jerntanker, 
dels i nye trækar, dels i en større kasse der ved skillevægger var avdelt 
i mindre rum. 
Takket være forskjellige anordninger viste denne sidste sig at være 
meget brukbar om man end ,paa grund av ~primitive saker var utsat for 
endel uhdd. 
At gi nogen utførlig redegjørelse for forsøkene finder jeg litet hen-
si.g.tssvarende, arbeidet er i sin helhet gaat ut paa ad eksperimentel vei 
a t finde de bedste metoder. Der er saaledes foreløbig litet hensyn tat til 
at faa frem mest mulig yngel i hundstadliet. 
Der er indsamlet ca. 37 000 yngel, hvorav ca. 5 500 blev sluppet i 
sjøen .paa grund .av pladsmangel. De øwige er medgaat til eksperimenter, 
hvorav endel helt mislykked'es. Der blev ialt opdrættet noget over 4 000 
til bundstadiet, hvorav vel halvparten, 2052, blev sluppet i sjøen .paa 
følgende steder: 
T romlingerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 
Flødevigen,, Ærøen, Havsøen . . . . . . . . . . 1389 
Forsøkene var saa opmuntrende, at jeg paa grundlag av de ind-
vundne erfaringer fandt at burde· søke om en tillægsbevilgning til forfær-
digelse av nye ·o.pdrætningsapparater efter samme :princip. At fortsætte 
med de samme primitive apparater var ikke forsvarlig - man var altfor 
meget utsat for tilfældige uheld. 
Torsk. 
Ogsaa iaar blev utklækningsarbeidet meget hindret av havis. Endel 
torsk blev indkjøpt mellem 19 januar og 16 februar, men da den strenge 
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kulde indtraadte var der ikke anledning til at faa torsken levende til-
lands, l~kesom hele fiskeriet maatte indstilles i lang tid. Først sidst i 
mars kunde beholdningen kompletteres saa vi kom op i et antal av 158. 
Driften var allerede begyndt 19 februar, vandet i sjøens overflate 
var .paa den tid nede i 0°, og for ikke at risikere at stamfisken frøs ihjel 
blev den baaret op i bassænget. Da pumpeledningen ligger ute paa 
bunden av FlødevigeBl, og temperaturen her som regel er høiere end 
ved overflaten, kan man pcta denne maate klare f~isken længere i bas-
sæn.get end i sjøens overflate. 
Temperaturen i vandet fra pumpen sank imidlertid i tiden fra 20 
februar til 2 mars fra + 0.4° til ----;- 1.4°. For at forhindre at torsken 
skulde fryse ihjel maatte Vii derfor ved hjæl.p av damp o.pvarme vandet 
saa det stadig holdt sig over 0°. Vi maatte holde stim paa kjedlen helt 
til 13 mars da temperaturen atter kom over 0°. For at være forberedt 
paa et tilbakeslag blev fyren holdt vedlike til 20 mars. 
Som følge av den lave temperatur gik gytningen langsomt, og da 
v'i o~saa hadde litet fisk blev utbyttet litet. 
Der blev ialt indsamlet. . . . 185 liter egg 
hvorav døde og ubefrugtede 29 .5 » » 
utklækket 155.5 liter egg = ca . 70 ·mill. yngel 
derav døde - 4 --»--
Utsat ca. 66 mill. yngel 
Yngelen blev utsat pa a følgende steder: 
5 april: Tromøsund 3.5 mill. 9 april: Halse & Harkmark (Skogsø, 
Trægde og Skogsfjorden) 10.0 mill. 9 april: Søgne (Taanevig) 2.0 mill. 
11 april: Søgne (Torvefjorden, Halandsvik, Næverkilen) 8.0 mill. 11 
april: Oddernes (Vaagsbygden) 4.0 mill. 16 april: Oddernes (Topd als-
fjord og Vaagsbygden)' 15.0 mill. 18 april: Sann~dal (Kilsfjord, Kiel 
--Bratø 7.0 mill. 22 april: Kristiania (Røken, Bærum, Asker) 11.0 mill. 
25 april: Dybvaag (Snaresund, Kraakevaag) 5.5 mill. Tils. 66 mill. 
Desværre fik vi heller ikke iaar nok yngel, idet bestillinger fra flere 
fiskerforeninger paa østsiden av Kr,istianafjorden og en paa Spangereid 
ikke kunde imøtekommes. 
Urklækningen og transporten gik heldig og der var heller ingen uheld 
under driften. 
Undersøkelser. 
Den aarlige kystbefaring fandt sted i dagene mellem 6 og 20 sep-
tember. Resultaterne herav vil senere bli meddelt i en samlet oversigt. 
I aarets løp blev der utført endel merkninger av hummer, likesom vi 
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fik tilbake en flerhet av de i tidligere aar merkede og utsatte individer. 
I likhet med hvad vi før har fund'et, viser det sig at hummeren er i høi 
grad stationær 1i disse farvand. En særskilt beretning over disse forsøk 
vil senere bli avgit. 
De i forrige beretning o,mtalte undersøkelser over torskens vekst 
og vekstsonernes dannelse i skjellet er fortsat i det smaa; bevilgningen 
har ikke tillatt ingangsættelse av større forsøk i drenne retning. 
Ogsaa over disse undersøkelser vil der -:bli ·avgit særskilt beretning. 
I aarets løp .er der utført et par meget paakrævede reparationer, 
hvorav den ene antok karakteren av hel nybygning. Under reparation 
av filtrerhuset viste det sig at dette var saa medtat at det ikke lot sig 
reparere, det maatte rives til grunden. Endvidere blev der opsat nyt 
rækverk langs ba.ssængmur·en og støpt ny bro ind til 2den etage. 
I aarets løp har anlægget gjennem makeskifte med toldvæsenet mot 
vor motorbaat »Flø.devig« erholdt en motorkutter, til yngeltransport og 
undersøkelser. 
Kutterens største længde er 12.25 meter, bredden 4.30 meter. Den 
er utstyrt med en 20 a 25 H.K. r.aactljemotor der gir en fart av vel 7 knob. 
Efterat fartøi og maskin har gjennemgaat et grundig eftersyn betyr 
anskaffelsen · en meget væsentlig forbedring av vore arbeidsvilkaar, og 
vil ogsaa i økonomisk henseende sikkert vise sig fordelagtig, idet man nu 
vil undgaa at leie skøite til yngeltransporten. 
Anlægget i sin helhet er i god driftsmæssig stand - om der selv-
følgelig er adskillig der kan trænge til en oppudsning. 
e. Flyndreutklækningen ved Trondhjems biologiske station. 
Av O. Nordgaard. 
Som bekjendt er der under de norske fiskeriundersøkelser bragt 
paa det rene at i enkelte aar er utviklingen av sildyngel og torskyngel 
i særlig grad vellykket, saa at mange av de efterfølgende aars fangst 
væsentlig kommer til at foregaa paa de enkelte aars gode yngelpro-
duktion. O.m et lignende forhold finder sted med guldflyndren (rød-
spetten) kan jeg endnu ikke ·med sikkerhet hævde. Vistnok var f. eks. 
1923 et usedvanlig .godt klækkeaar for rødspetten ved den biologiske 
station, men det er en væsentlig ting som vi ikke vet, nemlig hvor stor 
procent av denne yngelproduktion er levende i øiebNkket. Det antal av 
rødspette som naar bundstadiet er visselig ikke bare avhængig av klæk-
ningsantallet, men ogsaa av naturforho1ldene i sjøen i den tid yngelen 
behøver for at naa den utvikling at den kan slaa sig ned paa bunden. 
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Som nævnt var 1923 et særdeles godt klækkeaar. Vi fik mellem 50 og 
60 millioner yngel saa der blev et vakkert parti at fordele paa dertil 
egnede steder. Efterhvert som flyndrefisket er tiltat er ·ogsaa interessen 
for at faa yngel utsat vokset, og der hlev iaar sluppet flyndreyngel paa 
forskjellige lokaliteter fra Beitstadsund til Kr,istiansund. 
,,p 
1 O. Teknologiske undersøkelser etc. 
Fiskeriforsøksstationens virksomhet 
V ed bestyrer Henrik Bull. 
a. P or søk over saltning av Vf!!!rsild. 
For hver av tenninerne 1921 til 1922 og 1922 til 1923 hadde Stor-
tinget bevilget kr. 5000 til bedre behandling av sild. Herav fik for hver 
av terminerne Rogalands Fylkes Fiskfrlag bevilget kr. 3000, som skulde 
a.nvendes til fo.rsøkssaltning av vaarsi1d og til undervisning i saltning 
av sild. Til at vareta disse formaal nedsatte Fylkeslaget en komite, og 
forsøksstationens bestyrer tiltraadte efter anmodning denne komit•§. 
Komiteen utarbeidet saa en plan for første aars· forsøkssaltning. 
Komiteen var allerede før min tiltræden . enig om at man burde 
undersøke alle nu brukte maater for saltning av vaarsild, og da jeg var 
enig heri, fik jeg i opdrag at utforme en detaljert plan for forsøkene, 
idet der hertil ogsaa blev føiet forsøk med saltning av vaarsild, som 
forut var vasket fri for »gorm« ved hjælp av sterk saltlake. Heri blev 
jeg bestyrket ved en konferanse _med den bekjendte sildeeksportør Staale-
sen i Ha4gesund, som meddelte at dette gav en meget pen vare, men 
at vaskningen medførte adskillig arbeide. 
Fra først av var det hensigten til hver slags saltning at salte fire 
tønder, saa disse ved ompakning gunde gi tre tønder eksportpakket vare. 
Dette blev dog kun delvis gjennemført, fordi det viste sig at forsøkene 
vilde bli saa mange, at man med de .til disposition tilstillede midler i 
tilknytning til de privat indsamlede beløp etc. ikke vilde kunne magte 
dette. 
Til nogen av forsøkene blev der derfor kun saltet en fiskepakket 
tønde. 
Det første aar blev forsøkene delvis utført i Haugesund, delvis i 
Ekersund, i den sidste by fordi man der hadde stor interesse for saken, 
og man i Haugesund hadde fuldt op med at vareta de for denne by 
bestemte forsøk. I Haugesund blev kun anvendt Trapanisalt, i Eker-
sund baade dette salt, tysk fiskesalf (Siedesalz), og tysk stensalt. 
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Ved forsøkene i Haugesund var disse ordnet slik, at der mellem to 
forsøk kun blev ændret en faktor. For eksempel: 
l. Sild fra beg. av fisket, nippet, flo lagt, saltet l : 4 
2. • ,... ~~ l l : 5 » » » » » 
3. » » » rundsaltet, » ' l » l : 4 
4. » » » skuflet, » l : 4 
lv1an vil forstaa at man paa denne maate fik den hele forsøksrække 
knyttet sammen til et hele, saa de erholdte resultater lot sig sammen-
ligne indbyrdes, saa man virkelig kunde trække slutninger med hensyn 
til hvilken mdflydelse de enkelte operationer hadde. l'v1ed hensyn til 
forsøkenes ramme skal her meddeles at man i Haugesund undersøkte 
snurpesild og garnsild, saavel fra begyndelsen som fra midten av fisket, 
og ikke mere end en dag gammel. I Ekersund var det kun garnsild, 
delvis fersk, delvis indtil fire døgn gammel. forøvrig blev ved forsøkene 
i Haugesund følgende faktorer undersøkt: Rundsaltning, flolægning,, 
skufling, nipping, fuldganing, vaskning av den ferske sild, variering av 
saltmængden fra l : 4 til l : 5, samt indflydelse av sildens beliggenhet 
ved transport av store laster. Endvidere blev den rundsaltede sild ogsaa 
efterganet. For øvrig henvises til de to hosføiede tabeller over forsøkene 
Haugesund. 
Av bedømmelseskomiteens uttalelser om forsøkenes resultater, som 
er indtat i aarsberetningen for Rogalands fylkes Fiskerlag for 1922,, 
skal her anføres det væsentlige: Daarligst var den sild, som kom fra 
snurpebaatenes underste lag. Ved denne sild kunde ikke konstateres 
nogen forskel, om den var skuflet, rundsaltet, flolagt, nippet eller fuld-· 
ganet. 1v1ellem snurpesild fra øvre lag og garnsild var der liten eller 
ingen forskjel. 
For øvrig gav ferskganet sild en penere sild, mer kobberfarvet og 
fyldigere, end den rundsaltede sild. Bedst var den sild som var fersk-
ganet og lakevasket og saltet l : 5. Den var fyldigst, gav den største 
vegt og viste sig ogsaa at være aldeles holdbar. Den ferskganede, men 
uvaskede sild, saltet l : 5, var ogsaa pen, men ikke fuldt saa holdbar. 
Al den i Haugesund behandlede sild var ikke over et døgn gammel.. 
Paa grund av den omhyggelige behandling kan man si at al sild fra 
denne forsøkssaltning var en god vare, og som følge herav var der ikke 
stor forskjel i produktets kvalitet. 
Fra forsøkene i Ekersund kan anføres at den 3 a 4 dage gamle sild 
ikke vilde kunne g odtages av vrakerne, da den var ildelugtende, og 
smakte slet. Ved sammenligning av den dagferske med den en dag 
gamle sild, saa var den første hvitere i fisken og av bedre smak end 
den sidstnævnte. 
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Ved dagfersk sild var den ferskganede sild av bedre smak end den 
rundsaltede. Fremdeles ~rodde man at kunne uttale at tysk stensali: gav 
en bitrere smak end saavel tysk fiskesalt som Trapanisalt. I denne for-
bindelse kan det være av~interesse at hitsætte analyserne for de i Hauge-
sund og Ekersund benyttede saltsorter, hvorav det fremgaar at netop 
d e n n e s o r t sten salt var meget rik paa gips: 
! r.apanisalt. Trapanisalt. Bessemfelder. Tysk stensalt 
Haugesund. Ekersund. Ekersund. Ekersund. 
O! % % % 
0/o 
Kl01·natrium (NaCl) 93.33 89.73 96.90 96.00 
Gips (CaS04) .. . . 0.90 0.71 1.06 2.42 
Bittersalt ( MgSO.[) 0.54 0.75 0.23 0.03 
Klormagnesium ( MgC1 2 ) •• 0.90 0.51 
Olaubersalt (Naz S04) 0.27 
U o p løselig .. 0.104 0.1 52 0.062 0.078 
Vand . . . . . . ... 4.58 8.54 1.57 1.05 
Sum 100.35 100.39 100.14 99.74 
Med hensyn til saltningsforsøkene i 1923, saa besluttede man at 
alle disse skulde henlægges til Haugesund. Hovedvegten besluttedes . 
her lagt paa saltsorten og dernæst paa vaskning av silden. Av salt-
sorter anvendte man to, almindelig Trapanisalt og bedste sort tysk sten-
salt, av en kvalitet, som jeg vil betegne med »99 procentig tysk stensalt<< . 
Analysen for det sidste var: 99.32 p et. klornatrium, 0.30 pct. kalcium-
sulfat (gips), 0.21 pct. glaubersalt, spor av magnesia, 0.15 pct. vand 
og 0.01 pct. uopløselig. 
Efter saltningsforsøkene i 1923 kan man trække følgende slutnin-
ger som et gjennemsnit av den til saltning i en tønde medgaaede sild 
og den vegt saltsild man faar fra en fiskepakket tønde. 
I en tønde gaar der 104.4 kg. garnsild (gjennemsnit av 16 tønder) . 
I en tønde gaar der 103.8 kg. snurpesild (gjennemsnit av 28 tdr.). 
en fiskepakket tønde er indeholdt saltsild: 
Ved saltng. Garnsild Snurpesild 
i forhold (l parantes middelvæ rdi av anta! tønder) 
l : 4 ved skufling 85.7 kg. ( 9 tdr.) 85.3kg. (13tdr.) 
» flolægning rund 89.4 » ( 9 » ) 87.2 » (14 » ) 
» fuldganing .. .. 90.6 » (13 » ) 89.3 » (14 » ) 
» nipping og flol. 93.5 » (25 » ) 92.2 » (22 » ) 
» 89.1 » ? ( 8 » ) 96.4 » (16 » ) 
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Den sid ste vær di for garnsild, nippet, flo lagt, saltet l ;: 5, er sikkert: 
for lav, maaske paa grund av feilveining ved forsøk 22. Antagelig 
skulde dette tal for saltet garnsild være 96.5. Forøvrig er der stor sam-
stemmighet mellem de respektive vær dier for ~garnsild og snurpesild; de 
første falder en liten smule høiere. Fremdeles, ha r man beregnet salt-
sildvegten i en fiskepakket tønde ved saltning l : 4 ved 
Oarnsild. Snurpesild. 
For det ®vre lag til . . . . 92 kg. (36 tønder) 88.9 kg. ( 40 tønder) 
For det nedre lag til. . . . 89 » (20 » ) 89 » (24 » ) 
Av ovenanførte tal tør det ba praktisk interesse at der gaar et par 
kilo mere sild i tønden ved flolægning end ved sk•ufling, et forhold som 
man forøvrig skulde vente. Fremdeles at der av den fersknippede sild 
ogsaa gaar et par kilo· mere i tønden end av den rundsaltede. Tar 
man fremdeles i betragtning at der ved nippingen gaar bort ca. 5 pct. 
av sildens vegt, saa vil fersknipping og flolægning sammenlignet med 
skufling si, at man faar ca. 1.6 kg. sild mere i tønden. Man sparer 
12.5 pct. av tønder og ca. 5 pct. av saltmængden. 7 tønder fersknippet 
og flolagt sild indeholder likemeget sild som 8 tønder skuflet og efter-· 
ganet sild. 
Anvendelsen av dette meget rene · salt var imøteset med stor inter-
esse, i betragtning av de undersøkelser som var foretat av Hard en F . 
Taylor, ved U. S. Fish Commission, av hvilke forsøksstationens sidste 
aarsberetning gav et kort utdrag. Mr. Taylor fandt bl. a. at rent salt 
trænger meget hurtigere ind i fisken end salt, indeholdende ogsaa andre 
salte, som gips og magnesiumsalte, likesom de nævnte forurensninger 
vil bibringe fisk og sild en bitter smak. Man forsøkte saltning med 
begge de nævnte saltsorter, av sild, som var en, to og tre dage gam-
mel. Hvis det var saa, at det rene salt trænger hurtigere igjennem, saa 
maatte anvendelsen av dette i nogen grad paralysere skaden ved sil-· 
dens kortere eller længere henliggen før saltningen. N o g e n s a a -· 
el a n v i r k n i n g k u n d e i m i d l e r t i d i k k e k o n s t a t e r e s, saa 
det efter dette ser ut som om dette forhold er blit naget overdrevet. 
No gen praktisk nytte av anvendelse av det rene salt i d e n n e 
henseende kunde altsaa ikke konstateres. Derimot fandt man at anven-
delsen av det rene, 99 pct.-lige salt gav en penere sild end Trapanisalt.. 
Komiteens rapport uttaler, efter undersøkelse av silden den 30 mai 1923 : 
Der blev saltet med begge sorter salt, rent tysk, 99 pct.-ligt sten·· 
salt og Trapani i forhold l : 4, l : 5 og l : 6. Den med tysk salt l : 6 
saltede sild var endnu spiselig, om ikke helt betryggende i den fore·-
liggende fiskepakning for en senere eksportpakning. Den med Trapani 
l : 6 saltede sild var delvis sur, delvis søt. Ved saltning l : 5 fik man 
ved begge sorter salt en holdbar vare, men silden var litt mere knepen 
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og skrumpen i Trapanisalt. Med hensyn til smak og utseende ved salt-
ning med de to sorter salt, saa gav det tyske salt en sterkere saltsmak, 
en penere sild, mer fyldig og kobberfarvet. Trapanisalt gav en blan-
kere sild. 
Man var fremdeles enstemmig av den opfatning at lakevaskning 
av den ferske sild gav en fort ri n l i g vare. Forøvrig kunde man, 
hvad angaar indfiydelsen av sildens alder, av tilvirkning med nipping, 
flolægning og skufling, kun bekræfte, hvad der blev uttalt som resultat 
av forsøkene ifjor. Der blev ogsaa saltet en del tønder paa helt skotsk 
maner i forhold l : 5. Man fandt utseendet meget fordelagtig og kvali-
teten god. 
Som hovedresultat av forsøkene i de to aar kan man slaa fast, at 
det er av den største betydning, at silden kommer fersk i salt. Om 
silden kun er et døgn gammel, saa kan man ikke faa en prima vare. 
f e r s k n i p p i n g gir en ubetydelig kvalitetsforbedring fremfor 
rundsaltning. En adskillig større kvalitetsforbedring gir l ake va s k-
n i n g av den ferske sild, og dette blir fremtrædende, naar man gaar 
til at salte i forholdet l : 5. Denne sild, saltet i mars ifjor, var den 
30 mai iaar endnu en udmerket vare. Fordelen er især iøinespringende 
ved sild, som er ifærd med at gyte, altsaa sild fra midten og slutten 
av fisket. Det kan her nævnes at man til næste aar agter at gjøre 
videre forsøk med vaskningen for om mulig at faa en bekvem og billig 
maate at utføre denne paa. 
Et andet hovedresultat fra forsøkene er det, at sild fra snurpe-
baatenes nedre lag maa ansees som utjenlig for 
sa l t ni n g. Man hadde iaar gjort anstalter til at faa dette forhold 
endnu nøiagtigere undersøkt, saa man kunde faa konstatert, hvilken 
høide sildelaget kan ha, uten at silden lider nogen skade. Som det vil 
fremgaa av Fiskerlagets aarsberetning blev disse bestræbelser resultat-
lose. Det er . derfor meningen at disse forsøk skal tages op igjen. Naar 
dette forhold er konstatert, vil man formentlig kunne regulere forholdet 
ad lovgivningens vei. 
Som et sidste hovedresultat kan anføres at det vanlige (tyske?) 
s t e r k t g i p s h o l d i g e s t e n s a l t e r l i t e t j e n l i g t i l s i l d e-
s a l t n i n g, da det gir silden en bitter smak. Derimot er d e t r e n e 
tyske sten sa l t, som bør garanteres at indeholde mindst 99 pct. 
rent kloknatrium, ve l skikket til sildesaltning, da silden blir mindre 
skrumpen end ved T rapanisalt. 
Efter at ha gjort rede for de ved forsøkssaltningerne vundne resul-
tater kan det være paa sin plads at undersøke, om disse kan faa nogen 
betydning for bedriften ved saltning av vaarsild. Ved denne er den 
almindelige fremgangsmaate at silden blir rundsaltet, som oftest ved 
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skufling. l'v\ot fersknippingen av vaarsilden har man jevnlig indvendt 
at man ikke har tid til den under det travle vaarsildfiske. Det · gjaldt 
kun at faa mest mulig sild saltet, og da kunde man ikke bry sig med 
nippingen. Denne betragtningen hadde utvilsomt meget for sig tid-· 
ligere, da al nipping blev utført ved haand. Nu, da nippingen kan 
utføres fuldt tilfredsstillende og hurtig ved hjælp av maskiner, turde 
forholdet stille sig ander ledes. Nu nippes silden av maskinen (den kan 
være haand- eller motordreven), saa hurtig som den blir tilført med 
haanden, en sild med hver haand. Ved maskindrift vil et kvinde--
menneske, naar hun stadig faar silden tilført, f. eks. gjennem en rende, 
kunne nippe ca. syv tønder i timen. Faar hun en -timeløn av kr. 2.00, 
saa kommer nippingen av silden paa kr. 0.30 pr. tønde. Nu sparer 
man ved nippingen 5 pct. av saltmængden. Av de ca. 30 kg. salt til 
l tønde gjør det 1.5 kg., som koster 4 øre. Saa sparer man ved nip-
pingen ca. 6 pct. av tøndepladsen. Til~ammen utgjør det 34 øre. 
N aar saa dertil kommer at fersknippingen i og for sig betinger en 
litt bedre kvalitet av den saltede sild, saa synes denne fremgangsmaate 
at være økonomisk berettiget. 
Om ogsaa flolægning i forbindelse med fersknipping er økonomisk 
berettiget kan der vel være delte meninger om. Det turde være et 
meget indviklet spørsmaal. Nu blir ved ompakningen silden nippet, 
vasket i lake og denne silet. Det forekommer mig at hvis man skulde 
praktisere flolægning av den ferske sild, saa maatte den med engang 
sorteres efter at være lakevasket, saa maskinnippes og flolægges. Disse 
tønder behøvet da kun at paapakkes for at bli eksportpakket. Dette 
vilde bety en hel omlægning av bedriften og en ikke uvæsentlig reduk-
tion av det saltede kvantum sild. Vilde man gjøre dette, saa kunde man 
samtidig reducere saltmængden fra forholdet l : 4 til l : 5. Paa hver 
tønde vilde man spare 6 kg. salt, eller 15 øre. Den lettere saltning 
vilde atter betinge at hver tønde gav 3 kg. mere i saltsildvegt, og denne 
mervegt kunde vel passende ansættes som en merfortjeneste av ca. 
45 øre: De to poster tilsammen blev saa 60 øre pr. tønde. Dertil kom 
saa at denne letsaltede og, paa grund av lakevaskning av den ferske 
sild, særlig velbehandlede vare efter forsøksresultaterne maa karakteri-
seres som særlig god og derfor vistnok maa kunne paaregne en høiere . 
pris. Men spørsmaalet om lakevaskning er jo endnu ikke færdig-
behandlet. Jeg fandt kun at maatte omtale det her, da det staar i den 
intimeste forbindelse med specielt flolægningen av den ferske sild. 
Saa staar da tilbake, om skuflingen praktiseres saa, at den kan 
anbefales. Efter hvad jeg har erfaret sker den ofte slurvet, saa at en 
del faar for lite salt og derved kan bli sur. Det gjælder jo, at hver 
12 
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sild overalt skal være dækket med salt. Her er man avhængig av hver 
salters duehghet og .paapasselighet. Derfor kan der .ofte ske feil. 
jeg kunde nu tænke mig den fremgangsmaate, at den nippede sild 
fra nippemaskinen med en gang faldt ned i salte-tønden sammen med en 
stadig tilførsel av salt i den rigtige mængde. Deqne avpasning av salt-
mængden og tilførselen av saltet burde kunne ske ved selve nippe-
maskinen og det hele ordnes saa, at silden formelig blev rullet i salt 
før den faldt ned i tønden, saa hver sild med en gang blev klædt med 
salt paa alle sider. 
Det kan selvfølgelig ikke være underkastet nogen tvil, at saltning 
av sild paa denne maate vilde bety et virkelig fremskridt likeoverfor den 
nu almindelige skufling og at omdannelsen av en av de nu brukte nippe-
maskiner paa ovennævnte maate var en overkommelig opgave i en 
dygtig konstruktørs haand. 
_ M.ed hensyn til flolægningen av silden, saa tror jeg ikke den vilde· 
være regningssvarende, med mindre man har til hensigt at paapakke 
tønden for endelig eksportpakning, og det vilde selvsagt falde for dyrt. 
Men skal man praktisere flolægning og senere paapakke den, saa maa 
silden være fri for gorm: Den maa lakevaskes i fersk tilstanp. 
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NB. Ved ompalming av sil den bruktes til hver tønde 5 kg. salt. 
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b. Tørring av vaarsild i friluft. 
Over denne tørring er der bht gjort forsøk ved f.iskeriforrsøksstaHon~n 
allerede for ca. 20 .aar siden. Dengang fandt man at den tørrede sild, 
efter at den var pakket sammen, hadde Jet for at mygle, ikke saa meget 
den kippersflækkede som den, der kun var a.apnet i buken. 
Efter anmodnin.g av Fiskeridirektøren blev di.sse forsøk tat op paany, 
og denne gang ·i noget stør.re ma:alestok f,or art: inter·esser:te kunde ha anled-
ning ti1 ai ·faa stør·re prøver. Man søkrte med en gang .at g.i forsøkene et 
praktisk grundlag; .ogsaa derfor blev fm-søkene lagt litt større an og 
derf.or blev fnrsøkene utført ,i SkuJdesnes. Stedet ligger .godt til for fisket, 
og Kar·møen er bekjendt for at det blæser g~o:dt fra vest, saa luften er ren. 
Ved imøtek·ommenhet fra hr. kjøbmandJ P. El'ias Pedersen hk jeg for-· 
søkene gjort .pa a hans eiendom, 1en liten holm~ litt utenfnr ladestedet. 
Til tørringen anvendtes et skur, opført for øiemedet. Til tak anvendtes 12 
bølgeblik, hvert 7 fot langt og. 30 tommer .bredt. Skuret blev aHsaa ca .. 
8.5 meter langt og litt over 2 meter ·bredt Det hvilet .paa 10 stolper, 
4 X 4 tommer, og disse igjen paa en bundramme av samme dimension .. 
(Grunden var 'en opfylding .av ·sto[' sten). Til aif beskytte sil'den mot regn 
var skuret .paa de tre sider forsynt med en rrække skraat stillede 5" bord. 
Takets laveste side vendte mot ·sydvest, og her gik bordene ned til ca. 80 
cm. fra grunden, ikke fuldt saa lang.t paa de 'tD kortvægger. Silden blev 
ophængii: .paa l mm. galvaniser·t jems;treng. Baade forr at kunne hænge 
silden op og for at kunne kontrollere den under tørringen, maatte man 
fra den aapne langside ha fire 9111Ja1e ganger ind i skuret, ca. 55 cm. 
bred. Paa siden mort: sydvest blev strengene ved øieskruer fæs.tet til de 
skraatstillede bord. Paa d'en mosatte side blev strengen, efter at silden 
var hængt paa, fastgj ort til kroker, som igj,en var skruda ind i lægtere 
spikret til stolperne. Det sier sig selv a:t disse lægrtere kun var saa lange 
at .de nævnte ganger blev fri. Skuret var saa høit, art man m.aatte staa 
paa Sft.nre sildekasser for at faa de øverste strenger med sild hængt . op. 
Fra grunden til halen .paa de lavest hængende sild var der en avstand 
paa ca. 60 cm. Det var av hensyn til mulig1e rotter. 
M.an hadde forøvrig tidligere ikke set noget til rotter paa denne 
hO'lme. Men de .kom, i masser. De krøp op langs med stolperne og g1jorde 
ende paa .adskillig sil:d, førr man var blit opmerksom paa dem. Hver 
stolpe blev da forsynt med en kr.ave .av blik. Denne .indretnin.g viste sig 
prD.bart. Der blev tørret sild fra be.gyndelsen av fisket og fra midten. En 
del av silden blev flækket som »·lohbesi'ld«, 'idet buken blev a.apnet og ind-
vold.ene tat ut. Ca. to tredjedeler blev flækket som kippers og halvdelen 
derav blev efter flækning og vaskning lagt 20 minutterr i sterk saltlake. 
Ialt h1ev der tørr,et 18 maa.l, hvorav 6 som »lobbesild«, 6 som usaltet 
kippers og 6 som lakesaltet kippers. 
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I den første del av tørringstiden hadde man udmerket veir; men saa 
kom der noget styggeveir, saa silden blev litt klam ,igjen og tørringstiden 
maatte forlænges. Det lat sig da ikke gjø1re at faa silden saa tør, som man 
helst vilde ha den; specielt v.ar dette tilfældet med »lobbesilden«. 
Da denne sild .i anden halvdel av mai var pakket i kasser paa 20 kg. 
og hadde henligget deri i halvanden ulæ paa forsøksstationens loH, var 
den adskillig myglet. 
Lobbesilden i aapen kass·e derimot hadde holdt sig godt. Denne sild 
var altsaa ikke ·tør nok for lagr.ing; men iagttagelsen ved lagringen i 
aapen kasse viser at silden ka n bl.i tør nok. Den ·~nden si'ld holder sig 
ganske bra i lukkede ka:sser. Av de 18 maal sild fik man 30 kasser a 20 
kg. Saa maa man beregne et tap ved rotterne .paa. ca. 3 kasser. 
Av den erholdte t01-rede sild er der avgit en hel del stør.re prøver o~g 
nogen k~asser til interesserte firmaer i Bergen. Et pa kasser er ogsaa 
sendt til No1rges fiskeriag~ent i Tyskland for bedømmelse ved eksportører 
der. Paa grund av havnestreiken i Hamburg har ·dog bedØmmelsen 
endnu ikke fundet sted. Naar jeg skal uttale min personlige mening om 
silden, saa vilde » lohbesild'en« ubetinget være den peneste vare, hvis den 
kun var tilstrækkelig tørr·et. Det gjældler ~især den førstfangede fete sild. 
En anden ting er, at »lobbesilden«, og da især den fete sild, er ulike 
vanskeligere at tørre end den kippersbehand1ede sild, og at man ikke vil 
kunne gjøre sikker regning paa at faa denne sild tilstrækkelig tørret bare 
ved tørring i aapne skur. Efter tørringen i skur vilde man maatte lægge 
den paa ~ lunt og luf.tig l.oH i ik·k;e f.or høit lag for at faa den noget 
ef.tertørret. 
Men hensyn til de ved tør~r.ing av sild foraarsagede omkostninger, 
saa kan man ikke lægg~e ·til grund de omkostninger, som man hadde .ved 
disse farsøk. De var for stoTe, og de vilde utvilsomt kunne reduceres 
ganske betragtelig. For at faa gr1eie .paa de ved en eventuel regulær .. drift 
paqregnelige omkostninger, har jeg søkt un:derJ1etning i H:aug·esund hos 
en erfa:ren mand, .sildevraker, hv.ad flækkingen koster. Flækkingen <lV et 
maal vaarsild til kippers ved en almindelig .godt vant kvinde åpgives til 
kr. 2.25 a kr. 2.50. Vedkommende saa !en flækkemaskine, med hvilken flæk-
ningen opgaves at koste det halve mot ved haand. Flækning av et maal 
sild til »lobbesild« ·opgaves at koste kr. 1.75 pr. maal. 
Fremdeles opgav hermetikfabrikken »fram« i Stavanger, at man der 
anvender tre flækkemask.iner, som deJer silden i to halvdeler. Hver rna-
skine greier .at flække 6 femskjæppekasser i timen. Efter dette skulde man 
være paa .den sikre si.de, naar man bi"uker maskinflækning .og beregner 
omkostningerne herm-ed til kr. 1.25 pr. maal. Vaskning og ophængning 
av silden maa vel da sæt~es tillcr. 3.00, nedta:gning ·og pakning til kr. 1.50 
pr. maal. Regner m'an saa sildens kas~ende ±il kr. 8.00 pr. maal, og at 
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man av hvert maal faar 36 kg. tørret . vare, saa vill kg. av samme komme 
paa ca. 38 ør·e. Her er intet beregnet til forrentning og amortisation av 
tørJ"eskuret. Denne pris synes ikke .avskrækkende. · Hvad et tørreskurs 
kapacitet angaar, saa tror jeg det kunde anbefale sig at gjøre det litt 
bredere, kanske med l O fort lange bølgehhk, maaske .ogsaa litt høiere. 
Den her anVJendte fonn synes hensigtsmæssig. Karmøen skul'de egne sig 
godt for den bedrift. 
Efter at ovenstaaende var skrevet har jeg faat beretning av 6 sep-
tember fra Norges fiskeriagent i Tyskland, hr. Johan Reusch, om be-
dømmelsen av de to kasser tørret sild. Han har henvend1 sig til de 
ledende ~ksportør·er, som arbeider paa det afrikanske marked O·g sk.river 
herom: 
»Mit indtryk av mine besøk hos disse firmaer er, at interessen for 
denne artik.el 'ikk!e er synderlig stoL Da varen er aldeles ukjendt, k·an 
man ikke uttale sig om utsigrterne, førend der er blit sendt prøver til 
Afrika og varen er bli~ 'bedømt der. Man var ogsaa ængstelig foJ" at 
varen ikke vilde holde sig, og tildeJs fand~ man prisen ·ogsaa temmelig 
hø.i. Et fiTma har faat utlevert en størr·e prøve, som er avsendt til Afrika. 
] eg ha:r ikke fund et det hensigtsmæss-ig at aTbeide videre med denne 
sak, da det desværre har vist sig at varen ikke er holdbar << . Hr. Reusch 
dvæler endnu utførlig ved dette punkt og konkluderer med at grunden 
ikke kan være no•gen anden end at vaTen ikke har været tilstrækkelig 
iocr·eL 
] eg maa desværre re.rklæ1re mig enig heri, og dog har man tørret den 
i fri luft saa godt det lot sig gjøre. At varen hadde holdt sig bedre her, 
viser kun a:t vMen maa være bedre tørret for .at kunne holde si.g i et 
varmere klima. Konklusionen blir da den, at var.en fra tørring i fri luft 
maa faa en yderligere tørring, før den pakkes i kasser. ] eg har ovenfor 
slaat paa, at .drette kansk·e kunde ske paa et varm~ og luftig loft. 
Hvis .omkostningerne skulde :tillate det, kunde man ogsaa tænke paa 
en efterfølgende kunstig tørring. Det synes, som om dette skulde l.a sig 
gjøre, da S'ilden i .den lufttørr·ede stand ·er s•aa s:tiv og fast, at den maatte 
kunne pakkes sammen i en viss hø.ide, slik .at tø.rringsluften dog kunde 
passere imellem. Dette spørsmaal maa1tte da bli gjenstand for videre 
forsøk. 
c. Arbeide ved forsøkstørkeriet paa Strømsnes. 
I det forløpne .aar har man ikke befMtet sig m.ed tørJ"·ing av almin--
del.ig saltfisk, men kun tørret et litet parti saltet haa:kjærring og saa 
tørret litt fersk sei og litt vaarsild. Den saltede haa:kjærring blev li:ørret 
for et firma i Berg.en, som tænkte pa1a oversjøisk transport. Fisken er 
jo stor, saa stykkerne, selv .om man mellem hver tørring holder dem 
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under noksaa stort pres, b:lir noksaa t)llkke. Naar derr-til ko,mmer at fisken 
er meget fet- den tørrede vare hadde ca. 20 pct. fett - saa vil man for-
staa, .at tørringen gaar trægrt. Endelig m:aa man være opmerksom paa, 
at det i denne fisk ind'eho,ldrte fett ikke er at betlragte som a:lmindelig 
»fett«, men i aUe fald for den ene halvdels vedkommende .i kemisk hen~ 
seende er en voksart og derfor vistnok .er litet fordøielig for den menne-
skelige or.gani'Sme. 
Denne vare turde derfor knapt ha nogen interesse. 
Desuten blev der, ~som sagt, .ogsaa tørret nogen sei og vaa~rsi.Id. 
Herunder maatte man selvfølgelig være meget forsigi'ig med -ikke at 
holde forr høi ,temperatlllr, ikke over 20 ° C. Tørrr·ingen gik .pra, saalænge 
det var koldt og tørt veir. Men naar det blev regnvek og mildt, saa 
stoppet tør;ringen helt op ·og fisken blev klam. Man vil herav forstaa, 
at ·det v.il være umulig at basser·e en tilvirkning av tørret fersk sild og fisk 
paa heromhandlede pr~noip. Ti denne tørring er væsentlig dyrere end 
almindelig luHtørring, ·og naar saa derti.J kommer, at man ikke vilde være 
sikker paa at fa.a en prima vare, saa taper metoden sin berettigelse. 
For tørring av fersk fisk vil derr k.ræves metod~, ved hvilke man bHr 
mest mulig uavhængig av veirliget. 
d. Undersøkelser for private. 
Der er undersøkt: 
Sildoljer .. 
Tareasker 
Olivenolje 
Sildemel 
Traner og oljer .. 
Garvestoffe . 
Klippfisk . . . . 
Raajod .. 
Hvitblik .. 
Kalisalt . . 
Diverse .. 
72 prøver 
31 
11 
12 
83 
7 
7 
8 
6 
6 
2.6 
Tilsammen 269 prøver 
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Sildoljer. 
Av de indsendte sildoljer er de fleste kun forlangt undersøkt paa 
vand og smuds. I ti prøver er der bestemt pct.-fri fettsyre. 
Vand % Smuds 0/o Fri fettsyre O/o 
Nliddel .. o o o o o o 0.84 
M.ax. o o o o o o o o 2.25 
Min. o o 0.31 
Tareasker. 
Der er undersøkt 31 prøver av tareaske. 
% .Jod. 
Middel.. 
Max . . .. . 
Min ... 
0.34 
3.81 
0.02 
I en prøve er ogsaa bestemt vandindhold 
Olivenoljer. 
0.89 
1.46 
0.54 
11.5 
29.55 
4.12 
38.90 pct. 
Nr. l Fri fett-l Forsæpn.- J Jodta l l Kalisaltenes l 
syre Ofo ta l 
1 
kryst. temp. 
Bemerkninger 
l 0.66 
2 0.49 
3 0.41 
4 0.38 191.7 
5 0.52 
6 0.48 
7 0.46 
8 0.45 
9 0.62 
10 0.62 192.2 
11 0.57 
Middel .. 
Max .. . 
.M.in .. . 
83.8 13.8° C. 
83.6 14.0° c. 
83.0 14.0° C. 
80.5 14.8° C. 
83.1 13.2° C. Reaktion paa sesamolje 
8 ~ .l 14.0° c. Reaktion paa sesamolje 
81.4 13.8° c. 
81:7 14.JOC. 
84.7 14.0° C. Reaktion paa sesamolje 
84.5 16.0° c. Reaktion paa arachidolj , 
84.4 l 15.0° C. Reaktion paa sesamolje 
Sildemel. 12 prøver. 
% vand 
11.13 
0/o fett 
7.84 
25.40 
0.13 
o • 21.51 
5.50 
e 
I 2 prøver er desuten bestemt saltindhold, henholdsvis 9.44 pct. og 
7.70 pct. Protein i 2 prøver: 51.69 pct. og 65 .60 pct. Ammoniak i 
2 prøver: 0.06 p et. og 0.09 p et. 
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Traner & objer. 83 prøver. 
Av disse· er følgende, efter analysen, betegnet som rene torskelever-
traner: 
Nr l 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Betegnelse t l 
Fri fett. - ~ Forsæpn.- 1 Jod tal l 8 1 . em er mwger 
syre 0Jo tal 
Torskelevertran ..... . 0.42 185.7 
-,,- • !' / ••• ,6.01 185.1 
Koldkl. raa medisintran 3.55 183.2 
t•' 0.53 186.8 Damptran .......... 
Islands damptran ... 0.38 187.4 
Koldklaret·damptran. 0.52 186.7 
Kold. raa medisintran 5.06 186.1 
- ,,- 4.87 187.0 
Usilet Lof. damptran. . 0.93 187.3 
" 
Islandsk 
" 
0.75 185.1 
Sekunda damptran .. 1.22 186.2 
Lofotstran . .. . .. . .. 0.76 187.7 
Ny koldkl. rå medisintr. 2.94 188.0 
Koldkl. damptran ... 
170.3 
163.2 
161.5 
159.6 
155.7 
162.2 
163.3 
166.3 
167.2 
152.5 
155.1 
166.2 
163.0 
167.5 
9253 Sp.v. = 0 .. 
Sp.v. = 0.~ )245 
)24 
926 
926 
924 
nd, 
-- = 0.~ 
- =o. 
- ____:_ O. 
- == o. 
0.32 0/o va 
0.02 °/o sm 
Sp.v. = O. 
- =O. 
u ds. 
925 
9255 
De øvrige analyser denne gruppe fordeler sig efter betegnelsen 
i følgende transorter: 
Tran. 29 prøver. 
Iv\iddel . . 
. % fri fettsyre 
14.76 
25.58 
6.07 
Max ... 
Min ..... 
Middel 
Max . . 
Min . . . 
Sæltran·. 6 prøver. 
· Ofo fri fettsyre 
4.76 
. . 14.51 (forsæpningstal 189.0) 
0.80 
prøve brun sæltran indeholdt 48.35 pct. fri fettsyre. 
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Damptran. 18 prøver. 
%fri fettsyre forsæpningstal Jodtal 
1\lliddel . . . . 
1\tiaks. . . . . . . 
Ivlin. . . . . . . 
1.98 
3.06 
0.20 
188.4 
191.8 
186.2 
161.6 
170.2 
156.0 
Nr. 
l. 
2. 
3. 
4. 
Nr. 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
l prøve mrk. »Tran« indeholdt 48.35 pct. fri fettsyre. 
Hvaltran. 10 prøver. 
disse prøver er fortrinsvis bestemt indhold av vand og smuds. 
'·, 
0/o vand % smuds 
Middel .. 8.73 3.80 
Maks. .. 16.0 9.22 
. Min. 2.47 0.02 
2 prøver er ogsaa undersøkt paa fri fettsyre: 2.11 pct. og 1.06 pct 
2 - »- uforsæpelig: 1.06 p et. og 1.3 p et. 
Bruntran. 4 prøver. 
Betegnelse % fri Forsæpn.- Jod tal Vand Smuds fettsyre tal 
Pressetran 20.60 191.9 139.0 0.90 fri 
- »- 63.64 197.7 135.4 1.68 0.05 
Filtrert pressetran 18.27 191.8 163.9 
Ekstrahert pressetran 25.14 
Oarvestoffe. 7 prøver. 
Betegnelse Vandopl., ikke Garvestof garvestof 
Catechu 13.80 pct. 59.47 pct. 
18.27 » 58.47 » 
Aka sia 10.53 » 66.57 » 
Catechu nr. 2 16.14 » 58.33 » 
-»- 18.18 » 44.81 » 
- »- 19.40 » 64.27 » 
Oarveekstrakt . . 3.90 » ' 35.60 » 
Samtlige bestemt efter hudpuLver-klokkemetoden. 
1\lliddel .. 
.Maks . . . 
lVlin ... .. 
Raajod. 7 prøver. 
0/o jod 3 prøver er ogsaa undersøkt paa klor 
93.49 
96.96 
90.11 
l. - 0.15 pct. Cl. 
2. - 0.15 
3. - 0.18 -
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Hvitblik. 6 prøver. 
Middel ... . 
Maks . . . 
Min. 
Klipfisk. 7 prøver. 
% tin 
1.50 
1.91 
1.16 
Nr. Betegnelse 
l 
Ofo vand l 
010 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Klipfisk ............. . 
Labrador ..... . 
42.92 
46.20 
42.06 
44.04 
ammoniak 
0.08 
0.31 
0.07 
0.04 
0.07 
0.15 
Kalisalt. 6 prøver. 
Middel 
Maks .. . 
JV1in .. . 
Diverse. 26 prøver. 
Prøven pa a aromatiske 
oxsyrer med Millons 
reagens gav negativt 
resultat. 
0
.'o kali (K20) 
36.94 
41.13 
31.52 
3 prøver ben fett: 
Nr. % vand % smuds % ufor- forsæp-
sæpelig bar het 
l. • l ••••••• l •• l l •••••• 8.81 1.97 1.51 87.71 
2. l •• l ••• • •••••••••••• 2.72 4.57 1.19 91.52 
3. ••••••• • ••••• l •••••• 4.25 2.76 1.20 91.79 
l prøve avfaldsfett ..... 70.65 4.84 0.51 24.00 0 /o fri fettsyre 
" 
sildefett ....... 32.89 6.55 0.56 60.00 9.89 
0jo vand o; fett o;o . Ofo O/o Ofo 0 ammomak protein fosforsyre salt 
prøve torskemel . . .. 12.92 1.07 0.12 50.56 13.86 2.47 
» fiskemel . . 16.0 2.40 0.10 44.06 8.71 2.32 
» torskemel .. .. 9.73 2.14 0.15 55.07 10.10 2.45 
» pressekake 36.52 8.36 40.81 6.86 
» ben mel .. 8.10 (5.65 % kv.stof) 17.06 
% vand 
» guano 9.69 
» storsild, hel . . 51.37 
» sløiet 50.82 
» fetsild, hel . . 42.24 
l » sløiet .. 46.92 
l » kraftfor .. . . 10.50 
2 prøver stearin: 
Nr. Betegnelse 
l. Prima dampstearin .. 
2. Sildestearin . . 
___: 189 -
. . 
.. 
Dfo fett Ofo % Ofo % 
ammoniak protein fosforsyre salt 
(8.28 % kv.stof) 9.34 
12.39 
13.56 
30.06 
22.98 
14.48 0.48 
o/o vand 
. . 3.24 
. . 28.93 
65.98 (10.56 % kv.st.) 
% sm:.~ds Ofo fri fettsyre 
0.47 
9.91 34.40 
I prøve nr. 2 er ogsaa bestemt ufor8æpelig = 0.99 pct. samt forsæp-
barhet = 60.17 og olje = 61.18 pct 
Ofo uopl. %NaCl % vand 0/o Ofo Natrium-Kalciumsulfat ?Ul fat 
l prøve stensalt 0.02 99.02 0.22 0.41 0.37 
l » fiskerisalt .. 0.01 99.32 0.15 0.30 0.21 
l » bergsalt .. 0.06 99.35 0.03 0.45 0.08 
l » tysk fiskesalt 0.12 98.77 0.16 0.69 0.25 
I sidste prøve er ogsaa bestemt magnesiumssulfat = 0.06 pct. 
l prøve tranfettsyre: 
1.76 pct. vand, 1.19 pct. smuds, 2.06 pct. uforsæpelig, forsæpbarhet 
= 94.99 pct. 
I prøve tranfettsyre: 2.12 p et. vand, 1.62 p et. smuds, 2.0 l p et. ufor-
sæpelig. 
l prøve veterinærtran blev undersøkt paa Josforsyre = 0.08 pct. 
Desuten er undersøkt endel prøver hermetik. 
Forsøk med l<unstig tøt·ring av l<lipfisk, utført ved A/S Myrens 
verksteds val<uumtørkeri paa Lauvøy, Helgeland, 
septemb6t·-oktober 1922.· 
Anlægget. 
Dette anlæg er i pr.indppet heH forskjelHg fra det system som benyttes 
ved Statens focsøkstørkeri, og ogsaa fra aUe andTe klipfisktørkerier her 
i landet. 
Som navnet sier, er det et vakuumiørkeri, hvorr fisken tørkes i 
vakuum, d. v. s. i sterkt luftfortyndet rum. Pointet ved at tørke fisken i 
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vakuum ligger i at fugtigheten i fisken fordamper meget hurtigere ved 
samme .temperatur, naar opvaTmningen foregaar i sterkt htftfor~tyndet 
rum, altsaa i vakuum. 
Et vakuum~ørkeri Hiru: . Myrens ·metode hestaar av et ellere flere 
agregater, som drives hvF fch- sig og uavhængig av hverandre. Ved an-
J.ægget paa HeLgeland vw dier mnntert et slikt agregat 
Ei enkelt agregat besta.ar av et underste! av støpejern og et ·overstel 
av form som en klokke, bygget av sammensveisede jernplater. Denne 
klokke er ca. 2.5 m. i diameter og ca. 1.5 m. høi. Klokken kan sænkes og 
løfies ved hjælp av et haarndspil. 
Fotografiet viser agregatet med klokken nedsænket. 
fig. l. 
Inde i dette apparat staar der par.alelle rammer av jernrør, som 
hviler paa undersrtellet med en indbyrdes avstand av . ca. halv anden 
tomme. Disse rammer kan bevæges om en aksel paa samme maate som 
man vender bladene i en bok. I rammerne er der utspænd~ Hate pos,er 
av oljelerred, disse .poser opfylder omtrent rammen. Naar nu fisken skal 
placeres i apparatet, heises klokken op og fisken hænges ind paa ram-
merne. Naar apparatet er fuldt med fisk fiTes k.lokken ned, og nu kan 
tøn·ingen begynde. Det første man maa gjøre er at pumpe ut luften. 
Dette sker ved hjælp av en vakuumpumpe, og man behøver 20 minutter, 
før luften er uipumpet. Nu kan pumpen ~oppes. 
Fotografiet viser et agregat med klokken hei~ op. 
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,'),. 
Fig. 2. 
Fig. 3. 
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Forøvrig besroar maskineriet av en lavtryksdampkjel paa ca. 5 m. 2 
heteflarte, ·en kond:ensa1<)r med avkjølingspumpe samrt en driHsmotor. 
Naar .al luft er pumpet ut, sættes dampen paa. Idet den strømmer 
ind i .apparatet, falder trykket slik, at den ikke har høiere rtemper.artur end 
21-25 ° C. Dampen .strømmer ind i poserne sEk at dis'Se utvides og ut-
øver et g:anske lHet tryk paa fisken. Herunder opvarmes Esken, og den 
beg1ynder at avgi s:in fugrtighet. Denne fugtighet blir revet med: av 
dampen, ·og 'overskuddet ,g.aar ind i kondensatoren, hvor den bHr kond~n­
sert og g.a.ar herfra saunmen med kjølevand'et. 
Under selve tøtringen er kun avkjølingspumpen ig.ang. 
Fotografiet viser driftsmotoren sa.mt vakuumpumpen. 
Temperaturen under tørringen kan reguleres ved at regulere damp-
tilførselen. Man V:il fo:rstaa at selve ~tøra:-ingen kr æver Etet pas og arbeids-
hjælp. En række agregatar kan passes av en m.and. Hvert agregat optar 
ca. 13 m. 2 gulvflate. Hertil kommer nødvend1g stabel og lagerplads. 
Forsøkene. 
Ti:l f10rsøkene var der indlkjø.pt 2200 kg. s:altfi.sk fra Aalesund samt - 4 
1200 .saltfisk fra Helgeland. 
Fis·ken - særlig lViøre-fisken - var av bra kvalitet. 
Effer art fisken var utva:sket ·omhyg,gelig blev den presset i ca. l uke, 
under om~stabling Tegelmæss.ig hver a:nden dag. Fisken blev vei-et før 
og efter presningen, og det viste sig, ai den herunder hadde letnet 
ca. 5 pct. 
Det første parti som blev indhængt i v.akuumgryten bestod av 575 
kg. Møre-fisk. Paa ,grund av .at nakken paa fisken var ka:ppet, kunde den 
bare ophænges efter sporen, og dette .gjoTde; at man ikke fik hænge ind 
saa meg·et fisk, som naar den kunde hænge vekselvis efter nak1ke og spor. 
EHer at r.ammerne var fyld't med fisk hl·ev .kLokken firet ned, og. luft-
pumpen sat igang. Efter 20 .minutters f:orløp var luHen utpumpet, o,g 
vi hadde da et tryk i fiskerummet av ca. 5 mm. kviksølv (abs. tryk)'. Nu 
blev lufttpumpen slaat av, .slik at :kun cwkjøHngspumpen med kondensa-
tot"en vaT -i~gang, ·og man lukket op for dampen, .saa denne kunde strømme 
ind .i poserne. 
Temperaturen under gryten lYlev holdt paa 24-26 ° C. og over 
gryten .paa 14-16 ° C. 
Efter 8 timers ,tørring hlev dampen avstængt, -luften blev sluppet ind, 
og klokken blev heist ,o.p. Fisken blev nu t.at' u.t av apparatet. Den saa 
ut til art: ha faat en meget god tøTk, - bukene var kanske noget for tør. 
Ved veiningen viste det sig, at partiet nu veiet 500 kg., det hadde altsaa 
avtat i vegi 75 kg. svaTende til et svind av ca. 13 pct. 
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Fisken blev nu sat i stabel paa vanlig maate. 
Ved den pa:afølgende oms~abl1ing av denne fisk fik man indtryk av, 
at det var Htt vanskelig at faa presset laken u~ ·i bukene igjen. Dette skulde 
tyde paa, at ,en første tørreperiode av 8 timer er fo,r meg.et. P.aa grund 
herav bestemte man sLg for at tør·r.e næste :parti kun i 6 timer ( 1ste tørre-
periode). 
Tørringen blev forøvrig utfør1 pa a samme maate som ved det første 
parti, med anvendelse av de samm'e temperaturer. 
Der blev ,indhængt 750 kg., idet man denne gang had!de fisk, hvor 
nakkerne ikke var k1appet - hv·orf10r apparatet tok noget mere. 
Efter 6 timer ,stængtes damperi og fisken blev tat ut. 
Vegt 670 kg., altsaa et vegttap paa 80 kg. eller 10.7 pct. 
Efter første tørrepeniode blev fi.sken stablet og presset i ca. 8 dage, 
under om~abling. 
Ved et forsøk med 7 timers tørring fik man et svind av 11.9 pct. 
Resultater-ne av første gangs tørtf.ing stiller sig nu slik: 
8 timers tørreperiode: 13 pct. svcind - naget ha:arde buker. 
7 - »- 11.9 pct. svind - bukene kan gaa an. 
6 - »- 10.7 pct. svind - passende buker. 
2 d e n t ø r r e p e r i o d e. 
Ved første forsøk indhængt 628 kg. fisk, tørket j 9 timer. Vegt 
efter uttagningen 563 kg., der svarer til et svind av 10.4 pct. Dette er 
jo en meget k,raftig anden gangs tørring, m·en det viste sig, a't bukene 
var blit svæa:-1t haarde o:g uHør.kede, saa man maatte befrygte vanskelig-
heter med utpresningen igjen. 
Næste parti - 725 kg. - blev tørret ·i 6 timer. Veg.t 660 kg., d. v. s. 
et vegtstap paa 65 kg., hvilket svarer til et svind av ca. 9 pct. 
Under alle forsøk blev t·emperaturen i henholdsv;is over- og under·· 
gryte holdt paa 15-16° C. og 25-26° C. 
Brænding av fisken kunde ikke ob$erveres. F-isken var, naar den 
blev tat ut av apparatet efter hver tørreperiode av utseende som utetørket 
vaJTe, do'g med naget gul·e buker. Meget av fisken hadde i bukene større 
eller mindre poser eller blærer paa den hvite hinde. Det v1is.fe sig senere, 
at disse blærer forsvandt efter at fisken hadde ligget nogen dage i 
godt pres. 
3 d j e t ø r r e p e r i o d' e. 
Efter resultaterne av 1ste og anden tørreperiode viser det sig, at man 
ikke kan klare at faa fisken tør med' kun ·to tørreperioder. Det synes og-
saa som om ·man maa være fm·sigtig ved første tørreperiod'e og ikke gjøre 
den f·or lang - 6 timer skulde her være passende. Efter dette ligger det 
13 
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nær at forsøke paa at f.aa fisken tør efter 3 tørreperioder a 6 timer. 
Efter anden tørre.periode blev Esken presset 1i ca. 8 dage under om-
stabling. Derefter ~tørr ed es fisken i 6 .timer. 
Det viste ·sig nu, at endel av fisken var nogenlunde lagringstør efter 
disse 6 timers tørr-ing, mens en del trængte litt længer ~tid. 
Efter at al fisk var færdigtørret, blev d!et hele parti veiet og resuMatet 
var, at .man hadde et samlet svind fra saltfisk av paa ca. 35 pct. 
Det maa do1g bemerkes, .at fisken nok kunde 1rænge en smule mere 
tørk. Imidlertid var den f.isk man arbeidet medl temmelig ~isketyk ·og1 stor-
f.aldende - jeg vil derfor anta, at man ved almindelig stor fisk v1l 
kunne faa god' lagr-ingstør vare efiter 6 X 3 timers ,tørring - forutsat 
g·od og tilskækkehg presning. Resultatet av disse forsøk mraa sies at være 
bra, forsaavidlt som den tørkede fisk vClllldt anerkjend:else hos fagfolk. Me-
toden har den fordel fremrfor alminde.lig vMmluf,tstørring, at man ~r 
heH uavhængig av den ydre lufts beska~fenhet. Appar.aterne tar liten 
plads og .man kan - under tørringen - placere fior:holdsvis meget fisk 
pr. kvadrartenhet gulvHate. Paa ·den anden side maa næv:nes, at anlægs-
omkostningerne nok voil falde noget høiere end ved et v.armlufisanlæg. 
li vad brændselsf·orbruket angaar, saa :lot det til at dette ved anlægget 
paa Skorphavn v.ar uforholdsmæssig høii i fO!l-hold til det tørrede fiske-
kvantum. 
Da imidlentid kjelen var daarhg .isolert D'g damprørene slet ikke, 
kan man ikke bygge paa dette resultat. 
Det vigtigste spør.sm!aal under forsøkene var a1 slaa fast tørretidens 
J.ængde og antal tørreperioder. Som tid11Lgere nævnt kom m·arn til det 
resultat, at man ·ikke kunde klare sig med m-indre .end' .tre tørreperioder. 
Dette resultat er forsaavidt meget interessant, idet der fra forskjellige 
hold paa forhaand' var fremkommet den .pa,astand, at man ved vakuum-
tørring kunde tørre kldptisk i en operation. Nærværende forfatter har 
altid stillet sig tvilende overfoif dette, og diet viste sig, .at m·an ogsaa, hvor 
det gjælder vakuumtørring, maa lægge meget arbeide .paa fi.skens be-
handling utenom tørreper,ioderne, dersom resultatet ska.l bH brra. 
Forsøk med tørring av klipfisk utført ved forsøl<størkeriert 
paa Strømsnes vaaren 1922. 
V ed ing. E. Engels en. 
Ved de forsøk som blev utført va~uen 1922 arbeidet man med 
fisk, som · var indkjøpt som saltfisk. For Imidlertid at kunne følge 
fisken helt fra først av, bestemte man sig iaar for at kjøpe fersk fisk 
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og salte denne selv. For dette formaal blev der leiet et passende lokale 
i Moldøen. Arbeidet her tok sin begyndelse i midten av mars maaned. 
Der blev kun indkjøpt fisk, som hadde staat i garnene en nat og omtrent 
udelukkende slag tet vare. Av linefisk var der liten tilgang, saa man var 
for det meste henvist til at kjøpe garnfisk. Tilvirkninge.n av fisken blev 
utført meget omhyggelig. 
Sløiningen av fisken blev foretat snarest mulig efterat fisken var 
kommet paa boden. Efter sløiningen blev fisken vasket omhyggelig i 
fersk vand. Til at foreta flækningen hadde man faat en meget dygtig 
flækker fra . Romsdalen, og gjennemgaaende blev fisken flækket meget 
pent. Efter flækningen blev fisken atter vasket i fersk vand, og alt blod 
og anden urenslighet blev omhyggelig fjernet. Man passet særlig paa 
at faa blodstubben godt fjernet. 
Efter denne anden gangs vaskning blev fisken lagt i rank til næste 
morgen, hvorpaa den saltedes. 
Saltningen blev utført saa omhyggelig som mulig. Fisken blev lagt 
jevnt og glat, buk paa ryg. Ved saltningen blev anvendt forskjellige 
saltsorter, nemlig Trapani salt, Torrevieja, Zetobal, samt endelig 
Ibiza salt. 
Til saltningen blev anvendt ca. 8 tønder pr. 1000 stk. fisk, av disse 
saltsorter, dog av Ibiza salt ca. 9 tønder pr. 1000 stk. fisk. Det blev nøie 
paaset at hver enkelt fisk blev godt strødd med salt. Stabelhøide ca .. 
80-90 cm. Ialt blev der saltet ca. 10 000 stk. fisk. Efter at fisken hadde 
ligget i ca. 5 uker i salt, blev den fragtet til Strømsnes for at tørkes. 
Ojennemsnitsvegten av fisken laa omkring 2 kg. efter at den hadde 
l1gget i salt i 5 uker. 
For fisk saltet med Trapanisalt gjennemsnitsvegt 
- »- Torreviejasalt - »-
- »- Zetobalsalt - »-
- »- Ibiza salt - »-
2.03 kg. 
2.01 » 
2.00 » 
1.98 » 
Utvaskningen av fisken tok sin begyndelse i slutten av mai maaned. 
Utvaskningen blev foretat paa samme maate som ved forsøkene i forrige 
termin og findes omtalt i beretningen om disse forsøk. Der blev benyttet 
fersk vand. 
For at trække en sammenligning mellem kvaliteten av kunstig tørket 
fisk og naturtørket, blev ca. 500 fisk tørket ute, idet den blev lagt paa 
rammer flettet av bambus. Forøvrig blev denne fisk behandlet og stelt 
med av en ældre erfaren mand, som i mange aar har tørket fisk paa 
berg. Veirforholdene blev imidlertid meget daarlige - fisken maatte 
ligge mange dager uten omstabling - saa kvaliteten av denne fisk blev 
ikke saa bra som ønskelig. Den fisk som blev utetørket var saltet med 
Zetobalsalt. 
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Forsøkene med kunstig tørring: 
Tørringen av den øvrige fisk blev utført med det samme apparat, 
som er beskrevet i beretningen om forsøkene i terminen 1921-1922. 
I hovedtræ~kene er tørringen utført paa samme maate som i'fjor, 
nemlig med tørreperioder a 8 timer. 
Man anvendte dog allerede ved første tørreperiode en maksimums-
temperatur av optil 30° C., og man kunde ikke se, at fisken tok nogen 
skade av denne behandling. Denne maksimumstemperatur av 30° C. 
svarer til en begyndelsestemperatur av ca. 24° C. Man forsøkte ved de 
senere tørreperioder at gaa endnu længer op med temperaturen. Det gik 
godt optil 32° C. (maks.), men kom man over det, brændte fisken. For at 
være paa den sikre· side benyttet man derfor en maks. temperatur av 30° C. 
Naar man anvender saa høie temperaturer, vil den fisk, som kommer ut 
av kammeret kjendes litt lunken. Paa grund herav blev fisken ikke 
stablet med engang, men blev sat til avkjøling i en time. Til dette bruk 
har man indrettet et rammestillads, hvori alle utkommende rammer kan 
sættes ind. Paa trods av at vi iaar allerede fra tørringens begyndelse av 
anvendte betydelig høiere temperaturer end ved forsøkene ifjor, viste det 
sig at det kun var et ubetydelig antal av fisk som blev helt tør efter 4 
tørreperioder. Hovedparten av fisken tiltrængte 5 hele tørreperioder a 8 
timer. Ialt blir dette saaledes 40 timers tørring. 
Grunden til dette maa fornemmelig søkes i at fisken iaar gjennem-
gaaende var større og tykkere, hvilket gjennemsnitsvegten viser - end 
den fisk som blev tørket ifjor. 
Presningen av fisken blev iaar foretat paa en naget anden maate end 
ifjor - forsaavidt stabelhøiden og presningens varighet angaar. 
Mens man ifjor presset fisken i ca. 10 dager efter utvaskningen og 
før den gik i tørken, benyttet man iaar kun 6 dages pres efter utvask-
ningen. Stabelhøide knæhøide med optil 600 fisk i stabelen. Efter første 
tørreperiode med optil 600 fisk i stabelen. Efter første tørreperiode økedes 
stabelhøiden naget - optil 800 fisk i stabelen - og efter hver efter-
følgende tørreperiode økedes stadig stabelens høide litt. 
Efter at al fisk var tør blev der f01·etat en sammenligning av fisk 
saltet med de forskjellige saltsorter. Med hensyn til utseendet-var der 
praktisk talt ingen forskjel at se paa fisk saltet med Trapani, Torre-
vieja eller Zetobalsalt. Dog syntes det som om den fisk som var saltet 
med Zetobalsalt var naget blankere end de ·andre. 
Den fisk som var saltet med Ibizasalt var naget hvitere end den 
anden fisk, dette blev mere fremtrædende senere, efterat fisken hadde 
ligget en ukes tid paa lager. Det viste sig særlig i bukene, hvor saltet 
skj_øt ut. 
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Gjennemsnitsvegten av fisken i tør tilstand var 1.22 kg. Det svarer 
til en svindprocent av 39. 
For den fisk som var saltet med Trapani, Torrevieja eller Zetobal-
salt laa gjennemsnitsvegten omkring 1.23 kg. med smaa avvikelser. 
For den fisk som var saltet med Ibiza salt laa derimot gjennemsnits-
vegten ved 1.18 kg. 
Som tidligere nævnt blev kvaliteten av den utetørkede fisk ikke saa 
god paa grund av daarlig veir under tørringen. Fisken var meget 
gulere end den kunstigtørkede vare og hadde blaa buker. Disse 500 fisk 
stod ialt ute i 21/3 maaned, før fisken var saa pas tør at den kunde 
tages ind. 
Ojennemsnitsvegten viste sig da at være 1.28 kg., altsaa et 
svind av 36 %. 
Det maa dog bemerkes, at denne fisk var saavidt lagringstør, det 
viste sig senere at den hadde lettere for at slaa sig end den kunstig 
tørkede fisk. 
Midd spørs m a a let: 
I samarbeide med hr. Kr. Høye har man den hele tid foretat under-
søkelser vedrørende dette spørsmaal. 
Før salteboden i Moldøen blev tat i bruk, blev der tat støvprøver 
fra gulv, vægge og tak. Derefter blev hele lokalet grundig sprøitet og 
vasket med 3 % formalinopløsning. 
Ved de undersøkelser av de tagne støvprøver som blev foretat av 
hr. Høye, viste det sig at i de prøver som var tat før formalinsprøit-
ningen var der rikelig med sopsporer, mens de prøver soin blev tåt efter 
sprøitningen viste sig at være sopfrie. Videre blev de saltsorter som 
benyttedes likeledes undersøkt. Man mente paa denne maate at kunne 
fremstille praktisk talt sopfri fisk. Under tørringen var man fri midden 
indtil fisken var vel halvtør; men herefter utviklet den sig langsomt. 
Hvad middspørsmaalet forøvrig angaar, henvises til den av hr. Høye 
angivne beretning. 
Jvlens anlægget paa Strømsnes var i drift, hadde man meget ofte 
besøk av interesserte, som ønsket at bese anlægget og driften .. Man hadde 
ogsaa besøk av tilvirkere, Slom for at sætte sig nøie ind' .J anlæggets~ drift 
tok ophold paa Strømsnes og deltok i arbeidet. 
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Driften ved forsøks1ørkeriet avsluttedes med at hele det ,tørrede fiske-
parti blev sendt opover til KriS>tians.sund for at -demonstreres. Paa reisen 
opover var man indom Kalvaag, Moldøeh ~og Aalesund, og alle steder 
vakte fisken stor interesse. I Kr-istianssund hadde man besøk av over 100 
mennesker, som ønsket ,at bese fisken. Der som over.aH ~ellers var menin-
gerne om fiskens kvalitet kontra den soltørrede vare høist forskjeHig. 
Mange fandit .at fisken var meget pen og ikke til at skjelne fra sDHørket 
fisk, mens andr~e igjen fand1 at den ikke hadde det friske utseende Stom 
den so-i<tørkede vare hadde. 
Ber·etning om en studier·eise for at bese de av 
firmaet Musgrave & Co. i England anlagte l<lipfisktør·keri1er. 
Ved ingeniør Erling Engelsen. 
For anledningen til denne reise var en til Fiskeridirektøren indløpen 
indbydelse fra firmaet Musgrave & Co., Ltd., Belfast, om at bese endel 
av de klipfisktørreanlæg som dette firma har anlagt i England. Firmaet 
M usgrave er et temmelig stort maskinfirma, som i en aarrække har 
arbeidet med problemet kunstig tørring av saltfisk, og som, da man i 
England og Skotland begyndte at gaa over fra de gamle kokstørreanlæ,g 
til mere moderne metoder for klipfisktørringen, har levert en flerhet av 
de nye anlæg. 
Før jeg gaar over til at beskrive de enkelte anlæg som blev beseet 
i England skal jeg gi en kort utredning av Musgraves system. 
Dette tørresystem er et varmluftsystem og forsaavidt har det megen 
likhet med de systemer som finder anvendelse hos os. Hovedprincippet 
er at luften opvarmes og derefter bringes til at bestryke fisken som er 
ophængt i særskilte rum. Systemet finder anvendelse i tre forskjellige 
typer, beregnet at passe for forskjellige spesielle krav. 
Type I bestaar av en vifte som drives av en dampmaskin, et luft~ 
opvarmningsapparat, samt leveringsrør for den varme luft. Dampen 
til baade maskinen og varmebatteriet faaes fra en høitryks dampkjel. 
Exosdampen fra maskinen kondenseres i varmebatteriet og returnerer 
derfra til fødetanken. Viften drager frisk luft gjennem varmebatteriet 
og leverer den derfra til store fordelingsrør av staal g jennem hvilke 
luften føres ind i tørkerummet, hvor fisken findes ophængt. I tc1rke-
rummet forgrener disse staalrør sig langs gulv og tak, og gjennem 
huller i disse forgreningsrør strømmer luften ut og bestryker fisken. 
Langs væggene i tørkerummet er anbragt kanaler, hvorigjennem den 
forbrukte luft kan undvike. 
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Ved type Il drives viften av en elektrisk motor og varmebatteriet 
forsynes med damp fra en lavtryks dampkjel. Forøvrig er arrange-
mentet det samme som ved type I. 
Ved type Ill drives viften enten av en elektrisk motor eller . av en 
petroleumsmotor. Luftopvarmeren er her en direkte fyret koksopvarmer 
av en type som er konstruert spesielt for dette formaal. Temperaturen 
av luften kan reguleres ved hjælp av blandingsspjæld. Arrangementet 
med luftspredningsrørene er det samme som ovenfor omtalt. 
Anlæggene. 
Under besøkene paa de forskjellige anlæg blev jeg ledsaget av 
ingeniør F. H. Eldershaw som repræsentant for Musgrave & Co. Le-
derne av de forskjellige anlæg var gjennemgaaende meget elskværdig, 
om de end var litt forsigtig med de oplysninger de gav vedrørende 
anlægget og dets drift. 
T ørkeri, tilh. A. 6 D. Birrel, Fleetwood. 
Anlægget er av den ovenfor nævnte type I Il, hvor viften blev dre-
vet av en elektrisk motor og luftopvarmeren bestod av en direkte fyret 
koksopvarmer. Anlægget var indstallert i et stort lagerhus av mur og 
bestod av følgende rum: Salte- og vaskerum med lagerplads for salt-
fisk. Presserum. Tørkerummet, og tilstøtende dette, maskinhus. 
Efter at luften var opvarmet i koksopvarmeren, hvor forbrændings-
produkterne fra koksen direkte opvarmet luften, blev den av viften blaast 
ind i tørkerummet gjennem fordelingsrør av staal. I tørkerummet for-
grenet disse rør sig i flere mindre som laa langs gulv og tak med en 
indbyrdes avstand av ca. halvanden meter. I disse mindre rør var der 
med kort avstand anbragt huller paa en slik maate at luften, naar den 
blaastes ut gjennem disse huller, spredte sig i rummet saa jevnt som 
mulig. Fisken var ophængt paa lægtere, anbragt mellem forgrenings-
rørene. Paa denne maate blev hver fiskerække truffet av en kraftig 
luftstrøm fra forgreningsroret. Selve ophængningen av fisken blev fore-
tat paa samme maate som hos os, nemlig ved at stikke sporen ind i 
indsnit i bærestokkene. Langs væggen i tørkerummet var der med en 
indbyrdes avstand av ca. 2 meter anbragt kanaler, hvorigjennem luften 
kunne undvike. Aapningen i disse karialer var anbragt like nede ved 
gulvet. 
Man arbeidet ved dette tørkeri for det meste med lakesaltet fisle 
Fisken blev lakesaltet i store kar. N aar fisken var tilstrækkelig salt-
h ·ukken blev den presset i nogen dage (fra 2 til 6 døgn). Herunder 
anvendte man firkantede stabler i en høide av optil 1.50 m. Nu blev 
fisken tørret i ca. 24 timer under anvendelse av en temperatur av 21--
250 C., idet man øker temperaturen litt efter litt. jeg hadde under 
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denne tørring anledning til at forvisse mig om at temperaturen i tørke· 
rummet overalt var den samme. Den var da jeg maalte den ca. 25° C. 
overalt i rummet, saavel langs gulvet som oppe under taket. 
Efter første gangs tørring blev fisken tat ned og indkjørt i presse-
rumm.et, hvor den blev utsat for et sterkt pres. Til opnaaelsen av dette 
hadde man store jernvegter som blev læsset op paa de mandshøie 
stabler. Fisken blev kun presset et par døgn og derefter igjen anbragt 
i tørkerummet for at faa sin anden og sidste gangs tørring. Anden 
gang blev fisken tørret i vel 30 timer og under anvendelse av en tem-
peratur av optil 27° C. Den samlede tørretid laa ialmindelighet om-
kring 60 timer. 
Jeg fik anledning til at se fisk paa de forskjellige tørhetstrin. Det 
siger sig selv at fisken ikke var saa pen og særlig ikke saa velpresset 
som god norsk vare, men da fisken ellers var ganske pen og meget hvit 
inaa tørringen ansees som tilfredsstillende. 
Dette anlæg blev anlagt for 2 aar siden nærmest som et eksperi-
ment. Anlæggets leder klaget over at temperaturen var vanskelig at 
regulere. Temperaturen kunne bare reguleres ved hjælp av spjæld, 
gjennem hvnke man kunne slippe frisk kold luft til den indgaaende 
varme luft. Jeg har ogsaa grund til at tro at driften ved disse anlæg 
av denne spesielle type falder naget kostbar og jeg tror ikke at et saa-
dant anlæg ville egne sig for norske forhold. 
Tørkeri, tilh. Messrs. New Docks Curing Co., Fleetwood. 
Dette anlæg er av firmaets type I. Viften drives av en dampmaskin 
og baade denne dampmaskin som varmebatteriet faar sin damp fra en 
høitryks dampkjel. Arrangementet ved tørkerummet er forøvrig i alt 
væsentlig det samme som ved det ovenfor omtalte anlæg. Viften som 
er koblet direkte til et luftopvarmningsc;1pparat av Musgraves konstruk-
tion suger frisk luft gjennem dette v~umebatteri og blaaser den saa gjen-
nem fordelingsrørene ind paa fisken. 
Selve tørkerummet avgav plads for ca. 20 ton fisk. Man anvendte 
her en samlet tørretid av ca. 72 timer og en temperatur av 20-26° C. 
Fisken blev ogsaa her først presset i mandshøie stabler og derefter 
tørret i 31 timer. Derefter blev fisken presset e n d a g under sterk 
pres og derefter tørret anden gang i ca. 41 timer. Nu var fisken fær-
dig . . Den fisk som jeg hadde anledning til at se ved dette tørkeri og 
som var tørret paa denne maate var meget pen og det er forbausende 
at man kan klare at produsere en saapas bra fisk ved en saa kort tørre-
tid. (Her menes med tørretid den samlede behandlingstid av fisken). 
Den fisk man arbeidet med var for det meste trawlfisk. Dette anlæg 
blev anlagt like før krigen. 
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Tørkeri, tilh. Mr. W. !VI. Kelly, Fleetwood. 
Dette anlæg er av ældre datum og vistnok det første anlæg som 
l'vlusgrave har montert. Systemet er forøvrig · ganske likt de allerede 
omtalte · og av firmaets type I. 
Ved dette tørkeri hadde man 3 forskjellige tørkerum, idet man hadde 
en vifte og et varmebatteri for hvert torkerum. Eieren av tørkeriet Mr. 
Kelly, var meget forsigtig i sine uttalelser og ville ikke meddele noget 
med hensyn til behandlingsmaaten av fisken. Jeg har dog grund til at 
tro at behandlingsmaaten var nogenlunde den samme som ved de ti·d-
ligere omtalte anlæg. Den fisk som var under arbeide ved dette tørkeri 
var ikke pen1 hverken som raaprodukt eller·· som færdig vare. 
T ørkeri, tilh. Messrs. A. & D. Birrel, Grimsby. 
Dette anlæg som var 14 aar gammelt var av type Ill, hvor altsaa 
luften blev opvarmet i et koksopvarmningsapparat. Arangementet var 
forøvrig det samme som ved de tidligere omtalte anlæg. Den fisk som 
jeg hadde anledning til at se ved dette tørkeri var meget pen og adskilte 
sig meget fra den fisk som jeg hadde hat anledning til at se i fleetwood. 
Den var mere velpressef, med fyldigere buker og pen og hvit. _Dette 
kom formodentlig meget av at man arbeidet _med et godt raaprodukt, 
nemlig første klasses færøfisk. Jeg tror dog at ogsaa behandlings-
maaten har spillet en betydelig rolle. Behandlingsmaaten var nemlig 
ved dette tørkeri meget forskjellig fra behandlingsmaaten ved de anlæg 
som hittil er omtalt. Mens disse anlæg brukte en samlet tørretid av 
optil 72 timer i kun 2 tørreperioder og med kun en a to dages presning 
imellem hver tørreperiode, brukte man ved dette anlæg 36 timers samlet 
torretid i 3 perioder a 12 timer. Imellem hver tørreperiode blev fisken 
presset i 3 dage. før første gangs tørring pressedes fisken ogsaa i 
3 døgn. Jeg kunde ikke se at denne fisk var mindre tør end den fisk 
som i Fleetwood hadde faat 60 timers samlet tørk, paa trods av at tørre-
tiden er 24 timer mindre. Dette er forresten ikke saa unaturlig, naar 
man tar i· betragtning at man i sidste tilfælde presser fisken saa meget 
bedre og længere. Den fisk som jeg saa ved dette anlæg var absolut 
den peneste kunstig tørkede fisk jeg. nogengang har hat anledning til 
at se. 
Tørkeri,. tilh. the British Fish Curing• Co., Grimsby. 
Dette anlæg var et ganske nyt, anlagt for 2 a 3 aar siden. Det er 
av firmaets type II med en elektrisk dreven vifte og en lavtryks damp-
kjel som 1;ir damp til varmebatteriet. Arrangementet ved dette tør-
keri - i princippet forøvrig det samme som tidligere omtalt- var meget 
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praktisk og greit. Huset bestod av lagerrum for salt fisk, presserum, 
lagerrum for tørret fisk, maskinhus samt to tørkerum med plads til 
·Ca. l O ton tørret fisk i hvert rum. Fra lagerrummene blev fisken trillet 
paa vogner som igjen gik paa skinnegang rundt til hvert av de to 
torkerum. 
Ogsaa ved dette tørkeri blev der anvendt en samlet tørretid av 36-
42 timer, fordelt paa 3 tørreperioder a 12 + 12 + 18 timer. Fisken 
war pen og bestod for det "meste av trawlfisk. 
Tørkerier, tilh. JVlessrs. Letten Bros, Grimsby og A. Mellis & Co., 
Aberdeen. 
Disse to anlæg er begge av type Il og adskiller sig ikke meget 
fra det sidst nævnte anlæg. Fisken var av jævn bra kvalitet. Om 
behandlingsmaaten av fisken var det umulig at faa oplysninger. 
Som tidligere nævnt adskiller disse engelske tørkerier sig ikke 
m·eget fra de her i landet værende tørkerier, hvad selve princippet 
angaar. Det er begge varmluftstørkerier med stillestaaende fisk som 
tørres i 2 eller flere perioder. 
Jeg tror dog at man ved de engelske tørkerier opnaar en langt 
jevnere tørring av fisken, fordi man ved hjælp av de ovenfor omtalte 
forgrf·ningsrør fordeler den varme luft jevnt utover al fisk. Den største 
feil ved mange av de varmluftstørkerier som benyttes her i landet er 
11etop det at man gaa grund av luftens uhensigtsmæssige fordeling ikke 
opr-war en saa jevn tørring som ønskelig kunne være. De engelske 
tørkerier er enkel og let at betjene, de er videre enkel i anlæg og de kan 
indrettes i nærsagt en hvilkensomhelst forhaandenværende sjøbod. Det 
kvantum fisk som kan tørres paa en given gulvflate er temmelig stort, 
idet det er omkring 7 fisk paa hver kvadratfot av gulvflaten. Iivacl 
f1skens behandlingsmaate angaar, saa· vil man ha set at den foregaar 
noget forskjellig. Fælles for alle anlæg er dog at man bruker en for-
ltoldsvis kort samlet behandlingstid av fisken og presser sterkt. jeg 
tror at de engelske anlæg med fordel vil kunne anvendes her i landet, 
særlig hvor det bare gjælder eftertørring av fisk. Der er jo intet i 
veien for at man kan anvende den behandlingsmaate av fisken som man 
selv tror er bedst. Saåvidt jeg har kunnet se falder ·disse anlæg ikke 
dyrere i anskaffelse end andre varmluftsanlæg. Særlig type Il maatte 
egne sig bedst for norske forhold. 
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Beretning om fiskefa1·tøi - komiteens virksomhet 
i budgetaaret 1922-23. 
Av professor H. S. Al'entz, 'I'rondhjem. 
P r ø v n i n g a v o l j e rna s k i n e r. 
aarsberetningen for 1921-22 blev oplyst at der var utarbeidet 
forskrifter m. v. for prøvning av oljemaskiner ved høiskolens olj@maskin-
laboratorium og at utkastet agtedes drøftet med Motorfabrikanternes 
Landsforening for forskrifterne blev endelig fastsat. Saadan drøftelse 
fandt sted den Ilte september 1922 i Bergen paa et møte i Norsk Inge-
niørforening, Bergens avdeling, hvortil Motorfabrikanternes Landsfor-
ening var indbudt. Saken blev saa overlatt denne forening til mulige 
bemerkninger. I skrivelse til fiskeridirektøren datert 26de februar 1923,, 
som blev oversendt komiteen, har landsforeningen fremkommet med en 
del bemerkninger, som saavidt mulig er blit tat hensyn til i et endelig 
utkast til bestemmelser m. v. Dette er oversendt fiskeridirektøren for at 
forelægges departementet til endelig godkjendelse. 
Imidlertid har prøvningen av oljemaskiner været paabegyndt og 3 
maskiner er færdigprøvet, nemlig: 
1-3/5 hk. »Konkurrent«-motor fra Bolsønes skibsbyggeri og mekaniske 
verksted A/S, Molde. 
1-25 » »Rap«-motor fra A/S Motoren »Rap «, Kristiania. 
1-15 » »Rap«-motor - »- - »-
Der. er yderligere anmeldt 2 maskiner til prøvning, nemlig: 
1-25 hk. »Bolinder«-motor fra ]. & C. O. Bolinders mek. verksted A/B, 
Stockholm ved firmaets norske selskap. 
l »Åvance«-motor . fra A/S O. Hartmann, Kristiania. 
»Bolinder«-motoren vil bli hitsendt i begyndelsen av august og 
prøvningen vil antagelig kunne ta sin begyndelse like efter ferien. 
for de prøvede »Rap «-motorers vedkommende har fabrikanten 
benyttet sig av anledningen til ogsaa at faa utført andre end de for-
skriftsmæssige forsøk, hvorved forbedringer er blit opnaadd. 
forsøk med forskjellige brændsler. 
forberedelse er gjort til igangsætning av saadanne forsøk, som 
iallefald foreløbig vil bli utført med en laboratoriet tilhørende 18 hk. 
Oullowsen »Orei«-maskin. forsøkene agtes paabegyndt efter sommer-
ferien. I denne forbindelse kan nævnes at et acetylengas-apparat er 
anskaffet til laboratoriet for midler, som er bevilget av fonds for viden-
skabelig forskning. Dette vil selvfølgelig ogsaa komme det her omhand-
lede arbeide tilgode. 
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En ingeniør har været midlertidig ansat ved oljemaskinlaboratoriet 
til assistanse ved de komiteen vedkommende arbeider. 
Forsøk vedrørende elektrisk drift av 
fiskefartøier. 
Forsøkene med de tidligere indkjøpte akkumulatorer av jungners 
og Edisons typer har været fortsat. En utførlig utredning av spørs-
maalet er under utarbeidelse og antages om kortere tid at kunne fore-
ligge færdig. Professor Jacobsen, under hvem dette arbeide sorterer, 
er imidlertid for øieblikket syk. 
Indsamling av opgaver vedrørende fiskefartøiers 
s k r o g f o r m, i n d r e d n i n g m. v. 
Dette arbeide var tænkt paabegyndt sommeren 1921, men blev, som 
ogsaa nævnt i tidligere aarsberetninger, efter samraad med Fiskeri-
direktøren stillet i bero paa grund av Stortingskomiteens uttalelser i for-
bindelse med budgettets behandling. Det har heller ikke senere været 
optat. Omendskjønt komiteen av hensyn til statens nuværende økonomi-
ske vanskeligheter ikke for tiden vil foreslaa dette arbeide igangsat, 
ønsker man dog paany at fremholde sakens store betydning for fisker-
flaaten, som ikke bør tapes avsyne. 
Fiskeriselskaper og foreningers virksomhet 
i terminen 1922-1923. 
Stortingets næringskomite nr. l har under sin behandling av salt-
vandsfiskeriernes budget for terminen 1923-1924 uttalt at det synes 
overflødig at indta i nærværende publikation beretninger fra de forenin-
ger og lag som selv har utgit og trykt sine aarsberetninger. 
Administrationen har været opmerksom paa det uheldige i den 
dobbelttrykning som næringskomiteen har pekt paa i sin foq:mnævnte 
bemerkning og har hat under overveielse forskjellige maater at rette 
paa forholdet, uten at man dog er kommet til noget resultat. Man fin-
der det lite heldig helt at sløife beretningene om foreningsvirksomheten. 
Den oversig,t over det oHentliges bidrag Hl og arbeide for fiskeu:-iernes 
fTemme som søkes git i nærværende pu'blikation, vil nemlig ikke bli uttøm-
mende medmindre man medtar !beretning om de arbeider som de forskjel-
lige folfeninger uttører for statsmidtler i sam·arbeide med administrationen. 
Foreningenes beretninger gir tillike et værdifuldt bidrag til belysning av 
stillingen i de forskjellige distrikter, - saaledes med hvilken interesse 
fiskerne omfatter ikke bare selve sammenslutningstanken, men ogsaa de 
forskjellige opgaver og spørsmaal som det falder en sammenslutning av 
fiskere naturlig at ta op; alt i alt oplysninger som man finder det vil 
ha sin betydning at ha opbevart i en samlet oversigtlig form. 
M.an agter d'a ,derfor i god ~tid før næste utgivdse av nærvæ!fende 
beretning at tilskrive de forskjellige foreninger med anmodning om at 
utarbeide et resume av sin aarsberetning til indtagelse in extenso og 
som tilsammen vil gi en oversigt over foreningsvirksomheten i terminen. 
Da tiden iaar har været for knap til at erholde noget saadant 
resume fra foreningene, vil man i det følgende indskrænke sig til at gi 
en ko'f,t tOversigt over nogen av de vig.tigste arbeider som har væ'fet utført 
av f,o'feningene i terminen 1922-1923. 
Nav i gat ion sund er vi s ni n g med offentlig bidrag er der 
av foreningene ialt avholdt 10 navigationskurser. Av disse falder 2 
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paa Østlandske fiskeriselskap, l paa Rogaland fylkes fiskerlag, 2 paa 
Hordaland fylkes fiskerlag, l paa Sogn og Fjordane fylkes fiskerlag, 
3 paa Sunnmør ·og Romsdals fiskarlag ·og l paa Vardø avdel.ing av 
Nord-Norges fiskerforbund. Videre har Sogn og . Fjordane fiskerlag 
deltat i arrangementet ved et av Statens navigationskurser og Sunnmør 
og Romsdals fiskarlag i arrangementet ved to av Statens motorkurser. 
S am vi r k es ake n. Følgende foreninger har med bidrag av · 
det offentlige arbeidet for fremme av samvirke blandt fiskere: 
Østlandske fiskeriselskap, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjor-
danes fylkesfiskerlag, Sunnmør og Romsdals fiskarlag, Namdalens 
fiskeriselskap, T·rondhjems fiskeriselskap og Nord-Norges fiskerforbund . 
Samvirkesaken omfattes med stigende interesse av fiskerne og det 
er et ganske betydelig arbeide som de forannævnte foreninger har ned-
lagt paa dette omraade i terminen. Inden Østlandske fiskeriselskaps 
distrikt er startet endel salgs- og indkjøpslag. Ved utgangen av 1922 
var der saaled€s i distriktet 17 salgslag og 16 indkjøpslag. Inden de 
foran nævnte 4 vestlandske fylkesfiskerlag har der været arbeidet med 
utredningen av dannelsen av større samvirkeforetagender av forskjellig 
art. Disse fylkeslag ·har med bistand av ·lmnsulent Overaa utredet 
spørsmaalet om dannelsen av fælles samkjøp. Utredningen forelaa trykt 
ved terminens utgang. Fylkeslagene har videre indgaat en kontrakt 
med Norsk Brændselsolje A/S om levering av billigere olje til lagenes 
medlemmer. Hordaland fylkesfiskerlag har optat arbeide for dannelse 
av en fylkesforsikringsforening for fiskefartøier. Sogn og Fjordane 
fylkes fiskerlag har arbeidet for o p rettelse av et klipfisklager i forbin-
delse med et m•indre .tørkeri i M.aaløy ·og har allerede bragt sakoos løs-
ning et godt stykke frem. 
Arbeide for at øke det indenlandske forbruk av 
fisk og si l d har med bidrag av det offentlige været drevet av føl- . 
gende foreninger: Østlandske fiskeriselskap, Selskapet for de norske 
fiskeriers fremme, Sunnmør og Romsdals fiskarlag og Trondhjems 
fiskeriselskap. 
P røves a l t ni n g av si l d. Dette arbeide har ogsaa i ter-
minen 1922-23 været fortsat av Rogaland fylkesfiskerlag og Sunnmør 
og Romsdals fiskarlag. 
De opgaver som foreningene har arbeidet med i terminen har for-
øvrig i det store og hele været de samme som tidligere .og skal ikke 
berøres i nærværende beretning. Der har i foreningene i terminen gjen-
nemgaaende været ydet et meget godt arbeide. Interessen for sammen-
slutningene synes at være stigende blandt fiskerne. Særllg tydelig korp-
mer da dette frem i de foreninger som har tat op opgaver som i sig 
selv virker samlende ved de fordele som deres løsning byr for forenings-
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medlemmerne. Den organisationsform man har slaat ·ind paa i de 
senere aar ved dannelsen av store sammenslutninger - fylkeslag -
synes efter den erfaring man nu har at virke meget heldig. De mange 
lokale lag arbei,der godt sammen i fællesoa.-ganisationen (fylkes- eller 
di~triktslaget). Utsigterne for en heldig løsning av spørsmaalet om 
en sammenslutning av distrikts- eller fylkeslagene i et landslag synes. 
da ogsaa stadig at bli bedre. 
Beskrivelse av 
Revfisket og Sørlandsklipfisken 1). 
Av fiskeriinspektør Barclay. 
I februarheftet av »Norsk Fiskeritidende« for 1915 skrev ordfører 
] . Smith, Underø pr. Svinør, ef·ter min anmodning - jeg var dengang 
tidsskriftets rr-edaktør - en artikel om Revfisket ef.ter torsk f'fa Sørlandet. 
Hensigten med nærværende er at gaa litt nærmere ind paa emnet, 
og; da specielt paa fisk ·ens be handling. Bedriften har des uten 
ogsaa i enkelte henseender undergaat en utvikling siden Smiths artikel. 
]eg har mine ·oplysninger væsentligst fra strækningen Lindesnes-Aavik 
-Svinør, hvorfra revfisket fortiden mest drives. 
I et foredrag, som j-eg ifjor holdt om dette emne, uttalte jeg - efter 
at ha pekt paa vore vigtige kystfisker.ier: 
»Men desforuten har vi h a v e t, som vi har om os paa alle kanter, 
og som har ubegrænsede muligheter. Ogsaa her er vi begyndt at komme · 
med, og emnet for mit for·edrag idag er det gode - om end hittil for-
holdsvis beskedne - havfiske efter torsk, som Sørlændingen i en aar-
række har .drevet ute paa »Revet«. 
Nordsjøen kan betegnes som en forholdsvis grund fiskebanke. Det 
samme kan siges om Skagerak og Kattegat. IVlen rundt om d'en norske 
sørkyst .gaar der en dyprende, som tvers .av Lindesnes har en bredde 
(hl 50-favne kurven) av vel 30 kv.ar~tm-i·l, og som østen- og vestenfor vider 
sig ut. Den ytæ kant av denne rende - du hvor det grunder op -· 
er det som kaldes »Revet«·. - Strengt tat sig~es v.el ved uttrykket »Revet << 
i denne forbindelse oprindelig kun til »Det Jydske Rev« vest av Haust-
holmen paa den danske kyst, men revfisket utstrækker sig fortiden langt 
Y i dere end til dette. « 
Oordfører Smith siger i sin ar.tikel bl. a.: »Omend revfisket fra 
tidlig datum er kjendt, fik det neppe - ialfald fra disse sh:.ø,k 
av landet - egentlig almen betydning, forinden tiden i utvik-
1) Oplysningerne om dette emne skylder jeg særlig d'herrer Thom. Reiet·sen 
og P. M. Danielsen, Svinør, P. Haslund, Aavik og ordf. J. Smith, Underø. 
------- -----
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Motorskøite » Haabet« av Aavik, ·kapt. P. Haslund. 
lingens medfø~ krævet dækkede lodsfartøier. Det var disse skøiter:, 
omend smaa, som viste sig nogenlunde brukelige paa saa lange distancer 
fra land. Senere er indkjøpt endel brukte engelske fiskekuttere, som efter 
omstændigheterne benyttes, dels til revfisket ·og dorgefisket efter makrel 
i Nordsjøen og dels i fragtfart paa kysten. Dels er der bygget tomastede 
skøiter, som har en mellemstørrelse av lodsskøiter og de engelske kuttere ,< . 
At nævne no,get aarstal for den »egentlige begyndelse« av revfisk~t 
kan jeg ikke, men ældre folk i Svinør antar, at tidspunktet kan ansættes 
til omkring 1830. 
Efter at motorteknikken gjorde sit seirige indtog i fiskeribe?riften 
er den ogsaa tat ibruk i det her omhandlede fiskeri, saaledes at fortiden 
vel over halvparten av de anvendte fartøier er forsynet med motor. Og 
det vil antagelig kun være et tidsspØrsmaal før hele bedriften er anlagt 
for motordrift. 
Fartøierne inden denne flaate varierer i størrelse mellem 20 og 40 
tons brutto, men der findes ogsaa endel mindre drevskøiter iblandt. 
Disse sidste maatte dog ansees som foT smaa til dette fiske. Det rna ;:~ 
nemlig erindres, at fisket fnregacvr langt tilhavs, og det hænder ikke 
sjelden at man maa ride av en storm derute. Besætning·en er p.aa de 
større fartøier 4, paa de mindre 3 mand. 
Revfisket drives, som før nævnt, f"rtiden væsentligst fra strøket 
14 
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Lossning og veining av fisk paa M /S »Haabet «. 
L in d es nes - Svin ør, men der er en stadig, o·mend vekslende del-
tagelse av farkoster andetsteds fra, som stationerer der under fisket. 
Der har saaledes med mellemrum deltat fartøier helt fra Vestlandet, navn-
lig fra Karmøen og Espevær. Ogsaa østenfra har der været fartøier med 
paa dette fiske. Revfiskeflaaten kan antagelig for øieblikket anslaaes til 
ca. 50 fartøier. 
Fisket foregaar nu fortiden utelukkende med p i l k. I den første 
tid derimot brukte man snøre og agn, men gik, efter hvad gamle folk i 
Svinør vet at berette, fra slutten av 60-aarene suksessivt over til pilk . 
.lv1en selv nu bruker man at sætte et stykke agn paa pilken - helst 
underlæben av torsken. 
Pilken bør helst være tung. Den er »ensidig«, d. v. s. der er bare 
e n krok. To kroker er mere tilbøielige til at sætte sig fast i bunden, 
sagde man. Krokens størrelse kan variere litt. Den, som blev vist mig 
i Svinør, maalte 51j!2 cm. fra spidsen til læggen. Blystenen varierer for 
det meste mellem 10 og 12 mærker. Snøret er av italiensk hamp. Tyk-
kelsen av dette er ogsaa litt forskjellig. Noksaa almindelig er vistnok 
S1J2 kilogr. pr. 12 »laag« a 48 favner. Der brukes en god favns fortom 
av bomuldsgarn - mest nr 12/45. Snøret barkes flere g·ange i som-
merens løp, for at det ikke skal være glat, og for konserveringens skyld. 
Fiskesæscngen tar som regel sin begyndelse i slutten av april og 
varer til omkring utgangen av september. 
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Kutter »Romsland « av Aavik. 
Der gjøres som regel en tur pr. uke, hvorav 4 fulde fiskedage. 
Resten av uken gaar med til seilasen til og fra Revet og til fiskens iland-· 
bringelse m. v. Men i denne regel kan veiret gjøre adskillig avbræk .. 
Utøvelsen av se l ve fisket har jeg ikke hat anledning til 
at studere ved selvsyn. Det foregaar imidlertid - efter hvad fiskere i 
Svinør oplyser - i store træk som følger: 
Fisket foregaar langs Revkanten og indover grundene paa stræk-· 
ningen fr·a et punkt ca. vest-sydvest av Lindesnes og til opimot Hanst-
holmen paa den danske kyst. Man begynder fisket mer og mindre vestpaa 
og lar sig drive med strømmen, som her alhd gjennemsnitlig gaar 
østover. Under driften holdes snørerne ute og go.dt klar bunden. At 
ligge tilankers nytter ikke. Man maa altid avancere sagte over bunden. 
Snørerne søkes under dette holdt mest mulig op og ned. Man bruker 
under driften at k1oshale storseilet og bomme ut mesanen (pa'a de to-· 
mastede). Der holdes klos bidevind med roret surret. Viser saa snørerne 
forover, sætter man en snip av fokken. Viser snørerne agterover, maa 
man vende. 
Det hænder at man paa denne maate driver helt til bortimot Hanst .. 
hDlmen. Men træffer man godt paa fisk, lar man det ikke gaa saa langt. 
Efter endt drift maa man arbeide sig vestpaa igjen for at begynde driften 
paanyt. Under denne flytning, som mest sker om natten, er motoren 
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Flækning av fisk i Aav:k. 
en fordel. Likesaa under ind- og uts.eiling. Men den brukes ikke under 
fisket. -
En passelig dybde at pilke paa anslaaes til 27- 28 favner, men man 
fisker i det hele mest paa mellem 20 og 40 favner, men ogsaa grundere. 
Dog kan man fi ske helt ned til 60 favner. Det viser sig som regel, at 
den fisk, s.om staar dypt, er den største og bed-ste. Ved Hanstholmen 
faar man sjelden fisk paa over 4 kilo, uttaltes der, mens paa Vestrevet 
6 kilo ikke er ualmindelig. 
Forekomsten av fisk avhænger av den tilstedeværende føde for den. 
Oaar den i sild, kan fisket bli rikt. Ellers kjender fiskerne .av erfaring de 
i almindelighet bedste fiskepladser . I gamle dage kom man - fra Lindes-
nestrakterne - ikke længer end hort i kanten av revet: »i »Upsa« ·eller 
»Braada «. En god plads der er den saakaldte »Tua«, i syd til vest retning, 
hvor det grunder hurtig op. Men nu er som nævnt fiskefeltet utvidet. 
Det bedste sted, som hr. Reiersen har fundet, er Hanstholmen i syd ost 
til syd pa a 32 favner vand samt »Det jydske Rev« med Hanstholrnen i 
ost paa 18 favner og opover til 12-13, ja 11 favner vand. 
fisket er ogsaa avhængig av vindretningen. Nordvestlig vind er den 
bedste, uttalte hr. Haslund. Østenvind er daarlig, men sydvestlig daar-
ligst. Blik stille er umulig for fisket. 
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- Vaskning av fisk i Aavik. 
»A ar s fangsten kan «, s1iger Smith, » an~laaes til gjennemsnitlig 
12000 kilogr. 1) torsk pr. fartøi , hvortil kommer en del undermaalsfisk 
samt makrel og flyndre m. v., hvis værdi antages tilstrækkelig til at 
dække kostholdet ombord og for familien.- « 
. For .. motorfartøierne, som nu er . kommet til, maa dette tal sættes 
høie~·e. 
Fisket er imidlertid, som det fremgaar, sterkt varierende. KO<mmer 
man op __ i .en s!i111, ;·kan · man . paa kort tid trække op et betydelig ~ntal 
fisk Det }1ar hændt, . at man har trukket .op l 000 torsk pa~ etpar dag~. 
5-:-6,00 _pr. uke ansees for god fangst. Til ary.dre tider kan fangsten fo\· 
en enkelt tur eller for flere turer væ.re ganske . liten, ja hele ~son gen 
·i) ·· Oprindel.ig op.git i stykketal, men her omregnet til l<g. 
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Vanding av fisk i Aavik. 
kan enkelte aar være utilfredsstillende. Dette kan skrive sig fra liten 
fiskemængde og dels fra stormfuldt veir, eller begge dele. Jeg var &aa-
ledes i 1921 i Svinør vidne til at en skøite kom ind med en ukefangst 
av 50 fisk, me~s en kutter straks eftter kom ind med 750 torsk fanget 
paa 2 dage. Den sidste hadde kun været paa »Vestrevet«. 1921 var i-
det hele tat et godt aar. 
Ellers har der nu været en længere periode med stormfuldt veir. 
»Bare vi kunde faa tilbake det gode veir vi hadde før i tiden«, var der 
en som sagde. 1922 var saledes smaat, men det tok sig dog op om 
høsten, saa situationen bedredes endel. Iaar (1923) har det ogsaa været 
stormfuldt, men etpar gode uker omkring midtsommer har ogsaa iaar 
hjulpet Hl at holde motet ·oppe, og vi faar haape, at resten av sæsongen 
(jeg noterer idag 31 juli) vil falde ut bra. 
Jeg mener man trøstig kan se fTemtiden imøte! Ser vi hen til den om-
stændighet at revfisket har holdt ved i en saa lang aarrække, er det evident, 
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at avkastningen gjennemgaaende har været tilfredstillende. Faktum er, 
at fiskerbefolkningen paa de her nævnte kyststrøk efter alt at dømme er 
meget vel situert, og. jeg er ikke .i tvil om, at dette i en ikke ubetydelig 
grad skyldes revfisket. 
En medvirkende aarsak til at gjøre dette fiske lønnende er d e n 
bi l ·l i g e ut rustning. Redskaperne bestaar som nævnt kun av 
pilkesnørerne med tilbehør. Da endvidere fisken bringes iland i fersk 
tilstand, medføres der ikke salt eller tønder. Jeg kan i denne forbindelse 
oplyse, at ogsaa franskmændene bruker pilk paa revet, mens svenskerne 
som bekjendt anvender bakker (liner). Det er i det hele tat livlig derute, 
og de norske er, desværre for os, ikke alene om fisken der. Foruten 
de nævnte har V•i danskerne med sit snurrevad m. v. og englænderne og 
tyskerne med sin trawl. 
Utbyttet fordeles som regel saaledes, at fartøiet faar 5/ 16 og mand-
skapet 11/1 6 av fangsten. _ 
F i s k e n b e h a n d l e s y d e r s t o m h y g g e l i g. Straks den 
kommer op av vandet gives den et snit o!Ver strupen, saa blodet kan 
rinde av den. Dette er absolut nødvendig, hvis man - hvad det gjælder 
om - vil ha en hvit vare, _og det maa utføres, mens fisken endnu er 
-~ evende, før blodet størkner. Hollænderne bruker at skjære-over gjellerne 
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Saltebinge i Aavik. 
paa den ene s.ide, hvad der maaske er endnu mer efektivt end den norske 
metode. 
Fisken blir derpaa snarest mulig rensket (sløiet) og lagt i speciell~ 
binger i rummeL Hodet tages ikke av ombord, men gjellerne fj ernes .. 
l tingerne stuves den støtt og kompakt, saa mindst mulig luft kommer 
til; hvad der bidrar til konserveringen. Salt brukes nemlig, som før 
nævnt ikke ombord. Under denne henligg~en av~ondrer fisken adskillig 
slim fra skindet, naget som ogsaa medvirker til at holde luften ute. 
Denne utskilling av slim ansees desuten ~om nødvendig for at faa fin 
vare, og det fremholdes av tilvirkerne, at det ikke· vil være heldig at gaa 
igang med tilvirkningen, før fisken har ligget iallefald to døgn. 
Under ·behandlingen av den ·fen:ke fisk iagttages den største for-
sigtighet for ·ikke at 8kade den pa a noen maate. · Bruker man k1ep, · maa 
denne hugges i hndet - ikke i selve fisken, og man undgaar at kii.iste 
fisken i dækket. · 
Den fisk, Eom blir fisket først, blir altsaa 4-5 døgn. gammel, · før 
den kommer i salt. Dette kunde synes at være ·vel-.meget, ;men det viser 
sig, at den allikevel blir en meget pen klipfisk. ·. Ældre ·bør · den dog 
helst ikke bli. 
·:-- · Naar man ·kommer tillands, blir fisken ·veiet og derpaa kastet i fjæren 
·eller fly:tekasser- for· at stivne til og bli lettere haandterlig. Derpaa blir 
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T ørring av klipfisk ved Aavik. (Fotg r. av frk. Syrdal). 
den fl æ k k et - efter at først hodet er kappet av - og omhyggelig 
v ·asket, {det den nøiagtig befri es for alle blodslintrer og vedhæng 
samt for den sorte hinde i buken. Under flækningen kappes rygbenet 
saa langt av, at den saakaldte »blodstub « blir fjernet. 
] eg vil anbefale at man under vaskningen følger hoUændernes 
eksempel og bortskaffer det blod, som ligger langs den gjenværende 
del av rygbenet. (Dette gaa·r dog neppe med fisk, som er over to 
dage gammel). Dette gjøres paa den maate, at man holder fisken nede 
i vandet, saa kun rygbenet · -er ovenfor, hvorpaa man nogen gange 
vrider halen paa fisken til den ene side. Mellem hver vricfing vasker 
man saa det utpiblende blod av ved at dyppe det i v.andet. ] eg har set 
saadan behandlet saJtet torsk. Det viser sig, at denne er likesaa hvit langs 
rygbenet s.om noget andet sted paa fisken. Selv paa det punkt hvor 
rygbenet er avkuttet, findes der paa den hollandske fisk ikke antydning 
til blodflek. Dette gir selvsagt fisken et mere appetitlig utseende . 
. Vaskningen foretas i store kar enten paa bryggen eller paa sjøhus. 
Efter at fisken er vasket, kastes den i flytekasser, so·m er fortøiet 
ved kaien. Di~~·kasser er laget av bord eller lekter, der er sammen-
spikret med passelige mellemrum, s.aa vandel: frit kan cirkulere . . Hvis 
vandet er varmt, forhaler man kassen litt ut, og hvis det er nødvendig 
kan den ogsaa sænkes litt ned naa koldere vand ved hjælp av sten. J 
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Tørring av klipfisk paa lekter ved Aavik. 
fiytekassen blir fisken liggende til u t v a n d i n g i mindst 4 timer. Jo 
ferskere fisken er, desto meæ maa den vandes. 
Derpaa tages den op, og efter at vandet er seget ooget av, blir 
den s a l t e t i tæite kar, ~om helst bør staa in de i hus. Disse kar er 
store solide firkantede binger sammenslaat av planker, eller store runde 
stavkar. Jeg har ogsaa 8om naget nyt - paa Flekkerøy - set salte-
binger a.v cement, som synes at være hensigtsmæssige og holdbare .. 
Fisken lægges i saltekarrene med skindsiden ned. Til saltningen 
brukes Trapanisalt i rikelig mængde. Man regner, at der medgaar l ~,1, 
tøde salt (a 140 liter) til 100 fuJdvegtige fisk. Det maa paasees at der 
ko.mmer salt mellem hver fisk, saa de ikke .gl"'OT sammen og faar flekker. 
Der danner sig snart ~ake, og denne maa staa godt over fisken. At 
lægge en plankestub ovenpaa for at trykke den øverste fisk ned i laken 
anbefales. 
Fisken blir altsaa l a k e s a l t e t - i motsætning til ved ordinær 
klipf.isk, hvor man som bekjendt bruker tørsaltning i lag. 
Efter e n u k e s s a l t e t i d - hvad der ansees for tilstrækkelig 
- tages fisken ut av saltebingen, idet saltet skylles av i laken, hvorpaa 
den fægges ut til tørring. D. v . . s. hvis veiret er . godt. I tilfælde av 
daarlig veir lar man den bli liggende i saltet saalænge. 
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Tørrekasse for klipfisk ved Aavik. 
Tørringen foregaar ~om for klipfisk almindelig, enten paa fjeld, 
eller bedre paa lekter. Herunder iagtages f. eks. a.t fisken ikke lægges 
ut i stille veir med sterk sol (brænding). Bedst er det paa disse bredde-
grader at vælge tørreplad:sen i bakkeheld mot nor~d. · Stablerne brukes 
smaa og lave med platting under og seilduk til beskyttelse. Er veiret 
daarlig, slik at stablerne blir staaende nogen tid, maa de luftes. ,Bedst 
er det dog at stable fisken i passelige kasser, - konstruert som smaa 
hus. Det er de i Svinør begyndt med og med godt resultet. Disse 
»hus « beskytter mot regn, men er samtidig luftige. Man har h~r ut-
gifterne en gang for alle og spar,er bryderi. 
En ukes tørr ing er under særlig heldige veirforhold passe-
lig, m~en der medgaar som oftest mere. ,. F~isken maa ha 6-7 gode 
tørkedager. 
Den her omhandlede fisk- »Sørlandsklipfisken« - skiller sig altsaa 
i flere henseender fra den almindelige klipfisk. Saltningen er saaledes 
en »lakesalrtning«, og dernæst er saavel saltetid~n som tørretiden ul1ike 
kortere. SørLandsklipfisken er m. a. o. ikke heltørret, hvorfor den inde-
holder forhold~is meget fugtighet. Den er derfor heller ikke holdbar 
i samme foifstand som almindelig klipfisk og derfor beregnet paa hurtig 
konsum. 
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Avplukning av sundmaven fra torskebenet. (Fotogr. av frk. Syrdal). 
Den fisk, der ·er fisket efter St. Hans, og som i det hele tat er den 
bedste, holder sig dog ved korrekt lagring vinteren over. Den bør 
under lagring.en helst ligge 1 kompakte, ikke for høie lag. Skulde . fiskerr 
herunder . vise tegn ·til fugtighet, kan den, ved at lægges ubetyd~Hg ut 
- før salget f. eks. - .. straks faa sit . rette u tesen de tilbake. 
Den fisk, ~()m er fanget om vaaren og forsommeren, er d.erimot 
mindre holdbar. Den bør bringes paa markedet, efterhvert .:som den 
bhr færdig. Blandt de ting, . som maa fryg.tes, er klipfisksoppen·, . som 
man heller ikke paa . de· .kanter er forskaanet tor. Men v:ed omhyggel.ig 
behandling holder man .den borte. 
. Revtmsken er i sig selv av en meget god lwaHtet, især cle11 sen~ 
fangede. Den gode ·behandling gjør videre det- færdige produkt --:::- >>Sør~ 
landsklipfisken« - .til en utsøkt fin vare. Intet under derfor, at .- den · er 
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efterspurt og betales .godt. Saagodtso·m hele fangsten sælges her hjemm•e 
til regningsSJvarende priser, -og hadde fangsten været større, vilde sikker-
lig det hj·emlige marked ha kunnet ta adskillig mere. Men selv om saa 
ikke - ved en eventuel utvidelse av dette f.iskeri - skulde være tilfældet, 
saa vilde der allikevel ingen fare være for avsætningen. Denne fisk har 
nemlig ogsaa, og med godt resultat, været prøvet i utlandet. 
Vi kan derfor indregistrere Sørlandsklipfiisken som en av de varer, 
for hvilke der - selv i disse f·laue tider - er g.od avsætning. 
Dette Sørlandsklipfiskens gode renome og den derav følgende salg-
barhet er en av de vegtigste grunde for min tro paa, at re'Vfisket har 
fremtiden for sig. 
Det viser sig forøvrig, at selrve revfisket har hat tendens til art: utvide 
sig - hvad utseilingssteder angaar. Paa Flekerøy og Randesund ved 
Kristiansand har man saaledes allerede længe hat en deltagelse i dette 
fiske, likeledes i nogen grad saa langt øst som til Lillesandskanten. Paa 
flere av disse steder drives der ogs.aa en ikke ubetydelig tilvirkning av 
Sørlandsklipfisk, navnlig fra Flekkerøy, Randesund og Aalo i Søgne. En 
betragrtelig del av den f,isk, der saltes, er dog revtorsk, som bringes ind 
av de sY.enske fiskere . Dette er forresten {)rgsaa tilfældet pa.a Lindesnes 
-Svinørtrakten m. v. - Av steder vestenfor kan nævnes Lister, hvorfra 
der ialfald ifjor var bra deltagelse i revfisket. 
Selve deltagelsen i fisket har . dog ikke paa alle disse steder været 
saa jevn som rundt »Nesset« og har heller ikke altid omfattet hele sæ-
songen. Iaar gik der - efter hv.ad jeg har kunnet bringe i erfaring -
12 a 14 skøiter ut fra Flekkerøy, 5- 6 fra Randesund og 5-6 fra Høvaag. 
Det var dDg væsentlig saadanne, srom hadde delta U makrelfisket, men som 
gik ut paa revet i de gode uker vi hadde isomm·er. Jeg maa desværre 
i denne forbindelse notere, at deltagelsen fra Svinør-Aavig har gaat 
adskillig tilbake i den senere tid. Dels kom det av krigens virkninger, 
og dels har utvandringen i det sidste været en av aarsakerne. 
Jeg nærer dog ingen tvil om at revfisket paa de nævnte steder vilo 
ia sig op igjen. Fra Spangereid (Lindesnes) er deltagelsen fremdeles 
god, og min tro er - som ført nævnt - at denne bedrift staar foran 
en utvikling. 
Det staar tilbake at nævne at prisen paa den ferske fisk i den senere 
tid som regel har lVarieDet mellem 40 og 45 øre pr. ,kg. i fersk tils~and 
- sløiet (rensket) med hode. Iaar fik man 47. H~rtil maa føi-es, at 
ogsaa biprodukterne av torsken utnyttes. Sundmaven, som følger ryg-
benet, tages saaledes av og tørres til kaffeskind, og hoderne saltes og 
tørres for sig. Disse sidste er en virkelig delik·atesse og har begynd~ at 
tiltrække sig opmerksomhet. Tilvirkningen av hoderne har jeg beskrevet 
i »Norsk Fiskeritidende«s februarhefte for iaar, pag. 69. 
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Tilvirkningen ·av fisken foretages dels av opkjøperne, dels av fiskerne 
selv. I sidste fald besørges »agtningen« av fisken av fiskerens familie~ 
mens manden er paa revet. 
Der har været planer oppe om at forbedre »fiskemetoden«. For 
endel aar siden blev der fra Mandal utrustet en skøite med bakker (liner), 
men av forskjellige grunde faldt forsøket ikke heldig ut. Ifjor deltok to 
skøiter fr·a Søndmøre i revfisket med liner. De fik endel fisk, men det 
stormfu1de veir gjorde, efter sigende, at utbyttet blev mindre godt. De 
har ia.ar, saavidt jeg vet, ikke været der igjen. »Østlandske fiskerliselsk·ap « 
har imidlertid »forsøk med liner« paa sit arbeidspr·ogram. Hvorvidt imid-
lertid linefiske vil vise sig mere lønnende end pilkfisket, tør jeg. for øieblik:. 
ket ikke uttale mig om. Det viser sig at svenskerne, som bruker liner, faar 
mere og større fisk, men det er ikke visst om denne metode vil passe 
for os. Linebruket er desuten dyrere. 
Jeg har for min del tænkt, at man med tiden kunde gaa o;ver til 
vanding og saltning ombord - naar man inrettet sig praktisk. Man 
kunde isaafald holde lig længere ute ad gangen, saa der ikke taptes saa-
mange dage ved ind- og utseiling. ] eg har allerede drøftet spørsmaalet 
med fiskere, og det er ikke utelukket, at der kan bli gjort forsøk. 
I Kristiania benævnes den her omtalte k:lipfisk for » Arendalsklipfisk «, 
men paa den vestlige del av Sørlandet for »Svinørklipfisk«. Stiftamt-
mand Koren hruker i sit udmerkede verk om Sørlandet benævnelsen 
»Sørlandsklipfisk«, og dette navn vil jeg - med den utstrækning denne 
tilvirkningsmaate nu har faat - anbefale. 
Benævnelsen »Arendalsklipfisk« er selvfølgelig grundet p.aa en reali-
tet. Det viser sig, at der for længere tid siden har været drevet .et betydelig 
fiskeri paa revet fra omegnen av Arendal, særlig fra Rævesand, Torjus-
holmen, Mærdø og Sandviken. Der støar endnu en saltebinge fra den 
tid paa Rævesand og en i Torjusholmen. M.an gik herfra, som rimelig 
kan være, til den nærmeste del av revet, nemJi.g i trakterne ved Rubjerg,. 
Hirshals og Hansholmen paa den anden kyst. 
] eg har samlet no gen oplysninger om dette fiske hos bebo-
erne paa de nævnte steder ved Arendal, - dog langt fra uttømmende. 
Revfisket har formodentlig ogsaa her begyndt med anskaffelsen av dækkede 
lodsbaater og har saa utviklet sig fremover. Det var paa høidepunktet 
i 1864, men fra det tidspunkt tok det av. Den sidst.e, som drev revfisket 
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rationelt, var Kristian Martin Torjusholmen, som endnu lever. Han var 
ute i 1891 og 1894. Hermed var det slut. jeg regner da ikke, at lodser 
paa Mærdø fremdeles tar en og anden fisketur ut paa Revet. 
jeg tør uttale haapet om, at denne bedrift atter igjen i utviklingens 
medfør vil komme til at omfatte Arendal og omegn. 
Arendal, 31 juli 1923. 
M. Barclay. 
Fiskeriraadets forhandlinger i møte 22-· 29 
septbr. og de for Raadet fremlagte saker. 
Fiskeriraadet 1923. 
fiskeriraadet sammentraadte paa Bergens Børs lørdag den 22 sep-
tember 1923. Møtet avsluttedes lørdag den 29 september. 
Nedenfor indtages den for Raadet fremlagte dagsorden, avskrift av 
den i Raadet førte protokol samt de av fiskeridirektøren fremlagte for-
slag vedkommende de forskjellige av Raadet behandlede saker. 
Dagsorden for Fiskeriraadets forhandlinger 1923. 
1. Angaaende fornyelse av hvalloven. 
2. Revision av lov ,om vaartorskefiskeriet ved Romsdals amts kyst og 
fjord:e av 1 juli 1907. 
3. Indredning av lasterum i fartøier som fører sild løst i rummet. 
4. Landslotkomiteens indstilling. 
5. forbud mot salg av fersk skrei i usløiet stand. 
6. Sparekomiteens forslag om sløifning av fiskecentralens kontor. 
7. Valg paa to medlemmer til selskapet for Norges Vels samvirke-
utvalg. 
8. fiskeridirektørens budgetforslag .for terminen l juli 1924--30 
juni 1925. 
9. Andre saker som maatte forebringes av Fiskeridirektøren eller 
nogen av fiskeriraadets medlemmer. 
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Utskrift av den under Fiskeriraadet 1923 førte protokol. 
Aar 1923 den 22 september sammentraadte Fiskeriraadet til møte 
paa Bergens Børs. 
Møtet blev ledet av fiskeridirektøren. 
Av raadets medlemmer møtte: 
For Østfold 
" 
Vestfold 
" 
Telemark 
" 
Aust-Agder 
. " 
Vest-Agder 
" 
Rogaland 
Hordaland 
" 
Bergens 
" 
Sogn og Fjordane 
" 
Møre 
" Sør-Trøndelag 
" Trondhjems 
" Nord-Trøndelag 
" Nordland 
" Troms 
" Finmark 
fylke 
" 
" 
" 
" 
" 
" by 
fylke 
l 
2 
" by 
fylke 
" l 
Repr. fisker Jørgen Dahl. 
" 
gaardbruker O. Knem. 
ordfører Nils Elvig. 
Suppl. fisker Nils Berntsen. 
Repr. ordfører J. Smith. 
Suppl. " Anders Øglænd. 
Repr. B. O. Meling. 
" kjøbmand Fin Wesenberg. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
L. P. Lefdal. 
" Paul I. Huse. 
" Ole I. Valderhaug. 
ordfører John O. Bjørgan. 
konsul Ingvar Klingenberg. 
opsynsbetjent J. Hals. 
ordfører J. Selsø. 
2 Suppl. Martin Guneriussen. 
" 
" 2 
Repr. 
" 
" 
Hartvig Nilsen. 
kjøbmand John Bruun. 
ordfører I. O. Grøttum. 
Fra repræsentanten for Møre, V a l der ha u g, forelaa meddelelse 
om at han ikke kunde møte før mandag. 
Tilstede var desuten f.iskeriinspektørerne B u v i k, O t t er l e i, 
Ellingsen o.g Dahl. 
Dirigenten ønsket .medlemmerne velkommen og erklærte raadets 
møte sat. 
Man behandlet deæfter spørsmaalet om raadets forretningsorden . 
Le f da l f,remsatte følgende forslag til arbeidsordning: 
l. Fiskeriraadet opnævner av sin midte 3 komiteer der skal fremkomme 
med .skriftlig indstilling i de saker, hvortil Fi!Skeriraadets uttalelse 
eller ibeslu1ning utkræves. 
2. Komite nr. l (budgetkomiteen) behandler forslag til budgei: for salt-
vandsfiskerierne, de nye konsulent- og funktionærs.tillinger samt om 
det ·blir nødvendig Fiskeribankens virksomhet. 
15 
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3. Komite nr. 2 (nær.ingskomite nr. l) behandler: Tvungen sløining av 
fisk i Lofoten, regler for -indredning av fartøier som fiører løs sild i 
rummet og om Fiskecentralens fortsatte virksomhet. 
4. Komite nr. 3 :(næringskomite nr. 2) behandler: . Landslotluven, 
hvalloven og revision av vaartorskeloven i Møre fylke. 
5. Enhver av komiteerne kan tilkalde fornøden sakkyndig assistanse av 
Fiskeridirektøren, konsulenterne eller fiskeriinspektøren. Dog er 
disse uten stemme ved voteringerne. 
Under debatten om dette forslag foreslog Kne m at raadet 
avgav følgende uttalelse: 
Fiskeriraadet nedsætter specialkomiteer i de tilfælder hvor raadet 
finder dette formaalstjenlig. 
Knems forslag blev vedtat mot 3 stemmer. 
Den tidligere benyttede forretningsorden blev enstemmig besluttet 
lagt til grund for forhandlingerne. 
Til raadets opmand foreslog Se l s ø valgt Klingenberg. Kl in-
. g en berg foreslog Lefdal. Ved voteringen blev Klingenberg valgt 
med 15 stemmer. Lefdal erholdt 3 stemmer. 
Dirigenten oplyste at Fiskeribankens direktion ønsket et møte med 
raadet. Raadet hadde paa dirigentens forespørsel intet at bemerke til 
at dirigenten satte sig i forbindelse med direktionen til nærmere avtale 
av tidspunktet for dette møte. 
Efter forslag av Kl in gen berg blev den daglige møtetid fastsat 
at skulde vare fra kl. 10-2. Det fremlagte forslag til dagsorden blev 
enstemmig vedtat. Møtet blev derefter hævet. 
Mandag 2 4 se p te m ber fortsattes møtet. Tilstede var for-
uten de forannævnte repræsentanter, repræsentanten V a l der ha u g, 
ekspeditionschef H i 11 es tad og f1iskeriinspektør B ar c l a y. Efter 
forslag av dirigenten bsluttedes dagsordenens post l angaaende for·-
nyelse av hvalloven foreløbig forbigaat. 
Dagsordenens post 2: Revision av lov om vaar-
l: orskefiskeriet ved Romsdals amts kyst og fjorde 
av l j u l i l 9 O 7. 
Raadet tiltraadte forelægget efter korte bemerkninger. 
Dagsordenens post 3: Indredning av lasterum 
fa r t ø i e r s o m f ø r e r s i l d l ø s t i r u m m e t. 
W ese n berg fremsatte følgende forslag: Fiskeriraadet fraraader 
at der optrækkes yderligere regler for transport av løs sild. Efter en 
kort diskussion blev det i forelægget fremsatte forslag vedtat med 11 
stemmer mo·t 8 stemmer som avgaves for W esenbergs forslag. 
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D a g s o r d e n e n s p o s t 4: L a n d s l o t k o m i t e e n s i n d .. 
sti Il in g besluttedes efter en henstilling fra Kne m foreløbig 
forbigaat. 
Dag~.ordenens post 5: Forbud mot sal'g av fersk 
E'· k r c i i u s l ø i et s t a n d. 
Diskussionen om denne sak blev avbrutt kl. l, idet di.rigenten gav 
ordet til handelsraad San db er g, som holdt et orienterende foredrag 
om markedsforholdene for norske fiskeprodukter i Syd-Amerika. Møtet 
blev hævet kl. 2 efter at dirigenten hadde takket handelsraaden for 
foredraget. 
Tirsdag 2 5 se p te m ber fortsatte s møtet. 
Man fortsatte diskussionen om dagsordenens post 5: Indførelse 
av tvungen sløining. 
Se l s ø fremsatte følgende forslag: Fiskeriraadet henstiller til stats-
myndigheterne at paaby ved lov, at kjøp og salg av fersk torsk som til-
virkes til klipfisk eller rundfisk ved de store vinter- og vaartorskefiskerier 
i Lofoten og Finmark, kun skal foregaa efter at fisken er sløiet. 
N i l t• e n fremsatte saadant forslag: Raadet kan ikke anbefale, at 
der J.ovfæstes forbud mot salg av usløiet fisk i Lofoten. Det henstilles 
derimot til administrationen at utrede spørsmaalet om forbud mot føring 
av usløiet fisk. 
Efter ·en lang debat gik man til votering. Selsøs forslag blev vedtat 
med 11 stemmer. Nilsens forslag erholdt 8 stemmer. 
Man behandlet derefter d a g s orden en s p o s t 4: L and s-
l o i komiteen .s in d :sti Il in g. Saken blev først d iskutert i sin 
almindelighet. Den derefter følgende paragrafvise behandling av lov-
utkastet gav følgende resultat: 
§ l. 1ste avsnit. Komiteens forslag blev vedtat med 15 stemmer. 
Et forslag av Ba l s om at der for fuldstændighets skyld efter 
ordet »land« skulde sættes »sjøgrund « erholdt 4 stemmer. 
2det avsnit. Komiteens forslag blev vedtat med 11 stemmer. 
Et forslag av Ha l s om at avsnittet helt skulde utgaa erholdt 
8 stemmer. 
3dje avsnit. Efter forslag av Ha l s om at avsnittet skulde ut-
gaa blev vedtat med 15 stemmer. Komiteens forslag erholdt 4 
stemmer. Møtet hævet kl. 2. 
Onsdag 2 6 se p te m ber for tsatte s m ø tet. Man 
g ik vidBre i den paragrafvise behandling av utkastet til lov om landslot. 
§ 2. Paragraffen med det i direktørens forelæg foreslaatte tillæg blev 
ved.tat med 15 stemme.r. For paragraffen slik som den var formet 
av komiteen stemte 4. 
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§ 3. Komiteens forslag blev ved tat. Et forslag av Ha l s om at ordene 
»eller som har dannet stængsel« skulde utgaa av paragraffen 
erholdt l stemme. Et forslag av Kne m om at ordet »sjøgrund« 
skulde indtages -i paragraffens lste led og at paragraffen skulde 
gives et tillæg gaaende ut .paa at sidste avsnit ikke skal gjælde for 
Telemark, Vestfold, Akershus og Buskeruds fylkers kyststrækninger 
erholdt 9 stemmer. 
§ 4. Komiteens forslag blev enstemmig yedtat. Et forslag av Ø g-
l æ n d om, at der efter ordet »strandlinje« i par agraffens 2det 
avsnit slmlde indskytes ordene »indenfor stænget« erholdt 7 st. 
§ 5. Komiteens forslag :med en forandring av sidste passus, foreslaat 
av Or ø t t u •m, blev ved tat med 4 stemmer. Or ø t t u ms æn-
dringsforsla.g var saalydende: For benyttelse av Statens grund 
erlægges landslot; hvis hruken er overlatt til en anden kan bru-
keren kræve landslot, selv om han ikke har at utrede saadan eien-
domsskat som nævnt -i paragraffens lste led. 
To r ·s dag 2 7 se p te m ber fortsattes møtet. 
M.an fortsatte behandlingen av landslotkomiteens indstilling. 
§ 6. Komiteens forslag med det ·i f.orelægget · foreslaatte tillæg blev 
enstemmig vedtat. Ni l sen s forslag, paragraffens 2det og 3dje 
avsnit, formet saaledes: 
Land.slotten skal betales til en av de landslo·tberettigede eller 
til stedets lensmand eller til opsynet, hvor saadan er etablert. 
Forslaget erholdt 2 stemmer. H. a l s forslag, indtat i tpqragraffens 
2det av:snit, en bestemmel1se om a,t kvittering for den landslot, 
som ifølge § 4 skal erlægges av et kart, kan gives av en hvilken-
somhelst berettiget. Forslaget er holdt 5 stemmer. E l vi g fore-
sl og par agraffens sidste avsnit formet saaledes: 
Er ingen berettiget tilstede for at motta landslotbeløpet eller 
er der tvil angaaende dets betaling skal det nedlægges hos lens-
manden, opsynet eller andre av kommunestyret godkjendte mænd, 
som herfor tilkommer godtgjørelse o. s. v. (som efter komiteens 
forslagY, Forslaget erholdt 3 stemmer. 
§ 7. Komiteens forslag med det i forelægget foreslaatte tillæg blev 
enstemmig vedtat. Et tillægsforslag av Ni l sen om at der ikke 
skulde erstattes skade utover fangstens værdi erholdt l stemme. 
§ 8. Ko-miteens forslag 1blev enstemmig vedtat. H a l s foreslog en be-
stemmelse om at de i .paragraffen nævnte domsmænd skulde ut-
tages av stedets skjøns- og domsmandsutvalg. Videre foreslog 
Or ø t t u m at ankeinstansens 4 :mand skulde opnævnes av fylkes-
manden. Begge disse forslag erholdt l stemme. 
§ 9. Komiteens forslag enstemmig vedtat. 
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§ 10. Komiteens ·forslag hlev vedtat mot 7 stemmer, som avgaves for 
et forslag av Ni l sen om at kun bestemmelsen i. lovens paragraf-
fer 4 og 5 skulde være deklaratoriske og at fordelingsreglerne i 
nævnte paragraffer ogsaa skal vike hvo1" sikker sedvane kan 
paavises. 
§ 11. Enstemmig vedtat. 
Man behandlet derefter d a g s o r d e n e n s p o s t l : A n g a a-
ende fornyelse av hva 11 oven. 
Efter at Direktøren hadde git en del orienterende oplysninger og· en 
del av raadets medlemmer hadde uttalt sig, gik man til votering. Med 
14 mot 5 stemmer vedtokes følgende av Direktøren fremsatte forslag. : 
§ l i den nugjældende hvallov f01rnyes fo·r 5 aar. Det henstilles til ad-
mi.nistrationen at opta til overveielse spørsmaalet om at lægge an vor 
hva1fangstlovgivning saaledes at fangsten gjøres av,hængig av kon-
cession meddelt av Kongen. Et forslag av L e 1f d a l om at loven kun 
skulde fornyes for ett aar og at saken i utredet stand paany maatte fore-
J.ægges fylkestingene erholdt 9 stemmer. Ei forslag av Kl ingen berg 
om at den nugjældende lov om hvalfredning ikke blir at fornye og at 
hvalfangsten, som kun maatte drives tra ,fast station, skulde bli gjen-
stand for kongelig koncession erholdt 4 stemmer. Statsraad R y e 
Ho l m bo e var kommet tilstede under møtet. 
Fredag 28 septem' ber fortsattes møtet. 
Man behandlet dags a ,yde ne n s post 6: S .p are kom i-
teens forslag om sløifning av Fiskecentralens 
kont or. Efter en del dehat vedtokes med 14 stemmer følgende forslag 
fremsat av V a l der ha u g: »fisker-iraadet maa bestemt henstille at 
fiskerinæringens eksportvirksomhet maa kunne paaregne offentlig hi-
stand og støtte. Hvorvidt denne bistand og støtte blir at fremme gjen-
nem en speciel fiskecentral eller ved fornødent utstyr av Handelsdeparte-
mentets fiskeavdeling eller gjennem andre organer faar overlates til 
admi~'istrationen at ta nærmere stilling til. 2 stemmer blev avgit for 
et av Kl ingen berg fremsat forslag. Dette forslag var saalydende: 
Statens fiskeceni:ral bør snarest avvikles. Det forutsæti:es dog at der 
til enr1ver tid er fagkyndig assistance til disposition ved eventuel salgs-
avtale med utenlandske monopolselskaper. 
Man behandlet derefter dagsordenens post 8: F i·s k er i-
direktø ~rens budgetforslag for terminen l juli 
l 9 2 4- 3 O j u ni l 9 2 5. 
Ti tierne l og 2 blev enstemmig ved tat. Tit. 3: Løn og reiseutgifter 
for to f1iskeriagenter 'i utlandet hlev vedtat mot l stemme. Tit. 4-10 
enstemmig vedtat Tit. l: Fiskeriadm'inistrationens arbeide til fremme 
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av fiskeeksporten. Efter forslag av W ese n b er g blev ·det under denne 
titel opførte beløp kr. 15 000 anbefalt forhøiet til kr. 30 000 med 14 mot 
5 stemmer. Tit. 12-14 enstemmig vedtat. Tit. 15: Opførelse av ishus. 
Efter forslag av Kl ingen berg blev det enstemmig ved tat at an-
befale, at det under denne titel opførte beløp blev forhøiet fra 20 000 
til 30 000 kr. Tit. 16 enstemmig vedtat. i\1\øtet blev derefter hævet og 
besluttedes sat igjen samme dags eHermiddag kl. 51/2. 
E f t e r m i d d a g s m ø t e t f r e d a g 2 8 s e p t e m b e r. Man 
forts·atte behandlingen av Fiskeridirektørens budgetforslag. Tit. 17 blev 
enstemmig vedtaL Tit. 18: Bidrag til fiskeriselskaper og foreninger. 
De i forslaget opførte beløp samt et av Direktøren optat forslag om 
et bidrag stort kr. 1500 til Frøya 1fiskerlag blev enstemmig vedtat. Tit. 
19-35 enstemmig ved tat. Tit. 36: Arbeide for øket bruk av fisk og 
sild i husholdningen i Norge. K l ingen berg fremsatte forslag om 
at det under denne titel opførte beløp kr. 8 000 blev hævet til kr. 20 000. 
forslaget blev ved tat med 14 mot 5 stemmer. Tit. 37: Praktisk-viden-
skabelige undersøkelser over tilvirkning av klipfisk enstemmig vedtat. 
Efter at Si at s r a a d en paa en forespørsel av Lefdal hadde git 
nogen oplysninger om tidspunktet for igangsættelsen av arbeidet med 
admi.nistrationens bygning paa Nordnes blev møtet hævet kl. 1;S9. 
L ø r d a g 2 9 s e p t e m b e r f o r t s a t t e s m ø t e t. Man be-
handlet dagsor·denens post 7: Valg pa a to medlemmer til selskapet for 
Norges Vels samvirkeutvalg. Efter nogen diskussion besluttet man at 
man ogsaa skulde vælge varamænd. Følgende repræsentanter blev fore-
sJ.aat valgt: Sannes, Bodø, Ni l sen, Flekkerø, stortingsmand C ar o-
1 i us sen, Peder Nes se t, Ka ar lb ø og Le f da l. Der blev først 
stemt paa en repræsentant for de nordlige landsdeler. Valgt blev Peder 
Nesset me.d lO stemmer. Caroliussen fik 9 stemmer. Til repræsentant 
for de sydlige landsdeler valgtes Le f da l med 13 stemmer. Conrad 
Nilsen erholdt 4 stemmer, inspektør Otterlei l, Remø l stemme. Til vara-
mænd valgtes for de nordlige og sydlige landsdeler enstemmig henholds-
vis C a r o l i u s s e n og C. N i l s e n. 
Dagsordenens post 9: Andre saker .som maatte 
forebringes av Fiskeridirektøren eller nogen av 
J i ~. k er i ra a.d et s med l em mer. Dirigenten oplæste følgend e 
forslag fremsat av Bru u n og Or ø t t u m: 
»Under henvisning til den under landslotlovens behandling førte 
debat og i betifagtning av Finmarkens medicinalfonds vanskelige økono-
miske stilling, tillater vi os i ærbødighet at anmode Fiskeriraadet om at 
vedta følgende uttalelser: »Under foru-tsætning av at fiskeriraadets 
vedtak under hehandlinge~ av landslo.Uovens § 5 blir ophøiet til lov 
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vil Fiskeriraadet paa det .bedste anbefale, at indtægten av landslot p:aa 
Statens grund i Finmark fylke indgaar som ind.tægt i Finmarkens Medi·-
·Cinalfond «. Uttalelsen hl ev enstemmig vedtat. 
Protokollen oplæst og vedtat. 
(u.) Asserson. 
Ingvar Klingenberg. Fin W esenberg. O. Knem. 
N. S. Berntsen. }. Selsø. Martin Ouneriussen. 
}. Smith. 
}. Hals. 
Ole I. Valderhaug. John O. Bjørgan. Paui I. Huse. A. Øglænd. 
I. O. Orøltum. B. O. Meling. }. JM. Dahl. John Bruun. 
L . .P. Lefdal. Nils J. Elvig. Hartvig Nilsen. 
Forelæg 1. 
Angaaende fornyelse av hvalloven. 
Den 26 mars 1923 sendte Handelsdepartementet fy.lkesmændene i 
Nordland, Troms, finmark, Nord- og Sør-Trøndelag, Møre, Sogn og 
Fjordane, Hordaland og Rogaland fylker, følgeiJJde skrivelse: 
»Hva 11 oven av 28 juni 1913 bestemmer, som bek}en.dt, at for et 
tid'srum av l O a ar fra l februar 1914 skal fremdeles gjæ~de følgende for-
skrifter i § l i lov av 7 januar 1904: 
»Det er forbudt i et tidsrum av l O - ti - a ar at jage, anskyte elller 
dræpe samt tilgodegjøre hval paa norsk sjøterritorium ved Nordlands, 
TromS/ø og finmarkens amter samt at ilandbringe hval i disse amter. 
Saada111ne forbud kan ogsaa efter Kongens nærmere bestemmelse 
gjøres gjældende for landets øvrige kyststrækning eller dele av samme. « 
Som det sees, vil det nævnte forbud hortfaJ.de fra l februar 1924, 
hvis il1ltet skridt tage.:; til lovens fornyelse. 
Departementet agter at forelægge saken for indevær·ende Storting 
(høstsessionen), o.g man skal anmode hr. fylkesmanden æn, til bruk ved 
dens behand1ing, at æske første fylkestings uttalelse om, hvor.vidt lo~ven 
bør fornyes, i tilfælde paa ubestemt tid eUer for et bestemt tidsrum, og 
i saa fald hvor langt Likesaa om hvorvidt }oven bør ændres derhen, 
at hvalfangst langs Norges kyst gjøres avhæng.ig av kongelig koncession 
~ efter at de interesserte distrikter i hvert enkelt tilfæld'e er hørt - og 
erlæg1gelse av en avgift som, efter Stor.tingets nær•mere bestemmelse, blir 
at anvende til bedste for fiskeribedriften. 
Saken bedes indsendt gjennem fiskeridirek!tøren og ekspedert saa 
hurtig som mulig. « 
En gjenpart av skrivelsen blev samtidig tilstillet den Norske Hval-
fangerfoifening til unclerretnil1Jg. 
Saken har derefter været behandlet paa fylkestinget i.aar i nævnte 
fylker undtagen i Sør-Trøndelag og jeg skal derfor referere de faldne 
beslutninger: 
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Fylkestinget i Finmark: 
>> Loven om hvalens frednillJg av 7 januar 1904 anbefales fornyet, dog 
saaledes at ordene »i et tidsrum av 10 aar« utgaar. At gjøre hvalfangsten 
avhæng.ig av kongelig konsession maa bestemt f:mraadies. « 
Beslutningen var enstemmig. 
Fylkestinget i Troms: 
» 1. Bestemmelserne i hvalloven av 28 juni 1913 om fredning av 
hval i· No['dland, Troms og Finmark fylkerr gjøres paany gjældende i 
l O aar fra l februar 1924. 
2. Loven bør forandr,es saadan at hvalfangst i den øvrige del av 
landet g,jøres avhængig av kongelig konsession, eft.erat d'e interess·erte 
distrikter i ethvert enkelt tilfælde er hørt, og erlæggtelse av en avgift, som 
efter Stortingets nærrm.ere bestemmelse blir at anvende til <bedste for fiskeri-
bedriften. « 
Beslutningen enstemmig. 
·Fylkestinget i Nordland: 
»fylkestinget anbefaler at forbudet mot at jage,. anskyte eller dræpe 
samt tilgodegjøre hval paa norsk sjøteQ'itorium ved Nordland, Troms 
og. Finmark fylker samt ilandhringe hval i disse fylker fremdeles bør 
gjælde i l O aar fra l februar 1924. 
Fylkestinget kan ikke anbefale at loven ændn~s derhen, at hvalfangst 
langs Norges kyst .gjøres avhængig av kongelig konsession. « 
Beslutningen ·enstemmig. 
Fylkestinget i Nord-Trøndelag: 
»fylkestinget anbefaler at hvalloven av 28 juni 1913 forlænges i 10 
aar fra l februar 1924 og at forbudet gljøres gjældende for hele den norske 
kyststrækning. Bestemmelsen om kongelig konsession indtat i loven 
fraraades. « 
Beslutningen enstemmig. 
Fylkesmanden i Sør-Trøndelag meddeler: 
Saken er ikke behandlet, da tinget va[' færd'ig før spørsmaalet kom op. 
Saken er imidlertid av fylkesmanden forelagt Trond!hjems Fiskeriselskap 
til uitalelse. 
Fylkestinget i Møre: 
»I. Den nover.ande § l i kvallova vert framleis .gjorr.t gjel dan de i 5 
aar fraa l februar 1924. 
Il. I ovannemnde tidsbolk vert spørsmaal om forrandring i samhøve 
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med fiskeriinspektøren s~n uttale, nær mare utgreidt og f·orelag.t dei in teres-
serte heradstyre og fiskeri~elskapa til fr.aasegm « 
Beslutningen enstemmig. 
Den i beslutningen nævnte uttalelse f.ra fisker.iinspek<tøren er sa.a-
lydende dat. 11 april 1923: 
»Tilbakesendes hr. fylkesmanden i Møre. 
Jeg skal tillate mig at bemerke, at opfatningen blandt de fleste fiskere av 
hvalens indflydelse paa fiskerierne har nu forandret sig betydelig mot tidligere. 
Niens man før under sildefisket gjerne saa at hval var tilstede paa feltet og tok 
dette som et sikkert tegn paa gode utsigter til fangst, saa er man nu av den op-
atning at forekomst ~v hval gjør fangsterne ujævne og usikre, og at hvalen jager 
likesaasnart silden fra land som til land. 
Prof. dr. Hjort har jo for længere tid tilbake hævdet den opfatning, som 
nu er den almindelig~ blandt fiskerne , men den gang møtte hans syn sterk motstand. 
Utnyttelsen av hvalen -fornemmelig kjøttet- er nu ganske anderledes ratio-
nelt end før. Hvalkjøttet er nu et billig og høit skattet næringsmiddel, der benyttes 
i store mængder fornemmelig i byerne. 
Naar nu loven skal ændres , saa bør den efter min opfatning nu forandres 
derhen , at hvalfangst langs Norges kyst gjøres avhængig av kongelig koncession 
- efterat de interesserte distrikter har faat anledning at uttale sig. Der bør og-
saa gives adgang til at forlange en avgift, som efter Stortingets nærmere bestem-
melse blir at anvende til bedste for fiskeribedriften. « 
Fylkestinget i Sogn og Fjordane: 
)) Lov av 28 juni 1913 anbefales forlænget i 10 aar fra l februar 1924 
da de samme grunde som bevirket lovens vedtagelse i 1913. endnu er 
tilstede. Nogen koncession paa fangst av hval ved Norges kyst kan ikke 
anbefales uten i det tilfælde at landets eget behov for hvalprodukter gjør 
dette paakrævet. « 
Enstemmig. 
Fylkestinget i Hordaland: 
»A. Fylkestinget vil telja til at kvallo·ven vert opattnya for ei tid av 
1 O aar rekna fraa l febru.aT 1924 og maa verta gjort gjeldande fnr heile 
den norske kyst. 
B. Pa a søknaden maa kvalfangara kunna fa.a kongeleg løyve til aa 
føra kval inn til kokeri i land for aa nyttiggjerast, naar kvalfangarane 
gjeng med .paa aa betala ein avgift som Stortinget kan gjera vedtak om 
skal brukast .hl bate fo-r fiskarnæringi. 
Før slike løyve vert gjevne maa dei interesserte her.ad og fylkes fiskar-
samskipnad faa høve til aa segja si meining. « 
B e~,l u tningen enstemmig. 
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Fylkestinget i Rogaland: 
»fylkestingret er enig i at hvalloven av 28 juni 1913 fornyes for de 
3 nordlige fylker for et tidsrum av 5 ~ fem - aar fra l februar 1924, 
og at fangst av hval langs Norges kyst forøvrig blir g1jort avhængig av 
kongelig koncession. I fo11bindelse denmed bør dog ind~kjærpes at hval 
ikke skytes eller jages paa eller i umiddelbar nærhet av fiskevær til hinder 
eller skade paa fiskeværet. « 
Uttalelsen enstemmig. 
Skematisk kan beslutningerne ops.tilles saaledes: 
Fylkesting 
Finmark ...... . 
Troms ........ . 
Nordland .. .. .. . 
Nord-Trøndelag . 
·Sør-Trøndelag .. 
.Møre . ..... ... . 
\ 
·Sogn og Fjordane 
Hordaland ..... . 
Rogaland ...... . 
Som nu, eller 
Bør loven For hvilket skal forbudet Bør hvalfangst langs Norges 
fornyes tidsrum gjælde for kyst gjøres avhængig av 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
. h-ele kysten kgl. konsession 
Ubestemt tid Som nu 
10 aar Som nu 
10 aar 
1 
Som nu 
10 aar Hele kysten 
Ikke behandlet 
5 aar l Som nu 
10 aar Som nu 
10 aar Hele kysten 
5 aar Som nu 
Nei. Maa bestemt fraraades. 
Ja, søndenfor Nordland fylke . 
Nei. Kan ikke anbefales. 
Nei. Fraraades. 
Spørsmaalet bør nærmere ut-
redes og forelægges de in--
teresserte herredsstyrer og 
fiskarlag til uttalelse. 
K<m ikke anbefales uten at 
· landets eget behov for hval-
produkter gjør det paakræ-
vet. 
Paa ansøkning maa hvalfan-
gerne gives konsessiori til at 
bringe hval til kokeri i land 
for at nyttiggjøres, mot at 
betale en avgift og efter at 
de interesserte herredsstyrer 
og fylkesfiskerlag har uttalt 
sig herfor. 
Ja, utenom i de 3 nordligste 
fylker, dog bør ikke hval 
skytes eller jages i umiddel-
bar nærhet av fiskevær. 
Som det vil sees er det blandt de fylkesting som har hat spørsmaalet 
hl behandling enighet om at loven bør fornyes. Mens _et fylke ønsker 
loven fornyet paa ubestemt tid, uttaler fem fylker sig for en tid av 10 
aar og to for 5 aar. To fylker ønsker forbudet utvidet til at omfatte 
hele kysten. 
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Med hensyn til hvorvidt loven bør søkes ændret derhen, at hval-
fangst langs Norges kyst gjøres avhængig av kongelig konsession uttaler 
4 fylker sig imot en saadan ordning mens 3 er for at konsession indføres 
paa visse nærmere betingelser~ og et fylke ønsker dette spørsmaal nær-
mere ut<redet og f:orelagt de -interesserte til urttalelse inden spørsmaalet 
om lovens fornyelse næste gang kommer op. 
Av forbud mot - eller indskrænkninger i hvalfangst paa norsk 
sjøterritorium søndenfor de 3 nordligste fylker, haves for tiden følgende: 
l. For Hordaland og Sogn og Fjordane fylker, ved kgl. resl. av 3 
mai 1913. 
2. Paa strækningen fra grænsen mot Sverige til grænsen mellem nu-
værende Telemark og Aust-Agder fylker i tiden fra og med 16 
oktober til og med 15 januar, og paa strækningen fra jæderens 
Rev i Rogaland til fylkesgrænsen mellem Rogaland og Hordaland, 
i tiden fra og med 16 desember til og med 15 mars, ved kgl. resl. 
av 10 oktober 1896. 
Under krigen opstod som bekjendt s.pørsmaalet om at Staten 
av hensyn til landets fettforsyning maatte igangsætte hvalfangst. Ved 
midlertidig lov av 14 desember 1917 om forandring i lov om hvalfangst 
av 6 juni 1896 med tillægs·lov a1y 7 januar 1904, dens paragraf l, blev 
det bestemt at Staten, uten hinder av forbudte .i nævnte para.ga-afs lste 
led av for bud utfærdiget i henhold til 2det led kan drive hvalfangst til 
til landets forsyning med nær'ings·midler, og ved kongelig resoluil:ion av 
23 november 1917 blev P.rovianteringsdepartementet bemyndiget til straks 
at iverksæHe hva.Ifan1gst for Statens regning i den utstræikning, som gjæl-
dende lovgivning. tillater .og til at træffe de i den anledning n01dvendige 
forfølninger. 
Staten bygget derefter stationer og igangsatte hvalfangst fra Blom-
vaag i Hordaland, Vaagene i Sog!l1 og Fj.olt'dane, Vingevaagen i Sør-
Tiføndelag, Bøle o1g Ingø i Finmark, likes·Qim fangst blev drevet fra 
Gonvik pr. Sandefjord. Jeg skal ikke her gaa nærmere ind paa denne 
virksomhet, men skal nævne, at den derved skapte tilvekst i landets 
matforsyning kom vel med, og især blev den rikelige tilgang paa fersk 
hvalkjøt, av befolkningen anset som et stort gode. 
Da Statens hvalfangst i 1920 ophørte blev siationerne i Vingevaagen 
og i Blomvaag solgt til private firm·aer, so·m derefter paa nærmere fast-
satte vilkaar har fortsat fangsten, mens de øvrige stationer blev, eller 
allerede var· nedlagt. For stationen i Blo"mvaags vedkommende /gjælder 
saaledes bl. a., at fangs·ten kun er tillatt utenf·or territorialgrænsen og 
er begrænset til tiden fra J april fi.l 30 september. 
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forbudet mot hvalfangsten i Norge har hittil ta t sigte paa at frede 
hvalen fordi fiskerne har været av den mening at hvalen var av betyd-
ning for fiskerierne. Opfatningen synes nu at være noget vaklende - i 
det mindste paa visse dele av kysten. Jeg skal ikke gaa nærmere ind 
paa dette forhold, men kun bemerke at al den stund andre nord-
europæiske lande fanger og beskatter den hvalbestand som optrær ved 
vore kyster, og lovlig hvalfangst kan drives like utenfor territorial-
grænsen med flensning i aapen sjø, da skulde det synes urationelt i 
tilfælde helt at forby hvalfangst fra faste 'landstationer, naar fangsten, 
som nu, kan begrænses efter som forholdene tilsiger. 
Efter de beslutninger som flertallet av fylkestingene har fattet, 
finder jeg at maatte anbefale at Raadet gir sin tilslutning til hvallovens 
fornyelse for et tidsrum av l O a ar, fra l februar 1924. 
Forelæg 2. 
Revision av lov om vaartorskefiskeriet ved Romsdals 
amts kyst og fjorde av 1 juli 1907. 
Fiskeriinspektør Otterlei har under 25 august d. a. tilskrevet mig 
saaledes : 
»Ved hr. Fiskeridirektørens skrivelser av 21 juli og 8 d. m. er min 
uttalelse begjæret angaaende revision av vaartorskeloven for Møre fylke. 
I den anledning skal jeg tillate mig at fremholde, at en gjennem-
gripende revision av denne lov nu er paakrævet og bør paaskyndes 
mest mulig. 
Loven som i sin tid var et ypperlig arbeide er nu paa grund av 
fiskeriernes utvikling, nye bruksmaater, men allermest ved bruken av 
den mekaniske kraft i fiskerfarkosterne blit forældet paa flere punkter. 
Jeg skal og sa a peke pa a et andet meget vigtig forhold som og sa a 
har forandret sig fra den tid loven ·blev git, og som nu kræver lovregler. 
Mens storsildfisket paa den tid loven blev git foregik i de første 
høstmaaneder har dette i de sidste aar foregaat under selve torskefisket. 
Torskeloven har ingen regler for dette fiske, uagtet det nu foregaar 
og falder paa den samme aarstid og paa de samme felter. 
Herav har opstaat en masse koUisioner mellem faststaaende og 
drivende redskaper til stor skade for alle parter. 
Forholdet mellem drivende og faststaaende redskaper har man tat 
op særskilt, og - saavidt jeg har forstaat - tænkt løst ved særskilte 
lovbestemmelser, men forholdet bør ogsaa eft~r min mening sees i for-
bindelse med revision av torskefiskeloven. 
Helligdags-bestemmelserne i loven har været en stadig kilde til 
strid og uhygge. 
Fra fiskeorganisationer og opsynet har der gjentagende været 
krævet - og det med rette - revision av loven. 
Av de bestemmelser i loven som ønskes forandret skal jeg peke paa 
en del av de vigtigste: 
. § 3. 
§ 5. 
§ 6. 
§ 7. 
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Opsynets politimyndighet utvides ogsaa til utenfor opsynstiden 
at fremme saker anmeldt i opsynstiden. 
Paa grund av-bedre kommunikationsforholde kan opsynsdistrik-
terne gjøres større og opsynspersonalet formindskes. 
For andres i overen-sstemmelse med merkeloven. 
Likesaa. 
§ 8-10-11. Valgmaaten kræves forandret til at foregaa mere direkte 
av fiskerne. Bedre kontrol med valgene. Adgang for utvalget at 
forandre vedtægter ønskes ogsaa utenfor opsynstiden. 
§ 12. Forandring saaledes, at der til et fælles-distrikt ogsaa kan læg-
ges dele av et opsynsdistrikt. 
S 13. Utvalgsformand og opsynschefstillingen deles. Opsynschefen 
utfærdiger alle mulktforelæg. 
§ 16. En hel række forslag til fordring i denne paragraf om forhold 
som utvalget skal faa myndighet a t bestemme over ved vedtægter. 
§ 14-19-20. En del mindre forandringer. 
§ 21. Bør forandres i skjærpende retning. 
§ 22. Opsynets myndighet ønskes utvidet for bedre at vareta de bjer-
gede redskaper. 
§ 23. Bestemmelserne ansees utidsmæssig efter de nuværende drifts-
forhold. 
§ 25. Til denne paragraf foreligger en række av forslag til for-
andringer. 
Alle er enig om at nuværende bestemmelser maa forandres, 
men om paa hvilken maate er meningerne adskillig delte. 
s 26. Ønskes ogsaa en mindre forandring. 
Det fremgaar av foranstaaende, at der er en række av para-
grafer, hvorom der foreligger krav om forandringer. 
At gaa nærmere ind paa disse forskjellige krav ansees paa nu-
værende tidspunkt neppe formaalstjenlig. 
Jeg maa gjenta, at en revision av vaartorskeloven for Møre fylke, 
anser jeg fo r absolut nødvendig og jeg maa henstille at dette arbeide 
mest mulig paaskyndes«. 
Opsynschefen ved Romsdalsfisket, hr. Knut E. Valderhaug har i 
en skrivelse av 25 juli sidstl. uttalt følgende angaaende samme sak: _ 
>>-I anledning hr .. Fiskeridirektørens skrivelse av 21 ds. ang. revision 
~v vaalft:orskeloven f·or Møre fylke, tiHates meddelt: 
Jeg anser det absolut paakrævet at nævnte lov blir revidert sn~rest 
mulig, da der i det sidste er blit forskjellige ting som paaskynder for-
andringen, hl. a. den nye merkelov, gjør at de nu gjæ·ldende bestem-
melser i vaartorskelovens § 7 ikke passer længer. 
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Videre vil jeg peke paa § 25 som i nuværende form harr- været og 
er et tvistens æble. Likesom der efter min mening maa forsøkes at finde 
.en for·m i 11oven foa: fredning av f·aststaaende redskaper likeo;verfor 
drivende. 
I mars 1922 blev der fra enkelte opsynsbetjente og fra m·ig tilstillet 
hr. fiskeriinspektør Otterlei - ifølge hans begjæring - f·orskjellige vink 
og antydninger ang. de punkter i vaartorskelov·en, som man i overens-
stemm-else med utviklingen .paa fiskeriets ·omraade i Møre fylke mente 
maatte til for at faa loven mer i overensstemmelse med nuværende bruks-
m-etoder og fangstreds~aper . 
Disse fremstillinger fra .opsynet er folimentlig beroende hos hr. 
fiskeriinspektøren. 
Jeg har bestandig tænkt m:ig, at naar en saa forr fiskerne og fiske-
rierne i Møre saa vig.tig lov skal revideres, maa dette aTibeide læg.ges 
under en praktisk o'g sakkyndig kom-ite, som da ~elvfølgelig vil indsamle 
det materie! som tiltrænges til et saa vanskelig ·og paa samme :tid vigtig 
ctrbeide. « 
Endehg blev der paa Sunnmøre og R1omsdals fiska['lags aarrsmøte 
i Bud den 8 september d. a. enstemmig fattet følgende uttalelse: 
>>~ Møtet- uttaler, at -revisj.on av lovi um torskdisket i Møre er ·av so 
stor vikt for fiskarne og fisket i det heile, at møtet finn det turvande aa 
venda ·seg til statsma:kterne med krav um aa faa fremja denne saki so 
snart som mogeleg.. 
Samstundes maa møtet ogso gjera krav um at forholdet millom 
torskefisket og storsildfisket vert ordna med faste lovreglar snarast 
r.aad er. 
5 røyst6r var mot siste punktet«. 
fiskeriinspektøren fremholder, som det vil sees, a t ogsaa forholdet 
mellem drivende og fastst.aaende redskaper maa sees i forbindelse med 
en revision av torskef.iskelo•ven. Et lovforslag med sigte paa at tilveie .. 
bringe en haVideling mellem de nævnte redskaps·ar.ter blev .imidlertid be-
handlet av fj-or.aarets fiskeriraad og er nu oversendt Handelsdepar.te-
m.entet til videre behandling. De bestemmelser som forslaget indeho1der 
er formet saaledes at de vil kunne .anvendes aUe steder paa kysten, hvor 
der m.aatte opstaa ønske om retsregler til avvergelse av kollisioner mel-
lem drivende og faststa.aende redskaper. Der for eligger ·efter m·in ap-
fatning ingen grund til a.t ta .denne sak op igjen ved en .revision av vaar-
1-orskeloven, idet det foreliggende forslag er bygget paa indgaaende 
d:røf,telser med de interesserte. En gjenoptagels·e av saken err forsaavidt 
ogsaa unaturlig, idet det gjælder et specielt forhold som baade k a n 
løses uavhængig av lovgivningen for vaar.torskefisket og som ogsaa 
b ø r løses uavhængig av denne, idet det ogsaa utenfor vaartorskelovens 
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virkeomraade vil kunne være behov for en saaoan regulering, som det 
fcreliggende forslag tar sigte paa at tilveiebringe. 
Som nævnt av inspektøren er der nu ingen regler for det dr.ivga.rns-
fiske efter storsild, som nu foregaar paa samme tid og paa de samme 
felter som torskefisket. Lovregler for drivgarnsfisket er imidlertid under 
utarbeidelse av en komite og komiteens indstilling vil antagelig foreligge 
inden aarets utgang. Ogsaa reglerne f·or drivgarnfiske ef,ter storsild vtl 
komme til at omif1atte hele kysten. 
Det lovarbeide, so~m maa fil for a t bringe ordnede farho1d, skulde 
saaledes kun !behøve at omfatte en revision av vaariorskelovens bestem-
mdser. Som det fremgaaT, særlig :av inspektølt'ens skrivelse, foreligger 
der ønske om forandringer i en række av lo,vens bestemmelser, og opsyns-
chefen anser det nødvendig at :der nedsættes en korrnite til revisi·onsa:rbei-
dets utførelse. Hvad angaar nedsættelse av en komite, saa antår jeg at 
revisionsaTbeidet vil kunne fremmes ved mit kontor. Der er som det av de 
citerte .uttalelser vil sees, et sterk·t ønske om :at revisiooen ·maa bli foretat 
snarest mulig. S~al saken komitebehandles vil dette imidlertid bety at 
dens behandling endnu maa utstaa et aar i pacwente av den ·til en komite 
nødvendige bevilgning. Det er derfor min hensigt efter k.onferance med 
opsynschefen, fiskeriinspektøren og utøvende fiskere, som forutsættes 
at være vel inde i saken, at søke utarbeidet et utkast som derefter vil 
bli forelagt de interesserte. Det folfslag som ~man, efter at saken har 
været undergit en saadan behandling maatte bli staaende ved, vil da 
kunne forelæg.ges næste aaTs fiskeriraa.d. jeg tror at turde erklære, at 
saken paa dette vis vil bli tilfredsstillende behandlet. Da det imidlertid 
dreier sig. ·om en sak som det efter Hdligere praksis i o.g for sig vil være 
naturlig at ·la behandle av en komite, vil jeg anse det ønskelirg at er-
holde raa:dets uttalelse for at den behandles .paa den av mig foif,an fore-
slaatte maate. 
16 
Forelæg 3. 
lndredning av lasterummet i fartøier som fører sild 
løst i rummet. 
skrivelse av 29 januar d. a. har Sjøfartskontoret anmodet om, at 
dttte spørsmaal maa bli forelagt interesserte fiskerforeninger og even-
tuelt fiskeriraadet til uttalelse, idet der til Sjøfartskontoret er indkommet 
et detaljert forslag til bestemmelser herom fra Aalesunds skipperforening. 
Sjøfartskontorets skrivelse er vedlagt uttalelser fra saavel skibs-
kontrollens sjøkyndige som tekniske besigtigelsesmand i Aalesund. 
Sjøfartskontorets skrivelse er saalydende: 
»I skrivelse av 21 desember 1921 til Handelsdepartementet, avdelin-
gen for sjøfartssaker har Aalesunds Skipperforening fremsat forslag 
om indredning av lasterummene paa fartøier som fører løs sild og for-
slaget som jeg mottok med departementets paategning av 10 januar 
f. a. har senere været forelagt saavel skibskontrollens sjøkyndige som 
tekniske besigtigelsesmand i Aalesund til uttalelse. 
før der træffes nogen avgjørelse i anledning av dette forslag bør 
imidlertid mulig interesserte fiskeriforeninger faa adgang til at gjøre 
sig bekjendt med forslaget og uttale sig om det. 
Idet vedlægges Aalesunds Skipperforenings skrivelse samt den med 
nævnte besigtigelsemand i Aalesund førte korrespondanse angaaende det 
av Skipperforeningen deri fremsatte forslag tillater jeg mig derfor at 
anmode hr. fiskeridirektøren om at foranledige at saken forelægges 
interesserte fiskeriforeninger og eventuelt ogsaa fiskeriraadet til uttalelse. 
Ved det fremsatte forslag om indredning av lasterummene er der 
som det vil sees bl. a. ogsaa tat sigte paa at bevare sildens kvalitet under 
transporten; men jeg undlater imidlertid ikke at gjøre opmerksom paa 
a:- spørsmaalet om forsendelsesmaaten for at bevare kvaliteten er et for-
hold som egentlig ikke vedkommer skibskontrollen og forholdsregler 
derom tilkommer det saaledes ikke skibskontrollen at gi. Se forøvrig 
vedlagte skrivelse av 10 august f . a. til skibskontrollens sjøkyndige besig-
tigelsesmand i Aalesund. 
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Naar sild føres løs i rummene har skibskontrollen kun at paase at 
rummene er indredet saaledes at lasten mindst mulig faar anledning til 
at forskyve sig. Angaaende de forholdsregler som i dette øiemed har 
været krævet henvises til »Meddelelse fra Sjøfartskontoret« nr. 4 for 
1918, hvorav endel eksemplarer vedlægges. Se ogsaa »Den norske skibs-
kontrols regler«, side 63«. 
Bestemmelsen i »Den norske skibskontrols regler« er saalydende: 
»Naar sild føres løs i rummene maa disse indrettes saaledes at 
lasten mindst mulig faar anledning til at forskyve sig. I dette øiemed 
maa lasterummet opstykkes med flere solide og forsvarlig tætte lang-
skibs- og tverskibsskotter, bygget op fra hund til hoveddæk. Skottene 
maa desuten være betryggende avstivet med sterke skraastøtter anbragt: 
mot skibssiden. « 
Skrivelsen fra Aalesunds Skipperforening samt uttalelser fra besig-
telsesmænd og utdrag av de paa foranledning herfra indkomne uttalelser 
vedlægges som bilag. 
Idet jeg uttrykkelig fremhæver at forslaget fra Aalesunds Skipper-
forening kun gjælder forføininger, naar sild til utlandet trans-
porteres løs i rummet skal jeg bemerke: 
I sin almindelighet og stort set maa vistnok de bestemmelser ved .. 
kommende rummets indredning som allerede findes i »Den norske skibs·-
kontrols regler« ansees betryggende, og det maa antages vanskelig og 
litet hensigtsmæssig at opstille bestemte regler i detalj for indredningens 
dimensionering eller de enkelte avdelingers størrelse, saaledes som det 
er gjort av Aalesunds Skipperforening, da begge dele bør kunne va rieres 
i nogen g rad efter forholdene. 
Paa den anden side vil det vistnok være heldig, om der fastsættes 
g rænser, som ikke bør overskrides, likesom det uten vanskelighet maa 
kunne gaa an at bestemme støtternes art, form og befæstigelsesmaate. 
Anvendelsen av horizontale dørker, som foreslaat, vil sikkert bidra 
til at forminske forskyvningen av silden inden de enkelte rum og derved 
bidrag til en øket sikkerhet mot at lasten skal »kaste sig«. Det er nemlig 
ikke utelukket, at dette kan indtræffe, om rummet ikke er helt fuldt, selv 
om de nugjældende regler følges, og man kan da risikere at skatterne 
brækker ned. 
Naar saa dertil kommer at disse dørker utvilsomt vil bidra Hl at 
bevare sildens kvalitet under transporten, derved at trykket paa de nedre 
lag blir mindre, skulde det synes rimelig, at en bestemmelse herom blir 
opta t i sj økontrollens regler. 
At bestemmelsen ikke vil kunne finde anvendelse paa fremmede 
nationers fartøier som transporterer sild, der allerede er kjøpt, kan ikke 
antages at være av særlig betydning for spørsmaalet, saaledes som frem-
holdt i en av de indkomne uttalelser. 
- ·-·---- -- - - -- -- ----------
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I henhold hertil vil jeg foreslaa, at Fiskeriraadet gir sin tilslutning 
ti l Aalesunds Skipperforenings forslag om bestemmelser for indredning 
av rummene i fartøier som fører sild til utlandet løst i rummet, idet man 
dog skal bemerke: 
Bestemmelserne . bør ikke angi bestemte dimensioner, men grænser 
for disse, som ikke maa overskrides. 
Inddelingen av rummet i avdelinger bør utføres saaledes, at disses -
sidevægger ikke blir længere end 2 meter. 
F orsaavidt angaar støtterne og de anvendte træmaterialer slutter 
man sig til besigtigelsesmand Julius Johansens uttalelse i skrivelse av 
18 januar 1922. 
Avstanden mellem de horizontale dørker skal ikke overskride l meter . 
Bilag l. 
Avskrift av skrivelse fra Aalesunds Skipperforening av 21 desember 
1921 til Handelsdepartementets Sj øfartskontor: 
»Som det vil være det ærede kontor bekjendt har der under vaarsild-
fisket utviklet sig · en nyere maate at ·transportere iset sild til utlandet, 
nemlig ved fyldning av sild direkte i rummet paa fiskedampere, som 
irdretter sine rum paa en speciel maate. Bortset fra faren ved at den 
glatte sildelast kan kaste sig, hvis ikke indredningen er tilfredsstillende, 
har det for os ogsaa sin store betydning at denne trafik, som har vist 
saa gode resultater m. h. t. varens kvalitet ikke ved uvørren indredning 
n1. v. blir ødelagt for os, og ogsaa av den grund mener vi at det ærede 
kontors eventuelle reglement for saadant indredning kan være os 
behjælpelig. 
N edenanførte ir. ~ r:: ~1 rling har vist sig stabil og i enhver henseende 
betryggende, idet c.." c~-, ~. _-. r været prøvet i flere vintre av forskjellige fiske-
dampere, og oan vil anbefale at reglement overensstemmende hermed 
blir utfærdiget for kommende sildefiske. Da flere allerede er begyndt at 
indrede sine rum for kommende sæsong, var det av stor interesse at faa 
regler utfærdiget snarest mulig. 
Et rum inddeles i avdelinger paa ca. 2 X 2 m. Høiden paa rum-
mene bør ikke være over l meter. Rummet inddeles først med lang-
skibsskot, et paa hver side av midtskibet ca. 2 meter fra hinanden. Skot-
tet bør avstives med jernstøtter, f. eks. dobbelte ujern, ikke træstøtter, 
da man, hvis en støtte gaar, risikerer at det hele bryter ned. For hver 
2 meter sættes tverskibsskot saavel mellem ·de 2 -Iangskibsskot som mel-
lem langskibsskottet og skutesiden. Tverskibsskottet fæstes til garnerin-
gen med sterke lægtere og fæstes til jernstøtterne paa langskibssk.o~ttet. 
Høiden paa rummene .gjøtres som nævnt ca. l m. Dorken gjøreB omtrentlig 
horizontal og lages saaledes at 3-4 planker i dorken paa mellem-
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dækket nærmest mindtskibs kan optåges for fylding. Alle skot skal være 
av mindst 2" planker og bør hvitmales. Paa begge endeskot i rummet 
bør der helt fra bund til dæk sættes 3 siler (trækasser med huller) saa 
vandet fra silden kan rende ned i skutebunden. 
Naar silden fyldes i rummet er alle lemmer i midtrummet igjen, og 
lukerne i siderummene aapne, saaledes at silden først fyldes i siderum-
rnene, hvor der paa forhaand er fyldt med is. Siderummene fyldes saa·· 
vidt mulig helt op, før midtrummet fyldes, av hensyn til at vandet fra 
silden let kan komme væk. Under fyldningen haves 5 mand i rummet, 
disse besørger is lagt over og under silden og sørger for at alle rum 
blir fyldt før lemmene lægges over. Først naar siderummene er fyldt, 
fyldes midtrummet. De øverste siderum paafyldes fra bakselukene 
dækket. 2 skitser vedlægges. 
JNOfi'EOIVI!Y6 ocT AOTcNrRA 
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Bil a g 2. 
l. Uttalelse fra besig.telsesmand Julius ] ohansen, :dat. 18 januar 1922: 
»I henhold til Aalesunds Skipperforening.s skrivelse av den 21 
f. m. og Sjøfartskontorets paategningsskrivelse av 12 ds. til-
later man sig at anbefale andragendet med forutsætning a1t alle 
støtteT blir forsvarlig fæstet til dækshjelker og bundstokker, alle 
støtter bør være av 2 ·st. saan.menklinked~ ujern og p1aceres saaledes 
at man faar støtterne til .at løpe paa begge sideT av dæksbjelken1e 
..--
;: 
:: 
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og fæstes forsva.rHg til samme og enten klinkes eller fæstes med 
skrueboHer. Likeledes bør stø1terne fæstes direkte til bundstokkene 
og ogsaa der fæstes enten med .sk·ruebolter eller klinkes til samme . 
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Likeledes .at alle materialer ikke maa være under 2" og at arrbeidet 
fO!føvrig f1orsvarlig utfør-es, ·skulde man tro .at der er fuld betryg-
gelse -hl føring av 'iset sild løs i rummet«. 
2. Uttalelse fra samme, dat. 9 oktober 1922: 
>>~Tilbakesendes Sjøf.artskont-oret idet meddeles·, at i .henhold til Sjø-
f:ar,tskonto:rets skrivelse av den 10 august med bilag fra: Aalesunds 
Skipper~orening fr-emsatte forslag· om indre:dning av lasterum paa 
fartøier som fører iset og løs sild i rummet. 
I henhQ·ld til Sjøfartskontorets foTespørsel om jeg anser det paa-
\r~vet for at sikre lasten m'Ot forskyvning ~at lasterummet inddeles 
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fnruten som .tidligere med langskilbs- og tverskibsskotter tillike med 
løse horizontale dørker i hver avdeling som· vist p.aa vedlagte skisse. 
Det ·meddeles, at j.eg ikke absolut anser det paakrævet at anbringe 
horizontale dørlær som vist paa vedlagte skisse, dog synes man at 
andragendet bør anbefales, da der ved anbringelse av hnrizontale 
.dørker i lasterumtnene ikke faar 'Saa store tyngder paa langskibs- og 
tverskibsskortter, og. det er saaledes mere betryg,gelse mot forskyvning 
.av sildelasten, likeledes hvis silden er jset er der ,til alle tider bedre 
anledning at faa sla,gvandet efter den smeltede ·is ut, da tyngden ikke 
er saa stor paa de i bunden anbragte a~delinger. 
I anledning furespørsel hvorledes rummene i borde og foreno·m og 
agtenom :lasteluke tænkes fy1dt. Det meddeles, at paa fartøier som 
ikke har andre luker end almindelige I.as•teluker foregaar lastningen 
før.st i for- ,og agterkant og avsluHer i lasteluke. F ar.tøier som har 
fiskeluker eller bakseluker i lasterummene foregaar ogsaa indlast-
ning derigjennem til de forskjdlige avdelinger. 
Likeledes oplyses, at f.ors.laget ikke vil forringe far.tøiets lasteevne. 
Det meddeles, at man ønsket at .konferere med førere og redere, der 
har sine fartøier indredei: for saadan fart, før man besvarte de for-
skjeJ.Hge spørsmaal, o.g da disse har været fraværende .paa fiske paa 
Island, har skrivelsen saaledes b.lit f.or liggende til man fik indhentet 
nødvendige oplysninger «. 
3. Uttalelse f·ra besig·telsesmand Johs. Johannessen, dat. 15 novbr .. 1922:' 
»»Oversendes Sjøfadskontoret idet meddeles, at jeg har under-
søkt ombord i en Herhet av de største fiskefartøier, som har været 
benyttet i isets·ildf.arten og er kommet Hl det resultat, at de be-
stemmelser snm er nævnt -i »Meddelelser fra Sjøfartskontrollen« nr. 4 
for 1918, maa ansees at dække de krav som Skibskontrollen maa 
stille i hvert enkelt tiHælde. 
Da ikke bare fiskefar.tøier, men ogsaa mindre lastebaater er be-
nyttet i sadan fart, vil det ialfald ansees vanskehg at opstil<le be-
stemte regler for indredningens d1mensionering, idet skotternes an.tal 
tvers og. langskibs, samt høiden -i rummet maa spille ind i betrag.telig 
grad. 
Støtterne i fiskerum bestaar ialm. av 6" X 6" furu med solide paa-
spikrede ribber. Dette ser man baade i nnrske fiskebaa.ter og ·i en-
c:fl---O:J gelske trawl,ere. Stø.tterne er lavet sa:aledes set fra enden: 1 1 
Ch-cfl 
De er fæstet i dæ}{lsbjelkerne samt til trædørken nede med vinkeljerns-
kneg.ter. Det vigtigste er altid .at støtterne opover i hver floa:-hø~de 
- 2 rtil 3 -sieder paa støttens længde, er sterkt og godt forbundet, 
særlig .tverskibs. Den egentlige sildetyngde i hingerne varierer ofte 
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sterkt med issmeltningeri. Til ~stdestagning folf støtterne anbefales 
derfor helst f. eks. rundtjern 5/ 8 " eller helst %" fæstet til garne-
ringen i øieringer D:g i · stø:tterne og disse indbyrdes ved muttertil-
trælming. Blir støtter:ne s.aaledes aVJstaget vil fiorskyvning av d1isse 
.og skotterne .ansees utelukket og dermed skulde man være sikker 
fo[' lasten. 
Dørker bør og maa antagelig o.plægges .overensstemmende med 
·det som er nævnt fra A.a-lesunds Skipperf.orening. 
Silden fyldes i hingerne gjennem runde manluker i dækket. Dette 
er ialfald mest anvendelig«. 
4. Kristiansunds Skipperfor:ening uttculer: 
»6aken fDranlediger ikke .til nogen forandring i den nævnte be-
stemmelse i »Den norske skibskontr-o.ls regler«, da disse findes be-
tryggende nok. 
Hv.ad farebyggelse mo1 mulige tap ved kvalitetsforringelse angaar 
ved slurrvet indlas.tning og mangelfuld renslighet vil egeninteressen 
baade for eksportør og reder altid værre mere skjærpende end hvil-
kensomhelst lovregel«. 
5. Indre Vesteraalens Handelsif.orening anbefaler forslaget, men tar 
»bestem 1: ~ ·or behold ·Om at nævnte forslag ikke blir gjor t 
gjældende der hvor det .gjælder transpor.t av løs sild 1il stld()lje-
fabrikerne, hvor kvaliteten jo spiller en mindre r·olle«. 
6. Rogaland Fylkes Fiskerlag har behandlet saken i styremøte og 
uttaler: 
»:Idet spørs·maculet søkes hes-varet kun hvad som anga·ar .trans-
port i oversjøisk fart ·C\IV iset sild i rummet. Besluttedes: 
»Aalesunds Skipperforenings forslag av 21 desbr. 1921 tiltrædes«. 
7. Sunnmør:e og Romsdals Fiskarlag har behandlet saken i styremøte 
og uttaler: 
>>~fiskarlaget slutter sig enstemmig til focslaget fra Aalesunds 
Skipperforening ,fi.l Handelsdepartementet og Sjøfartskontoret av 21 
desember 1921 «. 
8. Bergens Handelsforenings F iskerigru.ppe uttaler: 
»M.an tillater sig ianlednil1!g av det Aalesunds Skipperforening 
fremsatte forslag a.t meddele, a1t .man ikke anser de nævnte nye for-
holdsreg.ler paakrævet for at bevarre sildens kvaht·et undler trans-
porten, org tør derfor haape a1t der il<Jke blir paalag.t n:ogen sikring 
som SjøkontroUen ikke finder cvhsarlut nødvendig«. 
9. Selskapet fo,r de Norske Fiskeriers F.remme: 
>Saken har .gjentagende været under behandling inden dirrek-
,tionen. Det viser sig a1t der ·er delte ~meninger .om denne sak, idet 
en majoritet i direktionen finder at forsla1get fra Aalesunds Skipper-
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forening er for vidtga.aende. Direktionen er fuldt opmerksom paa 
den stæ-e betydning det har at der frra myndigheternes side gjøres 
alt mulig f.o[' .at trygge m.enneskeliv og. forsendelse av fiskeprodukter 
paa: sjøen, men man er av den opfa~ning, at de nugjældende bestem-
melser m. h. t. indredningen i rummene for fartøier, som fører løs· 
sild, er fuldt beh'yg.gende i saa henseende. Dertil kommer, at de be-
stemmelser, som av Aa:lesunds Skippe.rf.orening foresla:at, blot vil 
kunne 1gjøres gjældende f,or norske fartøier, mens alle de uten-· 
landske, 1sær li.g tyske fartøier, som i de senere a ar har føTt betyde-· 
lige kvanta løs sild ti.l ut.landet, ikke vil kunne paabydes at ta saa-· 
danne bestemmelser tilfølge. Direktionen finder derfor at maatte 
uttale, at de nu gjældende bestemmelser vistnok er tilstrækkelig og 
kan ikke anbefale Aalesundis Skipperforenings forslag gjennemført 
ved lov. 
En .minoritet i direMionen finder dog at kunne ti.Uræde forslaget 
fra Aalesunds Skippedorening«. -
10. Haugesunds Sjømandsforening : 
»Sjømandsforeningen finder ikke at kunne anbefale yderligere 
skjærpning i Den Norske Skibskontrols regler, kap. VI, ang. last-
ning av løs sild i rummet, da man anser de nugjældende regler fuldt 
forsvarlige«. 
11. Fiskeriinspektør Bu vik: 
»Herved tillater jeg mig at uttale at det med hr. direktørens skri-
velse av 15 mars sidstl. mottagne forslag fra Aalesunds Skipper-
forening forekommer mig meget følgeværdig, men at jeg ikke endm.t 
har fundet at det bør fastslaaes av det oHentlige at saaledes og ikke 
anderledes skal lasterummet inddeles; der turde jo efterhaanden 
dukke op mer eller mindre avvikende, men like gode - ja maaske 
endog vel saa gode - forslag som det i tilfælde jo burde staa ved-
kommende frit at efterleve, mener jeg.« 
12. Fiskeriinspektør Otterlei uttaler: 
»Jeg skal i den anledning bemerke, at jeg i det væsentlige er enig 
i Aalesunds Skipperforenings forslag, dog mener jeg at 2" planker 
i langskibsskotterne er vel smækker, naar man skal ha saa langt 
mellem støtt&ne som 2 m. · 
Jeg er ogsaa av den opfatning, at siler bør anbringes foruten 
ved begge endeskot ogsaa ved hvert tverskot for at skaffe hurtig 
avløp for isvandet, saa det ikke skader kvaliteten. 
l meters høide i rummet er vel stor og vil gi adskillig tryk paa 
den sild som ligger i underkant og vil saaledes virke mindre heldig 
for kvaliteten. 
Saavidt jeg forstaar, saa passer l meters-høiden bedst for indred-
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ningen av de fleste fiskerbaater. Jeg drister mig derfor ikke llil at 
foreslaa mindre høide i rummene, endskjønt det neppe kan være 
tvil om at en høide paa ca. 80 cm. vil være adskillig heldigere for 
bevarelse av kvaliteten«. 
12. Fiskeriinspektør Ellingsen uttaler: 
»Transport av fersk sild til saltning foregaar i meget liten 
utstrækning i dette distrikt og da bestandig - forsaavidt det er tale 
om litt større fartøier - i kasser a 75 liter. Dette er ogsaa bestan-
dig tilfældet med agnsildtransporten. 
Nogen anden transportmaate kan neppe tænkes at viUe vinde 
indpas i nogen utstrækning, da fetsilden ikke taaler det større tryk 
som den vil bli utsat f_or under transport som »løs i rummet«. 
Transport av iset sild forekommer omtrent ikke. Derimot jfore-
gaar her en meget stor og livlig transport av fersk fetsild (smaa-
sild) til sildoljefabrikkerne. Denne foregaar altid paa den maate 
at silden føres løs i rummet. Til denne transport benyttes forholds-
vis store fartøier, hvis rum neppe har den paabudte opdeling. Ofte 
lastes utilladelig sterkt. Saavidt jeg vet er der dog ikke forekommet 
naget forlis under denne transport som kan siges at være foraar-
saket av lastningen. 
jeg maa anta at de av skibskontrollen opstillede regler er fuldt 
tilfredsstillende om disse blir effektivt haandhævet. 
lmidlertid maa jeg hvor det ogsaa blir spørsmaal om at bevare 
sildens kvalitet under transporten være ganske enig i det av Aale-
sunds Skipperforening fremsatte forslag. Kan dette forslag gjen-
nemføres uten for store praktiske vanskeligheter vil det sikkert være 
en stor vinding for bevarelse av en god kvalitet til handelsvare, 
men f.oifslaget bør .ikke gives anvendelse paa transporten av fabri k-
sild. « 
Forelæg 4. 
Landslotkomiteens indstilling. 
Spørsmaa:let om en revisi.on av den gjældende landsloHovgivning. har 
været aktuelt i mange aar. Forholdene under fisket har .mange steder 
vær·et .præget av usikkerhet, fremkal·dt ved at lo~ene ikke er uttømmende, 
og at der som føl.ge derav har utviklet sig en række mer eller mindre 
sikre sedvaneretsregler paa omraadet, som indbyrdse kan være meget f~or ­
skjel.lige. Denne usikkerhet har mecfifør1t strid og spliid paa kysten med 
derav fØlgende processer. Det offentlige ha:r tilfulde indset nødvendig-
heten av ordnede frQirhold paa dette omr.aade, men man har hat van-
skelig for at fremsætte de herpaa sigtende lovforslag, fordi man har hat 
følelsen av .at man :ikke behersket stoffet tilstrækkelig. 
Den departementale komite som blev ned sat i j a:nuar 1919, Dg som 
i desember 1922 avgav sin 'indstilling, synes pa.a en for.tjenstfuld maate 
at ha løst sin 01pgave. Ojennem indlstiUingen med bilage faar man fuld 
ov·ersig.t ·over .Ia:ndslotbegrepet, dets historiske utvikling og nuværende 
stilling, hvorefter man kan ia s.fandpunkt til de f·remsatte forslag t.il 
avløsning av den gjældende lovgivning -og til ordning av det hele forhold. 
Det maa betegnes som særlig fortjenstfuldt .at komiteen forut for selve 
indstillingen o1g lovforslaget har la:ti landJslotbegrepets historiske uhrik-
ling og nuværende stilling utrede vid.enskabelig. Derved er skapt den 
nødvendige pl.atfrorm for ny :l·ovgivning. Uten en historisk gjennem-
ar·beidelse .av stoffet vil man ik.ke føle sig paa sikker grund; man blir 
hængende :i luften, naar den historiske utvikling .svæver i det d:unkle og 
man er henvist til g1jætning og -instinkt ,istedenfor viden. 
Dr. Helge Klæs·tads arbeide har sin store værdi baade som bidrag 
til den foreliggende .saks løsning og ·i ·og for s·ig som b~drag til belysning 
av en eiendommeli.g side av vnre fiskeriers his~orie. 
Er man besjælet av vilj_~n :tn at sætte naget nyt istedenfor det gamle, 
spredte ·og uryddige, maa rrian være klar over nødvendigheten av at der 
klippes. Likesom man, hvis man vil gjøre naget ut av en overgrodd have, 
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maa skjære, rykke op og plante, saaledes maa man ved et lovgivnings-
arbeide som dette vær·e v·iUig, til art: foreta den samme proces, selv om 
man blir- nødt tH art: skjære væk rt:ing, som det gjør d~n enkelte ondt at 
gi slip paa. Paa den, anden side gjælder det at gaa frem med varsomhet 
og nyttiggjøre aH brukbart Komiteen sees saavidt mulig at ha fulgt 
gj ældende p.raiksis og opfatning·, hvilket maa bert:egnes som en stor fordel.. 
Fisket i ~sjøen har fra gammel tid været frit fo[" enhver. Fors.aavidt 
sildefisket ang.aaT, har dette faat uttryk i de gamle love. Fisket hørte 
til rikets naturherHgherer, ·og utøvelsen .av eiendomsret ·OV·eT grund maatte-
taale "indskrænkni:ng, naar det gjaldt fiske. Kun erstatning for Virk:ehg-
skade skulde betales. Dr. Klæst.ad utvikler hvorledes landslortten efter-
haanden .irængte 'igjennem, antagelig ved de stor.e lande-ieres indflydelse. 
Det blev ikke tilstrækkeHg art: yde erstatning for- virkelig forvoldt skade. 
Erstatning skulde ydes i ethver·t ·tilfælde, .og herav utviklert sig lcundslotten 
som landeierens andel i fangsten. Det gamle erSitatningsbegr;ep gik del vis. 
i glemmeboken, ogs.aa lovgivningen oversaa det, og følgen herav· blev 
at landeieren har- krævet baade andel i fangsten og erstatning for skade. 
J.m1dl'er'tid blev paa de vigtigsrt.e dele av kysten ved landslorttens ind-
førelse den gamle retsregel bev;a:ret at fisket var frit, og at land kunde 
benyttes av fiskerne vedl no·tkast. Landslortten blev forsaavidrt et bo,IveTk 
for- fiskerne. Det maa nemlig befryg.tes, at landeiernes overmcugt, hvis 
ikke larndslot var indført, vilde ha ledet til at den gamle retsregel om frit 
fiske efterhaanden var blit foft,rængt, at al1tsaa landeier·en v:ilde ha gjort 
krav paa og ha f.aart: anerkjend:t ·eneret tul fisket. Utvikl!in:gen i Kristiania~ 
fjorden er betegnende ·i denne · henseende. Her har landslot ikke været 
indført, og det har lyk:kedes landeierne paa enkeLte steder at faa rettens 
anerkjendels·e av deres eneret til fiske med k:as~enort, naa.r f·isket d~rives 
slik at s~trand og :sjøgrund bHr benyttet. Den gamle ret til frjt fiske er 
altsaa utryddet her. - Hvis 'imtid1ertid landsl'Ot hadde været indført i 
disse dtistr·ikter, er der grund tiil .at anta art: fiskerne vHde ha bevaret 
retten ·til f.ri,t fiske. Det maa antages at bli vanskel.ig, saaledes som 
retsopfatningen er ,idag, .at hævde frit fiske med ret til bruk av land 
uten lantdslot Følgelig maa man m·ed kom-iteen være enig i at indførelse 
av landsl,o.t i disitnikter hvor- saadan ikke har værret inst,ituert, foTuten at 
fastslaa retten til fiske, kan bidrrage til at landeiere som gjør- krav paa 
eneret til fiske, .eHerhaanden kan komme Hl at gi .avkald paa denne ret. 
Ved lands.Io,ttens indførelse blirr de interessert i ftisket, og ho-vedsaken 
for- dem vi:l være at faa s-in andel 'i fangs~en. Det vil ikke svare sir; at 
holde notbr-uk for- j f,islcetiden uavladeHg art: bevogte sin egen st.rand. 
Jeg mener derfor med kom'iteen .at fiskerne paa Østlandet har in· 
teresse av at faa landslot ·indfør,t, hVior der nu ikke er bestemmelse 
def\om .. 
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I .og med indførelsen av landslot er indirekte sagt at ftsket er frit. 
Man v;il derved efierhaanden faa utsondr.et d~ steder, hvor g.rundeieren 
fremdeles vil gjøre krav paa eneret til fiske, og man_ maa med komiteen 
være enig i, at det ved landslotspørsmaalets behand1ing ikke lar sig 
g1jøre a•t ta -op rf:~l behandling de enkelte krav ,paa ·eneret til fiske, hvad 
enten de .er ane11kjendt .av høiesteret eller ikke. Derved kan man ødelægge 
det hele. - Hv.is det, efter at den nye .landslotloiV har virket en tid, 
skulde vise sig, at der fremdeles er s1~dier hvor fiskerne forrbydes at 
arbeide m·ed kastenot, faar man ta det spørsmaa l op hl selvstændi·g be· 
handling. 
Det skal her fremhæves, at indføliels·en av landsl•ort paa ingen maate 
fastslaar nogen :eneret foT enkeHe landeiere, tvertimot bhr som fOt"an 
f1remhævet det m·otsatte princip knæs1at, hvorved den urg.amle regel i 
modif,icert fOt"m bEr fastslaat for det hele .land, og alle andre paastande 
vil ha formodnilng·en imot sig. 
Ser man paa retsopftaltning.en :i gammel t~d, og hvocled:es denne i 
·modificer1 for.rri ~ V:ed utv.iklingen av landslot :til private landeiere ved 
.bruken av deres eiendom - er Dpretholdt, nemlig at f.rsket er frilt og 
utgjør en av rikets herligheter, er det en ncutu1lig konsekvens herav at 
:bruken av Statens grund er fri. Det er i Statens ·interesse at fisket ut-
nyttes, Staten kan ik~e uten at komme i st•r.id med si.g selv, sætte si.g ved 
.stranden ·og kræve landslot av fiskerne. følgehg maa man .prrincipielt 
være uenig 1 kravet Dm ilandslot ved bruken av Sta~ens grund i Fin· 
mark og andre steder. Skal finma:rlvs medicinalf.ond ti.Igodesees 
·ekstraordinært ved avgifter av notfiske, bØ'r dette ske ved en egen skatte· 
lov. Men det er ·en sak fo[' sig. Jeg er derfor- enig med komiteen, naar 
den hævder at dette spørsmacul .ligger utenfOt" 1andslotlovgivnin.gens om-
ra:ade. 
Hv.ad .Iandslottens stør.relse Clillgaar, henholder jeg mi.g til hvad ko· 
miteen anfører. Hvad enten man betragrf:er landsloHen som en ersta1-
ning eller som landets andel i fangsten, saa er størrelsen herav bestemt 
ved et skjøn, og skjønnet er utført av lo~g1ivningsmag;ten. Saavel før 
som efter 1814 ha:r dette f.undet sted. Mens erstatning ved skjøn i hvert 
enkelt rtilfælde er den mest elastiske ·Og den opr.indelige form at ordne 
et mellemværende paa i de heromhandlede tiHælder, er det og:saa et skjøn 
som Ender sted, naa:r av mange praktiske grunde de lovgivende myndig-
heter fastsætter landslottens størrelse. Likesom: love kan forandres og op· 
hæves, maa landslottens størrelse - en del av en lovs bestemmelser - · 
kunne forClilldres. Derfor maa .det som av komi:teen anført an.tages at 
grundlovens paragrafer 97 eller 105 ikke kan komme til anvendelse. Som 
momenter ved landsloHens fastsættelse idag kommer d.a so·m av komiteen 
fremhævet den ø~ede fangstevne ved de moderne redskaper og den 
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mindre bruk man gjør av land nu end før paa grund av den utvikling1 
f.arko·srtene har undergaat. 
Sætter man den del av landslotten s·om rtilsl'atrer landets betydning 
for fangsten til en konstant stør·relse, kunde den del som· tilsvarer skades-
erstatningen være bevægelig.. Hvis -i et diistrikrf: aH:id stor .skade fulgte 
med nortkast, vilde det ikke være unarurEg om land'sloHen v.ar større i 
dette end i ·et andet di~trikt. Men her v:il loven komme utjevnende til, idet 
det foreslaaes at der k.an :kræves ersta:tn:ing utover lands·lutten, hvis 
større skade eller ulempe er forvo·ldrt end fangs.tarbeidet med r·imeHghe1: 
fører med sig. 
Der synes at herske almind'elig enighet om at lands,lo·t;tens størrelse 
passende kan sæ'ttes til 3 .pct. EndS!kjønt ogsaa denne procent i mange 
tilfælder kan være h øi i betr.ag,tning a:v den ringe bruk fiskerne gjør av 
l.and, er der al grund til a:t samle sig om dette forslag, som fuldt ut 
skul·de tHg:odese landeiernes interes·ser. Fiskerne anrtages orgsaa uten syn-
der,lig gene at kunne utrede denne pr·ocent, ·o:g .av væsentHg betydning 
for dem er det at faa orrdnede f-orrhol.d paa kysten under notf,iske. 
Komiieindstillingen har av mig været forelagt fiskeriforeningerne 
paa kysten og fiskeriinspektørerne. Uttalelserne trykkes som bilag 
hertil. Endel av de avgivne uttalelser er der tat standpunkt til i det 
foregaaende. Det øvrige i uttalelserne skal bli berørt ved gennerngaael-
sen av de enkelte paragrafer. 
§ l. 
Istedenfor at foreta en opregning av de fiskesorter som der skal 
betales landslot av ved fangst med kastenot, foreslaar komiteen a t der 
skal betales landslot av al saadan fiskefangst. Endskjønt dette for 
mange distrikters vedkommende betyr en utvidelse av landslotpligten, 
synes det at være en heldig redaktion, og der er ikke faldt nogen utta-
lelse imot den. 
Smølen Fiskeriselskap indtar det standpunkt at landslot ikke skal 
erlægges i nogen form, men at grundeierne faar erstatning efter skjøn 
for forvoldt skade. Dette standpunkt er konsekvent og bygger paa den 
gamle ret. Men idet er paa ba:kgrund av den hist·or.iske utvikling og 
retsopfatningen idag ikke praktisk. 
Hordaland Fylkes Fiskerlag foreslaar ordet »kastenøter« ombyttet 
med »nøter« - saavidt jeg har forstaat ut fra et landeiersynspunkt, idet 
der kunde tvistes om, hvorvidt det er en virkelig kastenot som er benyttet, 
saaledes at fiskerne vilde negte at betale landslot, hvis f. eks. en orkast-
not var benyttet. En s.aadan frygt synes ubegrundet. Landsloiten 
knytter sig .til fisket med kastenøter. Det er mer maaten hvorpaa fisket 
foregaar, end redskapets navn som er avg jørende. At redskapet benyt-
tes som kastenot er det væsentlige. 
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Saavel Hordaland som Sogn og Fjordane Fylkes Fiskerlag fore-
slaar at bestemmelsen om at landslot ikke skal ydes, hvis kastets værdi 
er under 100 kroner, skal utgaa, og at der skal svares landslot av al 
fangst gjort med kastenot. 
Man vil herigjennem gjøre landeierne en,_ indrømmelse og samtidig 
bortskjære en kilde til strid. Imidlertid vil en bestemmelse om at der 
skal betales landslot av al fangst medføre praktiske vanskeligheter, 
kanske særlig paa Østlandet, hvor der hyppig gjøres smaa stæng langt 
fra folk. Inspektør Barclay uttaler herom at han »anser den fore-
slaatte bestemmelse ·om landslotphg·tens begrænsning nedad til l 00 kro-
ner for formaalstjenlig og da ikke mindst for den østlige del av mit 
inspektørdistrikt«. jeg finder derfor at maatte anbefale komiteens for-
slag paa dette punkt og henviser til anførslerne i indstillingen. 
Namdalens Fiskeriselskap anbefaler at der til sidste avsnit: »l' intet 
tilfælde erlægges landslot av laks og sjøørret«, foies ordene »der er fan-
get med kastnot«. 
Det antages at dette fremgaar av teksten for øvrig, uten at være 
sagt, og meget synes at tale for komitemedlem, disponent Ellingsens 
opfatning, at laks og sjøørret, som er undergit særlige forskrifter, ikke 
behøvde nævnes. 
§ 2. 
Mens komiteen foreslaar at kun omkostningerne, foranlediget ved 
salget av fangsten, skal fradr.ages det beløp, hvorav landlslotten bereg-
nes, foreslaar inspektør Buvik at der desuten skal gjøres fradrag for 
mulkt for ulovlig fiske og for tap av eller overordentlig skade paa 
fangstredskaper. Komiteen berører ikke spørsmaalet om hvorvidt mulkt 
bør fradrages bruttobeløpet før landslotten beregnes. Det synes dog 
mindre naturlig at saa sker. Landeieren forutsættes ikke at delta i det 
ulovlige fiske. Notbasen er alene ansvarlig her, og at g jøre landeieren 
delagtig i den mulkt notbasen maatte paadra sig, er ikke retfærdig og 
vel neppe sternmende med reglerne for straf. 
Hvad angaar fradrag for tap eller overordentlig skade paa red-
skaperne, uttaler komiteen, at fiskerne enkelte steder har krævet at der 
skal gjøres et passende fradrag for skade paa fangstrfdskaperne. Komi-
teen nævner ikke tap eller overordentlig skade, men det maa formodes 
at det er saadan skade der er tænkt paa; ti normal slitage maa i sin 
helhet naturlig falde paa noteierne. Komiteen uttaler at den ikke har 
fundet at burde foreslaa en dertil sigtende regel, som i og for sig ikke 
kan erkjendes at være velgrundet, og som under enhver omstændighet 
vilde gi anledning til megen tvist og uklarhet. 
Det kan neppe siges at en regel om at ekstraordinært tap av red-
skaper un der et kast skal fradrages bruttobeløpet, før landslot bereg-
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nes, savner berettigelse. Der- synes at være m.eget som taler for 
den betragtning at en deling av værdien først bør finde sted, naar øko-
nomiske ofre av denne karakter, direkte foraarsaget ved arbeidet for at 
overhodet at sikre de interesserte en værdi som de kan dele, fradrages. 
Imidlertid vil nok en saadan bestemmelse gi anledning til tvist og uklar-
het, og da det er av væsentlig betydning at faa enkle og greie bestem-
melser paa dette omraade, vil jeg ikke foreslaa nogen forandring i komi-
teens forslag paa dette punkt. 
Komiteen f~oreslaa.r: »HHr fangsten ikke so,lgt, beregnes ·lands lotten 
av bruttoværdien paa f.angststedet«. Rogaland Fylkes Fiskerlag og 
Østlandske Fiskeriselskap foreslaar: »Blir fangsten optat uten at være 
solgt i fersk tilstand, beregnes landslotten av bruttoværdien paa ·fangst-
stedet og kan da erlægges i fisk. « Inspektør Ellingsen uttaler: »Und-
tagelsesbestemmelsen om beregning av landslot i tilfælde hvor fangsten 
ikke blir solgt, tar vel kun sigte paa de tilfælde, hvor denne fordeles 
in natura mellem notlagets medlemmer (og rederi) og ikke paa de til~ 
fælder hvor fangsten tilvirkes for salg for lagets regning (samvirke) 
eller hvor hermetikfabrikker og sildoljefabrikker driver fiske og forædler 
fangsten fø r salg finder sted. For at bortrydde tvil om hvorledes lands-
lotten i dette !tilfælde skal beregnes, ·Oig naa'f den skal betales, bør loven 
gives en tilføielse, saa forholdet kan bli klart. « 
En redaktion som av Rogaland Fylkes Fiskerlag foreslaat vil lede 
til vanskeligheter i de vigtige tilfælder som er nævnt av inspektør Elling-
sen. Hvis sildoljefabrikker og hermetikfabrikker fisker med egne bruk 
og ,transporterer fangsten til foTæd:lingsstedet, er det klad, at ·l.andslotten 
ikke kan tillates erlagt med fisk. Det samme gjælder, naar notlaget 
selv tilvirker sin fangst i handelsøiemed. Det maa kunne kræves at 
lag.et har tilsrrækkelige .likvide m~idl·er ti.l utredsel av landslo~ten. Kun 
hvis fangsten er saa liten at det ikke er noget at sælge, saaledes at 
notlaget selv forbruker den paa stedet, vil der være grund til at tillate 
landslotten utredet ·i fisk. Men i det tilfælde vil som regel bestemmelsen 
om at landslot ikke svares av stæng, hvis værdi er under 100 kroner, 
løse vanskeligheten. 
I § 6 findes bestemmelsen om, naar 1andslotten er forfa.lden til 
betaling, nemlig naar fangsten er solgt og levert, eller naar den er nyt-
tiggjort paa anden maate. jeg antar det er komiteens mening at uttryk-
ket »nyttiggjort paa anden maate« skal dække de tilfælder som er nævnt 
av inspektør Ellingsen. Imidlertid turde det, naar notlaget selv nyttig-
gjør sig f,angsten, væTe den enkleste regel at landslott-en f.orfalder fil 
betaling ved optagningen, hvis værdien kan fastslaaes paa det tidspunkt, 
og forøvrig saa snart dette kan ske - Det vil ikke sjeldent indtræf:fe at 
man ikke kan bestemme værdien, før man har hat forbindelse med et 
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kommunikationscentrum. Da der vil kunne tvistes om naar fangsten 
er nytti.ggj.ort, .turde det .anbefale s.ig at omredigere nævnte bestemmelse 
i den her antydede retning. 
Kristiansunds Fiskeriselskap foreslaar at landeieren, hvis ikke 
J.andslotten kan erlægges paa stedet .o1g der ikke stilles anden betryggende 
sikkerhet, skal ha panteret i farkost, redskap og fangst. 
Forsaavidt dette punkt angaar, henholder jeg mig til komiteens 
anførsler. 
Det tilfælde kan tænkes at notlaget vil ha stænget staaende, f. eks. 
for at eksportere fangsten fersk i is. Det er almindelig under vaarsild-
fisket at stæng bHr staaende i 1ænger.e tid med saadan ekspotrt for øie. 
Det spørsmaal reiser s ig da, om landslottens størrelse skal være avhæn-
gig av hvad notlaget paa denne maate - som regel ved salg i utlan-
det - kan bringe ut av fangsten. Den enkleste og retfærdigste regel 
synes at være den, at den landslotberettigede holdes utenfor en saadan 
spekulation. Hvad selve silden er værd i dette tilfælde, er ikke altid let 
at beregne. Der kommer til emballage, is, arbeidspenge, fragt etc. som 
skal dækkes ved det ·endelige salgsutbytte. Værdien bør derfor beregnes 
efter den · opnaaelige pris paa fangsitiden, hvilken regel bør gjælde i 
alle tilfælder hvor fangsten ikke sælges. 
· Vanskelig k-an det bli i det forannævnte tilfælde at bestemme stæn-
gets størrelse. Hovedregelen er at dette avgjøres ved optagningen. 
Fastsættes fangstens værdi pr. maaleenhet umiddelbart efterat fangsten 
er gjort, kan den endelige utregning foregaa, naar fangsten i sin helhet 
er optat. Derved tvinges dog den landslotberettigede til at delta i risi-· 
koen ved at ha stænget staaende, hviiket ikke er helt naturlig. Det er 
dog almindelig praksis i det tilfælde at notlaget venter med a t sælge 
for at ·npnaa den gunstigste pr.is. En bestemmelse .om ai landslotten 
kan kr æves erlagt straks, forutsælter at man kan hb enig om stængets 
størrelse, før det er optat. Opnaaes ikke enighet, antages det tilstræk-· 
kelig at avgj ørelsen henskytes, indtil den hele fangst er optat. 
Følgende tilføielse til nævnte punktum i komiteens forslag antages 
at klarlægge de her berør te tilfælde : »Umiddelbart efter a t fangsten er 
gjort ·og forfalder til betaling straks værdien har kunnet fa.s.tslaaes, d.og 
ikke før fangsten er optat av noten«, saaledes at det kommer til at lyde : 
»Bli·r ikke fangsten solgt, ~beregnes .J.and.slo1ten av bruHoværdien paa 
f.angststedet umiddelbar.t efterat fangsten er gjort og forfalder hl 
betaling straks værdien har kunnet fastslaaes, dog ikke før fangsten 
optages av noten.« 
§ 3. 
Rogaland Fylkes Fiskerlag fo,res.laar or det »kastning« tiHøiet, saa 
paragrafen kommer til at lyde: »Berettiget .tillandslot er .det land som er 
henyttet under kas1ning, utsætning o. s. v. « 17 
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Det antages at komiteen har ment at ordet »Utsætning« dækker 
hvad fylkeslaget, som forøvrig ikke har motivert sit forslag, mener. 
Inspektør Ellingsen paapeker at der kan opstaa tvistigheter, hvis 
det ikke nærmere angives, hvot" et s.tængsel kan regnes fra, og, fore-
slaar at det land skal være landslotberettiget som ligger indenfor det 
punkt hv·ortil armtaug første gang er bragt i land. Jeg antar - efter 
den diskussion spørsmaalet om anvendelsen av land har været undergit 
i komiteen- at dette er komiteens mening, og at det ikke behøver præci-
seres sterkere. 
Derimot maa man nære sterk sympati for dr. Klæstads opfatning 
at landslot alene bør tilkomme land som har været direkte benyttet under 
fangstarbeidet, og ikke .alt land som har været med af danne stængsel, 
idet dette er mest i .overensstemmelse med landslotbegrepets oprindelse . 
l·midler.tid 1gir vist-nok flertaUets fors·lag om at aH land indenfor sper-
ringen bø•r være landslo~berettiget, uttryk fot" den a:lmindelige opfa.tn.ing 
idag, .og un.•der hensyntagen her.til vil jeg anbefale f.lertallets forslag. 
Angaaende benyttelsen av sjøgrund foreslaar komiteen: >·>for 
benyttelse av sjøgrund som er overflyt ved la~este vandlstand ·(spring-
fjære) erlægges ikke landslot. « 
Denne bestemmelse har ikke git anledning til bemerkning fra noget 
hold, naar undtages Østlandske fiskeriselskap som foreslaar: »for 
benyttelse av ubebyggede holmer og skjær, som ikke benyttes til beite 
eller lignende, er.lægge ikke landslot«. Ihvorvel man kan ha megen 
sympati med en saadan avgjørelse, som er mer i overensstemmelse med 
landslottens oprindelige begrep, maa det befrygtes at den kan lede til 
kollision andre steder. Da det paa grund av retsopfatningens utvikling 
vil falde vanskelig i længden at hævde fr it fiske uten landslot, naa r 
land, som er undergit privat eiendomsret, er benyttet, tør jeg ikke anbe-
fale den av Østlandske f.isker.iselska.p foreslaatte løsning. Jeg tro.r at 
fiskerne paa sydkysten i det lange løp vil staa sig paa at gi efter 
paa dette punkt. Forøvrig henvises til motiverne, hvor komiteen har 
behandlet spørsmaalet. 
§ 4. 
Med hensyn til lands.lottens fordeling har komiteen opstille.t den 
hovedregel at lotten deles likt paa de benyttede gaardsnumre, og at den 
del som falder paa et gaardsnummer, fordeles pa brukene ef1ter skyld-
den. Dog kommer kun de bruk i betragrning som har strandHnje, men 
alle saadanne bruk er andelsberetti.ged'e, selv om de ikke er benyttet under 
rangstarbeidet. . 
Komiteen er enstemmig om dette forslag, end9kjønt den hævder at 
det i principiel henseende vilde være rigtigsrt at kun de bruk som va[" be-
nyttet under fangsta!fbeidet, blev .andelsberettiget. 
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~omiteens forslag har, som det fremgaar av uHalelserne, i det store 
og hele vundet almindehg hifaltd i fiskerikred:se, idet denne fordelings-
maate stemmer bedst o~verens med praksis, ·end:skjønt den ikke er und-
tag:elsesfri. Dog har form-anden i Rogaland Fylkes Fiskerlag', hr. David 
Davidsen, tat avstand herifra, ·idet han paa det sterkeste anbef,aler, at 
hver eiers srtr.andlængde lægges til grund f.or fordelingen, overalt [ n-
d en for stænget - uanset om det g~jælld.er et e1ler flere gaardsnurrure, 
saa hver sirandeier faM andel eftersom han der har stTandlængde. 
At de bruk som ikke har strandlinje utelukkes, er heldig. U:ten di-
rekte forbindelse med nærværende § skal bemer-kes, at det ikke er 1i fi-
skernes interesse ai lands1J.ortcretten skilles fra stranden, idet det er av 
v.ighghet f~or fiskets utnyttelse at strandeier.en er 'int.eressert. 
Rogaland Fylkes F1i:skerlag ng Østlandske Fiskeriselskap foreslaar 
at ordene »indenfoif stænget« i:ilfØ'ies etter »S{,randlinje« i andet avsnit. 
Man mener at paragrafen vil komme i strid med bestemmelsen i § 3 om 
at det .land e'f b~trett1iget til landslot som· .er benyttet. 
Orrdet »land« i § 3 maa opfattes :Siom e.n gen·erel betegnelse, og hvor 
det passer (utenom Finm,a.rlæn) staar det i.srtendenf,or »det eller de .g.aards-
numre«, s·om har været benyttet. Man kan saaledes ikke si a± der fore-
ligger no,gen uoverensstemmelse. KomiJteen hævd:e'f ogsaa at man er meget 
i overensstemmelse med praksis, naM alle brruk bhr andelsberettiget, 
selv om ikke alle har været benyttet {)g har 1git u1tryk herfor i selve lov-
teksten. Idet man opretholder pr.ilflcipet at brukene skal være andels-
berettiget, selv om de ikke er benyttet, er .der m1indre grund at skjelne 
mellem .de bruk som l.igger :indenfoT og utenf.or :stænget. 
Inspektør Ellingsen utta1ler at det forekommer ham at der, naar 
skadeser.statningen skal indskrænkes som forreslaat (i § 7) i utkastet, maa 
aapnes den enkelte skadelidende adg.ang til at søke regres i den paa 
V·edkommende .ga.ard:snummer faldende lanoolot. 
Det forek~ommer ogsaa mig1 naturHg art: dette gjøres. Hv.is der f. eks. 
er 5 bruk under et ·gaMdsnummer, og kun et bruk benyttes under ar-
beidet med fangsten, er det litet rimelig at dette bruk snm kan ha den 
mindste skyld, kun skal ha sin forho,ldsvise andel .av landslotten og alene 
bære den skade so~m er fotrvold~ og som den I.and&lotberettigede p'ligter 
at ~bære. 
1 eg hM intet at bemerke til .at .en herpaa sigtende bestemrnels,e ind-
tages i loven. 
§ 5. 
Rogaland Fylkes fiskerlag med tilslutning av Østlandske Fiskeri-
selskap foreslaarr følgende tillæg ti.l denne §: »Grundeier eller bruker 
kan ikke hindre kasining, landgang og fastsætning av nøter og far-
knster «. 
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Som foran i tilslutning· til komiteen fremholdt, er det ved indførel-
sen av landslot over det hele land, indirekte sagt, at fisket er frit, og 
at land kan benyttes ved notkastning. En landeier har ikke ret til at 
jage notfiskere som er ute paa fangst, fra stranden. De er ute i lovlig 
erind. Landeieren maa i tilfælde irettelægge bevis for at han har 
eneret til fiske. Hvis en bestemmelse som f.oreslaat indtages -i loven, 
kan man komme i konflikt med dem som har erhvervet beskyttet eneret 
til fi8ke. Men at søke ordnet dette forhold, ligger utenfor rammen av 
denne lov. Derimot vil loven, om den blir vedtat, jevne veien for den 
for fiskerne forde]agtigste ordning. En bestemmelse som foreslaat 
maatte ledsages med en res·ervation som tilgodesaa de landeiere, der kræ-
ver eller har ener et til fiske; men derved vil de man ogsaa i lovs form 
fastslaa at saadanne rettigheter bestaar og dermed vilde man under-
bygge en retsdannelse, som det er av betydning for fiskerne at faa om-
dannet. 
Inspektør Dahl hævder sterkt ved ·denne § at landslot bør betales 
v~d bruken av Statens grund i finmarken og at den anvendes til styr-
kelse av finmarkens 'Medicinalfond. Jeg henviser til hvad foran er 
anført herom. 
Jeg har forøvrig intet at bemerke i anledning av § 5. 
§ 6. 
li vis man til § 2, l ste avsnit, føier: »Blir ikke fangsten \solgt, 
beregnes landslotten av bruttoværdien paa fangststedet umiddelbart 
efterat fangsten er gjort og forfalder til betaling straks værdien har kun-
net fastslaaes, dog ikke før fangsten er optat av noten«, antar jeg at 
sæiningen: »eller naar den er nyttiggjort paa anden maate« i § 6, l ste 
avsnit) kan utgaa. Da § 2 indeholder bestemmelsen om landslottens 
beregning og § 6 bestemmelsen om dens betaiing, blir det et redaktions-
spørsmaal om den foreslaatte fo,randring skal deles. 
Komiteen har i sit forslag ikke villet g jøre bruk av det ekstra ordi-
nære fiskepoliti, opsynet, hvor saadant er etablert, og holder sig til 
landdistriktets myndighet, lensmanden. Ekstraordinært opsyn er idag, 
forsaavidt angaar fiskerier , hvor landslot er almindelig, kun etablert 
under vaar sildfisket. l\1cn der er intet i veien for at der, naar behovet 
melder sig, ogsaa kan bli etablert saadant opsyn under andre fiskerier, 
f. eks. fetsildfisket. 
Rogaland og Sogn og Fjordane fylkes fiskerlag og inspektør Buvik, 
hvis uttalelse jeg henviser til, foreslaar at landslotbeløpet ogsaa kan 
ned::ætles (deponeres) hos opsynet, hvor saadant er etablert, for a t dette 
kan levere det iil lensmanden, som herfor faar godtgjørelse efter sportel-
loven, hvad opsynet ikke gjør, idet et arbeide som dette ligger indenfor 
rammen av opsynets naturlige gjøremaal. 
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Da det vil bety en lettelse for fiskerne at opsynet kan motta lands~ 
lotten for videre avgivelse, idet lensmanden kan være vanskeligere at 
opsøke for fiskerne, vil jeg anbefale at en herpaa sigtende bestemmelse 
i § 6. 
§ 7. 
I denne § optrækkes reg lerne for erstatning, og komiteen har her 
paa grundlag av den historiske utredning været istand til at føre lands.. 
lotbegrepet tilbake til sin naturlige plads i systemet, samtidig som den 
tilgodeser retsopfatningen idag. Landslotten indbefatter baade landets 
andel i fangsten og erstatning for voldt skade. følgelig blir ikke erstat~ 
ning at yde for skade eller ulempe som fangstarbeidet med rimelighet 
fører med sig. Er skaden elJer ulempen av større utstrækning end 
rimelig, kan særskilt erstatning kræves utover landslotten. Og skade 
eller ulempe som tilføies andre end de lands1otberettigede kan i alle til-
fælder kræves erstattet. Jeg anser disse bestemmelser for at være av 
fu ndamental betydning. 
Inspektør Ellingsen uttaler at det vil bryte sterkt med retsopfat·· 
ningen at skade ikke erstattes i tilfælde hvor skadens størrelse ikke dæk·· 
kes .av landsloiten, og det synes ogsaa uretfærdig at skade som v.oldes 
ved et mislykket kast, ikke skal være gjenstand for erstatning. 
Jeg er tilbøielig til at gi inspektøren medhold i denne betragtning. 
Det er ogsaa overensstemmende med den ældre lovgivning at fuld er~at­
ning gives. Det kan ikke sees at lmmiteen har drøftet dette spørsmaal, 
men jeg tror det er ri.gtigst at der i § 7 medt.ages en bestemmelse om, 
at hvis skade eller ulempe forvoldes, og denne ikke dækkes med det 
beløp som 1andslotten maatte utgjøre, pligter notlaget at utrede resten, 
saaledes at den lands.Jotberettiged:e faar fuld erstatning. 
§ 8. 
Den nuværende retstilstand paa landslottens omraade leder ofte til 
tvistigheter med derav følgende processer. Vor sene rettergang og de 
mange instanser har bevirket at saada:nne processer har gaat i aarevis, 
og paa alle hold er der et sterkt ønske om at faa en forandring heri.--
En ny lov for det hele land maa formodes at ville medføre en forandring 
heri, men samtidig fo[·es.laar ko~miteen oprettet en egen ret .til hurtig avgjø-
relse av eventuelle tvistigheter. Dette maa hilses med g.Iæde, idet et stoa~t 
savn derved blir avhjulpet. Retten skal efter komiteens forslag ha to 
instanser, og avgjørelsen i anden instans skal være endelig og upaa-
ankelig. Første instans skal bestaa av distriktets lensmand som fo r-
mand og to av vedkommende underdommer opnævnte, særlig kyndige 
mænd. Anden instans skal bestaa av distriktets underdommer som for~ 
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mand og 4 av ham opnævnte særlig kyndige mænd. Forliksmægling 
anstilles av retten i første instans. Ankefristen er 4 uker. Efter den 
moderne retsopfatning skal der av retten ved fastsættelsen av saks-
omkostningerne tages særlig hensyn til, hvem avgjørelsen er gaat imot. 
Komiteen synes her at ha løst en vanskelig opgave paa en meget 
heldig rnaate, idet vi vil bli kvit de lange for folk og forhold kjedelige 
processer, som har ligget som en mare over mange bygder. Og der er 
al grund til -at forutsætte at avgjørelserne vil bE fuldt saa betryggende 
som under de nuværende forhold. 
Inspektør Buvik foreslaar at retten i første instans skal admini-
streres av lensmanden eller opsynet som formand. Det ekstraordinære 
opsyn som saadant kan formentlig ikke gjøres til formand. Opsynet 
bestaar som rege~ av opsynschef, opsynsbetjenter og opsynsassistenter. 
Det maatte i tilfælde være lederen av opsyne1, som ·ogsaa kan ha ti.telen 
betjent, der kunde bli tale om. Imidlertid turde det være uheldig at der 
blev adgang til valg av formand, enten lensmanden eller det ekstraordi-
nære opsyns leder, idet dette kan lede til tvist mellem parterne, som vil 
foreta en vurdering av de to under hensyntagen til sine interesser. 
Underdommeren maatte i tilfælde ogsaa avgjøre hvem som slnllcle være 
formand, hvor der baade er lensmand og ekstraordinært opsyn, eller 
opsynets leder maatte være selvskreven formand, hvor ekstraordinært 
opsyn er etablert; ellers lensmanden. Heller ikke det turde være heldig. 
Bedst er det for rettens fasthet og ensa rtethet at det i loven avgjøres 
hvem som skal være formand, enten lensmanden eller opsynets leder. 
Da lensmændene som regel vil være i besiddelse av adskillig juridisk 
kyndighet og megen erfaring og de utgjør et fast led i vor retspleie, vil 
jeg ikke foreslaa nogen forandring i komiteens forslag paa dette punkt. 
§ 9. 
Denne § tiltrædes uten bemerkning. 
§ 10. 
Rogaland Fylkes 'fiskerlag ' fremsætter følgende forslag: »Forskrif-
terne i § 4, 2, og 3. led, samt § 5 kommer ikke til anvendelse, hvis anden 
bestemmelse er truffet i skylddeling, adkomstdokument, omforenet doku-
mentert avtale eller hævdvunden ret.« · 
Østlandske Fiskeriselskap foreslaar: »fordelingsreglerne i §§ -1 
og 5 mellem en gaards forskjellige bruk kommer ikke til anvendelse, 
hvis anden bestemmelse .er truffet i skylddelingsforretning eller adkomst-
dokument eller avtalt paa anden maate. « 
At forsl{rifterne i paragrafer-ne 4 og 5 om f·o<rdelingen av landslotten 
ikke ko·mmer .til anvendelse, naar and~n ibestemmels·e er truffet i skyld-
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deHngsf.orretning eller adkomstdokument eller avtalt paa anden maate, 
er der intet at si paa. I ·dette tilfælde kunde man vistnok ogsaa medta 
sedvane, saaledes a.t loven ·ogsaa maatt.e vike, hvor en fast sedvane kan 
konstateres. 
Betænkeligere kunde det synes at være, at la reglerne i paragrafer.ne 
1-3 vike for samme avgjørelser. Imidlertid turde dette mere være til-
synelatende end virkelig. De bestemmelser -i d·en gjældende l·ov, so·m svarer 
til enkelte av de regler som findes i forslagets paragrafer 1-5, har 
været betrag.tet som deklaratoriske (se dr. Klæstads avhandling, .p. 51). 
Det maa antages at de lovfæstede regler, selv om de er av deklarat·orisk 
natur, vil bli fulg·t i det store og hele s•om om de var ab.solut bindende. 
Der kjende~. vistnok faa tilfælder, hvo'r avtal·er er truffet istedenfor den 
gjældende tov.s regler. Abso,lut at forby par.terne at indgaa avtaler .paa 
det her nævnte omraade turde vær.e et ·f.or sterkt indg.rep i kontrakts-
friheten, hvorfor det maa antages .at være r.igtigst at ·slutte sig til komi-
teens forslag. 
§ 11. 
Det antages praktisk at loven sæ.ttes i kr af.t januar, idet der paa 
denne dato ikke vil foregaa naget no.tfiske. 
Bilag 
til forelægget om Landslotkomiteens indstilling. 
Bilag l. 
Østlandske Fiskeriselskap: 
Det foreliggende lovutkast har været forelag.t ~selskapets underavde-
linger. Der er kommet uttalelse fra 21 .av disse. Uttalelserne vedlægges 
Det vil sees at der er n:oksaa deHe meninger om lovutkastet. - Senere 
har .dette været drøftet paa et større fiskerstevne paa Flekkerø l sep-
tember, hvor der møtte repræsentanter fra størsteparten av selskapets 
distrikt. 
Møtets majori.tet var av den opfatning at forholdene saa usikre de 
nu er, likke er .tilfredsstillende. - Det er da bedre at f.aa faste regler og 
bestemmelser. M e n s k a l d .i .s s e g a a u t p a a a t f a s t s l a a 
gr u n d e i e ·r en s (brukerens) r et .t i l l a n d s l o t f o r b en y t.t e l se 
av gr u n d, sa a m a a det og s-a: :a være en abs o lut be 1: in-
gelse at det i loven maa sl .aaes fast ai: grundeieren 
(brukeren)' ikke kan h in d !fe fiskeren i at benytte gr u n-
d en. Det er ikke nu gj.ort i lovutkastet. 
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Desuien fandt møtet ogsaa at burde peke paa en del andre mindre 
forandringer. I væsentlig overensstemmelse med de uttalelser som hein-
kom paa f.lekkerømøtet finde[" selskapet at kunne tiltræ utkastet, rhen med 
følgende forandringer: 
Parag1raf 2, ls.te punktum uforand["et. - Resten f.ore.slaaes at skulle 
lyde: »,Blir fangsten ·optat uten at være solgt, beregnes lands lotten av 
bruttoværdien paa fangstfeltet. I sa,a fald har fiskeren ret til at erlægge 
landslo1ten i fisk. Forøvr,ig er.Iægges landslo~·ten i penge, medlmindre 
den berettigede samtykker i at motta fisk «. 
Denne forandring er foreslaat, f·ordi det o.fte f. eks. om 1-iskerne be-
nytter fangsten hel eller delvis til eget bruk eller tilvirker den S•Om· S•alt-
fis.k - kan være vanskelig at bestemme fiskens væ.rdi paa stedet. - Der 
bør i slike tilfælder være adgang for fi.sken~n til at erlægge landsloHen 
i fisk. 
Pa,ragraf 3, sidste punktum for eslaaes at skulle lyde: »for be-
ny i: .t€l ·~.e av ubebyggede holmer og skjær som ikke 
b -t: n y t t e s t i l' b e i t e e .11 e ·r l i g n e n d e, e r 1 æ g g e s i k k e 
l an .d ;Sl .o t «. 
L·ovuikastets bestemmelse >~sj ø.grund som er overflytt ved la:ves.te 
vandstand (springfjære) « fandt man ikke tilfredsstillende. 
I .selskapets distr.ikt, hvor dier vrim.J.er av smaa hnlmer og skjæ·r ute 
i havbrynet, holm·e.r og skjær over hvilke mangen gang neppe nogen har 
tænk.t at gjøre ei.endomsret gjældende, synes man det vi.l falde urimelig 
at der skal kunne kræves l.andsl.ot •o.m saadanne holmer og skjær blir 
benytlet under f.i.sket. Man men~e art faa de rette grænser frem ved at 
loven avfattes om·trent som ovenfor foreslaart: . 
Paragraf 4. Her mente man at der i 2det punk.tum (2den .passus)' 
efter ordet strand:Iinje bø[" ·indskytes »indenf.or s.tænget«. 
Det maa ~ormentHg være lovutkas.tets mening (jfr. paragraf 3 og 4)' 
at hare de bruk under vedkommende gaard som har eiendoms(bruk.s)ret 
til den s~rand som er henytt:et, ·skal dele land-slotien. - Er dette menin:gen, 
synes .man d'en kommer tydeligere fr·em ved' a.t tilføie »indenfor stæng.et«. 
P.araglfaf 5. Ber f·oreslaaes - overensstemmende med et ·fm·s.Iag 
so.m - efter hvad d er blev oplyst paa møtet - er f.remsa.t at Rog.aland 
fylkes fiskedag - følgende tilføielse: · 
Or u n d ·eier e 11 er b .ruker kan ikke hindre kast-
n ing, l .and 1g ang og fast s æ t n ing av nøter ·og far-
koste.r«. 
I .enkelte deler av .selskapets distrikt - særlig omkr.ing Kr1stiania-
fjorden - hævder grundeierne dels hel, dels delvis eneret Hl .at ·anvende 
g1runden til fiske. - Ja, det er endog oplyst at en grundeier som eier 
st·ra.ndlinje langs store dele av Bundefjordens østside, strandlinje som 
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f. t. slet ikke utnyttes, negter fisker·en ret til at benytte g:runcen under 
n Gtkastning. 
Komiteutkastet- - jfr. nedenfor um:ter paragraf 10 og utkastets 
·pifæmirsser side 10 - byg:ger p:a·a at .det ligger utenfor utkastets hensigt 
at søke indført mere .tilfredsstillende forhoJd hv·o'r saadanne undtagelses-
tilstande eksisterer. 
Dette synes man er høist util1fredsstillende. - I s.tørs~eparten av sel-
skapets distrikt har landslort hi.ttil ikke været erlagt - Paalægges der 
nu fiskerne den byrde .som erlæggelse av lanrdslot medfører, da bør de 
ogsara samtidig sikres retten til at anvende sjøga:-und til sit fiske. Det bør 
aldrig glemmes, at den oprindelige retsregel i Norge har været at fiske i 
havet er frit. ' Denne regel har ogsaa været praktisert 'i store dele av sei-· 
skapets vestlige distrikt saaledes aJt landslot aLdrig har været betaH selv 
efter at loven arv 7 august 1827 indføifte land-slot i Kristians·ands stift.. 
Og i ·den del av .selskapets distrikt s•om henhører til Oslo .stift er lands-· 
lot f. t. overhodet ikke indfør.t ved lov. 
Men overal.t er der tvil :om hvorledes forhorldene retslig skal opfattes, 
om .der .skal hetales landslot eller ikke. - Ved sro•mme I.eiJ.igheter gjøres 
det, - sdv i Osl:o s1ift - ved somme leiligheter ikke. Og ikke a.lene on1 
landslot er der tvil, men ogsaa om fisker·etten. Alle disse tvilsmaal av·-
stedkommer usikkerhet og processer. 
D i s ·s e u s ·i k r e f ·o r h :o l d e r d e t f i s k e r n e k r æ v e r 
e n o r .d n i n g p a a, o g e n o r d n i n g h v i s g r u n d l a g m a a 
være ' f'fit fiske med fuld ret for fiskerne til ai 
b e n y t t e e n .a .n d e n m a, n d s s j ø g r u n d, m e n g j e r n e m o t 
l a n d s l o t, n a a r b a r e s t a b i l e f .o r h o l d · b l i r i n d f ø r t. 
Under disse forhorLd vil indførelse av la:ndslot i selskapets distrikt, 
uten s,amtidi.g at træffe en bestemmelse sorm sier at ·grundeieren ikke kan 
hindife sjøgrundens anvenrd'eJ.se, være helt uti.Uredss.tiHende. 
Skal disse .mange in.drviklede forhold brH løst, er der ingen anden 
maate at gjøre det paa end resolut at skjære knuten over ved .en bestem-
melse s.om avskjærer grundeier fra at lægge hindringer iveien foif an-
. vendelse av strandlinje .til fiske. 
Selv om man griper ind i nu hævdvunden ret, bør dette gjøres. 
Det maa vel kunne gjøres ved lov ukn at Staten derved paadrages 
nogen erstatningspligt. Det ligger nær at trække sammenhgning med 
forholdet da loven av 7 juni 1917 bragte til ophør de livsvarige rettig-
heter til salg og skjænkning av brændevin, vin og øl uten at det paa-
drog Staten nog.en retslig erstatnings.pligt. 
Og der er jo ogsaa efterhaanden gjennem lovgivning foretat adskil-
lige indskrænkninger i grundeierens frie raadighet over sin eiendom, 
som ordnede samfundsforhold har nødvendiggjort, uten at derved er 
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paadraget Staten nogen erstatningspHgt. - Og det kan vel neppe under 
nogen omstændighet være noget til hinder for at det ved lov fastsættes 
hvad en eventuel erstatning skal gaa ut paa. Det er dette som virkelig-
heten vil bli gjort om loven - samtidig som den i tilfælde fastslaar 
fiskerens ret til at benytte sjøgrunden - paalægger ham at yde den 
erstat~ing som ligger i erlæggelse av landslot. 
Av ovennævnte grunde er det at selskapet maa sætte som b e t i n-
g e l s e f o r s i n t i l s l u t n n i n g t i l l a v u t k a s t e t, a t d e r 
i dette indtages en bestemmelse om at gr und · 
eieren ikke kan h in d re fisker en ·i at benytte s j ø-
gr u n den. 
Paragraf 6. I likhet med hvad Rogalands fylkes fiskerlag skal ha 
foreslaat vil ogsaa selskapet foreslaa adgang for fiskerne til at deponere 
landslotten hos fiskeopsynet der hvor særskilt fiskeopsyn er etablert. 
Det kan gjøres ved til paragraf 6 at tilføie : 
»Hvor særskilt fiskeopsyn er i virksomhet, kan beløpet nedsættes 
hos dette. « 
Det er en praktisk regel som vil være til hjælp ved ordningen av 
forholdet og vil værre langt lettere for fiskerne i de mange tilfælder da lens~ 
manden bor langt borte fra fangststedet. 
I selskapets distrikt er der f. t. ikke etablert særskilt fiskeopsyn, 
men som bekjendt deltar mange fiskere fra Østlandske Fiskeriselskaps 
distrikt i fiske i andre distrikter hvor særskilt opsyn er etablert. - · En 
ordning s01m ·den foreslaatte vil derfor være av praktisk betydning o.g-
saa for selskapets fiskere. 
Paragraf 10. Saavidt man forstaar utkastets paragraf 10 har dette 
ved at henvise til paragraf 1- 3 foruten tH paragra~ 4-5 villet fast-
holde bl. a. de undtagelsesregler som paa enkelte steder maatte gjælde 
om ene rettigheter for grundeier til fiske paa grundeierens sj øgrund. 
Efter det selskapet har fremholdt ovenfor ved paragraf 5 kan man 
ikke tiltræ utkastet medmindre der indtages en bestemmelse som siger 
at grundeier eller bru~er ikke kan hindre fiskerne i at benytte sjøgrund. 
I konsekvens herav maa der heller ikke indtages nogen undtagelses-
bestemmelse i loven som gjør den uanvendelig i det tilfælde der paa 
vedkommende sted maatte være sedvansmæssige eller kontraktmæssige 
forhold som hindrer fiskeren i at benytte sjøgrunden. Derfor foreslaar 
man paragraf l O avfattet ~.aaled€s: 
»fordelingsreglerne i paragraf 4 og 5 mellem en gaards forskjel-
lige bruk kommer ikke til anvendelse hvis anden bestemmelse er truffet 
i skylddelingsforretning eller adkomstdokument eller avtalt paa anden 
maate. « 
Det vil da være utvilsomt at det bare er reglerne om landslottens 
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fordeling som kan ændres ved almindelige bestemmelser i skylddelings-· 
forretning, adkomstdokument eller anden avtale, derimot ikke pligten 
til at erlægge landslot eller retten for fiskeren til at benytte sjøgrunden. 
At det i ethvert foreliggende tilfælde vil staa parterne (fiskerne paa 
den ene side og de landslotberettigede paa den anden side) frit at av-
gjøre ved fri avtale hvor stor landslot der skal erlægges i et forelig-· 
gende tilfælde, istedenfor at oppebie hvad fisket utbringes til, det behøves 
ikke at siges i loven. 
N aar man ovenfor har gjort selskapets tiltrædelse til lovutkastet 
avhængig av at der gjøres ovennævnte tilføielse til paragraf 5 og av 
at paragraf 10 forandres som foreslaat, saa har man ikke dermed ment 
at den ordlyd man har foreslaat skal være den eneste som kan anvendes. 
Kan der findes andre og bedre maater og avfatte bestemmelserne paa, 
har man ikke noget mot dette naar det bare kommer frem i loven a t 
denne arvskaffer sted1ige nu eksisterende særr,ettig1heter som hindrer fiskerne 
i at benytte sjøgrund til notkast m. v. 
De øvrige ovenf.oT f01reslaatte forandringer er forandringer som 
man anser ønskelige uten at man gjør deres vedtagelse til betingelse 
for at tiltræ lovutkastet. 
3 september 1923. 
D. Koren. 
Bi l a ·g 2. 
Rogaland Fylkes Fiskerlags uttalelser: 
§ 2 foreslaaes lyde saaledes: 
Rich. Olsen. 
Landslotten er 3 procent av fangsten og beregne·s av det brutto-
beløp som fangsten blir utbragt til, alene med fradrag av omkostninger 
foranlediget ved avsætningen. 
Landslotten erlægges i penger medmindre Øen beregtige samtykker 
1 at motta fisk. 
Blir fangsten optat uten at være solgt i fersk tilstand beregnes 
landslotten av bruttoværdien paa fangststedet, og kan da erlægges i fisk. 
Ad tilføielsen til § 2: 
Som ofte forekommer i Rogaland og flere steder, blir fangsten optat 
til husbruk, tilvirkning og saltning for senere salg, av fiskeren selv, 
og i slike tilfælde tør man foreslaa indtat i loven en bestemmelse som 
tar sigte paa dette forhold. Ved saltning og lignende vil det trække 
altfor langt ut før et opgjør kan finde sted, likesom fangstens reelle 
\J·ærdi ofte er usikker førend det tilvirkede produkt endelig er solgt. Det 
kan ogsaa ofte være vanskelig i slike tilfælde for fiskeren at erlægge 
landslotten i penger naar fangsten ikke er solgt. 
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Man diskuterte ogsaa - dog uten at ta standpunkt - hvorvidt 
nottap skal være berettiget at fratrække bruttofangsten før landslotten 
beregnes. _ 
§ 3. Her tilføie;~ ordet kast n ing foran ordet »Utsætning«. 
§ 4. Her tilføies in d ·en f or s t æ n g ·et efter ordet »strandlinje« .. 
Uten dette tillæg vil dette komme i motsætningsforhold til § 3, første 
led, som nævner: Berettiget til landslot er det land som benyttes o. s. v., 
eller danner stængsel for denne, men deri,mot i § 4 (i landslotkomiteens 
indstilling) og sa a kan forstaaes slik, at bruk som ikke er berørt pa a 
den i § 3 nævnte maate, skal ha landslot naar bare gaardsnumret er 
benyttet. 
§ 5. Her tilføies : 
Orundeier eller bruker kan ikke hindre kastning, landgang, fast-
sætning av nøter og fiskefarkoster. 
Denne tilføielse mener man er paakrævet for at forhindre, at land-
eier, bruker, sjøgrundeiere, industrielle bedrifter o. l. ikke skal lægge 
hindringer i veien for, a t kast kan gj øres, hvilket man erfarix:gsmæssig 
har været utsat for og bør derfor loven ha en bestemmelse herom. 
§ 6. Ber .tilføies: Hvor særskilt fiskeopsyn er i virlæomhet kan 
beløpet nedsættes hos dette. 
§ 8. U n d e r s æ r l i g h e n s y n t a g e n t i l h v e m a v g j ø -
r el sen e r ga at i m o t, i sidste avsnit, foreslaaes strøket, og hvor-
for er, at man finder det kan virke uheldig for rettens selvstændige skjøn. 
§ 10. Foreslaaes lyde slik: Forskrifterne i § 4, andet og tredje· 
led, samt § 5, kommer ikke til anvendelse, hvis anden bestemmelse er 
ti uffet i skylddeling, adkomstdokument, omforenet dokumentert avtale 
eller hævdvunden ret. 
Man mener at §§ 1-3 samt § 4, første led, maa gjælde ens for 
hele landet og under alle forhold, derfor bør og maa disse ikke gaa 
ind under undtagelsesbestemmelserne i § 10. 
(Sign.) Kasper Syre. Lars Ramndal. Asser Hansen. ]. Remø. 
Mot en stemme tiltraadt av styret i Rogaland Fylkes Fiskerlag paa 
møte i Stavanger den 24 august d. a. 
Formanden hr. David Davidsen vil personlig avgi sin uttalelse. 
28 august 1923. ] . Remø. 
Bi l a g 3. 
I Rogalands Fylkes Fiskerlags styremøte den 24 august d. a. ved-
takes en Ulttalelse vedkommende· »Utkast« til ny landslotlo,v, som ikke 
helt dækket min mening og som jeg ikke helt kunde slutte mig til, hvor-
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for jeg forbeholdt mig senere til direktøren at fremholde mine særlige 
ankepunkter vedkommende delte lovutkast. 
I den anledning tillater jeg mtg desangaaende at fremholde: 
Efter min mening er utkastet til ny landslotlo:v . i visse punkter dels 
meget uheldige, dels meget mangelfulde. 1' 
for det første er saaledes i samme indtat bestemmelser som gaar 
ut paa, at strandstrækninger som ligger utenfor notstænget skal 
ha ret til andel av lands•latten, s e l v o m d i s s e' i k k e h a r v æ r e t 
benyttet, naar bare eierne hører til samrn.~ matrikulerte gaard, hvor . 
stænget staar, og har strandstrækning et elle( andetsteds utenfor stæn-
get. Hvad dette i tilfælde kan føre til av urimeligheter, tror jeg den 
departementale komite neppe har været klar over, jeg kan dog meget 
let bevise, om det blir paakrævet, hvor urimelig en saadan bestemmelse 
kunde komme til at virke. 
for det andet synes det at fremgaa av lovutkastet, at det efter dette 
skal kunne gaa an, at indespærre en holme som ligger i en større vaag, 
og holde den indespærret, og dog ikke pligte at gi saadan holme andel 
i landsl~otten, sa.asandt den tilhører en m·atrikulert gaa:rd som forøvlfig 
ikke støter til notstænget. 
Bare disse 2 punkter mener jeg kan være uheldige nok, men værre 
forekommer det mig, naar utkastet, hvor det gjælder fordelingen 
av landslot, saavidt jeg kan forstaa, faktisk har basert fordelingen paa 
4 forskjellige slags principper. 
Studerer man indstillingen, saa har vi nemlig først bestemmelsen 
. om, at samtlige benyttede gaardsnr. skal de le l i k t mellem sig, naar 
de støter til stænget - uanset matrikulskyld eller strandlængde. 
Saa har vi bestemmelsen, at naar kun et gaardsnr. er benyttet, saa 
s~al J.andslotten deles efter matrikulskylden, m:ellem ·dem paa angjældende 
gaard, som har strand l in j e - i eller utenfor stænget - selv 
om de har hver sine særskilte strandeiendomme her eller der. 
for det 3dje bestemmes, at naar stænget støter til en gaards utmark, 
saa skal landslotten ogsaa deles efter skylden, m en · d a b l i r ·den 
el e l t e f t e r s o m h v e r h a r s t r a n d l æ n g d e. 
Og saa har vi endelig for det 4de bestemmelsen om, at der hvor 
ikke matrikkel er indført, der skal landslotten deles ef.ter § 3, hvilket 
vel vil bli det samme som: De som har strandlinje u ten f o r stænget 
s k a l ikke ha and el, naar stranden der ikke har været benyttet, 
selv om saadan strandeiendom maatte høre til samme gaard. 
At lovfæste bestemmelser om en fordelingsmaate - eller rettere for-
delingsmaater, som her foreslaat, skulde jeg arita vilde i praksis virke 
baade meget ur.etfærdig .og forøv·rig i overmaade mange tilfælder f:or-
aarsake en sterk og b e r e t t i g e t misnøie. 
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Saa vil jeg bemerke, at naar man holder sig bestemmelserne i para-
graferne 1-5 for øie og saa sammenholder disse med bestemmelser i 
~ 10, forekommer utkastets næsten hele hovedindhold mig mere og mere 
uheldig, ti jeg kan _ efter dette, set i sammenhæng, ikke 5kjønne andet, 
end at man h er f a k ti s k h ar l a gt be vi s p l i gt en p a a 
vedkommende strande i er, hvorvidt ikke andre har 
l and sl otre t ved h ans strand eie n d om. Al rimelighet 
skulde vel her tilsi, at naar en mand sitter med sit lovlige skjøte eller 
lovlige adkomstbrev paa sin eiendom, og der hverken i hans eller andres. 
papirer, likesaalitt som i sædvaneret eller andre avtaler er noget som 
peker paa, at andre har nogen slags rettigheter indenfor hans eiendoms-
grændser, - al rimelighet skulde vel tilsi, at vil nogen utenforstaaende 
her gjøre krav, saa bør bevispligten paahvile dem. De bør med 
andre ord pligte at dokumentere at de har rettighet her indenfor hans 
eiendomsgrænser. Det synes mig ganske urimelig, hvis en ny l·ov her 
1 saadanne tilfælde skal bestemme, a t andre skal ha rettigheter her, 
hvis han i kk e kan bevi s e de ikke har det. Nei, g jør 
nogen krav paa rettigheter i andres eiendom eller i herligheter og rettig-
heter indenfor h3i11s eiendoms grænse.r, saa mener jeg di s se skal 
her bevise sin ret. Og ved en lov saa at si at skyve bevispligten over 
paa den anden part, det skulde vel ogsaa kunne indebære temmelig 
store og uheldige konsekvenser . 
Men hvem kan forrst.aa § 10 sammenholdt med .paragraferne 1-5 
anderledes, end at hvis der ingen speciel bestemmelse kan paapekes i 
anden retning, saa skal andre ha den omtalte ret, hvis ikke eieren 
kan bevise de ingen ret har. Stænges der f. eks. kun ved A.s strand-
eiendom, saa skal han allikevel dele denne landslot med B, C. D. E. 
o. s. v. saasandt han ikke kan bevise de ingen ret har til landslot der. 
Den slags lovbestemmelser tar ialfald jeg avstand fra , og vil ogsaa 
advare derimot, da jeg mener følgerne vil bli, som sagt, baade store 
og uheldige, ja i den grad uheldige at jeg frygter for man vil være 
bedre tjent med ikke at faa nogen ny landslotlov, end med en med saa-
danne bestemmelser; dette tiltrods for, at jeg vet vi saart trænger en 
ny lov, da den vi har paa mange punkter praktisk talt, umulig kan 
befølges. 
Der er ogsaa fler·e andre punkter som jeg mener er uheldige, men 
som jeg for korthets skyld forbigaar. . 
Efter denne kortfattede kritik av angjældende lovutkast skal jeg saa 
ganske kor,t paapeke de grundtræk, hvorpaa jeg •mener den nye lands-
lvtlov burde baseres. - At utforme det i lovtekst undlater jeg, da jeg 
mener det for nærværende er upaakrævet. 
for det første mener jeg da, at a l strandstrækning indenfor not-
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stænget (beregnet efter 6 fots dybde) bør ha landslot, men utenfor 
stænget bør kun det land, s o m h a r v æ r e t b e n y t t e t, ha andel. 
Dernæst vil jeg, med hensyn til fordelingsbestemmelserne paa det 
sterkeste anbefale, at hvers strandlængde lægges til grund for fordelin-
gen, overalt in den for stænget - uanset om det gjælder et eller 
flere gaardsnr., ·saa hver strandlinje faar andel efter som han der 
har strandlængde. Har andre end vedkommende strandeiere da rettig-
heter, saa bør de ha bevispligten til at dokumentere dette. Og det vil jeg 
ha fastslaat, at naar hver faar efter sin strandlængde indenfor stænget, 
saa er fordelingen retfærdig (forutsat at dette land er holdt like længe 
avstængt av noten) hvorimot deling efter skylden i de fleste tilfælde blir 
uretfærdig. 
Hvor land er benyttet utenfor siænget, til fæstigheter eller lignende 
bør i tilfælde det land ha procenter av landslotten, som jeg da mener 
nærmere burde bestemmes ved ·skjøn. Do.g ·tror jeg, at det vilde være heldig 
at l o v e n i saadant tilfælde sat en maksimums- og minLmumsgrænse 
f. eks. 10-5 procent som skjønnet nærmere kunde bevæge sig imellem. 
I de andre punkter slutter jeg mig til, hvad der i denne saks anled-
nmg er fremholdt av flertallet i Rogalands Fiskerlags styre. 
Sluttelig vil jeg bemerke, at jeg mener omhandlede lovutkast ogsaa 
er aH for lite omfattende - ·der er for lite detaljbestemmelser, saa ·ogsaa 
i den retning mener jeg utkastet er mangelfuldt. Her vil det imidlertid 
føre forlangt at komme nærmere ind paa dette. Det kan forøvrig rettes 
paa med tiden, bare hovedbestemmelserne hadde været holdt paa den 
rette linje. Men det mener jeg saa langt fra er tilfælde, at jeg kun kan 
fraraade omhandlede lovutkast vedtat til lov i den skikkelse den departe-
mentale komite· har fremlagt det. 
Aakrehavn, 4 september 1923. 
David Davidsen. 
Bi l a g 4. 
Hordaland Fylkes Fisker/ag: 
Man har mo1tat hr. fiskeridirektørens ærede av 18 mai d. a. bil.ag.t 
den departementale }{lomites -indstilling til revision av lovgivningen om 
la:ndsJ.ot. 
Hordaland fylkes fiskerlag har paa nylig avholdt møte behandlet 
denne sak o.g man blev eni·g am at avgi saadan uttalelse: 
>»I ,paragraf l, første passus, utgaør »kaste« foran nøter. 
Anden passus bør lyde: Landslot betales av al fangst, naar den er · 
større end at den av no.tlaget selv bhr brukt til kokefisk. 
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Paragraf 6. Ordet »nedsættes« (paa to steder) bør forandres til 
i u d lb e t a l es. 
Paragraf 9. Ordet »indtale« hør forandres til bet a l ing. 
For ordenes forandring i paragraf 6 og 9 til f10reslaat som nvenfor 
nævnt mener styret at dette vil .gjøre det lettere f.ors.taaelig fm: fiskerne. 
Forøvrig er styret enig i det foreliggende forslag til lov om landslot. 
13 august 1923. Mons A. Kaarbø, formand. 
Bi l a g 5. 
Sogn og Fjordane Fylkes Fiskerlag: 
Denne sak hehandledes paany i styremøte 22 august ifølge aars·-
møtets .beslutning 21 juli d. a. 
§ l. f.oreslaaes, at bestemmelsen om at beløp indtil 100 kr. fritages 
for landslot bør bortfalde, og at der .betales landsl·ot av al fangst gjort 
med not. 
§ 6. Tilføies: LandsloHen kan nedsættes .til opsynet (saafremt op-
synet er ano·rdnet). 
Forøvrig tiltrædes lovu~astet i sin helhet. 
Det bemerkes, at ·da landeierne ikke har indsendt til os den bebudede 
uttalelse om landslo1loven, fordeling m. v., er saken behandlet og be-
svart kun ·fra fiskernes standpunkt. 
25 august 1923. Saron Batalden. 
Bi l a g 6. 
Sunnmøre og Romsdals Fiskarlag: 
I anledning av Fiskeri·direktø.rens ærede anmodning om fiskarlagets 
uttalelse angaaende lands.to~tkomiteens ind:stillin.g til lov om landslot, er 
i .møte av fis·karlagets styre den 23 juni sidstleden avgit saadan 
utta lel se: 
Stnrt ·set er styret enig i forslaget til ny landslotlov og har defror intet 
væ·sentlig at bemerke til det fremlagte forslag. 
26 juni 1923. R. S. Moltu, formand. 
Bi l a g 7. 
Kristiansunds Fiskeriselskap: 
Vi har mo.ttat Deres ærede av 18 mai og 10 ds., førstnævnte med 
utkast til lov om landslo·t, ·og naar vi først i.dag kommre tilabke hertil , 
er det fordi vi har behøvet no·gen tid til at konferere med de interesserte. 
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Ved at sammenligne det foreliggende utkast fra komiteen med det 
utkast, som blev avgit avfiskeriraadet i 1911, synes man at raadets 
utkast .tar mere hensyn til de landslotberettigedes interesser i de tilfælder, 
hvor tvistigheter opstaar. 
Naar komiteen i sin motivering til paragra11 6, dr. indstillingen side 
23-24, hævder, »art: lovens regler angaaende betaling av landslotten 
ikke i nogen henseende bør læg,ge fiskerne hindringer i veien for en 
f.ortsat ~drift « , kan man ikke være enig heri. Som regel maa man kunne 
gaa ut fra , at notlaget mraa kunne ordne landslotten, før det forlater 
fangstpladsen, og skulde omstændigheter g jøre sig gjældende, som hind-
rer opgj ør, bør loven hjemle de landslo tJberettigede adgang til at faa 
stiHet betryggende sikkerhet fD'r sit tilgodehavende, enten det gjælder 
s elve landsbtten eller eventuel skadeserstatning. 
Da komiteens utkast s~al behandl-es i Fiskeriraadets f.orestaaende 
møte, vil man herved rette henstilling om, at raadet til komiteens utkas ts 
paragraf 6 efter 3dje passus, tilføier pa ragraf 5 i sit utkast av 1911 i 
sin helhet med tilføielse: »,Ifa.ld ikke anden betrygg ende sikkerhet kan 
tilveiebringes«. 
Med denne forandring anbefales komiteens utkast til vedtagelse. 
25 august 1923. ] oh. Fr. Nielsen, formand. 
Bi l a g 8. 
Snzølens Fiskeriselskap: 
I Smølens Fiskeriselskaps . generalforsamling den 16 juni d. a. 
behandledes som sak 3, angaaende utkast til »Lov om landslot« og der 
fattedes saadan 
beslutning: 
Fiskeriselskapet urtta,ler: Landslort ·erlægges ikke i nogen form. 
Grundeieren erlægges erstatning for forvoldt skade efter skjøn. 
20 juni 1923. A. Øien, f,ormand. 
Bi l a g 9. 
Sør-Trøndelag Fylkes Fiskerlag: 
!anledning skrivelse av 18 mai, dertil vedlagt indstilling· i anled-
ning l o v o m l a n d s l o t. Behandledes denne som s a k 8 paa aars-
møte 30 jur..i. 
Der vedtokes: 
Aarsmøtet gir landslotkomiteens indstilling til lov sin fulde tilslut-
ning. Vedtat mot 5 stemmer. 
6 juni 1923. Anders N. Næsset, formand. 
·18 
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Bi I a g 10. 
Namdalens Fiskeriselskap: 
anledning oversendte utredning med utkast til lov om landslot, 
finder selskapet i det væsentligste at kunne tiltræ komiteens indstHling. 
Man vil dog tillate sig at tilføie følgende bemerkninger: 
§ l: Sidste passus staar »i intet tilfælde erlægges landslot av laks 
og sjøørret«, burde tilføies, der er fanget med kastnot, da man gaar ut 
fra at det er meningen. 
§ 2: Andet punktum staar: »Blir fangsten ikke solgt, beregnes 
landslotten av bruttoværdien paa fangststedet«, denne bestemmelse synes 
noget uklar. Man forutsætter at en notfisker gjør et større stæng av sild 
som det for øieblikket ikke er mulig at faa solgt, og der samtidig paa 
et andet sted opstaar et fiske av god sild, hvortil den notfisker som har 
gjort forannævnte stæng vil reise, saa kan en vrien grundeier tiltvinge 
sig et beløp av notfiskeren for at han kan faa ta op noten, og slippe 
silden ut, og reise hl det andet fiskefelt. Man vil foreslaa, at er fang-
sten usalgbar betales ikke landslot i penger. 
Forøvrig finder man intet særlig at bemerke til forslaget. 
l september 1923. Jul. Aune, formand. 
Bilag 11. 
Fiskeriinspektør Barclay: 
Med hr. direktørens skrivelse av 18 mai d. a . mottok jeg et avtryk 
av den departementale komites »utkast til lov om landslot« med motiver 
og diverse bilag. 
Jeg har læst det hele nøiagtig igjennem og desforuten konferert med 
fiskere og landeiere i mit distrikt. Ogsaa fra før - væsentligst som 
redaktør av »Norsk Fiskeritidende« - er jeg bekjendt med forskjellige 
uttalelser m. v. om dette spørsmaal. 
Jeg vil med en gang faa uttale, at jeg helt slutter mig til komiteens 
forslag. Komiteen ha-r - det fremgaar tydelig av dokumenterne - saa 
nøie avveiet rde forskjellige hensyn der kan være at .ta (sa.avel historiske 
som praktiske og retslige), at jeg for min del iallefald ikke finder noget 
at lægge til eller trække fra. 
Jeg mener med komiteen, at l and sl o t l oven bør omfatte 
o g v æ r e e n s f o r d e t h e l e l a n d. De grunde komiteen anfører 
herfor, tror jeg maa være overbevisende. Jeg tror ogsaa, at komiteen 
har truffet det rigtige, naar den medtar a l fisk, som trækkes iland med 
kastenot. Procentsatsen -3 pct. - anser jeg ogsaa for den heldigste, 
likesaa betalingsmaaten og fordelingen m. v. 
Jeg er fuldt opmerksom paa, at den østlige del av mit distrikt ikke 
tidligere har været omfattet av nogen landslnt-lov, men jeg anser det 
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ikke for heldig, at en enkelt landsdel blir staaende utenfor denne lov. 
Meningerne i denne del kan nok i saa maate være litt forskjellige, men 
jeg tror ikke det vil være særlig mange som vil opretholde en protest 
mat indførelsen. Om .der end pao flere steder, ifølge utkastet, skal svares 
landslot, hvor saadan før ikke har været betalt, saa vil paa den anden 
side netop den omstændighet, at landslot skal erlægges, være en støtte 
f'or fiskerne i kravet ·om frit fiske ved land. En s.aadan støtte vil ha 
betydning paa flere steder, kanske mest i og omkring Kristianiafjorden, 
hvor landeierne ret som det er sees at gjøre ophævelser likeoverfor 
fiskernes vaddragning. Ved indførelse av landslot kan det motsatte bli 
tilfældet. 
Det maa endvidere - naar man tar det hele land underet -
erindres, at fiskerne i vor tid, med de maskindrevne farkoster, er ulike 
mere bevægelige end tidligere. De færdes nu paa lange strækninger, 
og det er da en stor gene at ha forskjellige bestemmelser om landslotten 
paa .de forskjellige kyststrøk. Bemerk f. eks. den store tilstrømning 
av vestlandske fiskere nu i sommer til brislingefisket i Østfold. Fra 
landeiernes side blev der straks reist krav om landslot, og dette blev 
ogsaa i et enkelt tilfælde betalt - skjønt det ikke der har været prak-
tisert - for det gode forholds skyld. 
Mulige betænkeligheter ved lovens indførelse, særlig i de østligste 
distrikter bortryddes, saavidt skjønnes, ved bestemmelserne i utkastets 
§ 10. ] eg anser 01gsaa den f,oreslaatte bestem~melse ·om .Jandslotpligtens 
begrænsning nedad til l 00 kroner for formaalstjenlig, og da ikke mindst 
for den østlige del av mit inspektør-distrikt. 
14 august 1923. 
Bi l a g l 2. 
Fiskeriinspektør Buvik. 
anledning av hr. direktørens skrivelse av 18 mai d. a. angaaende 
»Utkast til lo·v om landslot« tillater mig herved at ut.tale: 
Til § l har jeg intet at bemerke. 
Utkastets § 2 tør jeg foreslaa forandret saaledes: 
§ 2: Landslotten er 3 procent av fangsten og beregnes av det 
bruttobeløp som fangsten blir utbragt til, dog med fradrag av mulkt for 
ulovlig fiske, tap av, eller overordentlig skade paa fangstredskaper1 ) 
1) Ogsaa mulkt for ulovlig fiske, skade - utover <l!lmindelig slitage - paa 
egne redskaper og skade som under fangstarbeidet maatte paaføres andres red-
skaper og som ikke refunderes andetstedsfra, hvilken skade straks efter redskaper-
nes optagelse ay sjøen behørig takseres, bør efter min mening fratrækkes det 
bruttobeløp som fangsten blir utbragt til - før landslotten beregnes; jfr. det i 
slutten av den endelige opsynsrapport om vaarsildfisket 1899 anførte. 
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samt omkostninger foranlediget ved avsætningen. Blir fangsten ikke 
solgt, beregnes landslotten av bruttoværdien paa fangststedet. 
Landslotten erlægges i penger, medmindre den berettigede sam-
tykker i at motta fisk. 
Til parag·raferne 3, 4 og 5 har jeg intet at bemerke. 
Til utkastets § 6, andet led, finder jeg at burde bemerke at den 
største omhu maa utvises for at hver enkelt landslot-berettiget skal faa 
sit tilkommende. Under vaa~sildfisket gaaes derfor - kan jeg si -- mer 
og mer saaledes frem at den landslot-skyldige fisker deponerer lands-
lotten hos opsynet, hvorefter dette oversender den (landslotten) til ved-
kcmmende lensmand - for bedst mulig at sikre sig at hver av de tildels 
ikke ganske faa landslot-berettigede faar sit. 
Endvidere foreslaaes § 6, sid ste led, redigeret saaledes: 
Er ingen berettiget tilstede for at motta landslotbeløpet, eller er der 
tvil angaaende dets betaling, kan det nedsættes hos lensmanden e 11 e r 
o p synet i det distrikt hvor fangsten er gjort. Lensmanden tilkommer 
herfor godtgjørelse efter sportellovens § 131, som utredes av det ned-
satte beløp. 
Endelig foreslaaes § 8, første led, omredigert saaledes : 
Tvisti.gheter om betaling eller foredeling av landslot efter paragra-
ferne 1-6 eller om erstatning efter § 7 avgjøres av lensmanden e 11 e r 
o p synet i det distrikt hvor fangsten er gjort, som rettens formand, 
og to av stedets underdommer opnævnte særlig kyndige mænd, eHerat 
forliksmægling først er anstillet av retten. 
Ti1 parag:raferne 7, 9, 10 og 11 har jeg intet at bemerk~ . 
28 juli 1923. 
Bi l a g l 3. 
Fiskeriinspektør Otterlei: 
Med skrivelse av 18 mai iaar er mig oversendt den departementale 
komites indstilling med utkast ~til lov mn landslot. 
I denne skrivelse og ved skrivelse av 10 ds. er min uttalelse begjært 
om dette lovforslag. 
Efter at ha gjennemgaat indstillingen skal jeg tillate mig at uttale: 
Det foreliggende lovforslag vil efter min mening imøtekomme de 
berettigede krav om enkle og greie bestemmelser i denne vanskelige 
materie. Det tilrettelægger saavel landeiernes som fiskernes rettigheter 
og plikter i overensstemmelse med det syn paa forholdene som nu mer 
'--
og mer har faat tilslutning blandt den mere sindige del av de interesserte. 
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Som et stort fremskridt vil jeg peke paa den enkle og greie refs-
ordning som er foreslat i § 8. At faa en hurtig og billig retsavgjørelse 
og paa samme tid helt betryggende, er et krav som nu reises med styrke 
av fiskerne for flere av vare fiskerilove, et krav som maa siges at være 
berettiget. 
Det hadde tiltalt mig bedst om der ikke var anledning til appel, 
men jeg indrømmer at det er det mest forsigtige at gaa frem paa den 
av komiteen foreslaatte maate indtil man vinder nogen erfaring. 
Jeg vil derfor ikke bringe nogen forandring i forslag. 
Efter min mening vil komiteens indstilling om den blir ophøiet til 
lov i det store og hele bli mottat med tilfredshet her i distriktet av baade 
fiskere og landeiere. 
Jeg anbefaler at lovutkastet fremmes i sin nuværende form. 
29 august 1923. 
B i l a g l 4. 
Fiskeriinspektør Ellingsen. 
De principper hvorover dette lovutkast er bygget stemmer i aH væ-
sentl ig saavel ,med ~sedv.ane snm med den almindelige rets.opfatning 
inden def.ie distrikt. Angaaende detaljerne skal jeg til de enkelte para-
g rafer uttale følgende. 
§ 2. Undtag.elseshestemmelsen om beregning .av 1andslorf: i tilfælde 
hvor fangsten ikke bhr solgt tar vel kun sigte paa de tilfæ,lder, hvor 
denne f~ordeles in natura mellem [Wtlagcls medlemmer (og rederi) o.g 
ikke paa de i:ilfælder hvor fangsten tilvirkes fo,r s.alg for lagets regning 
( samviTke) el>ler hV'or hermetikfabrikker og sikl1oljefabrikker driver fiske 
og fo,rædleiT fangsten fØ'r saLg finder sted. For ,at bortrydde tvil om, hvor-
ledes landslotten i dette tilfælde skal beregnes og naar denne skal betales, 
bør 1oven gives en tilføielse s,aa forhO'ldet kan bli klart. 
§ 3. Bes,temmelsen om at land som har dannet stængsel for fang-
sten skal være landsl,otberettiget mener jeg er rig.tig, :men den vil sikkert 
bli g jenstand for mange tvistemaal, hvis bestemmelsen ikke gives en 
anden .beg.rænsning. Ved kastning ute paa v.aag, hvor noten drages 
indo·ver, vil der a.ltid kunne bh tvistigheter om ka hvilket punkt landet 
har dannet stængsel. Jeg er fuldt opmerksom pa.e, at en hvilkensom-
helst begrænsning av begrepet stængsel i det enkelte tilfælde vil virke 
vilkaarlig og kanske ogs,aa ubillig, men mener allikevel at den bør sættes, 
og henstiller da til overveielse om det ikke kunde ansees hensigtsmæssig 
at sætte be.grænsningen av dert landslo,tberettigede land til fra det punkt, 
hvor armtaug førs,fe gang var bragt iland. 
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Det vil f·ormentlig væ~e ret .at omJbytte ocdet denne i slutten av lste 
· avsnit i paragrafen med den fisk eller sild som fanges, da der vel neppe 
kan tales .om fangst før noten er endelig for·tøiet og ordnet. Efter denne, 
som jeg mener rig.tige f.otrstaaelse av ·ordet fangst, -.- il det ~omme til at 
staa i et visst motsætningsforhold til den ret som tilkommer land, som 
danner stængsel un:der fangni11Jgen (l.andragningen av noten). 
§ 4. Det forekommer m·ig, at naar skadeser:statningen :skal -ind-
skrænkes som foreslaat i utkastet, der da maa aapnes adgang til for den 
enkelte skadelidende til at søke regres i den pe.a ved~ommende gaards-
nummer faldende lands.Iot. 
§ 7. Det vil bry:te sterkt med: ret·sopfatningen a1t skade ikke erstattes 
i tilfælder hvor skadens størrelse ikke dækkes av landslotten og det synes 
ogsaa uretf.ærd~g at skade, s01m voldes ved et m·islykket kast ikke skal 
være gjenstand f:o·r erstatning. 
§ 6 .Qig 9. Henvi.sningerne .til spo•rteUoven bør ombyttes med d:e til 
hen visning erne tilsvarende bestemmelser. 
§ 11. Der bør formentlig gives betemmelser om efter hvilken lov 
der skal betal·es landslot av stæng, som er s·at før l·ovens ikra fttr.æden, 
men i~ke optat eller kanske heller ikke endehg indelaast og bjerget før 
ef.ter lovens i~rafttræden. 
25 mai 1923. 
Bi l a g l 5. 
Fiskeriinspektør Dahl: 
I anledning av hr. direktørens anmodning i skrivelse av 18 ds. om 
uttalelse vedkommende utkast til lov om landslot tillater jeg mig at 
anføre: 
Med undtagelse av et enkelt punkt, i det foreliggende utkast til lov 
om landslot, fin der jeg i det væsentligste at kunne slutte mig til Fiskeri-
r'aadets uttalelse med de av hr. fiskeridirektøren foreslaatte forandringer. 
Det punkt hvortil jeg sigter er første sætning i 2 passus i § 5 saa-
lydende: 
»for benyttelse av Statens grund erlægges ikke landslot«. 
Idet der henvises til Finmarks fylkestings enstemmige beslutning, 
samt uttalelse fra 17 kommunestyrer i finmark (se side 70), bør av 
hensyn til finmarkens Medicinalfonds store underskud og de stillede 
krav om forbedrede læge og sykehusforholde, foran citerte utgaa og 
erstattes med følgende: 
»Ved benyttelse av Statens grund i finmarken svares 3 pct. landslot 
av fiskefangsten, jfr. § 2, lste avsnit«. 
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fylkesmand Hroar Olsens uttalelse som særlig er lagt til grund 
i utkastet om landslot er 1andslotspørsmaalet naar det gjælder stats-
grund ikke specielt berørt. Dog uttaler han side 64: 
»Jeg er videre ."enig i, at landslot tilkommer alle de eiendomme som 
har været benyttet under stængningen «, dette rigtignok ikke i direkte 
forbindelse eller omtale av statsgrund. 
Forpaktings- og fæsteavgift av statsgrund, likeledes leie av sjø-
grund, som benyttes under laksefiske, tilfalder Finmarkens skovfond og 
indkasseres av lensmændene, der ogsaa mot en rimelig godtgjørelse 
maatte indkassere vordende landslotavgift. Anmeldelspligt til lensmæn-
dene av vedkommende som benytter statsgrund burde i tilfælde være 
paabudt. 
Fiskere bør ha ret til gratis at tørke noten paa landslotberettiget 
udyrket mark. Jeg slutter mig forøvrig fuldt til den av hr. Hroar Olsen 
side 69 anførte slutningsbemerkning som ikke burde utelates i lov om 
landslot. 
31 mai 1923. 
Forelæg 5. 
Forbud mot salg av fersk skrei i usløiet stand. 
Spørsmaalet om en forbedring av produkterne av vore torske-fiske-
rier, især av klipfisken, har været drøftet i mange aar, og det har ledet 
til .forskjellige skridt baade fra privat og fra of,fentlig hold. Gaar vi 
et par aartier tilbake -i tiden, finder vi, forsaavidt klipfisken angaar, at 
Lofoten leverte »kjøbmandsfisken«, standardvaren, mens andre distrikter 
særlig de, i hvilke fisket blev drevet som hjemmefiske, leverte »bonde-
fisk «, et navn som betegnet en mindreværdig vare. 
I disse distrikter hvor fiskerne ikke blot var fiskere, men ogsaa 
tilvirkere, blev der igangsat et ihærdig oplysningsarbeide som efter-
haanden ·førte til at klipfisken blev forbedret i kvalitet og kom til at 
inta den ledende stilling: 
Det var islændingernes maate at behandle .fisken paa som blev optat, 
og som ledet til saa gode resultater. V æsentlig .for denne behandlings-
maate er det at fisken blir slagtet og hurtig sløiet og forøvrig behandlet 
med den største forsigtighet og omhu saavel fersk som under den senere 
tilvi~kning. 
I Lofoten hvor fiskerne ikke er tilvirkere, gik i samme tidsrum kvali-
teten tilbake. fisken blev hverken slagtet eller hurt·ig sløiet eller var-
somt behandlet forøvrig. Dette hang delvis sammen med den omlæg .. 
ning av bedriften som fandt sted i denne tid. fiskerne gik over fra at 
bruke aapne seilbaater til at bruke motorfarkoster, delvis store skøiter 
med doryer og større redskapsmasser pr. mand end tidligere. før stor-
driften begyndte, sløiet fiskerne selv sin fangst før salget, slagtet blev 
den ikke; men efter stordriftens indførelse blev det efterhaanden skik 
at sælge fisken i usløiet stand, rund. fisk kunde saa bli liggende optil 
flere døgn hos kjøperen, før den blev tilvirket, og dette satte kvaliteten 
av det færdige produkt ned. 
At det var saa let f.or fiskerne at gaa over til at levere fisken rund, 
turde ogsaa delvis skyldes den omstændighet at mange kjøpere helst 
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vil ha fisken paa denne maate, idet de i samme handel kjøper tre 
produkter, fisk, lever og rogn. 
Klipfisk av lofotfisk var den bedste dengang fi skerne selv besørget 
sløiningen, og den sank i kvalitet da sløiningen blev overlatt til kjø-
perne. Av den grund har man ment at arbeidet for at hæve lofotfiskens 
kvalitet maa gaa ut paa at .faa fiskerne til igjen at sløie fisken umiddelbart 
efter fangsten. At forsøke at faa fiskerne .til at gjøre dette frivillig har 
man anset for nytteløst; at organisere kjøperne, saaledes at disse ved 
overenskomst sig i mellem gav regler for fiskens behandling og fast-
sætte priser som opmuntret fiskerne til at anstrænge sig, har været anset 
som umulig. Kravet har derfor gaat ut paa at lovg·ivningsmagten maatte 
træ til, dog ikke saaledes at fiskerne direkte skulde paalægges at sløie 
fisken, men paa den maate at det skulde paabydes at al .fisk skulde sælges 
efter vegt og ikke efter stykketal. Derved mente man at sløining ved 
fiskerne skuld:e b.li g jennemført9 idet det ikke vilde gaa an at sælge rund 
fisk efter veg t. 
Dette spørsmaal var saaledes ,fremme for Fiskeriraadet i 1911, og 
raadet vedtok da et av · fiskeridirektøren fremsa.t forslag saalydende: 
· »Hvor der under torskefiskerierne er anordnet særskilt opsyn, skal 
alt salg og kj øp av fersk torsk finde sted efter vegt. « 
Efter nærmere overveielse og foranlediget ved enkelte fremkomne 
protester gav Fiskeridirektøren efter raadets behandling av saken sit 
forslag det tillæg, at ovennævnte ordning skulde gjælde efter Kongens 
paabud under et bestemt fi ske eller i et nærmere betegnet distrikt og 
for et nærmere begrænset tidsrum. Dette forslag blev optat av departe-
mentet i Ot. p rp. nr. 17 for 1912. Imidlertid fattet Odelstinget, over-
ensstemmende med vedkommende stortingskomites indstilling, beslutning 
om ikke at ta saken under behandling. Komiteen uttalte i indstillingen 
a t den fand t a t en tvangsbestemmelse som grep saa sterkt ind i bedriften 
som denne, burde g jøres avhængig av fiskerne selv og distrikterne. 
Dette 11adde imidlertid efter komiteens mening ikke faat tilstrækkelig 
uttryk i den foreslaatte lovtekst. Komiteen uttalte samtidig som sin 
mening a t hvor utvalgene med 2/s eller % flertal begjærte loven sat ] 
kraft, maatte denne med nogenlunde tryghet kunne gjennemføres. 
Saken blev derefter av Fiskeridirektøren bragt frem for fiskeri-
raadet i 1912. RGladet vedtok efter en grundig drøftelse av saken føl-· 
gende forslag med 15 mot 4 stemmer: 
»Ved de store vinter- og vaarfiskerier ( skreifiskerierne) skal kjøp og 
salg av fersk torsk foregaa efter vegt. 
F ra denne bestemmelse kan Kongen gi dispensation efter andra·· 
gende fra et opsynsdistrikts utvalg, naar beslutning derom er fattet med 
% flertal. « 
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Videre blev der med 15 mot 4 stemmer vedtat et tillægsforslag om 
at amtstingets uttalelse skulde indhentes angaaende et foreliggende dis-
pensationsandragenqe. 
Saken blev derefter paany oversendt departementet, idet Fiskeri-
direktøren tiltraatte raadets forslag. 
Ved Ot. prp. nr. 16 for 1913 blev derpaa fremsat følgende forslag 
for Stortinget: 
§ l. »Kongen kan paaby, at kjøp og salg av fersk torsk under et 
bestemt fiske eller i et nærmere betegnet distrikt det hele aar eller 
i en del av aaret bare skal finde sted efter vegt. 
Før saadant paabud utfærdiges, skal det være vedtat av ved-
kommende utvalg med % av de valgte utvalgsmedlemmer eller -
hvor utvalg ikke er anordnet - av herredsstyret med 2h flertal. 
§ 2. Overtrædelse av de forskrifter som utfærdiges i henhold til § l 
straffes med bøter. « · 
Dette forslag blev uforandret vedtat av Stortinget, lov nr. 6 
av 25 juli 1913. 
Det har imidlertid vist sig at loven ikke har faat nogen praktisk 
betydning, idet det i loven nævnte paabud ikke er søkt g jennemført for 
et eneste dristrikts vedkommende. 
Imidlertid tok arbeidet for at hæve klipfiskens kvalitet en ny retning. 
Det blev, særlig fra de distrikter som s·tod længst fremme i tilvirkningen, 
hævdet at nogen varig ,forbedring i kvali.teten kunde man ikke regne 
med, hvis der ikke blev gjort en forskjel i prisen paa de forskjellige 
kvaliteter som svarte til deres forskjellige værdi paa forbruksmarkederne 
Ved at det færdige produkt blev ensartet sortert ved salg saavel fra 
tilvirker ~il eksportør som ,fra eksportør til utenlandsk importør, vilde 
den sande prisforskjel virke bagover paa de forskjellige led i produk-
tionen, hvilket vilde være den varigste og sikreste vei til en forbed ring 
av kvaliteten og dermed til det største økonomiske utbytte ~or produ-
centerne. Slik som ~forholdene var, opmuntret de ikke til .anstrengelser 
for at hæve produktets kvalitet. Dette ledet til oprettelsen av vraker-
væsenet for saltfisk og klipfisk, som traadte i virksomhet l mai 1922. 
Da det blev klart at vra~erloven vilde bli gjennemført, reistes paany 
spørsmaalet om en forbedring av lofotfiskens kvalitet; men helt aktuelt 
blev det først da kli.pfisken av 1922 aars fangst kom paa vrakerbordet, 
og det viste sig at den hovedsagelig bestod av 2den og 3die sort vare. 
Vrakerloven som saadan siger ikke, :hvorledes fisken skal behandles, 
eller hvem der skal behandle den paa de forskjellige trin av produktionen. 
Vrakervæsenet klassificerer kun den færdige vare, og det blir de inte res-
sertes sak at gi ag.t paa at produktet, hvis det skifter eier paa .forskjellige 
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trin av tilvirkningen, betales i J.onhold til den endelige klassiflcering. 
Hvor tilvirker ·og fisker er samme person, vil vrakri.irtgens utfald øiebhk-· 
kelig virke paa urproducenten. Hvor leddene er flere; vil det ta længere 
tid, før virkningen naturlig blir fordelt paa de forskjellige led. Spørs--
maalet er om vrakningen av det færdige produkt overhodet nogengang 
vil virke tilbake paa urproducenten i form av pris-forskjel paa fagmæssig 
og ikke fagmæssig behandlet fisk med derav følgende anstrengelse fo r 
at behandl·e produktet paa den rette maate. 
Paa dette punkt er jeg av den mening at vrakerloven før eller 
senere vil medføre de nødvendige forbedringer. Vrakningen siger klart 
og tydelig at der er store mangler, som sætter ·produktet ned i værdi. 
At de interesserte skulde ville slaa sig til ro med at producere en under-
ordnet vare, vil være unaturlig, saafremt det medfører en økonomisk 
fordel - en nettogevinst - at producere et bedre produkt. 
jeg er i midlertid klar over at det maal, som vrakningen med sik-
kerhet antages at ville føre til, nemlig anstrengelser paa alle hold for 
at behandle produktet fagmæssig, kan naaes i et hurtigere tempo, hvis 
man yderligere griper ansporende ind paa bestemte trin av produk-
·tionen. Her er det at tilvirkerne i Nordland, og - som det synes --
med adskillig tilslutning av fiskerne, optrær og forlanger at Staten ved 
lov skal forby salg av usløiet fisk. Uten direkte at benegte vrakningens 
betydning for en forbedring av fiskens kvalitet, synes man at ha liten 
tro paa resultater i en nær fremtid uten et saadant direkte indgrip i 
produktionen. 
Der er fremkommet en række krav herom, rettet til Stortinget, Regje-
ringen, Hat1delsdepartementet og Fiskeridirektøren. Blandt bilagene 
vil findes gjengit en række av de fremkomne henstillinger. 
Da vi paa dette omraade har den foran omhandlede lov, fandt jeg 
det rigtigst at undersøke muligheten av at faa fiskerne til at benytte 
sig av den til at faa gjennemført salg efter vegt og dermed sløining av 
ftsken paa fiskernes haand. Paa et fiskerimøte i Melbo i november 
1920 optok jeg sammen med utvalgsformanden ved Lofotfisket og 
fylkesmanden i Nordland spørsmaalet om en eventuel gjennemførelse 
av loven til drøftelse. Saavel utvalgsformanden som fylkesmanden 
og opsynschefen mente imidlertid at det vilde være umulig at faa 
samtlige utvalg i Lofoten med paa at foreslaa, at loven skulde 
gjøres gjældende for Lofoten. Imidlertid anmodet jeg utvalgsfor-
manden om under det forestaaende fiske at drøfte spørsmaalet om 
at gjøre loven gjældende i hvert enkelt utvålgsomraade. Resultatet 
av de i henhold hertil avholdte konferancer samt sin egen opfatning 
av saken har da utvalgsformanden redegjort for i en skrivelse til mig 
av 12 september 1921 hvilken skrivelse sammen med den ovrige korre-
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~,pon,iance m~'d utvalgs,formanden angaaende dette spørsmaal vil findes 
bh:mdt de tryk~e bilag. Utvalgsformanden meddeler her, at samtlige 
utvalg i'nder det naget betænkelig at paaby tvungen sløining og salg 
paa vegt under Lofotfisket, og absolut forkastelig saafremt foranstalt-
ningerne ikke gjennemføres i alle opsynsdistrikter i Lofoten. Av sidst-
nævnte grund vil derfor heller intet utvalg være det første som gjennem 
beslutning foranlediger indførelse av vegtsalg, da man derved kunde 
risikere at vedkommende opsynsdistrikt blev staaende alene med et 
saadant paabud. P.aa den anden side er alle utvalg enige om, at gjen-
nemførelsen av vegtsalg vilde bidrage meget til en forbedring av 
kvaliteten, hvilket igjen vilde skape en mer lønsom bedrift som følge 
av høiere priser paa produkterne. 
Utvalgsformanden ~remholder som s-in egen opfatning av saken, at 
gjennemførelse av tvungen sløining og vegtsalg er uomgjængelig 
nødvendig, saarfremt man under de nuværende driftsforhold skal kunne 
opnaa at se lofotfisken som l ste klasses vare, og han mener ogsaa, ~t 
et paabud herom ikke skulde støte paa særlig store vanskeligheter, saa-
fremt fiskerne selv la godviljen til og indrettet sig paa en praktisk maate 
efter forholdene. 
Paa grund av den økede styrke kravet fra Nordland fik i løpet a1i 
1922 og 1923, henstillet jeg til utvalgs;formanden under fisket i 1923 at 
søke bragt paa det rene ·fiskernes stilling til spørsmaalet om tvungen 
sløining av fisk. Utvalgsformanden lot opsynsbetjentene tillyse møter 
om saken, hvorefter de avgav sine uttalelser, som findes gjengit 1 
utvalgsÆormandens redegjørelse av 31 ma1i 192'3, trykt som bilag. Like-
ledes anmodet jeg fiskeriinspektøren i Nordland og Troms fylker om 
at avgi en uttalelse, hvilken fremkom under 18 juli og vil findes 
nedenfor. 
for at faa bragt paa det rene ·hvorledes vrakerlove:n virket paa 
fisker og tilvirker anmodet jeg videre utvalgsformanden om at foreta 
de nødvendige undersøkelser. Mit telegram av 13 mars og utvalgsforman-
dens svar av 15 s. m. er trykt som bilag. 
Det lovfor~slag som blev behandlet i Fiskeriraadet i 1911 og 191.2, 
gik ut paa at kjøp og salg av fersk skrei skulde ske efter vegt. Del·med 
var intet sagt om at fisken behøvet være sløiet, men dette var som 
nævnt . hensigten. Det var ikke paabudet om at benytte vegt ved kjøp 
og salg av fisk som k,unde karakteriseres som et sterkt indgrep i nærings-
fr~heten, men det var paabudets forventede følger, nemlig at fiskerne 
skulde komme til at sløie fisken. Og det var dette som bevirket at 
Stortinget forandret loven saa den fik det indhold som den nu har. 
Nu foreligger det samme s.pørsmaal til behandling, men i mindre 
tilsløret form, idet det gjælder forbud niot salg av usløiet fisk. Vegt-
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·spørsmaalet er skudt i bakgrunden. Det egentlig~ indhold av dette 
fonbud er imidlert·id et paabud til fiskeren om at ,_?l~ie fisken. Likesom 
man ved pa.a.budet om salg efter vegt kunde si at ... d~r intet var i veien 
for at sælge rfisken rund (hvorved paahudet imidlertid blev illusorisk, 
idet hensigten med det ikke opnaaddes), saaledes kan man ogsaa ved 
·et forbud •mot salg av usløiet 1fisk si, at det ikke er nødvendig at 
fiskerne selv sløier, idet de kan leie folk dertiL pette kan imidl·erhd 
kjøperne ogsaa gjøre og hvis ·det ikke var meningen at fiskerne selv 
sknlde sløie, vilde forbudet være illusorisk, idet h.~:.nsigten ikke opnaaddes . 
Hvad salg efter vegt angaar, isolert set, saa er jeg av den mening. 
at en saadan fremgangsmaate er det reelleste, og overgang til vegtsalg 
vilde derfor betegne et fremskri dt. jeg tror ogsaa at fiskerne vilde staa 
sig paa og faa mere for produkterne, om fisk, lever og rogn blev solgt 
hver for sig. Det er betegnende at det nu kan være .anskelig at bli 
a v med sløiet fisle 
jeg vilde ikke frygte for at skade fiskernes interesser kommercielt 
set ved at anbefale vegtsalg. f rygten ved et absolut .paabud er at det 
i visse tilfælder kan sinke leveransen til skade for fisket, saaledes som 
av fiskeriinspektør Ellingsen fremholdt. 
* 
forsaavidt angaar de vanskeligheter som et forbud mot salg av 
usløiet fi sk vil medføre, finder jeg i alt væsentlig at kunne henholde mig 
til fiskeriinspektør Elling'sens uttalelse i saken, som er saalydende: 
»a d. T v u n g e n s l ø i n i n g i L o f o t e n. 
for ca. 20 aar siden var salg av usløiet fisk i Lofoten omtrent 
ukjendt, men fra denne tid da fiskerflaaten med raske skridt utvikledes 
fra seil- og robaate til motorfarkoster og dampbaater, utvikledes ogsaa 
salget av usløiet fisk sig med en saadan fart, at dette inden faa aar 
blev eneraadende. 
Aarsakerne hertil var vistrrok at driften med de nye og kostbare 
farkoster krævet m·ere intenst fiske og gav mindr.e tid til andet foref.al--
dende arbeide i bedriften. Rumforholdene ombord i fiskefarkosten 
vanskeliggjorde ogsaa arbeidet. før salget av usløiet fisk endnu var 
helt indarbeidet var det en tid noksaa almindelig at større motorfarkoster 
hadde egne pramme og særskilte folk som ægnere med til Lofoten for at 
kunne overkomme arbeidet, men dette kom snart ut av bruk, da det viste 
sig at falde for kostbart. 
Det blev ogsaa snart saa at usløiet fisk blev bedre søkt av kjøperne 
end den sløiede og ofte ogsaa bedre betalt end denne. Var fisken fet 
og fyldig og der var god tilgang paa fisk, kunde det endog bli van-
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skelig at faa salg paa sløiet vare. For kjøperne (tilvirkerne) var det 
mindre om at gjøre at skaffe en god kvalitet end at samle mest mulig 
og at skaffe en stor vegt av det indsamlede parti, idet det ved salget 
oftest kun var dei})~e som var bestemmende for gevinst eller tap~ og ut 
fra denne betragtning indrettet man da ogsaa sine indkjøp. Maaske 
spillet ogsaa den omstændighet ind at fisketilvirkerne fik l a 2 øre høiere 
pris pa a lever og rogn (det saakaldte opkjøperøre) hos rogn- og tran-
produsenterne end fiskern~ kunde opnaa. 
Naar fiskerne saaledes ikke kunde opnaa nogen godtgjørelse for 
sit arbeide med sløiningen og da som nu var vidne til at større partier 
av gammel, slet behandlet fisk fra de saakaldte føringsbaater blev bedre 
betalt end deres smaa og pent behandlede fangster vil det være let for -
staaelig at der snart ikke var nogen fisker, som vilde ha arbeidet med 
sløiningen. 
Ved gjcnnemførelsen av vrakerloven har kravet om tvungen sløi-
ning reist sig og blit aktuelt som et led i bestræbelserne for at skaffe 
en bedre kvalitet og har vundet noksaa stor samstemmighet blandt fiske-
tilvirkerne, mens der blandt fiskerne raader sterk meningsforskjel. De 
mange resolutioner fra sidste vinter faar staa for sit værd, men gir 
neppe noget korrekt billede av den almindelige opfatning. 
Lovfæstet tvungen sløining vil vel i nogen grad bidrage til at frem-
skaffe en bedre kvalitet, men reformen vil visselig vise sig i praksis at 
bli av meget mindre betydn~ng end de forventninger dens forkjæmpere 
stiller til den. · 
Hvis fisken blir sløiet straks efter mottagelsen hos tilvirkerne er 
den forskjel i tid som fisken maa henligge med indvoldene saa ube-
tydelig, at der ingen kvalitetsforringelse kan være tale om, men der 
vilde vistnok kunne undgaaes l a 2 lempninger av den usløiede fisk og 
der vilde herved kunne undgaaes nogen forringelse. 
Det er min mening at det i almindelighet vil være mulig for garn-
fiskere, dypsagnfiskere og mindre linefiskere at sløie fisken selv, hvor-
imot det for de større linefarkosters vedkommende vil være umulig at 
gjøre dette uten tap av tid til det egentlige fiske. Ofte - og under 
mindre godt fiske vil vel ogsaa disse kunne utføre arbeidet - men naar 
fisket er godt og de maa nytte hvert øieblik til fiske, om det skal være 
mulig for dem at opnaa noget netto utbytte, vil dette være umulig. Der 
drives da fiske med saavel natliner som dagliner og med en bruks-
mængde av ca. 2000 angler pr. mand. 
Bare ægningen av dette bruk vil i almindelighet for en rask ægner 
ta ca. 8 iimer i den stand linerne nu befinder sig efter en trækning 
paa Lofothavet. Hvis der da gjøres _en fangst av 150 stkr. fisk pr. 
mand, hvad der i den bedste fisketid ikke er usedvanlig meget, og denne 
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fangst skal sløies, vil der yderligere medgaa 3 timer av den tid fiskerne 
er iland. Naar det da erindres at forholdene i Lof-oten er saa at line-· 
baatene og dybsagnbaatene - ofte nok ogsaa garnbaatene ligger ute 
paa fiskefeltet fra utrorssignaJet er heist kl. 6 morgen til mellem kl. 7 
og 10 aften, er det formentlig klart at der ikke kan bli tale om tid til 
sløining uten tap av tid til fiske. 
Det gaar heller ikke an at være igjen under land, naar utrorssig .. 
nalet er heist, hvis man har redskaper staaende for fangst. Alle maa 
da være tilstede og begynde trækning samtidig, hvis det skal være 
mulig at bjerge fangst og redskaper ut av den sammenviklede masse 
av saadanne ute paa feltet. Umiddelbart efter endt trækning av nat·-
linerne begynder daglinefi.sket og paagaar uten avbrytelse til dagen er 
endt og farten til lands begynder. 
Utenfor rene undtagelsestilfælder kan der ikke bli tale om nogen 
sløining under fart, da der ikke vil være plads dertil ombord, naar rum-
met er fuldt av ·fisk og dækket er optat av plads til .doryerne, som kun 
kan slepes i stille veir. Under storm eller nogen sjøgang vil det ogsaa 
være umulig at foreta sløiningen under fart, selv om pladsforholdene 
tillot dette, da farkostens slingring i saa tilfælde umuliggjør arbeidet. 
De sammenligninger som ofte gjøres mellem forholdet før og nu 
er jeg tilbøielig til at betegne som fremkomne uten kjendskap til bedrif-
ten, som denne nu drives i Lofoten. De gamle aapne og til fisket meget 
bekvemme nordlandsbaater og den langt mindre bruksmængcle, som 
skulde ægnes (ca. 600 a 700 angler pr. . mand), ægningen henvist til 
rorboden og alt bruk og tøi fjernet ha baaten er forholde som ikke taaler 
sammenligning med de nuværende hverken hvad rumforholdene eller 
redskapsmængden angaar. Heller ikke kan der gjøres nogen sammen-
ligning med hvad der gjøres paa andre felter, hvor driften paa saa 
mange maater er helt forskjellig fra driften i Lofoten. 
Erfaringen har vist at det er 3 høist 4 uker at der fiskes særlig godt 
for Lofoten og at det netop er heldet og driften, især for linefiskerne, 1 
disse uker der er bestemmende for utbyttet. N a ar der nu almindelig og 
erfaringsmæssig regnes med en fællesutgift av kr. 6000 (at fordele paa 
10 lotter) og en utgift av kr. 350 pr. · mand til bruk og hyre, kr. 1500 
til vedlikehold, assuranse og kapitalrente for farkosten, samt kr. 600 til 
amortisation, alt beregnet for et lofotfiske, er det klart at det ikke --
efter min mening - kan være rigtig eller gaa an at henvise fjskerne 
til at fiske mindre, naar det arbeide som paalægges, istedenfot fisket 
ikke bringer det samme økonomiske utbytte. 
Om man mener at de moderne og kostbare farkoster ikke er løn-
somme under lofotfisket - og selv om dette er rigtig, hvad jeg ikke vil 
bestride - vil det allikevel være urig.tig ved kunstige indgrep at gjøre . 
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anvendelsen end mere ulønsom og umulig. Disse maa som ethvert andei 
driftsmiddel, der ikke skader andre, faa leve sin tid ut og erfaringen 
vil da, om den godtgjør at de er ulønsomme nok, hen vise dem til :felter 
hvor de hører hjemme eHer til den samme skjæbne, som er blit fem-
børingen til del. 
Jeg er ogsaa i alvortig tvil om det er rigtig og forsvarlig at paa-
lægge fiskerne bestemte paabud for behandlingen av varen, mens til-
virkerne staar frit med hensyn til sin efterfølgende behandling av den 
samme vare. Det er vel ogsaa utvilsomt at den ringe kvalitet som lofot-
fisken nu gir som klipfisk m e r ·e maa skyldes tilvirkernes behandling 
end fiskernes, om end begges behandling kan være meget at klandre. 
Hvis samfundshensyn - mot min opfatning i dette tilfælde -
berettiger til en saavidt sterk indgripen i fiskernes bevægelsesfrihet til 
fiske og deres adgang til at avhandle sit produkt, som det passer dem, 
mener jeg at de samme hensyn ogsaa maa nødvendiggjøre bestemte 
p a a l æ g ti l ti l virker ne om at behandle fisken efter de metoder 
som almindelig anerkjendes for at være bestemmende for opnaaelsen 
av den fine og gode kvalitet. Jeg er ikke i tvil om at det odiøse ved 
loven let vilde falde i øinene paa dem, som nu ikke synes at kunne se 
dette om man vilde foreslaa en lov som paabød . tilvirkerne at vaske 
fisken fø~ og ·efter flækningen og at salte den om igjen efter en viss tid 
efter den første saltning. Det vikle maaske være tilstrækkelig til at 
vække forstaaelse om det bare blev paabudt at det skulde være forbudt 
at la fisk henligge paa dæk eller pakhus utover en viss tid før den blev 
flækket og saltet. 
pette er dog reformer som efter min mening i langt større grad 
vilde høine og bedre kvaliteten end sløiningen alene, men som ikke kan 
gjennemføres, uten tap i det enkelte tilfælde og uten en meget sterk om-
lægning av den hele tilvirkerbedrift. 
Det bør ogsaa i denne forbindelse erindres at i det øieblik at handei 
skal avsluttes staar fiskere og tilvirkere mot hinanden med stik motsatte 
interesser og at det er tilvirkerne som i første række h0ster fordelen av 
den gode kvalitet. 
Endelig vil jeg ogsaa ha uttalt at det tør være tvilsomt om der viJ 
bli utvist den fornødne flid og varsomhet ved sløiningen, naar denne 
skal utføres av fiskerne paa en tid de har det travelt med andre gjøre-
maal og kun utfører arbeidet fordi en lov paabyr dette. · 
Om loven blir git vil det ogsaa efter min mening bli ganske nmulig 
at paase loven overholdt og at opnaa, hvad der er tilsigtet. 
Loven maatte vel ikke være til hinder for at der kunde sælges 
usløiet fisk til omsætning i de tilfælder, hvor saadan fisk vanligvis 
. anvendes. Naar det erindres at en ikke ringe del av den fisk, som nu 
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kjøpes i Østlofoten, tilvirkes utenfor opsynsdistriktet og i tilfælde uten-
for lovens virkeomraade er det temmelig sikkert at omgaaelse vil bli søkt 
paa denne maate og kontrollen vilde vel ogsaa bli noksaa vanskelig om 
lovens virkefelt skulde utvides. 
Bortset herfra vilde der ogsaa paa anden maate snart utvikle sig 
forskjellige andre former for omgaaelse. Det blev vistnok snart regel 
at tilvirkerne optraadte som sløiere for fiskerne og kjøpte varen pro 
forma efter beregning som sløiet og anførte literantal av lever og rogn, 
mens det egentlige kjøp var sluttet paa usløiet vare. Naar tilgangen av 
fisk vil være liten og den indbyrdes konkurranse mellem tilvirkerne sterk> 
vil nok mange tilvirkere .likesaalitt da som nu ikke betænke sig paa at 
la den saaledes indkjøpte fisk ligge over paa sit dæk, naar der kun kan 
samles tilstrækkelig. Det vil vel ogsaa maa.tte forutsættes at naar der 
indtræffer de forholde, som jeg foran har omhandlet, at fiskerne ikke har 
tid til at foreta sløiningen og derfor maa henvende sig til tilvirkerne 
om pro forma ordning, det ligger saa alt for nær for tilvirkerne til at 
benytte sig av den anledning som nødstilstanden gir. Vil fiskerne ikke 
benytte sig av denne utvei og der ikke er sløiere med etablissementer til 
at kunne motta fisken i, vil de være nødt til enten at lempe fisken op 
hvor plads kan erholdes, eller beholde den ombord til næste dag for 1kke 
at tape mere end en eller maaske flere anledninger til fiske. 
Hvis man mener at prisforskjellen hos tilvirkerne mellem den sa2-
ledes behandlede fisk og den ferske vare vil forby denne fremgangs-
maate, er det formentlig tilstrækkelig at henvise til den nuværende 
praksis at saadan fisk (føringsfisk) oftest betales bedre end den nuværende 
vare og at om det vil virke saaledes vil hele loven være overflødig . Ti l-
virkernes pris efter kvalitet av fisken vil da langt snarere og langt 
lempeligere bringe det søkte resultat som jeg er meget bange for at stiv-
benede lovregler ikke vil være istand til at bringe. 
Der har fra enkelte hold været antydet at der maatte gives dispen-
sationsbestemmelser i loven. Jeg kan i tiHælde kun tænke mig to maater. 
for ordning med en dispensation. Enten maatte dette ske ved en ved-
tæktsbestemmelse for et vær eller et større distrikt, eller ved at dispen-
sation blev meddelt for det enkelte tilfælde av den stedlige opsynsbetjent. 
Begge er selvsagt baade av lovtekniske og praktiske grunde uanvendelige, 
ide,t den første ikke vil kunne gi den tilsigtede elastisitet og den anden ikke 
vil kunne aJll.tendes bl. a. fordi den vilde bli praktisert saa forskjellig 
paa de forskjellige steder og fordi der ingensomhelst betryggelse vil 
kunne være tilstede for en tilsigtet rigtig avgjørelse. Mange vær er 
ogsaa uten fast stationært opsyn paa stedet. 
Skulde myndigheterne trods alt allikevel ville vedta en lov som den 
paatænkte, er det min mening at den kun maa gj øres gjældende en 
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ganske kort tid og kun omfatte tiden fra fiskets begyndelse til om-
kring 10 mars, da der indtil denne tid ialmindelighet ikke foregaar 
noget større daglinefiske. 
Der vilde da maaske kunne være indvunden tilstrækkelig erfaring 
om lovens virkninger, uten at større skade var voldt, til at man kunde 
ta en ny og sikrere beslutning for eftertiden. 
Endskjønt sp~rsmaalet om salg efter vegt vel kanske ikke forelig-
ger, vil jeg ikke undlate at uttale at jeg anser dette at. være uigjennem-
førlig i ~ofoten. Leveransen av fisk fra fiskerne foregaar i løpet av 
2 a 3 timer pr. dag og rumforholdene ombord i tilvirkerfartøierne tillater 
ikk~ - under disse omstændigheter anbringelsen av det antal vegte som 
er nødvendig .for. en rask levering og heller ikke anordninger, som kan 
forhindre sammenblanding av den ikke endnu opveiede Jisk. 
;._, Efter det anførte vil et resume. av mine. uttalelser maatte opsættes 
.saaledes: 
:, Lov om tvungen sløining i Lofoten kan ikke uten en for sterk ind-
gripen i den enkeltes næringsfrihet og uten skade for enkelte grupper 
av fiskere gives. Den vil virke odiøst og ikke skaffe den tilsigtede kvali-
tetsforbedring. Dens bestemmelser vil heller ~kke kunne kontrolleres 
overholdt. 
Subsidiært er det min mening at loven i tilfælde kun bør gives for 
l a 2 aar og at den kun bør omfatte tiden indtil 10 mars. « 
* 
Hensigten med det paa ny reiste krav paa en lov som forbyr salg 
av usløiet fisk, er at hæve produkternes kvalitet - forsaavidt klipf.isk 
angaar - og det er først og .fremst klipfisk der er tænkt paa i denne 
forbindelse - skal bemerkes at den første betingelse for at fremskaffe 
et førsteklasses produkt er at .fisken slagtes. Paa Island gjælder den 
regel at en fisk som ikke er slagtet, ikke kan opnaa at bli stemplet som 
første sort. Hos os har vi ikke turdet indføre denne regel, endskjønt 
den ~J:ar sine sterke talsmænd. I de distrikter, hvor klipfisktilvirkningen 
er længst Æremme, slagtes fisken regelmessig; derimot sløies den først, 
naar den er kommet paa land. før vrakerloven utsatte man gjerne 
sløiningen .til næste morgen; nu er man elter hvad jeg har bragt i 
erfaring begyndt at sløie straks fisken er kommet paa land om kvelden. 
Omend en uslagtet fisk hos os kan bli første sort, saa er det dog 
sikkert at slagtningen i hø i grad forbedrer fiskens utseende. følgelig 
bør vor første bestræbelse gaa ut p.aa at faa .fisken slagtet. I Lofoten 
slagtes fisken ikke, og ingen synes at interessere sig for det. Heri bør 
der ske en .forandring. Slagtningen kan alene utføres av fiskerne. for-
saavidt foreligger ikke noget spørsmaal. . l\tlen hvorledes skal man faa 
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fiskerne NI at slagte? Her · kan man ogsaa gripe til loven; men der 
turde neppe være mange som ,for {llvor vilde gjøre det tii en strafbar 
handling at undlate at slagte fisken. Det er kjøperne av fisken som maa 
fremelske slagtning ved at by større betaling for saadan behandlet fisk.. 
Omend det kan være vanskelig at kontrollere om slagtning fore-
1igger, saa kunde man paa forskjellig maate paaskynde utviklingen . Det 
kunde saaledes bestemmes at det ved salg altid skulde opgives om fisken 
var s.Iagtet eller ei, og at urigtige oplysninger medførte ansvar ikke blot 
av kontraktsmæssig, men ogsaa av straHeretshg art. Videre maa det 
undersøkes om der ikke kunde ·fastsættes prisforskjel, som maatte være 
underkastet regulering, mellem slagtet og uslagtet fisk. Ihvorvel det 
vilde være bedst om det private .initiativ kunde ordne s.pørsmaal av denne 
art, saa vilde dog lovgivningen paa et saadant omraade kunne virke 
ved den rettesnor som den optrak. 
Saaledes som forholdene er nu, ligger ofte store hauger av fisk 
flere døgn, før den blir tilvirket. Fisken bringes eller kan bringes .fersk 
næsten levende tillands, og denne ·fordel fra naturens side, som intet 
andet land har, forskjærtses derefter i mange tilfælde fuldstændig. Dette 
er utaalelige tilstande, og det er klart at alt maa gjøres for at komme 
bort fra dem. 
Men det er klart at sløining alene ikke redder denne fisk; thi under 
iøvrig samme forhold som nu maa det antages at der ogsaa vil bli 
liggende hauger av sløiet fisk som venter paa videre tilvirkning, og denne 
fisk vil ikke bli ,første sort, selv om den er sløiet. Hvis hver kjøper først 
og .frems·t tænkte paa at fremskaffe kvalitet, vilde han ikke kjøpe mer 
fisk end han kunde sløie, flække og salte inden en rimelig bd. Tænker 
vi alene paa sløiningen og stiller os hurtig sløining som maal, maatte 
hans opgave være at faa fisken sløie·t inden en rimelig tid. Der synes 
her at være anledning til at gripe ind ved f. eks. at paaby at en tilvirker 
eller opkjøper til et b~sterht klokkeslet ikke maa sitte inde med usløiet 
fisk. Et saadant paabud maatte forholdsvis let kunne kontrolleres .. 
følgen av et saadant paabud vilde være at en tilvirker ikke kunde kjøpe 
mer rund fisk end han var sikker paa at kunne sløie til det fastsatte 
klokkeslet. Hvis han skulde kjøpe mer, maatte det være sløiet .fisk, og 
i saa tilfælde maatte sælgeren, som kunde være fisker, men ogsaa opkjø·· 
per, sløie. Fiskerne vilde paa denne maate bli en sløier-reserve, som 
der blev spørsmaal eiter under godt fiske. 
Fo:r at fremme interessen for kvaliteten maatte kjøperne ikke blot 
sætte en prisforskjel mellem slagtet og tislagtet fisk. -Der maatte ogsaa 
be·tales en pris for slagtet og sløiet fisk, som opmuntret fiskerne til ·at 
ta fat paa sløiningen saa snart so·in de hadde anledning til det. 
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Jeg er fuldt klar over at det fra tilvirkerhold vil bli hævdet,. at det 
er en umulighet at faa noget istan~ ad frivillighetens vei. Der er ikke 
samhold eller disciplin blandt opkjøperne, enhver arbeider for sig paa 
sin maate i konkurrance med sin nabo. 
Lofotloven har tvangsorganiseret fiskerne. Selve fisket paa havet 
er reguleret, fiskerne trær samm·en, vælger tillidsmænd, som danner 
utvalg et i hvert opsynsdistrikt. Disse utvalg optrækker regler for fisket, 
som fiskerne maa be.følge, hvis de ikke vil utsætte sig for straflrefor-
følg~ing . 
Paa tilvirkningens omraade har loven ingen forskrifter. Det viser 
sig imidlertid at man i og for sig intet har mot lovens indgripen, og 
det kunde da være et spørsmaal om tiden ikke var moden til at ta 
under overveielse i hele sin bredde, paa hvilke omraader av tilvirkningen 
lovgivningen med fordel kunde gripe ind. 
Som det vil fremgaa av det foran anførte finder jeg at de betænke-
lighe1:er som knytter sig til et betingelsesløst forbud mot salg av usløiet 
fisk er saa mange og av saadan betydning, at jeg ikke tør anbefalle en 
lov herom utfærdiget. Jeg tillater mig derimot at indby~e raadet til 
at drøfte hvorvidt der skulde være andre maater paa hvilke man kunde 
gripe regulerende ind paa tilvirkningens omraade, forsaavidt man fi[nder 
at en forbedring av produktet ikke kan øines under de nuværende forhold. 
Bilag 
ti l s p ø r s m a a 1 e t om f o r bu d mot sa l g av u sl ø i e. t f i s k. 
G j en p a r t av telegram fra Bodø til Stortinget, dat. 30 november 
1~20 : 
I møte i Bodø Handelsstands forening torsdag 25 november, hvor 
en fler.het av Saltens fisketilvirkere deltok besluttet man enstemmig at 
henstille til statsmyndigheterne snarest mulig ved lov at paabyde at alt 
~alg av torsk ved fylkets torskefiskerier kun skal ske i sløiet stand og 
helst efter vegt.Samtlige tilstedeværende var enige om at det nu gjælder 
end mer end tidligere at faa en bedre kvalitet av det færdige produkt, 
for derved at kunne erholde bedst mulig pris og være fuldt konkurranse-
dygtig paa vore eksportmarkeder. Den første betingelse er at Hsken 
hurtigst mulig efter fangsten blir befrid for blod CJg indmat, altsaa sløiet. 
Landet er ikke tjent med den nu gjældende bestemmelse, hvorved det er 
over1att fiskeren gjennem hvert enkelt utvalg selv at bestemme, hvor-
vidt vegtsalg av sløiet fisk eller stykkesalg av rundfisk skal finde sted.· 
B o d ø H an de l s sta n d s f o ren ing. 
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O j en p a r ·t av likelydende telegram fra Bodø til Handelsdeparte-
mentet og Stortinget, datert 18 januar 1921. 
Medlemsmøte i Nordlands forening av fisketilvirkere henstiller av 
hensyn til et godt og konkurrancedygtig produkt indtrængende at det 
ved lov straks paabydes at alt salg av fersk skrei i Nordland fylke: 
foregaar i sløiet tilstand. 
Tilvirkerforeningen. 
Ut ta l el s e paa møtet i Bodø 19 januar 1923 i · anledning 
vraker loven. 
Vrakerloven ansees nødvendig for gjennemførelse av en forbedret 
behandling av fisken og som ·følge derav bedre kvalitet og priser for 
klipfisken. 
Dog bør der i vrakerinstruksen - efterhvert som erfar,ing vindes - · 
foretages praktiske forandringer saaledes at kvalitetsgrænserne for norsk 
klipfisk ikke blir strenger end gjældende regler i konkurrerende klipfisk· 
eksporterende land. 
De praktiske fiskere og tilvirkere bør ved utsendte veiledere og 
vrakere gjøres nøie bekjendt med vrakerlovens bestemmelser og nødven·· 
digheten av at fremskaffe et bedre produkt ved omhyggelig behandling 
av fisken. 
Skal vrakerlovens hensigt naaes er den første 
bet ing el s e at a l t sa l g av us l ø i et f is k ve d l o v f o r-
b ydes. 
Av s k ri ·f t av telegram til den norske regjering fra fiskere i Svol-
vær av 25 mars 1923. 
Massemøte av fiskere i Svolvær i et antal av ca. 3000 mand uttaler 
sig for tvungen sløining av fisken før salg, idet det maa staa frit for 
fiskeren at sælge fisken enten pr. stykke eller efter vegt. En lov om 
tvungen sløining, som ganske sikkert vil bidrage til forbedring av Lofot-
klipfiskens kvalitet, bør gjøres gjældende fra næste aar. Enstemmig 
·vedtat, Svolvær 23 mars. 
Møtets dirigent Kr. Hansen Medkile, Svolvær forening. 
Peder Jenssen (næstformand). 
Avskrift av skrivelse .fra Nordlands fisk~riselskap til Handels-
departementet og Stortinget, datert 17 april 1923. 
Paa vrakermøtet i Bergen 16 og 17 februar d. a. blev av de fleste 
deltagere fremholdt nødvendigheten av at .faa al to rsk slagtet eller sløiet 
hurtigst mulig efter at den er kommet op av sjøen, saafremt det skal 
lykkes at tilvirke No r s k n r. l av Lofotfisken. fiskeriselskapets for-
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mand (repræsentant) gjorde møtet bekjendt med de tidligere til myndig-
heterne indsendte henvendelser herom. (Fiskeriselskapets genen:tlfor~ 
samling av 1911, Nordlands fisketilvirkeres av 1912. Massemøtet pa a 
Mdbo 1919. Massemøterne paa Melbo, i Svolvær og i Bodø 1923). 
Departementets og Stortingets repræsentanter urttalte som sin 
mening, at der nok, før nogen bestemmelse kunde træffes eller lovforslag 
fremsættes, burde ind:hentes endel uttalelser fra fiskerne om disses stilling 
til spørsmaalet »·tvungen sløining«. 
I denne anledning fremkommer hoslagt uttalelser fra massemøter 
avholdt i 9 forskjellige Eskevær i Lofoten, likesom der henvises til den 
fra Svolvær - hvor der var ca. 3000 ~fiskere tilstede - indsendte reso·· 
lution i denne anledning. Saavi·dt Fiskeriselskapet skjønner er samtlige 
N o r dl an d fylkes f is k ·e re helt fortrolig med nødvendigheten 
av at sløining foretages i fiskebaaten som et led i arbeidet for et bedre 
produkt. De røster derpaa møterne i Lofoten nu iaar hævet sig mot 
tvungen sløining, er særlig fra et bestemt distrikt i Troms Fylke og 
indtar disse muligens mest av o p .p os i t i o n sl y s t dette standpunkt. 
Efter konferance med en masse fiskere nu i vinter er disse fuldt for-
trolig med at tvungen sløining blir indført fra næste vinter, likesom en 
flerhet har uttal·t sin ·forbauselse over at k j ø p e r n e ikke er blit enige 
herom allerede iaar. Konkurrancen under indkjøpet medfører imidlertid 
at nogen enighet mellem kjøperne om en fællesoptræden ikke kan t ilveie-
bringes, selv om .disse hver Jor sig er fuldt enig i nødvendigheten av 
at faa alt blod av fisken straks den er kommet op av sjøen, saafremt 
man skal faa et færdig produkt der kan konkurrere med andre landsdeles 
og andre klipfiskeksporterende landes produkter. 
Resultatet av tvungen sløining vil ogsaa bli, en sikrere forretning 
for tilvirkerne og bedre priser og større utbytte tfor fiskerne. 1\1\an hen-
stiller derfor til statsmyndigheterne snarest at utvirke vedtat i lovs form : 
Forbud mot salg og kj ø p a v usl ø iet fisk unde r 
t o r s k e f i s k e r i e r n e i N o r d l a n d I y 1 k e. 
Selskapets direktion, der bestaar av fiskere og tilvirkere deler fuldt 
ut fiskernes opfatning av betydningen av sløiningen. Man kan ikke se 
nogen anden utvei .til gjennemførelse at dette for vore fiskerier saa 
vigtige spørsmaal end at myndigheterne ved lovpaabud nu skrider ind 
og dermed bidrager til at hærve vore fiskeprodukter saaledes at disse 
kommer op til sit gamle renome paa verdensmarkedet. Saafremt salg 
av usløiet fisk fremdeles skal for·tsætte vil vi snart kun ha konsumenterne 
av vrak og trediesort fisk som kjøpere til meget lave priser i forhold til 
vore konkurrenters overlegne kvaliteter. 
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Avs k r i f t av skrivelse fra Nordlands fiskeriselskap til Handels-
departementet, datert 17 juli 1923. 
A d. Tv u n gen sl ø in ing. 
I tilslutning til vore tidligere henvendelser angaaende lovfæstet 
tvungen sløining tillater man sig vedlagt at oversende rapporterne fra 
de iaar i dette fylke anvendte vandrelærere i klipfisktilvirkning, idet 
samtlige disse uttaler omtrent de·t samme, »at tvugen sløining absolut 
er nødvendig og den første betingelse for at kunne opnaa en bedre 
kvalitet av vor klipfisk«. 
Spørsmaalet blev ogsaa bragt frem i fiskeriselskapets generalfor-
samling den 26 f. m. og vedtokes følgende uttalelse: 
»Nordlands Fiskeriselskaps generalforsamling slutter sig til de 
gjen nem di rektionerne fra de forskjellige .fiskerimøter indsendte uttalel-
ser til fordel for lovfæstet tvungen sløining«. 
N1an haaper at saken kommer frem i Stortinget i god betids før 
vinterens skreifiske. 
A v s kr i f t av skrivelse fra Sør-Trøndelag fylkes fiskerlag til 
Fiskeridirektøren, datert 9 januar 1923. 
I fylkeslagets møte den 6 januar behandledes som sak 15. 
Forelaa forslag fra Sandstad fiskerlag om at henstille til myndig-
heterne at det med lov blir bestemt at al fisk ved større fiskerier (skrei-
fisket) blir slagtet og sløiet av .fiskerne. 
Besluttedes enstemmig : Laget giver forslaget sin fulde tilslutning 
og anmoder formanden at sende saken videre. 
Avs k r i f t av skrivelse fra vandrelærer i klipfisk hr. P. P. Røvde, 
Aalesund til Fiskeriraadet, datert 30 august 1923. 
Under mit virke i avvigte vinter og vaar i Nordlandsdistrikterne 
var det en flerhet av fremstaaende mænd inden fiskeribedriften som ind-
træ.ngende paala mig at sende ·en skriftlig henstilling til det ærede 
fiskeriraad og fremholde at myndig.heterne maa i en eller anden form 
~narest faa en forandring i den retning at al ,fisk som skal tilvirkes til 
k l i p f i s k i Lofotdistrikterne b l i r s l ø i et av ,f i s k e r n e, for at 
~ alg av rundfisk kan ophøre, noget som er paatrængende nødvendig 
!!vis en virkelig forbedring skal opnaaes ifølge vrakerlovens forutsæt-
ninger. Hvis lofotlisken i tørret stand slfal komme i likhet med fisk 
i de sydlige distrikter er her ingen anden vei utenom end at faa dette 
uvæsen (salg av rundfisk) stoppet. 
Under mine befaringer paa de mange tørkepladser var de væsent-
ligste mangler at fisken mer.e og mindre hadde tat skade ved at ha ligget 
Iænge usløiet. D et h j æ l p e r i k k e h v o r fe r s k og pen den 
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kommer iland naar den blir liggende i et til to døgn 
u s l ø i e t. Saadan fisk kan man ikke trods al flid faa til første sort 
vare. Jeg maa tilføie at det var saart at se saa megen .fisk, s om o p-
r i n d e l i g v a r k o mm e t f e r s k i l a n d, i tørret stand for det 
meste skulde bli 3die sort vare. 
Efter min mening kan man - uten betænkeligheter - uten videre 
faa en lov som forbyder salg av usløiet fisk. Et saadant paabud vilde 
være meget let at efterkomme, og fiskerne vilde selvsagt ·fiske like meget 
om de sløiet sin fisk. Resultatet vilde baade bli bedre utbytte og jevnere 
og penere fisk. 
Hvis denne reform blev indført ved siden av nogen aars oplysnings-
arbeide er jeg ikke -i tvil om at ogsaa loJotfisken om ikke længe vi1cle bli 
jevngod med søndmørsfisken. 
Jeg maa saaledes saa godt jeg kan henstille til det ærede Fiskeriraad 
grundig at overveie dette spørsmaal nærmere under f.orestaaencle aars-
møte og, om mulig, allerede til kommende sæsong medvirke t:il en 
forandring i de bestaaencle forholde. 
Avskrift av skrivelse fra utvalgsformanden ved lofotfisket til Fiskeri-
direktøren, datert. 23 november 1920. 
ad spørsmaalet om salg av .fersk torsk efter vegt. 
Ifølge herr Fiskeridirektørens mundtlige anmodning under samvær 
paa M·elbo den 13 ds. har jeg - med sigte paa gjennemførelse av salg 
av .fersk torsk efter vegt for Lof.otens vedkommende - allerede for 
anstundende vinter søkt mundtlig konferance med fylkesmanden i Nord-
land og opsynschefen for lofotfisket, hvilke konferancer fandt sted paa 
min hjemreise fra fiskerimøtet paa Melbo. 
Loven av 25. juli 1913, der gjennem kongelig res o l uti on kan paabyde 
at kjøp og salg av ·fersk torsk skal finde sted efter veg·t, blev nøie gransket 
under anførte konferancer, likesaa lovens motiver. 
Som det vil fremgaa av anførte lov er utfærdigelsen av nævnte 
paabud avhængig av, hvorvidt saadant er vedtat av ~4 av de valgte 
utvalgsmedlemmer. Loven nævner her »de vedkommende utvalg«. 
Ved at sammenholde paagjældende lov med Lofotloven av 6 august 
1897 med forandringer og tillæg ved lov av 19 juli 1912 vil man finde 7 
at der inden Lofoten opsynsdistrikt er flere utvalg, nemlig et selvstændig 
utvalg for hvert opsynsdistrikt - bortset fra det saakaldte fællesclistrikt, 
der omfatter opsynsdistrikterne Vaagene, Svolvær, Skroven og Øsi:nes-
fjorden, som har et fællesutvalg bestaaende av ~ 2 medlemmer fra hvert 
distrikt. De vedkommende utvalg, som omhandles i loven av 25 juli 
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1913, skulde saaledes efter gjældende Lofotlov bli utvalgene for hvert. 
opsynsdistrikt samt forannævnte fællesdistrikts utvalg, idet der efter 
Lo&otloven ikke er noget som kan henÆøres under begrepet »utvalget 
v-ed Lofotfisket«, eller »Utvalget i Lofoten«. 
Spørsmaalet om kjøp og salg av fersk torsk paa vegt maa saaledes 
behandles selstændig av utvalget for hvert opsynsdistrikt, samt av 
fællesdistriktets utvalg, da saken. efter de anførte loves ordlyd formentlig 
ikke kan behandles og beslutning fattes av samtlige utvalg i Lofoten i 
et fællesmøte. 
Følg~n av dette kan bli, at enkelte utvalg i Lofoten kan opnaa 
beslutning med ~4 -dels flertal for anførte paabud, mens andre distrikters 
utvalg derimot ikke kan opnaa saadant flertal. Dette vil igjen medføre, 
at paabudet om vegtsalg kun vil bli indført for enkelte opsynsdistrikter, 
mens andre distrikter foretrækker gjældende praksis med salg av fisk i 
usløiet tilstand, hvilket utvilsomt vil vise sig baade upraktisk og uheldig, 
saavel for bedriftens utøvere som for tilvirkere. Skal vegtsystemet søkes 
gjennemført, bør dette ske ikke kun for enkelte distrikter, men overatt 
i Lofoten og for . hele sæsongen. Det vil utvilsomt virke hemmende for 
saavel bedriftens mænd som for tilvirkerne, ved at gjennemføre en uens-
artet salgsmaate i Lofoten. Under rikt Hske kunde maaske bekvemme-
lighetshensyn bevirke at fiskerne søkte direkte fra sjøen op til fiskevær, 
hvor bestemmelsen om salg paa vegt ikke var gjennemført, for derved 
at spare arbeidet ved fiskens tilgodegjørelse. Dette vilde utvilsomt skade 
den jevne og frie utvikling i de vær, hvor vegtsystemet var indførL 
Loven av 25 juli 1913 nævner heller intet om tvungen sløining r 
forbindelse med kjøp og salg paa vegt. Av lovens motiver fremgaar det 
imidlertid at sløining skulde finde sted, før salg paa vegt fandt sted. 
Skal en eventuel kongelig resolution utgaa paa grundlag av den 
!ydelse loven av 25 juli 1913 har faat, vil man formentlig risikere at 
fisken til sine tider av praktiske grunde kan bli solgt paa vegt uten 
.forutgaaende sløining. Bestemmelsen burde derfor omfatte paabud om 
salg av f e r s k, s l ø i et t o r s k efter vegt. Derved vil man gardere 
sig .mot foran antydede .omgaaelse av loven. 
Paa grund av det anførte og resultatet av mine konferancer med 
fylkesmanden og opsynschefen tillater jeg mig at indberette, at jeg anser 
det ufo rmaalstjenlig at sammenkalde utvalgene ved lofotfisket til et 
fællesmøte ihøst til behandling av spørsmaalet, da resultatet av et saa -
dant fællesmøte utvilsomt vilde bli, at man kun for enkelte faa distrikter 
opnaadde flertal for indførelse av vegtsystemet. jeg har derfor tænkt 
mig at spørsmaalet bør utestaa til anstundende lofotfiske, og · hvis 
herr Fiskeridirektøren finder - tiltrods for det anførte - at spørsmaa-
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lene bør ,forelægges for utvalgene, vil dette bii gjort, men jeg vil sluttelig 
gjenta vanskeligheterne som utvilsomt vil opstaa ved en uensartet 
salgsmaate under lofotfisket. 
jeg vil dog være taknemmelig for at høre nærmere fra herr 'fiskeri-
direktøren angaaende dette spørsmaal. 
Ærbødigst 
Anderssen-Strand. 
Avskrift av skrivelse fra fiskeridirektøren til utvalgsformand 
Anderssen-Strand, datert 11 desember 1920. . 
a d s p ø r s m a a l e t o m s a l g a v ·f e r s k t o r s k e ,f t e r v e g t. 
I svar paa hr. utvalgsformandens skrivelse av 23 f. m. angaaende 
denne sak, meddeles at jeg er opmerksom paa de vanskeligheter som 
er forbundet med gjennemførelsen av lov om salg av fisk efter vegt paa 
grund av lofotlovens bestemmelser om utvalgsdistrikter. Loven om salg 
efter vegt blev ogsaa efterat Stortinget hadde tilføiei: bestemmelsen om . 
utvalgenes medbestemmelsesret erklæret for dødfødt, men det vilde dog 
være av interesse engang at konstatere at dette virkelig var tilfældet. 
Saavidt mig bekjendt har der endda ikke været gjort noget forsøk nogen-
steds paa at faa loven gjennemført. Da nu spørsmaalet om en for-
bedring av kvaliteten er meget aktuelt, og da det har været den alminde-
lige mening at fiskens sløining vilde bidra hertil, mente jeg at det 
psykologiske øieblik var inde til at forsøke at faa sløining gjennemført. 
Loven blev i sin tid udelukkende foreslaat, for at fiskens kvalitet ved 
dens bestemmelse skulde bli forbedret. 
Da hr. utvalgsformanden saavelsom fylkesmanden og opsynschefen 
mener at det vil være umulig at faa samtlige utvalg i Lofoten med paa 
at foreslaa loven gjort gjældende for Lofoten, og at et fællesmøte av 
utvalgene derfor vil være nytteløst, vil jeg foreløbig avstaa fra at fore-
slaa dem sammenkaldt. J midlertid vil jeg anmode hr. utvalgsforman-
den om under det forestaaende fiske at drøfte spørsmaalet om at gjøre 
loven gjældende i hvert utvalgsomraade, idet de paapeker dens betyd-
ning for kvalitetens forbedring. Derved kan man muligens bane vei 
for lovens bestemmelser senere, og i ethvert fald vil der fra administra.-
tionens side være gjort hvad gjøres kan paa pasis av den gjældende 
bestemmelse. 
Avskrift av skrivelse fra utvalgsformanden ved lofotfisket til 
hr. fiskeridirektøren, datert 12 september 1923. 
a d s p ø r s m a a l e t o m s a l g a v f e r s k t o r s k e .f t e r v e g t. 
Idet jeg erkjender mottagelsen av hr. fiskeridirektørens telegram 
av 9 ds., tør jeg henvise ril den om paagjældende sak førte korrespon-
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,danse, kfr. skrivelse herfra av 23 november f. a. og hr. direktørens svar-
skrivelse av 11 n. e. 1 · • 
Som begjært i sidstnævnte skrivelse Æorela jeg sidste vinter saken 
for en række u.tvalg i Lofoten, !hvor ·spørsma.alet blev n øie droftet. 
Resultatet av disse konferancer gaar for alle utval'gs vedkommende ut 
paa, at utvalgene fin der det . n o ·g e t b e t æ n k e l i g a t p· a a b y 
t v u n g e n s l ø i n i ng o g s a l g p a a v e g t under lofotfisket, og 
absolut forkastelig, saafremt foranstaltningen ikke gjennemføres i alle 
opsynsdistrikter i Lo.foten. Av sidstnævnte grund vil intet utvalg være 
det første , · som gjennem beslutning foranlediger gjennemførelse av vegt-
salg, da man kan risikere, at vedkommende opsynsdistrikt blir staaende 
alene om 'et saadant paabud. 
Alle utvalg staar dog samstemmig om, at gjennemførelsen av vegt-
salg vil bidrage meget til en forbedring av kvaliteten, hvilket igjen vil 
skape en mere lønsom bedrift som følge av høiere priser for produkterne. 
lVlen naar utvalgene staar tvilende overfor spørsmaalet vegtsalg i for-
bindelse med sløining, saa ligger grunden kun i, at man antar at paa-
budet vil skape vanskeligheter for fiskerne under deres bedrift, særlig til 
de tider, hvor rikt fiske foregaar. Naar saadant indtrær, er fiskernes tid • 
meget sterkt optat, saavel under selve bedriften paa sjøen, som hvad 
angaar redskapernes reparation og vedlikehold samt ægning m. v., saa-
ledes at der erfaringsmæssig blir svært liten tid igjen til at sløie fisken 
og avhandle produkterne. Utvalgene mener videre, at det i mange 
tilfælder vil ~vise sig, at den tid som fiskerne maa ofre for at tilg odegjøre 
sine produkter vil gaa utover bedriften, idet man i tilfælde ikke vil kunne 
være istand til at røgte den bruksmængde som før, hvilket igjen vil 
medføre, at forbedringen paa den ene si,de ved at fremstille bedre 
produkt vil gaa tapt paa en anden ved en mindre intens bedrift og 
følgelig ogsaa 'et mindre utbytte. 
Dette er hvad der er fremholdt mot foranstaltningens g jennemførelse 
saavel i utvalgene som forøvrig i Lofoten. 
jeg er personlig av den opfatning at det er uomgjængelig nødven-
dig, at gjennemførelse av tvungen sløining og vegtsalg finder sted 
snarest mulig av hensyn til opnaaelse av en bedre kvalitet saavel for 
rundfiskens som saltfiskens vedkommende, idet man aldrig uten ved 
hjælp av et saadant paabud under de nuværende driftS:forhold vil kunne 
opnaa at se lofotfisk~n som første klasses vare. 
,før den nye driftsmaate slog igjennem i Lofoten for ca. l!J aar 
siden, sløiet fiskerne altid selv fisken, og den vare som da blev frem-
stillet var som bekjendt ,første klasses . Tiltrods ·for de store kvanta som 
blev optat i Lofoten i gamle dage, hørte man aldrig tale om vanskelig-
heter paa grund av arbeide ved fiskens sløining. Selvfølgelig har for-
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holdene forandret sig betydelig siden den tid, ogsaa i retning av at den 
nuværende rdriftsma 'te lægger mere beslag paa fiskerne som følge av 
bedriHens uhridelse L ·ed anvendelse av større farkoster og mere red-
skaper. Naar den ~ye driftsmaate har medført overgang fra sløining-
ved fiskerne selv til.Gs'alg a\r fisk i rund tils·tand, tror jeg at bekvemmelig-
hetshensynet her spiller sin rolle. Det er nemlig klart, at det er ulike 
greiere for fiskerne ved ilandkomsten fr·a sjøen at ha anleqning til at 
levere sin fisk usløiet, 'idet de da indsparer den tid, som vil medgaa for 
sløining og salg; men jeg' tror paa samme tid at fiskerne selv er fuldt 
opmerksom paa, af dette bekvemmelighetshensyn gaar utover produktets 
kvalitet. Som forholdene nu er, undergives fisken en yderst slet . behand-
ling so,m følge av gjentagne lempninger fra farkost til ,farkost i forbin-
delse med transport fra det ene fiskevær til det andet. fisken blir 
derunder ·tiLføiet mangfoldige stik med pig eller klep, hvilke efterlater 
større eller mindre blødende saar. Dertil kommer, at fisken regel-
mæssig kastes sammen i store hauger tildels paa dæk og tildels · paa 
kaier, hvor den blir liggende i mange tilfælder i flere dage, før sløin;ng 
og saltning eller hængning blir foretat. De partier som saaledes 
, ophopes, kan ofte være meget store - optil l O 000 fisk. Det er selv-
indlysende, at fisken paa denne maate ~ar stor skade og forringes 
betragtelig i værdi, særlig hvad de partier angaar som sidst hlir tilgode-
gjort. Dette forhold skyldes i første · række gjældende adgang til at 
sælge fisken i usløiet tilstand, idet tvungen sløining ikke vilde ha avsted-
kommet saadanne forhold. 
Jeg er imidlertid av .den opfatning at sløining og salg paa vegt ikke 
skulde støte paa saa særlig store vanskeligheter, saafremt fiskerne selv 
la godviljen til og indrettet sig paa en praktisk maate efter forholdene, 
for i de aller fleste tilfælder vil fiskerne uten skade for bedriften selv 
kunne uHøre fiskens sløining. Utror paa fiskehavet finder sted i tiden 
kl. 6-8 morgen med indkomst til værstationen i almindelighet kl. 
l a 2 em. Ved at paabegynde sløiningen allerede under opseilingen 
fra sjøen til land vil man med almindelig Iangstmængde kunne være 
færdig med sløiningen ca. 2 timer efter ilandkomsten. Den øvrige deJ 
av eftermiddagen vil da kunne benyttes til ægning og røgt av redska-
perne, særlig g jælder dette linebrukerne. For garnbrukern.es vedkom- . 
mende vil der som regel medgaa længere ophold paa fiskehavet, særlig 
under stor bruksan.samling, men i almindelighet vil der ogsaa for disses 
v·edkomm.ende bli tid til sløining. Skulde imidlertid fangs.tmængderne 
bli saa store for de forskjellige redskapsarter, at der vil opst.aa vanske-
lighet med sløiningen, vil der f o r f i s k e r n e v æ r e anledning til at 
leie »slø-ierlag« f:or at assistere med tilgodegjørelsen. I de senere aar 
har der været forholdsvis god tilgang paa vante sløiere, saa der forsaa-
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-vidt ikke skulde være nogen vanskelighet hermed. fiskeopkjøperne har 
hittil maattet .ordne sig med ·faste sløiere, idet fartø ifflandskapet eller det 
faste mandskap ved bedriften ikke har overkommet at tilgodegjøre de 
par.Uer som ofte blev indkjøpt. jeg .mener, :-.at der er anledning for 
fiskerne til at slaa sig sammen og paa lignende maate sikre sig s1øiere, 
naar fiskemængden nødvendiggjør det. 
Som anført foran og som fremholdt i min skrivelse til herr Fiskeri-
dir.ektøren av 23 november f. a. anser jeg det helt haabløst at faa 
foranstaltningen gjennemført paa grundlag av lov av 25 juli 1913. 
jeg maa derfor anbefale at der ,f,oranlediges utfærdiget lov, som 
bestemt paabyr sløining og salg av Jersk fisk paa vegt i Lofotens samtlige 
opsynsdistrikter og for hele sæsongen, idet man ikke naar det tilsigtede 
maal paa anden maate. 
F jordholt pr. Hommelstø den 12 september 1921. 
Ærbødigst 
Anderssen-Strand. 
Avskrift av skrivelse fra utvalgsformanden ved lofotfisket til Fiskeri-
direktøren, datert 31 mai 1923. 
Tvungen sløining. 
jeg tør herved erkjende mottagelsen av hr. Fiskeridirektørens tele-
gram av 4 f. m. angaaende fiskernes standpunkt til spørsmaalet om 
tvungen sløining under lofotfisket. 
I anledning spørsmaalet utsendte jeg allerede samme dag som 
hr. Fiskeridirektørens telegram indløp anmodning til opsynet i alle 
distrikter om gjennem møter med fiskere, tilsynsmænd og utvalgene eller 
paa anden hensigtsmæssig maate at søke bragt paa det rene fiskernes 
stilling til tvungen sløining. 
Der er nu indløpet skriftlige indberetninger fra omtrent alle opsyns-
distrikter om resultatet av de skedde forhandlinger med de interesserte 
i de forskjellige fiskevær. 
jeg tør hitsætte hvad der av interesse for saken anføres i disse 
indberetninger: 
l. Opsynsbetjenten i Kjeøy, tilhørende Raftsundets opsynsdistrikt, 
anfører: 
»Samme dag jeg mottok telegrammet samraade jeg .med nogen 
høvedsmænd og kom til det, at sammenkalde et massemøte av 
fiskere paa ·land i Kjeøy vilde være mest formaalstjenlig. I den 
anledning blev saadant møte tillyst blandt fiskerne· paa havnen og 
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iland til avholdelse den 4 april kl. V29 aften. Der møtte da ogsaa 
til bestemt tid ,endel fiskere, hvorav endel mente at saken var av saa 
stor betydning, at fiskerne trængte tid til at bestemme sig for stand-
punktet, og videre det at man ved at møtes næste dag vilde faa 
møtet mere bekjendt og derved faa større fremmøte. Den 5 april 
kl. 9 aften møtte der da frem paa pladsen ved telegrafstationen paa 
Kjeøy endel interesserte fiskere. Efterat der paany var redegjort 
for saken, blev ordet git frit, en adgang hvorav ingen benyttet sig, 
hvorpaa jeg anmodet fiskerne at gaa til avstemning. Resultatet 
blev at samtlige var imot tvungen sløining, og de ønsket at denne 
deres meningsytring blev fremmet til rette vedkommende som et 
avgjort »Nei« fra deres side av praktiske grunde. 
De fre!llmøtte fiskere var gjennemgaaende ældre fiskere og for 
en stor del høvedsmænd og var i et antal av 70 a 80 mand, hvilket 
staar i et rimelig forhold til belæggets størrelse her nu, da mange 
er hjemreist. « 
2. O p syn s bet j enten i R i s v ær av Raftsundet opsynsdistrikt 
uttaler: 
»jeg sammenkaldte møte igaar eftermiddag saavel mundtlig 
som ved opslag for derved at faa fiskernes standpunkt i saken. 
Der møtte kun 42 interesserte fiskere, der en ste mm i g ve dl tok 
tvungen sl ø in ing; derimot salg efter vegt blev disktission) 
som endte med at femten vilde ha valgfrit salg og 27 ~temte for 
tvungent salg efter vegt. « 
Opsynsbetjentens skrivelse er datert 6 f. m. 
3. U n d er o p syn s bet j enten i B rettes nes av Skroven op-
synsdistrikt anfører i skrivelse av 5 f. m. bl. a.: 
»Idag holdtes møte paa opsynsstationen hersteds, hvortil møtte 
tilstedeværende utvalg, tilsynsmænd og fiskere for de forskjellige 
bruk, hvor spørsmaalet blev drøftet. De møtende uttalte sig derhen 
enstemmig: Tvungen sl ø in ing av fisken m a a 
indføres og er paakrævet ved alle torskefiske -
r i er. Salg av fisken paa vegt eller pr. stykke maa ske. efter frit 
valg mellem sælger og kjøper. . Denne bestemmelse ønskes indført 
allerede til næste vinterfiske. « 
4. O p s y n s b e t j e n t e n S k r o v e n opsynsdistrikt anfører i 
skrivelse av 7 f. m.: 
»Efter hr. utvalgsformandens te1egrafiske anmodning av 4 ds. 
blev s~mtlige tilstedeværende tilsynsmænd og utvalgsmedlemmer for 
garnbruket indkaldt den 6 ds. til møte, hvor spørsmaalet om tvun-
gen sløining blev drøftet. Av de 23 som møtte og hvor alle bruks-
arter var repræsentert, u t ta l te ·samt l i g e si g f o r tv u n-
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gen sl ø in ing av fisken før sa l g, men vilde ikke anbe-
fale tvungent salg efter vegt, idet man vilde staa frit, enten man 
vilde sælge pr. stykke eller pr. vegt. De møtende uttalte 
ønsket om at tvuJ?.gen sløining snarest indføres 
Ved l O V.« ! " 
:>. O p syns bet j en ten i Svolvær uttaler bl. a. i indberetning 
av 10 f. m.: 
»Da omtrent alle skøiter er fraflyttet Svolvær, finder jeg det ikke 
hensigtsmæssig at sammenkalde noget ·massemøte av fiskere, da 
det i dette tilfælde kun vil bli robaatfiskernes mening som vil frem·· 
komme. Jeg har i løpet av vinteren talt med en flerhet av fiskere 
om lov for tvungen sløining, og meningerne har været delte. Alle 
er dog enige om at for at faa en første klasses vare maa fisken 
sløies av fiskerne, men dette vil i mange tilfælder vanskelig la sig 
gjøre ved siden av alt det andet absolut nødvendige arbeide under 
fiskeribedriften. Jeg har konferert med det tilstedeværende 
utvalg, men dette kan ikke f. t. anbefale . tvungen sløining, 
da utvalget mener at det i mange tilfælder ikke kan overkom-
mes. Naar farkosterne har sine redskaper paa dæk, er dette 
saa optat at det lar sig ikke gjøre at sløie. Der s~al være plads 
til stamper og tønder for lever og rogn, og utvalget frygter for at 
det vil bli vanskelig og tildels umulig at faa avsat sin lever og 
rogn samme aften for de flere hundrede skøiter, som tildels kan 
være stationert i et enkelt fiskevær, og kommer ind fra fiskehavet 
paa en og samme tid omtrent. Saa har man torskehoderne som 
det vil bli umulig at bli kvit og maa kastes paa sjøen, da disse ikke 
kan haves paa dæk under fisket. Hvis tvungen sløining blir ind·· 
ført, gaar man ut fra at flere mand maa ombord i hver skøite og 
som følge derav mindre utbytte pr. mand. « 
6. O p syns bet j enten i V a agen e (Kabelvaag) uttaler i inc-
beretning av 6 f. m. bl. a.: 
»Skjærtorsdag blev paa foranledning av H . Henriksen, Hennings-· 
vær avholdt et massemøte i Kabelvaag, som behandlet spørsmaalel: 
om tvungen sløining. I møtet deltok ca. 300 fiskere. Meningerne 
om
1 
tvungen sløining var delte, baade fra fiskernes og tilvirkernes 
side. fra den største del av forsamlingen blev fremholdt at tvun-· 
gen sløining var nødvendig for at faa en bedre kvalitet, særlig av 
klipfisk, da det viser sig at bare tvungen vrakning ikke fører iil 
maalet. fra mindretallet blev fremholdt de ulemper som en lov 
om tvungen sløining vilde medføre, idet nutidens intense drift 
levner fiskerne liten tid til .dette arbeide. livad garnfiskerne angaar, 
blev ogsaa fremholdt at den sterkt begrænsede plads paa d~kket, 
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særlig naar redskaperne skal tages paa land, vilde bevirke at der 
ingen plads blev til at foreta sløining av fisken. Ved v o te r i n g 
stemte 2 0 m an-d· mot ~tvungen sløining, mens 
resten, c a. 2 8 O man d stemte_ f o r. Spørsmaalet om salg 
paa vegt var ogsaa fremme, men blev fraraadet paa ·det bestemteste 
og fik ikke bifal.d av forsamlingen« . . 
7. Under o .p syns betjenten i Ho pen, Hopen opsynsdistrikt 
uttaler i indberetning av 6 f. m. bl. a.: 
»,1:-Ier i distriktet har været avholdt møte, hvortil var indkaldt 
~ iskere for at erfare deres formening om spørsmaalet. M ed a l d e-
le.s overveiende ·flertal blev tvungen sløining 
a n b e ·f a l t i n d f ø r t. Kun nogen faa røster imot. Det skal 
oplyses at næsten samtlige av de paa møtet tilstedeværende fiskere 
var baatfiskere, og stordriften var saaledes ikke særlig repræsentert. 
Det kan antages at de som driver denslags ·fiske har en motsat 
opfatning av spørsmaalet. Ved samtale med fiskerne har jeg faat 
det indtryk at baatfiskerne er for og skøitefiskerne mot tvung en 
sløining«. 
8. O p syns b et j en t en i Hennings v æ r anfører bl. a . i ind-
beretning av 7 f. m.: 
»Noget massemøte nied fiskerne har jeg ikke hat, dels av den 
omstændighet at Nordlands Fiskeriforening ved herr Hagb. Henr.ik· 
sen, hersteds den 3 ds. har avholdt saadant massemøte med 
fiskerne og dels av den grund at stedets eneste forsamlingslokale 
blev lukket den 4 ds. jeg vedlægger massemøtets resolution av 3 ds. 
Resolutionen har :følgende ordlyd: 
»Massemøte av Æiskere i Henningsvær i et antal av 97 uttaler 
sig i likhet med det store massemøte i Svolvær for tvungen sløining 
av fisken før salg, .idet det maa staa fiskerne frit for at sælge fisken 
pr. stykke eller efter vegt . En lov derhen som sikkert vil bidrage 
til forbedring av lofotfiskens kvalitet bør gjøres gjældende fra næste 
aar. Mot denne resolution stemte 48 mand, som ikke vilde ha 
tvungen sløining. 
Hagb. Henriksen, møtets dirigent. 
Opsynsbetjenten uttaler videre: 
Ved underhaandssamtaler baade nu i de sidste dage og tidlig ere 
i vinter saasom i tidligere aar har jeg faat det indtryk at der ingen 
samstemmighet raader blandt fiskerne om lovfæstelse av tvungen 
sløining, men stemnin g en synes i de sid ste a ar, o g 
særlig i vin te r, at ga a i den retning at den s tør-
s t e d e l a v f i s k e r n e i d e t t e d i s t r i k t e r f o r t v u n-
g en sl ø in ing. De fleste motstandere mot tvungen sløining av 
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fisk under lofotfisket er lineskøitefiskerne, som hævder at de har 
knapt o-m tid til at sløie fisken. For mit personlige vedkommende ;er 
jeg av den opfatning, at skal der opnaaes god behandling av fisken 
fra første haand, er tvungen sløining en absolut nødvendighet. Blir 
fisken sløiet straks, har man den fordel at dette delvis maa siges 
at avhjælpe slagtningen av fisken. I den tid lineskøiterne var 
utrustet med uten motor hadde de like stor redskapsmasse, sløiet 
fisken altid, og det lyder derfor noget rart, at motorskøitefiskerne 
ikke nu har tid til at gjøre dette. Med hensyn til tvungent salg 
.efter vegt tror jeg at de aller fleste -fiskere i mit distrikt vil ha frie 
hænder i saa henseende, idet de mener, at det maa staa fiskerne 
frit, enten de vil sælge den sløiede fisk efter vegt eller pr. stykke 
som i gamle dage. Imidlertid forekommer det mig at det vil være 
i alles interesse, om salg av fisk efter vegt ogsaa blev lovfæstet«: 
9 . O p syns b et jente n i St am sund indberetter den 5 f. n1. 
blandt andet: 
»Jeg tillater mig meddele, at her og i U re skjærtorsdag pa a 
foranle dning av Nordlands Fiskeriselskap, Bodø ved forman ':J en, 
herr Sandnes avholdtes massemøte til behandling av spørsmaalet. 
Der blev vedtat enstemmig saadan resolution: N\assemøte av 
Hskere i Stamsund uttaler sig i likhet med møtet i Svolvær for 
tvungen sløining av fisken før salg, idet det maa staa fiskerne frit 
for at sælge fisken -enten pr. stykke eller pr. vegt. En lov om 
tvungen sløining som ganske sikkert vil bidrag-e til forbedring av 
lofotfiskens kvalitet bør gjøres gjældende fra næste .aar. 
Lignende enstemmig resolution blev vedtat i U re. Som følge 
av dette har jeg fundet det unødvendig nu igjen at faa avholdt 
møte med fiskerne i sakens anledning. Jeg iiar dog snakket med 
en .flerhet om spørsmaalet, og n æ s t e n u ,t e n u n d t a .g e l s e 
er man enig i d ·en i Svolvær vedta g ne res o lut ion. 
Dette er saaledes tiHælde ogsaa blandt de tre tilstedeværende med-
lemmer av det ordinære utvalg. Jeg skal imidlertid tilslut anføre, 
·at de fleste skøitelinefiskere er hjemreist, og det er jo disse, der 
ivrigst har kjæmpet mot en lov _ som antydet. Fra under betjenten i 
Ure vil ikke fremkomme særskilt indberetning, da jeg efter grundig 
konferance med ham som med herr ordfører Tetlie har bragt .. i 
erfaring, at opfatningen der er som i Stamsund«. 
10. O p syns betjenten i Ba l stad anfører i skrivelse av 7 f.m . 
blandt andet: 
»Jeg skal tillate mig at meddele, at der den 28 f. m. avholdtes 
møte av fiskere i Balstad .til behandling av spørsmaalet. Fabrikeier 
Sandnes, Bodø holdt først foredr~g om spørsmaalet. Efter endel 
20 
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debat fremsatt es følgende resolution: 200 fiskere samlet til møte 
paa Balstad i forbindelse med diskussion om tvungen sløining a·l 
fisk uttalte som sin mening at det er nødvendig for at opnaa bedre 
kvalitet at fisken slagtes og sløies, forutsat at fiskerne blir garantert 
en saadan pris at de kan bli betalt for sit økede arbeide. 
Denne resolution vedtokes med 53 mot 43 stemmer, mens resten 
undlot at stemme. Av de uttalelser som faldt maa man ga a ut fra, 
at av de som ikke deltok i avstemningen, var den overveiende del 
mot resolutionen«. 
11. U n de r o p syns b et j enten i Nu f s f jo r d av Sund opsyns· 
distrikt, indberetning av 7 f. m.: 
Efter at ha oplyst at baatbelægget i været paa den tid var helt 
uvæsentlig og at det av den grund ingen hensigt vilde være i at 
sammenkalde møte til drøftelse av spørsmaalet, uttaler unuerbe-
tjenten: 
»·Derimot har jeg talt med de fleste av høvedsmændene ior 
herværende garnfiskere om saken (linefiskere er ikke i Nufsfjord), 
og de fleste uttalelser gaar i den retning at tvungen sløining ansees 
uoverkommelig under de ,forhold som den saakaldte stordrift er 
kommet ind i. Angaaende spørsmaalet om tvungent salgt paa vegt 
uttales, at det for tilfælde maatte staa saavel sælger som kjøper frit 
at avslutte sin handel enten paa tal eller efter vegt«. 
12. O p syns betjenten i Sund indberetter den 11 f. m. følgende: 
»Møte .tillyst den 11 april til kl. 4 em. blandt utvalg, tilsyns-
mænd, skøiteførere og høvedsmænd paa land og paa havnen. Der 
møtte et utvalgsmedlem, tre tilsynsmænd og 12 høvedsmænd, 
tilsammen 16 mand. Belægget er f. t. smaat. A v s t e m n i n g: 
En mand, utvalgsmedlem, stemte ,for · tvungen sløining, 14 mand 
stemte imot. En mand stemte 'ikke, da han hadde deltat i saadan 
avstemning før «. 
13. O p syns betjenten i Re i!! e indberetter den 7 f.m. følgende: 
»Herved meddeles at der idag har været avholdt massemøte 
av fiskere paa Reine og Havnøy ,til uttalelse angaaende tvungen 
sløining av fisk. Under møtet paa Reine var samlet 78 mand, 
hvorav 58 sluttet sig til Svolvær-resolutionen, 20 mot. Paa Iiavnøy 
møtte ialt 20 mand, som alle stemte imot tvungen sløining. Total-
resultatet for Reine opsynsdistrikt blir da saaledes: for tvungen 
sløining 58 stemmer, imot 40 ste:nmer«. 
14. f o r Sør va agens o p syns distrikts vedkommende ha1 
jeg ikke mottat indberetning. 
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Efter mit kjendskap til forholdene i dette vær, kan man med 
sikkerhet gaa ut fra at stemningen ogsaa der er delt. Jeg tror dog 
at der er .flertal for foranstaltningens gjennemførelse, særlig fordi 
der i dette dis·trikt hovedsagelig stationerer baatfiskere, der gjen-
nemgaaende ser fordelen i sløining som den eneste utvei til for-
bedring av produktet, paa samme tid som foranstaltningen er 
gjennemførl,ig for disses vedkommende. 
15. O p syns betjenten i Vær ø y indberetter den 6 f. m. bl. a.~ 
» 132 fiskere har uttalt sig om spørsmaalet. Av disse har 3 uttalt 
sig mot tvungen sløining, idet de anfører at det vil ha sine store 
vanskeligheter paa doryskøiterne at sløie den selv, især for pladsens 
skyld, hvorimot l 2 9 f i s k e r e v a r f o r t v u n g e n s l ø i -
n i n ·g, derav 19 ogsaa fo rsalg paa vegt, som den reelleste handel, 
- derimot 110 som var for tvungen sløining vilde at salget skulde 
være .frit, saa der skulde være anledning at sælge den sløiede .fisk 
ogsaa pr. stykke. Foruten uttalelse fra forannævnte fiskere · hadde 
utvalget og tilsynsmændene møte her den 5 april i anledning saken, 
og hvor de kom til det resultat at de enstemmig paa det bedste 
vilde anbefale at der blir indført tvungen sløining, for derigjennen1" 
at faa bedre produkt. Desuten var alle enige om at salget maatte 
være frit, saa der haddes adgang til at sælge den sløiede fisk paa 
vegt eller efter tal. Imot salget kun paa vegt anførtes, at man 
frygtet for at det vilde bli vanskelig paa kjøpefartøierne, især under 
rikt fiske, at praktisere salg kun paa vegt. Veiningen vilde sinke 
ar-beidet, saa fisken blev liggende en længere tid usaltet, end om 
man fik sælge den paa tal«. 
16. O p s y n .s b e t j e n te n i R ø s t anfører i indberetning av 5 f. m. 
blandt andet: 
»Den 2 april d. a. avholdtes paa Røst fiskerhjem massemøte av 
fiskere i ovennævnte saks anledning, hvorefter følgende uttalelse 
blev vedtat med 200 mot 3 stemmer: 
Massemøte av fiskere i Røst uttaler sig i likhet med det store 
massemøte i Svolvær f o r t v u n g e n s l ø i n i n g a v f i s k e n 
fø r sa l g, idet det maa staa fiskerne frit for at sælge pr. stykke 
eller vegt. En lov herom vil sikkert bidrage til forbedring av 
lofot:fiskens kvalitet og bør gjøres gjældende fra næste aar. 
Av ovenstaaende vil jo tydelig fremgaa at det er et almindelig 
krav fra fiskernes side at tvungen sløining blir ophøiet t~l lov, men 
der er Dgsaa delte •meninger {)tln, hvorvidt loven skal indeholde 
bestemmelse om, at kun salg paa vegt skal foregaa, idet man mener 
at det var det heldigste man kunde staa frit for at sælge paa stykke 
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eller vegt. Sluttelig bemerkes at jeg personlig har konferert med 
en hel del fiskere her i distriktet som ·er enige i de her fremholdte 
synsmaater«. 
Idet jeg tør henvise til de foran citerte uttalelser, indhentet fra 
bedriftens mænd gjennem opsynet, skal jeg bemerke, at resultatet maa 
' betegnes som et nogenlunde korrekt uttryk for opfatningen blandt 
fiskerne om spørsmaalet. Rigtignok .hadde en hel del ,av skøiteline-
fiskerne paa den tid spørsmaalet blev forelagt til uttalelse forlatt Lofoten, 
men under hensyntagen til Svolværresolutionen, bak hvilken en stor 
ansamling skøitefiskere stod, har man vel lov til at forutsætte, at fler-
tallet blandt Lofotfiskerne ikke bare ønsker tvungen sløining, men tvert -
imot bestemt forlanger foranstaltningen gjennemført ved lov allerede 
for kommende vinter, og der hersker stadig stigende interesse blandt 
fiskerne for at saa sker. 
Forøvrig skal jeg indskrænke mig til at henvise til mine indberet-
ninger. til herr Fiskeridirektøren av 23 november 1920, og 12 september 
1921, angaaende samme spørsmaal, - hvilke uttalelser sterkt støttes 
i de fleste foran citerte indberetninger. Mine nævnte uttalelser tør jeg 
vedlægge i særskilt avtryk, utklip av Lofotberetningen for 1921. 
Tvungent vegtsalg har derimot mødt omtrent avgjort motstand over·· 
alt, uten at der .er fremholdt særlige beviser for ulemperne ved dette salgs-
system. jeg er nemlig fremdeles av den opfatning, at det ene er en følge 
av det andet, nemlig tvungen sløining skulde nødvendiggjøre ogsaa 
tvungent vegtsalg. jeg er bange for at en gjennemførelse av tvungen 
sløining uten samtidig at indføre vegtsalg kun vel betegne en halv for-
anstaltning og i mange tilfælder knapt nok det. Ved bare at indføre 
tvungen sløining vjl der utvilsomt bli rum for store omgaaelser av be-
stemmelsen. jeg tænker her særlig paa opkjøpervæsenet - eller rettere 
s2 . gt uvæsenet - som maaske er en ikke uvæsentlig aarsak til produktets 
kvaE tetsforringelse. 
En eventuel lov om tvungen sløining kan jo formentlig ikke paa-
byde at fiskerne selv skal sløie sin fisk. Der maa formentlig bli adgang 
for bedriftens utøvere at leie folk til at utføre dette arbeide. Man kan 
vel ogsaa gaa ut fra at de fleste fiskere selv i stor utstrækning vil sløie 
sine fangster , for derved at spare utgifter. Men saa indtræffer rikt fiske 
for nogen vær, og opkjøperfarkosterne fra vær hvor fisket ikke har slaat 
til, optrær i mængder. Opkjøperne »kjøpslaar« saa ·med stordriftens 
mænd (skøitefiskerne), som ikke synes at ha anledning til ·selv at utføre 
sløierarbeiØet og siger: Vi skal ta Deres fangst til vort vær og der 
besørge sløiningen for Dem, og saa kan vi senere tales ved om kjøp av 
partiet! - Derved omga ar man loven. 
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Jeg maa derfor anbefale, at spørsmaalet reises og søkes fremmet i 
sin fulde bredde, altsaa tvungen sløining umiddelbart efter fangsten og 
salg paa vegt av den sløiede fisk. Foranstaltningen vil som bekjendt 
bttegne et betydelig bedre produkt med derav-følgende forøkelse saavel 
av første haands som efter haandspriser. Tvungent vegtsalg har som 
bekjendt været praktisert i Finmarken under loddefisket nu i en aar-
række og altid uten at ha støtt paa vanskeligheter, hverken for bedriftens 
mænd eller for tilvirkerne. · 
Sluttelig tør jeg anbefale, under henvisning til det foran og tidligere 
anførte, at spørsmaalet om tvungen sløining og salg av fersk torsk efter' 
vegt i Lofoten optages til behandling snarest med sigte paa bestem-
melsens ikrafttræden allerede for anstundende Lofotsæsongs begyndelse. 
Telegram av 13 mars 1923 fra Fiskeridirektøren til utvalgsforman-
den ved Lofotfisket: 
UtvalgsfO'rmanden, Bals.tad. 
De anmodes ·om ·enten personlig. eller :g jennem opsynsbetjentene 
undersøke i hvilken utstrælming en forbedring av fiskens behandling med 
henblik .paa vr.akerloven kan spon~s. Slagies fisken. S.Iøier fiskerne. 
Gjør tilvirkerne prisforskjel ved s.Iagtet og uslagtet fisk. Er prisen slø.ie.t 
fisk i forhold til prisen usløiet, saaledes at det lønner s-ig for fiskerne at 
sløie. Vaskeif tilvirkerne fisken før saliningen. Er der ingen ·interesse fo-r 
den utsendte trykte veiledning om klipfiskens behandling og vandrelærer-
nes virksomhet. Kan spørsmaalet med fordel o.ptages ii.l drøftelse i ut-
valgsmøter. Regner man med en slappelse i vrakervæsenets sortering. 
Telegraf.jsk foreløbig uttalelse. fiskeridi_rektøren. 
Telegram av 15 mars 1923 fra Utvalgsformanden ved Lofotfi~ket til 
Fiskeridirektøren. 
Deres telegram 13 dennes. Paa reiser .omkring har j·eg gjort den 
eiifaring at der gjennemgaaend'e arbeides med Eten intensitet retning skape 
forbedret produkt. Vrakerloven, vrakerinstruksen og erfaringer fra ifjor 
ccyne:s ikke at ha ansport særlig til en m·ere planmæ~sig behandling. raa-
produktet. DEtte gjælder baade fiskere og tilvirkere. Fisken slag.tes kun 
undtagelsesvis.. fiskerne s1øier fremdeles kun liten utstrækning. Nngen 
prisforskjel mellem slagtet sløiet fisk og uslagtet usløiet fisk forekommer 
kun undtagelsesvis. forsaavidt er det litet som ansporer fiskerne til fin 
førstehaands behandling. Derimot f.m:søker tilvirkerne ved vaskning av 
fisken at gjøre mest mulig av produktet fra det kommer under deres be-
handling. Der er tilsynelatende tilstede interesse for uts:endte veiledning 
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klipfiskens behandling Dg lærervirks.omheten, men resultatene ser man 
litet av. SpørSJmaalets behandling utvalgene ansees hensigtsløs da man 
der intet kan gjøre. Hele adm1nistrationen staar magtesløs. Lovbestem-
melse fiskens behandling vistnok den eneste vei frembringels,e konkur~ 
ransedygtig produkt. Qpkjøpervæsenet drives nu som før. Tusener usløiet 
f1sk transporteres daglig overlastede transportfarkoster. fl·ere døgn hen-
gaar saaledes før fisken blir sløiet, hængt eller saltet. Selv ved gunstige 
tørringsforhold maa man kun iaar regne med kvaliteter som fjoraarets. 
Jeg l1ar sterkt indtryk av at der overalt regnes med slappelse i vraker-
væsenet. 
Forelæg 6. 
Sparekomiteens forslag om sløifning av Fiskecentralens 
kontor. 
Statens fore.nklings- og sparekomite har i sin indstilling I anført 
følgende om Handelsdepartementets Fiskeavdeling og Statens Fiske-
central: 
»fiske avdelingen er oprettet som midlertidig den l oktober 
1916. 
Arbeidsom ra ad e: Saker vedkommende Statens Fiskecentral 
og forhandlinger med Rusland om salg av sild og fiskevarer. 
P er son a le p r. l a p ri l l 9 2 3: Ekspeditionschef, l byraa-
chef, l sekretær, l assistent I, l assistent I I. 
Avdelingen har oplyst at dens væsentligste arbeide nu bestaar i 
at skaffe tilveie materiale til benyttelse under en række verserende pro-
cesser, som angaar fiskeavtaler m. v., og hvori staten er part. Likeledes 
volder en anmodning fra riksarkivaren om at omordne kontorets arkiv 
adskillig arbeide, og skal denne anmodning heit ut efterkommes, maa, 
efter hvad der er oplyst for komiteen, l sekretær, l assistent og delvis 
l byraachef være beskjæftiget med dette arbeide. 
Komiteen skal bemerke, at man antar, at naar de processer, avde-
Jmgen har arbeidet med, er paadømt i første instans, bør avdelingen i 
sin helhet ophæves. Men allerede før dette tidspunkt bør stillingerne 
som byraachef, assistent I og muligens ogsaa som sekretær kunne op-
hæves, idet komiteen ikke kan finde tilstrækkelig grund til at opretholde 
disse stillinger alene av hensyn til omordning av arkivet. Skal saadan 
omordning foretages, hvad komiteen for sit vedkommende ikke kan indse 
nødvendigheten av, bør den ske ved Riksarkivets personale og uten sær-
skilt utgift. 
St at ens Fiske central bestaar av 2 kontorer: direktions-
kontoret og klipfiskkontoret. Imidlertid er der alene i det sidste kontor 
ansat særskilte funktionærer, og komiteen er bekjendt med, at klipfisk-
kontoret vil kunne ophæves fra l oktober 1923, efter at handelstraktaten 
med Portugal nu er kommet i stand.« 
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Foranlediget ved pressemeddelelser som i al korthet meddelte at 
Sparekomiteen foreslog Fiskecentralens kontor sløifet blev der av repræ-
sentanter for Sunnmøre og Romsdals, Sogn og Fjordane, Hordaland 
og Rogalands fylkers fiskerlag, samlet paa et fællesmøte i august el. a. 
avgit følgende uttalelse som er blit mig tilstillet: 
»Man finder det betænkelig at nedlægge et kontor, som har hat saa 
stor betydning for vore fiskerier og i sammenhæng hermed vil man hen-
stille til Fiskeridirektøren at forelægge dette spørsmaal for Fiskeriraadet 
iaar. Spørsmaalet om et offentlig kontor til hjælp ved eksport for vore 
samvirkelag har været omfattet med stor interesse av vore fiskeorgantisa-· 
tioner, hvorfor dette ogsaa maa tages med under raadlægningen av 
denne sak.« 
Som det vil fremgaa av hvad jeg foran har citert av sparekomiteens 
indstilling nævner komiteen i denne overhodet intet om det ved Fiske-
avdelingen like indtil den sidste tid utførte arbeide med forhandlinger 
med og avslutning av kontrakter om salg av sild og fiskevarer til Hus--
land - saaledes heller ikke noget om at dette arbeide skal overtages av 
nogen anden institution. De forhold som har medført Fiskeavdelingens·. 
oprettelse er som bekjendt de særlige og vanskelige forhold som vor 
fiskeeksport har været underkastet under og efter krigen. Disse forhold 
eksisterer fremdeles forsaavidt angaar eksporten til Rusland. Det offent-
hges medvirken til avslutning av salgsavtaler m. v. er fremdeles nød-
vendig og det skulde da synes naturlig at denne medvirkning fortsat 
ydes av den institution hvis funktionærer sitter inde med erfaring .fra 
tidligere arbeider av samme art og at saaledes Fiskeavdelingen opret--
holdes i den utstrækning som det maatte være nødvendig. Angaaende 
spørsmaalet om det er nødvendig eller hensigtsmæssig at fiskeavdelingen 
fcrtsætter som en egen departementsavdeling kan jeg forøvrig selvsagt 
ikke uttale mig nærmere, idet dette er et administrativt hensigtsmæssig-
hetsspørsmaal hvis avgjørelse tilligger Regjering og Storting. Det 
væsentlige for fiskerinæringen mag. være at arbeidet med kontraktsavslut-
ninger m. v. kommer til utførelse og utføres paa en tilfredsstillende maate. 
Hvad angaar fylke3lagenes anførsel om fiskeaiVd'elingens virke til 
hjælp ved ek::port for fiskernes samvirkelag saa s.ynes dette spørmaal endnu 
ikke aktuelt da fiskersamvirket ikke er naadd saa langt at der er dannet 
større eksportlag. En særskiH nærmere utredning av det s~pørsmaal om 
og i hvilken utstrækning Staten skal yde saadanne eksportlag sin bistand 
synes· da ogsaa maatte være en nødvendig forutsætning for at der paa 
den av fylke::lagene paap-ekte maate skal skaffes det fornødne grundlag 
for Fiskeavdelingens fortsatte bestaaen. 
Jeg fin der i h. t. det foran anførte at saken ikke gir anledning til 
nogen uttalelse av raadet. 
Forelæg 7. 
Ledelsen av samvirkearbeidet blandt fiskere. 
Under 17 august 1923, tilskrev jeg Handelsdepartementet saaledes : 
»Som det ærede departement vil ha bemerket av det i budgetpro-
positionen for indeværende termin indtagne referat av fiskeriraadets 
forhandlinger i 1922 gav raadet enstemmig sin tilslutning til den ordnmg 
at ledelsen av arbeidet for samvirke blandt fiskere indtil fiskernes lands-
organisationen kommer istand blir overtat av Selskapet for Norges ·VeL 
Som en forutsætning for denne ordning uttalte raadet at selskapets 
samvirkeutvalg skulde suppleres med to mænd valgt av f1skeriraadet, 
og at Fiskeridirektøren skulde ha adgang til at delta i utvalgets raad-
slagninger. Videre besluttet raadet at første gangs valg paa raadets 
repræsentanter i samvirkeutvalget skulde finde sted paa dette aars 
Fiskeriraadsmøte. (Jfr. det trykte referat av raadets for•handlinger 
s. 32-34, samt s. 40). 
Selskapet for Norges Vel maa gjennem. sit mangeaarige arbeide med 
samvirkesaken · forutsættes at sitte in de med en betydelig indsigt og 
erfaring paa dette omraade. Selskapets samvirkekonsulenter har ogsaa 
i adskillig grad deltat i arbeidet for fremme av samvirke blandt fiskere 
og skulde saaledes ha erhvervet kjendskap til de specielle forhold som 
maa bli at ta i betragtning under dette arbeide. jeg ser saaledes 
intet betænkelig i at ledelsen av arbeidet for samvirke blandt 
fiskere overlates Selskapet for Norges Vel. J\ilin anbefaling av denne 
ordning er dog knyttet til de av Fiskeriraadet nævnte forutsætninger, 
nemlig at selskapets samvirkeutvalg suppleres med to av Fiskeriraadet 
valgte mænd og at jeg selv erholder adgang til at delta i alle utvalgets 
møter. Videre f.o rutsætter jeg at ~elskapet paalægges ved hver t~rmins. 
utløp at inds~nde hertil regnskap og beretning om det i terminen fore-
tagne arbeide, det sidste til indtagelse i min aarsberetning. Endelig er 
det ogsaa min forutsætning at selskapets ledelse av dette arbeide bør 
fastslaaes at være midlertidig til arbeidets eve:1tuelle overtagelse av 
fiskernes landsorganisa.tion. 
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Forøvdg skulde jeg anta at det vil være hensigtsmæssig at optrække 
grundlinjerne for sarmvirkeutvalgets organisation og virksomhet i et 
reglement. 
Da et eventuelt valg av Fiskeriraadets repræsentanter i samvirke-
utvalget maa finde sted ved raadets sammentræden i næste maaned vil 
det være ønskelig snarest mulig at bli gjort bekjendt m·ed det ærede 
departements standpunkt i denne sak«. 
Under 21 september tilskrev Handelsdepartementet mig derefte1· 
saaledes: 
»Under henvisning til herr direktørens skrivels·e av 17 f. m. med-
deles, at departementet samtykker i, at dispositionen av bevilgningen 
til samvirke blandt fiskere indtil videre overtages av Selskapet for 
Norges Vel. 
Dette er dog tænkt som en midl·ertidig ordning som naar som 
helst kan forandres, om forholdene gjør det ønskelig. Departementets 
samtykke er ogsaa betinget av, at selskapet gaar ind paa de i herr direk-
tørens skrivelse nævnte forutsætninger: At selskapets samvirkeutvalg 
suppleres ·med 2 av Fiskeriraadet valgte mænd, og at herr .direktøren 
faar adgang til at delta i utvalgsmøterne. Selskapet maa selvsagt ogsaa 
for hver regnskapstenmin indsende regnskap for og beretning om det 
utførte arbeide. 
Derimot er departementet i nogen tvil om, hvorvidt det vil være 
hensigtsmæssig at optrække grundlinjerne for samvirkeutvalgets orga-
nisation og virksomhet i et reglement som antydet i Deres skrivelse. 
Man er nærmest tilbøielig til at anta, at selskapet ialfald forsøksvis -
bør faa frie hænder til selv at optrække grænsene for utvalgets virl.;:som-
h:et, idet det ikke kan ansees utelukket) at det kan vise sig ønskelig i 
nogen grad at lægge samvirkearbeidet over i a!ldre spor end hittil. 
Da forutsætningen jo er, at herr direktøren skal delta i arbeidet 
c·g ledelsen naar som helst kan fratages selskapet, kan det formentlig 
ikke medføre særlige betænkeligheter at gi selskapet frie hænder paa 
dette omraade. 
Man forutsætter, at herr direktøren gjør selskapet bekjendt med 
departementets avgjørelse i denne sak og bringer paa det rene, om 
selskapet er villig til at overta ledelsen av samvirkearbeidet paa de foran 
omhandlede vilkaar. 
Likeledes forutsætter man, at herr direktøren drager omsorg for 
at der paa førstkommende Fiskeriraad vælges 2 repræsentanter til at 
tiltræ selskapets samvirkeutvalg«. 
Under henvisning til foranstaaende indbydes Fiskeriraadet til, at 
vælge 2 repræsentanter til at tiltræde Det Kongelige Selskap for Norges 
Veis samvirkeutvalg. 
\ )J l 
Forelæg 8. 
Fiskeridirektørens budgetforslag for terminen 
1 juli 1924-30 juni 1925. 
f IT 
Efter Fiskeriraadets behandling paa møte 22-29 september vil d et 
f oreslaaede budget for 1924- 1925 bli følgende: 
A. U t g i f t e r. 
Tit. 1. Til Fiskeridirektørens kontor. ... . . . . .... kr. 276 919.20 
» 2. » løn og reiseutgifter m. v. for 5 inspektører 
ved saltvandsfiskerierne . . . . . . . . . . . . » 
:-> 3. » løn og kontorutgifter samt re iseutg ifter for 
to fiskeriagenter i u-tlandet . . . . . . . . » 
» 4. » drift av undersøkelsesfartøierne m. v. . . . . » 
» 5. » forsøk med kultur av fisk og hummer . ... » 
» 6. >> Norges andel i utgifterne veci internationale 
havundersøkelser . . . . . . . . . . . . » 
» 7. » fiskeforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . » 
» 8. 
» 9. 
: .~ 10. 
11. 
)) 13. 
~~ 14. 
» 15. 
)} 16. 
» 17. 
» 18. 
~> registrering og merkning av fiskefartøier 
» undervisning for fiskere . . . . . . . . . . 
» utgivelse av aarSJberetning vedkommende 
» 
» 
Norges fiskerier . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
» fiskeriadministrationens arbeide for fremme 
av fiskeeksporten. . . . . . . . . . . . . . » 
» vandrelærere i tilvirkning av klipfi sk, tør-
fisk og sild . . . . . . . . 
» forsøkstørkeri for klipfisk 
» fremme av samvirke blandt fiskere 
» opførelse av ishus . . . . . . . . . . 
» 
» 
>> 
» vrakervæsenet for klipfisk og saltfisk. Vra-
kervæsenet ,for salt sild . . . . . . . . . . . . » 
» utgivelse av Norsk fiskeritidende . . . . . . » 
» bidrag til fiskeriselskaper og forening er 
uten betingelse av distr.bidrag kr. 425.00 
paa . betingelse av distr.bidrag » 74 075.00 
48 258.32 
30 000.00 
84 008.33 
58 233.40 
10 000.00 
50 000.00 
39 800.00 
68 900.00 
12 000.00 
15 000.00 
10 000.00 
10 250.00 
20 000.00 
20 000.0 0 
267 300 . 00 
10 000.00 
- - - - - - » 74 500.00 
Tit. 19. 
» 20. 
» 21. 
>> 22. 
» 23. 
~> 24. 
>> 25. 
>> 26. 
; » 27. 
» 28. 
» 29. 
» 30. 
» 31. 
» 32. 
)> 33. 
» 34. 
» 35. 
« 36. 
» 37. 
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Til ops~n ved fi~kerierne i Fin mark fylke . . . . kr. 
)) ved Senjenfisket . . .. . . . . » 
» og retspleie ved torskefiskerierne i 
Lofoten .. . . . . . . . . . . » 
» ved torskefisket i Nordland fylke 
(utenom Lofoten)'. . . . . . . . . . . . » 
» ved torskefisket i Nor·d-Trøndelag 
fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
» ved torskefisket i Sør-Trøndelag fylke » 
» ved torskefisket i Møre fylke . . . . » 
» anordning av shiaaopsyn . . . . . . . . . . » 
?> opsyn ved torskefisket og v·aarsildfisket 1 
Sogn og Fjordane fylke . . . . . . . . . . . . » 
» opsyn ved vaarsildfisket og vaartorskefisket 
i søndre vaarsilddistrikt (Hordaland og 
Rogaland fylker). . . . . . . . . . . . . . » 
» efterretningsvæsenet og opsyn utenom de 
større fiskerier . . . . . . . . . . . . » 
» arbeidet for fiskeværs vandforsyning » 
» hjemsendelse av forliste fiskere » 
» Norges bidrag til det internationale fryse-
institut i Paris . . . . . . . . . . >) 
» stormvarselsstationer i fiskeværene » 
». 1bidrag til uveirshytte paa Indgripan » 
» fiskefartøiers fremdriftsmi·dler . . . . » 
» arbeide for øket bruk av fisk og sild i hus-
holdningen i Norge . . . . . . . . . . . . . . >) 
» praktisk videnskabe1ige undersøkelser over 
tilvirkning av kliprf.isk . . . . . . . . . . . . » 
110 000.00 
5 500.00 
120 000.00 
6 000.00 
4 300.00 
4 450.00 
32 500.00 
3 000.00 
37 000.00 
80 000.00 
90 000.00 
50 000.00 
2 000.00 
l 500.00 
3 000.00 
2 000.00 
15 000.00 
8 000.00 
25 000 .. 00 
Tilsammen kr. l 704 419.25 
B. In d t æ g t. 
Indtægt av vaktmesterrummet. . . . . . . . 
- »- forsøksstationen . . . . . . . . . . 
. . kr. 297.00 
» 3 000.00 
- »- vrakervæsenet for saltet sild. . . . 
- >> - vrakervæsenet for saltfisk og klipf.isk 
» "'30 000.00 
» 150 000.00 
Tilsammen kr. 183 297.00 
1_, :;': 
bs· 
Forelæg 9. 
1 
Andre saker som maatte fore bringes· av Fiskeridirektøren 
eller nogen av Fiskeriraadet$ medlemmer. 
Angaaende de saker som behandledes under denne post henvises til 
.referatet av Raadets forhandlinger. 
l . 
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